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In t r o d u c t io n  
A B rid e w e a lth  Canoe
P a n a e a t i  ( o r  Duboyne I s la n d )  i s  an " a lm o s t” a t o l l  in  th e  L o u is ia d e  
A rc h ip e la g o , s o u th e a s t  o f  th e  m a in lan d  o f  P apua New G uinea. S u n se t 
s ig n a l s  th e  p e o p l e 's  r e t u r n  from  th e  d a y 's  a c t i v i t i e s  t o  t h e i r  homes 
on th e  e a s t e r n ,  lag o o n  s id e  o f  th e  i s l a n d .  Women b r in g  food  from  th e  
g a rd en s  f o r  t h e  e v e n in g  m e a l. Men f i n i s h  t h e i r  t a s k s  and b a th e  in  b u sh  
s tre a m s  o r  i n  th e  s e a .  The calm r o u t i n e  o f  o r d in a r y  d a y s , h o v e v e r , i s  
i n t e r r u p te d  on s p e c i a l  o c c a s io n s .  A d ra m a tic  su ch  o c c a s io n  on P a n a e a ti  
i s  th e  p r e s e n ta t io n  o f  a  com pleted  s a i l i n g  canoe —  as  a  b r id e v e a l th  
to k e n  — t o  th e  b u i l d e r ’ s in - la w s .  The fo l lo w in g  d e s c r ip t io n  i s  b a se d  
on an a c t u a l  p r e s e n t a t i o n  I  w itn e s s e d  i n  Novem ber, 1970 . I t  o f f e r s  an 
i n s t r u c t i v e  i n t r o d u c t io n  to  P a n a e a ti  p e o p le 's  m a rr ia g e  d u t i e s .
P e tu e l i  i s  ab o u t 6 5 y e a r s  o ld .  He i s  th e  o ld e s t  member and th e  
m ain d e c i s io n  m aker f o r  a  la r g e  m a t r i l i n e a g e . He was r e s p o n s ib le  f o r  
th e  p u rc h a s e  o f  a  canoe t h a t  was p r e s e n te d  as  a  b r id e w e a lth  to k e n  f o r  
h i s  ad o p ted  d a u g h te r .
T here  a r e  two im p o r ta n t p e o p le  in v o lv e d  i n  su ch  a  canoe p r e s e n ta ­
t i o n .  F i r s t ,  t h e r e  i s  t h e  c a n o e 's  b u i l d e r ,  in  t h i s  c a se  P e t u e l i ' s  new 
s o n - in - la w . T h is  young man p u t much e f f o r t  i n t o  f in a n c in g  and m anufac­
tu r i n g  th e  can o e . S e c o n d ly , t h e r e  i s  th e  c a n o e 's  b u y e r .  P e tu e l i  was 
th e  p e rs o n  f a c e d  w ith  th e  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  th e  p e rso n  u n d er 
heavy p r e s s u r e  t o  "acknow ledge” ( l a h i ) t h e  p r e s e n ta t i o n  w ith  a  su b s ta n ­
t i a l  m a te r i a l  c o n t r i b u t i o n .
1
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2A canoe p r e s e n t a t i o n ,  how ever, in v o lv e s  th e  e f f o r t s  o f  many p eo p le  
b e s id e s  th e  b u i l d e r  and  th e  b u y e r .  The young b u i l d e r ,  in  f a c t ,  was 
r a t h e r  in  th e  back g ro u n d  on t h i s  d a y . H is l in e a g e  e ld e r s  and h i s  
f a t h e r 's  l in e a g e  m ates to o k  command o f  th e  p r e s e n ta t io n  cerem ony. And 
th e s e  r e l a t i v e s '  s u p p o r t in g  r e s p o n s i b i l i t i e s  w ent f u r t h e r  th a n  th e  d a y 's  
a c t i v i t i e s ,  f o r  th e y  h ad  h e lp e d  th e  young husband f in a n c e  th e  c a n o e 's  
m a n u fa c tu re .
Canoe b u i ld in g  on P a n a e a t i  i s  a  g roup  la b o r  a c t i v i t y .  P eo p le  
v o lu n te e r  s e r v ic e s  in  exchange f o r  food  w h ile  th e y  w ork . No b u i l d e r  
c a l l s  p e o p le  t o  h e lp  him  w ith o u t m aking th e  a p p r o p r ia te  h o s t in g  p r e p a ra ­
t i o n s .  D i f f e r e n t  la b o r  t a s k s  r e q u i r e  d i f f e r e n t  fo o d s ,  and  th e r e  sh o u ld  
n o t  b e  s u b s t i t u t i o n s . T h u s , th e  b u i l d e r  n eed s  g a rd en  p ro d u ce  from  
s e v e r a l  women's g a rd e n s .  He n eed s  t o  o b ta in  c a sh  t o  buy  th e  t r a d e  s to r e  
goods ( s u g a r ,  t e a ,  r i c e ,  and  to b a c c o )  t h a t  have b een  in c o rp o r a te d  in t o  
a  c o n te m p o r a r y  canoe b u i l d e r ' s  h o s t in g  r e q u ir e m e n ts . He a l s o  n eed s from  
one t o  t h r e e  p ig s  t o  o f f e r  f o r  s p e c i a l ,  m a jo r la b o r  s e s s io n s .
A young m a rr ie d  man i s  a t  a  c o n s id e ra b le  d is a d v a n ta g e .  B orrow ing  
o r  " r e q u e s t in g "  ( awanun) ,  t h e  m ost common m ethod o f  o b ta in in g  m a te r i a l  
goods on P a n a e a t i ,  i s  a  c u l t i v a t e d  s k i l l .  Young men do n o t have th e  
n e c e s s a ry  p o l i s h .  More im p o r ta n t ly ,  th e y  do n o t have e s t a b l i s h e d  
r e p u ta t io n s  f o r  h o n e s ty .  P e o p le  on P a n a e a t i  p r e f e r  t o  le n d  t o  th o s e  
who have p ro v en  t h e i r  h o n e s ty  by c l e a r in g  t h e i r  " d e b ts "  (v a g a ) i n  th e  
p a s t .  T h e re fo re ,  w h ile  a  b r id e w e a l th  canoe r e p r e s e n t s  a  young h u s b a n d 's  
e n t e r p r i s e  and h i s  r e s p e c t  f o r  h i s  new in - l a w s ,  he m ust have th e  a d v ic e ,  
c o o p e r a t io n ,  and m a te r i a l  s u p p o r t  o f  many p e o p le  t o  b u i l d  th e  can o e .
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3But on th e  p r e s e n ta t io n  d a y , th e  new h u s b a n d 's  b u rd en  was o v e r .  
P e t u e l i ,  t h e  f a t h e r - i n - l a w ,  was now f e e l in g  th e  p r e s s u r e .  He was 
e x p e c te d  t o  pay  w e l l  f o r  t h e  canoe even  though  i t  was a  b r id e w e a lth  
p r e s e n t a t i o n . Some p e o p le  ta k e  ad v an tag e  o f  t h e  r u l e s  and do n o t pay  
w e l l  f o r  a  b r id e w e a l th  can o e . They can  th e n  r e s e l l  th e  canoe f o r  a  
p r o f i t .  T here i s  s t r o n g  p r e s s u r e ,  how ever, f o r  p e o p le  t o  p r e s e n t  an 
exem plary  amount o f  goods f o r  b r id e w e a l th  c a n o e s . B uying a  canoe i s  a  
p u b l ic  s p e c t a c l e ,  and th e  b u y e r  i s ,  f o r  a  t im e ,  i n  th e  s p o t l i g h t .  A man 
l i k e  P e t u e l i  i s  e x p e c te d  t o  make a  good sh o v in g . P e tu e l i  co u ld  n o t do 
i t  a lo n e ,  how ever. And h e  h ad  begun  t o  p re p a re  f o r  th e  canoe p r e s e n ta ­
t i o n  ab o u t t h r e e  m onths b e f o r e  th e  p r e s e n ta t io n  d ay .
Two days b e fo re  th e  p r e s e n t a t i o n ,  P e tu e l i  announced p u b l i c ly  t h a t  
he  was g o in g  t o  o b ta in  a  can o e . He s a t  in  th e  doorway o f  h i s  house  in  
th e  e a r l y  e v e n in g . He banged  h i s  p i o l  (" lim e  p o t" )  w ith  h i s  ken  ( " s p a t ­
u l a " )  in  o r d e r  t o  a t t r a c t  p e o p l e 's  a t t e n t i o n .  Such " p u b lic  announcing" 
i s  c a l l e d  v e v e g a l i . I t  i s  a  m ethod f o r  t r a n s m i t t i n g  im p o rta n t in fo rm a­
t i o n  f o r  p u b l ic  consum ption . I t  i s  an  e x tre m e ly  s e r io u s  b u s in e s s  when 
one o f  th e s e  c a l l s  r in g s  o u t ,  and th e r e  a r e  even  m a g ic a l s p e l l s  t h a t  
sp e a k e rs  u se  t o  make t h e i r  w ords a s  e f f e c t i v e  a s  p o s s i b le .
P e tu e l i  announced t h a t  he w anted  h e lp  from  c e r t a i n  p e o p le . He men­
t io n e d  th e  names o f  y o u n g e r , more a c t iv e  c la n m a te s ,  some o f  h i s  d e b to r s ,  
and  h i s  i n - l a v s .  These p e o p le  w ould  b e  e x p e c te d  t o  a p p e a r w ith  c o n t r i ­
b u t io n s  to w ard  th e  c a n o e 's  p u rc h a s e . The announcem ent was a l s o  a  s ig n a l  
t o  anyone e l s e  who w anted  t o  h e lp  P e t u e l i .  P e o p le  w ere e x p e c te d  t o  
re sp o n d  t o  P e t u e l i  *s s ig n a l  by  b o rro w in g  goods i f  th e y  d id  n o t a l r e a d y  
have them  i n  han d . P e t u e l i ' s  * in - l a v s "  ( to v e la m a u ) , " c la nma te s "
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(t u t u n a u ) , and " f r i e n d s ” (h e lia m a u ) ta p p e d  t h e i r  p e r s o n a l  s o c i a l  
r e s o u r c e s .  They a r ra n g e d  t h e i r  " r e q u e s t"  ( av anun ) t r a n s a c t io n s  in d e ­
p e n d e n t ly  o f  t h e i r  p r e s e n ta t io n  t o  P e t u e l i .  I f  t h e i r  p r e s e n t a t i o n  t o  
P e tu e l i  v a s  go ing  t o  b e  P e t u e l i ' s  " d e b t"  (v a g a ) , " c le a r in g "  t h i s  d e b t  
(p am o la) sh o u ld  n o t  a f f e c t  t h e i r  a rran g em en t v i t h  th e  p a r ty  who l e n t  
them  th e  ite m . P a n a e a t i  p e o p le  become in d e b te d  t c  one p e rs o n  so  th e y  
can  p r e s e n t  an ite m  t o  a n o th e r .  T h is  i s  " h e lp in g "  ( l a b e ) a c c o rd in g  to  
P a n a e a t i  l o g i c .  I t  i s  s u p p o r te d  by  P a n a e a t i  t r a d i t i o n  and a l s o  b y  con­
te m p o ra ry  M e th o d is t m is s io n  i d e a l s .
P e t u e l i ,  h i s  c la n  nephews ( i . e . ,  s i s t e r s '  s o n s ) ,  and h i s  c lo s e  
f r i e n d s  s a t  up a l l  n ig h t  w a i t in g  f o r  p e o p le  t o  a p p e a r  w ith  t h e i r  c o n t r i ­
b u t i o n s .  They h ad  s e t  some o f  t h e i r  own c o n t r ib u t io n s  down on a  m at in  
P e t u e l i ' s  h o u se . As p e o p le  c o n t r i b u te d ,  th e  d i s p la y  o f  ite m s  s lo w ly  
g rew . Some p e o p le  t o l d  P e t u e l i  e x a c t ly  when th e y  n eeded  a  r e t u r n  f o r  
t h e i r  lo a n .  O th e rs  s im p ly  l e f t  th e  i te m . D ebts a r e  supposed  t o  b e  
c l e a r e d  when th e  c r e d i t o r  h a s  a  g iv in g  o b l i g a t i o n ,  so  a l l  P e t u e l i ' s  
d e b to rs  w ere e x p e c te d  t o  a p p e a r .  (Canoe p r e s e n ta t io n s  a r e  good tim e s  
f o r  c r e d i t o r s  t o  c o l l e c t  from  t a r d y  d e b to r s ,  a l th o u g h  d o in g  so  i s  n o t  
t h e  b e s t  e t i q u e t t e . ) A ssem bling  goods i n  t h i s  m anner i s  a  p r e c a r io u s  
a c t i v i t y ,  how ever, f o r  p e o p le  a r e  n e v e r  s u re  when c o n t r ib u to r s  w i l l  show 
u p . T h is  u n c e r t a in ty  adds a  c h a rg e d , d ra m a tic  a tm osphere  t o  canoe p u r ­
c h a se s  .
The "w e a lth  i te m s"  f o r  w hich  P e t u e l i  w a ite d  a r e  c a l l e d  gogomau.
T h is  te rm  r e f e r s  t o  s e v e r a l  d i f f e r e n t  k in d s  o f  g o o d s . S pondylus s h e l l  
n e c k la c e s  c a l l e d  b a g i , w hich  a r e  made in  th e  i s l a n d s  e a s t  o f  P anae a t i  
( i . e . ,  E a s te rn  C alvados C hain  and  R o sse l I s l a n d ) ,  sore h ig h ly  v a lu e d .
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T hese  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  e i t h e r  a b a ra g a  o r  g iam . A mushroom shaped  
wooden a r t i c l e  d e c o ra te d  w ith  b a g i  s h e l l  d i s c s  i s  a n o th e r  w e a lth  ite m . 
And A u s t r a l i a n  c u rre n c y  h a s  became an a d d i t i o n a l  member o f  th e  gogomau 
g ro u p  o f  v a l u a b le s . Each ite m  above i s  co u n ted  a s  a  s in g le  u n i t , and 
e ac h  u n i t  c o rre sp o n d s  t o  a  c o n t r i b u to r .  A lthough  th e  r e c e iv e r  w i l l  
l a t e r  c o n s id e r  th e  d i f f e r e n t  v a lu e s  o f  in d iv id u a l  u n i t s ,  f o r  a  tim e  th e  
id e a  i s  t o  accu m u la te  a s  many s e p a r a te  p ie c e s  a s  p o s s i b l e ,  f o r  th e  more 
c o n t r i b u t o r s ,  th e  g r e a t e r  th e  canoe b u y e r 's  p u b l i c  esteem  when th e  fo rm al 
p r e s e n t a t i o n  i s  made.
A t t h e  en d  o f  th e  f i r s t  n i g h t ,  P e t u e l i  was d is a p p o in te d .  In  th e  
m o rn in g , I  c o u n te d  th e  fo l lo w in g  c o n t r i b u t i o n s .  The c o n t r ib u t io n s  and 
th e  c o n t r i b u t o r s '  r e l a t i o n s h i p s  t o  P e t u e l i  a r e  l i s t e d  b e lo w .
E a r ly  C o n tr ib u to r s  
R e la t io n  t o  P e t u e l i  U n its  C o n tr ib u tio n
1 . DaEu 6 1 b a g i , 5 giam
2 . c la n m a te  1 1 giam
3 . c la n m a te  1 1 giam
1*. MoSiDaSoWi 1 1 giam
5 . WiSiHu 1 1 giam
6 . MoBrSoSo 1 1 giam
T. WiBr _1  1 giam
12
The p r e s e n ta t i o n  was p o s tp o n e d  f o r  a n o th e r  day w ith  th e  c o n se n t o f  
t h e  canoe  b u i l d e r .  On th e  fo llo w in g  m o rn in g , P e tu e l i  made a n o th e r  
v e v e g a l i  announcem ent. P e tu e l i  was f o r c e f u l .  He s a id  he  was an o ld  man 
and d id  n o t  w an t any f u tu r e  d e b t s .  "Who w i l l  pay  (my d e b ts )  a f t e r  my 
d e a th ? "  h e  s h o u te d . He w an ted  t o  pay  f o r  th e  canoe in  a  m anner t h a t
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6w ould  le a v e  h i s  d a u g h te r  an  h o n o ra b le  p o s i t i o n  w ith  h e r  new in - la w s .  
( In - la w  o b l ig a t io n s  w i l l  b e  e x p la in e d  in  a  l a t e r  s e c t i o n . )
T h is  was t h e  day f o r  t h e  fo rm a l p r e s e n t a t i o n .  D uring  th e  e a r l y  
a f te r n o o n ,  th e  young husband  and  h i s  r e l a t i v e s  d e c o ra te d  th e  endboards 
and made la s t - m in u te  a d ju s tm e n ts  on th e  new c a n o e . D e c o ra tin g  t h e  end­
b o a rd s  i s  an  e a sy  and l i g h t  a c t i v i t y ,  c a l l e d  a b a b , b u t  i t  i s  c o n s id e re d  
th e  r e a l  " fo rm a tio n "  o f  a  can o e . The te rm  abab a l s o  r e f e r s  t o  a  woman 
g iv in g  b i r t h  t o  a  c h i l d ,  and t o  a  woman fo rm ing  a  c la y  cook ing  p o t .  In  
a  s e n s e ,  d e c o r a t in g  a  canoe m arks i t s  b i r t h  in t o  t h e  s e a .
The p e o p le  d e c o ra t in g  th e  canoe w ere g iv e n  a  p o t  o f  cooked yams and 
a  p o t  o f  "sago  and  coconu t o i l "  (m o n i) .  P e tu e l i  and  h i s  w ife  s u p p lie d  
th e s e  i t e m s . A f te r  t h e  a b a b , th e  canoe was p u sh ed  i n t o  th e  s e a .  The 
young h u s b a n d 's  r e l a t i v e s  s a i l e d  t h e  canoe b ack  and f o r t h  t e s t i n g  i t .
Then th e  canoe was s a i l e d  from  t h e  young m an 's  h o u se  t o  th e  beach  f r o n t ­
in g  P e t u e l i ' s  h o u se  and p o le d  a ro u n d  so  i t  fa c e d  th e  d w e ll in g .
P e t u e l i ' s  c o n t r ib u to r s  h ad  b e e n  a r r iv i n g  d u r in g  t h e  d ay . They s a t  
a ro u n d  h i s  house  and w ere f e d .  Now a l l  o f  t h e i r  c o n t r ib u t io n s  w ere ta k e n  
o u t o f  t h e  h o u se  and  c o u n te d . Then each  p e rso n  to o k  b ack  h i s  c o n t r ib u ­
t i o n ,  h e ld  i t ,  and  w a ite d .  On a  s i g n a l  from  P e t u e l i  eac h  c o n t r ib u to r  
m arched  p ro u d ly  o u t t o  th e  canoe and  s e t  h i s  s in g le  i te m  on a  m at p la c e d  
on th e  c a n o e 's  p la t f o r m . Men, women and  l i t t l e  c h i ld r e n  m arched o u t t o  
th e  canoe one b y  o n e . A f te r  th e y  p r e s e n te d  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s ,  th e y  
tu r n e d  a ro u n d  and  w alked  s t e r n l y  b a c k  t o  s h o re .
W hile  t h i s  p ro c e s s io n  was g o in g  o n , th e  young h u s b a n d 's  m o th e r 's  
b r o t h e r ,  P e t a l a i ,  s a t  on a  n e a rb y  ro c k  and scream ed  o u t a  " c h a lle n g e  
announcem ent" v e v e g a l i  t o  P e t u e l i .  H is s ta te m e n t was d e s ig n e d  t o  a n g e r
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7P e tu e l i  i n t o  g iv in g  an abundan t p r e s e n t a t i o n  f o r  th e  c a n o e . Most o f  
th e s e  v e v e g a l i  a r e  s im i l a r .  I  r e c o rd e d  th e  f o l lo v in g  s ta te m e n t i n  my 
h o u se . P e t a l a i ’ s s ta te m e n t v a s  v e ry  much th e  same a s  t h i s  o n e .
V e v e g a l i : Canoe C h a llen g e
I
v o rk  vexy l a r g e  r e a l l y  canoe
1 . T u a la l i  b o b v a tan a  h o t  v a g e
bo  neg  y o u r  v a lu a b le s
2 . Age s ig e  warn gogomau
neg  y o u r  p ig s
3 . N ige vam bobu
I I
neg  y o u r  axe h eads 
1*. N ige vam ab a ra g e
neg  fa m ily  have
5 . N ige tu tu m au  gegan
th e n  my canoe you buy
6 . In o k e  no v ag a  nu pam ora
I I I
you  p e rso n  bad  r e a l l y  you
7 .  Ova gam agal in a k in a  h o t  ova
IV
suppose  I  came p la c e  a n o th e r
8 . B inem ara n a  nova iyanem  p an u a  g e to g a
th e n  my canoe he  buy  v e i l
9 .  In o k e  no v a g a  n i  pam ora bubun
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you l i e  t o  me
1 0 . U n a  kakauw iau
I  came my canoe neg  you buy  w e ll
1 1 . I y a  nem no w aga n ig e  nu  pam ora bubun
VI
i t  i s  t r u e  p e rso n  b ad  r e a l l y  you
1 2 . Tuna h o t  gam agal in a k in a  h o t  owa
neg p e rso n  good same you
1 3 . N ige gamagal. w a iw a isa n a  i o r a  owa
V II
i f  you  buy w e l l  you p e rso n  good
lU . Ebo n u  pam ora bubun owa gam agal w a iw a isan a
i f  you pay p o o r ly  you p e rso n  b ad
1 5 . Ebo nu pam ora panak  owa gsm sgal in a k in a
V I I I
fo o d  much v e ry  p ig s  I  ru in e d
16 . An an ig e v i  n a b i  bobu  iy a  panak
I  came th in g  b a d  r e a l l y  you s e t  b e f o r e  me
IT . Iy a  nem b u g u l in a k in a  h o t  u  t e l i  m atauva
IX
neg y o u r  in - la w s  
1 8 . N ige warn to v a lam
neg  fa m ily  (y o u r)  
19• N ige tu tu m au
neg y o u r  f r i e n d s
2 0 . N ige warn h e lia m a u
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suppose th e y  w i l l  h e lp  you
2 1 . B inem ara n i h i  lab ew a
th e n  my canoe you  pay  w e ll
2 2 . In o k e  no waga nu  pam ora bubun
th e n  I  happy I  f e e l  good to d a y
2 3 . In o k e  n a  i l a i a i a  nuau  iw a s i la n e b e
th e n  I  go away 
2 k . In o k e  naegon
V e v e g a li: Canoe C h a llen g e
I
1 . C anoes. They a r e  a  l o t  o f  w ork.
I I
2 . S o , you  d o n 't  h av e  v a lu a b le s
3 . You d o n ’t  have  p ig s
You d o n ’t  h av e  ax e  b la d e s
5 . You d o n 't  have r e l a t i v e s
6 . Then you w ould buy  my canoe
I I I
7 . You a r e  a  b ad  p e r s o n .  You r e a l l y  a r e .
IV
8 . Now, i f  I  a r r i v e d  a t  a n o th e r  p l a c e ,  —
9- Then h e  w ould b uy  my can o e .
V
1 0 . You fo o le d  me.
1 1 . I  came h e r e .  And you sire n o t  p a y in g  w e l l  f o r  my caeioe.
VI
1 2 . T r u ly ,  you r e a l l y  a r e  a  b a d  p e r s o n .
1 3 . How u n l ik e  a  good p e rs o n  you a r e .
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V II
lU . I f  you w i l l  pay  g e n e ro u s ly ,  you a re  a  good p e r s o n .
15* I f  you w i l l  pay  p o o r ly ,  you  a r e  a  b ad  p e rs o n .
V II I
1 6 . I  w a s te d  a  l o t  o f  fo o d  and  p ig s .
IT* I  came h e re  and you s e t  o u t  a  r e a l l y  w o r th le s s  th in g  
b e f o r e  me.
I I
1 8 . You d o n 't  have in - la w s .
19* You d o n 't  have f a m ily .
2 0 . You d o n 't  have f r i e n d s .
X
2 1 . Suppose th e y  h e lp  y o u .
2 2 . I  w i l l  h e  happy and  f e e l  good to d a y .
2 3 . Add I  w i l l  go away.
P a n a e a t i  p e o p le  c o n te n d  t h a t  a  good v e v e g a li  s p e a k e r  can  d is lo d g e  
m a te r i a l s  fro m  a  p r e s e n to r  t h a t  t h e  p r e s e n to r  d id  n o t  w ish  t o  g iv e  away. 
The s p e a k e r  f i r s t  s a y s  a  "m agic" s p e l l  (k u k u la ) t h a t  g iv e s  h i s  w ords 
pow er. Then h e  h u r l s  i n s u l t i n g  s ta te m e n ts  a t  th e  p r e s e n to r .  The 
p r e s e n to r  i s  d r iv e n  t o  an  e m o tio n a l s t a t e  o f  " h e a te d "  ra g e  (w a i ) . Some­
one in  a  h e a te d  s t a t e  does th in g s  in  an  e x t r a o r d in a r y  m anner. I n  t h i s  
c a se  h e  g iv e s  th in g s  away in  an  u n c o n t ro l le d  f r e n z y .
E xam ining th e  i n s u l t s  in  a  v e v e g a l i  c h a l le n g e  p ro v id e s  a  v e ry  
i n s t r u c t i v e  i n t r o d u c t io n  t o  P a n a e a t i  s o c i a l  v a lu e s .  In  th e  fo llo w in g  
d i s c u s s io n ,  r e f e r e n c e s  a r e  t o  th e  t e x t  o f  th e  c h a l le n g e  on p ag es  e ig h t  
th ro u g h  t e n  • The d iv i s io n s  and num bered l i n e s  a r e  f o r  co n v en ien ce  o f  
r e f e r e n c e .
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The s p e a k e r  "begins a  r e v e g a l i  c h a l le n g e  "by s t a t i n g  t h a t  he  h as  
co m p le ted  h i s  p a r t  o f  t h e  a rra n g e m e n t. He h a s  p u t  much v o rk  i n t o  th e  
c a n o e ’s  m a n u fa c tu re . But i t  a p p e a rs  t h a t  th e  canoe "buyer c a n n o t pay  
w e l l  f o r  th e  can o e . S e c t io n  I I ,  l i n e s  2 ,  3 ,  and 1» l i s t s  th e  d e f i c i e n t  
v a l u a b le s ,  w hose la c k  s u g g e s ts  t h e  b u y e r  a l s o  h as  no fa m ily  t o  p ro v id e  
th e s e  ite m s  f o r  him .
B ecause t h e  "buyer a p p e a rs  n o t  t o  h ave  th e s e  t h i n g s ,  he  i s  ju d g e d  a 
"bad p e rs o n "  (S e c tio n  I I I ) .  F u r th e rm o re , th e  s i t u a t i o n  w ould b e  d i f f e r ­
e n t  w ith  a n o th e r  canoe b u y e r  ( l i n e  9 ) ,  so  t h e  canoe b u i l d e r  h a s  b een  
fo o le d  a s  w e l l  (S e c tio n  V ). W hile a  good b u y e r  i s  one who does n o t  
t r i c k  t h e  canoe b u i ld e r  and g iv e s  him  a  f a i r  r e tu r n  f o r  h i s  in v e s tm e n t ,  
th e  c e n t r a l  e q u a t io n  i s  a  good b u y e r  = a  b u y e r  who pays w e l l .
S e c t io n  VI r e in f o r c e d  th e  i d e a  t h a t  t h i s  b u y e r  i s  a  b ad  p e rs o n  
r a t h e r  th a n  a  good p e rs o n . And w hat i s  a  good p e rso n ?  S e c t io n  V II makes 
t h i s  v e ry  c l e a r .  A good p e rso n  p ay s w e l l .  The sp e a k e r  c h a l le n g e s  th e  
b u y e r .  " I f "  ( e b o ) he p ay s w e l l ,  h e  w i l l  b e  a  good p e rso n  ( l i n e  1 5 ) .
But i f  h e  p ay s  p o o r ly ,  h e  w i l l  b e  a  b a d  p e rs o n  ( l i n e  l 6 ) .  The b u y e r ,  
o f  c o u r s e ,  sh o u ld  want t o  a v o id  t h e  p u b l i c  em barrassm en t o f  b e in g  a  bad  
p e r s o n .
The s p e a k e r  ex ten d s  h i s  c a se  a  b i t  f u r t h e r  i n  S e c t io n  V II I  w here he 
expands on h i s  open ing  d e c l a r a t i o n .  Canoes a r e  a  l o t  o f  work b e c a u se  a  
b u i l d e r  g iv e s  an abundant amount o f  fo o d  and  p ig s  t o  th e  l a b o r e r s  ( l i n e  
1 6 ) .  T here  sh o u ld  be a  f a i r  r e t u r n  f o r  a  b u i l d e r ' s  e f f o r t  ( l i n e  1 7 ) .
Has h i s  e f f o r t  b een  "w asted"  (p a n a k )? What w ent wrong?
The s p e a k e r  o f f e r s  an e x p la n a t io n  and an i n s u l t  i n  S e c t io n  IX . I t  
m ust b e  t h a t  t h e  b u y er h a s  no i n - l a w s , no r e l a t i v e s , and no f r i e n d s .
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T h is  i s  a  r e p e t i t i o n  o f  S e c t io n  I I .  To s t a t e  t h a t  a  p e rso n  h a s  no one 
e l s e  i s  a  suprem e i n s u l t  on P a n a e a t i .  F o r i t  r e a l l y  means t h a t  p e o p le  
h ave  chosen  n o t t o  f u l f i l l  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e i r  r e l a t i v e ; .
They have  n o t  come f o r t h  and s u p p o r te d  one o f  t h e i r  own p e o p le .  They 
w ould o n ly  do t h i s  t o  someone who h a s  n o t  s u p p o r te d  them  in  th e  p a s t .  A 
"had  p e rs o n "  (gam agal in a k in a )  chooses t o  h o a rd  r a t h e r  th a n  t o  h e lp  h i s  
r e l a t i v e s ,  i n - l a w s ,  and f r i e n d s .  Thus he  c a n n o t e x p e c t h e lp  ( i . e . ,  
m a te r i a l  goods o r  s e r v ic e )  when he  n eed s  i t .  I t  i s  e x p e c te d  t h a t  p e o p le  
w i l l  s u p p o r t  one o f  t h e i r  own. They s h o u ld ,  h u t  i n  f a c t ,  th e y  o f t e n  do 
n o t .  F or a  t im e ,  how ever, a  b u y e r  ( l i k e  P e t u e l i )  i s  u n d e r  p r e s s u r e  t o  
ex e m p lify  t h e  h ig h e s t  s ta n d a rd s .
S e c t io n  X i s  th e  f i n a l  c h a l le n g e .  The s p e a k e r  r e v e a l s  a  s im p le  way 
t o  a v o id  b e in g  a  b ad  p e r s o n .  L ine  21 i s  th e  k e y . I t  i s  o f f e r e d  a s  a  
t e a s e .  "Suppose th e y  ( in - l a w s ,  r e l a t i v e s ,  f r i e n d s )  h e lp  y o u ."  Then 
e v e ry th in g  w i l l  b e  a l l  r i g h t .  The b u y e r  o b ta in s  th e  canoe "h o n o rab ly "  
(b u b u n ) .  The b u i l d e r  i s  p le a s e d  ( l i n e  2 3 ) .  And he d e p a r t s  ( l i n e  2U).
A b a d  p e rs o n  h a s  more th a n  p u b l ic  em barrassm en t t o  f e a r  from  a  
m eager d i s p la y  on P a n a e a t i .  He o r  any one o f  h i s  r e l a t i v e s  can b e  p u t  
u n d e r  a  s o r c e r e r ’ s s p e l l  by  a  d is a p p o in te d  canoe  b u i l d e r .  T h is  i s  s t i l l  
a  p o s s i b i l i t y  in  con tem porary  P a n a e a t i  l i f e .  Thus p e o p le  co n ten d  t h a t  
th e s e  v e v e g a l i  c h a l le n g e s  a r e  a c t u a l l y  " p re v e n tiv e  m e d ic in e "  ( sa u w a l) .
By in d u c in g  th e  b u y e r  t o  pay  w e l l ,  t h e  b u i l d e r  sa v e s  him from  b e in g  
p e n a l iz e d .  So an  abundan t d is p la y  i s  f o r  e v e ry o n e 's  b e n e f i t .  The 
b u y e r 's  p e o p le  a r e  s a f e 5 and th e  b u i l d e r ' s  p e o p le  a re  c o n te n t .
P e t u e l i ' s  p u rc h a s e  w ent w e l l .  H is c o n t r i b u to r s  ap p e a re d  and sup­
p o r te d  h im . The v e v e g a l i  c h a l le n g e  "w orked". The young h u sb a n d 's
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e l d e r s  f e l t  t h a t  th e y  to o  h ad  "been in s t r u m e n ta l  in  b r in g in g  ab o u t t h e  
ab u n d an t p r e s e n t a t i o n .  A f te r  t h e  s ta te m e n t  e n d e d , one o f  P e t u e l i ' s  
f a t h e r ' s  l i n e a g e  m ates ( a  y ounger man th a n  P e t u e l i )  c lu b b ed  a  p ig  t o  
d e a th  and  to s s e d  i t  i n  f r o n t  o f  P e t a l a i .  P e t u e l i ' s  s i s t e r ' s  son  v e n t  
o u t t o  t h e  canoe and c o u n ted  th e  a r t i c l e s  one b y  o n e . The com plete  
t o t a l  —  r e g a r d l e s s  o f  ty p e  and v a lu e ,  o f  each  a r t i c l e  —  was t h i r t y -  
sev en  gogomau (" w e a lth  i te m s " )  and  two p ig s .
The l a t e  c o n t r ib u to r s  vho came t o  h e lp  P e t u e l i  p u rc h a se  t h e  canoe 
a r e  l i s t e d  b e lo w . T h is  l i s t  sh o u ld  b e  added t o  th e  l i s t  o f  e a r l i e r  
c o n t r i b u t o r s .
L a te  C o n tr ib u to r s
R e la t io n  t o  P e tu e l i U n its C o n tr ib u tio n
above a r e  m a rr ie d  t o  
s i s t e r s .  They h e lp  
each  o th e r  a  g r e a t  1
d e a l . )
2 1 . MoSiDaSo 2
2 2 . MoSiDaSoSo 1
2 3 . MoSiDaSoSo 1
2k.  MoSiDaSo 1
2 5 . BrSo 1
2 6 . SiSoSo 1
2 7 . MoSiDaSo _1
25
8 . MoSiDaSo 1 1 giam
9 . MoSiDaSo 1 1 g a b u l i t a
1 0 . MoBrSo 1 1 giam
1 1 . MoBrSo 2 2 giam
1 2 . MoSiDaSo 1 1 giam
1 3 . MoSiDaSo 1 1 giam
lK . U iS iS o 1 1 giam
1 5 . MoSiDaSo 1 1 giam
1 6 . DaHu 2 2 giam
1 7 . DaHu 2 2 giam
1 8 . DaHuSiSo 1 1 b a g i
19- MoSiDaSo 1 1 b a g i
2 0 . MoSiDaSo (h e  and #15 1 1 giam
$2 .0 0  ( i . e . ,  
A u s t r a l ia n  $2 b i l l )  
$U.OO ( A u s t r a l ia n  
$2 b i l l s )
$2 .0 0
$1 .00
$1.00
$1.00
$2 .0 0
$2 .0 0
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P e tu e l i  c o n t r ib u te d  3 g iam . P e tu e l i  ' s  le a u  t o t a l  was 37 gogomau 
(w e a lth  i t e m s ) .  Two p ig s  w ere  a l s o  g iv e n .  One was g iv e n  by  P e t u e l i ’s  
MoSiDaDaSo; th e  o th e r  was g iv e n  by h i s  DaHuFaSiSo.
The in d iv id u a l  v a lu e s  o f  th e  a r t i c l e s  a r e  d e a l t  w ith  in  th e  f u tu r e  
when th e  young h u sb an d ’s  e ld e r s  ta k e  p a r t  i n  o th e r  exchange t r a n s a c t i o n s .
A p e rso n  who knows how t o  manage t r a n s a c t io n s  in v o lv in g  d i f f e r e n t  ite m s  — 
gogomau item s  — i s  s a i d  t o  "u n d e rs ta n d  l e a u ” ( l e a u  i a t e n a ) . The ap p en d ix  
t o  t h i s  s tu d y  e x p la in s  th e  ty p e s  o f  v a lu a b le  a r t i c l e s  u sed  to d a y  i n  th e  
P a n a e a t i  a r e a  and th e  r u l e s  f o r  exch an g in g  th e s e  i te m s .  The h i s t o r i c a l  
b ackg round  f o r  l e a u  t r a n s a c t io n s  i s  p r e s e n te d  in  C h ap te r I I .
P a n a e a t i  i s l a n d e r s  have  been  known a s  m a s te r  canoe b u i ld e r s  s in c e  
E uropeans n o t ic e d  and  b egan  t o  w r i te  a b o u t such  th in g s  (H addon, 1 9 3 7 :2 5 5 ). 
P a n a e a t i  men have p r e s e n te d  b r id e w e a lth  can o es t o  t h e i r  in - la w s  s in c e  th e  
v e ry  b e g in n in g  o f  t h e i r  h i s t o r y .  B r id e w e a lth  canoes r e p r e s e n t  a  ma n ' s  
e n e rg y , in d u s t r y ,  and r e s p e c t  f o r  h i s  w i f e ’s f a m ily .  A P a n a e a t i  canoe i s  
s t i l l  th e  m ost v a lu a b le  c o n v e r t ib le  s t o r e  o f  w e a lth  t h a t  a  L o u is ia d e  
A rc h ip e la g o  p e rso n  can  h a v e . An in - la w ,  l i k e  P e t u e l i  in  th e  i l l u s t r a t i o n  
a b o v e , can  exchange a  canoe f o r  a  v a r i e t y  o f  m a te r i a l  g o o d s , and th e n  b e  
in  an  e x c e l l e n t  p o s i t i o n  t o  h o s t ,  and t o  g iv e  g e n e ro u s ly  t o  o th e r s .  
P a n a e a t i  m a rr ie d  c o u p le s  s t r i v e  t o  b e  g e n e ro u s  g i v e r s .
The im p o rtan ce  o f  g iv in g  i s  p a r t  o f  e v e ry  P a n a e a t i  p e r s o n 's  b ack ­
g ro u n d  th ro u g h  e x p e r ie n c e s  a s  a  c h i l d ,  a  p a r e n t  and a  g ra n d p a re n t in  an  
in d u lg e n t  h o u seh o ld . T here  i s  a n o th e r  r e a s o n  f o r  th e  p e r s i s te n c e  o f  g iv ­
in g  t h a t  complements i t s  p e r s i s t e n c e  in  d o m e stic  r e l a t i o n s .  T h is  i s  th e  
a s s o c ia t io n  o f  la n d  in h e r i t a n c e  g iv in g  a t  m em oria l o c c a s io n s  f o r  t h e  d ead . 
B eing  i n  a  p o s i t i o n  t o  g iv e  c h i ld r e n  la n d  i s  a  s t r o n g  in c e n t iv e  f o r  a
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m a rr ie d  c o u p le 's  p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  com m unity-wide n e tw ork  o f  exchange 
and  m u tu a l g iv in g .
Such was th e  c a se  d u r in g  e a r l y  t im e s ,  and  such  i s  s t i l l  t h e  c a se  t o ­
d a y . The p e r s i s t e n c e  and  v i t a l i t y  o f  P a n a e a t i 's  t r a d i t i o n a l  a c t i v i t i e s  
can  b e  e x p la in e d  t o  a  l a r g e  e x te n t  by  th e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
la n d  rew ard  sy s te m . The i d e a l  o f  g iv in g  h as  a  m a te r i a l  fo u n d a tio n  in  
P a n a e a t i  i s l a n d  l i f e .  P a n a e a ti  p e o p le  a r e  e x t r a o r d i n a r i l y  r e s i l i e n t  
m a t e r i a l i s t s ,  even  f o r  M e la n e s ia n s .
P a n a e a t i  p e o p le  c o n te n d  th e y  a c h ie v e d  a  m a te r i a l l y  r i c h e r  l i f e  s t y l e  
s in c e  th e  M e th o d is t M is s io n 's  p a c i f i c a t i o n  e f f o r t s  in  th e  L o u is ia d e  A rc h i­
p e la g o  b egan  on P a n a e a t i  in  1 8 9 1 .^  They f e e l  th e  m i s s io n 's  in f lu e n c e  a l ­
low ed them  t o  a c h ie v e  m ore r e tu r n s  from  t h e i r  p h y s ic a l  and  human r e s o u rc e s  
th a n  was e v e r  p o s s ib le  b e f o r e .  The r e tu r n s  w ere m easured  by  P a n a e a ti  
s ta n d a r d s  f o r  u t i l i t y  r a t h e r  th a n  by  im posed m is s io n  s ta n d a r d s .  The ma­
t e r i a l  r e t u r n s  had  im m ediate  and l a s t i n g  re le v a n c e  t o  P a n a e a t i  p e o p le .  
P a n a e a t i  p e o p l e 's  p r i o r i t i e s  and m is s io n  p r i o r i t i e s  s t i l l  mesh w e ll  
w ith o u t m a jo r  c o n f l i c t s .
In  o r d e r  m ore f u l l y  t o  u n d e rs ta n d  th e s e  a d ju s tm e n ts ,  t h i s  s tu d y  o f  
P a n a e a t i  m a rr ia g e  i s  p u t  i n  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t iv e .  P a n a e a t i 's  h i s t o r y  i s  
exam ined  in  C h a p te r  I I  i n  r e g a rd  t o  b ro a d  changes in  p e o p l e 's  a c t i v i t i e s  
o v e r  t im e .  C e r ta in  s h i f t s  i n  P a n a e a t i 's  r e l a t i o n s  w ith  n e ig h b o r in g  peo­
p le s  i n  th e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o  a r e  n o te d .  In  t h i s  s tu d y ,  m o reo v e r, 
i n t e r - i s l a n d  t r a d i n g  i s  exam ined from  th e  " in s id e  o u t"  r a t h e r  th a n  from  
an a r e a l  v a n ta g e  p o i n t .  We exam ine th e  m anner in  w hich P a n a e a t i  i s l a n d e r s
'''E a r ly  p a c i f i c a t i o n  e f f o r t s  by  th e  B r i t i s h  Government w ere  com pleted  
b y  th e  M e th o d is t m is s io n a r ie s  i n  t h e  L o u is ia d e s .  T h is  su c c e s s  was e x t r a ­
o r d in a r y  and  even  s u r p r i s e d  e a r l y  B r i t i s h  Governm ent f ig u r e s  (M acG regor, 
1 8 9 7 :9 6 ) .
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have s a i l e d  t o  o th e r  p la c e s  i n  th e  re g io n  and  t h e i r  m o tiv e s  f o r  do in g  s o .
C h ap te r I  d is c u s s e s  some fu n d am en ta l ru d im e n ts  o r  them es t h a t  f a c i l i ­
t a t e  u n d e rs ta n d in g  P a n a e a t i  l i f e .  C h ap te rs  I I I ,  IV , and V d e a l  w ith  th e  
a c t i v i t i e s  o f  P a n a e a ti  m a r r ie d  c o u p le s .  C h a p te r  I I I  g iv e s  an ex a m in a tio n  
o f  co n tem p o ra ry  c o u r ts h ip  and  th e  b e g in n in g  o f  m a rr ie d  l i f e .  C h ap te r IV 
c o n t in u e s  th e  d is c u s s io n  o f  m a rr ia g e  th ro u g h  a  d e t a i l e d  ex a m in a tio n  o f  
m em oria l a c t i v i t i e s .  T h is  c h a p te r  c l a r i f i e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  betw een  
m em oria l a c t i v i t i e s  and la n d  in h e r i ta n c e  in t r o d u c e d  in  C h ap te r I .
C h a p te r  V d is c u s s e s  canoe m a n u fa c tu re  and  canoe p r e s e n ta t i o n s .  The 
im p o rta n c e  o f  d i s t i n g u i s h in g  th e  u t i l i t y  o f  canoe b u i ld in g  t o  a  b u i l d e r  
from  th e  u t i l i t y  o f  p r e s e n t in g  com pleted  can o es i s  s t r e s s e d .
The c o n c lu s io n  s e t s  t h i s  s tu d y  in  a  b r o a d e r  f o c u s .  The im p o rtan ce  o f  
lo o k in g  a t  i n t e r - i s l a n d  r e l a t i o n s  i n  o th e r  M e la n e s ia n  a r e a s  i n  a  h i s t o r i ­
c a l  fram ew ork i s  s t r e s s e d .  The changes d e s c r ib e d  in  P a n a e a ti  p e o p le 's  
r e l a t i o n s  w ith  t h e i r  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o  n e ig h b o rs  a r e  com pared w ith  
r e c e n t  t r a d i n g  in fo rm a tio n  ab o u t K ula a r e a  p e o p le s  e a s t  and n o r th  o f  
P a n a e a t i .  F i n a l l y ,  some re a s o n s  f o r  th e  e x t r a o r d in a r y  m is s io n  s u c c e s s  
on P a n a e a t i  a r e  s u g g e s te d ,  and an a p p e a l f o r  a  more r e a l i s t i c  a sse ssm e n t 
o f  m is s io n  in f lu e n c e  in  M ilne Bay i s  made.
T h is  s tu d y  o f  P a n a e a t i  m a rr ia g e  and i n t e r - i s l a n d  econom ics i s  one
exam ple o f  a  renew ed i n t e r e s t  i n  a  re g io n  —  th e  Massim — t h a t  has
2
f a s c in a t e d  a n th ro p o lo g is ts  f o r  o v e r  f i f t y  y e a r s .
2The Massim i s  a  b ro a d  g e o g ra p h ic  and  r a c i a l  c l a s s i f i c a t i o n  t h a t  
was u se d  b y  Seligm an (1910) and  l a t e r  by M alinow sk i (1 9 2 2 ). I t  r e f e r r e d  
t o  p e o p le s  l i v i n g  in  an a r e a  t h a t  ro u g h ly  c o rre sp o n d s  w ith  th e  M ilne Bay 
D i s t r i c t  and  th e  m a in lan d  up t o  th e  lU 9 th  p a r a l l e l .  The te rm  i s  r a r e l y  
u se d  i n  t h i s  s tu d y .  C ontem porary  r e f e r e n c e s  t o  th e  L o u is ia d e  A rc h i­
p e la g o  o r  t o  t h e  Misima S u b - d i s t r i c t  a r e  u s e d .
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C h ap te r I  
The R udim ents o f  P a n a e a t i  L ife
P a n a e a ti  l i f e  i s  m a rr ie d  l i f e .  T here  i s  no p a th  t o  a  f u l l  and  su c ­
c e s s f u l  l i f e  o u ts id e  m a rr ia g e  on P a n a e a t i .  The n u c le a r  fa m ily  and  th e  
in d e p e n d e n t h o u seh o ld  i n  v h ic h  a  fa m ily  l i v e s  a r e  c r i t i c a l  s o c i a l  and  
econom ic u n i t s . The s e n tim e n ts  and th e  d u t i e s  i n  t h e  n u c le a r  fa m ily  
re v o lv e  a ro u n d  g iv in g ,  c a r e ,  and  p r o v id in g .  These b a s ic  them es o f  
P a n a e a t i  l i f e  p ro v id e  t h e  fram ew ork f o r  u n d e rs ta n d in g  t h e  r a t i o n a l e  f o r  
b ro a d e r  s o c i a l  and  econom ic a c t i v i t i e s . On P a n a e a t i , d o m e stic  g iv in g  i s  
a t  th e  r o o t  o f  p e o p le ’s  m a te r ia l i s m .
T his s e c t io n  exam ines g iv in g  in s id e  a  h o u seh o ld  and g iv in g  in  i t s  
w id e r ,  more p o l i t i c a l  c o n te x ts .  Some ru d im e n ta ry  s o c i a l  and econom ic 
p r i n c i p l e s  a r e  a l s o  in t ro d u c e d .  T hese s ta te m e n ts  a r e  num bered and  a r e  
a p p r o p r ia te ly  p la c e d  i n  t h e  d i s c u s s io n .  A lthough  t h i s  i s  n o t  a  com ple te  
o u t l i n e  o f  P a n a e a t i  s o c i a l  o r g a n iz a t io n ,  th e s e  s ta te m e n ts  p ro v id e  a  
c a p s u le  g u id e  w hich w i l l  h e lp  one t o  u n d e rs ta n d  th e  re m a in in g  c h a p te r s .
The h o u seh o ld  i s  t h e  fo c u s  f o r  any  d is c u s s io n  o f  m a rr ia g e  on 
P a n a e a t i .  P eo p le  s t r i v e  f o r  an e c o n o m ic a lly  r e s p o n s ib le  h o u se h o ld . T h is  
i s  d ependen t on th e  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  r e s id e n t  a d u l t  m a rr ie d  c o u p le .  A 
h usband  and  a  w ife  sh o u ld  e x te n d  s e r v ic e s  and m a te r i a l  goods t o  o th e r s .  
G iv in g  i s  th e  o v e r r id in g  p r i n c i p l e  t h a t  b in d s  a l l  s o c i a l  a c t i v i t i e s  on 
P a n a e a t i .  I t  dom inates t h e  " d o m e s tic "  r e l a t i o n s  be tw een  p a r e n t s  and
17
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c h i ld r e n .  And i t  dom inates " p o l i t i c a l "  c o n te x ts  when h o s t in g  o u t s id e r s .  
These c o n s id e r a t io n s  le a d  us t o  th e  f i r s t  p r in c i p l e s  o r  ru d im en ts  o f  
P a n a e a t i  l i f e .
1 . C h ild re n  "born o u t o f  t h e  same woman's "womb" ( t - i n i ) 
s h a re  a  c lo s e  b o n d . They sure members o f  one t i n i .
2 .  C h ild re n  o f  one t i n i  re c o g n iz e  t h e i r  m ale p r o c r e a to r .
He i s  c a l l e d  tam an h o t ( " t r u e  f a t h e r " ) .  He i s  reco g ­
n iz e d  a s  m o th e r 's  sp o u se .
3- The n u c le a r  fa m ily  —  a  woman and h e r  c h i ld r e n  p lu s  
h e r  "sp o u se"  ( la g o n a )  who l i v e s  w ith  them  and p ro ­
v id e s  f o r  them  —  i s  e x tre m e ly  im p o r ta n t  on P a n a e a t i .
The f e e l in g s  and th e  d u t i e s  among th e s e  p e o p le  f o r  
each  o th e r  l a s t  beyond t h e i r  l i v e s .  They a r e  c o n tin u e d  
by  t h e i r  c h i ld r e n .
Food i s  b o th  th e  sym bo lic  and  th e  a c t u a l  fo u n d a tio n  o f  a l l  P a n a e a ti
g iv in g .  The w o rs t  t h in g  t h a t  can  happen  t o  a  P a n a e a t i  p e rso n  i s  to  be
l e f t  "hungry" (g a i l e b u ) . W hile a l l  p e o p le  sh o u ld  b e  s h ie ld e d  a g a in s t  
h u n g e r ,  c h i ld r e n  and  o ld  p e o p le  w ould s u f f e r  m ost from  w an t. G ardening  
i s  o rg a n iz e d  t o  p ro v id e  c r i t i c a l  s e c u r i t y  a g a in s t  t h e i r  g o in g  hung ry ; 
th e  f i r s t  yam s e e d l in g s  a re  s e t  a s id e  f o r  c h i ld r e n  and o ld  p e o p le .  T hese 
s p e c i a l  g a rd e n s  a r e  c a l l e d  p i l  kukum ola ( "food  p la n te d  f o r  c o o k in g " ) .
T h is  food  i s  u se d  d u r in g  th e  " le a n "  h o a lu  m onths (F e b ru a ry  th ro u g h  A p r i l ) .
U. T in i  members s h a re  j o i n t  r i g h t s  i n  g a rd en  and r e s id e n c e  
la n d .
5 . A d u lt men d e c id e  a l l  la n d  m a t t e r s .  Women do m ost o f  t h e  
g a rd en  work and  fo o d  p la n n in g .
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F ood , e s p e c i a l l y  yam s, i s  a s s o c ia te d  v i t h  th e  r i c h e s t  form  o f  lo v e  
on P a n a e a t i  — th e  lo v e  betw een p a re n ts  and  c h i ld r e n .  I n f a n t  c h i ld r e n  
a r e  f e d  w henever th e y  c r y .  D enying a  c h i ld  food  i s  th e  w o rs t s i n  a  
p a r e n t  can commit. The sounds o f  c ry in g  h u r t  P a n a e a t i  p e o p le .  And a  
c ry in g  c h i ld  i s  e m b a rra ss in g  b e c a u se  i t  i n d i c a t e s  t h a t  th e  p a r e n t s  ta k e  
p o o r c a re  o f  th e  c h i ld .  T hus, p r e c a u t io n s  a r e  alw ays ta k e n  t o  in s u r e  
t h a t  a  c h i ld  w i l l  n o t b e  hungry  d u r in g  t h e  d ay . C h ild re n  a r e  s p o i le d  and  
t e a s e  t h e i r  p a re n ts  b y  w h in ing  f o r  fo o d . They a r e  n o t ta k e n  on lo n g  
canoe t r i p s  f o r  t h i s  r e a s o n .  A hung ry  c h i ld  i s  a  r e a l  p rob lem  in  a  
can o e . S ugarcane i s  a  good p a c i f i e r ,  b u t  o n ly  f o r  a  t im e .
T here  i s  a ls o  a  seco n d  m ajo r d o m e stic  o b l i g a t i o n :  t o  " lo o k  a f t e r "
(m a ta h ik a n ) aged p a r e n t s .  A du lt c h i ld r e n  a r e  e s p e c i a l l y  bound t o  a  
p a r e n t  who has  l o s t  h i s  o r  h e r  sp o u se . O ld  p e o p le  g r a d u a l ly  move o u t o f  
th e  m a in s tream  o f  a c t iv e  s o c i a l  l i f e .  W hile th e y  n e v e r  lo s e  t h e i r  lo v e  
f o r  t h e  s e a ,  th e y  no lo n g e r  u n d e r ta k e  lo n g  s e a  v o y ag es . The f e a r s  and 
th e  d is c o m fo r ts  ou tw eigh  th e  fu n  and  t h e  a d v e n tu re s .  H owever, o ld  p e o p le  
rem ain  im p o rta n t d e c is io n  m akers a s  lo n g  a s  th e y  can  move a b o u t th e  
i s l a n d .  In  tim e  th e y  come t o  n eed  a lm o s t t h e  same a t t e n t i o n  a s  young 
c h i ld r e n .  Food, and th e  c a re  and a t t e n t i o n  i t  sy m b o liz e s , become t h e i r  
c e n t r a l  c o n c e rn s . When th e y  f e e l  th e y  a r e  n o t  b e in g  p ro p e r ly  f e d  and 
c a re d  f o r ,  th e y  p o u t and s u lk .  They c lo s e  th e m se lv e s  o f f  from  t h e i r  
c h i ld r e n  and  s le e p .  I f  th e y  a r e  l i v i n g  w i th  t h e i r  c h i ld r e n ,  th e y  o f te n  
com plain  t h a t  t h e i r  in - la w s  a r e  n o t  t r e a t i n g  them  p r o p e r ly .  T h is  makes 
t h e i r  c h i ld r e n  f e e l  t e r r i b l y  asham ed.
P ro p e r  c a re  r e q u i r e s  t h a t  o ld  p e o p le  n o t  b e  l e f t  a lo n e .  They sh o u ld  
n o t  b e  ask ed  t o  move when a  house  i s  c le a n e d .  Wcmen w a i t  f o r  o ld  p e o p le
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t o  r e l i e v e  th e m se lv e s  o u t s id e .  When th e y  a r e  o u t s id e ,  th e  vamen sweep 
th e  h o u se .
F eed in g  and  in d u lg e n c e ,  th e n ,  form  th e  fo u n d a tio n  o f  P a n a e a ti  
d o m e stic  s e n t im e n ts .  N u r tu r in g  c a r e  p ro v id e s  th e  m etaphor p e o p le  u se  t o  
e x p la in  t h e i r  s o c i a l  o r g a n iz a t io n .
6 . An a d u l t  man sh o u ld  s e c u re  food  f o r  h i s  w i f e 's  c h i ld r e n  
and a l s o  f o r  h i s  t i n i  s i s t e r s '  c h i ld r e n .  W hile food  
from  th e  l in e a g e  g a rd e n  t o  t h e  w i f e 's  c h i ld r e n  i s  
e x p e c te d  and  n a t u r a l ,  c h i ld r e n  a r e  e x tre m e ly  g r a t e f u l  
f o r  t h e i r  f a t h e r 's  c a re  and f e e d in g .
7 . A m a n 's  s i s t e r ' s  son  i s  th o u g h t o f  as  h i s  " re p la c e m e n t” 
(l a h e n a ) i n  th e  n e x t  g e n e r a t io n .  S i s t e r s '  sons a r e  
c a l l e d  "my man" (no  gam an) and  s i s t e r s ' d a u g h te rs  a re  
c a l l e d  "my woman" (no  gam alok) by  t h e i r  m o th e rs ' 
b r o t h e r s .
8 . S ib l in g  s e t s  in  t h e  same g e n e r a t io n  t h a t  r e c e iv e  fo o d  
from  th e  same man a s  f a t h e r  o r  a s  m o th e r 's  b r o th e r  s h a re  
a  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p .  T hese c r o s s - c o u s in s  c a l l  each  
o th e r  b y  one te rm  n u b a iu .
9 .  C ro s s -c o u s in s  have a  l i f e - t i m e  exchange r e l a t i o n s h i p  in  
w hich  th e y  p r e s e n t  ite m s  t o  each  o th e r .  P r e s e n ta t io n s  
t o  f a t h e r 's  s i s t e r ' s  c h i ld r e n  a re  c a l l e d  h a g a l i . P re ­
s e n t a t i o n s  t o  m o th e r 's  b r o t h e r 's  c h i ld r e n  a r e  c a l l e d  
h o l h o l .
G iv in g  a l s o  s e t s  th e  to n e  f o r  p e o p l e 's  r e l a t i o n s  o u ts id e  t h e  domes­
t i c  c o n te x t .  S t r a t e g i c  g iv in g  o n .a  w id e r  d im en sio n  i s  a s s o c ia te d  w ith
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m aneuvering  f o r  p o l i t i c a l  p o s i t i o n  in  th e  com m unity. I t s  r o o t s ,  how­
e v e r ,  stem  from  d o m e stic  fe e d in g  and  c a r in g  f o r  th e  young and ag ed . Out­
s id e  th e  d o m estic  c o n te x t ,  g iv in g  i s  hest- d e s c r ib e d  a s  " h o s t in g ."  T h is  
i s  th e  m ost f i t t i n g  te rm  t o  d e s c r ib e  P a n a e a ti  p e o p le ’ s  in te n s e  co n ce rn  
f o r  p ro v id in g  m a te r i a l s  and s e r v ic e  t o  o th e r s .  H o s tin g  w i l l  b e  a  w ord 
u se d  f r e e l y  in  t h i s  d i s c u s s io n .
T here a r e  s e v e r a l  d i f f e r e n t  ty p e s  o f  h o s t in g  s i t u a t i o n s .  T here  i s  
h o s t in g  o u ts id e r s  in  o n e 's  home. And th e r e  i s  th e  p r o v is io n  o f  food  f o r  
l a b o r e r s  who o f f e r  t h e i r  s e r v i c e s .  Both th e s e  s i t u a t i o n s  a re  c a l l e d  
" h e lp "  ( l a b e ) . H o s tin g  p e o p le  f o r  la rg e  a s s e m b lie s  i s  c a l l e d  " d i s t r i b u t ­
in g "  o r  " g iv in g  o u t"  (g u ia u ) . G uiau i s  a  te rm  o r  l a b e l  f o r  th e  t r a d i ­
t i o n a l  P a n a e a ti  b ig  men. T h is  h o s t in g  by b ig  men w i l l  b e  d e s c r ib e d  
l a t e r .  F o r now, i t  i s  im p o r ta n t  t o  r e in f o r c e  the p o in t  t h a t  a l l  o f  th e  
above h o s t in g  s i t u a t i o n s  r e q u i r e  a  h o s t  t o  fe e d  and  t o  lo o k  a f t e r  p e o p le  
in  an uncom prom ising m an n er.
R e c e iv in g  p e o p le  i n  th e  home i s  n o t an  e a sy  m a t t e r .  V i s i to r s  a re  
g iv e n  com plete  a t t e n t i o n  by  a  h o s t  and h is  w ife  f o r  a s  lo n g  as  th e y  s t a y .  
A v i s i t o r  i s  im m ed ia te ly  g iv e n  a  f r e s h  mat t o  s i t  o n , and  b e t e l  and  
to b a c c o  a re  alw ays o f f e r e d .  T hese two item s  a r e  th e  m ain h o s p i t a l i t y  
goods t h a t  a  h o s t  m ust h a v e . V i s i t o r s  sh o u ld  a l s o  b e  f e d ,  and women p la y  
t h e  c r u c i a l  r o l e  h e r e .  W hile i t  may lo o k  a s  i f  th e y  a r e  in  th e  b ack ­
g round  o f  h o s t in g  s i t u a t i o n s , women do m ost o f  th e  w ork . They a r e  com­
p l e t e l y  in  ch a rg e  o f  m anaging th e  fo o d  su p p ly .
Sometimes v i s i t o r s  s t a y  f o r  a  m onth; b u t  t h i s  p r a c t i c e  i s  c h a n g in g , 
and  v i s i t s  a re  now beconu.lg  s h o r t e r .  As lo n g  a s  a  v i s i t o r  s t a y s ,  how­
e v e r ,  h e  i s  g iv e n  a l l  p o s s ib le  a t t e n t i o n .  T h is  can  b e  a  t r y i n g  t a s k  f o r
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a  h o s t 's  w if e .  I t  ta k e s  a  g r e a t  d e a l  o f  fo re th o u g h t  t o  p la n  f o r  e x t r a  
p e o p le  in  a  home. I t  s t r a i n s  a l l  women, b u t  t h i s  i s  v h e re  th e y  g a in  
p r e s t i g e .
V is i to r s  n o te  how w e ll  th e y  w ere t r e a t e d .  Was th e  fo o d  abundant 
o r  d id  th e  woman seem t o  s t r a i n  a l l  t h e  tim e?  D id she  g iv e  them a l l  
p o s s ib le  a t t e n t io n ?  A c o u p le 's  r e p u ta t i o n  can  s u f f e r  i f  v i s i t o r s  f in d  
t h a t  th e y  a r e  a  b u rd en  on t h e i r  h o s t  and h i s  w if e .  A s tr o n g  and w i l l i n g  
woman i s  c a l l e d  io v a  an an ( " a  woman o f  fo o d ” ) .  A g en ero u s  m ale h o s t  i s  
c a l l e d  g u ia u , as  n o te d  above. The P a n a e a t i  i d e a l  co u p le  i s  a  m atch o f  
an in d u s t r io u s  man w ith  a  s t ro n g  woman. T h is  " id e a l  c o u p le "  i s  c a l l e d  
hamana wag a n a .
A f te r  a  v i s i t o r  e a t s ,  h e  b e g in s  t o  i n d i c a t e  th e  re a s o n  f o r  h i s  
v i s i t .  Sometimes a  h o s t  a sk s  h i s  v i s i t o r  s im p ly  t o  s t a t e  w hat i t  i s  he 
i s  a f t e r .  A f a m i l i a r  p h ra s e  u sed  f o r  t h i s  p u rp o se  i s  "Speak y o u r  m ind 
and  I  '1 1  l i s t e n "  (Warn nuw atu nub ab a  ge n a h a g o ) . I t  i s  assumed t h a t  an 
o u t s id e r  va; ; s  t o  make a  r e q u e s t  i f  h e  comes t o  an u n f a m i l ia r  h o u se h o ld . 
I t  i s  u n d e rs to o d  t h a t  no one can  co m p le te  h i s  econom ic o b l ig a t io n s  a lo n e .  
A p e rso n  needs h e lp  from  o th e r s  and " r e q u e s t in g "  ( aw anun) i s  th e  m ost 
common d ev ice  f o r  o b ta in in g  h e lp .
P a n a e a ti  p e o p le  r e q u e s t  e v e ry th in g  from  b e t e l  in g r e d ie n ts  t o  a  
v a lu a b le  p ig .  A l l  th e s e  r e q u e s ts  r e q u i r e  t h a t  a  p e rso n  speak  c l e a r l y  and 
c o n v in c in g ly . R e q u e s tin g  b e t e l  i s  a  s im p le  m a t te r .  P a re n ts  te a c h  
c h i ld r e n  in  r e q u e s t in g  e t i q u e t t e  by  se n d in g  them t o  ask  p e o p le  f o r  b e t e l  
and  to b a c c o . But th e  m ost v iv id  i l l u s t r a t i o n  o f  r e q u e s t in g  o c c u rs  when 
men a re  lo o k in g  f o r  p ig s  and v a lu a b le s .  In  th e s e  c o n te x t s ,  r e q u e s ts  m ust 
b e  w e ll-p la n n e d  and s k i l l f u l l y  c a r r i e d  o u t .
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Most r e q u e s t in g  s i t u a t i o n s  a r e  i n i t i a t e d  by p la n s  f o r  a  h o s t in g  
o c c a s io n .  F or an  ex am p le , v e  can  u se  a  m em orial a c t i v i t y .  C e r ta in  
p e o p le  a r e  o b l ig a te d  t o  h e lp  a  h o s t  f i n d  th e  n e c e s s a ry  goods t o  su p p o r t 
th e  m em oria l p o rk  and  fo o d  d i s t r i b u t i o n s . On P a n a e a t i , in - la w s  have 
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  h e lp  each  o th e r .  A h o s t ’s  i n - l a v s  know t h a t  th e y  
sh o u ld  o b ta in  ite m s  and p r e s e n t  th e s e  ite m s  t o  t h e i r  in - la w  when th e  
o c c a s io n ’s d a te  draw s n e a r .  The h o s t  i s  a l s o  lo o k in g  f o r  g o o d s . The 
u s u a l  way t o  o b ta in  an ite m  on P a n a e a t i  i s  t o  r e q u e s t  i t  from  someone 
e l s e .  S te p  1 i n  a  t y p i c a l  b o rro w in g  s i t u a t i o n  i s  f o r  a  p e rso n  ( i . e . ,  th e  
in - la w  above) t o  r e q u e s t  an  i te m  from  a n o th e r  p e r s o n .  The s im p le  d iag ram  
below  i l l u s t r a t e s . F o r ex am p le , suppose  th e  in - la w  r e q u e s to r  w ants a  
p i g .  C a l l  th e  r e q u e s to r  A and t h e  l i s t e n e r  B.
S te p  1 R e q u e s to r  P ig  L i s t e n e r
A B
I f  p e rs o n  A i s  th e  k in d  o f  p e rso n  who can b e  t r u s t e d ,  he sh o u ld  
f i n d  no d i f f i c u l t y  in  c o n v in c in g  B t o  g iv e  him  a  p i g .  Loans a r e  good 
in v e s tm e n ts .  P eo p le  who h e lp  o th e r s  have b e t t e r  ch an ces  t o  r e c e iv e  h e lp  
when th e y  n eed  i t . The u s u a l  a rran g em en t f o r  r e tu r n i n g  a  lo a n  i s  f o r  a  
b o rro w e r ( i . e . ,  r e q u e s to r )  t o  in q u i r e  when h i s  c r e d i t o r  ( i . e . ,  l i s t e n e r )  
n e e d s  t h e  r e t u r n .  I f  no  s p e c i f i c  e v e n t i s  m e n tio n e d , a  r e q u e s to r  sh o u ld  
r e t u r n  an e q u a l ly  m a tched  p ig  a t  t h e  f i r s t  o c c a s io n  h i s  c r e d i t o r  needs 
h e l p .
S te p  2 i n  th e  i l l u s t r a t i o n  above in v o lv e s  A p r e s e n t in g  th e  p ig  t o  
h i s  in - la w  f o r  t h e  f e a s t .  T h is  i s  shown b e lo w . P e rso n  A i s  n o t a  b o r ­
ro w er i n  t h i s  c o n te x t .  He h a s  a  chance t o  g iv e ,  and  com plete  h i s  in - la w
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o b l i g a t i o n s .  He p r e s e n ts  th e  p ig  t o  h i s  in - l a w ,  C. And p e rso n  A now 
i s  a  c r e d i t o r  o f  p e rso n  C.
S te p  2 In - la w  P ig  F e a s t m aker
A C
P erso n  C i s  in d e b te d  t o  A. The r e t u r n  t o  A sh o u ld  n o t  in v o lv e  th e  
o r i g i n a l  t r a n s a c t i o n  betw een  A and  B. In  t h e  same m anner, th e  r e t u r n  to  
B sh o u ld  n o t  in v o lv e  th e  a rran g em en ts  b e tw een  A and C. When B n eed s  a  
p i g ,  he  s h o u ld  b e  a b le  t o  count on h e lp  from  A. When A n eed s a  p i g ,  he  
s h o u ld  b e  a b le  t o  co u n t on h e lp  from  C.
P a n a e a t i  p e o p le  p la c e  h ig h  v a lu e  on a  p e r s o n ’s a b i l i t y  t o  o b ta in  
goods ( i . e . ,  v a lu a b le s ,  p i g s ,  c a s h , fo o d ) f o r  a  s p e c i f i c  o c c a s io n .  Some­
tim e s  a  p e rs o n  o b ta in s  an  ite m  f o r  a n o th e r  p e rs o n  who h as  a  g iv in g  
o b l i g a t i o n .  E x ten d in g  o n e s e l f  f o r  o th e r s  by  r e q u e s t in g  from  o n e ’s p e r ­
s o n a l  r e s o u rc e  o f  p e o p le  i s  v e ry  im p o r ta n t .  P eo p le  who do t h i s  m ost 
o f te n  a r e  r e s p e c t e d .  I t  i s  im p o ss ib le  t o  bo rrow  w ith o u t h a v in g  g iv e n  in  
th e  p a s t .  By s u c c e s s f u l ly  h e lp in g  t h e i r  v i s i t o r ,  a  h o s t  and h i s  w ife  a r e  
b u i ld in g  an e c o n o m ic a lly  sound h o u se h o ld . They a r e  m aking an in v e s tm e n t 
f o r  th e  f u tu r e  on two l e v e l s .
F i r s t ,  a s  n o te d  e a r l i e r ,  h e lp in g  i s  a  way t o  in c re a s e  t h e i r  chances  
f o r  h e lp  when th e y  a re  in  n eed . T here a r e  a  s e r i e s  o f  h o s t in g  o c c a s io n s  
t h a t  a l l  m a rr ie d  p e o p le  f a c e .  Some o f  th e s e  can  b e  a v o id e d , b u t  t h i s  i s  
v e ry  d i f f i c u l t  t o  do b e c a u se  m ost h o s t in g  o c c a s io n s  a re  m em oria l a c t i v i ­
t i e s .  D eaths in  each  s p o u s e 's  f a m ily  a r e  h o n o red  by  th e s e  m em oria l 
a c t i v i t i e s .  Each d e a th  r e q u i r e s  t h r e e  m em oria l o c c a s io n s  t h a t  a r e  
p r im a r i ly  m e n 's  h o s t in g  r e s p o n s i b i l i t i e s .  Women have s e p a r a te  m em oria l
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o b l ig a t io n s  t h a t  th e y  c a r r y  o u t i n  th e  c o n te x t  o f  m a r r ia g e .  T h is  w i l l  
b e  f u l l y  e x p la in e d  b e lo w . Each a d u l t  h e lp s  s u p p o r t  t h e  m em oria l a c t i v i ­
t i e s  f o r  d e a th s  i n  h i s  o r  h e r  m a t r i l i n e a g e . And eac h  a d u l t  i s  a l s o  
r e s p o n s ib le  f o r  s u p p o r t in g  a c t i v i t i e s  h o n o r in g  t h e  d e a th s  o f  h i s  f a t h e r 's  
m a t r i l i n e a g e .
A m a rr ie d  c o u p le 's  seco n d  in v e s tm e n t i s  o f  a  d e e p e r  and m ore l a s t i n g  
k in d .  Each m a r r ie d  c o u p le  w orks f o r  t h e i r  c h i l d r e n ’s  s e c u r i t y .  As n o te d  
e a r l i e r ,  t h e  m ost fu n d a m e n ta l s o u rc e  o f  s e c u r i t y  on P a n a e a t i  i s  la n d .  
P a re n ts  w ork f o r  t h e i r  c h i l d r e n 's  g a rd en  la n d  r i g h t s  and f o r  t h e i r  
r e s i d e n t i a l  r i g h t s . The s u c c e s s f u l  h o s t in g  o f  m em o ria l a c t i v i t i e s  i s  
in s t r u m e n ta l  i n  g a in in g  r i g h t s  t o  la n d  p r e v io u s ly  h e ld  by  a n o th e r  l i n e a g e .  
A h u sb an d  and  h i s  w ife  w ork in d e p e n d e n tly  and  t o g e th e r  to w ard  t h i s  en d .
As a d u l t s  w ork f o r  t h e i r  c h i l d r e n 's  s e c u r i t y ,  a t  th e  same tim e  th e y  
a l s o  h o n o r  t h e i r  p a r e n t s '  p a s t  w ork on t h e i r  b e h a l f .  They h o n o r  t h e i r  
p a r e n t s '  e f f o r t s  i n  f e e d in g  and c a r in g  f o r  them  when th e y  w ere c h i ld r e n .  
P e o p le  e s p e c i a l l y  remember t h e i r  f a t h e r s ' e f f o r t s  ( c f .  S id e r ,  1 9 6 7 ) .  
B ecause f a t h e r s  gave fo o d  from  t h e i r  l i n e a g e  g a rd e n s  (ru d im en t 6 ) ,  a d u l t s  
f e e l  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  h o n o r t h e i r  f a t h e r s ' l i v e s .
" In - la w  p r e s e n ta t i o n s "  a r e  c a l l e d  m u lim u li . B o th  men and women 
sh o u ld  g iv e  th in g s  t o  t h e i r  s p o u s e is  fa m ily  w i l l i n g l y .  N ote t h e  p e o p le  
i n  t h e  in t r o d u c to r y  c h a p te r  who c o n t r ib u te d  t o  P e t u e l i ' s  canoe p u rc h a s e .  
Most o f  them  w ere  r e l a t e d  t o  P e t u e l i  th ro u g h  m a r r ia g e .  On th e  one h a n d , 
th e r e  sh o u ld  b e  an  e q u a l b a la n c in g  o f  goods a s  eac h  s p o u s e ' s  fa m ily  f u l ­
f i l l s  i t s  h e lp in g  r e s p o n s i b i l i t i e s  th ro u g h o u t t h e  c o u p le 's  m a rr ie d  l i f e .
On th e  o th e r  h a n d , th e r e  i s  an  in c e n t iv e  f o r  e a c h  sp o u se  t o  o u tg iv e  h i s  
o r  h e r  in - l a w s .
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A man who o u t g iv e s  h i s  in - la w s  can b u ry  h i s  d e c e a se d  w ife  in  h i s  
la n d .  T h is  i s  a  p o l i t i c a l  ach iev em en t f o r  a  s t r o n g  husband . A woman 
who o u tg iv e s  h e r  in - la w s  a l s o  r e c e iv e s  a  re w a rd . Women can o b ta in  
g a rd e n  la n d  r i g h t s  from  t h e i r  h u sb a n d s ’ f a m i l i e s .
Women a re  t h e  in s tru m e n ts  f o r  o b ta in in g  r i g h t s  t o  garden  la n d  f o r  
t h e i r  c h i ld r e n .  They do t h i s  by  o f f e r in g  "yam p r e s e n ta t io n s "  (h a g a l i ) 
h o n o r in g  d e a th s  i n  t h e i r  h u sb a n d s ’ f a m i l i e s . T hese f a m i l i e s  become 
in d e b te d  t o  th e  in - la w  women o v e r  th e  y e a r s  and  m ust acknow ledge t h e  
yam p r e s e n ta t io n s  t h a t  th e y  r e c e iv e d .  They do t h i s  b y  g r a n t in g  an 
in d u s t r i o u s  woman’s c h i ld r e n  r i g h t s  t o  g a rd e n  la n d .  On P a n a e a t i ,  g a rd e n  
la n d  r i g h t s  p a s s  from  a  f a t h e r 's  l i n e a g e  t o  h i s  c h i l d r e n 's  l in e a g e  b e ­
ca u se  o f  th e  c h i l d r e n 's  m o th e r 's  l a b o r  i n  p ro d u c in g  th e  yams f o r  p r e s e n ­
t a t i o n .
P a n a e a t i  a d u l t s  e x p la in  t h e i r  la n d  c la im s  b y  s t a t i n g  t h a t  t h e i r  
m o th e rs  "dug t h e  yam s” ( l a  k en k en ) f o r  t h e  yam p r e s e n ta t io n s  a n d , t h u s ,  
l e g i t i m iz e d  t h e i r  c la im  t o  a  g a rd e n  p l o t .  P erm anen t r i g h t s  t o  a  f a t h e r ' s  
g a rd e n  la n d  a r e  c a l l e d  nabw ahik  ( " to  h o ld  o n " ) .  A ccord ing  t o  t h i s  p r i n ­
c i p l e ,  t h e  la n d  rem ain s  w ith  t h e  c h i ld r e n  t o  b e  p a s s e d  on t o  t h e i r  h e i r s .  
Tem porary u se  r i g h t s  a r e  a l s o  g r a n te d .  The la n d  in  t h i s  ca se  i s  g r a n te d  
o n ly  f o r  t h e  d u r a t io n  o f  t h e  c h i l d r e n 's  l i v e s .  Tem porary r i g h t s  a r e  
c a l l e d  en o v in  ( " to  b e  on o n e 's  m in d " ) . T h is  r e f l e c t s  th e  f a t h e r 's  l i n e ­
a g e 's  l a s t i n g  i n t e r e s t  i n  th e  la n d .  T h is  i s  m ore f u l l y  e x p la in e d  i n  
C h a p te r  IV .
1 0 . O b ta in in g  th e  r i g h t s  t o  h u s b a n d 's  g a rd en  la n d
p l o t s  i s  th e  suprem e ach iev em en t f o r  w hich women 
w ork .
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Each man in  h i s  a d u l t  y e a r s  sh o u ld  h o s t  th r e e  m em oria l a c t i v i t i e s  
h o n o rin g  b o th  h i s  p a r e n t s 1 d e a th s .  When a  man f in a n c e s  th e  t h i r d  
m em oria l a c t i v i t y  f o r  h i s  f a t h e r ,  he a c h ie v e s  ow nersh ip  o f  h i s  f a t h e r 's  
r e s i d e n t i a l  la n d .  To a c h ie v e  t h i s  i s  th e  suprem e g o a l  f o r  w hich men 
w ork . Men h o s t  m em orials t o  acknow ledge t h e i r  f a t h e r s '  f e e d in g  and c a re  
when th e y  w ere c h i ld r e n .  They a l s o  do so  i n  o r d e r  t h a t  t h e i r  c h i ld r e n  
may l i v e  on a  d e s i r a b le  r e s i d e n t i a l  s i t e .  A m a tu re  son s t r i v e s  t o  b u i l d  
a  new h ouse  on h i s  d ece ased  f a t h e r 's  r e s i d e n t i a l  s i t e .
When a  man d i e s ,  even though  h i s  w ife  and c h i ld r e n  m ust le a v e  h i s  
h o u se  t o  l i v e  somewhere e l s e ,  th e  i n t e g r i t y  o f  t h e  fa m ily  w hich  he headed  
i s  remem bered f o r  two more g e n e r a t io n s .  In - la w  f e e l in g s  and d u t i e s  l a s t  
beyond th e  l i v e s  o f  a  m a rr ie d  c o u p le . They a r e  c o n tin u e d  by th e  s p o u s e s ' 
l in e a g e s  i n t o  th e  n e x t g e n e r a t io n .  C ro s s -c o u s in  exchanges echo  an 
a sc e n d a n t g e n e r a t io n 's  in - la w  ex ch a n g es .
A d e c e a se d  m an 's  h ouse  i s  abandoned and  e v e n tu a l ly  d e s tro y e d .  As 
I  have s a i d ,  a  man may r e tu r n  t o  h i s  f a t h e r 's  r e s i d e n t i a l  s i t e  a f t e r  he 
h a s  made th e  t h i r d  m em orial a c t i v i t y  in  h i s  f a t h e r 's  h o n o r. T h is  a c t i v i ­
t y  i s  a  m a jo r u n d e r ta k in g . I t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  s o i  o r  lo b e k  ( c f .  
Selgm an, 1 9 1 0 ) . Here th e  dram a o f  g e n e r a t io n a l  re p la c e m e n t i s  a c te d  o u t .
A son h o n o rs  th e  c a re  h i s  f a t h e r  gave him  d u r in g  c h ild h o o d  by p r e ­
s e n t in g  v a lu a b le s  and p ig s  t o  th e  l i v i n g  members o f  h i s  f a t h e r 's  f a t h e r 's  
m a t r i l i n e a g e , who r e p r e s e n t  h i s  f a t h e r 's  f a t h e r .  By do ing  t h i s ,  a  son 
acknow ledges h i s  p a t r i l i n e a l  g r a n d f a t h e r 's  c a re  f o r  h i s  f a t h e r .  H is 
f a t h e r 's  l in e a g e  i s  g r a t e f u l  and h o no red  b e c a u se  th e  p r e s e n ta t io n s  and 
t h e  s o i  c a s t  a  good l i g h t  on them . They a r e  th e  l i v i n g  r e p r e s e n t a t iv e s  
o f  th e  woman who m a rr ie d  th e  dead  m an 's  f a t h e r .  C h ap te r IV a l s o  d i s -
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c u s s e s  m ale h o s t in g  o c c a s io n s  i n  more d e t a i l .  The above rem arks a re  
sum m arized by th e  fo llo w in g  s ta te m e n ts :
1 1 . T here  i s  a  p a t r i l i n e a l  bond  b a se d  on a  r e s i d e n t i a l  
s i t e .  Sons s t r i v e  t o  s e t  t h e i r  p e r s o n a l  l i n k  in  a  
f a th e r - s o n  c h a in  b y  r e tu r n i n g  t o  t h e i r  f a t h e r s ' 
r e s i d e n t i a l  s i t e s .  T h is  r e s i d e n t i a l  r e tu r n  i s  a  
m an 's  way o f  h o n o rin g  h i s  f a t h e r 's  c a r e  o f  him 
and  h i s  s ib l i n g s  when th e y  w ere c h i ld r e n .
12 . A " m a t r i l in e a g e "  (puhun) encom passes t h r e e  g e n e ra ­
t i o n s .  Puhun means " u m b i l i c a l ,"  and i t  r e f e r s  t o  
th e  c o n n e c tin g  bond  w ith  a  f o c a l  woman. The te rm  
i s  r a r e l y  u se d . P e o p le  u s u a l ly  say  ama ( " u s " )  and 
g iv e  t h e  name o f  t h e  o ld e s t  a c t iv e  m ale  member o f  
t h e i r  l i n e a g e .
1 3 . Beyond th e  th r e e - g e n e r a t io n  m a t r i l in e a g e ,  th e r e  
a r e  " c l a n s , "  c a l l e d  am ( l i t .  " k n o t" ) .  C lans a re  
named b y  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w ith  b i r d s .  P e o p le  do 
n o t  h av e  s e x u a l  r e l a t i o n s  w ith  c la n m a te s . They 
keep  t h i s  r u l e  even  when v i s i t i n g  o th e r  i s la n d s  
i n  M ilne  Bay.
lU . P a n a e a t i  p e o p le  can  m arry  a  member o f  t h e i r  f a t h e r 's  
c l a n .  They sh o u ld  n o t  m arry  members o f  t h e i r  f a t h e r 's  
l i n e a g e .  However, t h i s  r u l e  i s  o c c a s io n a l ly  b ro k e n .
1 5 . In  t h i s  c o n te x t ,  a d u l t s  r e f e r  t o  a l l  d e c e a se d  members 
o f  t h e i r  f a th e r 5 s  l in e a g e  a s  "o u r f a th e r s "  (tamam ia u ) . 
F a th e r 'w r . f a th e r 's  l i n e a g e  members a r e  a l s o  c a l l e d
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tam am iau by  a d u l t s . The r e c i p r o c a l  te rm  i s  "o u r 
c h i ld r e n "  (n a tu m ia u ) .
16. Im p o rta n t m em orial p r e s e n ta t io n s  h o n o rin g  any d ece ased  
a r e  made t o  t h a t  d ece ased  p e r s o n ’s f a t h e r 's  s i s t e r ' s  
c h i l d r e n .
17. The c r o s s - c o u s in  r e l a t i o n s h i p  p la y s  a  s p e c i a l  p a r t  in  
P a n a e a t i  i n t e r g e n e r a t io n  a f f a i r s . C r o s s - c o u s in s ' 
l i f e - t i m e  exchanges keep  t h e i r  r e l a t i o n s  a c t i v e  and 
a m ic a b le . T h is  open c o n ta c t  f a c i l i t a t e s  la n d  t r a n s ­
a c t io n s  in  -which c ro s s - c o u s in s  have a  m utual, i n t e r e s t .  
The m ost c r i t i c a l  la n d  d e c i s io n s  a re  n e g o t ia te d  by  
p e o p le  vho  have t i e s  t o  a  m a rr ia g e  tv o  g e n e r a t io n s  
ab o v e . T hese p e o p le  (a s  n o te d  in  #15) r e f e r  t o  each  
o th e r  as  " f a th e r s "  and  " c h i l d r e n ."  T h is  f a t h e r - c h i l d  
s e n tim e n t f a c i l i t a t e s  sm ooth la n d  t r a n s a c t i o n s .
18. The i n t e g r i t y  o f  th e  n u c le a r  fa m ily  c o n t in u e s  beyond 
th e  l i f e - t i m e  o f  i t s  m em bers. An a d u l t  man r e p la c e s  
h i s  m o th e r 's  b r o th e r  by  t a k in g  o v e r t h e  in - la w  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  h i s  m o th e r 's  b r o t h e r 's  w i f e 's  
l i n e a g e . A son  h a s  a  h e a v ie r  bu rd en  —  w ith  an 
i n c e n t i v e ,  how ever. He and  h i s  w ife  c o n tin u e  h i s  
m o th e r 's  in - la w  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  h i s  f a t h e r 's  
l in e a g e  i n  o r d e r ,  u l t i m a t e l y ,  t o  o b ta in  g a rd en  la n d  
r i g h t s  f o r  t h e i r  c h i ld r e n  in  th e  n e x t g e n e ra t io n  ( c f .  
F o r tu n e , 1963)•
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1 9 . I t  i s  n o t  s u r p r i s in g  t h a t  women's yam p r e s e n ta t io n s  
made t o  f a t h e r s ' s i s t e r s ' c h i ld r e n  a r e  c a l l e d  by  
t h e  same l a b e l  (h a g a l i ) a s  a l l  p r e s e n t a t i o n s  t o  
f a t h e r s '  s i s t e r s '  c h i ld r e n  (ru d im en t 9 ) .  Women's 
p r e s e n t a t i o n s  a r e  u s u a l l y  m em orial a c t i v i t i e s  h o n o r­
in g  d e a th s  in  t h e i r  h u s b a n d s ' f a m i l i e s .
P a n a e a t i 's  g u ia u  ( " b ig  men") o f  t h e  p a s t  w ere a c t i v e  h o s ts  and 
d e c is io n  m a k e rs . They w ere  more e n e r g e t i c  and more t a l e n t e d  th a n  th e  
a v e ra g e . But h a v in g  m ore th a n  one w ife  ( a  p r e r e q u i s i t e )  a l s o  m eant t h a t  
a  g u ia u  h ad  overw helm ing in - la w  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  h i s  w iv e s ' f a m i l i e s .  
P e o p le  to d a y  sa y  th e y  do n o t  have t h e  t im e  t o  f u l f i l l  a l l  th e  d u t i e s  
t h a t  g u ia u  polygam ous s i t u a t i o n s  dem anded. In  th e  m is s io n i z a t io n  o f  
P a n a e a t i , th e  s t a t u s  o f  g u ia u  e v e n tu a l ly  gave way. V ery few p e o p le  t o ­
day  com plain  ab o u t t h e  la c k  o f  " t r u e  b ig  men" g u ia u  h o t . P a n a e a t i  p e o p le  
to d a y  a c t i v e l y  w ork f o r  t h e  same re w a rd s  t h a t  have i n s p i r e d  h o s t in g  
a c t i v i t i e s  s in c e  t h e  b e g in n in g  o f  m i s s io n i z a t io n .  The l o s s  o f  t h e  b ig  
men h a s  n o t  a f f e c t e d  th e  v i t a l i t y  o f  P a n a e a t i 's  p e o p l e 's  econom ic p u r ­
s u i t s .
The econom ic b a s e  o f  P a n a e a t i  l i f e  h a s  alw ays b e e n  a  h o u se h o ld  and 
i t s  r e s i d e n t  a d u l t  m a r r ie d  c o u p le . O b ta in in g  la n d  s e c u r i t y  f o r  c h i ld r e n  
h a s  a lw ays b een  ea c h  m a r r ie d  c o u p le 's  i n c e n t iv e .  Land was t h e  u l t im a te  
rew ard  f o r  g u ia u  " b ig  men" and a l s o  f o r  l e s s  e n e r g e t ic  p e o p le .  B ig  men, 
ho w ev er, w ere a l lo t-e d  o c c a s io n a l  d i s p la y s  o f  v a n i ty  i n  exchange f o r  
t h e i r  g e n e r o s i t y .
The ra n g e  o f  t a l e n t  and  e n e r g ie s  rem a in s  th e  same to d a y  a s  i n  th e  
p a s t .  T oday, t h e r e  a r e  p e o p le  who a c t i v e l y  h e lp  o th e r s  and  t h e r e  a re
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p e o p le  who rem ain  on th e  f r i n g e  o f  a c t iv e  s o c i a l  l i f e  b eca u se  th e y  a r e  
n o t  g i v e r s . The g u ia u  men a re  gone b u t  th e  in c e n t iv e s  and th e  id e a l  
s ta n d a rd s  th e y  s e t  rem ain  s t r o n g .  In  f a c t ,  i t  co u ld  b e  a rg u ed  t h a t  more 
p e o p le  to d a y  a re  f u l f i l l i n g  t h e i r  m a te r i a l  e x p e c ta t io n s  th a n  in  th e  p a s t .
Canoe b u i ld in g  i s  s t i l l  a c t i v e l y  p u rsu ed  on P a n a e a t i .  In  1970 and 
1971 t h e r e  v e re  o v e r  f i f t y  canoes u n d e r c o n s t r u c t io n .  T h is  amounted t o  
a lm o s t one canoe f o r  e v e ry  t h r e e  h o u s e h o ld s . Canoes a re  s t i l l  th e  m ost 
v a lu a b le  c o n v e r t ib le  s to r e  o f  w e a lth  t h a t  a  man can own. S e l l in g  a  canoe 
i s  th e  s u r e s t  way t o  o b ta in  th e  n e c e s s a ry  goods t o  f in a n c e  a  m em orial 
o c c a s io n  on P a n a e a t i .
F eed in g  c h i ld r e n  rem a in s  th e  r o o t  and th e  re a s o n  f o r  g iv in g  them 
la n d .  Women's h a g a l i  yam p r e s e n ta t io n s  on b e h a l f  o f  t h e i r  h u sb an d s ' 
l i n e a g e s  on m em orial o c c a s io n s  e v e n tu a l ly  le a d  t o  in h e r i t a n c e  o f  gard en  
la n d  b y  t h e i r  c h i ld r e n .  P re p a r in g  f o r  th e s e  m em oria l a c t i v i t i e s  i s  s t i l l  
seen  a s  a  c r i t i c a l  e n t e r p r i s e  f o r  m a rr ie d  c o u p le s . S o i m em orial o c c a s io n s  
a r e  a  m a n 's  suprem e e x p re s s io n  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n .  Sons and t h e i r  w ives 
w ork t o  acknow ledge f a t h e r s  ’ c a re  and th e  c a re  and fe e d in g  t h a t  f a th e r s  
r e c e iv e d  from  t h e i r  f a t h e r s .  Sons and  t h e i r  w iv es  h o n o r f a th e r s  a n d , in  
t u r n ,  do w hat th e y  can  t o  p ro v id e  f o r  t h e i r  c h i l d r e n 's  la n d  s e c u r i t y  in  
th e  fo l lo w in g  g e n e r a t io n .  A m an 's  t e s t im o n i a l  t o  h i s  f a t h e r  and to  h i s  
c h i ld r e n  i s  t o  r e tu r n  t o  h i s  f a t h e r 's  r e s id e n c e  s i t e  in  an  a p p ro p r ia te  
m anner. An a d u l t  wom an's suprem e p o l i t i c a l  a c t io n  i s  p r e s e n t in g  h a g a l i  
yams t o  h o n o r d e a th s  i n  h e r  h u s b a n d 's  f a m ily . By d o in g  t h i s  women d i s ­
lo d g e  g a rd e n  p l o t s  from  t h e i r  h u s b a n d s ' l i n e a g e s ' la n d  and  p ro v id e  t h e i r  
c h i ld r e n  w ith  food  s e c u r i t y .
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The M e th o d is t M ission  h as  r e in f o r c e d ,  n o t  d e f l a t e d ,  th e  h ig h  v a lu e  
p la c e d  on g iv in g ,  h e lp in g ,  and  h o s t in g .  P eo p le  co n ten d  t h a t  th e  m is­
s i o n ’s s t r e s s  on g e n e r o s i ty  and " lo v e "  (m o lo lu ) h a s  r e in f o r c e d  P a n a e a t i  
p e o p le ' s a t t i t u d e s  to w ard  g iv i n g . M ololu h as  b een  in c o rp o r a te d  a s  a  
t im e ly  and r e le v a n t  s u p p o r t in g  r a t i o n a l e  f o r  P a n a e a t i  g iv in g .  A m a rr ie d  
c o u p le  who c o n s i s t e n t ly  g iv e s  m a te r i a l  s u p p o rt t o  o th e r s  i s  s a id  t o  
" u n d e rs ta n d "  m o lo lu  (m o lo lu  h i a t e n a ) w h ile  a  co u p le  who "h o a rd "  ( k a is e )  
do n o t  u n d e rs ta n d  m o lo lu . T here i s  no c o n t r a d ic t io n  betw een  P a n a e a ti  
m a t e r i a l i s t i c  g iv in g  and  th e  m i s s io n 's  more s p i r i t u a l l y  i n s p i r e d  m o lo lu  
g iv in g .
The m odel f o r  P a n a e a ti  g iv in g  — a  h u sb a n d 's  and w i f e 's  in d u lg e n t  
f e e d in g  and  c a r e  f o r  t h e i r  c h i ld r e n  — i s  a s  " m o ra lly "  e f f e c t i v e  and 
a p p r o p r ia te  a s  i s  th e  m i s s io n 's  C h r i s t i a n - in s p i r e d  m odel f o r  m o lo lu  good 
w i l l .  The M e th o d is t m is s io n a r ie s  a g re e  t o  t h i s .  M is s io n a r ie s  and 
P a n a e a t i  p e o p le  w orked C h r is t i a n  m o ra ls  and P a n a e a t i  m o ra ls  i n t o  a  con­
s t r u c t i v e  f i t  y e a r s  ago ( c f .  Young, 1 9 7 1 :2 6 0 ). Today th e  m is s io n  i s  more 
th a n  s im p ly  a n o th e r  a s p e c t  o f  P a n a e a t i  s o c i a l  l i f e .  P a n a e a t i  p e o p le  f e e l  
t h e r e  i s  a  c o n t in u i ty  i n  t h e i r  h i s t o r y .  They co n ten d  t h a t  t h e  m is s io n  
d id  n o t  u p s e t  any o f  th e  p o s i t i v e  f e a t u r e s  o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l  l i v e s .
I t  o n ly  r e s h u f f l e d  some o f  th e s e  t r a d i t i o n s  in t o  a  b e t t e r ,  more rew ard ­
in g  o r d e r .
I n  th e  n e x t  c h a p te r  t h i s  h i s t o r i c a l  f i t  t h a t  th e  m is s io n  a c h ie v e d  
in  P a n a e a t i  c u l tu r e  i s  exam ined . My t h e s i s  i s  t h a t  P a n a e a t i  p e o p le  w ere 
a b le  t o  f i n d  a  more m a te r i a l ly  re w a rd in g  l i f e - s t y l e  th ro u g h  t h e i r  a d j u s t ­
m ents t o  m is s io n iz a t io n .
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H is to r y ,  C h r i s t i a n i t y ,  and  Canoes
P a n a e a t i  p e o p le  d iv id e  t h e i r  h i s t o r y  i n t o  tv o  m a jo r  e r a s .  The tim e  
b e f o r e  m is s io n iz a t io n  and p a c i f i c a t i o n  i s  c a l l e d  "The Time o f  D arkness"  
( Gogo Ana S au g a) .  The fo llo w in g  e r a  i s  c a l l e d  "The Time o f  L ig h t"
(M yanal Ana S a u g a ) . The e a r l y  y e a r s  a f t e r  p a c i f i c a t i o n  th ro u g h  W orld 
War I I  a r e  c h a r a c te r i z e d  b y  open in t e r - g r o u p  r e l a t i o n s  b o th  in s id e  o f  
P a n a e a t i  and  among d i f f e r e n t  i s l a n d  p e o p le s .  The m ost e f f e c t i v e  s o v e r ­
e ig n  in f lu e n c e  on P a n a e a t i  r o u t in e  was t h e  M e th o d is t M iss io n . Today, 
t h i s  p e r io d  o f  tim e  i s  c a l l e d  "The M iss io n  P e r io d "  (Topw alolo Ana S au g a) .  
S in c e  t h e  e a r l y  1 9 5 0 's ,  t h e  d o m in a tin g  in f lu e n c e  on P a n a e a t i  p e o p le * s  
l i f e - s t y l e  h a s  b e e n  th e  L o u is ia d e  L o c a l Government C o u n c il. The Admini­
s t r a t i o n  h as  t i g h te n e d  i t s  c o n t r o l  and  in t ro d u c e d  community work a c t i v i ­
t i e s  i n t o  P a n a e a t i  p e o p l e 's  r o u t i n e .  T h is  r e c e n t  p e r io d  i s  c a l l e d  
K a u n s il  Ana Sauga ("The C o u n c il P e r io d " ) .  T oday, P a n a e a t i  h a s  a  sch ed ­
u le d  r o u t i n e  t h a t  h a s  r e s t r i c t e d  some o f  t h e  lo n g  i n t e r - i s l a n d  s a i l i n g  
t r i p s  t h a t  w ere  common d u r in g  th e  m i s s io n 's  y e a r s  p r i o r  t o  th e  e a r l y  
1 9 5 0 ' s .
P a n a e a t i  p e o p le  have c a r r i e d  o u t  t h e i r  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
somewhat d i f f e r e n t l y  i n  each  o f  th e s e  tim e  p e r io d s .  We b e g in  w ith  The 
Time o f  D a rk n e ss .
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The P e r io d  o f  Darkness
T h is  p e r io d  i s  a l s o  known a s  th e  "Old P e o p le 's  Tim es" ( Tanoakau 
Hohowel Ana S auga) and th e  " F ig h t in g  Times" (S av in  Ana S auga) . What 
p e o p le  remember m ost from  th e s e  t im e s  i s  t h e i r  f e a r  o f  r a i d s .  E ld e r ly  
in fo rm a n ts  remember v iv id ly  t h e i r  p a r e n t s '  s t o r i e s .  T here  was r a id in g  
and f ig h t in g  on P a n a e a ti  u n t i l  p ro b a b ly  th e  l a s t  decade o f  th e  n in e te e n th  
c e n tu ry .  In  a d d i t io n  t o  r a i d i n g ,  p eo p le  n o te  t h a t  th e s e  e a r l y  t im e s  w ere 
a l s o  c h a r a c te r i z e d  by  p e r io d s  o f  hunger and by  g e n e ra l  s u s p ic io n  o f  o u t­
s i d e r s .  P r e s s u r e  came from  th e  r e s t r i c t e d  in t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  t h a t  
p re c lu d e d  l a r g e  s c a le  c o o p e ra t io n .  M inimal c o o p e ra tio n  and th e  dom inance 
o f  s to n e  t o o l s  c h a r a c te r i z e d  p re -m is s io n  la b o r  o r g a n iz a t io n  and  made i t  
d i f f i c u l t  t o  o b ta in  th e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .
The m ost s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  P a n a e a ti  i s l a n d  i s  i t s  lo w la n d  f o r e s t .  
R ich  hardw oods ( C alophyllum  in o p h y llu m ) grow o u t from  th e  i s l a n d 's  r a i s e d  
c o r a l  s h e l f  from  i t s  e a s te r n  e x te n s io n  a l l  th e  way t o  th e  w e s te rn  end o f  
t h e  i s l a n d .  The f o r e s t  r e c e d e s  i n t o  th e  i n t e r i o r  o f  th e  i s l a n d  an d  s u r ­
ro u n d s  a  725- f o o t  h i l l  t h a t  i s  form ed o f  la v a  and t e r t i a r y  v o lc a n ic  m at­
t e r .  W ith in  th e  f o r e s t  and on th e  s id e s  o f  th e  h i l l ,  p a tc h e s  o f  la n d  
a re  c l e a r e d  f o r  g a rd e n s .
P a n a e a t i  p e o p le  re c o g n iz e  fo u r  ty p e s  o f  s o i l  t h a t  a r e  u sed  f o r  
g a rd e n in g . "C lay  f i l l e d  s o i l "  (b i l i  ulum ) and " re d  s o i l "  (b i l i b i l i  
k e k e t in a ) form  one g ro u p . T hese tw o ty p e s  o f  s o i l  a r e  v isu a lly  p o o r  f o r  
grow ing  yam s. "B lack  s o i l "  (b i l i b i l i  b ib ik e n a ) and "m ixed" c l a y ,  b la c k ,
3k
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and  r e d  s o i l  (b i l i  p e l a ) to g e th e r  make a  seoond  g ro u p . T h is  s o i l  g roup  
i s  b e t t e r  f o r  g row ing  yam s. T oday, p e o p le  t r y  t o  d ep lo y  t h e i r  g a rd e n s  
so  t h a t  th e y  have  a  g a rd e n  in  each  s o i l  ty p e  —  e s p e c i a l l y  in  e ac h  ty p e  
i n  t h e  seco n d  g ro u p . However, a  p ro b lem  a r i s e s  i n  t h a t  th e  amount o f  
r a i n  d u r in g  t h e  y e a r  a f f e c t s  each  s o i l  ty p e  d i f f e r e n t l y .  I n  some y e a r s ,  
i t  i s  b e t t e r  t o  hav e  an in s u ra n c e  g a rd e n  in  one o f  th e  f i r s t  g r o u p 's  
s o i l s .  The m ore g a rd e n s  a  h o u se h o ld  h a s  —  in  d i f f e r e n t  s o i l s  —  th e  
b e t t e r  i t s  ch an ces  f o r  an o v e r - a l l  s u c c e s s f u l  y e a r .
In fo rm a n ts  n o te  t h a t  d u r in g  th e  e a r l y  t im e s  p e o p le  w ere l i m i t e d  t o  
t h e  number o f  g a rd e n s  th e y  c o u ld  c l e a r .  A husband  and w ife  u s u a l ly  com­
b in e d  t h e i r  e f f o r t s  and made o n ly  one g a rd e n  p e r  s e a so n . T here w ere  
s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h i s .  B ecause o f  t h e  g e n e r a l  a tm osphere  o f  f e a r  and 
p o o r  c o o p e ra tio n  a  h o u se h o ld  was i s o l a t e d .  P e o p le  c o u ld  n o t  c o u n t on 
l a b o r  c o o p e ra t io n  from  an y o n e , even  in  th e  c a se  o f  l in e a g e  m a te s . I n d i ­
v id u a l  g a rd e n s  w ere sm a ll and  i s o l a t e d .  S t r e t c h e s  o f  o ld  g a rd e n s  and 
u n c le a r e d  b u sh  s e p a r a te d  g a rd en  p l o t s  i n  e a r l i e r  t im e s .
P eo p le  h ad  cu sto m ary  r i g h t s  t o  u s e  la n d  from  e i t h e r  p a r e n t ' s  m a t r i ­
l i n e a g e .  The w ork ing  a tm osphere  d id  n o t  a llo w  them  t o  ta k e  f u l l  advan­
ta g e  o f  t h i s  c h o ic e ,  how ever. They w ere  l i m i t e d  t o  in v e s t in g  t h e i r  
e f f o r t s  i n  one o r  tw o s o i l  t y p e s .  W ives d id  n o t  go t o  t h e  g a rd e n s  a lo n e .  
They h ad  t o  b e  accom panied  b y  t h e i r  h u sb a n d s . T h ere  was f e a r  o f  s e x u a l  
a s s a u l t s  and  v io l e n c e .
M a in ta in in g  g a rd e n s  and h a r v e s t i n g  th e  r o o t  c ro p s  w ere women's 
r e s p o n s i b i l i t i e s .  Men d id  th e  heavy  w ork . They c l e a r e d  th e  f o r e s t  a r e a s  
and  t i l l e d  t h e  h a rd  s o i l .  T h is  s t i l l  i s  th e  way la b o r  i s  d iv id e d  to d a y .
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C le a r in g  th e  bu sh  in v o lv e d  a  co m b in a tio n  o f  b u rn in g  huge t r e e s  and u s in g  
s to n e  a x e s .  The s to n e  axes v e r e  alw ays im p o rted  from  W oodlark (M urua) 
I s l a n d  w here th e y  w ere made in  th e  m ou n ta in  a r e a  known a s  S i lo g a .  These 
ax es  w ere  e s s e n t i a l  t o o l s  i n  th e  e x p l o i t a t i o n  o f  P a n a e a t i* s  la n d  
r e s o u r c e s .  They w ere  v a lu a b le  w e a lth  item s in  e a r l y  t im e s  and w ere 
e s p e c i a l l y  im p o r ta n t i n  canoe m a n u fa c tu r in g . These g r e e n - s to n e  ax e -  
b la d e s  (g iam ) c o n tin u e  t o  b e  w e a lth  ite m s  to d a y .
C le a r in g  th e  b u sh  f o r  a  new g a rd en  was tim ed  by th e  f i r s t  p o s i t i o n ­
in g  o f  t h e  " P le ie d e s "  ( to n a n ab o b u ) . The yam g a rd en s  w ere p la n te d  in  
O c to b e r . The b e g in n in g  o f  th e  s t r o n g  "S o u th e a s t t r a d e  w in d s” (bw alim an) 
in  A p r i l  m arked th e  b e g in n in g  o f  th e  yam h a r v e s t  and a l s o  t h e  b e g in n in g  
o f  th e  P a n a e a t i  "new y e a r "  (bw alim an v e v e lu n a ) . From A p r i l  t o  O cto b er 
yams a r e  abundan t and  su p p o r t work a c t i v i t i e s .
Women gauge t h e i r  h a r v e s t  c a r e f u l l y .  Some o f  th e  yams a r e  d i r e c t l y  
r e p la n te d  i n  th e  " p re v io u s  y e a r ’s  g a rd e n "  ( s ig a b a ) i n  A p r i l .  These yams 
w i l l  form  an im p o r ta n t supp lem en t f o r  p e o p le  d u r in g  th e  l e a n  m onths o f  
F e b ru a ry  th ro u g h  M arch. Women p la c e  some o f  th e  yams i n  a  "yam hou se"  
(gon u ) in  th e  b u s h . These yams a r e  u sed  f o r  h o u seh o ld  consum ption  and 
f o r  s p e c i a l  h o s t in g  a c t i v i t i e s , and some a re  r e p la n te d  in  a  new g a rd e n  
in  O c to b er o r  November. W ise fo o d  p la n n in g  i s  a  q u a l i t y  much v a lu e d  in  
a  w if e .  P a n a e a t i  men ask  how th e  g a rd e n s  a re  d o in g , b u t  th e y  do n o t  
e n jo y  g a rd e n  w ork . T h is  i s  an o ld  p a t t e r n ,  i t  seem s.
The m onths b e f o r e  th e  new yams a r e  read y  — F eb ru a ry  th ro u g h  l a t e  
March —  a r e  d i f f i c u l t  a s  n o te d  ab o v e . T h is p e r io d  i s  known a s  h o a lu  
an a  sa u g a  ( " a  tim e  o f  e m p tin e s s " ) .  T h is  i s  a  hu n g er t im e ,  t h e  complement 
o f  th e  w ork p e r io d  betw een  A p r i l  and  e a r l y  S ep tem ber. The w ork p e r io d
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a l s o  i s  known as  " th e  tim e  o f  fo o d "  ( anan an a  s a u g a ) . D uring  th e  le a n  
h o a lu  m onths t h e r e  i s  v e ry  l i t t l e  la h o r  a c t i v i t y  b eca u se  t h e r e  i s  no 
fo o d  f o r  th e  l a b o r e r s .  To some e x t e n t ,  t h i s  i s  s t i l l  th e  c a s e  to d a y .
The le a n  h o a lu  m onths w ere more se v e re  in  th e  e a r l y  tim e s  th a n  th e y  a re  
to d a y ,  how ever. P eo p le  say  th e  hungry  c h i ld r e n ’s c ry in g  c o u ld  alw ays b e  
h e a rd  d u r in g  th e  h o a lu  m o n th s .
Some r e l i e f  in  t h e  h u n g er months came from  "sago" (k a b o l i ) , b u t  
P a n a e a t i  i s  o n ly  a  f a i r  sago  grow ing i s l a n d .  I t  does n o t  have  enough 
r a i n f a l l  f o r  an ab undan t c ro p . Most o f  th e  s o i l  i s  to o  c o r a l - f i l l e d  f o r  
sago  t o  grow . T oday, p e o p le  lo v e  sago on P a n a e a t i .  I t  i s  f i l l i n g  and 
s t o r a b l e .  B ut in  th e  e a r l y  t im e s  s a i l i n g  t o  o th e r  i s la n d s  t o  t a k e  advan­
ta g e  o f  t h e i r  abundan t sag o  c ro p s  was d i f f i c u l t .  The re a so n s  f o r  t h i s  
d i f f i c u l t y  w i l l  b e  b ro u g h t o u t s h o r t l y .  F o r now, i t  i s  im p o r ta n t t o  n o te  
t h a t  sago  co u ld  n o t h av e  p la y e d  as im p o rta n t a  p a r t  in  su p p lem en tin g  
p e o p le ; -■ d i e t  d u r in g  th e  le a n  m onths a s  i t  h a s  s in c e  i n t e r - i s l a n d  
t r a v e l i n g  and t r a d i n g  became p o s s i b le .
In  th e  e a r ly  t im e s ,  p e o p le  d id  have c e r t a i n  te c h n iq u e s  t o  g e t  
th ro u g h  th e  le a n  m o n th s . F i r s t l y ,  i t  sh o u ld  b e  n o te d  th e r e  a r e  s h o r t  
te rm  c ro p s  ( th r e e  t o  s i x  m onths) t h a t  a r e  p la n te d  a t  any tim e  o f  th e  
y e a r .  These c ro p s  ( i . e . ,  b a n a n a s , m an io c , t a r o ,  sw eet p o ta to e s )  d id  
h e lp  som ew hat. P eo p le  s t a t e ,  how ever, t h a t  th e y  have become more 
im p o r ta n t  s in c e  th e  m is s io n  tim e s  th a n  th e y  w ere in  th e  p a s t .  Some o f  
t h e  c ro p s  a re  s a id  t o  hav e  been  in tro d u c e d  b y  th e  S outh  Seas t e a c h e r s  who 
accom panied th e  e a r l y  m is s io n a r ie s  t o  P a n a e a t i .  But t h i s  i s  d i f f i c u l t  t o  
s u b s t a n t i a t e . T here was a  lo n g  s ta n d in g  t r a d i t i o n  o f  u s in g  f o r e s t  f r u i t s  
and n u t s ,  how ever. T hese f r u i t s  and n u ts  ( v a r i e t i e s  o f  F ic u s , S a p r id a c e a e ,
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Mango F e r a , B a r r in g to n ia c e a ) m a tu re  when th e y  a r e  m ost n eed ed  —  in  
J a n u a ry  and F e b ru a ry . Some o f  them  r e q u i r e  e x te n s iv e  p r e p a r a t io n  t o  
re d u c e  t h e i r  a c i d i t y .  They a r e  s e t  in  th e  s e a ,  ru b b e d , and  w ashed in  
f r e s h  w a te r  b e fo re  f i n a l  d r y in g .  An i n t e r e s t i n g  p o in t  a b o u t th e  h o a lu  
f r u i t s  and  n u ts  to d a y  i s  t h a t  th e y  a re  s t i l l  a s s o c ia t e d  w ith  h o a rd in g . 
H oard ing  i s  g e n e r a l ly  d is c o u ra g e d  on P a n a e a t i .  H ow ever, t h e r e  i s  some­
th in g  d i f f e r e n t  ab o u t t h e s e  fo o d s . I  f e e l  i t  c o u ld  p o s s ib ly  b e  a  h o ld ­
o v e r  from  th e  e a r l y  t im e s  when h id in g  o r  h o a rd in g  h o a lu  fo o d s c o u ld  have 
b een  c r i t i c a l  t o  t h e  av o id a n c e  o f  r e a l  h u n g e r . T oday, p e o p le  r a t i o n a l i z e  
h o a rd in g  h o a lu  fo o d s . They say  t h e  d e l ic a c y  o f  t h e  fo o d s  i s  so  g r e a t  
t h a t  i t  w ould  b e  a  shame t o  g iv e  th e  foods aw ay.
I n  t h e  p r e -m is s io n  tim e s  t h e  a g r i c u l t u r a l  p o t e n t i a l  was s e v e r i t y  
l i m i t e d  by  th e  a tm osphere  o f  d i s t r u s t  and n o n -c o o p e ra t io n .  I  do n o t 
th in k  t h i s  i s  m e re ly  my in f o r m a n ts ' m is s io n iz e d  v iew  o f  t h e i r  pagan  p a s t .  
P oo r l a b o r  o r g a n iz a t io n  i n  th e  p a s t  was p ro b a b ly  a  m ore l i m i t i n g  f a c t o r  
th a n  th e  u se  o f  s to n e  a x e s .  P e o p le  w ere u n a b le  t o  g e t  t h e  b e s t  advan­
ta g e  from  t h e i r  r e s o u rc e  p o t e n t i a l .  Poor c o o p e ra tio n  made th e  e a r l y  
g a rd e n e rs  q u i t e  v u ln e ra b le  t o  d i s a s t e r s .  W ild p ig s  an d  i l l - t i m e d  r a in s  
sire tw o e v e r  p r e s e n t  t h r e a t s  t o  s u c c e s s f u l  g a rd e n s .
S in c e  p e o p le  d id  n o t  fe n c e  t h e i r  g ard en s  i n  t h e  m ost e f f i c i e n t  man­
n e r  i n  e a r l y  t im e s ,  g a rd e n s  w ere v e ry  v u ln e ra b le  t o  damage from  w ild  
p ig s .  S e p a ra te  in d e p e n d e n t gsurden p lo t s  made i t  d i f f i c u l t  f o r  th e  p e o p le  
t o  m a in ta in  t h e i r  gsirden f e n c e s . Fences alw ays n eed ed  r e p a i r i n g . F a s t 
a c t io n  was n e c e s s a ry  t o  a v o id  a  r e p e a t  o f  a  p re v io u s  n i g h t ’s in t r u s i o n  
by  w i ld  p ig s .  In fo rm a n ts  s t a t e  t h a t  i n  th e  p a s t  i t  was d i f f i c u l t  t o  g e t  
p e o p le  t o  re sp o n d  q u ic k ly  and  r e p a i r  p ig  f e n c e s .  When one c o n s id e r s  t h a t
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t h e  t r a d i t i o n a l  h o u se h o ld  was u s u a l ly  l im i t e d  t o  one o r  tv o  g a r d e n s , p ig  
in c u r s io n s  c o u ld  b e  a  d i s a s t e r .
P o o r l a b o r  c o o p e ra tio n  co u ld  a l s o  b e  c r i t i c a l  d u r in g  th e  c l e a r in g  
and b u rn in g  o f  t h e  coming y e a r 's  g a rd e n s .  Once an a r e a  h a s  been  c le a r e d  
o f  th e  m a jo r b u sh  g ro w th , i t  i s  s e t  t o  r e s t  and p e o p le  go o f f  a b o u t t h e i r  
b u s in e s s  w a i t in g  f o r  th e  c u t t in g s  t o  d ry  o u t .  Sometimes r a in s  come when 
th e y  a r e  l e a s t  n e e d e d . I f  i t  r a in s  c o n s i s t e n t ly  a f t e r  t h e  b u sh  i s  
c l e a r e d ,  a  se c o n d a ry  g row th  a p p e a rs .  T h is  p o s tp o n es  b u rn in g . The 
seco n d a ry  g row th  n eed s  c l e a r in g  and work i s  doub led . I t  was e a sy  t o  lo s e  
c o n t r o l  o f  th e  p ro c e s s  o f  c l e a r in g ,  d r y in g ,  and b u rn in g .  T h is  happens 
to d a y ,  to o .  H owever, i n  th e  p a s t  i t  m ust have b een  much more d i f f i c u l t  
t o  re sp o n d  q u ic k ly  t o  t h i s  k in d  o f  t h r e a t .  D is a s te r s  s h o r t  o f  h u r r ic a n e s  
can b e  d e a l t  w ith  to d a y .  G arden ing  was l e s s  s ta b l e  i n  e a r l i e r  t im e s .
The r e s o u r c e s  o f  th e  r e e f  w ere v e ry  im p o rtan t t o  th e  t r a d i t i o n a l  
P a n a e a t i  d i e t .  F is h  w ere e s p e c i a l l y  n e c e s s a ry  d u rin g  th e  le a n  h o a lu  
m onths. The Duboyne Lagoon h a s  r i c h  f i s h i n g  p o s s i b i l i t i e s ,  and a  v a r i e t y  
o f  f i s h in g  m ethods h a s  alw ays been em ployed. Large n e t s  a r e  u se d  when 
th e  t i d e s  a r e  lo w e s t i n  th e  lagoon  (Ju n e  th ro u g h  A u g u s t) . S m a lle r  n e t s ,  
t r a d i t i o n a l  bone h o o k s , s p e a r s  f o r  s u r f a c e  d iv in g ,  and p o iso n  a r e  a l s o  
commonly u s e d .  T oday , t r a d e - s t o r e  l i n e s  and hooks a r e  em ployed. But 
f i s h in g  i s  tim e  consum ing , and  to d a y  i t  c o n f l i c t s  w ith  c e r t a i n  i s l a n d -  
w ide a c t i v i t i e s .  T h is  c o n f l i c t  i s  m ore f u l l y  e x p la in e d  in  a  l a t e r  
c h a p te r .  I t  can  b e  assum ed t h a t  p e o p le  to o k  f u l l  ad v an tag e  o f  t h e  r e e f ' s  
f i s h  d u r in g  th e  e a r l y  t im e s .  T h is s e c t o r  o f  th e  env ironm en t p ro b a b ly  was 
more e x te n s iv e ly  u se d  fo rm e r ly  th a n  i t  h a s  been  r e c e n t ly  ( i . e . ,  s in c e  th e  
m id d le  1 9 5 0 ' s ) .
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B e s id e s  g e t t i n g  p r o t e i n  from  f i s h ,  d u r in g  t h e  e a r l y  tim e s  p e o p le  
k i l l e d  v i l d  p i g s .  O nly a  few  men on P a n a e a t i  to d a y  c a r r y  on th e  
d angerous jo b  o f  s t a l k i n g  w i ld  p ig s  w ith  a  s p e a r  and  h u n tin g  d o g s .
W ild  p ig s  a r e  e x tre m e ly  num erous i n  th e  bush  and  r e p r e s e n t  a  t h r e a t  t o  
g a rd e n s . Today when someone does k i l l  a  w ild  p i g ,  th e  m eat i s  w id e ly  
d i s t r i b u t e d  and  th e  e v e n t i s  c o n s id e re d  an e x t r a o r d in a r y  t r e a t .  How­
e v e r ,  d o m e stic  p ig s  have a lw ays b een  a s s o c ia t e d  w ith  s p e c i a l  h o s t in g  
a c t i v i t i e s .  M em orial f e a s t s  and  canoe la b o r  h o s t in g  w ere and a r e  th e  
t im e s  p e o p le  e a t  p o rk . T hese h o s t in g  t im e s  a r e  m o s tly  i n  th e  m onths 
when yams a r e  a v a i l a b l e .  I t  i s  t r a d i t i o n a l l y  a p p r o p r ia te  t o  p r e s e n t  a  
d o m estic  p ig  a lo n g  w ith  a  wooden bow l o f  yam s. P e o p le  r a r e l y  ( i f  e v e r )  
k i l l e d  d o m e stic  p ig s  o u t o f  h u n g e r  a lo n e .  D om estic  p ig s  su p p o r te d  h o s t ­
in g  o c c a s io n s . And P a n a e a t i  t r a d i t i o n  r e q u i r e s  b u i l d e r s  t o  p r e s e n t  p o rk  
t o  la b o r e r s  f o r  c e r t a i n  l a b o r  s t e p s .  Most o f  canoe b u i l d in g ,  a s  n o te d  
e a r l i e r ,  a l s o  ta k e s  p la c e  d u r in g  th e  fo o d  m o n th s. P e o p le  on o th e r  
i s l a n d s  say  P a n a e a t i  p e o p le  to d a y  e a t  more p o rk  th a n  anyone b e c a u se  o f  
t h e  la b o r  re q u ire m e n ts  i n  b u i l d in g  c a n o e s .
In  th e  p a s t ,  dog and c a t  m eat o f f e r e d  p e o p le  an o c c a s io n a l  p r o t e i n  
su p p lem en t. T h is  i s  s t i l l  t h e  c a se  on M isim a I s l a n d .  P a n a e a t i  p e o p le  
w ere  d is c o u ra g e d  from  e a t in g  th e s e  an im a ls  by  th e  m i s s io n a r i e s , b u t  th e y  
w i l l  e a t  dog m eat when v i s i t i n g  a n o th e r  i s l a n d .  T here  a r e  a lm o st no c a t s  
l e f t  in  th e  M isim a S u b - d i s t r i c t .  The m a la r ia  p ro g ra m 's  DDT and i n d i f ­
f e r e n t  c a re  h av e  w iped  o u t t h e  c a t s  on P a n a e a t i  and  on a l l  o f  th e  i s l a n d s  
in  M ilne B ay. P e o p le  to d a y  co m pla in  ab o u t th e  la c k  o f  c a t s  b e c a u se  o f  
t h e  in c r e a s in g  num bers o f  m ic e . The A d m in i s t r a t i o n 's  m a la r ia  program  i s  
w ork ing  on a  s o lu t io n  t o  th e  c a t  m o r t a l i t y  p ro b lem .
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The lo w lan d  f o r e s t  i s  r i c h l y  p o p u la te d  by  hardw oods. One o f  th e s e  
s p e c ie s  — C allophylum  inophylum  —  i s  u se d  i n  m aking l a r g e  s a i l i n g  
c a n o e s . A ccord ing  t o  m ost p e o p le  on P a n a e a t i ,  t h i s  t r e e  ty p e ,  c a l l e d  
m a lau w i, i s  found  o n ly  on P a n a e a t i .  However, some lo c a l  p e o p le  f e e l  th e  
t r e e  i s  found  e lse w h e re  to o .  S e c tio n  D c f  t h i s  c h a p te r  d i s c u s s e s  s a i l ­
in g  canoes more f u l l y .  They have p la y e d  and c o n tin u e  t o  p la y  a  c r i t i c a l  
r o l e  i n  P a n a e a ti  !s s o c i a l  and econom ic a c t iv i t ie s - *
The t r a d i t i o n a l  P a n a e a t i  s a i l i n g  canoe had  e la b o r a te  c a r v in g s ,  
la s h e d  s id e  s t r a k e s  and  b r a c e s ,  and a  pandano o v a l-sh a p e d  s a i l .  To 
b u i l d  a  canoe c a l l e d  w aga h o t  ( " t r u e  can o e") o r  gowa ("p an d an u s" )  i t  was 
n e c e s s a ry  t o  in c o rp o r a te  s ix te e n  v a r i e t i e s  o f  w oods, c r e e p e r s ,  and r o o t s .  
The p r e s e n t  P a n a e a ti  canoe i s  c a l l e d  s a i l a u . I t  i s  a  m o d if ie d  v e r s io n  o f  
t h e  t r a d i t i o n a l  c an o e . The change from  th e  o ld  canoe t o  th e  con tem porary  
canoe w i l l  b e  exam ined f u l l y  l a t e r .  F or t h e  p r e s e n t ,  I  am co n ce rn ed  w ith  
t h e  p la c e  o f  th e s e  canoes in  th e  eco lo g y  o f  t r a d i t i o n a l  ( i . e . ,  p r e ­
m is s io n )  l i f e  on P a n a e a t i .  In  t h i s  r e g a r d ,  t h e r e  a re  two im p o r ta n t  con­
s i d e r a t i o n s .  F i r s t ,  w hat a r e  th e  r e l e v a n t  f a c t o r s  in  th e  m a n u fa c tu re  o f  
t h e  canoe? H ere , m a t te r s  c o n c e rn in g  la b o r  and o th e r  r e s o u rc e  in v e s tm e n ts  
a r e  im p o r ta n t .  S e c o n d ly , how d id  th e  canoes a f f e c t  P a n a e a t i ’ s  u s e  o f  
t h e  i s l a n d ’s  o th e r  re s o u rc e s ?
O ld er in fo rm a n ts  r e f e r  t o  more canoe b u i ld in g  d i f f i c u l t i e s  w ith  
s to n e  a x e b la d e s  th a n  g a rd e n in g  d i f f i c u l t i e s  w ith  s to n e  t o o l s .  A xeblades 
w ere p o w erfu l p r e s t i g e  ite m s  p r im a r i ly  b e c a u se  o f  t h e i r  u t i l i t y  i n  canoe 
b u i l d in g .  Chopping down huge m alauw i t r e e s  and sh ap in g  a  c a n o e 's  h u l l  
and  s id e s  a r e  m a jo r t a s k s  even  to d a y . And to d a y ,  b u i ld e r s  u s e  w e l l -  
sh a rp e n e d  s t e e l  a x e s .  B u ild in g  P a n a e a ti  c a n o e s , how ever, h a s  n e v e r  been
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a  t a s k  f o r  a  s in g le  man. T here a r e  v e ry  few  s te p s  i n  b u i ld in g  a  canoe 
t h a t  in v o lv e  l e s s  th a n  f i v e  men.
L arge la b o r  f o r c e s  w ere assem b led  f o r  c e r t a in  m a jo r  s te p s  in  canoe 
b u i l d in g  in  th e  p r e -m is s io n  e r a .  For th e s e  m ajo r l a b o r  s e s s i o n s ,  b u i ld ­
e r s  p ro v id e d  p i g s ,  s a g o , and yam s. F in a n c in g  la rg e  la b o r  s e s s io n s  was 
somewhat l i k e  h o s t in g  a  m em orial f e a s t .  B oth a c t i v i t i e s  r e p r e s e n te d  
o p p o r tu n i t i e s  f o r  t h e  h s o t  t o  show h i s  g e n e r o s i ty .  F eed in g  p e o p le  w e ll  
h a s  enorm ous v a lu e  on P a n a e a t i .  Those who do t h i s  b e s t  g a in  r e p u ta t i o n s .  
In  t h e  p a s t , e n e r g e t ic  and g en ero u s  g iv e r s  a c q u ire d  m ore th a n  one w ife .  
They w ere  P a n a e a t i ’s  "b ig  men" ( tow ow osala  o r  g u ia u ) .
B u ild e r s  c o u ld  g e t  th ro u g h  many o th e r  s te p s  w ith o u t s a c r i f i c i n g  a  
p i g .  F or th e s e  s t e p s ,  a  b u i l d e r 's  l in e a g e  m ates and h i s  in - la w s  s u p p l ie d  
th e  l a b o r  f o r c e .  When a  s t e p  r e q u i r e d  a  p i g ,  o th e r  p e o p le  from  d i f f e r e n t  
p a r t s  o f  th e  i s l a n d  cam e. These w ere  s p e c i a l  o c c a s io n s . L ik e  m em orial 
f e a s t s ,  m a jo r la b o r  o p e ra t io n s  w ere  in f r e q u e n t  o p p o r tu n i t ie s  f o r  p e o p le  
t o  m ix . T hese o c c a s io n s  w ere a l s o  o p p o r tu n i t i e s  f o r  w ork ing  s o r c e r y .  A 
h o s t ,  b e c a u se  o f  h i s  f o c a l  p o s i t i o n ,  was a  m a jo r t a r g e t .  He was l i a b l e  
t o  s o r c e r y  m o tiv a te d  by  je a lo u s y .  A ll  o c c a s io n s  f o r  p r e s t i g e  b u i ld in g  
w ere  d o m inated  by  th e  t h r e a t  o f  s o r c e r y .  T h is  was th e  p r i c e  a  p e rs o n  p a id  
f o r  o ccupy ing  a  p i v o t a l  p o s i t i o n .
T here  w ere a l s o  o p p o r tu n i t i e s  f o r  p o s i t i v e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  d u r in g  
m em o ria l a c t i v i t i e s  and  d u r in g  canoe la b o r  s e s s io n s .  F r ie n d s h ip s  co u ld  
d e v e lo p  be tw een  p e o p le  l i v i n g  in  d i f f e r e n t  h am le t a r e a s .  These f r i e n d ­
s h ip s  th e n  h e lp e d  p e o p le  accu m u la te  c e r t a i n  n e c e s s a ry  w e a lth  i te m s . The 
p i g s ,  " a x e -b la d e s "  ( g iam ) , and "wooden b ow ls"  (mwaha) t h a t  w ere  "w e a lth  
i te m s "  (gogoman) f o r  th o s e  e a r l y  t im e s  w ere im p o rta n t i n  h o s t in g  f e a s t s
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and  canoe la b o r  s e s s i o n s .  T hese l a r g e  g a th e r in g s  p ro v id e d  im p o r ta n t 
o p p o r tu n i t i e s  f o r  ex ch an g in g  w e a lth  ite m s  in  p re -m is s io n  d a y s . P e o p le  
g o t  t o g e th e r  who o th e rw is e  w ould  h av e  l i t t l e  chance f o r  open c o n ta c t .
Canoe b u i ld in g  was a  m ore s p e c i a l i z e d  a c t i v i t y  in  p r e -m is s io n  tim e s  
th a n  i t  i s  to d a y .  Some men c o n c e n tr a te d  on canoe m aking w h ile  o th e r s  
b e n t  t h e i r  e f f o r t s  to w ard  r a i s i n g  p i g s . The t r a d i t i o n a l  P a n a e a t i  canoe 
was an e x tre m e ly  c o m p lic a te d  s t r u c t u r e .  A c r i t i c a l  d e g re e  o f  e x a c tn e s s  
was demanded n o t  o n ly  in  t h e  c a rv in g  s p e c i a l t i e s  b u t  a l s o  in  sh a p in g  and  
f i t t i n g  t h e  s id e  s t r a k e s  i n t o  th e  tw o e n d b o a rd s . E r r o r s  i n  f i t t i n g  th e  
b r a c e s  and s id e s  alw ays u p s e t  a  c a n o e ’s  f lo w  th ro u g h  th e  w a te r .  T h is  i s  
s t i l l  th e  c a se  w ith  to d a y ’s m o d if ie d  can o e . I t  i s  a  s a f e  c o n te n t io n  t h a t  
t h e  l i m i t e d  d i s t r i b u t i o n  o f  s to n e  ax es  and th e  d i f f i c u l t  c a r p e n tr y  r e q u i r e ­
m ents made t r a d i t i o n a l  canoe b u i l d in g  m ore d i f f i c u l t  t o  acco m p lish  th a n  i s  
th e  c a s e  to d a y . A l a t e r  s e c t i o n  exam ines th e  s t r u c t u r a l  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  canoes q u i t e  c l o s e l y .  B ut t h e r e  h a s  a lw ays been  more t o  b u i ld in g  a  
canoe th a n  i t s  s t r u c t u r a l  and  c a r p e n t r y  r e q u ire m e n ts .
Food s u s t a in s  a  c a n o e 's  m a n u fa c tu r in g  p r o g r e s s .  The d i f f i c u l t i e s  
o f  g a rd e n in g  d u r in g  th e  e a r l y  t im e s  w ere d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  d i f f i ­
c u l t i e s  in  canoe m a n u fa c tu r in g . The e q u a t io n  i s  s im p le . W ithou t fo o d  
t h e r e  i s  no canoe b u i ld in g  on P a n a e a t i . An abundan t food  su p p ly  was 
n e c e s s a ry  f o r  a  b u i l d e r  t o  announce a  m a jo r l a b o r  s t e p .  In  p o o r  y e a r s ,  
we m ust assume t h a t  canoe m a n u fa c tu re  (sis w e l l  sis f e a s t i n g )  was a d v e r s e ly  
a f f e c t e d .  I t  s t i l l  i s  to d a y .
An a u ra  su rro u n d s  a  canoe w h ile  i t  i s  b e in g  b u i l t .  I t  b e g in s  t o  
a c q u i r e  a  r e p u ta t io n  d u r in g  t h e  e a r l y  work on i t  in  th e  b u s h , and  t h i s  
r e p t i t a t io n  c o n tin u e s  t o  grow th ro u g h  th e  re m a in in g  work when th e  canoe
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i s  on th e  b e a c h . A canoe t h a t  i s  n o t a s s o c ia te d  v i t h  a  l a r g e  amount o f  
fo o d  f o r  t h e  l a b o r e r s  i n  th e  b u sh  c a r r i e s  i t s  b ad  r e p u ta t io n  t o  th e  
b each  f o r  t h e  v o rk  t h e r e .  P la n n in g  fo r  th e  c r i t i c a l  la b o r  h o s t in g  s e s ­
s io n s  h a s  alw ays b een  th e  m a jo r concern  o f  a  b u i l d e r  and h i s  w if e .  A 
good w ife  p la n s  c a r e f u l l y .  She s e t s  a s id e  enough yams t o  su p p o rt h e r  
h u s b a n d 's  canoe b u i ld in g  e n t e r p r i s e .  In  th e  p a s t ,  a  h o u s e h o ld 's  
r e s t r i c t e d  g a rd en  y i e l d  h ad  t o  su p p ly  enough fo o d  f o r  i t s  members as  w e l l  
as  f o r  e x tra -h o u s e h o ld  a c t i v i t i e s  such  a s  canoe b u i l d in g .  I t  m ust have 
b een  d i f f i c u l t  t o  d e p lo y  fo o d  s u c c e s s f u l ly  i n  l e a n e r  y e a r s .  T h is  i s  
s t i l l  a  m a jo r  p rob lem  f o r  women.
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s t a t e  j u s t  how much tim e  canoe b u i ld in g  to o k  in  
t r a d i t i o n a l  t im e s .  One o f  th e  s a v in g  q u a l i t i e s  o f  m alauw i wood i s  t h a t  
i t  i s  s t r o n g  t im b e r .  I t  can  l a s t  up to  f i v e  y e a r s  w ith o u t c ra c k in g  
a f t e r  i t  i s  chopped down. Today, some canoes  n e v e r  le a v e  th e  b u sh  b e c a u se  
a  b u i l d e r  c an n o t f in a n c e  i t s  h a u l in g  s te p .  In fo rm a n ts  t o l d  me t h a t  in  
p r e -m is s io n  t im e s ,  can o es  made w ith  s to n e  t o o l s  to o k  from  two t o  f i v e  
y e a r s  t o  c o m p le te . The s i g n i f i c a n t  f a c to r  c o n t r o l l i n g  th e  p ace  was th e  
food  s u p p ly , r a t h e r  th a n  th e  s to n e  t o o l s . B u ild in g  t r a d i t i o n a l  canoes 
w ith  s to n e  t o o l s  was d i f f i c u l t  and te d io u s .  B ut t h i s  co u ld  n o t have 
a f f e c t e d  th e  o v e r - a l l  b u i ld in g  tim e  th a t  much.
In  s p i t e  o f  th e  advances i n  t o o l s  and l a b o r  o r g a n iz a t io n ,  a  con­
te m p o ra ry  P a n a e a t i  c a n o e -b u i ld e r  s t i l l  ta k e s  a lm o s t two f u l l  y e a r s  t o  
com p le te  a  can o e . D uring  th e  h e ig h t  o f  t h e  m is s io n  p e r io d  ( i . e . ,  b e f o r e  
th e  1 9 5 0 ’s ) ,  f ig u r e s  i n d i c a t e  t h a t  a  canoe to o k  be tw een  two and th r e e  
y e a r s  t o  c o m p le te . B e t t e r  t o o l s  w ere n o t t h e  w hole answ er. Through th e  
y e a r s ,  P a n a e a t i  b u i l d e r s  have fa c e d  th e  same b u rd e n s .  Feed ing  a  la b o r  „
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f a c t , in c re a s e d  th ro u g h  th e  y e a r s . I t  r e s t r a i n s  b u i l d e r s  from  a  f a s t e r  
v o rk  p a c e . T h is  change i s  docum ented in  a  l a t e r  c h a p te r .
P o s se s s io n  o f  a  s a i l i n g  canoe m eant t h a t  t h e  owner and h i s  p a r ty  
c o u ld  g a in  a c c e s s  t o  r e s o u rc e s  beyond t h e  Duboyne Lagoon. Btit i n t e r ­
i s l a n d  s a i l i n g  was v e ry  r e s t r i c t e d  i n  t h e  p re -m is s io n  e r a .  P a n a e a t i ’s 
c l o s e s t  c o n ta c ts  in c lu d e d  th e  s m a ll  T o r le s s e  I s la n d s  o u ts id e  th e  w e s te rn  
end  o f  th e  Duboyne Lagoon, and Pana Pom Pom I s l a n d  o u ts id e  t h e  Duboyne 
Lagoon. I t  a l s o  in c lu d e d  a  sm a ll i s l a n d  c a l l e d  M abui, lo c a te d  n o r th  o f  
t h e  l a r g e  r e e f  t h a t  e n c lo se d  th e  C alvados Chain o f  i s l a n d s .  The p e o p le  
o f  th e s e  i s la n d s  u s u a l l y  w ere h o s p i t a b le  t o  P a n a e a t i  s a i l o r s .  T h is  
e n t i r e  a r e a  i s  r e f e r r e d  t o  by  th e  P a n a e a t i  p e o p le  a s  "o u r s id e "  (w a la  
l a b i ) .
The la r g e  i s l a n d  o f  M isim a i s  r e f e r r e d  t o  a s  m alek  ( " to  th e  n o r th ­
e a s t " ) .  The i s la n d s  o f  th e  C alvados C hain  e a s t  o f  M o to rin a  I s l a n d  a re  
c a l l e d  o n a t i  a  ( " o f f  t o  th e  e a s t " ) .  S u d e s t I s l a n d  i s  in c lu d e d  in  t h i s  
e a s t e r n  g ro u p in g . The i s l a n d s  w es t o f  P a n a e a t i  in c lu d in g  th e  E n g in e e r  
Group a r e  a l l  c a l l e d  I I o k  (" w e s t" )  b e f o r e  a  s p e a k e r  g iv e s  a  s p e c i f i c  
r e f e r e n c e  p o in t .  P a n a e a t i  s a i l o r s  v i s i t e d  a l l  o f  th e s e  i s l a n d s  in  e a r l y  
t im e s .  However, i n  e a r l y  t im e s ,  s a i l i n g  v e n tu re s  i n t o  t h e s e  a r e a s  w ere 
made c a u t io u s ly  t o  p r e v io u s ly  e s t a b l i s h e d  c o n t a c t s .
Looking a t  a  map o f  th e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o , we s e e  t h a t  th e s e  
i s l a n d s  a r e  n a t u r a l l y  p la c e d  f o r  i n t e r - i s l a n d  t r a v e l i n g .  In fo rm a n ts ,  how­
e v e r ,  p o in t  o u t t h a t  g e o lo g y  and g eo g rap h y  (a lo n e )  do n o t  e s t a b l i s h  i n t e r ­
i s l a n d  com m unication . B e fo re  t h e  m i s s io n s ’ and th e  g o v ern m en t’s p a c i f i c a ­
t i o n  e f f o r t s ,  f e a r  o f  o u t s id e r s  i n h i b i t e d  i n t e r - i s l a n d  t r a v e l i n g .  W hile
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i t  i s  p o s s i b le  t h a t  con tem porary  in fo rm a n ts  a r e  an x io u s  t o  t e s t i f y  t o  
t h e i r  m i s s io n i z a t io n ,  f e a r  o f  f o r e ig n e r s  i s  an h i s t o r i c a l  f a c t  in  th e s e  
i s l a n d s .  I  r e c e iv e d  a  c o n s i s t e n t  s to r y  from  a l l  p o in t s  in  th e  a r e a .  
V en tu re s  beyond an i s l a n d 's  im m ediate  en v iro n m en t v e re  made o n ly  by 
p e o p le  w ith  " s t ro n g  h e a r t s "  ( a t e l i a  g e s i s i ) .
I s l a n d e r s  w ere l im ite d  t o  a  c o n s id e r a b le  d eg ree  by  th e  r e s o u rc e s  o f  
t h e i r  im m ediate  en v iro n m en t. I f  p e o p le  had  a c c e s s  t o  a  r e e f ,  th e n  th e y  
h ad  a  good supp lem en t t o  t h e i r  g a rd e n s . P a n a e a t i  was f o r tu n a t e  t o  have 
b a la n c e d  r e e f  and g a rd en  re s o u rc e s  w i th in  i t s  b o r d e r s .  Some is la n d s  w ere 
n o t  a s  f o r t u n a t e .
I t  i s  im p o r ta n t t o  c l a r i f y  th e  fo llo w in g  p o in t  a b o u t t r a d i n g .  The 
co n tem p o rary  s i t u a t i o n  o f  open i n t e r - i s l a n d  c o n ta c t  h a s  d ev e lo p ed  o n ly  
s in c e  th e  p a c i f i c a t i o n  e f f o r t s  o f  th e  M e th o d is t m is s io n  and  th e  B r i t i s h  
(and  l a t e r  A u s t r a l i a n )  a d m in i s t r a t io n . The embryo o f  t h i s  con tem porary  
i n t e r - i s l a n d  com m unica tion , how ever, i s  found  in  th e  in f r e q u e n t  s a i l i n g  
v e n tu re s  t h a t  d id  o c c u r  d u r in g  th e  p r e - p a c i f i c a t i o n  y e a r s .
I  was f o r tu n a t e  t o  have th e  c o n f id e n c e  o f  a  v e ry  o ld  and  i n t e l l i g e n t  
in fo rm a n t named J o e l  T o g ilo . T h is  man was b o m  in  th e  l a s t  decade o f  th e  
p re v io u s  c e n tu r y . He le a r n e d  a  g r e a t  d e a l  from  h i s  f a t h e r  abou t t h e  e a r l y  
t im e s .  B ecause o f  h i s  i n t e l l i g e n c e ,  h i s  f a t h e r  ta u g h t  him  h u ndreds o f  
m a g ic a l s p e l l s  and a  g r e a t  d e a l  o f  h i s t o r y .  One o f  th e s e  m agic s p e l l s  
h a s  a l r e a d y  b een  m en tio n ed . Many o f  my rem arks ab o u t th e  e a r l y  y e a r s  
come from  T o g i lo 's  d is c u s s io n s  w ith  me.
T o g ilo  m en tio n ed  t h a t  P a n a e a t i  had  a c c e s s  t o  o n ly  a  few  v i l l a g e s  on 
o th e r  i s l a n d s  d u r in g  th e  p r e —m iss io n  y e a r s .  Seven Misiman v i l l a g e s  w ere 
h o s p i t a b le  t o  P a n a e a t i  s a i l o r s  m ost o f  t h e  t im e .  Four o f  th e s e  seven
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v i l l a g e s  w ere on th e  n o r th  s id e  o f  M isima ( i . e . ,  S ia g a ra ,  G u lev a , L ia k , 
and  M anihuna). The re m a in in g  t h r e e  v i l l a g e s  v e re  on th e  so u th  s id e  o f  
M isima f a c in g  P a n a e a t i .  These v i l l a g e s  v e r e  K o ia ta tu v a ,  Bvaga B vaga, 
and B u h u n a lu v a lu v a la . These c o n n e c tio n s  v i t h  M isim a g re v  o u t o f  e a r l y  
c o n ta c ts  by in d iv id u a l s  from  b o th  p la c e s  vho to o k  p a r t  in  t r a n s a c t io n s  
in v o lv in g  th e  exchange o f  s k u l l s  f o r  p i g s ,  w e a lth  i t e m s ,  and fo o d . 
A l l ia n c e s  b e tw een  th e  two r e s i d e n t i a l  a re a s  d e v e lo p ed  from  th e s e  i n i t i a l  
p a r tn e r s h i p s .  Two v i l l a g e s  o c c a s io n a l ly  jo in e d  f o r c e s  and r a id e d  o th e r  
v i l l a g e s  on M isim a o r  on P a n a e a t i .  R a id in g  and  o c c a s io n a l  " p o l i t i c a l "  
exchanges in v o lv in g  s k u l l s  ( ta k e n  i n  r a i d s )  i n i t i a t e d  i n t e r - i s l a n d  con­
t a c t s  d u r in g  th e  e a r l y  y e a r s .  S m all feu d s  w i th in  an  i s l a n d  o f te n  le d  t o  
one o f  th e  s id e s  in  t h e  c o n f l i c t  s o l i c i t i n g  o u ts id e  h e lp .  T o g e th e r  th e y  
w ould t r y  t o  avenge a  p re v io u s  d e a th .  I n t r a - i s l a n d  and  i n t e r - i s l a n d  
f i g h t i n g  s ta n d s  o u t as  a  dom inan t them e in  t h i s  p e o p le 's  h i s t o r y .  T ra v e l­
in g  down th e  C alvados C h a in , I  a sk e d  in fo rm a n ts  ab o u t th e  c o n d i t io n  o f  
p re -m is s io n  c o n ta c ts  w ith  O u ts id e r s . They a l l  gave th e  same g e n e ra l  
r e p ly .  T here  was a  f e e l i n g  o f  h o s t i l i t y  and f e a r  th ro u g h o u t th e  r e g io n ,  
b u t  t h i s  was b ro k en  b y  a  few  s t r a t e g i c  c o n ta c t  p o i n t s .
P a n a e a t i  and  B ro o k er I s l a n d  (U tia n )  w ere a l s o  on f r i e n d l y  te rm s  in  
th e  e a r l y  d a y s . The B rooker p e o p le  w ere p e rh a p s  t h e  s t r o n g e s t  w a rr in g  
p e o p le  in  t h e  e n t i r e  a r e a  (M urry , 1 9 1 2 ). P a n a e a t i  in fo rm a n ts  and p e o p le  
w ith  whom I  spoke on B rooker n o te d  t h a t  th e  e a r l i e s t  s e t t l e r s  on B rooker 
came from  P a n a e a t i .  T here  i s  a  h i s t o r y  o f  in te r - m a r r i a g e  betw een  B rooker 
and  P a n a e a t i  t h a t  h a s  in c r e a s e d  s in c e  p a c i f i c a t i o n .
A cco rd ing  t o  l o c a l  t r a d i t i o n ,  th e  o r i g i n a l  P a n a e a t i  s e t t le m e n t  moved 
from  th e  n o r th  s id e  o f  th e  i s l a n d  t o  i t s  m id d le .  At some p o in t  in  th e
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p a s t ,  t h e  p e o p le  moved a g a in  t o  th e  v in d v a rd  ( s o u th )  s h o re .  On th e  w ind­
w ard s i d e ,  f a c in g  th e  la g o o n , th e y  b u i l t  t h e i r  h ouses  i n  th e  t y p i c a l  p a t ­
t e r n  o f  a  " l i n e  v i l l a g e "  ( B ro o k f ie ld ,  1 9 7 1 ).
T here  have  alw ays been  f o u r  b ro a d  d iv i s i o n s  on P a n a e a t i .  The e a s te r n  
end o f  t h e  i s l a n d  i s  c a l l e d  B w aganati ( " e a s t e r n  p o i n t ” ) .  The m id d le  a r e a  
o f  th e  i s l a n d  i s  c a l l e d  P alu w alu w ala  ("m id d le  p o i n t " ) .  I t s  w e s te rn  end  
i s  c a l l e d  B ahunapai (" w e s te rn  p o i n t " ) .  A t some p o in t  i n  th e  r e c e n t  p a s t ,  
t h e r e  was a  s e t t l e m e n t  from  th e  E n g in e e r  G roup, w est o f  P a n a e a t i .  These 
p e o p le  w ere  g iv e n  p e rm is s io n  t o  s ta y  on P a n a e a t i  and t h f y  s e t t l e d  in  th e  
w este rn m o st p o in t  beyond B ah u n ap a i. T h e ir  r e s id e n c e  a r e a  i s  known as 
Lemuiuwa. T h e ir  d e sc e n d a n ts  rem ain  somewhat a p a r t  from  th e  r e s t  o f  
P a n a e a t i .  Todays p o p u la t io n  grow th h a s  f i l l e d  w ith  h o u ses  t h e  open sp a c e s  
betw een  th e  f o u r  d iv i s i o n s .
D uring  t r a d i t i o n a l  t i m e s , h o w ev er, t h e r e  w ere r e a l  s o c i a l  b a r r i e r s  
among th e s e  " d iv i s io n s "  o r  " s id e s "  ( l a b i ) .  P e o p le  c ro s s e d  b o u n d a r ie s  
o n ly  a f t e r  s ta n d in g  o u ts id e  and y e l l i n g  f o r  p e rm is s io n .  E p iso d e s  o f  
a d u l t e iy  a r e  o f t e n  m en tioned  a s  th e  s p a rk s  t h a t  i g n i t e d  i n t e r - d i v i s i o n  
r a id i n g .  O c cas io n s  o f  communal la b o r  and  f e a s t i n g ,  a s  n o te d  e a r l i e r ,  
a llo w ed  b re a k s  i n  t h i s  p a t t e r n  o f  l o c a l  i s o l a t i o n .
Each " s id e "  had  a  few e x c e p t io n a l ly  endowed f ig h t in g  men who le d  
them  i n  r a i d s .  T hese men w ere  c a l l e d  a s i a r a . They w ere known f o r  t h e i r  
co u rag e  and a b i l i t y  t o  w ith s ta n d  p a in .  Some o f  t h e i r  co u rag e  came from  
m agic and  from  e a t in g  " g in g e r"  ( Z in g ib e r a c e a i ) and c o c o n u t, w hich  i s  s a id  
t o  have f i r e d  them  i n t o  f u r y .  A d i v i s i o n ’ s m a jo r  a s i a r a  h ad  some m ino r 
f i g h t i n g  men u n d e r  him  whose f i g h t i n g  c o u ra g e  a l s o  came from  m a g ic , g iv e n  
them  b y  s p e c i a l  women s o r c e r e s s e s  c a l l e d  m is in a n a . T hese women c o u ld  make
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one o f  t h e i r  l in e a g e  men an a s i a r a  i f  he  shoved  th e  r i g h t  tem peram en t. 
T hese vomen p la y e d  k ey  r o l e s  i n  b a t t l e s .  They co u ld  h a l t  f i g h t i n g  b y  
s te p p in g  be tw een  th e  com batan ts  and w aving t h e i r  o u te r  s k i r t s .
D uring  d a i ly  s o c i a l  and econom ic a c t i v i t i e s  th e  a s i a r a  w ere n o t 
im p o r ta n t  d e c i s io n  m ak ers . They d id  make d e c is io n s  ab o u t m ost i n t e r ­
d iv i s i o n  r e l a t i o n s ,  how ever. F o r a  v i s i t i n g  p a r ty  w ish in g  t o  e n t e r  
a n o th e r  i s l a n d  (o r  a n o th e r  d iv i s io n  o f  th e  same i s la n d )  i t  was n e c e s s a ry  
t o  g e t  an a s i a r a 's  p e rm is s io n  b e f o r e  th e y  co u ld  beach  t h e i r  can o e . T h is 
e t i g u e t t e  was fo llo w e d  even when a  p r i o r  c o n ta c t  r e l a t i o n s h ip  e x i s t e d  
b e tw een  v i s i t o r s  and a  h o s t  from  th e  f o r e ig n  s i d e .  V i s i t o r s  y e l l e d  th e  
name o f  t h e i r  c o n ta c t  f r i e n d  w h ile  o u t s id e .  They w a ite d  f o r  a  p o s i t i v e  
r e p l y .  I f  i t  d id  n o t  come, th e y  knew i t  w ould b e  dangerous t o  e n t e r .
Even when g r a n te d  p e rm is s io n  t o  e n t e r ,  v i s i t o r s  w ere n e v e r  com ple te­
l y  s a f e .  They w ere  in  d an g er from  two form s o f  a t ta c k  —  s o r c e r y  and 
p h y s ic a l  v io le n c e .  V i s i t o r s  w ere  c a r e f u l  n o t t o  anger t h e i r  h o s t s  and 
g iv e  ca u se  f o r  an a t t a c k .  The m ost common m is ta k e  was t o  b e  acc u se d  o f  
a d u l t e r y  w ith  a  l o c a l  woman. I t  was im p o r ta n t t o  com plete th e  in te n d e d  
b u s in e s s  o f  t h e  v i s i t  and r e tu r n  s a f e l y  home. I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  
t h a t  t h e r e  i s  s t i l l  a  b i t  o f  u n e a s in e s s  a s s o c ia te d  w ith  con tem p o rary  
i n t e r - i s l a n d  v i s i t i n g .  P eo p le  s t i l l  sh o u ld  n o t  g e t  cau g h t b re a k in g  l o c a l  
e t i q u e t t e .  T here  i s  no  t h r e a t  o f  p h y s ic a l  v. n e e , how ever, a lth o u g h  
t h e r e  i s  s t i l l  th e  p o s s i b i l i t y  o f  p u n i t iv e  s o rc e ry  in  some i s l a n d s .
T h is  i s  e s p e c i a l l y  t h e  ca se  i n  th e  S u d e s t a r e a .  One o f  t h e  m a jo r  r e s u l t s  
from  p a c i f i c a t i o n  h a s  b een  a  r e l e a s e  from  f e a r  and an e x p a n s io n  o f  v i s i t ­
in g  t o  a  g r e a t e r  d e g re e  th a n  was p o s s i b le  d u r in g  th e  w a rr in g  y e a r s .  For 
i n t e r - d i v i s i o n  t r a n s a c t io n s  p e o p le  now w atch  t h e i r  s te p  o u t o f  ex p ed ien cy
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r a t h e r  th a n  f e a r .
I n t e r - v i l l a g e  a l l i a n c e s  u se d  t o  h e  b a se d  on exchange p a r tn e r s h i p s .  
T hese e a r l y  p a r tn e r s h ip s  v e r e  t h e  m odel f o r  th e  expanded  in te r - g r o u p  
exchange t i e s  t h a t  d ev e lo p ed  a f t e r  p a c i f i c a t i o n .
A p a r tn e r s h ip  u s u a l ly  began  when a  P a n a e a t i  man ( f o r  exam ple) 
s o l i c i t e d  h e lp  from  a  v i s i t o r  t o  P a n a e a t i .  P e rh ap s  t h i s  v i s i t o r  came 
to  P a n a e a t i  as  a  c re v  member f o r  a n o th e r  m an’s t r a n s a c t i o n .  The P a n a e a t i  
man a sk ed  th e  v i s i t o r  t o  f in d  th e  s k u l l  o f  a  p e rs o n  b e lo n g in g  t o  h i s  own 
c la n .  He w an ted  a  s k u l l  t o  b a la n c e  t h e  d e a th  o f  one o f  h i s  c lansm en .
When th e  man found  a  s k u l l  and l a t e r  b ro u g h t i t  t o  P a n a e a t i ,  th e  P a n a e a t i  
man p a id  him w e l l  f o r  i t .
I t  was t h e  P a n a e a t i  m an’s r e s p o n s i b i l i t y  t o  o b ta in  th e  n e c e s s a ry  
m a t e r i a l  ite m s  f o r  th e  t r a n s a c t i o n .  Some o f  th e  ite m s  w ere h i s  p e r s o n a l  
g o o d s . Some b e lo n g e d  t o  h i s  l in e a g e  m a te s . O th e r  ite m s  came from  h i s  
d e b to r s .  Some ite m s  w ere l e n t  t o  him  f o r  t h i s  s p e c i a l  o c c a s io n . L ead ers  
e x p e c te d  t h e i r  lo a n s  r e tu r n e d .  P a n a e a t i  p e o p le  lo a n e d  o n ly  goods t o  men 
who p a id  t h e i r  d e b t s .  I f  a  man was n o t  a  c o n s i s t e n t  g iv e r  i n  a  v a r i e t y  
o f  c o n te x ts ,  h e  Had l i t t l e  chance o f  r e c e iv in g  h e lp  from  o th e r s .  P eo p le  
who d id  t h i s  i n  an  e s p e c i a l l y  g en e ro u s  m an n er, e ls  we h av e  s e e n , w ere 
known a s  g u ia u ,  P a n a e a t i 's  "b ig  m en ."
When w ord re a c h e d  th e  P a n a e a t i  man t h a t  h i s  new " f r i e n d "  (h e lia m ) 
had  o b ta in e d  a  s k u l l ,  h e  began  th e  t a s k  o f  a r r a n g in g  h i s  f in a n c e s .  He 
p u b l i c ly  announced t o  h i s  P a n a e a t i  n e ig h b o rs  t h a t  d e b t o r s , in - l a w s , and  
c o n t r i b u to r s  sh o u ld  b r in g  him ite m s  and  h e lp  h im . T h is  "announcem ent" 
(v e v e g a l i ) n o t i f i e d  p e o p le  t h a t  th e y  sh o u ld  a r r a n g e  t h e i r  t r a n s a c t i o n s  i f  
th e y  w an ted  t o  c o n t r ib u te  t o  th e  a n n o u n c e r’s s k u l l  t r a n s a c t i o n .
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On an announced  d a y , th e  P a n a e a t i  man s a t  on t h e  g round  in  f r o n t  o f  
a  pandanus m a t. He p la c e d  a  few  w e a lth  item s  on t h e  m a t. P e o p le  com­
in g  t o  c o n t r ib u te  t o  h i s  s k u l l  t r a n s a c t io n  a l s o  s e t  t h e i r  ite m s  down on 
t h e  m a t. T here  was fo o d  f o r  th e s e  p e o p le .  They came fo rw a rd  and  t o l d  
t h e  man th e  te rm s  o f  t h e i r  h e lp .  I f  th e y  w ere c l e a r in g  a  d e b t ,  t h e r e  
was no p rob lem . I f  th e y  w ere  coming t o  c o l l e c t  a  d e b t ,  c r e d i t o r s  s a t  
and  w a ite d  u n t i l  t h e  end  o f  th e  d ay . A t t h i s  t im e ,  t h e  man handed o v e r  
an  ite m  t h a t  h ad  come i n  and m atched  th e  ite m  t h a t  h i s  c r e d i t o r  had  
p r e v io u s ly  l e n t  h im . Some p e o p le  came as new c r e d i t o r s .  They s e t  t h e i r  
ite m  down and d id  n o t  e x p e c t a  r e t u r n  f o r  a  lo n g  t im e .  A c r e d i t o r  was 
known a s  t o p e l i p e l i h a  ("o n e  who s u p p o r t s " ) .  Some p e o p le  came and  s e t  
t h e i r  item s  down o n ly  f o r  t h e  d a y . They came t o  s u p p o r t  t h e  man in  a  
l i m i t e d  m anner. T hese p e o p le  w ere ad d in g  item s  t o  t h e  p o t ,  a s  i t  w ere . 
A l l  th e y  w an ted  was a  r e tu r n  a t  th e  end  o f  th e  day o f  e i t h e r  t h e i r  own 
w e a lth  ite m  o r  one m a tch in g  t h e i r  i te m . Such a  p e rs o n  was c a l l e d  
t o a l i a l i y o h o  ("o n e  who th row s dow n"). The man h o s t in g  th e  e v e n t o f te n  
t r i e d  t o  ta k e  a  few  ite m s  and h id e  them  in  th e  ho u se  u n t i l  t h e  end o f  
th e  d ay . By h id in g  th em , h e  co u ld  t r i c k  h i s  o ld  c r e d i t o r s ,  f o r  when a  
c r e d i t o r  cam e, i t  lo o k e d  l i k e  th e  man was d o in g  p o o r ly .  A cco rd ing  t o  my 
in fo rm a n ts ,  t h i s  d is c o u ra g e d  seme o ld  c r e d i t o r s  from  w a i t in g  u n t i l  th e  
d a y 's  end  f o r  t h e  f i n a l  a u d i t .
A t th e  end  o f  th e  d a y , th e  h o s t  was supposed  t o  show th e  number o f  
ite m s  h e  had  r e c e iv e d .  I t  seems t h a t  some p e o p le  p la y e d  th e  game s t r a i g h t  
and  showed a l l  t h e  ite m s  t o  t h e i r  c r e d i t o r s  and some d id  n o t .  The o b je c t  
was t o  am ass enough goods t o  pay  f o r  th e  s k u l l  t h a t  t h e  v i s i t o r  was 
b r in g in g .  Such fu n d  r a i s i n g  d e v ic e ,  when u se d  f o r  " s k u l l  p u rc h a s in g ,"
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was c a l l e d  balom a l e a u .
When th e  P a n a e a t i  m a n 's  new f r i e n d  a r r iv e d  w ith  th e  s k u l l ,  he  
w ashed i t  i n  th e  s e a  and p ro p p ed  i t  up on th e  c e n te r  p o in t  o f  a  t h r e e  
p o in te d  b ra n c h . On th e  o th e r  two b r a n c h e s ,  th e  f r i e n d  p la c e d  a  r ip e n e d  
c o c o n u t. The ite m s  w ere th e n  p r e s e n te d  t o  th e  v i s i t o r .  V a lu a b le  ite m s  
in  th e s e  e a r l y  t im e s  w ere g re e n - s to n e  a x e b la d e s  from  W oodlark I s la n d  
(g iarn) , wooden bow ls from  M isima (mwaha) , and  p ig s  (b o b u ) . T hese w ere 
t h e  o r i g i n a l  v a lu a b le s  w ith  w hich P a n a e a t i  p e o p le  w orked . A man b u y in g  
a  s k u l l  a l s o  o f f e r e d  b a s k e ts  o f  g a rd e n  yam s, pandanus m ats f o r  s le e p in g ,  
t r a d i t i o n a l  s h e l l  t o o l s  f o r  fo o d  p r e p a r a t i o n ,  lim e  p o t s ,  and  lim e  
s p a tu l a e .  On P a n a e a t i ,  c la y  cook ing  p o ts  w ere im p o r ta n t g i f t s  t o  f o r ­
e i g n e r s .  In  e a r l y  t im e s ,  P a n a e a ti  was t h e  o n ly  p o t t e r y  so u rc e  e a s t  o f  
t h e  W ari and Tube Tube i s l a n d s .  A n o th er name f o r  P a n a e a t i  w as , i n  f a c t ,  
t h e  " P la c e  o f  P o ts "  (Pana U lu n ) .
A f te r  t h e  exchange f o r  th e  s k u l l  was c o m p le te d , th e  P a n a e a t i  b u y e r  
s h a t t e r e d  th e  s k u l l .  The b ro k en  p ie c e s  w ere  th e n  sw ept away. "Sw eeping 
away" th e  p ie c e s  i s  c a l l e d  m a h a la . T h is  a c t  r e p r e s e n te d  c l e a r in g  away 
t h e  b a d  f e e l in g s  from  a  l o c a l  k in sm a n 's  d e a th .
T h is  i s  how " t r a d e  f r i e n d s h ip s "  (h e l ih e l i a m ) b eg an . The le n g th  o f  
th e s e  f r i e n d s h ip s  depended p r im a r i ly  on th e  r e l i a b i l i t y  o f  th e  p a r t i c i ­
p a n t s .  I f  each  p a r t n e r  k e p t  up h i s  end  o f  t h e  t r a n s a c t i o n ,  a  r e l a t i o n ­
s h ip  c o u ld  l a s t  th ro u g h o u t t h e i r  l i v e s .  I t  co u ld  be  c a r r i e d  on b y  t h e i r  
r e l a t i v e s  in  t h e  fo l lo w in g  g e n e r a t io n s .  F o r exam ple , a f t e r  t h e  cam ple-
3
T hese W oodlark a x e b la d e s  a re  c a l l e d  k ila m  (B elshaw , 1955=25) 
a t  W ari I s la n d  and  b ek u  a t  th e  T ro b r ia n d s  (M alin o w sk i, 1922 :358 ) •
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t i o n  o f  th e  " s k u l l  t r a n s a c t i o n "  (balom a l e a u ) , th e s e  new f r i e n d s  c o u ld  
a r r a n g e  f o r  a  canoe b u i ld in g  t r a n s a c t i o n .  The P a n a e a t i  man w ould b e g in  
t o  b u i l d  a  canoe f o r  h i s  f r i e n d .  The i n t e g r i t y  and  r e l i a b i l i t y  o f  each  
f r i e n d  d e te rm in e d  i f  th e  new arran g em en t w ould a l s o  b e  s u c c e s s f u l .  
I d e a l l y ,  f r i e n d s h ip s  c o u ld  become p e rm an en t. T hese f r i e n d s h ip s  w ere n o t  
o n ly  be tw een  men from  d i f f e r e n t  i s l a n d s .  S im i la r  r e l a t i o n s h i p s  a l s o  
o c c u rre d  a c ro s s  th e  in n e r  b a r r i e r s  o f  P a n a e a t i  I s l a n d .
P e o p le  d e s i r e d  t o  e x te n d  th e  f e e l in g s  o f  k in s h ip  —  s e n tim e n t and 
s o l i d a r i t y  — t o  f r i e n d s . When a  f r ie n d s h ip  bond  was c o n tin u e d  in  su c ­
c e e d in g  g e n e ra t io n s  by th e  r e l a t i v e s  o f  th e  o r i g i n a l  f r i e n d s ,  th e s e  
p e o p le  c o n s id e re d  th e m se lv e s  " k in "  (tu tu n a u ) . They w ere b o u n d , o r  k n o t­
t e d ,  i n t o  a  " c la n "  ( u n ) . More s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  g ro u p in g  was c a l l e d  
un p e p e la h i  ( " k n o tte d  b y  e x c h a n g e " ) .
The te rm  un r e v e a ls  p e o p le s ' c o n c e p tio n  o f  t h e i r  b o n d . Un i s  a l s o  
t h e  te rm  f o r  t h e  m a t r i l i n e a l  c la n s  i n  th e  M isiman la n g u a g e , as n o te d  in  
C h a p te r  I .  The te rm  means "a  k n o t"  and i s  u se d  i n  o th e r  c o n te x ts  ( i . e . ,  
m aking can o es and f i s h in g  n e t s )  b e s id e s  d e s c e n t .  C lan  m a te s  a r e  bound 
b y  an u m b i l i c a l - l i k e  c o rd  stem m ing from  a  f o c a l  m o th e r 's  m o th e r . P eo p le  
i n  an un p e p e la h i  r e l a t i o n s h i p  a re  k n o tte d  t o g e th e r  by  th e  two o r i g i n a l  
t r a d e  f r i e n d s '  ex ch a n g es . The h ig h e s t  com plim ent t h a t  one can g iv e  t o  
a  t r a d e  f r i e n d  i s  t o  sa y  t h a t  h e  can b e  t r u s t e d  l i k e  a  k in sm an . We have 
a l r e a d y  n o te d  t h a t  t r u s t  was c r i t i c a l  t o  a  v i s i t i n g  p a r t y 's  s e c u r i t y  in  
i t s  h o s t ' s  home a r e a .  One e x p e c ts  a s su ra n c e  o f  s a f e t y ,  h o s p i t a l i t y ,  and 
i n t e g r i t y  i n  exchange t r a n s a c t i o n s  w ith  a  k in sm an . T h is  i s  th e  m odel 
from  w hich  t r a d e  p a r tn e r s h ip s  w ere m olded.
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We can  nov sum m arize p re -m is s io n  i n t e r - i s l a n d  r e l a t i o n s .  Out o f  a  
c o n d i t io n  o f  r e g io n a l  s u s p ic io n  and p r o v in c ia l i s m ,  c e r t a in  f r i e n d s h ip  
a l l i a n c e s  d e v e lo p e d . T hese a l l i a n c e s  v e r e  im p o r ta n t m i l i t a r y  l i n k s .
They p ro b a b ly  v e re  n o t  c r i t i c a l  in s tru m e n ts  f o r  su p p lem en tin g  P a n a e a t i 's  
fo o d  o r  o th e r  m a te r i a l  r e s o u r c e s .  P a n a e a t i  v a s  m a te r i a l l y  s e l f - s u f f i ­
c i e n t  i n  p re -m is s io n  t im e s .  I t  v a s  e c o lo g ic a l ly  v e i l  enough endoved t o  
m a in ta in  i t s  p o p u la t io n .  V en tu re s  beyond P a n a e a t i 's  Im m ediate E n v iro n ­
m ent v e r e  made f o r  p o l i t i c a l  ( i . e . ,  r a id in g  a n d /o r  v e a l th  exch an g es) 
r e a s o n s . Such v a s  a l s o  t h e  c a s e  f o r  m ost o f  t h e  o th e r  p e o p le s  o f  th e  
L o u is ia d e  A rc h ip e la g o  in  p r e -m is s io n  t im e s .
O vning a  canoe in  th e  p a s t  v a s  m i l i t a r i l y  a d v a n ta g e o u s . P a n a e a t i  
d id  n o t  make canoes f o r  p e o p le  t o  r a i d  P a n a e a t i .  Seme canoes d id  go 
o u t t o  s p e c i a l  k i n - l i k e  f r i e n d s  in  f o r e ig n  I s l a n d s .  In  th e s e  e a r l y  t im e s  
some o th e r  i s l a n d e r s  made t h e i r  ovn c a n o e s . T o d a y 's  open s a i l i n g  and 
t r a d i n g  i s  a  p o s t - p a c i f i c a t i o n  dev e lo p m en t. A f te r  m is s io n  and g o v ern ­
m ent c o n t a c t ,  each  i s l a n d 's  p e o p le  co u ld  ta k e  ad v an tag e  o f  th e  r e g i o n 's  
m a te r i a l  r e s o u r c e s  t o  com plement t h e i r  ovn i s l a n d 's  r e s o u r c e s .  D i f f e r e n t  
i s l a n d s  d ev e lo p e d  t h e i r  ovn s a i l i n g  and t r a d i n g  p a t t e r n s .  On P a n a e a t i ,  
canoe m aking expanded and became i t s  p e o p l e 's  p r im a ry  c o n t r ib u t io n  
(a lo n g  v i t h  c la y  p o ts )  t o  th e  n ev  i n t e r - i s l a n d  m a rk e t.
I n  t h e  n e x t s e c t i o n ,  I  exam ine th e  e a r l y  M e th o d is t m is s io n a r y 's  
s t r a t e g i e s ,  and I  d is c u s s  hov P a n a e a t i  becam e th e  v an g u ard  o f  m is s io n iz a -  
t i o n  i n  t h e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o .
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I I  -  B
From D arkness t o  L ig h t — M is s io n iz a t io n
S e r io u s  m is s io n  a c t i v i t y  in  th e  Papuan I s la n d s  b eg an  i n  t h e  l a s t  
decade o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry .  E a r l i e r ,  th e  m a in la n d  o f  P a p u a , o r  
B r i t i s h  New G uinea as  i t  v a s  th e n  c a l l e d , had  b e e n  d iv id e d  i n t o  m is s io n  
z o n e s . In  187*+, th e  London M iss io n a ry  S o c ie ty  beg an  i t s  work on th e  
c o a s t l i n e  o f  P ap u a . In  1 8 8 5 , th e  Roman C a th o l ic  M iss io n  o f  t h e  S ac red  
H ea rt s t a r t e d  v o rk  on Ravao I s l a n d ,  th e n  moved i n t o  t h e  Mekeo D i s t r i c t .
The A n g lic an  M issio n  began  p re a c h in g  w here t h e  L o n d o n -M iss io n a ry  S o c i e ty 's  
zone en d ed , and ex te n d e d  i t s  in f lu e n c e  from  th e  E a s t  Cape t o  t h e  German 
b o u n d a ry .
I t  v a s  n o t  u n t i l  1 8 9 1 , upon a  r e q u e s t  from  th e  B r i t i s h  A d m in is tra ­
t i o n  and  from  R everend G eorge Brown o f  th e  London M is s io n a ry  S o c ie ty ,  
t h a t  t h e  W esleyan M iss io n  moved i n t o  New G uinea and jo in e d  th e  o th e r s .
T h is  M iss io n  h ad  enorm ous e f f e c t  on th e  i s l a n d e r s  o f  th e  L o u is ia d e  
I.
A rc h ip e la g o . A ccord ing  t o  P a n a e a t i  p e o p le ,  t h i s  M iss io n  p o s i t i v e l y  
changed th e  q u a l i t y  o f  t h e i r  l i v e s .
The le a d e r  o f  t h i s  c o n t in g e n t  o f  M e th o d is t w o rk e rs  was R everend  
W illiam  Brom ilow . B rom ilov  i s  s t i l l  remembered to d a y .  He l e f t  a  w r i t ­
t e n  r e c o r d  o f  h i s  e a r l y  y e a r s  in  P ap u a , and e s p e c i a l l y  o f  h i s  p io n e e r in g  
work w ith  th e  D obuans. The fo llo w in g  d is c u s s io n  i s  d raw n , t o  a  l a r g e
li
I t  sh o u ld  b e  n o te d  t h a t  t h e  M a ris t M is s io n a r ie s  a r r iv e d  i n  Murua 
(W oodlark) i n  I 8U7 and l e f t  th e  a r e a ,  c lo s in g  t h e i r  m is s io n ,  i n  1852 .
The M ilan  F o re ig n  M issio n  S o c ie ty  came soon a f t e r ,  and  d e p a r te d  i n  1855 
(M urray , 1 9 1 2 :1 2 9 ).
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e x t e n t ,  from  B ro m ilo w 's  "book, Twenty Y ears Among P r im i t iv e  Papuans 
(1 9 2 9 ) . S in c e  t h e r e  a r e  few a c c o u n ts  o f  e a r l y  m is s io n  work in  th e  a r e a ,  
i t  i s  a  r a r e  and  v a lu a b le  bo o k . I t  o f f e r s  an o p p o r tu n i ty  t o  com pare 
P a n a e a t i  in f o r m a n ts ' rem arks w ith  a  w r i t t e n  r e c o r d ,  and th u s  t o  form  an 
a c c u r a te  p i c t u r e  o f  b o th  m is s io n  work and th e  e a r l y  c o n d i t io n s  m is s io n ­
a r i e s  fa c e d  on th e  i s l a n d s .
Dobu I s l a n d  was s e l e c t e d  a s  th e  c e n te r  f o r  th e  W esleyan M is s io n 's  
a c t i v i t y  in  t h e  r e g io n  f o r  two r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e  Dobuans w ere known 
by  th e  A d m in is tra t io n  a s  th e  f i e r c e s t  group i n  t h i s  i s l a n d  r e g io n .  The 
D obuans' r e p u ta t io n  f o r  w a rr in g  r e p re s e n te d  w hat Bromilow c a l l e d  a  " t e s t  
c a s e "  f o r  h i s  m is s io n  (1 9 2 9 : 6 l ) .  S e c o n d ly , i f  th e  m is s io n  d id  su cceed  
on Dobu, th e  Dobuans c o u ld  b e  u se d  f o r  f u r th e r  m is s io n iz in g .  They 
c o u ld  w ork f o r  th e  m is s io n  b y  u s in g  t h e i r  s t r o n g e s t  q u a l i t y  — t h e i r  
f i e r c e n e s s  —  t o  en co u rag e  o th e r s  t o  fo llo w  t h e i r  exam ple and a c c e p t th e  
m i s s io n a r i e s .
Of th e  D obuans' f i r s t  r e a c t io n  t o  h i s  p a r t y 's  a r r i v a l ,  Bromilow 
n o te s :  "The i s l a n d e r s  gave no s ig n s  o f  welcome o r  o p p o s i t io n "  (1 9 2 9 :6 7 ) .
T h is  la c k  o f  s ig n  may have b een  b e c a u se  Bromilow e n te r e d  Dobu u n d e r  
governm ent c o v e r .  A lthough  f o r c e  v a s  n o t u s e d ,  i n  th e  e a r l y  w eeks he  
was th r e a te n e d  b y  some o f  th e  l o c a l  s o r c e r e r s .  N e v e r th e le s s ,  Bromilow 
and  h i s  p a r ty  b eg an  t h e i r  work sm ooth ly  and c o n f id e n t ly .  The m is s io n ­
a r i e s  w ere t a c t f u l  and a v o id ed  d i f f i c u l t i e s  w ith  th e  l o c a l  p e o p le  when­
e v e r  th e y  c o u ld .
B rom ilow 's  f i r s t  s t e p  was t o  p lu n g e  in t o  le a r n in g  th e  Dobuan 
la n g u a g e . H is e a r l y  work on F i j i  h e lp e d  him w ith  t h i s  (1 9 2 9 :2 8 ) . He 
th e n  c u l t i v a t e d  th e  f r i e n d s h ip  o f  a  p o w erfu l "war le a d e r "  (to n i d o e )
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named Gaganumore. He w is e ly  u se d  a  t r a d i t i o n a l  Dobu an d e v ic e  o f  form­
in g  s t r a t e g i c  f r ie n d s h ip s  t o  g a in  a  needed  a l l y .  W ith h i s  new f r i e n d 's  
h e l p ,  h e  g a in e d  a c c e p ta n c e  from  th e  r e s t  o f  th e  D obuans.
The developm ent o f  k ey  f r ie n d s h ip s  was one o f  th e  m i s s io n a r i e s ' 
m ost im p o r ta n t t e c h n iq u e s ,  one th e y  fo llo w e d  on P a n a e a t i .  When th e y  
a r r iv e d  on th e  i s l a n d ,  th e y  so u g h t o u t w ar l e a d e r s  and t r i e d  t o  c u l t i ­
v a t e  s p e c i a l  f r i e n d s h ip s  w ith  them . T o g ilo  t o l d  me t h a t  th e s e  e a r l y  
m is s io n a r ie s  b ro u g h t w ar l e a d e r s  from  Dobu w ith  them  t o  P a n a e a t i .  T h is 
seems v e ry  l i k e l y ,  s in c e  Brom ilow  m en tio n s  t a k in g  h i s  f r i e n d  Gaganumore 
and  a  man named Keokedo t o  t h e  T ro b r ia n d s . The Dobuans* r e p u ta t io n  was 
p ro b a b ly  a s  w e ll  known on P a n a e a t i  as  i n  th e  T ro b r ia n d s .
Bromilow i s  c a u t io u s  in  h i s  a c c o u n t. He does n o t m en tio n  r a d i c a l  
changes on Dobu, b u t  h i s  f r i e n d s h ip s  w ith  w ar l e a d e r s  made i t  p o s s ib le  
f o r  him  t o  le s s e n  th e  f i g h t i n g  t h e r e .  In  one s e c t io n  o f  h i s  b o o k , 
Bromilow o f f e r s  i n t e r e s t i n g  comments ab o u t f i g h t i n g  te c h n iq u e s  in  th e s e  
e a r l y  t im e s .  W hile h i s  d e s c r ip t i o n  i s  o f  Dobu f i g h t i n g ,  i t  a c c o rd s  w e ll  
w ith  f i g h t i n g  custom s on P a n a e a t i .  F or ex am p le , h e  n o te s  t h e  im p o rta n t 
p o s i t i o n  o f  women i n  s to p p in g  b a t t l e s  (1 9 2 9 :2 1 1 ) . The i s o l a t i o n  and 
s e p a r a t io n  o f  r e s id e n c e  a r e a s  and th e  e x is te n c e  o f  i n t r a - i s l a n d  d iv i s io n s  
i s  a l s o  m en tio n ed . B oth  Dobuans and  P a n a e a t i  p e o p le  had  t o  c a l l  o u t a t  
f o r e ig n  b o u n d a r ie s  i n  o r d e r  t o  g a in  ad m issio n  s a f e l y  (1 9 2 9 :7 8 ) .
One o f  Brom ilow*s m ost v i^ tid  d e s c r ip t io n s  o f  t h e  e a r l y  p e r io d  on 
Dobu i s  o f  p e o p le  m aking t h e  f i n a l  a d ju s tm e n ts  on a  w ar can o e . He com­
m ents t h a t  h e  hoped t o  t u r n  t h e  w ar canoe i n t o  a  t r a d i n g  v e s s e l  (1929: 
lU lr) . The fo llo w in g  Dobuan i l l u s t r a t i o n  shows t h a t  th e  m is s io n a r ie s  con­
s c io u s ly  p la n n e d  a  new , f r e e r  i n t e r - i s l a n d  a tm o sp h e re . Bromilow o b se rv e s :
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I  d id  my b e s t  t o  e n co u ra g e  th e  p e a c e fu l  d e s ig n a ­
t i o n  and u se  o f  t h e  g r e a t  canoe by  p o in t in g  o u t 
t h a t  th e s e  v e r e  new t i m e s , t h a t  i t  v a s  a  m is ta k e  
t o  b u i l d  a  n ev  v e s s e l  o f  v a r ,  s in c e  p eace  v a s  
conning soon t o  a l l  t h e s e  i s l a n d s .  One d ay , vhen  
a  number v e r e  g a th e r e d  in  th e  ne ig h b o rh o o d  o f  th e  
c a n o e , I  p u t  i t  t o  them  s t r o n g ly :  L e t Dobu s e t
an  exam ple t o  a l l  o t h e r s ;  everybody  knev  hov  th e  
E dugau ians v e r e  t h e  g r e a t e s t  v a r r i o r s  o f  th e
g ro u p ; l e t  them  b e  th e  f i r s t  in  p eac e  as  th e y  had
b een  in  v a r ;  l e t  t h e  canoe have a n o th e r  name ( 1 9 2 9 : 1 ^ ) .
Changing t h e  canoe i n t o  a  m is s io n  v e s s e l  v a s  c r u c i a l  t o  B ro m ilo v 's  v o rk .
He d is p la c e d  th e  e m o tio n a l v e ig h t  o f  v a r  canoes in t o  more p e a c e f u l  chan­
n e ls  . "The canoe d e s ig n e d  in  f i e r c e  h a te  and rev en g e  had  become a  f e r r y  
b o a t  f o r  C h r i s t i a n  v o r s h ip "  (1 9 2 9 :1 5 0 ) . T hus, B rom ilov opened th e  v ay  
f o r  p e a c e f u l  t r a v e l  in  th e  Dobu r e g io n .  H is s u c c e s s  on Dobu made i t  
p o s s ib le  t o  lo o k  t o  o th e r  i s l a n d  a r e a s  and t o  e x te n d  h i s  v o rk .
The governm ent su g g e s te d  t h a t  t h e  m is s io n  expand i n t o  t h e  L o u is ia d e  
A rc h ip e la g o . B ecause i t  v a s  one o f  t h e  m ost co sm o p o lita n  in  v h a t  v a s  
th e n  a  l i m i t e d  i n t e r - i s l a n d  com m unication n e tv o rk ,  P a n a e a t i  I s l a n d  v a s  
chosen a s  t h e  c e n te r  f o r  th e  m i s s i o n 's  a c t i v i t i e s .  The m is s io n a r ie s  
r e a l i z e d  t h a t  i f  th e y  co u ld  g a in  f o o t in g  on P a n a e a t i , th e y  c o u ld  sp re a d  
C h r i s t i a n i t y  t o  th e  r e s t  o f  th e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o 's  p e o p le s .  The 
g o v e rn m e n t's  p re s e n c e  v a s  th e  b e g in n in g  o f  p a c i f i c a t i o n  in  th e  r e g io n .^  
The b a r r i e r s  v e r e  f a l l i n g  and com m unication v a s  in c r e a s in g  th ro u g h o u t 
L o u is ia d e .  I t  to o k  th e  c o n s ta n t  p re s e n c e  o f  t h e  m i s s io n a r i e s ,  h o v e v e r ,
E a r ly  g o ld  m in ing  i n t e r e s t s  i n  th e  Papuan I s la n d s  n e c e s s i t a t e d  
some Government s u p e r v is io n .  S u d e s t ,  W oodlark , and M isim a h ad  e x te n s iv e  
o p e r a t io n s  a ro u n d  th e  tu r n  o f  t h e  c e n tu ry  (S o u th e r ,  1 9 6 3 ). The h ead ­
q u a r te r s  f o r  t h e  B r i t i s h  A d m in is t r a t io n  o f  th e  Papuan I s l a n d s  v a s  a t  
N io an i I s l a n d  j u s t  on th e  s id e  o f  th e  Duboyne Lagoon from  P a n a e a t i .  B eing  
c lo s e  t o  th e  G overnm en t's  s t a t i o n  m ost a s s u re d ly  in f lu e n c e d  th e  d e c i s io n  
t o  e s t a b l i s h  a  s t a t i o n  on P a n a e a t i .  T here a ls o  i s  l i t t l e  q u e s t io n  t h a t  
p ro x im ity  t o  th e  Government s e t  t h e  exam ple o f  p e a c e  and made th e  m is­
s i o n 's  v o rk  much e a s ie r .(M o n c k to n ,  1 9 2 1 ).
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f i n a l l y  t o  m a in ta in  th e  p e a c e  i n  t h i s  r e g io n .^
On Dobu, th e  m is s io n a r ie s  had  a l re a d y  ta k e n  ad v an tag e  o f  th e  t r a ­
d i t i o n a l  com m unication schem e. Nevs o f  th e  m i s s io n 's  v o rk  s p re a d  q u ic k ­
l y  a lo n g  t r a d i t i o n a l  t r a d i n g  c h a n n e ls . The k u la  l i n k s  in  th e  Dobu a r e a  
s e rv e d  a s  an  e x c e l l e n t  v e h ic l e  f o r  sp re a d in g  th e  m is s io n ’s m essage 
(1 9 2 9 :1 2 9 ) . The governm ent and Bromilow knew t h a t  t h i s  w ould a l s o  b e  
th e  c a se  f o r  P a n a e a t i  and i t s  n e ig h b o rs .
In  f a c t ,  P a n a e a t i  in fo rm a n ts  t o l d  me t h a t  word o f  th e  m is s io n  work 
on W ari I s la n d  i n  th e  E n g in e e r  Group h ad  a l r e a d y  re a c h e d  P a n a e a t i  b e fo re  
Bromilow s te p p e d  o n to  th e  i s l a n d .  P a n a e a ti  s a i l o r s  who had  v e n tu re d  t o  
t h e  w es t h ad  ask ed  th e  W ari m is s io n a r ie s  t o  s e n d  someone t o  th em , to o .
The m is s io n  on W ari I s l a n d  h ad  been  e s t a b l i s h e d  by  th e  London 
M is s io n a ry  S o c ie ty .  In  1 8 9 1 , Bromilow s e t  o f f  t o  d e l iv e r  tw o Samoan 
te a c h e r s  t o  W ari and t o  ta k e  o v e r th e  m is s io n  s t a t i o n  from  th e  London 
M iss io n a ry  S o c ie ty .  T hus, w i th in  one y e a r  a f t e r  h i s  a r r i v a l  on Dobu, 
Bromilow s a i l e d  t o  n e a rb y  Tube Tube I s l a n d ,  w here th e  p e o p le  " e x p re s s e d  
th e m se lv e s  as  re a d y  t o  r e c e iv e  a  m is s io n a ry ,  b u t  d e s i r e d  t h a t  h e  sh o u ld  
b e  w h ite "  (1929 :17^)*  Two days l a t e r ,  h i s  p a r t y  app roached  P a n a e a t i .  
Brom ilow r e c o u n ts  h i s  e n t r y .
A l a r g e  canoe app ro ach ed  u s , b u t  o n ly  w ith in  h a i l i n g  
d i s t a n c e .  I  c a l l e d  o u t t o  th o s e  on b o a rd  t h a t  t h e  
Dove was a  M iss io n  b o a t ,  and th e y  th e n  came n e a r e r ,  
b u t  v e ry  c a u t io u s ly ,  w ith  s a i l  lo w e re d  a  l i t t l e ,  
l u f f e d  i n t o  th e  w in d , and th e  crew  s ta n d in g  re a d y  
t o  h o i s t ,  i f  any  s u s p ic io u s  s ig n s  w ere n o te d . . . .
At l a s t  t h e i r  f e a r s  w ere so  f a r  b a n is h e d  t h a t  two
The M e th o d is ts  v e r e  v e ry  r e s i l i e n t .  W illia m s  comments t h a t  th e y  
alw ays w ere " s e l f  e x te n d in g "  s in c e  th e  f i r s t  m is s io n  in  1871 i n  th e  
T o rre s  I s la n d s  n o r th  o f  Q ueensland  (1 9 7 0 :6 6 7 -8 ) . H ard ing  a l s o  com­
m ents on m is s io n iz in g  a lo n g  t r a d i t i o n a l  t r a d i n g  c h a n n e ls  T a rn i I s la n d ­
e r s  o f  H o r th e a s t  P apua New G uinea (1 9 6 7 :1 9 2 ).
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men swam from  th e  canoe t o  th e  Dove and c lim b ed  
up i n t o  t h e  bow s, w here th e y  s to o d  re a d y  t o  d iv e  
o v e rb o a rd  a t  any moment. They w ould come t o  no 
c l o s e r  q u a r t e r s , and I  s e n t  my p r e s e n ts  fo rw a rd  
t o  them . A n o th e r canoe now ap p ro a c h e d , th e  occu­
p a n ts  s h o u tin g  t o  t h e i r  two f r ie n d s  on th e  D ove, 
and  soon a  num ber w ere swimming around  u s  w ith  
u p tu rn e d  w a tc h fu l  f a c e s .  F in a l ly  th e y  made up 
t h e i r  m inds t o  t r u s t  us and we w ere g u id ed  t o  
a n ch o ra g e . F e llo w s , W atson , and I  w ent a s h o r e , 
and h av in g  s t a t e d  o u r  p u rp o se  in  coming t o  t h e  
i s l a n d ,  we w ere  shown h o u ses  w hich we m igh t h i r e  
a s  te m p o ra ry  r e s id e n c e s  (1 9 2 9 :1 7 6 -7 ) .
The two E uropean  m is s io n a r ie s  who accom panied Brom ilow  w ere  p ro ­
v id e d  w ith  h o u se s . The n e x t  d a y , th e  f i r s t  Sunday s e r v ic e  was h e ld  on 
P a n a e a t i  (1 9 2 9 :1 7 7 ). Brom ilow  rem a rk s  t h a t  th e  c o n g re g a tio n  was 
" a t t e n t i v e ,  e x c e p t d u r in g  th e  p r a y e r s  — d u r in g  w h ich , a s  i n s t r u c t e d  
th e y  bowed t h e i r  h e a d s ; th e  women, e s p e c i a l l y  p u t t i n g  t h e i r  hands t o  
th e  b ack  o f  t h e i r  n eck s  i n  u n d is g u is e a ly  w eary f a s h io n "  (1 9 2 9 :1 7 7 ) . I  
le a r n e d  from  e l d e r l y  in fo rm a n ts  t h a t  p ra y in g  was e s p e c i a l l y  a la rm in g  t o  
P a n a e a t i  p e o p le  in  th e  e a r l y  d a y s . P eo p le  w ere n o t  u se d  t o  c o v e r in g  
t h e i r  ey es  in  p u b l i c .  One man s a id  t h a t  th e  p e o p le  w ould c o v e r  t h e i r  
ey es  w ith  t h e i r  hands and  keep  t h e i r  f in g e r s  s p re a d .  I n  t h i s  way th e y  
co u ld  s a t i s f y  th e  m is s io n a r ie s  and a l s o  keep  an eye o u t f o r  a t t a c k e r s .
The m is s io n  s e c u re d  la n d  d i r e c t l y  in  th e  m id d le  o f  th e  i s l a n d 's  
w indw ard s id e .  Bromilow s ta y e d  on P a n a e a t i  o n ly  a  few d a y s . He l e f t  
two E u ro p ea n s , Mr. F e llo w s and  Mr. W atson , in  c h a rg e . Mr. W atson soon 
l e f t  t h e  i s la n d  b e c a u se  o f  i l l n e s s .  In  summing up th e  P a n a e a t i  p e o p le 's  
r e a c t i o n ,  Bromilow re m a rk s : "The p e o p le  e v in c e d  no e n th u s ia sm  a t  th e
coming o f  th e  m i s s io n a r i e s ,  a n d , on th e  o th e r  h a n d , showed no o p p o s i­
t i o n "  (1 9 2 9 :1 7 7 ) . T h is  i s  th e  same u n re sp o n s iv e n e s s  t h a t  c h a r a c te r i z e d  
th e  D obuans' i n i t i a l  r e a c t io n  t o  t h e  m is s io n .  I t  a p p e a rs  a g a in  when
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Brom ilow d is c u s s e s  h i s  p io n e e r in g  e f f o r t s  i n  th e  T ro b r ia n d s ,  The gov­
ernm en t and t h e  m is s io n a r ie s  f e l t  t h e  s u l l e n  and t a c i t u r n  re s p o n s e  o f  
t h e  P apuans as  i n d i c a t i v e  o f  f e a r  and  G o d le s sn e ss . T here w e re , how ever, 
r e a l  r e a s o n s  f o r  t h i s  a t t i t u d e .
I t  was o n ly  a  few  y e a r s  b e f o r e  t h a t  Q ueensland  B la c k b ird e r s  had  
come th ro u g h  th e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o . The d e v a s ta t in g  e f f e c t s  o f  
l a b o r  r e c r u i t i n g  c o u ld  have made th e s e  p e o p le  a p p re h e n s iv e  o f  s t r a n g e r s  
( C o r r i s ,  1 9 6 8 :1 0 1 ) . M oreover, p u b l i c  g a th e r in g s  w ere u n f a m i l i a r  t o  th e  
l o c a l  p e o p le .  In  a d d i t i o n ,  h a v in g  t o  t r a n s f e r  la n d  and  b e in g  t o l d  t h a t  
tw o E uropeans w ere g o in g  t o  s ta y  was a la rm in g . A ll  o f  th e s e  th in g s  
c o u ld  e a s i l y  h av e  p ro d u ced  th e  " s u l l e n  and  f r ig h te n e d "  r e a c t io n  o f  th e  
Papuans a s  Brom ilow  d e s c r ib e d  them . P a p u a n s ' r e t i c e n c e  sh o u ld  n o t  b e  
e q u a te d  w i th  l a c k  o f  c h a r a c te r .
The f i r s t  P a n a e a t i  m is s io n a r ie s  c o n s tr u c te d  a  s t a t i o n  and a  s c h o o l 
f o r  t h e  c h i ld r e n .  These w ere im p o r ta n t s te p s  i n  b re a k in g  down th e  p ro ­
v in c ia l i s m  o f  t h e  r e s id e n c e  d i v i s i o n s .  P e o p le  w ere en co u rag ed  t o  i n t e r ­
a c t  on a  b r o a d e r ,  more open s c a le  them  in  th e  p a s t .  The m is s io n  s t a t i o n  
becam e th e  fo c u s  f o r  t h e  e n t i r e  i s l a n d .  I t  c r e a te d  a  w hole new s e t  o f  
is la n d -w id e  a s s e m b lie s  in  w hich p e o p le  co u ld  become in v o lv e d . My o ld e r  
in fo rm a n ts  w ent t o  th e  e a r l y  m is s io n  s c h o o ls .  They remember th e  s t r i c t  
P o ly n e s ia n  t e a c h e r s  w ith  m ixed f e e l i n g s .  T hese o ld  p e o p le  a r e  p ro u d  o f  
t h e i r  l i t e r a c y  i n  M isiman and Dobuan. However, some o f  th e  P o ly n e s ia n  
te a c h e r s  w ere  to o  q u ic k  t o  p u n is h . The c h i l d r e n 's  p a r e n t s  d id  n o t  l i k e  
t h i s .
The m is s io n  h a d  s e t  up two p rogram s f o r  s c h o o lin g . One g ro u p  o f  
c h i ld r e n  was c o m p le te ly  g iv e n  up t o  t h e  m is s io n a r i e s .  These c h i ld r e n
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w orked f o r  th e  m is s io n a r ie s  and l i v e d  in s id e  th e  m is s io n  s t a t i o n  away 
from  t h e i r  p a r e n t s .  T here  w ere o th e r  c h i ld r e n  who w ent t o  th e  sc h o o l 
o n ly  tw o tim e s  a  w eek. These c h i ld r e n  l i v e d  " o u ts id e '’ ( t o l a ) th e  m is­
s io n  s t a t i o n .  Most o f  my in fo rm a n ts  came from  th e  o u ts id e  g ro u p . They 
t o l d  me t h a t  l i v i n g  on th e  o u ts id e  p re p a re d  them  a  b i t  b e t t e r  f o r  th e  
t r a d i t i o n a l  P a n a e a ti  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a d u lth o o d  such  a s  f e a s t  m aking 
and  canoe b u i ld in g .
T h e ir  comments may n o t be  u n b ia s e d ,  b u t  th e y  b r in g  o u t an im p o r ta n t 
p o in t  ab o u t con tem p o rary  v a lu e s  on P a n a e a t i .  A d u lts  to d a y  a r e  e x p e c te d  
t o  h o n o r and p a r t i c i p a t e  in  b o th  m is s io n  a c t i v i t i e s  and t r a d i t i o n a l  
P a n a e a t i  a c t i v i t i e s . The "m iss io n  way" ( to p w a lo lo  an a  kam wasa) and  th e  
" t r a d i t i o n a l  way" (ta n o a k a u  w a li  k an w asa) have a  s in g le  b in d in g  i d e a l .  
T h is  i d e a l ,  as n o te d  p r e v io u s ly ,  i s  t h e  g en ero u s  g iv e r .  To b e  l a x  in  
m is s io n  d u t i e s  (n o t m aking se rm o n s, o r  n o t  c o n t r ib u t in g  l a b o r  o r  money) 
i s  a s  r e p r e h e n s ib le  a s  b e in g  l a x  i n  P a n a e a t i  custom ary  r e s p o n s i b i l i t i e s  
(su ch  a s  in - la w  o b l ig a t io n s  and m a te r i a l  g e n e r o s i t y ) .
T h is  i d e a l  o f  g e n e r o s i ty  i s  e x p re s s e d  by  th e  W ari I s l a n d  te rm  
m o lu lu . I t  means g e n e r o s i t y ,  k in d n e s s ,  l o v e ,  and good w i l l  from  th e  
h e a r t .  I t s  c o r r e l a t e  i n  th e  M isiman la n g u a g e  i s  g u ia u . P a n a e a t i 's  b ig  
men w ere c a l l e d  g u ia u , a lth o u g h  th e  te rm  h a s  a  b ro a d e r  u s a g e . The b ig  
men d id  o n ly  w hat was e x p e c te d  o f  a l l  h o s t s .  But th e y  d id  i t  more o f te n  
an d  more a b u n d a n tly .
T h is  in c o rp o r a t io n  o f  th e  m is s io n  i d e a l s  o f  g e n e r o s i ty  i n t o  s e c u la r  
a c t i v i t i e s  on P a n a e a t i  i s  one o f  t h e  m ost i n t e r e s t i n g  a s p e c t s  o f  t h e  
m i s s io n 's  su c c e ss  on th e  i s l a n d .  The i d e a l  o f  m o lu lu  r e in f o r c e d  and  sup­
p o r te d  th e  t r a d i t i o n a l  g iv in g  i d e a l .  I t  s t a b i l i z e d  t h i s  t r a d i t i o n a l
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i d e a l  and p r o te c te d  th e  P a n a e a ti  p e o p le  from  d is i l lu s io n m e n t  and  in c o n ­
g r u i t i e s  r e s u l t i n g  from  chang ing  t im e s .  G iv ing  n o t o n ly  rem ain ed  
im p o r ta n t ,  i t  became even  more im p o r ta n t ,  b e c a u se  i t  f i t  t h e  new m is­
s io n - in s p i r e d  m o ra l a tm o sp h e re . We s h a l l  come back  t o  t h i s  m a t te r  in  
more d e t a i l  i n  th e  n e x t s e c t i o n 's  d is c u s s io n  o f  th e  m i s s io n 's  in f lu e n c e s .
T here was one m a jo r b le m ish  on P a n a e a t i 's  r e c o rd  o f  c o o p e ra tio n  
w ith  and h o s p i t a l i t y  t o  t h e  m is s io n .  The w ife  o f  one o f  th e  e a r ly  
P o ly n e s ia n  te a c h e r s  was k i l l e d  by  an i r a t e  P a n a e a t i  man. Bromilow n o te s  
th e  in c id e n t  a s  a  m ost u n f o r tu n a te  s t r a i n  on h i s  p e a c e fu l  m is s io n  a c t i v i ­
t i e s  i n  t h e  a r e a .  T h is was th e  o n ly  d e a th  i n  h i s  e n t i r e  cam paign in  New 
G uinea (1 9 2 9 :1 6 6 ) . The s t o r y  i s  s t i l l  w e l l  known, and th e  woman's g ra v e  
i s  s t i l l  v i s i b l e .  As l a t e  as  1969 , th e  m is s io n  ask ed  th e  P a n a e a t i  p e o p le  
t o  cem ent t h e  g ra v e  and p la c e  a  m arke r n o t in g  th e  woman's name and th e  
y e a r  o f  h e r  d e a th .  F o llo w in g  i s  B ro m ilo w 's  ac c o u n t o f  t h e  " in c i d e n t" :
One Sunday m o rn in g , S e lu a ia  ( th e  woman) was a lo n e  
w ith  h e r  baby  in  th e  n a t iv e  h o u s e ,  . . .  S uddenly  
an i n f u r i a t e d  man ru sh e d  in  and  s t r u c k  h e r  w ith  
a  k n i f e ,  w ounding h e r  s e v e r e ly .  The man fo llo w e d  
h e r  and sm ote h e r  a g a in  and a g a in ,  u n t i l  he l e f t  
h e r  f o r  dead  o r  h i s  m adness a b a te d .
The cau se  o f  t h e  a t t a c k  was t h a t  one o f  th e  w ives 
o f  t h i s  man h ad  gone o f f  w ith  a  n a t iv e  o f  a n o th e r
i s l a n d ,  a  v i s i t o r  t o  P a n a e a t i  , he  w ent o u t
t o  f in d  th e  f i r s t  s t r a n g e r  t o  t h e  i s l a n d ,  upon whom 
he  m igh t w reak  h i s  v e n g e a n c e , and th e  one he  found  
was t h e  g e n t l e ,  d e fe n c e le s s  S e lu a ia .
I t  i s  n o t  t h i r t y  y e a r s  s in c e  t h e  M issio n  b o a t ,  th e  
Dove, came s a d ly  t o  an ch o r a t  Dobu from  P a n a e a t i ,  
t h e  C a p ta in  u n w i l l in g ly  and  a lm o s t u n a b le  t o  t e l l  
me w hat had  happened  t h e r e .  I  can  b e t t e r  ju d g e  i t  
now, and  I  s e e  p l a i n l y  how p ro fo u n d  was th e  i n f l u ­
en ce  o f  S e l u a i a 's  t r a g i c  d e a th .  A se n se  o f  th e  
w ick ed n ess  o f  th e  d e e d , and  t h a t  was a  new concep­
t i o n  i n  P a n a e a t i ,  was c r e a te d ;  w h ile  J o s i a 's  
C h r i s t i a n  r e s ig n a t io n  and hope s to o d  o u t i n  s t r o n g
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r e l i e f  a g a in s t  th e  u t t e r  d a rk n e ss  o f  n a t iv e  
s u p e r s t i t i o n  on th e  i s l a n d .
The m u rd e re r  was t r i e d  b e fo r e  a  D i s t r i c t  
M a g is tra te  and  s e n te n c e d  (by  th e  Supreme 
C o u rt)  t o  t e n  y e a r s ’ im p riso n m en t, b u t  a t  
th e  end o f  f i v e  y e a r s ,  was l i b e r a t e d  on th e  
ground o f  good conduct and  in  c o n s id e r a t io n  
o f  th e  p ro v o c a t io n  he  had  r e c e iv e d  and th e  
n a t iv e  custom  o f  c u r r e n t  l i f e  and a f f a i r s  o f  
th e  i s l a n d .  To h i s  am azem ent, he  r e c e iv e d  a  
m essage from  J o s i a  t h a t  S e lu a ia  had  fo rg iv e n  
him b e fo re  sh e  d ie d ,  t h a t  he  a l s o  had  fo rg iv e n  
h im , and t h a t  th e  C h r is t i a n s  o f  P a n a e a ti  w ould 
n o t tu r n  t h e i r  b ack s  on him i f  he  came t o  c h u rc h .
T h ere  i s  l i t t l e  q u e s t io n  t h a t  Bromilow o v e r s t a t e s  some p o in t s  when 
he  r e c o u n ts  th e  su c c e s s  o f  e a r ly  m is s io n  id e a l s  on P a n a e a t i .  The e a r ly  
m i s s i o n a r i e s ' su c c e s s  on P a n a e a ti  was a l s o  due in  p a r t  t o  th e  m a te r i a l  
im provem ents t h a t  came w ith  th e  new m oral a tm o sp h ere . The m is s io n a r ie s  
b ro u g h t t r a d e - s t o r e  ite m s  w ith  them . T here was a  new su p p ly  o f  to b a c c o  
and  t o o l s  on th e  i s l a n d .  M oreover, th e  new m o ra l a tm osphere  t h a t  
s t r e s s e d  f l u i d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  and g e n e r o s i ty  made i t  p o s s ib le  f o r  
p e o p le  t o  f u l f i l l  t h e i r  t r a d i t i o n a l ,  custom ary  r e s p o n s i b i l i t i e s  in  a  
" b e t t e r  way" th a n  i n  th e  p re -m is s io n  d a y s . I n  th e  n e x t  s e c t i o n ,  I  d i s ­
cu ss  how th e  m i s s io n 's  new w ork ing  a tm o sp h ere  a llo w ed  P a n a e a t i  p e o p le  t o  
ta k e  f u l l e r  ad v an tag e  o f  t h e i r  en v iro n m en t.
In  s p i t e  o f  th e  one t r a g i c  in c id e n t  d e s c r ib e d  ab o v e , P a n a e a t i  p eo p le  
f e e l  v e ry  p roud  o f  t h e i r  m is s io n  h i s t o r y .  They a re  p ro u d  t h a t  t h e  m is­
s io n  la n d e d  on P a n a e a ti  f i r s t .  They f e e l  ahead  o f  t h e  r e s t  o f  th e  p eo p le  
i n  th e  M isim a S u b d i s t r i c t  b e c a u se  o f  t h e i r  e a r l i e r  m is s io n i z a t io n .  They 
sure p ro u d  o f  t h e i r  i s l a n d 's  h y g ie n e  and i t s  h o s p i t a l i t y  t o  E uropean  
v i s i t o r s .  They a r e  a l s o  p ro u d  o f  t h e i r  g en e ro u s  c o n t r ib u t io n s  t o  th e  
m i s s io n 's  a n n u a l c o l l e c t i o n .  These accom plishm en ts  c o n t r ib u te  im p o r ta n t ly  —
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a lo n g  w ith  t h e i r  t r a d i t i o n a l  custom s —  t o  t h e  p o s i t i v e  image P a n a e a ti*  
p e o p le  have  o f  th e m se lv e s  to d a y .
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The Time o f  L ig h t —  ( l )  The M ission  P e r io d
As d e s c r ib e d  in  s e c t io n  I ,  p re -m is s io n  t im e s  on P a n a e a t i  w ere 
c h a r a c te r i z e d  by  r e s t r i c t e d  in t e r - g r o u p  c o o p e ra t io n .  T h is  h o s t i l e  work­
in g  a tm o sp h ere  dom inated  th e  p e o p le ’s u t i l i z a t i o n  o f  t h e i r  im m ediate  and 
r e g io n a l  e n v iro n m e n ts . P e o p le  d id  n o t  have open a c c e s s  t o  f o r e ig n  r e s i ­
dence a r e a s  in s id e  P a n a e a t i  o r  t o  th o s e  o u ts id e  t h e  la g o o n . The la c k  o f  
freedom  t o  s o c i a l i z e  and t o  w ork was m a te r i a l l y  d is a d v a n ta g e o u s . A no ther 
c o n s t r a i n t  i n  th e s e  e a r l y  t im e s  was th e  su p p ly  o f  s to n e  t o o l s .  T h is  
s e c t io n  exam ines how th e  P a n a e a t i  p e o p le  to o k  f u l l e r  ad v an tag e  o f  t h e i r  
r e s o u rc e s  a f t e r  t h e  m is s io n  was f i r m ly  e s t a b l i s h e d .
In  h i s  d i s c u s s io n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  m o d e rn iz a tio n  on a g r i c u l tu r e  
i n  M e la n e s ia ,  B ro o k f ie ld  rem arks t h a t  " th e  change i n  v a lu e s  as  b e tw een  
t r a d i t i o n a l  c u l tu r e  and t r a d i t i o n a l  form s o f  w e a l th ,  and in tro d u c e d  
a c t i v i t i e s  and goods i s  p e rh a p s  t h e  m ost f a r  re a c h in g  in  i t s  u l t im a te  
e f f e c t s  on a g r i c u l t u r e  (1 9 7 1 :1 2 2 ) ."  P a n a e a ti  e x p e r ie n c e d  t h i s  k in d  o f  
c o n s t r u c t iv e  change a f t e r  th e  m i s s io n 's  a r r i v a l  i n  1 891 . However, i t  i s  
b e t t e r  t o  c a l l  t h e  "change" in  v a lu e s  a  " r e a l ig n m e n t ."
T h is  re a l ig n m e n t can b e s t  b e  d e s c r ib e d  a s  an  e x te n s io n  o f  good w i l l  
and  lo v e  f o r  p e o p le  beyond a  sm a ll  c i r c l e  o f  im m ediate  r e l a t i v e s ,  i n ­
la w s , and  f r i e n d s .  T h is  m is s io n  i d e a l ,  as n o te d  e a r l i e r ,  i s  c a l l e d  
m o lc lu . The te rm  i s  ta k e n  from  th e  W ari I s l a n d  la n g u a g e . One m is s io n a ry  
s u g g e s te d  t h a t  p e rh a p s  th e  e a r l y  p io n e e r  m is s io n a r ie s  c o u ld  f in d  no
66
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P a n a e a t i  te rm  t o  convey t h i s  id e a .  They to o k  an e s t a b l i s h e d  te rm  t h a t  
v a s  u se d  b y  th e  London M iss io n a ry  S o c ie ty  in  t h e i r  work on W ari. I t  i s  
l i k e l y  t h a t  th e  P a n a e a ti  p e o p le  h ad  a l re a d y  h e a rd  t h i s  te rm  b e f o r e  th e  
m is s io n a r ie s  in t ro d u c e d  i t .
M ololu  d id  n o t r e p r e s e n t  a  r e v o lu t io n a r y  id e a  t o  th e  P a n a e a t i  
p e o p le .  I t  was seen  a s  an e x te n s io n  o f  th e  t r a d i t i o n a l  i d e a l  o f  g e n e ro s ­
i t y ,  c a l l e d  g u ia u . I t  was a l s o  c o n s id e re d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a n o th e r  
P a n a e a t i  v a lu e  c a l l e d  l a b e . Labe r e f e r s  t o  " h e lp in g "  someone th ro u g h  
g iv in g  s e r v ic e  o r  a  m a te r i a l  good . T h is  t r a d i t i o n a l  P a n a e a ti  te rm  was 
p ic k e d  up by  th e  m is s io n a r ie s  and  s t r e s s e d .  I t  became p a r t  o f  th e  new 
m o ra l a tm o sp h ere  on P a n a e a t i .
A long w ith  la b e  and m o lo lu , th e  m is s io n a r ie s  in t ro d u c e d  o th e r  te rm s  
t o  r e in f o r c e  t h e i r  te a c h in g s .  T oday, when p e o p le  m eet on th e  ro a d  th e y  
say  a te u  owa. T h is  g r e e t in g  m ean s, " I  e x te n d  my h e a r t  t o  y o u .” The 
" h e a r t ” ( a t e n ) i s  t h e  a r e a  t h a t  h o ld s  " f e e l in g s "  ( aranan) a c c o rd in g  t o  
th e  P a n a e a t i  p e o p le .  F o r ex am p le , a  " h e a r t  ache"  ( a te n a  i  lomwan) o c c u rs  
when someone h a s  l o s t  a  lo v e r .  N ervousness a r i s i n g  from  u n c e r t a in ty  
ab o u t th e  f u tu r e  i s  c a l l e d  a  " h e a r t  f l u t t e r i n g "  ( a te n a  bwanabwana) . A 
g en ero u s  p e rs o n  h as  a  "b ig  h e a r t "  ( a te n a  i  b w a ia ) . And a  sad  p e rs o n  
h as  a  "heavy h e a r t "  ( a te n a  i_ p u lu w an ) . The m is s io n a r ie s  in t ro d u c e d  th e  
id e a  t h a t  one sh o u ld  g iv e  h i s  b e s t  f e e l in g s  —  h i s  h e a r t f e l t  f e e l i n g s  — 
w henever p o s s i b l e .
C o n v e rsa tio n s  to d a y  a re  f i l l e d  w ith  th e s e  m is s io n  g r e e t in g s .  In  
th e  p a s t ,  my in fo rm a n ts  s t a t e ,  p e o p le  r a r e l y  g r e e t e d  each  o th e r .  When 
th e y  d id  g r e e t  each  o th e r ,  th e y  o n ly  u t t e r e d  th e  word gan ( " f a l lo w " ) .
I t  i s  to d a y  c o n s id e re d  p o o r e t i q u e t t e  t o  u se  t h i s  te rm  as a  g r e e t in g .
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G re e tin g  someone to d a y  in d i c a t e s  t h a t  you a r e  e x p re s s in g  p o s i t i v e  f e e l ­
in g s  f o r  t h a t  in d i v id u a l .  When p e rso n  "A" i s  g r e e te d  "by th e  te rm  a te u  
o v a , "A" r e c ip r o c a te s  w ith  th e  same te rm . P e o p le  exchange good f e e l in g s  
w ith  each  o th e r .  I  f e e l  t h a t  t h e  m iss io n  c o n s c io u s ly  s t r e s s e d  th e s e  
g r e e t in g s  in  o rd e r  t o  d e c re a s e  p e o p le ’s s u s p ic io n s  o f  each  o th e r .  I f  
p e rso n  "A" im m ed ia te ly  g r e e t s  p e rso n  "B" w ith  a  p o s i t i v e  g r e e t i n g ,  he 
h as  n o th in g  h u t  good f e e l in g s  f o r  "A". T here i s  no re a so n  t o  f e a r  
p e rs o n  "A". P o s i t i v e  g r e e t in g s  w ere im p o r ta n t fo r e ru n n e r s  t o  a  change 
i n  m o ra l a tm o sp h ere . G re e tin g s  made f l u i d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  p o s s i b le .
The m a te r i a l  ad v an tag es  from  em bracing  th e  m i s s io n 's  i d e a l s  v e re  
q u i t e  c l e a r  t o  th e  p e o p le .  The m is s io n ’ s e a r l y  and l a s t i n g  su c c e s s  m ust 
be  i n t e r p r e t e d  in  l i g h t  o f  th e  m is s io n 's  r e a l  u t i l i t y  t o  th e  P a n a e a t i  
p e o p le .  A dop ting  m is s io n - in s p i r e d  id e a l s  and a c t i v i t i e s  im proved  th e  
" q u a l i ty "  o f  P a n a e a t i  l i f e .
What changes d id  th e  m is s io n  b r in g  ab o u t i n  a g r i c u l tu r e ?  In  th e  
p re v io u s  s e c t i o n ,  th e  l i m i t a t i o n s  o f  th e  s in g l e  h o u seh o ld  g a rd e n in g  u n i t  
v e r e  r e v e a le d .  I t  v a s  s t a t e d  t h a t  a  h o u s e h o ld 's  an n u a l o p p o r tu n i t i e s  
f o r  a  good y e a r  v e r e  r e s t r i c t e d .  A h o u seh o ld  g a rd en e d  o n ly  one o r ,  p e r ­
haps , tv o  p l o t s . The r e l a t i v e  p r o d u c t iv i t y  o f  d i f f e r e n t  s o i l s  v a r ie d  
a c c o rd in g  t o  th e  annual r a i n f a l l .  D i f f e r e n t  r a i n f a l l s  each  y e a r  made 
i t  h a rd  t o  knov i n  v h a t  s o i l  ty p e  t o  i n v e s t .  A t r a d i t i o n a l  h o u seh o ld  
vais l i m i t e d  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  g a rd en  ( o r  g a rd e n s )  t h a t  i t  p la n te d  
t h a t  y e a r .  A p o o r  y e a r  a f f e c t e d  th e  chances f o r  e x tra -h o u s e h o ld  a c t i v i ­
t i e s  ats v e i l .  O nly th e  f e v  "b ig  men" (g u ia u ) vho h ad  more th a n  one v i f e  
co u ld  b e  p re p a re d  f o r  h o s t in g  each  y e a r .  These.m en c o u ld  ta k e  ad v an tag e  
o f  t h e i r  v i v e s ’ s e p a r a te  gatrden p l o t s .
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The f r e e r  m is s io n - in d u c e d  a tm o sp h ere  made i t  e a s i e r  f o r  p e o p le  t o  
w ork m ore g a rd e n s  p e r  h o u se h o ld . A man d id  n o t  have t o  w orry  q u i t e  so 
much ab o u t h i s  w i f e 's  s a f e ty  when she  w ent i n t o  th e  b u sh  t o  g a rd e n . 
Women h ad  t o  b e  p r o te c te d  o n ly  from  g o s s ip  now. The t h r e a t  o f  p h y s ic a l  
a t t a c k  was l i f t e d .  Women to o k  com panions w ith  them  t o  th e  g a rd e n s  o n ly  
t o  a v o id  g o s s ip ,  a s  i s  s t i l l  done to d a y .  The new w ork ing  a tm osphere  
a l s o  made some g a rd e n  ta s k s  e a s i e r .  P e o p le  made more g a rd e n s  in  a  more 
e f f i c i e n t  m anner th a n  'oii’Sjr had  b e f o r e .  A c c o rd in g ly , h o u seh o ld s  had  
g r e a t e r  s e c u r i t y  i n  g a rd en  r e s o u r c e s .
The fo l lo w in g  o u t l i n e  g iv e s  a  more co m p le te  p i c tu r e  o f  th e  P a n a e a t i  
g a rd e n in g  c y c le  th a n  th e  b r i e f  d is c u s s io n  in  The P e r io d  o f  D arkness s e c ­
t i o n .  I  am p r e s e n t in g  th e  t a s k s  in v o lv e d  in  s la s h  and b u m  a g r i c u l tu r e  
on P a n a e a t i  a s  I  saw them  in  1970 and  1971- T h is  p a t t e r n  h as  been  con­
s i s t e n t  s in c e  t h e  m is s io n  p e r io d .
The A nnual G arden ing  C ycle 
e a r l y  A ugust —  T h is  i s  th e  b e g in n in g  o f  th e  d is c u s s io n  o f  th e  com ing 
y e a r 's  g a rd en  p l o t s .  E ld e r s  o f  a  m a t r i l in e a g e  a lo n g  
w ith  t h e i r  s i s t e r s ' sons d e c id e  w here th e  coming 
y e a r 's  g a rd en s  w i l l  b e  l o c a t e d .  T here i s  no la n d  
s h o r ta g e  on P a n a e a t i . P e o p le  do n o t fo llo w  one s e t  
p a t t e r n  o f  f a l lo w  r o t a t i o n .  R e la t iv e s  and in - la w s  
c l e a r  "random ," " lo m e a r ,"  and " c y c l i c a l "  p a t t e r n s  
o f  c u l t i v a t i o n  ( c f .  3 r o o k f i e l d ,  1 9 7 1 :1 0 8 ). They 
r e t u r n  t o  a  u se d  s e c t i o n  o f  la n d  when th e  seco n d a ry  
g row th  h as  r e g e n e r a te d .  The s ig n  t h a t  t h e  e a r t h  i s
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A ugust -  
Septem ber —
O cto b er —
O cto b er —
O cto b er -  
November —
re a d y  f o r  a n o th e r  g a rd en  i s  when th e  new le a v e s  
f a l l  from  th e  t r e e s .
The end o f  th e  s o u th e a s t  t r a d e  w inds o c c u rs  a t  
t h i s  t im e .  The a c tu a l,  c l e a r in g  o f  th e  b u sh  b e g in s .  
C u tt in g  th e  m ed ium -sized  bu sh  i s  c a l l e d  la m o l.
T h is  m ed ium -sized  b u sh  i s  c a l l e d  a iy a g in . "Bush 
k n iv e s "  (k a l i p a ) a r e  u se d  e x c lu s iv e ly .  C u tt in g  
down c e r t a i n  l a r g e  t r e e s  i s  c a l l e d  t a l . The work 
i s  done by men. At t h i s  t im e ,  men c u t some wood 
and  b ush  f o r  b u rn in g .
The P a n a e a t i  p e o p le  a re  p o s i t i v e  t h a t  b u rn in g  
( g in s h a ) i s  n e c e s s a ry  f o r  a  s u c c e s s f u l  h a r v e s t .
The f i r s t  b u rn in g  i s  done by th e  men. I t  i s  
f e a r e d  t h a t  th e  women's g r a s s  s k i r t s  ( l o b a ) w i l l  
c a tc h  f i r e .  Women do th e  seco n d  b u rn in g .  They 
sweep and c le a n  th e  b u rn e d  a r e a s , m aking p i l e s  o f  
d r ie d  wood a round  f a l l e n  t r e e s .
B u ild in g  fe n c e s  i s  r e f e r r e d  t o  a s  t a u t u . A no th er 
te rm  f o r  fe n c e  i s  g a n a . F ences a r e  som etim es b u i l t  
b e f o r e  f i r i n g ,  b u t  u s u a l ly  a f te r w a r d s . L arge la b o r  
g ro u p s  o f  men u s in g  s t e e l  axes make th e  l a r g e s t  p o s­
s i b l e  fe n c e  t o  m in im ize  th e  l a b o r  e f f o r t .  F en c in g  
i s  c r i t i c a l  b e c a u se  o f  w ild  p i g s .
A l a r g e  f e n c e d - in  g a rd e n  a r e a  i s  sw ept by  women.
T h is  o p e ra t io n  i s  c a l l e d  h a l a . D iv is io n s  a r e  th e n
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November —
l a i d  down. Logs a re  s e t  t o  m ark o f f  s e p a r a te  
s q u a r e s .  The m a jo r  sq u a re s  a r e  c a l l e d  s ig a .  The 
lo g s  a l s o  c a tc h  c lim b in g  yam c r e e p e r s .  C ro ss­
p ie c e s  p e r p e n d ic u la r  t o  th e  m a jo r  s i g a  a r e  c a l l e d  
s ig a  b a l a b a l a . The l a r g e  g a rd e n  a r e a  i s  d iv id e d  
l i k e  a  c h e c k e r  b o a rd .
G ia l means t i l l i n g  g round  in  p r e p a r a t io n  f o r  
p l a n t in g .  B ro o k f ie ld  c a l l s  t h i s  form  o f  s e l e c t i v e  
g round  p r e p a r a t io n  " sp o t t i l l a g e "  (1 9 7 1 :1 0 7 ) . A 
l a r g e  d ig g in g  s t i c k  c a l l e d  l i l u  i s  made by  u s in g  a  
b u sh  k n i f e .  P e o p le  make a  s t i c k  b a s e d  on t h e i r  
h e ig h t  and s t r e n g t h .  T h is  w ork i s  f o r  men and th e  
s t r o n g e s t  women o n ly . The c o r a l ,  c e m e n t- l ik e  g round  
on m ost o f  t h e  i s l a n d  h as  l e d  t o  t h e  u se  o f  a n o th e r  
t o o l  — th e  m e ta l  crow b a r .  T h is  i s  r e f e r r e d  t o  b y  a  
p id g in  word b a r .
B efo re  th e  g ro u n d  h as  re h a rd e n e d  from  th e  t i l l a g e ,  
p la n t in g  b e g i n s . I t  i s  r e f e r r e d  t o  as  p i l  p i l  and  i s  
e n t i r e l y  women’ s w ork . A woman ta k e s  th e  b e s t  seed  
yams from  h e r  yam house  (g u n ) . The yams a re  c u t  in  
p r e p a r a t io n  f o r  p l a n t in g .  C u tt in g  i s  r e f e r r e d  t o  as  
h u h u . The to p  o f  th e  yams i s  c a l l e d  kokow ana. The 
s id e  c u t t in g s  a r e  c a l l e d  b e b e n a . C u tt in g s  a r e  p la n te d  
no d e e p e r  th a n  a  h a n d ’s l e n g th .  P la c in g  them  d eep e r 
i s  n o t  good f o r  t h e  f i n a l  y i e l d .  The "h ead s"  (kokow ana) 
a r e  p la c e d  i n  t h e  g round w ith  s p r o u t  u p r ig h t . These
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December -  
A p r i l  —
l a t e  A p r i l  -  
e a r l y  May —
a re  p ic k e d  f i r s t .  The ’’s id e  c u t t in g s "  (b e b e n a ) a re  
p la c e d  v e r t i c a l l y  in  th e  g round  and  th e  r o o t s  e x te n d  
from  th e  f l a t  s i d e .  R e p la c in g  d i r t  o v e r  th e  c u t t in g  
by hand i s  c a l l e d  ia m u i. The t r a d e  s t o r e  k n i f e  c a l l e d  
k a i n i  i s  im p o r ta n t f o r  t h i s  w ork.
These a r e  le a n  m on ths. D uring  J a n u a ry  and F eb ru a ry  
t h e r e  i s  a  s m a ll  c ro p  o f  yams t h a t  w ere  p la n te d  th e  
p re v io u s  May. T h is  fo o d  i s  f o r  o ld  p e o p le  and sm a ll 
c h i ld r e n .  T here  a l s o  i s  a  y i e l d  from  th e  s h o r t  te rm  
(3 t o  6 m onths) c ro p s .  V a r ie t ie s  o f  t a r o ,  b a n a n a s , 
E uropean p o ta to e s ,  sw eet p o ta to e s ,  and  m anioc su p p le ­
m ent th e  d i e t .  These s h o r t - te r m  c ro p s  a re  r e f e r r e d  t o  
a s  a  g roup  by  th e  te rm  g a l a  galom an , " to  s c a t t e r  a b o u t ."  
P a n a e a ti  h as  o n ly  s c a t t e r e d  f r i a b l e  s o i l  and  does n o t 
have ab undan t r a i n f a l l .  P eo p le  p la n t  th e s e  s h o r t - te r m  
c ro p s  a s  su p p lem en ts  th ro u g h o u t th e  y e a r .  Some p e o p le  
p la n t  s h o r t - te r m  c ro n s  in  t h e i r  yam g a rd e n s .  D uring  
t h i s  p e r io d ,  th e  p l o t s  a r e  m a in ta in e d  by  women. T h is  
work in v o lv e s  sw eeping  and c le a n in g  th e  g a rd e n s . Men 
r e p a i r  fe n c e s  damaged from  w ild  p i g s . F e b ru a ry  t o  A p r i l  
a r e  th e  l e a n e s t  m on th s. T h is  p e r io d  i s  th e  s e v e re  
h o a lu  ("h u n g ry " )  t im e .
The new y e a r  b e g in s  w ith  t h e  s o u th e a s t  t r a d e  w in d ’s 
f i r s t  b lo w in g s . The yam c ro p s  p la n te d  n in e  m onths 
e a r l i e r  a r e  s lo w ly  u p ro o te d .  This i s  c o m p le te ly  th e
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women's r e s p o n s i b i l i t y .  U p ro o tin g  th e  yams i s  c a l l e d  
l a  k en k en . Only t h e  f i r s t  e a r l y  yams a re  ta k e n  o u t a t  
t h i s  t im e .  Women gauge t h e i r  c ro p  c a r e f u l l y .  Some o f  
th e  yams a r e  r e p la n te d  im m ed ia te ly  f o r  t h e  h o a lu  le a n  
m on th s. Some a r e  l e f t  in  th e  g ro u n d . Some a re  p la c e d  
in  yam h o u ses  i n  th e  b u sh .
May -
Septem ber — T h is  i s  th e  fo o d  t im e ,  o r  t h e  "work t im e ."  Canoe 
b u i ld in g  and m em oria l f e a s t i n g  a re  f in a n c e d  by  th e  
abundance o f  th e  yam h a r v e s t .  P eo p le  w ant o n ly  yams 
f o r  s p e c i a l  h o s t in g  o c c a s io n s .  Mixed fo o d s  w i l l  n o t  
do . Women c a r e f u l ly  d ep lo y  t h e i r  h a r v e s t  so th e y  can 
g e t  th e  m ost from  t h e i r  c ro p . L a te  A ugust and  Septem ber 
i s  th e  tim e  th e  women make t h e i r  fo rm a l m em oria l yam 
p r e s e n ta t io n s  (h a g a l i ) .
The in c r e a s e d  a v a i l a b i l i t y  o f  s t e e l  axe h ead s  and b ush  k n iv e s  c o u ld  
n o t  a lo n e  have a c h ie v e d  th e  in c r e a s e d  a n n u a l g a rd en  y i e l d  on P a n a e a t i .  
S t e e l  to o l s  a lo n g  w ith  b e t t e r  l a b o r  c o o p e ra tio n  form ed a  d i f f e r e n t  
" la b o r  co m p lex ." T h is  com plex a llo w e d  f o r  a  more e f f i c i e n t  and f u l l e r  
u se  o f  P a n a e a t i 's  g a rd e n in g  p o s s i b i l i t i e s .
The a s s o c ia t io n  o f  s t e e l  t o o l s  w ith  th e  m is s io n  i s  p a r t  o f  th e
p e o p le 's  f o lk  h i s t o r y .  T here  m u s t,  i n  f a c t ,  have been  t o o l s  f i l t e r i n g
7
i n t o  th e  i s l a n d  re g io n  b e f o r e  th e  m is s io n  came t o  P a n a e a t i .  But th e
7
S u d est and  M isim a i s l a n d e r s  e x p e r ie n c e d  c o n s id e ra b le  w e s te rn  
c o n ta c t  th ro u g h  e x te n s iv e  g o ld  m in in g  o p e r a t io n s  c a r r i e d  o u t a t  th e  
t u r n  o f  t h e  c e n tu ry .  M ining s to p p e d  f i r s t  a t  S u d es t and l a t e r  on 
M isim a. T ools m ust have  c i r c u l a t e d  as  a  p a r t  o f  th e s e  o p e r a t io n s .
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m iss io n  b ro u g h t m ore t o o l s  and  a llo w ed  th e  p e a c e f u l  e n t r y  o f  more 
t r a d e r s  i n t o  t h e  a r e a .
S te e l  t o o l s  sire im p o r ta n t f o r  th e  i n i t i a l  c l e a r in g  and fe n c in g  o f  
g a rd e n s . B ro o k f ie ld  comments t h a t  e a se  o f  b u sh  c l e a r in g  i s  th e  m ost 
im p o r ta n t g a rd e n in g  b e n e f i t  r e c e iv e d  from  s t e e l  t o o l s  (1 9 7 1 :1 2 1 ). On 
P a n a e a t i ,  t h i s  i s  v e ry  e v id e n t .  P a n a e a t i  men do n o t  l i k e  t o  g a rd e n .
They ta k e  a s  l i t t l e  p a r t  in  g a rd e n in g  a s  th e y  c a n . B eing  a b le  q u ic k ly  
t o  c l e a r  t h e  bush  f o r  th e  n e x t  y e a r 's  g a rd e n s  was a  welcome im provem ent, 
a c c o rd in g  t o  my in fo rm a n ts .
Along w ith  c l e a r i n g ,  t h e  a d v a n ta g e s  o f  s t e e l  t o o l s  and la b o r  co o p er­
a t io n  a r e  e x tre m e ly  im p o r ta n t f o r  f e n c in g  g a rd e n s .  I t  i s  som etim es 
im p o rta n t t o  f i n i s h  a  t a s k  q u ic k ly .  When a  fe n c e  h as  b een  b ro k en  by  
w ild  p ig s ,  i t  i s  c r i t i c a l  t o  r e p a i r  i t  th e  same d ay . I f  n o t ,  t h e  p ig s  
w i l l  r e tu r n  and f i n i s h  th e  r u i n  o f  th e  g a rd e n . F a s t  c o o p e ra tio n  and 
f a s t  work can  sav e  an  e n t i r e  g a rd e n . A f te r  m is s io n  b ro u g h t g r e a t e r  
s o c i a l  c o h e s io n , p e o p le  re sp o n d ed  b e t t e r  t o  d i s a s t e r s  th a n  b e f o r e .
I t  i s  one th in g  t o  have th e  c a p a b i l i t y  t o  make more g a rd en s  ( r e s u l t ­
in g  from  b e t t e r  c o o p e ra tio n  and  b e t t e r  t o o l s ) ,  b u t  i t  i s  q u i t e  a n o th e r  
m a t te r  t o  s e c u re  l e g a l  a c c e s s  t o  la n d  in  o r d e r  t o  d ev e lo p  th e s e  new 
g a rd e n s .  The in c re a s e d  c o o p e ra t io n  t h a t  a llo w e d  p e o p le  t o  m ing le  f r e e ­
l y  and exchange s e r v ic e s  w ith  e a c h  o th e r  a l s o  en co u ra g ed  more le n d in g  o f  
m a te r i a l  g o o d s . P eo p le  w ere g iv in g  th in g s  t o  o th e r s  t o  a  much g r e a t e r  
e x te n t  th a n  th e y  d id  b e fo re  t h e  m is s io n  a r r iv e d .  In fo rm a n ts  s t a t e  t h a t  
th e  m o lo lu  i d e a l  made i t  e a s i e r  t o  g e t  p e rm is s io n  t o  g a rd en  f o r  a  y e a r  
on a n o th e r  p e r s o n 's  la n d .  P e o p le  c o u ld  now ta k e  f u l l e r  ad v an tag e  o f  th e  
e n t i r e  i s l a n d 's  r e s o u r c e s .  A man and a  woman c o u ld  u se  a  f r i e n d 's  la n d
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f o r  a  y e a r  as  w e ll as  e i t h e r  p a r e n t 's  la n d .  P eo p le  on P a n a e a t i  to d a y  
a r e  e x tre m e ly  f r e e  ab o u t g r a n t in g  y e a r ly  r i g h t s  f o r  g a rd e n in g . D e c is io n s  
a r e  u s u a l ly  made by th e  e l d e s t  man i n  t h e  l in e a g e .  I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  
t o  " r e q u e s t"  ( awanun) g a rd en  s p a c e . In  f a c t ,  t h e r e  a r e  r e a l  a d v an tag es  
i n  a  l a r g e  group  o f  p e o p le  g a rd e n in g  to g e th e r  in  th e  same a r e a .
The ad v an tag es  a r e  t h a t  more p e o p le  can g e t  more o u t o f  t h e i r  
g a rd e n s  f o r  l e s s  w ork. P a n a e a t i  p e o p le  do econom ize on l a b o r  t a s k s  
t h a t  th e y  do n o t e n jo y . No one e n jo y s  te d io u s  w ork. S p e c i f i c a l l y ,  th e  
a d v a n ta g e s  o f  hav ing  one l a r g e  fe n c e d  a r e a  r a t h e r  th a n  s c a t t e r e d  l in e a g e  
a n d /o r  s e p a r a te  h o u seh o ld  g a rd e n s  a r e  o b v io u s . R e p a ir in g  and m a in ta in ­
in g  a  fe n c e  i s  easy  when th e r e  a re  many w o rk e rs . P eo p le  s h a re  th e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  k eep in g  th e  fe n c e s  i n  good o r d e r .  Group la b o r  im - 
p io v e s  each  h o u s e h o ld 's  a n n u a l g a rd e n in g  c h a n c e s . And t h u s ,  i t  im proves 
t h e i r  fo o d  s e c u r i t y .
In fo rm a n ts  a ls o  co n ten d  t h a t  th e  new c o o p e ra tio n  im proved t h e i r  
ch an ces  f o r  g a rd en in g  su c c e s s  d u r in g  t h e  le a n  h o a lu  m o n th s . In fo rm a n ts  
s t a t e  t h a t  th e  P o ly n e s ia n  te a c h e r s  in t ro d u c e d  new cro p s  and te c h n iq u e s  
on P a n a e a t i .  Among th e s e  c r o p s ,  th e y  s a i d ,  w ere sw eet p o ta to e s ,  m an ioc , 
E uropean  p o ta to e s ,  and  v a r i e t i e s  o f  b a n a n a . T h is  l i s t  i s  q u e s t io n a b le
Q
and c an n o t b e  confirm ed  by th e  p r e s e n t  s tu d y .  The h o a lu  p e r io d  ( i - e . ,  
F e b ru a ry  t o  A p r il)  was made e a s i e r ,  h o w ev er, by  th e  in c r e a s e d  m a te r i a l  
exchanges t h a t  were o c c a s io n e d  b y  p a c i f i c a t i o n .  T rad in g  in c re a s e d  in ­
s id e  o f  P a n a e a ti  and betw een  P a n a e a t i  and i t s  n e ig h b o rs  in  t h e  r e g io n .
^ B ro o k fie ld  n o te s  t h a t  some o f  t h e s e  v a r i e t i e s  seem t o  b e  p o s t -  
18 0 0 ' s  in t r o d u c t io n s  ( i . e . ,  M anihot and Xanthosoma "A m erican t a r o " )  
(l97 l:8 I» -5 ).
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Im p o rta n t h e lp  i n  e a s in g  h u n g er d u r in g  th e  le a n  m onths came from  
sa g o . T h is  s to r a b l e  and f i l l i n g  fo o d  i s  p r iz e d  on P a n a e a ti  to d a y .
A f te r  p a c i f i c a t i o n ,  t h e  P a n a e a t i  p e o p le  c o u ld  ta k e  ad v an tag e  o f  i s l a n d s  
b e t t e r  endowed f o r  sago  p ro d u c t io n ,  su ch  a s  M o to rin a , M isim a, Pana 
T in a n i ,  and  S u d es t I s l a n d s .  P a n a e a ti  i s  o n ly  a  f a i r  i s l a n d  f o r  s a g o , 
a s  i t  does n o t  have  th e  muddy s o i l  and t h e  ab u n d an t r a i n f a l l  needed  t o  
grow la r g e  q u a n t i t i e s  o f  t h i s  c ro p . P a n a e a t i  p e o p le  found  a  new m arke t 
f o r  t h e i r  p o ts  in  th e s e  s a g o - r ic h  a r e a s . Sago was exchanged f o r  p o ts  
and  f o r  smoked s h e l l  f i s h .
P a n a e a t i ’s  r e e f  s t i l l  s u p p lie d  an im p o r ta n t  a d d i t io n  t o  th e  d i e t  
in  t h e  m is s io n  p e r io d .  The m is s io n a r ie s  en co u rag ed  la r g e  g roup  f i s h in g  
e x p e d i t io n s  o u ts id e  a s  w e l l  as  i n s id e  th e  r e e f .  They in t ro d u c e d  a  l i g h t  
w eek ly  s c h e d u le .  Sunday was a  com ple te  r e s t  day on w hich f i s h i n g  was 
n o t  a l lo w e d . P e o p le  w ere  supposed  t o  b r in g  b ack  enough f i s h  on S a tu rd a y  
f o r  t h e  fo llo w in g  d a y . Women w ere en co u rag ed  t o  b r in g  in  two d a y s ' fo o d  
su p p ly  on S a tu rd a y . The m is s io n a r ie s  d id  n o t  im pose s t ro n g  s c h e d u lin g  
on th e  p e o p le ,  how ever. They f i s h e d  on o th e r  days in  th e  w eek.
F is h  becam e an  im p o r ta n t  t r a d i n g  i te m . M isim ans w an ted  f i s h .  They 
s t i l l  d o , b u t  P a n a e a t i  p e o p le  to d a y  do n o t  e x p o r t  a  g r e a t  d e a l  o f  f i s h  
t o  t h e  M isim ans. I t  i s  p o s s ib le  t h a t  th e y  to o k  a  more a c t i v e  p a r t  in  
t r a d i n g  f i s h  t o  t h e  M isim ans d u r in g  th e  m is s io n  p e r io d .  My o ld e r  
in fo rm a n ts  s t a t e  t h a t  t h i s  was in d e e d  th e  c a s e .  A no ther com parison  w ith  
B ro o k er I s l a n d  i s  i n t e r e s t i n g .
B ro o k er I s l a n d e r s  to d a y  a c t i v e l y  engage in  f i s h i n g ,  sm oking th e  
f i s h ,  and  s a i l i n g  t o  M isim a t o  exchange th e  f i s h  f o r  fo o d , s a g o , c a s h , 
b e t e l ,  and  p e p p e r .  T h is  i s  th e  c a se  b e c a u se  B rooker I s la n d  i s  sm a ll and
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r e c e iv e s  l i t t l e  r a i n .  I t s  r e s o u rc e s  a r e  in a d e q u a te  f o r  i t s  p o p u la t io n ,  
so  i t s  p e o p le  a r e  more a c t iv e  s a i l o r s  and t r a d e r s  th a n  th e  P a n a e a ti  
p e o p le  o f  to d a y .  In  th e  e a r ly  days o f  th e  m i s s io n 's  in f lu e n c e ,  i t  i s  
v e ry  p o s s ib le  t h a t  P a n a e a t i  a c t i v e l y  engaged  in  f i s h in g  t r i p s  f o r  t r a d ­
in g  p u rp o s e s .  These v e n tu re s ,  how ever, ta p e r e d  o f f  to w ard s  th e  end o f  
th e  m is s io n  p e r io d  ( i . e . ,  th e  e a r l y  1 9 5 0 ' s ) .  T h is  d e c l in e  d id  n o t  o ccu r 
on B ro o k e r , how ever. The need  f o r  o th e r  l a r g e r  i s l a n d s '  fo o d  r e s o u rc e s  
was n e v e r  as  s t r o n g  on P a n a e a ti  as  i t  was on B ro o k er. B ro o k e r 's  a g g re s ­
s iv e n e s s  i n  r a id i n g  was n o te d  e a r l i e r .  I t s  a g g re s s iv e n e s s  in  t r a d e  
s h o u ld  a l s o  b e  rem ark ed . I  w i l l  r e t u r n  t o  t h i s  a s p e c t  o f  B rooker I s l a n d  
l a t e r .
How d id  t h e  m is s io n 's  in f lu e n c e  a f f e c t  P a n a e a t i 's  canoe m anufac­
t u r i n g  in d u s tr y ?  I t  i s  im p o r ta n t t o  ap p ro ach  th ip  q u e s t io n  from two 
p la n e s  —  th e  canoe b u i ld in g  p r o c e s s ,  and  t h e  "m ark e t"  c o n d i t io n s  ( i . e . ,  
t h e  demand f o r  c a n o e s ) .
The re a d y  su p p ly  o f  s t e e l  a x e b la d e s , a c c o rd in g  t o  in fo rm a n ts , was 
more h e l p f u l  t o  canoe m aking th a n  i t  was t o  a g r i c u l t u r e .  A long w ith  th e  
a x e b la d e s ,  p e o p le  s e t  p la n e  b la d e s  i n t o  adz h a n d le s .  These two ite m s  
a r e  in d is p e n s a b le  in  to d a y 's  canoe m aking . In fo rm a n ts  s t a t e  t h a t  i t  
to o k  a  f u l l  g e n e ra t io n  t o  l e a r n  how t o  m a in ta in  t h e i r  s t e e l  t o o l s  p ro p e r ­
l y .  Today, p e o p le  m a in ta in  t h e i r  t o o l s  e x tre m e ly  w e l l .  A few  men w ere 
t r a i n e d  a s  c a r p e n te r s  by  th e  m is s io n a r ie s  and th e  governm en t. They 
f a s h io n  p e r f e c t  axe h a n d le s  when one b r e a k s .  They le n d  t o o l s  c a u t io u s ly .  
T here  w a s , how e v e r ,  no s im p le  e q u a t io n  w hereby an in c r e a s e  i n  t o o l  
e f f i c i e n c y  made i t  e a s i e r  f o r  a  man t o  com ple te  a  can o e . I n  s p i t e  o f  an 
in c r e a s e d  demand f o r  th e  canoes and th e  b e t t e r  b u i ld in g  te c h n iq u e s ,
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t h e  fo o d  re q u ire m e n ts  a  b u i l d e r  had t o  m eet s t a b i l i z e d  canoe b u i ld in g  
on P a n a e a t i .
The pace  o f  canoe b u i ld in g  i s  c o n t r o l l e d  p r im a r i ly  by  a  b u i l d e r 's  
fo o d  s u p p ly . I t  s h o u ld  b e  r e s t a t e d  t h a t  i t  i s  a s  im p o r ta n t f o r  a  
P a n a e a t i  b u i l d e r  t o  f e e d  h i s  l a b o r e r s  v e i l  a s  i t  i s  t o  r e c e iv e  a  good 
exchange f o r  h i s  com ple ted  can o e . T h is  v a s  t r u e  in  th e  t r a d i t i o n a l  e r a .  
I t  c o n tin u e d  t o  b e  th e  c a se  in  th e  m is s io n  p e r io d ,  and  i t  rem ain s  t r u e  
to d a y .
Im provem ents i n  a g r i c u l tu r e  a f f e c t e d  canoe m a n u fa c tu r in g . B ecause 
fo o d  h as  alw ays f u e le d  canoe m a n u fa c tu r in g , g a rd e n in g  im provem ents sh o u ld  
have  r e s u l t e d  in  in c re a s e d  canoe b u i ld in g  i f  t h e  demand f o r  canoes 
in c r e a s e d  a s  w e l l . P a c i f i c a t i o n  d id  in c r e a s e  th e  demand. M issio n  and 
governm ent e f f o r t s  opened th e  L o u is ia d e  r e g io n  t o  f r e e r  com m unication . 
P eo p le  from  S u d e s t ,  M isim a, and a l l  o f  t h e  s m a l le r  i s l a n d s  in  th e  
C alvados C hain now w anted  P a n a e a ti  c a n o e s . P a n a e a t i  p e o p le s ' t r a d in g  
a f t e r  p a c i f i c a t i o n  was c o n c e n tra te d  on e x p o r t in g  canoes t o  th e  r e s t  o f  
t h e  a rc h ip e la g o .
T r a d i t i o n a l l y ,  P a n a e a ti  canoes w ere made a lm o s t e x c lu s iv e ly  f o r  
b r id e w e a l th  p r e s e n ta t io n s  t o  a  b u i l d e r ' s  in - l a w s .  Only a  f r a c t i o n  o f  
th e  t o t a l  canoes made in  th e  P e r io d  o f  D arkness w ere g iv e n  t o  p e o p le  on 
o th e r  i s l a n d s . Now th e  m arket had  w idened  and th e  t r a d i t i o n a l  canoes 
w ere  made on a  l a r g e r  s c a le  th a n  b e f o r e .  Canoe m aking became an e n t e r ­
p r i s e  t h a t  engaged  more men th a n  b e f o r e .  I t  was no lo n g e r  r e s t r i c t e d  t o  
o n ly  p a r t  o f  th e  p o p u la t io n .  More p e o p le  on P a n a e a t i  c o u ld  s h a re  in  th e  
r e g i o n 's  w e a l th .  Now, P a n a e a ti  canoes w ere  c o n t r a c te d  t o  f r i e n d s .  More 
and  more o f  P a n a e a t i 's  hardwoods w ere c u t ,  b u t  t h e r e  was no d an g er o f
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losing up th e  r i c h  r e s o u r c e .  The t r e e s  p ro p a g a te  r a p id ly  by  w ind .
In  f a c t ,  P a n a e a ti  p e o p le  a llo w e d  t h e i r  B ro o k er I s l a n d  r e l a t i v e s  
and f r ie n d s  t o  c u t  some m alauw i t r e e s  and f l o a t  th e  t im b e r  b ack  t o  
B ro o k er w here th e y  com ple ted  th e  c a n o e . B rooker p e o p le  h ad  b een  e x p e r i ­
m en tin g  w ith  a  new canoe m ode l, c a l l e d  a  s a i l a u . P a n a e a ti  b u i l d e r s  d id  
n o t  r e a d i l y  g iv e  up t h e i r  t r a d i t i o n a l  form  o f  canoe in  f a v o r  o f  th e  new 
B ro o k er o n e . D uring  th e  f i r s t  t h r e e  d ecades  o f  th e  p r e s e n t  c e n tu ry  
P a n a e a t i  b u i l d e r s  rem ained  a t ta c h e d  t o  t h e i r  " t r a d i t i o n a l  can o e"  (waga 
h o t ) . The s to r y  o f  t h e i r  t r a n s i t i o n  t o  th e  B ro o k e r - in s p ir e d  m odel i s  
f u l l y  d is c u s s e d  i n  th e  n e x t s e c t i o n .
The m is s io n  d id  away w ith  d e a l in g s  in  s k u l l s . F re e r  s a i l i n g  and 
more f r e q u e n t  v i s i t s  t o  o th e r  i s l a n d s  opened th e  way f o r  i n t e r - i s l a n d  
m a r r i a g e s . M arriag e  bonds s t a b i l i z e d  i n t e r - i s l a n d  t i e s  m ore f i rm ly  
th a n  f r i e n d s h ip s .  Bonds be tw een  in - la w s  a r e  t h i c k e r  th a n  th e y  can be  
among th e  b e s t  f r i e n d s .  In - la w s  a re  more r e l i a b l e  th a n  f r i e n d s .  They 
a r e  bound up  in  a  c o m p lic a te d  s e r i e s  o f  custom ary  d u t ie s  t o  " s ta n d  
b e h in d "  (m i l  t e l l )  and  t o  s u p p o r t  each  o th e r .
V i s i t o r s  t o  o th e r  i s l a n d s  s t i l l  h ad  t o  w atch  th e m s e lv e s ,  how ever, 
e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a se  o f  a d u l t e r y .  P eo p le  s t i l l  had  a  h e a l th y  r e s p e c t  
f o r  a n o th e r  i s l a n d 's  s o r c e r y .  B ut th e  a tm osphere  was much m ore open 
a f t e r  p a c i f i c a t i o n .  P eo p le  c o u ld  w alk  f r e e l y  and  engage f r i e n d s  in  
c o n v e r s a t io n s  t h a t  l e d  t o  f u tu r e  t r a n s a c t i o n s .  The m i s s io n 's  id e a l s  a l ­
so  h e lp e d  c a ta ly z e  new t r a d i n g  a r ra n g e m e n ts .
In fo rm a n ts  t o l d  me t h a t  t h e  m o lo lu  i d e a l  o f  g e n e r o s i ty  and good w i l l  
en co u rag ed  more g iv in g  among f r i e n d s  and  in - l a w s .  The fu n d am e n ta l l i n k  
t h a t  was a lw ays c r i t i c a l  t o  P a n a e a t i  t r a n s a c t i o n s  was v e r b a l  r e q u e s t in g .
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T h is  a c t i v i t y  i s  c a l l e d  awanun. R e q u e s tin g  i s  u se d  f o r  o b ta in in g  a l l  
h e l p ,  m a te r i a l s  a s  w e l l  as s e r v ic e s .  P e o p le  who spoke " b e s t"  o b ta in e d  
ite m s  from  t h e i r  f r ie n d s  and r e l a t i v e s  a c c o rd in g  t o  le n d in g  a rra n g e m e n ts . 
A f te r  th e  m is s io n  came t o  P a n a e a t i ,  p e o p le  fram ed  t h e i r  avanun r e q u e s ts  
in  m is s io n - in s p i r e d  te rm s . The m o lo lu  c o n c e p t f i t  t h i s  t r a d i t i o n a l  
P a n a e a t i  a c t i v i t y  ex tre m e ly  w e l l .  P e o p le  had  found  a  new t o o l  t o  f u l ­
f i l l  t h e i r  t r a d i t i o n a l  d e s i r e s .
B orrow ing and r e q u e s t in g  became e a s i e r .  O ld e r  in fo rm a n ts  t o l d  me 
t h a t  th e  e n t i r e  m iss io n  "com plex" was b o rro w ed  and u sed  f o r  s e c u la r  
p r o f i t .  They remember t h a t  t h e i r  p a r e n t s  w ere e s p e c i a l l y  im p ressed  
w ith  E u ro p ea n -m iss io n  e t i q u e t t e .  The fo l lo w in g  s t o r y ,  t o l d  t o  me by 
T o g i lo ,  s e rv e s  as  an exam ple o f  e a r l y  P a n a e a t i  p ragm atism :
T o g ilo  w ent to  M oto rina  t o  s e e  an im p o r ta n t p e rso n  
( g u ia u ) ab o u t th e  p o s s i b i l i t y  o f  g e t t i n g  a  p ig .
When T o g ilo  s a t  down in  th e  h o u se  w ith  th e  man, he 
b egan  h i s  r e q u e s t  and in c lu d e d  th e  E n g lis h  word 
" p le a s e . "  The m iss io n  p e o p le  h ad  ta u g h t  th e  
P a n a e a t i  p e o p le  t o  u se  t h i s  w ord . The m iss io n  
had  n o t  gone t o  M o to rina  y e t . The man d id  n o t 
know th e  w ord t h a t  T o g ilo  u s e d .
The man c a l le d  h i s  w ife  o v e r  t o  h e a r  th e  
new w ord . He asked  T o g ilo  w hat t h e  w ord m ean t.
T o g ilo  s a id  i t  was w hat t h e  m is s io n  p e o p le  s a id  
you  sh o u ld  u se  when a sk in g  f o r  so m eth in g .
The man was e x tre m e ly  happy  t o  have a n o th e r  
u s e f u l  t o o l  t h a t  he c o u ld  u s e .  He and  h i s  w ife
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gave T o g ilo  a  huge p ig  ( i . e . ,  one w ith  t u s k s ) .
They s a id  t h a t  t h e r e  was no r e tu r n  f o r  t h i s  
p ig  b e c a u se  T o g ilo  gave  them an im p o r ta n t  new 
w ord.
T h is  i s  n o t an  e x a g g e ra t io n  by an o ld  man. I  h av e  re c o rd e d  many r e ­
q u e s t in g  s e s s io n s  t h a t  p e o p le  made f o r  my b e n e f i t .  Many o f  th e s e  r e ­
q u e s ts  u t i l i z e  a  "m is s io n "  (to p w a lo lo ) r a t i o n a l e  a s  a n o th e r  re a s o n  why 
a  p e rs o n  sh o u ld  g r a n t  a  r e q u e s t .  I t  was r i g h t  t o  g r a n t  a  r e q u e s t  b e c a u se  
t h a t  i s  how p e o p le  sh o u ld  a c t .
U n lik e  th e  k u la  a r e a  t o  t h e  n o r th  and th e  w e s t o f  P a n a e a t i  I s l a n d ,  
t h e r e  n e v e r  was an  o v e r r id in g  t r a d i n g  r i n g  o r  c y c le  t h a t  bound to g e th e r  
d i s t a n t  n e ig h b o rs  in  th e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o . Some im p o r ta n t g e n e ra l  
s ta te m e n ts  ab o u t th e  L o u is ia d e  p e o p l e 's  a d ju s tm e n ts  a f t e r  p a c i f i c a t i o n  
can  b e  m ade, how ever. (The c o n c lu s io n  t o  t h i s  s tu d y  d e a ls  w ith  a  more 
g e n e r a l  com parison  o f  L o u is ia d e  p e o p le 's  t r a d i n g  w ith  k u la  p e o p le 's  
t r a d i n g . )
D i f f e r e n t  i s l a n d s  re sp o n d e d  t o  th e  new , o p e n , i n t e r - i s l a n d  atm os­
p h e re  d i f f e r e n t l y .  Each i s l a n d  o p e ra te d  in  th e  L o u is ia d e  r e g io n  a s  an 
in d e p e n d e n t u n i t .  D i f f e r e n t  i s l a n d s  had  " d i f f e r e n t  n e e d s"  from  o th e r  
i s l a n d s . On P a n a e a t i , can o es w ere th e  p r im a ry  f o c u s . The l a r g e  i s la n d d  
( e . g . ,  M isim a, M o to r in a , S u d e s t ,  and  Pana T in a n i)  h ad  abundan t sago  sup ­
p l i e s ,  a s  n o te d  e a r l i e r .  Where t h e r e  i s  s a g o , t h e r e  a re  good oppor­
t u n i t i e s  f o r  p ig  h u sb a n d ry . T hese i s l a n d e r s  w an ted  P a n a e a t i  c a n o e s . 
P a n a e a t i  p e o p le  p r im a r i ly  w an ted  p ig s  and v a l u a b le s .  They a l s o  w an ted  
f o o d s tu f f s  su ch  a s  sago  and yam s. B ut p ig s  and  v a lu a b le s  c o u ld  be
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im m ed ia te ly  u se d  f o r  " p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s " ^  on P a n a e a t i .  These w ere 
m o s tly  th e  m em orial o c c a s io n s  m en tio n ed  e a r l i e r .
P a n a e a t i 's  p o ts  w ere o f te n  g iv e n  as  h o s p i t a l i t y  i te m s .  P o ts  
b ro u g h t s a g o , f o o d ,  b e t e l n u t ,  and p e p p e r . These ite m s  w ere r a r e l y  
c r i t i c a l  t o  m a in ta in in g  P a n a e a t i 's  p o p u la t io n ;  b u t  th e y  w ere im p o r ta n t 
f o r  g e t t i n g  fo o d  i n  th e  h o a lu  le a n  m o n th s . Itoe p o t t e r y  on P a n a e a ti  was 
s t r a t e g i c a l l y  g iv e n  o u t t o  keep  th e  h o s p i t a l i t y  and good f e e l in g s  open 
f o r  more im p o rta n t " p o l i t i c a l "  t r a n s a c t i o n s . Im p o r ta n t t r a n s a c t io n s  
p r im a r i ly  in v o lv e d  c a n o e s , p i g s ,  and  w e a lth  i te m s .  P a n a e a t i  s a i l o r s  
lo a d e d  t h e i r  can o es  w ith  p o ts  in  o r d e r  t o  g a in  e n t r y  and  t o  engage in  
" p o l i t i c a l "  t r a n s a c t io n s  f o r  " w e a lth  i te m s "  (gogomau) need ed  back  on 
P a n a e a t i  t o  su p p o r t im p o r ta n t m em oria l h o s t in g  a c t i v i t i e s .
O th e r th a n  in  t h e  h o a lu  p e r io d ,  P a n a e a t i  t r a d in g  r a r e l y  was i n ­
s p i r e d  by  h u n g e r. P a n a e a t i 's  w e l l  ro unded  r e s o u rc e  endowment a d e q u a te ­
l y  s u p p l ie d  m ost o f  i t s  food  n e e d s . I t  i s  im p o r ta n t t o  keep  in  mind 
t h a t  P a n a e a t i  p e o p le  s t i l l  s a i l e d  p r im a r i ly  f o r  p o l i t i c a l  ( i . e . ,  h o s t ­
in g )  re a s o n s  a f t e r  p a c i f i c a t i o n .  P e o p le  w an ted  th e  ite m s  t h a t  co u ld  
su p p ly  t h e i r  i n t e r n a l  h o s t in g  o c c a s io n s .  They d id  n o t  s a i l  o u t o f  
h u n g e r . P e rh ap s  th e  o n ly  i s l a n d  in  th e  r e g io n  t h a t  d id  s a i l  o u t o f  
n e c e s s i t y  was B ro o k e r.
As n o te d  ab o v e , B rooker I s l a n d  needed  r e s o u rc e s  from  r i c h e r  i s la n d s  
t o  s u p p o r t  i t s  p o p u la t io n .  I t  s t i l l  d o e s . B rooker I s l a n d  i s  d e f i c i e n t
^T hroughout t h i s  s tu d y  " p o l i t i c a l "  r e f e r s  t o  im p o r ta n t exchanges 
among men in v o lv in g  p i g s ,  c a n o e s , v a l u a b le s ,  and c a s h , and  a l s o  yams 
and p ig  d i s t r i b u t i o n s  t o  th e  com m unity. Women's " p o l i t i c a l "  a c t i v i t i e s  
a r e  t h e i r  yam m em oria l p r e s e n ta t io n s  (h a g a l i ) . These a c t i v i t i e s  b u i l d  
p u b l ic  r e p u ta t io n s  b e c a u se  th e y  a re  u l t im a te ly  a s s o c ia te d  w ith  th e  m ost 
vaAued P a n a e a t i  r e s o u r c e  — la n d .
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n o t  o n ly  in  food  s u p p l i e s ,  i t  i s  a l s o  d e f i c i e n t  in  b e t e l .  B rooker p e o p le  
o f te n  s a i l  o n ly  f o r  b e t e l  in g r e d i e n t s .  A lthough P a n a e a t i  i s  f a i r l y  w e l l  
endowed in  t h i s  r e g a r d ,  P a n a e a ti  p e o p le  in  th e  p a s t  and to d a y  s a i l  t o  
o b ta in  fo o d , s a g o , and b e t e l .  The p a r a l l e l  betw een B rooker I s la n d  and 
P a n a e a t i  i s  e x tre m e ly  i n t e r e s t i n g .  B ro o k e r’s r e a c t io n s  t o  p a c i f i c a t i o n  
w i l l  b e  com pared w ith  P a n a e a ti  p e o p l e 's  r e a c t io n s  i n  d is c u s s io n s  in  
l a t e r  c h a p te r s .
As a  r e s u l t  o f  th e  in c re a s e d  i n t e r - i s l a n d  c o n ta c t  th ro u g h o u t th e  
r e g io n ,  t h e r e  was an  in c re a s e  i n  th e  a v a i l a b i l i t y  o f  a l l  m a te r ia l  g o o d s. 
P a n a e a t i  d id  w e l l .  I t s  i n t e r n a l  econom ic and p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  
in c r e a s e d  d u rin g  th e  m iss io n  e r a .  P u b l ic  e a t in g  and  d an c in g  a c t i v i t i e s  
o p e ra te d  on a  w id e r  s c a le  th a n  b e f o r e  t h e  m iss io n  a r r iv e d .  There was 
much v i s i t i n g  o f  f o r e ig n  a r e a s .  P a n a e a t i  s a i l o r s  w ent a l l  th e  way t o  
New G uinea and  s p e n t lo n g  p e r io d s  o f  t im e  v i s i t i n g  f r i e n d s  and in - l a w s . 
Some songs and  dances w ere borrow ed  from  th e  w e s t ,  e s p e c i a l l y  from 
F e rg u s so n , Goodenough, and W ari I s l a n d s ,  and th e  E n g in e e r  Group.
The t r a d i t i o n a l  w e a lth  ite m s  rem a in ed  im p o r ta n t .  P ig s ,  g re e n ­
s to n e  a x e b la d e s  from  W oodlark I s l a n d ,  and  wooden bow ls from  M isima w ere 
d e s i r e d  by  P a n a e a t i  and by  a l l  th e  o th e r  p e o p le  i n  th e  L o u is ia d e  A rc h i­
p e la g o  a s  w e l l .  Im p o rta n t new a d d i t io n s  t o  th e  t r a d i t i o n a l  w e a lth  com­
p le x  a p p e a re d  in  t h e  form  o f  c a sh  and  s h e l l  n e c k la c e s .
The r e d  sp o n d y lu s  s h e l l  n e c k la c e s , c a l l e d  s a p is a p i  th ro u g h o u t M ilne 
B ay, a r e  famous on acc o u n t o f  t h e i r  p a r t  in  th e  k u la  exchanges in  th e  
n o r th e r n  and w e s te rn  i s la n d s  o f  th e  Bay (8 e lig m a n , 1910 and  M alinow sk i, 
1 9 2 2 ) . I n  th e s e  i s l a n d s ,  s h e l l  n e c k la c e s  p la y e d  a  c r i t i c a l  p a r t  in  
p o l i t i c a l  a f f a i r s .  I n  P a n a e a t i ,  M isim a, and th e  S u d e s t a r e a ,  th e s e
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s h e l l  n e c k la c e s  w ere a c t i v e l y  c i r c u l a t e d  o n ly  a f t e r  European c o n ta c t  in  
t h e  a r e a .  The e a r l y  v e a l th  com plex f o r  t h i s  i s l a n d  re g io n  d id  n o t  i n ­
c lu d e  s h e l l  n e c k la c e s .
European c o n ta c t  i n  th e  a r e a  n e a r  S u d e s t p r e d a te d  th e  m is s io n 's  
a r r i v a l  on P a n a e a t i .  S u d es t was a  m in ing  c e n te r  to w ard s  th e  end  o f  
t h e  l a s t  c e n tu r y . Gold m in ing  a l s o  became im p o r ta n t  on M isima a f t e r  
S u d e s t .  H undreds o f  w h ite  m in e rs  l e f t  S u d e s t i n  th e  e a r l y  p a r t  o f  t h i s  
c e n tu ry .  T ra d e rs  i n  th e  S u d es t a r e a  and  i n  th e  R o sse l I s la n d  a r e a  com­
m e r c ia l iz e d  s h e l l  n e c k la c e s .  These t r a d e r s  h i r e d  l o c a l  c ra f tsm e n  and 
th e y  fu r n is h e d  them  w ith  s to n e s  and  d r i l l s .
T here w as a  t r a d i t i o n a l  p re c e d e n t f o r  th e s e  n e c k la c e s .  In  th e  
p r e - c o n ta c t  e r a  some w ere t r a d e d  from  R o sse l I s l a n d  t o  th e  e a s te r n  
v i l l a g e s  o f  S u d e s t . From S u d e s t , a  few  n e c k la c e s  p a s s e d  from  " b ig  man" 
t o  " b ig  man" ( i . e . ,  g u ia u ) i n  a  w estw ard  p a th .  However, in fo rm a n ts  
s t a t e d  t h a t  i n  th e s e  e a r l y  t im e s  v e ry  few " R o sse l n e c k la c e s "  (b a g i  lo v a )  
c i r c u l a t e d .  I n  th e s e  e a r l y  t im e s ,  t h e r e  w ere  a l s o  a  few s h e l l  n e c k la c e s  
from  Murua ( i . e . ,  W oodlark I s l a n d ) ,  c a l l e d  so n av a  o r  b ag  M urua. S h e l l s  
from  th e  R o s s e l  a r e a  sire a  r i c h  r e d ,  w h ile  s h e l l s  from  th e  Murua a r e a  
a r e  y e llo w  i n  c o l o r .  I t  i s  im p o r ta n t t o  n o te  tw o th in g s  ab o u t th e s e  
n e c k la c e s :  f i r s t ,  th e y  w ere w id e ly  c i r c u l a t e d  a s  a  consequence o f  th e
p o s t - c o n ta c t  s i t u a t i o n ;  s e c o n d ly , t h e r e  a re  a  v a r i e t y  o f  s h e l l  neck­
l a c e  ty p e s  from  v a r io u s  i s l a n d  a r e a s  in  M ilne B ay. They a r e  a l l  r e ­
f e r r e d  t o  b y  t h e  g e n e r a l  te rm  b a g i . B ut b a g i  i s  v a lu e d  d i f f e r e n t l y  and 
i t  i s  u sed  d i f f e r e n t l y  th ro u g h o u t M ilne Bay. I n  a d d i t io n  t o  coming 
from  th e  R o s s e l and S u d e s t a r e a s ,  b a g i  comes from  M o to rin a , th e  E n g in ee r 
Group o f  i s l a n d s ,  and  from  th e  W oodlark ( i . e . ,  M urua) a r e a .  B agi from
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M o to rin a  i s  c a l l e d  a lu m o il I t  i s  e x tre m e ly  r a r e  to d a y . Murua b a g i  i s  
c a l l e d  so n av a  b y  p e o p le  from  P a n a e a t i ,  M isim a, and S u d e s t .  T h is  ty p e  
i s  n o t  a s  r a r e  i n  th e  L o u is iad e  to d a y .
D uring  th e  e a r l y  1 9 0 0 's ,  in fo rm a n ts  t o l d  me many b a g i  n e c k la c e s  
w ere s o ld  i n  S am a ra i. B untings L td . s o ld  b a g i  made from  S u d e s t and 
R o sse l s h e l l s  f o r  $12 .00  f o r  th e  b e s t  q u a l i t y  s t r i n g . ^  The r i c h  re d  
c o lo r  o f  th e  R o s s e l b a g i  seemed t o  b e  t h e  f a v o r i t e  th ro u g h o u t M ilne 
Bay in  th e s e  e a r l y  t im e s .  In fo rm an ts  a l s o  m en tio n ed  t h a t  a t  one tim e 
B u n tin g s  t r i e d  t o  s e l l  p l a s t i c  n e c k la c e s . T h is  i n f e r i o r  b a g i  was r e ­
j e c t e d  by  th e  l o c a l  p e o p le .
B e s id e s  s t r i n g i n g  th e  s h e l l s  i n t o  b a g i n e c k la c e s ,  th e  s m a l l  s h e l l  
d i s c s  a r e  a l s o  found  on th r e e  o th e r  w e a lth  ite m s  in  t h e  P a n a e a t i  a r e a .  
One o f  th e s e  ite m s  i s  a n o th e r  n e c k la c e  t h a t  i s  s h o r te r  th a n  a  b a g i  neck­
l a c e .  T h is  w e a lth  ite m  i s  c a l le d  k a ip w esa  and  u sed  t o  s e l l  f o r  $ 1 ^ .0 0 , 
a c c o rd in g  t o  in fo rm a n ts .  They seem t o  b e  o u t o f  c i r c u l a t i o n  to d a y .
B e l t s  d e c o ra te d  w ith  spondy lus d i s c s ,  l i k e  t h e  ones u se d  f o r  b a g i  and 
k a ip w e s a , a r e  c a l l e d  donakoma. T hese b e l t s  w ere s o ld  f o r  a b o u t $2 .10  
and  a r e  a l s o  o u t  o f  c i r c u l a t i o n  to d a y .  The t h i r d  ite m  i s  sh ap ed  l i k e  a  
mushroom and i s  d e c o ra te d  around th e  rim s w ith  spondy lus  s h e l l  d i s c s .
The v a lu e  comes from  th e s e  s h e l l  d i s c s .  T h is  i te m , c a l l e d  g a b u l i t a , 
i s  s t i l l  i n  a c t i v e  c i r c u l a t i o n .
T h u s, b a g i  n e c k la c e s  from th e  R o sse l a r e a  c i r c u l a t e d  w id e ly  d u rin g  
th e  h i s t o r i c a l  e r e .  I n  t h e  L o u is ia d e , th e y  soon outnum bered th e  b a g i
^ O n e  fam ous m in in g  p e r s o n a l i ty  was M rs. Mahoney who l i v e d  on 
S u d e s t I s l a n d .  She was in s tru m e n ta l  i n  e a r l y  b a g i  m aking f o r  e x p o r t 
t o  S am a ra i. M alinow ski a l s o  m en tions com m ercial m a n u fa c tu re  o f  b a g i 
n e c k la c e s  (1 9 3 5 , V . l : 1 9 -2 0 ) .
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from  M urua. R o s s e l h a g i  and th e  t r a d i t i o n a l  a x e h la d e s  ( g iam ) a re  w e a lth  
i te m s  in  g r e a t  demand on th e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o . T h ere  i s  s t i l l  some 
h ag  Murua on M isim a, S u d e s t ,  and th e  e a s te r n  end  o f  th e  C alvados C h a in , 
h u t  t h e r e  v a s  none on P a n a e a t i  w h ile  I  v a s  t h e r e .  Most P a n a e a t i  p e o p le  
do n o t  l i k e  i t .  W hile th e  e a r l y  t r a d e r s  a re  gone from  t h e  S u d e s t a r e a ,  
some R o s se l I s l a n d e r s  and some p e o p le  i n  th e  S u d es t a r e a  make h a g i  neck ­
la c e s  to d a y .  They p la y  an im p o rta n t p a r t  i n  P a n a e a t i  p e o p l e 's  econom ic 
a f f a i r s .  L o u is ia d e  p e o p le s  "work •w ith" th e  h a g i  in  t h e i r  own way.
B agi was n e v e r  u sed  in  a  p a t t e r n e d  t r a d i n g  r in g  o f  th e  k u la  ty p e  hy  
th e  i s l a n d e r s  i n  th e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o . M isim a, P a n a e a t i ,  S u d e s t ,  
and  C alvados C hain  I s la n d e r s  d id  o f f e r  h a g i  and mwali ( i . e . ,  " a rm s h e l ls " )  
t o  Murua s a i l o r s  who came in t o  th e  a r e a .  However, th e y  d id  n o t  g iv e  
th e s e  ite m s  sis one k u la  p a r tn e r  t o  a n o th e r .  They p r e s e n te d  th e  ite m s  
a c c o rd in g  t o  th e  l o c a l  t r a d i n g  r u l e s  t o  w hich  th e y  w ere accustom ed . The 
L o u is ia d e  p e o p le  d id  n o t  know e x a c t ly  w hat Murua p e o p le  d id  w ith  th e s e  
ite m s  when th e y  r e tu r n e d  t o  M urua. One B rooker I s l a n d e r  p u t  i t  t h i s  
w ay, "We ^ u s t  d o n 't  know t h e i r  ( th e  m w ali) w o rk ."
The p e o p le  i n  th e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o  n e v e r  r e c e iv e d  " a rm s h e lls "  
(m w a li) —  r e f e r r e d  t o  l o c a l l y  a s  m a s u a l i  —  from  Murua p e o p le .  They 
hav e  a lw ays r e l e a s e d  th e  a rm s h e l ls  f o r  t r a d e  w henever th e y  found  them .
Some p e o p le  i n  th e  C alvados a r e a  d iv e d  f o r  th e  s h e l l s  and  o f f e r e d  them  
u n f in i s h e d  t o  t h e  Murua. Som etim es t h e  d iv e r s  f i n i s h e d  th e  a r m s h e l l s , 
w h ich  th e y  th e n  p r e s e n te d  t o  Murua v i s i t o r s .  They r e c e iv e d  f i v e  h a g i 
n e c k la c e s  f o r  a  p i l e  o f  f i v e  a r m s h e l l s .  G re e n -s to n e  a x e h la d e s  w ere a l s o  
a c c e p te d  in  exchange  f o r  th e  a r m s h e l ls .  Murua and M ailu  d iv e r s  came t o  
th e  r i c h  r e e f s  n e a r  S u d es t and  d iv e d  f o r  th e  a rm s h e l ls  s i f t e r  p a c i f i c a t i o n .
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In  f a c t ,  v i s i t o r s  from  b o th  o f  th e s e  a re a s  came in t o  t h e  L o u is ia d e  
A rc h ip e la g o  d u r in g  my v i s i t  d u r in g  1970 and 1971- A p a r ty  from  Yegum 
I s l a n d  n e a r  Murua came t o  M isima i n  M arch. They s a i l e d  w i th  th e  l a s t  
o f  th e  n o r th w e s te r ly  w in d s . They r e tu r n e d  n o r th  w ith  th e  f i r s t  b low s 
o f  th e  s o u th - e a s t  t r a d e  w in d s . They v i s i t e d  t h e i r  M isiman r e l a t i v e s  
who l i v e d  in  a  v i l l a g e  on th e  n o r th  c o a s t  o f  M isim a. P a n a e a t i  p e o p le  
remember Murua p e o p l e 's  v i s i t s  t o  P a n a e a t i .  In  f a c t ,  t h e r e  i s  some 
in te r - m a r r i a g e  be tw een  th e  tw o a r e a s .  The Murua p e o p le  u se d  t o  s ta y  on 
P a n a e a t i  f o r  s e v e r a l  m onths a t  l e a s t .  Sometimes th e y  w ould  even g a rd en  
on P a n a e a t i .  No P a n a e a t i  p e rs o n  h a s  s a i l e d  t o  th e  Murua a r e a  i n  a  
l o c a l l y  made can o e . They jo k e  ab o u t d e b ts  owed them  by M urua v i s i t o r s .  
The v i s i t o r s  c o r d i a l l y  i n v i t e  th e  P a n a e a t i  and M isimans t o  s a i l  t o  
Murua and c o l l e c t  t h e i r  d e b t s .  T h is  i s  th e  custom ary  p ro c e d u re .  But 
no one h as  y e t  made th e  lo n g  t r i p .  P a n a e a t i  s a i l i n g  i s  l i m i t e d  t o  
S u d e s t I s la n d  t o  t h e  e a s t  and t o  th e  E n g in e e r  Group t o  th e  w e s t .
I n  1970 and  1971 , I  saw s e v e r a l  M ailu  canoes m aking t h e i r  a n n u a l 
e a s tw a rd  jo u rn e y  t o  t h e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o  t o  d iv e  f o r  s h e l l s .  Some 
o f  t h e  M ailu  canoes s a i l e d  n o r th  t o  th e  K ir iw in a  a r e a .  P a n a e a t i  p e o p le  
w ere i n d i f f e r e n t  t o  th e  M ailu  v i s i t o r s .  T here seem t o  b e  some h a rd  f e e l ­
in g s  on a cc o u n t o f  a l le g e d  co co n u t p o ach in g  by  p re v io u s  M ailu  s a i l o r s .  
M ailu  p e o p le  h ave  s ta y e d  on P a n a e a t i  I s l a n d  in  t h e  p a s t  few  y e a r s .
They have n o t  h e ld  up t h e i r  end  o f  th e  b o rro w in g  a r ra n g e m e n t, a c c o rd in g  
t o  P an a iea ti p e o p le .  The M ailu  s a i l o r s  have  c l o s e r  t i e s  w ith  t h e  S u d est 
p e o p le  and th e  p e o p le  i n  th e  e a s te r n  end  o f  th e  C alvados C h a in . Some 
M ailu  canoes a r e  now eq u ip p ed  w ith  s m a ll  o u tb o a rd  m o to rs . They sp en d  
a b o u t s ix  w eeks i n  t h e  L o u is ia d e  airea b e f o r e  r e tu r n i n g  e a s t  w ith  th e
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"beginning s o u th e a s t  t r a d e  w in d s .
The p e r io d  o f  tim e  a f t e r  th e  la n d in g  o f  th e  m is s io n  u n t i l  th e  
e a r l y  1 9 5 0 's  m arked th e  h ig h  p o in t  o f  i n t e r - i s l a n d  t r a d in g  f o r  P a n a e a t i  
p e o p le .  The M issio n  P e r io d  i s  warm ly remembered b y  o ld  p e o p le .  They 
sa y  t h e r e  was a  g r e a t  d e a l  m ore freedom  t o  s a i l  and v i s i t  in  th e  M is­
s io n  P e r io d  th a n  th e r e  was i n  th e  e a r ly  t im e s  o r  th a n  th e r e  i s  to d a y . 
P e o p le  s a i l e d  o f f  t o  o th e r  i s l a n d s  in  th e  a r e a  f o r  lo n g  p e r io d s  o f  t im e .  
The a tm o sp h ere  was more c o r d i a l  th a n  in  th e  P e r io d  o f  D a rk n ess . Econom­
i c  v e n tu r in g  p ro s p e re d  on P a n a e a t i .  T r a d i t io n a l  P a n a e a t i  canoes  b ro u g h t 
i n  v a l u a b l e s , p i g s , and some c a sh  t h a t  a llo w ed  p e o p le  t o  f in a n c e  l o c a l  
m em o ria l a c t i v i t i e s .  More p e o p le  f u l f i l l e d  t h e i r  t r a d i t i o n a l  cu s to m ary  
o b l ig a t io n s  t o  p r e s e n t  th in g s  t o  o th e r s  th a n  was th e  c a se  in  t h e  f i g h t ­
in g  t im e s .  The g u ia u  i d e a l  —  g e n e r o s i ty  —  p ro s p e re d  u n d er th e  m is­
s i o n 's  i n f l u e n c e ,  even though  t h e  to p  b ig  men u l t im a te ly  w ere d is p e n s a ­
b l e .  The l a s t  one d ie d  a  few y e a r s  ago .
The m i s s io n 's  e f f o r t s  in  t h i s  i s la n d  r e g io n  d id  n o t d e f l a t e  th e  
p e o p l e 's  econom ic o r  p s y c h o lo g ic a l  v i t a l i t y .  I t  d id  j u s t  th e  o p p o s i te .  
A cco rd in g  t o  in fo rm a n ts ,  th e  a tm o sp h ere  c r e a te d  by th e  m is s io n  (w ith  
t h e  g o v e rn m e n t's  a s s i s t a n c e )  a llo w e d  more p e o p le  t o  f u l f i l l  th e m se lv e s  
a c c o rd in g  t o  t r a d i t i o n a l  s ta n d a rd s  th a n  was e v e r  p o s s ib le  b e f o r e .  Dur­
in g  th e  m is s io n  p e r io d ,  l i f e  was j u s t  c o m p lic a te d  enough , a c c o rd in g  t o  
many p e o p le .
I n  t h e  n e x t  s e c t io n  we s h a l l  c o n s id e r  th e  t r a n s i t i o n  in  canoe s t y l e  
t h a t  o c c u r re d  d u r in g  th e  m i s s io n 's  p e r io d  o f  in f lu e n c e .
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I I  -  D 
The Time o f  L ig h t 
(2 ) From a  T r a d i t i o n a l  Canoe S ty le  t o  a  Nev Canoe S ty le
In  t h e  l a s t  s e c t i o n ,  we d is c u s s e d  th e  o p en in g  o f  t h e  L o u is ia d e  
A rc h ip e la g o  t o  f r e e r  i n t e r - i s l a n d  com m unica tion . A f te r  p a c i f i c a t i o n  
P a n a e a t i  p e o p le  expanded t h e i r  canoe m aking i n t o  an e x p o r t in g  in d u s t r y .  
They c o n tin u e d  t o  make t h e  t r a d i t i o n a l  ty p e  o f  canoe t h a t  th e y  had  a l ­
ways m ade. T h e ir  a d e q u a te  la n d  and r e e f  r e s o u r c e s  a llo w e d  P a n a e a t i  
p e o p le  t o  c o n c e n tr a te  t h e i r  t r a d i n g  e f f o r t s  a ro u n d  canoe b u i ld in g  and 
t r a d i n g .  T h e ir  p o t t e r y  c o n tin u e d  t o  b e  in s t r u m e n ta l  in  cem en tin g  f r i e n d ­
s h ip s  t h a t  w ere so u rc e s  o f  a  v a r i e t y  o f  d e s i r e d  g o o d s , such  a s  garden  
fo o d s , s a g o ,  b e t e l ,  and p i g s ,  as  w e l l  a s  b e in g  s o u rc e s  o f  t r a d i t i o n a l  
w e a lth  i te m s .  B ut th e  P a n a e a t i  p e o p l e 's  d e s i r e  f o r  fo o d  su p p lem en ts  t o  
t h e i r  i s l a n d 's  r e s o u rc e s  was n e v e r as  g r e a t  a s  th e  B ro o k er p e o p l e 's  
d e s i r e .
B ro o k er I s l a n d  p e o p le  s a i l e d  f o r  fo o d  and  b e t e l  a t  a  more in te n s e  
l e v e l  th a n  any o th e r  i s l a n d  p e o p le  i n  th e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o . B rooker 
i s  a  good exam ple o f  n e c e s s i t y  as t h e  "m o ther o f  in v e n t io n ."  These 
p e o p le  e x p e rim en ted  and  p e r f e c t e d  a  f l e e t e r  s a i l i n g  canoe th a n  th e  t r a ­
d i t i o n a l  P a n a e a t i  canoe in  t h e  f i r s t  two d ecad es  o f  t h i s  c e n tu r y .  In  
t h i s  s e c t i o n ,  we exam ine th e  t r a n s i t i o n  t o  t h i s  new canoe s t y l e  as  i t  
a f f e c t e d  P a n a e a t i  canoe m aking and t r a d i n g .  We a l s o  d i s c u s s  some 
changes in  t h e  re g io n  w here th e  r i c h  t r a d i n g  s o u rc e s  s h i f t e d  away from
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M isim a I s l a n d  t o  th e  e a s te r n  end  o f  th e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o . T h is  
s e c t io n  o f f e r s  a  sound in t r o d u c t io n  t o  th e  more s u b s ta n t iv e  d e t a i l  
ab o u t canoe econom ics found in  C h ap te r  V.
P a n a e a t i 's  a lm o st e x c lu s iv e  p o s s e s s io n  o f  an e x t r a o r d in a r y  tim b e r  
f o r  canoe m aking has g iv en  i t  a  s p e c i a l  econom ic p o s i t i o n  among i t s  
i s l a n d  n e ig h b o rs .  W ithout t h i s  t im b e r ,  P a n a e a t i  would n o t b e  t h e  sam e. 
The m a n u fa c tu re  and th e  s a le  o f  can o es i s  th e  m ost v iv id  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  P a n a e a t i  c u l t u r e .  Canoes have alw ays g iv e n  th e  p eo p le  a  s t r o n g  se n se  
o f  p r id e  and i d e n t i t y .
The d e n se ly  wooded f o r e s t  c o v e r in g  much o f  P a n a e a ti  h a s  a  v a r i e t y  
o f  hardw oods t h a t  a re  ad eq u a te  f o r  canoe m a n u fa c tu r in g . One o f  th e s e  
w oods, c a l l e d  m a lau v i ( C alaphyllum  in o p h y llu m ) , i s  by f a r  th e  p r e f e r r e d  
wood. I t  i s  d i f f i c u l t  t o  o v e re s t im a te  th e  im p o rtan ce  o f  th e  m alauw i 
t r e e  t o  th e  p e o p le  o f  P a n a e a t i .  T h is  f a c t  i s  r e in f o r c e d  by  th e  fo llo w ­
in g  q u e s t io n s :  Why i s  t h i s  wood found  o n ly  on P a n a e a ti?  Why does i t
grow in  a  concave bend  t h a t  i s  th e  r i g h t  shape f o r  a  h u l l ?  How can  th e  
wood b e  h a rd  enough t o  w ith s ta n d  th e  r i g o r s  o f  y e a rs  o f  s a i l i n g  w h ile  
p l i a b l e  enough t o  b e  b e n t?  Why do no seco n d a ry  b ra n c h e s  grow from  a  
f a l l e n  m alauw i t r e e ?  Why do th e s e  t r e e s  grow o n ly  from se e d s?  Why i s  
th e  in s id e  o f  th e  t r e e  re d  l i k e  th e  i n s id e  o f  a  p e r s o n 's  body? These 
a r e  m a jo r  q u e s t io n s  t h a t  c o n t r ib u te  t o  th e  canoe com p lex 's  s ig n i f i c a n c e  
i n  th e  l i v e s  o f  th e  P a n a e a ti  p e o p le .
Some o f  th e s e  q u e s tio n s  a r e  answ ered  in  th e  fo llo w in g  two t r a d i ­
t i o n a l  m y th s .
T here was a  P a n a e a ti  woman who was p re g n a n t. She g o t 
b ig g e r  and b ig g e r  and ev eryone  th o u g h t t h a t  she  was g o in g  t o
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have a  c h i l d .  She f i n a l l y  gave b i r t h  t o  a  " se e d "  (pwatum) .
She v a s  asham ed b f  g iv in g  b i r t h  t o  a  s e e d  and  gave i t  t o  
h e r  h u sb an d  t o  ta k e  t o  t h e  g a rd en  in  th e  n i g h t .  He d id  so 
and " p la n te d "  ( ia m u i) th e  s e e d . The woman w ent t o  th e  s e a  
and began  t o  d r in k  s a l t  w a te r  j u s t  as i f  sh e  had  g iv e n  
b i r t h  t o  a  r e a l  c h i l d .  P e o p le  s a id  t o  h e r  "Where i s  th e  
baby? B e fo re ,  you  w ere  p r e g n a n t ."  She t o l d  them  t o  j u s t  
w a i t  f o r  aw h ile  and  th e y  w ould s e e .
M eanw hile , t h e  p l a n t  grew and gave f r u i t .  The f r u i t
f e l l  and m ore p l a n t s  g rew . These w ere th e  f i r s t  m alauwi 
t r e e s .  The woman s a id  t o  h e r  b r o t h e r , ^  "You have no 
v a lu a b le s  and  y o u r  name i s  n o t  b ig  (w id e ly  know n). Go 
and c u t  a  canoe from  th e  t r e e  and th e n  you  w i l l  f in d
v a lu a b le s .  You can  s e l l  th e  c a n o e ."  The b r o th e r  and h i s
S iSo  c u t  down th e  t r e e  b u t  d id  n o t  h o llo w  i t  o u t . They 
w ent b ack  t o  th e  s e a  t o  t h e i r  h o u se . When th e y  a r r iv e d  
a t  t h e  s e a s h o r e ,  th e y  found  th e  canoe a l r e a d y  com p le ted .
The b r o th e r  s a id  t o  h i s  nephew , "H ere i s  o u r c a n o e ."
The nephew s a i d ,  "Oh, you  a r e  ly in g  t o  m e ."
The b r o th e r  s a i d  t o  th e  nephew , "T h is  i s  a  s ig n  t h a t
i f  we a re  s t r o n g  and  w ork h a rd  th in g s  w i l l  come e a sy  f o r
u s .  I f  we a re  la z y  we w i l l  n e v e r  f i n d  a  t h i n g . "  Then th e
■^T his in c o n s i s te n c y  i s ,  p e rh a p s ,  th e  in f o r m a n ts ’ d i f f i c u l t y  w ith  
th e  s t o r y ,  f o r  t h i s  m a tin g  w ith  a  l in e a g e  s i s t e r  to d a y  i s  r e p u g n a n t.
As th e  r e a d e r  w i l l  n o te  in  t h e  second  v e r s io n  o f  t h e  m alauw i s to r y  th e  
b r o t h e r  and  s i s t e r  m a rr ia g e  i s  once a g a in  b ro u g h t up . B r o t h e r - s i s t e r  
u n io n s  a r e  common f o r  T ro b r ia n d  m y th s. (M alin o w sk i, 1 9 2 2 ).
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■brother to o k  th e  canoe and s o ld  i t  and had  a  house 
f i l l e d  w ith  v a lu a b le s ,  fo o d , and e v e ry th in g .
I f  you lo o k  a t  t h e  i n s id e  o f  th e  m alauwi t r e e ,  you 
w i l l  f i n d  th e  b lo o d  from  th e  woman who gave b i r t h  t o  i t .
They gave th e  wom an's name t o  th e  c a n o e . They c a l l e d  i t  
B e b e ta .
The o th e r  m yth l i n k s  th e  o r ig i n  o f  t h e  m alauw i t r e e  w ith  th e  f i r s t  p e o p le  
on P a n a e a t i :
Two b r o th e r s  and t h e i r  s i s t e r  l e f t  t h e i r  v i l l a g e ,  
c a l l e d  Akikowa, on th e  N orth  C oast o f  M isima I s l a n d .  They 
w ent t o  E bora v i l l a g e .  One o f  t h e  b r o th e r s  was m a rr ie d  t o  
t h e  s i s t e r  and th e  o th e r  one was n o t .  The b r o th e r  t h a t  was 
n o t  m a rr ie d  was c a l l e d  T au g u lip o k ap o k a . The s i s t e r  was 
c a l l e d  L i l ib a k u .
The m a rr ie d  b r o th e r  was t o  h av e  a  sm a ll canoe c a rv e d  
by  one o f  th e  E bora  p e o p le .  Canoes i n  th o s e  days w ere n o t 
f o r  s a i l i n g  and w ere s m a l l .  They w ere c a l l e d  eman. The 
m a rr ie d  b r o th e r  s u s p e c te d  someone o f  s le e p in g  w ith  h i s  w ife .
He w ent abou t th e  v i l l a g e  o f  E b o ra  lo o k in g  a t  th e  p e o p le 's  
c a rv in g  p a t t e r n s .  He found  h i s  b r o t h e r  c a rv in g  a  wooden 
bow l w ith  th e  same p a t t e r n  t h a t  h e  n o t i c e d  on h i s  w i f e ' s  
t h i g h .
He p la n n e d  w ith  th e  E bora  p e o p le  t o  k i l l  h i s  b r o th e r  
f o r  s le e p in g  w ith  h i s  s i s t e r .  When a l l  th e  p e o p le  w ere  ou t 
lo o k in g  f o r  th e  a d u l te ro u s  b r o t h e r ,  he  t r i c k e d  th e  r e s t  o f  
th e  p e o p le  and t o l d  h i s  s i s t e r  t o  g e t  h e r  th in g s  and go down
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t o  th e  canoe  and w a i t  f o r  h im . He t o l d  h i s  s i s t e r  t h a t  
she  s h o u ld  ta k e  a  s e e d  from  th e  m alauw i t r e e  and t h a t  she 
sh o u ld  t a k e  t h e i r  s le e p in g  m a ts . The a d u l te ro u s  b r o th e r  
t r i c k e d  a l l  th e  p e o p le .  They w ere lo o k in g  f o r  him up in  
th e  h i l l s .  He w ent down t o  th e  canoe and s l ip p e d  away w ith  
h i s  s i s t e r .  They s e t  o f f  row ing  f o r  P a n a e a t i .  They la n d e d  
a t  th e  p la c e  on th e  n o r th  c o a s t  o f  P a n a e a t i  c a l l e d  N aw aliak .
They p la n te d  th e  s e e d  in  th e  i n t e r i o r  o f  t h e  i s l a n d  a t  a  
p la c e  c a l l e d  S ig a s ig a .
The b r o th e r  T augu lip o k ap o k a  and th e  s i s t e r  L ilib a k u  
w ere th e  f i r s t  p e o p le  on P a n a e a t i .  They h ad  two c h i ld r e n ,
Boum agini and  Y elab ad a .
T h is  s to r y  t r a c e s  t h e  o r ig i n  o f  th e  P a n a e a t i  p e o p le  and com bines i t  
w ith  th e  o r ig i n  o f  th e  m alauw i t r e e s  on P a n a e a t i .  I t  la c k s  th e  e lem en t 
o f  th e  b i r t h  o f  th e  se e d  from  th e  P a n a e a ti  woman t h a t  th e  f i r s t  s to r y  
s t r e s s e d .  I t  a l s o  names M isim a as th e  t r e e ' s  o r i g i n .  Each o f  t h e  m yths 
came from  a  d i f f e r e n t  in fo rm a n t.
The f i r s t  myth b r in g s  o u t th e  t r e e s '  m a n lik e  q u a l i t y .  T h is  q u a l i f y  
i n t e r e s t s  p e o p le  m o s t. B ecause i t  grows o n ly  from  a  se e d  and no second ­
a ry  grow th a p p e a rs  on a  f a l l e n  m alauw i t r e e  i t  h a s  a  s in g le  l i f e .  L ike  
a  m an, th e y  s a y ,  when a  t r e e  i s  d e a d , " i t  i s  f in i s h e d "  ( ia k a  i  m o a s i) .
The r i c h  r e d  i n t e r i o r  o f  th e  t r e e  r e in f o r c e s  an an thropom orph ic  v iew .
A t r e e  b le e d s  when i t  i s  c u t .
The u t i l i t y  o f  th e  canoe in  P a n a e a ti  l i f e  i s  a l s o  b ro u g h t o u t in  th e  
f i r s t  m yth. Canoes have alw ays b een  in s tru m e n ts  f o r  g a in in g  m a te r i a l  
w e a l th .  And i t  i s  im p o ss ib le  t o  b u i l d  a  canoe w ith o u t  expend ing  e n e rg y .
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The p o s i t i v e  v a lu e  p la c e d  on work and  in d u s t r y  and th e  a v e r s io n  f o r  
l a z i n e s s  have "been n o te d  th ro u g h o u t o u r  e x a m in a tio n  o f  P a n a e a t i  l i f e .  
"Work" ( t u a l a l i ) le a d s  t o  m a te r i a l  rew ard  and  a  good r e p u t a t i o n ,  o n e ' s  
t i g  name. L a z in e s s  b r in g s  n o th in g .
The second  myth h i n t s  a t  some p rob lem s in  th e  r e a l  w o r ld . The 
i s l a n d  o f  M isima i s  known as  th e  o r i g i n a l  home f o r  a l l  o f  t h e  p e o p le s  
o f  t h e  C alvados C hain and th e  p e o p le  o f  P a n a e a t i  and P an a  Pom Pom. 
P a n a e a t i  p e o p le  t r a c e  t h e i r  c la n  o r ig i n s  t o  d i f f e r e n t  v i l l a g e s  on 
M isim a I s l a n d .  On th e  n o r th  c o a s t o f  M isim a th e r e  i s  a  b re a k  in  th e  
ru g g ed  s h o re  l i n e  fo rm in g  a  m a g n if ic e n t co v e . Some p e o p le  t r a c e  th e  
o r ig i n s  o f  th e  m alauw i t r e e  t o  t h i s  a r e a .  They say  t h a t  M isim ans w ere 
t h e  o r i g i n a l  a rg o n a u ts  o f  t h e  e n t i r e  S o u th e rn  Massim a r e a .  T h is  i s  
d e n ie d  by  some p e o p le  on P a n a e a t i .  B ut e v e ry o n e  a g re e s  t h a t  d u r in g  th e  
e a r l y  tim e s  M isimans made s a i l i n g  canoes from  m alauw i t r e e s .
T here  a r e  m a lauw i-l i k e  t r e e s  i n  th e  a r e a  su r ro u n d in g  t h i s  m a g n ff i-  
c e n t  cove t h a t  b o t a n i s t s  c l a s s i f y  in  t h e  same fa m ily  as  P a n a e a t i 's  
m a lau w i. One o f  th e s e  C allo p h y llu m  v a r i e t i e s  i s  c a l l e d  p a t i y a n . I t  i s  
a l s o  fo u n d  on Murua (W oodlark I s l a n d ) ,  a n o th e r  canoe m aking i s l a n d .  The 
co n tem p o rary  W oodlark s a i l i n g  canoe i s  v e ry  s im i l a r  t o  t h e  " t r a d i t i o n a l "  
P a n a e a t i  waga h o t can o e . P eo p le  from  W oodlark and from  M isim a whom I  
q u e s t io n e d  gave p re c e d e n c e  t o  th e  M isiman can o e . A cco rd in g  t o  th e s e  
p e o p l e 's  h i s t o r y ,  th e  o r i g i n a l  canoe m aking a r e a  f o r  t h e  e n t i r e  S o u th e rn  
Massim i s  th e  n o r th  c o a s t  o f  M isima I s l a n d .  The wood so u rc e  " l e f t "  
M isim a and w ent t o  P a n a e a t i  and t o  Murua (W oodlark I s l a n d ) .  Canoe mak­
in g  rem a in s  an im p o rta n t a s p e c t  o f  co n tem p o ra ry  econom ic a c t i v i t i e s  o n ly  
on P a n a e a t i ,  s in c e  Murua I s la n d e r s  have  d is c o n t in u e d  m aking canoes on a  
l a r g e  s c a l e .
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In  th e  f i r s t  s e c t i o n ,  I  re v ie w e d  th e  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n .  I t  was 
n o te d  t h a t  w a r f a r e  p r o h ib i te d  f r e e  movement th ro u g h o u t th e  L o u is ia d e  
A rc h ip e la g o . Owning a  canoe was a  s t r a t e g i c  ad v an tag e  t o  r a id in g  e f -  
f o r s t .  The s m a l le r  i s l a n d s  s u rro u n d in g  th e  two l a r g e  i s la n d s  i n  t h e  
r e g io n  (M isim a and S u d e s t)  — k e p t p r e s s u r e  on th e  l a r g e  i s l a n d s .  N igh t 
r a id s  w ere common. The l a r g e r  i s l a n d s  w ere v u ln e ra b le  t o  t h e i r  a g g re s ­
s iv e  and  m o b ile  n e ig h b o rs .  T here was good re a s o n ,  t h e n ,  f o r  a l l  p e o p le  
th ro u g h o u t th e  r e g io n  t o  d e s i r e  s a i l i n g  can o e s .
D uring  th e  f i g h t i n g  tim es  (Time o f  D a rk n e ss ) , P a n a e a ti  d id  n o t  
e x c lu s iv e ly  c o n t r o l  th e  canoe m a n u fa c tu r in g  f o r  t h e  r e g io n .  Some canoes 
w ere p roduced  on M isima as  w e ll  a s  on o th e r  i s l a n d s .  T here a re  v a r i e t i e s  
o f  C allo p h y llu m  s c a t t e r e d  th ro u g h o u t th e  r e g io n ,  and  w h ile  th e y  a r e  n o t 
m alauw i t r e e s , th e y  a re  a d e q u a te . P a n a e a ti  I s la n d  and B rooker I s l a n d  
(U tia n  I s la n d )  w ere  th e  homes o f  t h e  p redom inan t s a i l i n g  p eo p le s  d u r in g  
th e  w a rr in g  t im e s .  B rooker p e o p le  had  a  r e p u ta t io n  a s  th e  most a g g re s ­
s iv e  f i g h t e r s  i n  th e  a r e a .  They dom inated  th e  r e s t  o f  th e  i s l a n d s . But 
th e y  k e p t p e a c e  w ith  P a n a e a t i .  These tw o s a i l i n g  p e o p le s  have a  lo n g  
h i s t o r y  o f  i n t e r m a r r i a g e ,  c o o p e ra t io n ,  and t r a d i n g .  T h is  r e l a t i o n s h i p  
e x i s t e d  d u r in g  th e  w a rr in g  p e r io d  and h a s  c o n tin u e d .
B rooker s a i l o r s  w ent f a r t h e r  th a n  any o th e r  i s l a n d e r s  in  t h e  r e g io n ,  
a f t e r  p a c i f i c a t i o n .  They r e c e iv e d  canoes n o t  o n ly  from  P a n a e a ti  b u t  
a l s o  from  th e  i s l a n d s  i n  th e  e a s t .  These canoes came o r i g i n a l l y  from  
M urua, and B ro o k er p e o p le  p u rch ased  them  from t h e i r  c o n ta c ts  in  th e  
E n g in e e r  Group and  w ith  W ari I s l a n d .  I n  th e  p a s t ,  B ro o k er p eo p le  w ere 
a llo w ed  t o  ta k e  m alauw i tim b e r  from  P a n a e a t i  t o  B ro o k e r , where th e y  
com ple ted  th e  can o es  th e m se lv e s . From t h e i r  c o n v e n ie n t p o s i t io n  in  th e
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m id d le  o f  t h e  C alvados C h a in , B ro o k e r p e o p le  s a i l e d  w est as  f a r  a s  th e  
m a in lan d  o f  New G uinea and e a s t  a l l  t h e  way down t o  S u d e s t.  T h e ir  re p u ­
t a t i o n  f o r  d a r in g  e x p l o i t s  and  f o r  r a id in g  on S u d e s t i s  p a r t  o f  t h e  
e a r l y  Papuan h i s t o r i c a l  r e c o r d .  They c o n tin u e d  t h i s  a m b itio u s  b u t  
p e a c e fu l  s a i l i n g  a f t e r  p a c i f i c a t i o n .
The B rooker I s l a n d e r s 1 a d v e n tu ro u sn e ss  l e d  e v e n tu a l ly  t o  a  change 
i n  th e  canoe eom plex f o r  th e  e n t i r e  r e g io n .  A round th e  t u r n  o f  t h e  cen­
t u r y ,  th e s e  i s l a n d e r s ,  a lo n g  w ith  o th e r  M e la n e s ia n s ,  w ere a  l a b o r  re s o u rc e  
f o r  th e  Q u eensland  su g a r  cane p l a n t e r s .  One B ro o k er man r e tu r n e d  s a f e ly  
from  Q ueensland  w ith  an id e a  f o r  a  change in  h i s  p e o p le 's  s a i l i n g  c a n o e s .
The m a n ' s  name was Doho. He r e tu r n e d  from  T o w n sv ille  som etim e 
d u r in g  th e  f i r s t  decade  o f  t h i s  c e n tu ry .  He h ad  n o t i c e d  th e r e  t h e  
a d v an tag es  t h a t  th e  A u s t r a l i a n  c r a f t  seem ed t o  h av e  o v e r  th e  " t r a d i t i o n ­
a l ” waga h o t . A cco rd ing  t o  in f o r m a n ts ,  Doho was m ost im p ressed  b y  th e  
r ig g in g  o f  t h e  A u s t r a l ia n  c r a f t . The waga h o t  p o s s e s s e d  an o v a l s a i l  
made from pandanus l e a v e s .  I t  h ad  a  c o m p lic a te d  r ig g in g  t h a t  r e q u i r e d  
f o u r  men t o  change d i r e c t i o n .  Doho n o t i c e d  o th e r  im provem ents o v e r  t h e  
t r a d i t i o n a l  c an o e . Canvas was s u p e r io r  i n  e v e ry  way t o  p an d an u s . He 
n o t i c e d  t h a t  t h e r e  w ere a  v a r i e t y  o f  s a i l  sh ap es  and  r e tu r n e d  t o  B rooker 
w ith  th e  n o t io n  t h a t  a  t r i a n g u l a r  s a i l  was s u p e r io r  t o  th e  o v a l  o n e . 
F i n a l l y ,  h e  a l s o  n o te d  t h a t  i f  one p la c e d  t h e  m ast c l o s e r  t o  t h e  c e n t e r  
o f  th e  h u l l  (an d  a d o p te d  a  s im p le r  r ig g in g )  t h e  ta c k in g  ad v a n ta g e s  w ere 
c o n s id e r a b le .
Doho and  h i s  son  f a s h io n e d  a  canoe from  tim b e r  ta k e n  from  a  s m a ll  
i s l a n d  n e a r  B ro o k e r , c a l l e d  P an a  Wedi W edi. They p u rc h a se d  canvas 
m a te r i a l  from  a  t r a d e r  on N iv a n i .  They c u t t h e  s a i l  i n t o  a  t r i a n g u l a r
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sh ap e  and t r i e d  i t  o u t .  As i t  was t o l d  t o  m e, th e  f i r s t  ex p e rim en t was 
n o t  e n t i r e l y  s u c c e s s f u l  "because o f  th e  t r i a n g le - s h a p e d  s a i l .  The t a c k ­
in g  a d v a n t a g e s  w ere c a n c e l le d  "by th e  s a i l  sh a p e . I t  d id  n o t  have a  
s u r f a c e  a r e a  l a r g e  enough t o  c a p tu re  s u f f i c i e n t  w in d . The canoe was n o t  
f a s t  enough . Doho w anted  "both sp eed  and m a n e u v e ra b i l i ty .
Doho and  h i s  son e x p e rim en ted  w ith  s a i l  sh a p e s  and h i t  upon a  fo u r  
s id e d  can v as  s a i l  t h a t  had  a  l a r g e  s u r f a c e  a r e a .  The B rooker p e o p le  and 
th e  p e o p le  from  th e  r e s t  o f  th e  r e g io n  r e l i e d  f o r  t h e  m ost p a r t  on 
P a n a e a t i 's  canoes d u r in g  th e s e  y e a r s .  The new canoe s t y l e  was an e x p e r i ­
m ent and th e  id e a  d id  n o t  "ex p lo d e"  th ro u g h o u t t h e  r e g io n .  The t r a d i ­
t i o n a l  waga h o t  canoe w ith  i t s  pandanus s a i l  and  c o m p lic a te d  r ig g in g  
rem a in ed  th e  dom inant s a i l i n g  c r a f t  f o r  y e a r s .
T hese w ere  th e  e a r l y  y e a r s  o f  m iss io n  and governm ent p a c i f i c a t i o n .  
P a n a e a t i  p e o p le  w ere f r e e l y  s a i l i n g  th e  i s l a n d  c h a in .  P a n a e a t i  canoes 
w ere b e in g  s o ld  t o  p e o p le  as  f a r  e a s t  as S u d es t and as  f a r  w e s t as th e  
E n g in e e r  G roup. P a n a e a ti  p e o p le  and th e  e n t i r e  r e g io n  w ere p r o f i t i n g  
from  th e  open i n t e r - i s l a n d  com m unication b ro u g h t ab o u t by p a c i f i c a t i o n .
The m em oria l o c c a s io n s  d e s c r ib e d  in  th e  p re v io u s  s e c t io n  w ere more 
e l a b o r a t e l y  p r e s e n te d  in  th e  new m is s io n  a tm o sp h e re . P eo p le  on P a n a e a ti  
h ad  m ore o p p o r tu n i t i e s  t o  g e t  p ig s  and v a lu a b le s  f o r  t h e i r  c a n o e s . P ig s  
and v a lu a b le s  (a lo n g  w ith  fo o d  and b e t e l )  w ere e s s e n t i a l  f o r  th e s e  
m em oria l o c c a s io n s .  P a n a e a ti  p e o p le  w ere a b le  t o  "do t h e i r  w ork"
(t u a l a l i ) w ith  optimum o p p o r tu n i ty  f o r  in d u s t r i o u s  in d iv id u a l s  t o  su c c e e d . 
The m easurem ent o f  su c c e s s  (a s  we p o in te d  o u t i n  t h e  p re v io u s  s e c t io n )  
f o r  a  woman was g a in in g  th e  r i g h t  t o  g a rd en  la n d  g r a n te d  t o  h e r  by  h e r  
h u s b a n d 's  l i n e a g e .  F o r a  man, th e  u l t im a te  " p o l i t i c a l "  su c c e s s  was
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f in a n c in g  a  S o i m em oria l o c c a s io n  f o r  h i s  f a t h e r  so  t h a t  he c o u ld  r e tu r n
and l i v e  on h i s  f a t h e r ’s r e s id e n c e  s i t e .
"S u ccess"  f o r  th e  P a n a e a t i  p e o p le  h a s  a lv a y s  b een  m easured  by- 
ach iev em en ts  in s id e  P a n a e a t i .  T ra d in g  canoes and p o ts  t o  o th e r  i s la n d s  
h ad  r e a l  u t i l i t y  b ack  on P a n a e a t i .  P a n a e a t i  p e o p le  w ere n o t  w i l l i n g  t o
g iv e  up t h e i r  good p o s i t i o n  a s  canoe m akers f o r  th e  r e g io n .  I t  i s  n o t
s u r p r i s i n g ,  th e n ,  t h a t  a f t e r  a  tim e  th e  p e o p le  o f  P a n a e a ti  s to p p e d  
B ro o k er p eo p le  from  ta k in g  m alauw i t im b e r  from  P a n a e a t i .  B rooker c r a f t s ­
men w ere m aking t h i s  new v a r i e ty  o f  c a n o e , c a l l e d  s a i l a u , w ith  P a n a e a ti
12t im b e r  and s e l l i n g  i t  t o  o th e r  i s l a n d s .  They w ere i n f r in g in g  on 
P a n a e a t i 's  econom ic p o s i t i o n  and w ere t a k in g  v a lu a b le s  and p ig s  t h a t  
w ere  r i g h t f u l l y  P a n a e a t i 's .
The ad v en tu ro u s  and  in d u s t r io u s  B rooker p e p p le  w ere sad  l i n g  th r e e  
ty p e s  o f  canoes d u r in g  th e  y e a r s  b e f o r e  W orld War I I .  They w ere s a i l i n g  
canoes p u rc h a se d  from  P a n a e a t i .  They had  t h e i r  new s a i l a u  c a n o e s , and 
th e y  had  some Muruan c a n o e s . B ro o k er p e o p le 's  s a i l i n g  e x p l o i t s  w ere 
i n s p i r e d  by  th e  n e c e s s i t y  t o  supp lem en t t h e i r  d i e t  w ith  r e s o u r c e s  from 
n e ig h b o r in g  i s l a n d s .  B ro o k er s a i l o r s  lo o k  f o r  fo o d , b e t e l ,  and sago  
w ith  an i n t e n s i t y  u n e q u a l le d  in  t h e  r e g io n .
B rooker p e o p le  n eed ed  a  f a s t e r ,  b e t t e r  s a i l i n g  c r a f t  i n  o r d e r  more 
e f f i c i e n t l y  t o  im p o rt n e c e s s a ry  i t e m s .  P a n a e a t i ,  on th e  o th e r  h a n d , had  
a  t r a d i t i o n a l  in v e s tm e n t in  t h e i r  w aga h o t c a n o e s . The s a i l a u  c a n o e 's
12I  co u ld  n e v e r  e s t a b l i s h  th e  m eaning o f  t h i s  te rm  in  th e  Misiman 
la n g u a g e . I  am i n c l in e d  t o  ag re e  w ith  a  s u g g e s tio n  made by  P r o f e s s o r  
W illiam  D avenport t h a t  s a i l a u  co u ld  b e  ta k e n  from  th e  E n g lish  c ry  " s a le  
h o ! " .  The t r a d i t i o n a l  canoe i s  a l s o  known a s  gowa. T h is  r e f e r s  d i r e c t ­
l y  t o  t h e  pandanus s a i l  m a t e r i a l .
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sp eed  on th e  open s e a  and i t s  f a s t  m a n u fa c tu re  w ere n o t  needed  on P anae­
a t i .  In d e e d , th e  p e o p le  o f  P a n a e a t i  d e s i r e d  J u s t  t h e  o p p o s i te .  The 
lo n g e r  i t  ta k e s  t o  "bu ild  a  c a n o e , t h e  more t im e  a  P a n a e a t i  b u i l d e r  h as  
t o  sq u eeze  advances from  a  b u y e r .  Once th e  canoe  i s  p a id  f o r  and  "work­
in g  f o r  someone e l s e , ” i t  h a s  l o s t  i t s  u t i l i t y  t o  a  P a n a e a ti  b u i l d e r .
T h u s , B ro o k e r 's  in n o v a t iv e  te n d e n c ie s  and  P a n a e a t i 's  c o n s e rv a tism  
can b e  e x p la in e d  b y  th e  d i f f e r e n t  i n t e r e s t s  o f  t h e  two i s l a n d s '  p e o p le s .  
B rooker w an ted  a  sp eedy  s a i l i n g  c r a f t  and th e  s a i l a u  m et t h i s  w a n t. I t  
to o k  y e a r s  f o r  P a n a e a t i  p e o p le  t o  f in d  som eth ing  o f  v a lu e  f o r  th e m s e lv e s  
in  t h i s  new c r a f t .  To P a n a e a t i  p e o p le  th e  s a i l a u  seem ed u n f i t  f o r  th e  
open s e a .  I t  was in d e e d  f a s t .  B ut i t  h e ld  l e s s  ca rg o  and was e a s i l y  
c a p s iz e d .  The s a i l a u  was more d an g ero u s  th a n  th e  t r a d i t i o n a l  w aga h o t .
The s a i l a u * s  a d v an tag es  w ere im p re sse d  on th e  p e o p le  o f  P a n a e a t i  in  
1935- In  t h a t  y e a r  a  B rooker man a sk e d  h i s  f r i e n d  on P a n a e a t i  t o  b u i l d  
a  s a i l a u  can o e . The B rooker man h ad  p rom ised  one t o  a  man from  M o to rin a . 
U n t i l  t h i s  t i m e ,  no one h ad  b u i l t  one o f  th e s e  new c r a f t  on P a n a e a t i .
The P a n a e a t i  m an, named H i l o l i l ,  b u i l t  t h e  new c r a f t  w ith  th e  h e lp  o f  
h i s  B ro o k er f r i e n d s .  He f in i s h e d  th e  canoe and  was supposed  t o  d e l i v e r  
i t  t o  th e  B ro o k er man and th e  M o to rin a  m an, who w ere a t  a  f e a s t  on 
M o to rin a .
As t h e  s to r y  was t o l d  t o  me, a  g r e a t  many canoes from  P a n a e a t i  l e f t  
f o r  M o to rin a  a t  t h e  same t im e . A l l  o f  th e  t r a d i t i o n a l  canoes from  
P a n a e a t i  l e f t  t o g e th e r  and s p e n t th e  f i r s t  n ig h t  a t  L a i I s l a n d .  H i l o l i l  
and  h i s  crew  l e f t  l a t e r  t h e  same d ay . He la n d e d  a t  L a i I s l a n d  a ro u n d  
th e  same tim e  as t h e  P a n a e a t i  c a n o e s . The n e x t  m orn ing  a l l  o f  th e  
P a n a e a t i  canoes e x c e p t th e  s a i l a u  l e f t  f o r  M o to rin a  t o g e t h e r .  The s a i l a u
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l e f t  som etim e l a t e r  in  th e  m o rn in g . I t  o v e r to o k  a l l  th e  t r a d i t i o n a l  
can o es  and la n d e d  a t  M o to rin a  f i r s t ;  th e n  r e tu r n e d  t o  th e  g ro u p  o f  t r a ­
d i t i o n a l  canoes and c i r c l e d  them . I t  o v e r to o k  them  once a g a in  b e fo re  
g o in g  on t o  M o to rin a .
T h is  d is p la y  o f  sp e e d  and  ta c k in g  e a s e  im p re sse d  th e  c o n s e rv a t iv e  
P a n a e a t i  s a i l o r s .  W atch ing  a  s a i l a u  canoe h a n d le d  by  B rooker s a i l o r s  
was n o t  th e  same as  s e e in g  i t  h a n d le d  by one o f  t h e i r  ovn p e o p le .  More­
o v e r ,  t h i s  canoe was made in  f r o n t  o f  ev e ry o n e  on P a n a e a t i ,  and was 
b u i l t  a c c o rd in g  t o  t r a d i t i o n a l  la b o r  h o s t  r e q u ir e m e n ts .  B ro o k e r rs 
s a i l a u  canoes had  seem ed s t r a n g e  and f o r e ig n .  T h is  d e m o n s tra tio n  now 
s h i f t e d  th e  P a n a e a ti  p e o p le ' s  p e r s p e c t iv e . The t r a d i t i o n a l  waga h o t 
was now se e n  d i f f e r e n t l y .  The s a i l a u  became a  g e n u in e  a l t e r n a t i v e  t o  
t h e  t r a d i t i o n a l  can o e .
A f te r  th e  d e m o n s tra tio n  o f  th e  s a i l a u 's  s a i l i n g  a b i l i t y ,  in fo rm a n ts  
s t a t e  t h a t  th e r e  w ere t h r e e  more waga h o t  co m p le ted  on P a n a e a t i . I n  th e  
same y e a r  o f  th e  M o to rin a  d e m o n s tra t io n , a n o th e r  P a n a e a ti  man made a  
s a i l a u  c a l l e d  D in a r . A f te r  D in a r , a n o th e r  man made a  s a i l a u  and c a l l e d  
New Y e a r . B oth th e s e  b u i l d e r s  came from  th e  same v i l l a g e  on P a n a e a t i .
The th r e e  men who co m p le ted  th e  t r a d i t i o n a l  can o es  n o te d  above w ere a l s o  
from  th e  same v i l l a g e .  T h is  was a  p e r io d  o f  e x p e r im e n ta tio n  on P a n a e a t i .
D uring  th e  1930 ’s and t h e  1 9 ^ 0 's ,  some P a n a e a t i  p e o p le  w ere m aking 
s a i l a u  c a n o e s . O th e rs  w ere  m aking waga h o t  c a n o e s , and some w ere  m aking 
a  t r a n s i t i o n a l  can o e . T h is  t r a n s i t i o n a l  form  was e x a e t ly  l i k e  a  waga h o t 
e x c e p t t h a t  th e  s a i l  and  r ig g in g  w ere l i k e  th o s e  o f  a  s a i l a u . Some 
p e o p le  p r e f e r r e d  th e  a d v a n ta g e s  o f  th e  t r a d i t i o n a l  canoe and o n ly  w an t­
ed th e  ta c k in g  e a se  o f  t h e  new s a i l a u . P a n a e a t i  b u i l d e r s  w ere making
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can o es  t o  o r d e r  d u r in g  th e s e  t r a n s i t i o n a l  y e a r s .  They w ere a l s o  d e v e l­
o p in g  c o n fid e n c e  in  s a i l i n g  th e  t r i c k y  and  d angerous s a i l a u . We now 
c o n s id e r  th e  ad v a n ta g e s  o f  th e  s a i l a u  o v e r  i t s  p r e d e c e s s o r s  in  more 
d e t a i l .
The s a i l a u  h as  c o n s id e ra b le  a d v a n ta g e  in  t a c k in g .  The bow and 
s t e r n  a r e  in te r c h a n g e a b le .  The m ast i s  c e n te r e d .  B ecause o f  th e  s im p le r  
r i g g i n g ,  chang ing  d i r e c t i o n  r e q u i r e s  o n ly  one m an’s  q u ic k  w ork . The 
c an v a s  s a i l  i s  tu r n e d  180 d e g re e s  by  one man. He t h r u s t s  o u t th e  boom 
an d  t w i s t s  th e  r ig g in g  by  w a lk in g  i t  a ro u n d  th e  o th e r  s id e  o f  th e  m a s t. 
The s te e rsm a n  goes t o  th e  o p p o s ite  end  o f  th e  c r a f t  t o  t a k e  h i s  new 
s t e e r i n g  p o s i t i o n .  "T a c k in g " , c a l l e d  s a g a , i s  th e  m a jo r ad v an tag e  t o  
t h e  p e rfo rm an ce  o f  th e  s a i l a u . The a d v a n ta g e  o f  canvas i s  a l s o  s i g n i f i ­
c a n t .  The d u r a b i l i t y  o f  th e  canvas s a i l  was re c o g n iz e d  a s  an  im p o rta n t 
im provem ent o v e r pandanus m a t e r i a l ,  c a l l e d  gowa.
The t y p i c a l  w aga h o t  was l a r g e .  I n  b o th  le n g th  and  d e p th ,  th e  
w aga h o t  w ere l a r g e r  th a n  th e  s a i l a u . S m a lle r  canoes w ere made d u r in g  
t h e  1 9 2 0 ' s ,  1 9 3 0 's ,  and  1 9 ^ 0 's  —  th e  p eak  yearw  o f  i n t e r - i s l a n d  s a i l ­
in g .  T here  was now a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s  f o r  s a i l i n g .  P e o p le  w ere m aking 
m ore s h o r t - te r m  t r i p s .  The co n tem porary  s a i l a u  f i t  t h i s  t r e n d  to w a rd  
s h o r t  t r i p s  v e ry  w e l l .
The s m a l le r  s a i l a u  made i t  e a s i e r  f o r  t h e  s te e rsm a n  t o  h o ld  a  
c o u r s e .  The waga h o t  o f te n  r e q u i r e d  two men t o  do t h i s .  One man s a t  
a t  t h e  bow h o ld in g  th e  l a r g e  s t e e r i n g  p a d d le  and l i f t i n g  i t  up and down 
a c c o rd in g  t o  th e  d i r e c t i o n  d e s i r e d .  A n o th e r  man was n eed ed  t o  s i t  on 
t h e  o u t r i g g e r  p la tfo rm  w ith  a  seco n d  p a d d le  t h r u s t  down th ro u g h  a  
h o le  in  th e  p la tfo rm . T h is  second  p a d d le  h e ld  t h e  c o u rse  s te a d y  ( l i k e  a
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c e n te r  b o a rd )  w h ile  th e  f i r s t  man made d i r e c t i o n a l  d e c i s io n s .  The "end­
b o a rd s "  ( tu m itu m i) o f  t h e  t r a d i t i o n a l  waga h o t  added t o  th e  s t e e r i n g  
d i f f i c u l t i e s .  The e n d b o a rd ’s two lo b e s  w ere u n e q u a l in  s i z e ,  m aking i t  
h a rd  t o  h o ld  th e  s t e e r i n g  p a d d le .  A s te e rsm a n  had  t o  le a n  o u t and 
s t r e t c h  h i s  arm o v e r  t h e  l a r g e r  lo b e .  T h is  was a  te d io u s  jo b  and r e ­
q u ir e d  c o n s id e ra b le  s t r e n g t h .  Only m a tu re ,  s t r o n g  men cou ld  s a i l  a  
waga h o t . In  co m p ariso n , a  second  man t o  h o ld  th e  c o u rse  in  a  s a i l a u  
i s  r e q u i r e d  o n ly  in  th e  m ost d i f f i c u l t  w ind s i t u a t i o n s .
The en d b o ard s  o f  t h e  s a i l a u  a re  s m a l le r  and r e p r e s e n t  a  change in  
d e s ig n  from  th e  waga h o t ,  a s  n o te d  above . In fo rm a n ts  s t a t e  t h a t  th e  
co n tem porary  s a i l a u  en d b o ard  d e s ig n  was borrow ed  from  th e  W oodlark canoe 
d e s ig n .  W hile  th e  W oodlark canoe i s  i d e n t i c a l  t o  th e  waga h o t , t h e i r  
en d b o ard  d e s ig n  i s  d i f f e r e n t .  W hile th e  waga h o t en d b o ard s  w ere u n eq u a l 
i n  s i z e ,  th e  Murua end b o ard  lo b e s  w ere o f  e q u a l s i z e .  The man s t e e r i n g  
h as  an e a sy  jo b  w hich r e q u i r e s  him  o n ly  t o  h o ld  th e  p a d d le  in  th e  w a te r .
Young boys to d a y  h av e  no d i f f i c u l t y  h o ld in g  a  c o u rse  i n  a  s a i l a u  
i f  t h e  w e a th e r  i s  n o t  to o  w indy. Under a  s t r o n g  w in d , th e  l i g h t  w e ig h t 
and t h e  s m a ll  s i z e  o f  th e  s a i l a u  i s  a  d is a d v a n ta g e . The canoe i s  e a s i l y  
t i p p e d .  Wo one d e s i r e s  t o  b e  cau g h t i n  b a d  w e a th e r  u n d e r any c ircum ­
s ta n c e s  in  any c r a f t .  But m ost p e o p le  a g re e  t h a t  th e  s t a b i l i t y  o f  th e  
l a r g e  waga h o t  was some in s u ra n c e  u n d er in c le m e n t c o n d i t io n s .  U nder th e  
u s u a l  s a i l i n g  c o n d i t io n s ,  how ever, th e  s a i l a u  i s  much l e s s  work th a n  th e  
t r a d i t i o n a l  c r a f t .  Once th e  s k i l l s  t o  s a i l  t h i s  l i g h t  and v u ln e ra b le  
canoe w ere l e a r n e d  and c o n f id e n c e  was g a in e d ,  th e  a d v a n ta g e s  o f  sp eed  
ou tw eighed  i t s  v u l n e r a b i l i t y .
The s a i l a u  does n o t have  an u p r ig h t  "bow -p iece"  l i k e  th e  waga h o t 
(Haddon and H e r n e l l ,  1937). The " b o w -p ie c e ,"  c a l l e d  t a b u r a ,  was e la b o -
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r a t e l y  c a rv e d  a s  was th e  k e e l .  The w aga h o t  a l s o  h ad  s e v e r a l  d e c o ra t iv e  
" b ird - s h a p e d  c a r v in g s ,"  c a l l e d  s i a l , w hich  w ere s e t  on th e  "bow -p iece"  
and  s tu c k  o u t from  th e  o u t r ig g e r  p la t f o r m .  C arv ing  was done b y  a  few 
s p e c i a l i s t s .  P ay in g  th e s e  men was a  s i g n i f i c a n t  in v e s tm e n t f o r  a  b u i l d ­
e r .  T oday ’s s a i l a u  a l s o  has  c a rv in g s  on th e  k e e l  and  on th e  tw o end­
b o a r d s .  C arv ing  i s  s t i l l  done by  s p e c i a l i s t s  to d a y ,  b u t  th e s e  men have 
a  s m a l le r  p a r t  i n  th e  m a n u fa c tu re  th a n  t h e i r  p r e d e c e s s o r s .
The s a i l a u  o u t r i g g e r  f l o a t  and  p la t f o r m  i s  l i k e  t h a t  o f  th e  waga 
h o t . The p r e f e r r e d  t im b e r  f o r  a  f l o a t  comes from  th e  l a r g e  i s l a n d s  o f  
F e rg u sso n  and Normanby. I t  o f te n  hap p en s t h a t  lo g  o f  t h i s  k in d  f in d s  
i t s  way e a s tw a rd  t o  th e  L o u is ia d e  a r e a ,  f l o a t i n g  w ith  th e  w in d , and i s  
u l t i m a t e l y  found  b y  a  lu c k y  P a n a e a t i  canoe b u i l d e r .  Some P a n a e a ti  men 
have  gone t o  c u t a  f l o a t  a s  th e  p u rp o se  o f  a  s a i l i n g  t r i p  t o  t h e  W estern  
i s l a n d s .  They sh ap e  th e  f l o a t  f i r s t  and d ra g  i t  b e h in d  t h e i r  canoe on 
t h e i r  r e t u r n  t r i p .
The b a s ic  p r i n c i p l e s  in v o lv e d  i n  s a i l i n g  a  s in g le  o u t r ig g e r  canoe 
a r e  t h e  same f o r  b o th  th e  waga h o t  and  th e  con tem p o rary  s a i l a u . K eeping 
a  f l o a t  r i d i n g  on to p  o f  t h e  w a te r  b y  a d ju s t in g  th e  amount o f  w ind 
c a u g h t by  th e  s a i l  i s  c r i t i c a l  f o r  s u c c e s s f u l ly  s a i l i n g .  The s a i l a u  
s te e r s m a n , how ever, can  c o n t r o l  t h e  "m a in sh e e t"  ( a l i t ) and th e  s t e e r in g  
p a d d le  a t  th e  same tim e  when th e  w in d  i s  n o t  to o  s t r o n g .  T h is  was 
e x tre m e ly  d i f f i c u l t  f o r  a  s in g le  man t o  do on a  waga h o t .
W hile th e  form  o f  t h e  c r a f t  h a s  ch an g ed , t h e  s a i l a u  h o ld s  th e  same 
p o s i t i o n  in  con tem porary  P a n a e a t i  l i f e  t h a t  th e  waga h o t  h e ld  d u r in g  
e a r l i e r  t i m e s . L ik e  th e  waga h o t , s a i l a u  canoes a r e  made to d a y  ac c o rd ­
in g  t o  a  s e t  p la n  o f  o rd e re d  l a b o r  o p e r a t io n s .  No b u i l d e r  c o n te m p la te s
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c a l l i n g  h i s  f e l lo w s  f o r  one o f  th e s e  la b o r  o p e r a t io n s  u n le s s  he h a s  th e  
goods t o  fe e d  them . T h is  i s  j u s t  a s  t r u e  to d a y  as  i t  was d u r in g  th e  
e a r l i e r  waga h o t t im e s . The p la n n in g  s k i l l s  in v o lv e d  in  f in a n c in g  th e  
m a n u fa c tu re  o f  a  s a i l a u  a re  n o t  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  from  th o s e  o f  waga 
h o t t im e s .
The s a i l a u  "com plex” — th e  re a s o n s  f o r  b u i ld in g  c a n o e s , th e  
b u i ld in g  p r o c e s s ,  th e  p r e s e n ta t io n  o f  a  can o e , and th e  b e n e f i t s  from  
owning a  com ple ted  canoe —  i s  v e ry  much th e  same a s  th e  waga h o t  com­
p le x .  P a n a e a ti  p e o p le  have alw ays r e f e r r e d  t o  canoe m a n u fa c tu r in g  and 
canoe p r e s e n ta t io n s  a s  "canoe w ork" (waga ana  t u a l a l i ) .  Men who su c ­
c e s s f u l ly  f in a n c e d  th e  m a n u fa c tu re  and th e n  r e c e iv e d  a  l a r g e  amount o f  
m a te r ia l  ite m s  f o r  th e  canoe w ere t r a d i t i o n a l l y  r e s p e c te d  f o r  t h e i r  
in d u s t r y  and g e n e r o s i ty .  T h is  i s  s t i l l  t h e  c a se  to d a y .  The f u n c t io n  o f  
th e  canoe com plex in  P a n a e a t i  s o c i a l  l i f e  has  rem a in ed  th e  same. S in c e  
p a c i f i c a t i o n ,  can o es r e p r e s e n t  th e  b e s t  s t o r e  o f  w e a lth  t h a t  a  man can  
own. P re s e n t in g  a  com ple ted  canoe i s  th e  s u r e s t  means o f  o b ta in in g  
n eed ed  m a te r i a l  i t e m s .  P ig s ,  v a lu a b le s ,  c a s h , and  fo o d s a re  r e c e iv e d  
in  exchange f o r  a  co m p le ted  can o e . These item s can  b e  u se d  to  f in a n c e  
im p o r ta n t m em oria l a c t i v i t i e s  on P a n a e a t i .  Canoes s t i l l  a r e  an ex tre m e­
l y  v a lu a b le  and c o n v e r t ib le  i te m .
Why d id  M isim a f a i l  t o  ta k e  ad v an tag e  o f  t h e  new p o s s i b i l i t i e s  o f  
t h e  s a i l a u ?  I f  th e y  d id  make some waga h o t  i n  e a r l i e r  t i m e s , why d id  
th e y  n o t make th e  t r a n s i t i o n  t o  t h e  new canoe? A ls o , why a re  t h e r e  so  
few  P a n a e a ti  canoes on M isima to d a y ?  D uring th e  f i r s t  y e a r s  o f  M iss io n  
in f lu e n c e ,  M isim ans p u rc h a se d  can o es  from  P a n a e a ti  and c o n tin u e d  m aking 
a  few  canoes on t h e i r  own. M isim a, l i k e  P a n a e a t i ,  p ro s p e re d  e a r l y  from
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t h e  f r e e r  s a i l i n g  a tm o sp h ere . A f t e r  W orld War I I ,  t h e  A d m in is tra tio n  
in c re a s e d  i t s  a c t i v i t i e s  th ro u g h  th e  developm ent o f  th e  L o ca l C ouncil 
System . T h is  A d m in is tra tio n  was c e n te r e d  on M isim a, and th e  Misimans 
f e l t  th e  d i f f e r e n c e .  The A d m in is t r a t io n  s t r e s s e d  d o m e stic  a c t i v i t i e s  
r a t h e r  th a n  i n t e r - i s l a n d  s a i l i n g .  P a n a e a t i  v a s  u n d e r l e s s  e a r ly  
A d m in is t r a t iv e  p r e s s u r e  th a n  M isim a d u r in g  th e  1 9 ^ 0 1s and e a r l y  1 9 5 0 's .
M isiman p e o p le  to d a y  who l i v e d  th ro u g h  th e  t r a n s i t i o n  p e r io d  from  
th e  waga h o t  t o  th e  s a i l a u  s t a t e  t h a t  th e  s a i l i n g  d i f f i c u l t i e s  o f  th e  
new c r a f t  a l s o  c o n t r ib u te d  t o  t h e  d e c l in e  o f  M isiman s a i l i n g .  They say  
th e  i n s t a b i l i t y  o f  th e  s a i l a u  and  th e  d an g e r in v o lv e d  in  s a i l i n g  t h i s  
c r a f t  i s  so  g r e a t  t h a t  th e  o ld e r  M isim ans do n o t  c a re  f o r  s a i l i n g  any­
m ore. M isiman in fo rm a n ts  a l s o  m e n tio n ed  t h a t  th e  s a i l a u  in v o lv e d  c a r ­
p e n t ry  s k i l l s  w ith  w hich th e y  w ere  u n f a m i l i a r .  L ike  th e  P a n a e a ti  
b u i l d e r s  i n  th e  f i r s t  t h r e e  d eca d es  o f  t h e  c e n tu r y ,  M isim ans w ere con­
s e r v a t i v e .
B ut th e  fu n d am e n ta l p o in t  i s  t h a t  M isim ans w ere s lo w ly  d isc o u ra g e d  
from  t r a d i t i o n a l  a c t iv e  i n t e r - i s l a n d  t r a d i n g .  The in c r e a s e  i n  Misiman 
s a i l i n g  t h a t  r e s u l t e d  from  th e  e a r l y  m is s io n iz a t io n  and freedom  began 
c o n t r a c t in g  a f t e r  W orld War I I .  M isim ans s t a t e  t h a t  th e y  w ere d is c o u r­
aged  from  r a i s i n g  p ig s .  M is im a 's  t r a d i n g  p o s i t i o n  in  th e  re g io n  d ropped . 
T h is  d rop  in  t r a d i n g  i s  in d i c a te d  b y  th e  f a c t  t h a t  to d a y  t h e r e  a re  o n ly  
n in e  P a n a e a t i  s a i l a u  canoes on M isim a. M is im a 's  p o p u la t io n  i s  over 
6 ,0 0 0  p e o p le .  S u d e s t I s la n d  h a s  a  p o p u la t io n  o f  l e s s  th a n  U,000 p eo p le  
and h as  o v e r  25 P a n a e a ti  canoes  to d a y .  S u d e s t and th e  n e ig h b o rin g  
e a s te r n  C alvados C hain p e o p le s  h a r d ly  f e l t  th e  A d m in is t r a t io n 's  i n f l u ­
ence  even  a f t e r  W orld War I I . T hese p e o p le s ' t r a d i t i o n a l  e n t e r p r i s e s  
c o n tin u e d  t o  t h r i v e .
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The m ark e t f o r  t r a d i n g  canoes and p o t t e r y  f o r  w e a l th  i t e m s ,  p i g s ,  
fo o d , and sag o  s h i f t e d  away from  M isim a e a s tw a rd  d u r in g  th e  1 9 ^ 0 's  and 
1 9 5 0 is .  S u d e s t p e o p le s  and C alvados Chain p e o p le s  from  M oto rin a  I s la n d  
e a s tw a rd  becam e more and more a c t iv e  so u rc e s  f o r  b o rro w in g . P a n a e a t i  
p e o p le  and B ro o k er p e o p le  v i s i t e d  th e s e  e a s te r n  p e o p le s  in  o r d e r  t o  
ta k e  ad v an tag e  o f  t h e  r i c h  r e s o u rc e s  t h a t  w ere o f f e r e d  them . B ro o k er 
c a r r i e d  o u t a  middleman, t r a d e ,  s h u t t l i n g  P a n a e a t i  b u i l t  canoes t o  t h e i r  
e a s te r n  n e ig h b o rs .  C ontem porary  canoe cen su s  f i g u r e s  a r e  l i s t e d  i n  th e  
append ix  as  w e l l  as  t r a d i n g  r a t e s  f o r  a  v a r i e t y  o f  i te m s .
S u d e s t ,  P ana  T in a n i ,  and M o to rin a  I s la n d s  a r e  r i c h  so u rc e s  o f  s a g o , 
fo o d ,  and p i g s .  These i s l a n d e r s  gave B rooker and P a n a e a t i  s a i l o r s  
h e a l th y  exchanges f o r  p o t t e r y .  They a l s o  w ere good so u rc e s  f o r  t r a d i ­
t i o n a l  w e a lth  i te m s .  B ecause th e y  w ere o u t o f  th e  A d m in i s t r a t io n 's  m ain 
fo c u s  ( f o r  l a c k  o f  p e r s o n n e l ) ,  t h e s e  i s l a n d e r s  c a r r i e d  on th e  expanded 
p o l i t i c a l  h o s t i n g ,  in t ro d u c e d  th ro u g h  p a c i f i c a t i o n ,  a t  a  h ig h  l e v e l ,  
w hich  th e y  m a in ta in  even to d a y .  G rass I s la n d  p e o p le ,  f o r  exam ple , s a i l  
and c e l e b r a te  f o r  lo n g  p e r io d s  o f  tim e  to d a y . These p e o p le  and  S u d es t 
i s l a n d e r s  engage in  p ig  h u sb an d ry  t o  a  d e g re e  t h a t  s u rp a s s e s  M isim a.
As a  r e s u l t  o f  t h e i r  c o n c e n tr a t io n  on p ig  h u sb an d ry  and  t r a d i t i o n a l  p u r ­
s u i t s  , th e s e  e a s te r n  p e o p le  a r e  e x c e l l e n t  t r a d e  f r i e n d s . T ra v e l l in g  
e a s tw a rd  from  P a n a e a t i  to w ard s  S u d e s t i s  l i k e  t r a v e l l i n g  b ack  th ro u g h  
th e  l a s t  f i f t y  y e a r s  o f  h i s t o r y .
We co n c lu d e  t h i s  s e c t io n  w ith  an exam ple o f  how one P a n a e a t i  p a r ty  
t r a d e d  a  canoe t o  a  man in  th e  e a s te r n  end o f  t h e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o  
l i v i n g  on S u d e s t I s l a n d .  T h is  t r a n s a c t i o n  to o k  p la c e  i n  19^7 . I  
v i s i t e d  th e  S u d e s t b u y e r  i n  1971 i n  th e  v i l l a g e  o f  N ain  H i l .  T h is  c a se  
i l l u s t r a t i o n  i s  a  good in t r o d u c t io n  t o  P a n a e a t i  canoe t r a d i n g .  In
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C h a p te r  V O'fciiSI* exam ples o f  canoe t r a n s a c t io n s  v i l l  "be d is c u s s e d .
P a ran a !i1s Canoe 
D uring  th e  w ar y e a r s ,  P a n a e a t i 's  a d u l t  m en, a lo n g  w ith  
th e  men from  th e  r e s t  o f  th e  r e g io n ,  w ere r e c r u i t e d  t o  s e rv e  
a s  l a b o r e r s  in  M ilne Bay. A S u d es t man named Daumali and a  
P a n a e a t i  man named S e n ih a lo  I I  met and becam e f r ie n d s  w h ile  
th e y  b o th  w orked. The S u d es t man ask ed  th e  P a n a e a ti  man f o r  
a  canoe when th e  w ar wan o v e r  and th e y  b o th  r e tu r n e d  t o  t h e i r  
i s l a n d s .  S e n ib a lo  I I  w ent b ack  t o  P a n a e a t i  a f t e r  th e  w ar and 
t a l k e d  t o  h i s  f a t h e r ,  S e n ib a lo  I ,  ab o u t t h e  p ro p o sed  can o e . 
They t a lk e d  t o  Daum ali abou t th e  canoe and i t  was d ec id ed  
t h a t  th e  canvas s a i l  and  new r ig g in g  sh o u ld  b e  u sed  on a  
t r a d i t i o n a l  body .
On t h e i r  f i r s t  t r i p  t o  S u d e s t , t h e  P a n a e a t i  p eo p le  
o b ta in e d  a  down paym ent f o r  t h e  canoe . Daum ali gave them  
a  f in e  b a g i . Some m onths l a t e r ,  S e n ib a lo  I I  made a  second  
t r i p  t o  S u d e s t .  T h is  tim e  he  r e tu r n e d  from  S u d e s t w ith  a  
l a r g e  p i g ,  some s a g o , and b e t e l n u t .  S e n ib a lo  I I  t o l d  Daum ali 
t h a t  th e  canoe was a lm o s t re a d y  f o r  d e l i v e r y ,  b u t  th e  p ig s  
w ere  n eed ed  f o r  an  im p o r ta n t l a b o r  o p e r a t io n  b e f o r e  th e  canoe 
c o u ld  b e  d e l iv e r e d .  The n e x t  tim e  th e  P a n a e a t i  p e o p le  w ould 
r e t u r n  t o  S u d e s t ,  th e y  w ould b r in g  th e  new canoe and le a v e  
i t .  T here was a  t h i r d  t r i p  t o  S u d es t some m onths l a t e r .  
Daum ali t h i s  tim e  gave a  s i z e a b le  p r e s e n t a t i o n ,  c o n s is t in g  
o f  sag o  fo o d  and 2 more p i g s ,  t o  th e  P a n a e a t i  p e o p le .  They 
l e f t  th e  canoe on S u d e s t .
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A f te r  one y e a r ,  t h e  P a n a e a t i  p e o p le  r e c e iv e d  a  m essage 
(by  w ord o f  m outh) t h a t  th e y  sh o u ld  r e tu r n  t o  S u d e s t a g a in  
f o r  a n o th e r  p r e s e n t a t i o n  o f  ite m s  f o r  th e  can o e . They w ent 
t o  S u d e s t and d e c o ra te d  th e  en d b o ard s  o f  t h e  canoe t h a t  had  
a l r e a d y  been  d e l iv e r e d  th e  p re v io u s  y e a r .  T h is  d e c o ra t io n  
i s  c a l l e d  a b a b . S e n ib a lo  I  made a  p u b l i c  c h a l le n g e  t e l l i n g  
D aum ali t h a t  h i s  r e p u ta t i o n  was a t  s t a k e .
Daumali was re a d y  f o r  th e  v e v e g a l i  c h a l le n g e .  He had  
s e c u re d  a  l a r g e  amount o f  goods f o r  th e  o c c a s io n . H is fa m ily  
and h i s  f r i e n d s  h ad  come t o  h e lp  h im  p r e s e n t  ite m s  f o r  th e  
can o e . W hile he  was n o t  a lo n e ,  t h e  b r u n t  o f  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  su c c e s s  o f  th e  p r e s e n ta t io n  was h i s . Daumali was 
th e n  (and  s t i l l  i s  to d a y )  an im p o r ta n t man on S u d e s t .  He 
o f f e r e d  an e x t r a o r d in a r y  amount o f  goods t o  s a t i s f y  th e  
P a n a e a t i  p e o p le .
He p re s e n te d  th e  fo llo w in g  i t e m s : 9 p i g s , 20 "axe
b la d e s "  (g iam ) , 3 b a g i , ^ b a s k e ts  o f  yam s, 200 b u n d le s  o f  
s a g o , and  an a s s o r tm e n t o f  sm a ll t r a d e  s t o r e  ite m s  ( i . e . ,  
c a l i c o ,  u t e n s i l s ,  p l a t e s ,  e t c . ) .  I n c lu d in g  th e  t h r e e  down 
paym ent p ig s ,  D aum ali g ave  a  t o t a l  o f  12 p i g s .  S ix  p ig s  
w ere D aum ali’s own c o n t r ib u t io n .  T h ree  o th e r  p ig s  w ere 
b ro u g h t by  h i s  S iS o . T hree  p ig s  came from  h i s  f r i e n d s  and 
one came from  h i s  w i f e .  Two o u t o f  t h e  t h r e e  b a g i w ere 
D aum ali’s own c o n t r ib u t io n  and one came from  h i s  S iSoW i’ s 
f a m i ly .
A f te r  s e t t i n g  o u t  th e s e  goods i n  f r o n t  o f  th e  P a n a e a t i
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p e o p le  S e n ib a lo  I  made a n o th e r  v e v e g a l i  announcem ent d e c la r ­
in g  h i s  s a t i s f a c t i o n  v i t h  th e  d i s p l a y .  The n e x t day  th e  
P a n a e a t i  p e o p le  s a i l e d  home w ith  t h e i r  go o d s. A f r i e n d ­
s h ip  be tw een  th e  two p a r t i e s  had  begun w e l l .
T h is  c a s e  h i s t o r y  o f  a  canoe t r a n s a c t i o n  b r in g s  o u t  seme i n t e r e s t ­
in g  p o in t s  a b o u t canoe eco n o m ics . F i r s t , i t  sh o u ld  b e  n o te d  t h a t  
Daumali had  a  c h o ic e  ab o u t th e  k in d  o f  canoe he w an ted . T h is  g iv e s  u s  
some id e a  ab o u t th e  t r a n s i t i o n a l  p e r io d  betw een  waga h o t  m a n u fa c tu re  
and co n tem p o ra ry  s a i l a u  m a n u fa c tu re  on P a n a e a t i . Daum ali w anted  th e  
ad v a n ta g e s  o f  b o th  c r a f t .  He w an ted  th e  s i z e  and th e  t r a d i t i o n a l  c a rv ­
in g  o f  w aga h o t . He a l s o  w an ted  th e  sp eed  and ta c k in g  p ro v id e d  by a  
s a i l a u  r ig g i n g .  He was a b le  t o  ta k e  ad v an tag e  o f  t h e  c o n s e rv a t iv e  
P a n a e a t i  c ra f tsm e n  and g e t  t h e i r  b e s t  e f f o r t . N e ith e r  p a r t y  in  th e  
canoe t r a n s a c t i o n  was in  a  h u r ry .
The le n g th  o f  t im e  t h a t  i t  ta k e s  t o  m a n u fa c tu re  and p r e s e n t  a  
canoe i s  lo n g  and drawn o u t . The am ounts and th e  k in d  o f  ite m s  g iv e n  
f o r  th e  canoe a r e  p la n n e d  w ith  ex trem e c a re  and p a t i e n c e .  The P a n a e a t i  
b u i l d e r  u s u a l ly  h o ld s  t h e  u p p e r  h an d . Once a  b u i l d e r  p ro m ise s  a  canoe 
t o  » ? r5 e n u , th e  " f i s h  h a s  b e e n  h o o k e d ."  A b u i l d e r  th e n  p la y s  h i s  f i s h  
a s  lo n g  a s  p o s s i b l e .  He h as  a l l  t h e  tim e  in  th e  w o rld  t o  com ple te  th e  
can o e . A b u y e r  can  o n ly  w a i t  f o r  a  b u i l d e r  t o  a p p e a r . B u ild e r s  d i c t a t e  
th e  te rm s  t o  t h e i r  f r i e n d s  i n  a  s u b t l e  and r e s p e c t f u l  m anner.
T here  a r e  a  v a r i e t y  o f  ty p e s  o f  canoe t r a n s a c t i o n s .  Some o f  th e s e  
a r e  in - la w  t r a n s a c t i o n s .  H ere th e  b u i l d e r ’s p o s i t i o n  i s  r e v e r s e d .  Even 
i n  th e s e  " fa m ily  a f f a i r s "  t h e  r e c i p i e n t s  o f  th e  canoe ( i . e . ,  w i f e 's  
f a m ily )  a r e  u n d e r  p r e s s u r e  t o  pay w e l l  f o r  th e  can o e .
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The P a n a e a t i  p e o p le 's  r e p u ta t io n  i s  c e n te r e d  aro u n d  t h e i r  canoe 
com plex. They a re  known f o r  t h e i r  c ra f ts m a n s h ip  and  f o r  t h e i r  s a i l ­
in g  a b i l i t y .  They a re  a l s o  known f o r  b e in g  t r i c k y  abou t p ro m ise s . 
B u ild in g  a  canoe i s  as  much an econom ic v e n tu re  on P a n a e a ti  as i t  i s  
an e x e r c i s e  i n  c a rp e n try .  They have i n f l a t e d  canoe econom ics t o  a  
d e g re e  t h a t  im p re s se s  even  th e  W oodlark (Murua I s la n d )  canoe p e o p le .  
P a n a e a t i 's  n e ig h b o rs  in  th e  M isima S u b - d i s t r i c t  have gone a long  w ith  
th e  h a rd  te rm s ,  t h e  lo n g  w a i t in g ,  and th e  t r i c k s .  They have become 
u sed  t o  i t .  They have l i t t l e  c h o ic e .  One man from  Nimoa I s l a n d ,  f a r  t o  
t h e  e a s t  o f  P a n a e a t i ,  e x p la in e d  th e  s i t u a t i o n  t o  me t h i s  way: "We d o n 't
know ( th e  canoe) w ork ; so  we have t o  be p a t i e n t . "
C h ap te r  V goes i n t o  con tem p o rary  P a n a e a t i  canoe econom ics in  d e t a i l .  
The n e x t s e c t io n  c o n tin u e s  o u r  h i s t o r i c a l  su rv e y  by  exam ining P a n a e a ti  
p e o p le 's  a c t i v i t i e s  s in c e  t h e  1 9 5 0 ' s ,  when th e  A d m in is tra tio n  t ig h te n e d  
i t s  in f lu e n c e  on P a n a e a ti  l i f e .
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I I  -  E
The Time o f  L ig h t 
(3 ) The C o u n c il P e r io d
P apua New G uinea to d a y  i s  on th e  v e rg e  o f  s e lf -g o v e rn m e n t.  P an ae- 
a t i  p e o p le  do n o t  u n d e rs ta n d  th e  f u l l  m eaning o f  t h i s  ch an g e . W hile 
th e y  do n o t  g ra s p  th e  w orldw ide c o n te x t  t h a t  t h e i r  new c o u n try  w i l l  
e n t e r ,  th e y  do u n d e rs ta n d  t h a t  f o r  some p e o p le  t h i s  change i s  im p o r ta n t .  
They w ere  r e l i e v e d  t o  know t h a t  t h e i r  l i f e  s t y l e  on P a n a e a t i  w i l l  n o t  
a l t e r  d r a m a t ic a l ly  d e s p i t e  changes t h a t  have  o c c u rre d  in  B w agaoia, 
M isim a, i n  A lo ta u , and i n  P o r t  M oresby. They w ere a f r a i d  t h a t  s i l l  th e  
E uropeans w ould  le a v e  a repeat- o f  t h e  W orld War I I  s i t u a t i o n  w ould 
o c c u r .  They s p e c i f i c a l l y  w an ted  th e  t r a d e  s to r e s  t o  s t a y  in  th e  a r e a .
S h o r t ly  a f t e r  th e  end  o f  W orld War I I ,  two th in g s  happened  t h a t  
c o n s id e ra b ly  changed P a n a e a t i 's  way o f  l i f e .  F i r s t ,  th e  h e a d q u a r te r s  
o f  th e  M e th o d is t M ission  f o r  th e  M isim a S u b - d i s t r i c t  s h i f t e d  from  P anae­
a t i  t o  B w agaoia , M isim a. T h is  was a  n a t u r a l  s te p  f o r  t h e  m is s io n  t o  
t a k e .  M isim a became th e  A d m in is t r a t io n  h e a d q u a r te r s  b e f o r e  t h e  weir.
The m is s io n  c o u ld  ta k e  ad v a n ta g e  o f  M isim a’s  b e t t e r  s h ip p in g  f a c i l i t i e s  
a n d , l a t e r ,  i t s  a i r s t r i p .  P a n a e a t i  p e o p le  w ere unhappy w ith  t h e  chan g e . 
They en jo y e d  t h e i r  f o c a l  p o s i t i o n  and  d id  n o t  l i k e  th e  id e a  o f  becom­
in g  an o u tp o s t  i s l a n d .  The second  im p o r ta n t  change wets made b y  th e  
A u s t r a l i a n  A d m in is t r a t io n .  I t  e s t a b l i s h e d  a  new system  o f  L o ca l Govern­
m ent C o u n c i ls .  They r e p la c e d  th e  v i l l a g e  "po licem en11 w ith  an  e n t i r e l y  
new sy stem  o f  l o c a l  governm ent d e c is io n -m a k in g . The L o u is ia d e  L ocal
111
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Government C o u n c il v a s  form ed in  1952. S in ce  t h a t  t im e ,  t h e  dom inant 
in f lu e n c e  in  t h i s  i s l a n d  r e g io n  h as  s h i f t e d  from  th e  m is s io n  t o  th e  
C o u n c il.
The L o u is ia d e  L o c a l C o u n c il a p p o in te d  tv o  c o u n c i lo r s  f o r  th e  Duboyne 
I s la n d s  ( i . e . ,  P a n a e a t i  and Pana Pom Pom). One c o u n c i lo r  i s  f o r  th e  
P ana Pom Pom p e o p le  and  f o r  th e  e a s te r n  end  o f  th e  i s la n d  o f  P a n a e a t i .
The o th e r  c o u n c i lo r  i s  r e s p o n s ib le  f o r  th e  w e s te rn  end o f  th e  i s l a n d .
P ana Pom Pom and P a n a e a t i  to g e th e r  have a  p o p u la t io n  o f  w e l l  o v e r  1000 
p e o p le .  B e s id e s  th e  Duboyne I s l a n d s ,  t h e  c o u n c i l  i s  d iv id e d  i n t o  th e  
fo llo w in g  cen su s z o n e s : M isim a, C alvados C h a in , S u d e s t , and  R o s s e l .
From th e s e  a r e a s ,  27 c o u n c i lo r s  come t o  M isima I s la n d  abou t once ev e ry  
s i x  t o  e i g h t  weeks f o r  m e e tin g s .  I s la n d e r s  in  th e  L o u is ia d e  A rch i­
p e la g o  form  th e  M isim a S u b - d i s t r i c t  o f  th e  M ilne Bay D i s t r i c t ,  Papua 
New G u inea .
P a n a e a t i 's  two c o u n c i lo r s  a re  e l e c te d  b y  th e  p e o p le  from  each  end 
o f  t h e  i s l a n d .  As n o te d  e a r l i e r ,  a l l  o f  th e  h o u ses  and th e  p u b l ic  b u i l d ­
in g s  sire i n  a  l i n e  on th e  w indw ard sh o re  f a c in g  th e  Duboyne Lagoon. To­
d a y , t h e r e  a r e  a lm o st no sp a c e s  betw een  th e  c l u s t e r s  o f  h o u s e s .  P o p u la ­
t i o n  g row th  h a s  f i l l e d  t h e  open sp aces  w ith  h o u s e s .  T here  i s  a  w e l l -  
m s iin ta in ed  p a th  s t r e t c h i n g  from  one end o f  th e  i s l a n d  t o  th e  o th e r .  In  
t h e  e a r l y  days o f  th e  m is s io n ,  p e o p le  w ere en co u rag ed  t o  w iden th e  p a th  
so  t h a t  even  a  European c o u ld  w alk  e a s i l y .  E uropeans a r e  c a l l e d  by  a  
t r a d i t i o n a l  te rm  f o r  "w h ite  g h o s t - l i k e  b e in g s "  —  dim dim. T h is  i s  a  te rm  
commonly u se d  th ro u g h o u t M ilne Bay. P eo p le  mean n o th in g  d e ro g a to ry  by  
t h e  te rm . I t  h a s  an i r r i t a t i n g  r in g  t o  w e s te rn  e a r s ,  how ever.
P e o p le  to d a y  w alk  from  one end o f  th e  i s l a n d  t o  th e  o th e r  s h o u tin g
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g r e e t in g s  t o  t h e i r  f r i e n d s  and r e l a t i v e s  on th e  v a y . P e o p le  a re  
q u iz z e d  abo u t w here th e y  have b e e n , w here th e y  a r e  g o in g ,  and w hat th e y  
w i l l  do when th e y  g e t  t h e r e .  A ll  a d u l t s  a re  p r o h ib i t e d  from  w a lk in g  
th ro u g h  a  r e s id e n c e  a r e a  t h a t  f r o n t s  an i n - l a w 's  g r a v e .  They a re  sup­
p o sed  t o  w alk  w e ll  a ro u n d  th e  r e s t r i c t e d  r e s id e n c e  a r e a s  b y  g o in g  down 
t o  th e  b each  b e fo re  coming b ack  t o  th e  p a th .  The e a s t  r e s id e n c e  d i v i ­
s io n  o f  th e  i s la n d  i s  c a l l e d  B w ag an a ti. The f a r  w es t end  o f  th e  i s l a n d  
i s  c a l l e d  B ahunapa i. These d iv i s io n s  c o rre sp o n d  ro u g h ly  w ith  th e  two 
c o u n c i lo r s  1 a r e a s .  T here  i s  a l s o  a  m id d le  d iv i s io n  c a l l e d  P a lu w a lu w a la . 
T hese d iv i s io n s  a re  c o n v e n ie n t ,  g e n e ra l  r e f e r e n c e  p o i n t s .  In  th e  p a s t ,  
t h e  h a m le ts  w ith in  e ac h  d iv i s io n  ( o r  en d ) d id  o c c a s io n a l ly  g roup  to g e th ­
e r  f o r  f i g h t in g  a n d /o r  c e l e b r a t i o n s .  T oday, th e  d iv i s i o n  names a re  u sed  
in  con tem porary  work a ss ig n m e n ts  when th e  e n t i r e  i s l a n d  i s  w ork ing  on a  
s in g l e  p r o j e c t . I  w i l l  r e tu r n  t o  t h i s  s h o r t l y .
The c o u n c i lo r s  a t t e n d  m e e tin g s  a t  M isim a and h o s t  v i s i t i n g  d ig n i­
t a r i e s  from  th e  governm en t. C o u n c il m e e tin g s  a re  im p o r ta n t ,  and coun­
c i l o r s  ta k e  t h e i r  w ork v e ry  s e r io u s ly .  The m ee tin g s  t a k e  from  tw o t o  
fo u r  d a y s . C o u n c ilo rs  a r e  p ic k e d  up a t  t h e i r  i s l a n d s  b y  th e  c o u n c i l -  
owned t r a w l e r .  When th e  m e e tin g s  a r e  f i n i s h e d ,  th e y  a r e  r e tu r n e d  home. 
The c o u n c i lo r s  a re  g iv e n  a  s a la r y  f o r  t h e i r  s e r v i c e .  T h is  u s u a l ly  i s  
u se d  t o  buy food a t  t h e  t r a d e  s to r e s  i n  Bw agaoia w h ile  th e y  a re  away 
from  home. The m e e tin g s  a r e  lo n g  and o f te n  co n ce rn  c o m p lic a te d  b u d g e t 
m a t te r s  f o r  th e  S u b - d i s t r i c t .  The m e e tin g s  a re  c o n d u c ted  i n  th e  Misiman 
la n g u a g e . The c o u n c i l 's  a d v is o r s  as w e l l  a s  same o f  t h e  R o sse l coun­
c i l o r s  a re  n o t  f l u e n t  i n  M isim an. P o l ic e  Motu i s  som etim es u sed  to  
t r a n s l a t e  f o r  th e  p e o p le  who do n o t u n d e rs ta n d  M isim an.
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The c o u n c i lo r s  a r e  supposed  t o  r e p o r t  a  m e e t in g ’s  "business t o  t h e i r  
e l e c t o r a t e s .  P a n a e a t i 's  c o u n c i lo r s  d id  t h i s  r e s p o n s ib ly  d u r in g  my s t a y .  
Beyond t h i s ,  h ow ever, th e  c o u n c i lo r s  do n o t have a  g r e a t  d e a l  t o  do b ack  
a t  t h e i r  hom es.
On each  i s l a n d ,  th e  m ost v i s i b l e  p e o p le  a r e  t h e  ward ’’com m ittee- 
13m en ,"  c a l l e d  k o m i t i . Each o f  P a n a e a t i 's  s i x  c e n su s  w ards i s  r e p r e ­
s e n te d  by  a  com m itteem an and a l s o  by  a  com mitteewoman. They a re  g iv e n  
a  governm ent b a d g e . They a re  p e rh a p s  c lo s e r  t o  t r a d i t i o n a l  Papuan 
P o licem en  th a n  th e  c o u n c i lo r s .  They o p e ra te  a lo n g  w ith  th e  c o u n c i lo r s  
a s  t h e  g o v e rn m e n t's  p re s e n c e  on t h e  i s l a n d .  But th e y  have much more t o  
do th a n  th e  c o u n c i lo r s . Wards a r e  s m a ll  g ro u p s o f  h a m le ts .  However, 
some h a m le ts  a r e  g ro u p ed  to g e th e r  f o r  cen su s b a la n c e  so  th e  r e s u l t s  do 
n o t  a lw ays m atch  th e  t r a d i t i o n a l  h am le t a l ig n m e n ts .  The w ard d iv i s io n s  
a r e  n a t u r a l  g e o g ra p h ic  and cen su s  d i v i s i o n s ,  how ever. I  n e v e r  h e a rd  
o b je c t io n s  t o  cen su s  w ard d i v i s i o n s .
P a n a e a t i 's  c o u n c i lo r s  and com m itteem en m eet t o g e th e r  f o r  w eekly  
p la n n in g  s e s s i o n s .  The m e e tin g s  a r e  h e ld  in  one o f  th e  com m itteem en' s 
h o u ses  o r  i n  a  c o u n c i lo r 's  h o u se . I t  i s  im p o r ta n t  t h a t  th e  h o s t  f o r  
t h e  n ig h t  p ro v id e  a t  l e a s t  a  good su p p ly  o f  b e t e l  f o r  h i s  g u e s ts .  The 
p u rp o se  o f  t h e  m e e tin g s  i s  t o  p la n  o u t a  w e e k 's  s c h e d u le .  They a re  v e ry  
s e r io u s  a f f a i r s .  Running th e  b u s in e s s  o f  an e n t i r e  i s l a n d  i s  n o t ta k e n  
l i g h t l y .
The m e e tin g s  t h a t  I  w itn e s s e d  alw ays opened w ith  someone le a d in g  a
13
C o u n c ilo rs  and com m itteem en a r e  n o t  r e a l  b ig  men o r  g u ia u . T hese 
co n tem porary  l e a d e r s  a r e  w hat R ic h a rd  S a l i s b u r y  h a s  c a l l e d  " e x e c u t iv e s ” . 
They a r e  lo w e r  l e v e l  im p o r ta n t p e o p le  who a r e  n o t  above th e  system  ( c f .  
S a l i s b u r y ,  196U, v o l .  66:236-39)*
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p r a y e r .  A f te r  th e  p r a y e r ,  one o f  t h e  c o u n c i lo r s  s t a t e s  th e  m e e t in g 's  
ag en d a . He a sk s  f o r  " o ld  b u s in e s s "  (b i s n i s  h o h o v en a) . T hen, he  p ro ­
ceed s  t o  th e  "nev  b u s in e s s "  o f  th e  ev en in g  (b i s n i s  v a v e lu n a ) . Each w ard 
com m itteem an h a s  an o p p o r tu n i ty  t o  r e p o r t  a n y th in g  on h i s  m ind . Be­
s id e s  t h e  s i x  w ard com m itteem en, t h e r e  a r e  com m itteem en f o r  a g r i c u l t u r e ,  
h e a l t h ,  and e d u c a t io n .  Each o f  th e s e  men i s  o n ly  a c t iv e  a t  c e r t a i n  
t im e s .  They a r e  r e s p o n s ib le  f o r  m a in ta in in g  th e  i s l a n d 's  p u b l ic  i n s t i ­
t u t i o n s .  P a n a e a t i  h a s  a  P rim ary  "T” S ch o o l and a  h e a l th  c l i n i c .  The 
com m itteem en f o r  th e s e  s e r v ic e s  a r e  supposed  t o  h e lp  th e  s a l a r i e d  p e r ­
s o n n e l .  A ll  p e o p le  p re p a re  f o r  A d m in is t r a t io n  p a t r o l s  t h a t  come t o  
P a n a e a t i .  Much o f  t h e  m e e tin g  re c o rd e d  below  c o n c e n tra te d  on a  coming 
v i s i t  by  an a g r i c u l t u r e  o f f i c e r .  T h is  i l l u s t r a t i o n  i s  from  a  m e e tin g  
t h a t  I  a t te n d e d  on March 5 , 1971:
D avid ( th e  c o u n c i lo r )  opened  th e  m e e tin g  w ith  a  p r a y e r .  He s a id  
t h a t  th e  two w eeks g iv e n  f o r  t h e  a g r i c u l t u r e  work had  n o t  p ro v ed  
t o  b e  s u f f i c i e n t  t o  g e t  th e  jo b  d one . The C o u n c il had  v o te d  t h a t  
a l l  th e  p e o p le  h ad  t o  fe n c e  in  t h e i r  p i g s .  T h is  was n o t  w e l l  
r e c e iv e d  on P a n a e a t i .  They d id  n o t  f e e l  th e y  c o u ld  fe n c e  th e  
p ig s  in  an a r e a  w here th e y  c o u ld  b e  w e l l -w a te r e d .  Some p e o p le  
h ad  done t h e i r  f e n c in g  and some p e o p le  w ere la g g in g  b e h in d .
T here  was a l s o  a  p r o j e c t  t o  c l e a r  b u sh  a r e a s  f o r  coconu t p l a n t ­
in g .  The a g r i c u l t u r e  o f f i c e r  was com ing t o  P a n a e a t i  soon t o  
exam ine th e  c l e a r in g  jo b .  P e o p le  w ere n o t  m a in ta in in g  t h e i r  
co co n u ts  p r o p e r ly .  The o f f i c e r  was g o in g  t o  check  up on them .
The com m itteem an from  M i te l i  and N u lia  h a m le ts  s a id  h i s  a r e a  
was b e h in d  b e c a u se  m ost o f  t h e  men w ere m aking c o p ra  on th e
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s m a ll  i s l a n d  o f  T in o la n . He ask ed  w hat can  b e  done abou t 
p e o p le  who go o u t w ork ing  f o r  c a sh . The c o u n c i lo r  d id  n o t  
sa y  th e y  c o u ld  r e a l l y  do a n y th in g  ab o h t t h i s  f a c t .  Some 
p e o p le  h ad  b een  away f o r  two m onths on s m a ll  i s l a n d s .  A 
hand  v o te  was c a l l e d .  P e o p le  d e c id e d  t o  add  a n o th e r  week 
t o  c o n c e n t r a te  on a g r i c u l t u r a l  a f f a i r s .
D avid n e x t  m en tio n ed  t h a t  th e  c r i t i c a l  "new b u s in e s s "  was t o  
d is c u s s  how P a n a e a t i  co u ld  h o s t  th e  s e m i-a n n u a l S u b - d i s t r i c t  
a g r i c u l t u r a l  m e e tin g  ta k in g  p la c e  i n  J u n e .  P a n a e a t i  w ould 
have t o  r e p a i r  i t s  c lu b h o u se  f o r  th e  m e e tin g . They d e c id e d  
t h a t  i t  was b e t t e r  t o  b u i l d  a  new c lu b h o u se  f o r  th e  m e e tin g .
The o ld  one w ould n e v e r  lo o k  good enough f o r  t h i s  m ajo r 
a f f a i r .  They n o te d  t h a t  one f u l l  w e e k 's  w ork co u ld  f i n i s h  
th e  j o b .  They w ould have t o  work a l l  f i v e  work d a y s , how­
e v e r ,  on t h i s  s in g le  p r o j e c t .  They n o te d  t h a t  when th e y  
b u i l t  a  t e a c h e r 's  h o u s e , t h i s  s c h e d u le  w orked o u t w e l l .
D avid  th e n  tu r n e d  to  th e  committeewomen who w ere a t  th e  m eet­
in g .  Ee s a id  t h a t  t h e  m en 's  p a r t  o f  t h e  p r e p a r a t io n s  f o r  t h e  
a g r i c u l t u r a l  m e e tin g  was f in i s h e d .  He s a id  t h a t  t h i s  m e e tin g  
w i l l  show o f f  th e  women. They sh o u ld  g e t  a l l  o f  t h e i r  " c r a f t "  
ite m s  ( b a s k e t s ,  p o t s ,  m a ts) re a d y  ahead  o f  t im e .  They w ould b e  
a b le  t o  s e l l  th e s e  ite m s  a t  th e  m e e tin g s .
T here was now a  tim e  f o r  g e n e r a l  d i s c u s s io n .  Someone com­
p la in e d  a b o u t th e  m e d ic a l o r d e r ly  on P a n a e a t i .  Ee s a id  t h i s  
man was n o t  g iv in g  enough s h o ts  ( a  common c o m p la in t in  th e
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a r e a ) . A no ther man n o te d  t h a t  he h ad  t a lk e d  t o  th e  m e d ic a l 
o f f i c e r  a t  B w agao ia , and th e  o f f i c e r  t o l d  him  t h a t  t h i s  man 
was c a p a b le .  The m a t te r  was d ro p p ed . Someone th e n  s u g g e s te d  
t h a t  one o f  t h e  tw o m e d ic a l com m itteem en was n o t d o in g  h i s  
j o b .  The man was n e g le c t in g  h i s  p a r t  o f  t h e  i s l a n d .  He was 
su p p o sed  t o  make o c c a s io n a l  v i s i t s  n o t in g  s ic k  p e o p le  who w ere 
n o t  r e c e iv in g  a t t e n t i o n  and th e n  n o t i f y  t h e  m e d ic a l o r d e r ly .
I t  was d e c id e d  t h a t  t h i s  man was a  l i t t l e  to o  o ld  f o r  t h e  jo b .
T hat was why h e  d id  n o t  make th e  lo n g  w a lk s . A y o u n g er p e rso n  
sh o u ld  b e  fou n d  t o  ta k e  t h i s  man’s  p la c e .
P a n a e a t i  i s  a  v e ry  good exam ple o f  a  sm ooth ly  w ork ing  l o c a l  g overn ­
m ent sy s te m . They co n te n d  t h a t  t h e i r  m is s io n  e x p e r ie n c e  h e lp e d  them 
p r e p a r e  f o r  t h i s  p e r io d  w ith  two o u ts ta n d in g  c h a r a c t e r i s t i c s  —  dem ocrat­
i c  d e c is io n -m a k in g  and s c h e d u lin g .  S in c e  th e  m i s s io n 's  la n d in g  on 
P a n a e a t i  in  1891, a  s e r i e s  o f  B r i t i s h  and  A u s t r a l i a n  p e r s o n n e l  l i v e d  on 
P a n a e a t i . ^  The m is s io n  p e o p le  en co u rag ed  p u b l i c  a s s e m b lie s  f o r  a  
v a r i e t y  o f  p u rp o se s  o th e r  th a n  m is s io n  s e r v i c e s .  A c c o rd in g ly , "m eet­
in g s "  ( m i t in )  have become an im p o r ta n t p a r t  o f  P a n a e a t i  s o c ia l ,  l i f e .
A long w ith  m e e t in g s , p e o p le  to d a y  a re  u sed  t o  c o n g re g a tin g  f o r  c iv ic  
c e l e b r a t i o n s .  Most o f  th e s e  in v o lv e  e a t in g  to g e th e r .  P e o p le  from  a l l  
p a r t s  o f  t h e  i s l a n d  e n jo y  coming to g e th e r  f o r  p u b l ic  a s s e m b lie s .  Most 
m e e tin g s  a r e  e i t h e r  p la n n in g  o r  r e p o r t i n g  s e s s io n s .  M eetings u s u a l ly  
do n o t  in c lu d e  e a t i n g .
P e o p le  en jo y  m e e tin g s  j u s t  th e  sam e, how ever. They e n jo y  r e la x in g
■^D uring my s t a y  on P a n a e a t i ,  a  Dobuan m i n i s t e r  and a  Misiman m is­
s io n a r y  w ere  w ork ing  on P a n a e a t i .
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t o g e t h e r .  M eetings p ro v id e  an o p p o r tu n i ty  f o r  t a l e n t e d  o r a t o r s .  Speak­
in g  i s  a  t r a d i t i o n a l  t a l e n t . I t  was p a r t  o f  th e  " b ig  m e n 's "  (g u ia u ) 
v a in  e x h i b i t i o n s .  P a n a e a t i  p e o p le  have ta k e n  t h i s  a s p e c t  o f  t r a d i t i o n a l  
b e h a v io r  and com bined i t  w ith  th e  m i s s io n 's  s t r e s s  on se rm o n iz in g  and 
p re a c h in g .  T h is  a l s o  w orks f o r  th e  g o v e rn m e n t's  b u s in e s s .  C o u n c ilo rs  
o r  com m ittee p e r s o n n e l  p reac h  t o  t h e  p e o p le  ab o u t t h e  v i r t u e s  o f  p la n ­
n in g ,  o r  th e  im p o rta n c e  o f  s e l l i n g  t h e i r  co co n u ts  t o  th e  l o c a l  co o p e ra ­
t i v e  s o c ie ty .  They a l s o  p re a c h  t o  t h e  p e o p le  ab o u t f in d in g  t h e i r  t a x  
money and  ab o u t f in d in g  t h e i r  a n n u a l m is s io n  c o n t r ib u t io n s .
B e s id e s  w eek ly  p la n n in g  m e e tin g s ,  n o te d  ab o v e , each  w ard com m ittee­
man a ssem b les  h i s  p e o p le  f o r  d a i l y  p la n n in g  s e s s i o n s .  The com m itteem en 
r in g  a  b e l l  ( e . g . ,  b low  a  conch s h e l l ,  o r  s t r i k e  a  p ie c e  o f  i r o n )  in  
f r o n t  o f  t h e i r  h o u ses  each  m orning Monday th ro u g h  F r id a y .  The p u rp o se  
o f  th e s e  s e s s io n s  i s  t o  p la n  th e  w a rd 's  d a i ly  work s c h e d u le . P a n a e a t i  
d a i l y  l i f e  i s  e x tre m e ly  w e ll  s c h e d u le d .
P a n a e a ti  i s  s c h e d u le d  on a  f iv e - d a y  work w eek , a  f i s h in g  day on 
S a tu rd a y ,  and a  r e s t f u l  Sunday S a b b a th . A l l  work i s  p r o h ib i te d  on Sun­
d ay . T h is  in c lu d e s  f i s h in g .  P e o p le  say  t h a t  d o in g  work on th e  S ab b a th  
i s  w rong . They do know, how ever, t h a t  th e  C a th o l ic s  a re  a  b i t  more 
l e n i e n t  ab o u t t h i s .  They le a rn e d  from  t h e i r  C a th o l ic  f r i e n d s  i n  th e  
S u d e s t and  th e  e a s t e r n  end o f  t h e  C alvados Chain t h a t  f i s h in g  i s  a llo w ed  
on S u n d a y .^  Sundays a r e  s t r i c t l y  f o r  l i g h t  v i s i t i n g ,  w o rsh ip , and 
c h o i r  s in g in g  i n  t h e  e v e n in g s . S a tu rd a y s  a re  alw ays d ev o ted  t o  f i s h i n g
^ T h e  C a th o l ic  m is s io n  was j u s t  b e g in n in g  t h e i r  work on M isim a in  
1971. The l o c a l  c o u n c i l  was c o n s id e r in g  th e  e x t e n t  t o  w hich th e y  s h o u ld  
a l lo w  C a th o lic  e n t r y  i n t o  M isim a.
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and s e c u r in g  enough fo o d  from  th e  g a rd en s  f o r  th e  S ab b a th , Bad lu c k  on 
S a tu rd a y  means t h e r e  i s  a lm o s t no f i s h  e a te n  f o r  th e  e n t i r e  w eek. T h is  
i s  u s u a l ly  th e  s i t u a t i o n  e x c e p t d u r in g  peak  f i s h in g  t im e s .  P e o p le ’ s 
f i s h i n g  i s  r e s t r i c t e d  to d a y  s in c e  f i s h in g  i s  tim e-co n su m in g , I t  does 
n o t  f i t  t h e  co n tem p o rary  o rd e re d  schem e.
The P a n a e a ti  p e o p le  have  in c o rp o ra te d  t h e i r  g a rd e n in g  and  canoe 
b u i ld in g  r o u t in e s  i n t o  t h e  new sc h e d u lin g  schem e. P u b l ic  w orks and 
t r a d i t i o n a l  P a n a e a t i  a c t i v i t i e s  a r e  com bined in t o  a  f iv e - d a y  w ork w eek. 
Mondays a r e  u s u a l ly  f r e e  f o r  p e o p le ’s in d e p e n d e n t a c t i v i t i e s .  G arden ing  
goes on in  much th e  same way a s  i t  h as  s in c e  th e  m is s io n  p e r io d  b eg an . 
The c o o p e ra t iv e  s e c r e t a r y  d is p a tc h e s  c o p ra  work on T uesday . The e x te n t  
o f  th e  w ork d i c t a t e s  how many p e o p le  each  w ard com mitteem an sen d s  t o  
h e lp  t h e  c o o p e ra tiv e  s t o r e  s e c r e t a r y . ^  The p e o p le  vho do n o t  h e lp  th e  
c o o p e ra t iv e  a r e  u s u a l ly  f r e e  t o  work on T uesday . W ednesdays a r e  m iss io n  
a c t i v i t i e s .  Work on t h i s  day  in c lu d e s  m a in ta in in g  th e  m i s s io n 's  g a rd e n , 
i t s  s c h o o l g ro u n d s , o r  m a in ta in in g  th e  m i s s io n a r i e s '  h o u s e s . The e n t i r e  
p o p u la t io n  i s  r e s p o n s ib le  f o r  th e  m i s s io n 's  coco n u t p l a n t a t i o n .  Taking 
c a re  o f  th e  m is s io n a r ie s  i s  a  t r a d i t i o n a l  P a n a e a t i  s e n tim e n t .  They 
p r id e  th e m se lv e s  on t h i s  f a c t .  T hursdays a r e  u s u a l ly  f r e e  u n le s s  th e r e  
i s  a  s p e c i a l  a c t i v i t y  t h a t  n eed s  p r e p a r a t io n .  F r id a y s  a re  b u sy . They 
a re  d e v o te d  t o  governm ent p u b l i c  w o rk s.
On F r id a y s  t h e r e  i s  v e ry  l i t t l e  f r e e  t im e .  The c o u n c i lo r s  and  th e  
com m itteem en d e c id e  i n  t h e i r  w eek ly  m e e tin g s  w hat i t  i s  im p o r ta n t  t o
16
The P a n a e a ti  C o o p e ra tiv e  S o c ie ty  was h a v in g  th e  same p rob lem s 
a c c u m u la tin g  c a p i t a l  and s to c k in g  t h e i r  s t o r e s  as m ost o f  t h e  M ilne Bay 
D i s t r i c t  s t o r e s .  P e o p le  w ere s e l l i n g  t h e i r  co co n u ts  t o  o th e r  t r a d e  
s t o r e s  t h a t  had  b e t t e r  s to c k e d  s h e lv e s .
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a c c o m p lish . They r e c e iv e  s u g g e s tio n s  from  th e  s a l a r i e d  governm ent p e r ­
s o n n e l w ork ing  on th e  i s l a n d .  These p e o p le  ( i . e . ,  t e a c h e r s  and th e  
m e d ic a l o r d e r ly )  in fo rm  a  com m itteem an i n  t h e i r  a r e a s  when a  t a s k  n eeds  
t o  h e  done . Sometimes a  sc h o o l t e a c h e r  o r  a  h e a l th  o f f i c e r  goes t o  a  
w eek ly  m e e tin g .
F r id a y s  a l s o  in v o lv e  c le a n in g  t h e  p a th  in  f r o n t  o f  each  w a rd 's  
r e s id e n c e  a r e a .  T h is  i s  u s u a l ly  w om en's w ork . The s c h o o l g rounds a r e  
k e p t  up by th e  P a n a e a t i  p e o p le .  P e o p le  a re  a l s o  r e s p o n s ib le  f o r  b u i l d ­
in g  some o f  th e  t e a c h e r s '  h o u se s . P e o p le  do th e s e  jo b s  w i l l i n g l y  when 
t o l d  t o  do s o ,  how ever th e y  do n o t lo o k  f o r  e x t r a  w ork . They a re  o f te n  
rep rim an d ed  by  th e  s a l a r i e d  p e o p le  f o r  n o t  d o in g  th e s e  jo b s  more q u ic k ly .  
P e rh a p s  p e o p le  w ould do them  more q u ic k ly  i f  th e y  w ere f e d .  P eo p le  
r e a d i l y  work when th e y  a re  a s s u re d  o f  food  f o r  t h e i r  s e r v ic e s .  U n fo rtu ­
n a t e l y ,  th e y  a r e  n e v e r  f e d  f o r  th e  p u b l i c  jo b s .  I t  seems n a t u r a l  t h a t  
a  fo o d  a l lo tm e n t  a llo w an ce  f o r  p u b l ic  w ork p r o j e c t s  w ould d e c re a se  
p e o p l e 's  p r o c r a s t i n a t i o n .
W hile p e o p le  f i t  g a rd e n in g  and canoe m aking in t o  a  p u b l i c  s c h e d u l­
in g  p a t t e r n ,  th e s e  a c t i v i t i e s  a re  s t i l l  each  h o u s e h o ld 's  p rim a ry  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s .  The com m ittee  sy stem  i s  an e f f i c i e n t  a l t e r n a t i v e  m anner t o  
r e c r u i t  l a b o r e r s  f o r  th e s e  p r o j e c t s .  When a  p e rso n  s e c u re s  fo o d  and  
o th e r  ite m s  t o  f in a n c e  a  la b o r  o p e r a t i o n ,  h e  a sk s  h i s  w a rd 's  com m ittee­
man t o  announce t h i s  t o  h i s  n e ig h b o rs  i n  th e  m orning  m e e tin g s .  A com­
m itte em an  does n o t  o r d e r  p e o p le  t o  w ork . He makes s u g g e s t io n s .  Most 
w ard  p e o p le  a l re a d y  know when a  n e ig h b o r  i s  p re p a r in g  f o r  a  m a jo r la b o r  
s e s s io n  ( i . e . ,  canoe o r  h ouse  b u i ld in g  o r  g a rd en  w o rk ). Some p e o p le  
hav e  t r a d i t i o n a l  o b l ig a t io n s  t o  j o i n  th e  w ork. These p e o p le  ( i . e . ,  a
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h o s t ’s  in - l a w s ,  h i s  r e l a t i v e s ,  and h i s  f r i e n d s )  work r e g a r d l e s s  o f  a  
com m itteem an1s s u g g e s t io n .  A com m itteem an' s announcem ent opens r e c r u i t ­
m ent t o  anyone e l s e  who w an ts  t o  exchange a  d a y 's  work f o r  fo o d  and 
to b a c c o .
The fo llo w in g  d is c u s s io n  i s  ta k e n  from  a  m orning  p la n n in g  s e s s io n  
t h a t  I  a t te n d e d  in  my weird a r e a .  The m e e tin g  was h e ld  on F e b ru a ry  2 b , 
1971 . T h is i s  a  good exam ple o f  how m e e tin g s  a l s o  s e rv e  a s  a  v e n t i l a t ­
in g  d e v ic e . In  t h i s  c a se  a  s o rc e ry  in c id e n t  i s  b ro u g h t i n t o  t h e  open .
The com m itteem an, K a la , s to o d  by  h i s  house and b egan  t o  sp eak  
when he saw t h a t  a l l  t h e  p e o p le  had  a ssem b led . P e o p le  s a t  in  
g roups * Souls w ere f a c in g  K a la  and some w ere f a c in g  each  o th e r .
Men s a t  a p a r t  from  women. Some p e o p le  s a t  f a r  away from K a la .
The lu c k y  ones co u ld  s i t  i n s id e  t h e i r  own doorw ays.
K ala  s a id  t h a t  to d a y ’s work in v o lv e d  c l e a r in g  th e  M is s io n 's  
coconu t p l a n t a t i o n .  The c o u n c i lo r  made an a p p e a ra n c e  th e n .
T h is  i s  r a r e l y  done. Ee n o te d  th e  fo l lo w in g ,  "One o f  o u r 
f r ie n d s  i s  i l l  from  s o r c e r y ."  He w ent on t o  say  t h a t  p e o p le  
sh o u ld  n o t  do t h i s  anym ore. I t  was wrong t o  alw ays b e  a f r a i d .
"We s to p p e d  t h i s  k in d  o f  th in g  a  lo n g  tim e  ago . P e o p le  sh o u ld  
b e  happy now ."
K ala  s to o d  Tip and r e p e a te d  th e  same rem arks t o  t h e  p e o p le .
Ee s a id  t h a t  when "you se e  a  man and a  woman t a l k i n g  on th e  
ro a d ,  d o n 't  assume th e  w o rs t r i g h t  away. I t  i s  wrong t o  g o s­
s ip  ab o u t th in g s  t h a t  you  d o n 't  know a b o u t. O la l  ( s o r c e r y )  i s  
som eth ing  b a d  and i t  i s  f i n i s h e d .  We c lo s e d  i t  a  lo n g  tim e  a g o ."
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K ala  w ent on t o  sa y  t h a t  p e o p le  sh o u ld  n o t j u s t  t r y  o u t t h e i r  
s o r c e r y .  I t  i s  a  d angerous t h i n g  t o  do. Ee s a i d ,  " I f  one c f  
you d id  t h i s  t o  o u r  s ic k  f r i e n d ,  th e n  i t  i s  b e s t  t h a t  y o u  make 
him b e t t e r  and  c lo s e  t h i s  s o r c e r y  o f f .  T h is  i s  n o t  J e s u s ' 
way. We s h o u ld  a l l  l i v e  happy  l i v e s . "  Ee co n c lu d ed  in  a  
s o f t e r  v o ic e  and s a i d ,  "You had  b e t t e r  b e  s u re  o f  w hat you 
a re  d o in g . D o n 't  j u s t  t r y  s o r c e r y  o u t . "
I  a t te n d e d  m e e tin g s  w here p e o p le  d is c u s s e d  s o r c e r y ,  a d u l t e r y ,  th e  
e v i l s  o f  g o s s ip  and sw e a rin g . On th e s e  o c c a s io n s ,  sp e a k e rs  p re a c h  to  
t h e i r  n e ig h b o rs  i n  th e  same way t h a t  th e y  do on Sundays. P e o p le  a re  
en co u rag ed  t o  lo o k  f o r  open v e r b a l  t e s t i m o n i a l s .  They do n o t  e n jo y  
c o v e r t  g o s s ip ,  and th e y  do n o t  l i k e  s o r c e r y 's  f e a r s .  They a r e  p ro u d  o f  
t h e i r  h ig h  m o ra l s t a n d a r d s .  B ut " s o rc e ry "  ( o l a l ) i s  s t i l l  i n  th e  a i r .
D uring  my e n t i r e  e ig h te e n  m onths on P a n a e a t i , I  h e a rd  o f  one s h o r t  
f i g h t .  T h is  was be tw een  two young men and in v o lv e d  an a l l e g a t i o n  o f  
a d u l t e r y .  A d u lte ry  i s  s t i l l  t h e  m ain re a s o n  f o r  r e a l  a n g e r . Women 
f i g h t  much m ore th a n  men to d a y .  I  saw a  few o f  th e s e  q u ic k  sk irm ish e s  
b e tw een  young women. I  h e a rd  a b o u t o th e r  f i g h t s  t h a t  to o k  p la c e  in  th e  
g a rd e n  a r e a s .  The f i g h t s  w ere a lw ays fo llo w e d  by  hushed  em barrassm ent 
on th e  p a r t  o f  t h e  com m unity. The com m itteem en t r y  t o  n e g o t i a t e  w ith  
th e  tw o p a r t i e s .  Some a d u l te r y  c a s e s  go t o  th e  S u b - d i s t r i c t  c o u r t  a t  
M isim a. Committeemen a r e  n o t a llo w e d  t o  "make c o u r t"  l o c a l l y .  They can 
b r in g  o f f e n d e r s  i n t o  c o u r t ,  how ever. T here  was n e v e r  need  f o r  p o l i c in g  
on P a n a e a t i  d u r in g  my s t a y .  L i f e  was p e a c e f u l  and  flow ed  e v e n ly .
T here  a r e  a d v a n ta g e s  from  t h e  con tem p o rary  s c h e d u lin g  p a t t e r n .  
P e o p le  to d a y  a r e  i n  good c o n t r o l  o f  t h e i r  g a rd e n s . As n o te d  e a r l i e r ,
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i t  i s  o c c a s io n a l ly  n e c e s s a ry  t o  have f a s t  and e f f i c i e n t  a c t io n  i n  s l a s h -  
a n d - tu rn  a g r i c u l t u r e .  One r e a s o n  f o r  f a s t  a c t io n  v a s  c l a r i f i e d  f o r  me 
in  th e  fo llo w in g  t r u e  exam ple. T here was a  g r e a t  d e a l  o f  r a i n  in  th e  
M ilne Bay a r e a  d u r in g  1971 . U n fo r tu n a te ly ,  t h e  r a i n  f e l l  a t  th e  wrong 
t im e . I t  f e l l  a f t e r  th e  h u sh  was c le a r e d  f o r  th e  fo llo w in g  y e a r 's  
g a rd e n s . P eo p le  c le a r e d  th e  h u sh  in  Septem ber and th e n  w ent away to  
B rooker I s l a n d  f o r  a  S o i f e a s t .  They f e l t  t h a t  th e  h u sh  w ould d ry  
d u r in g  th e  two w eeks t h a t  th e y  w ere  away from  P a n a e a t i .  However, s c a t ­
t e r e d  r a in s  d u r in g  t h i s  w a i t in g  p e r io d  ex ten d ed  th e  d ry in g  p e r io d  w e ll  
heyond th e  u s u a l  t h r e e  o r  f o u r  w eeks. P r o c r a s t in a t io n  and h ad  lu c k  
cau g h t th e  e n t i r e  i s l a n d  b e h in d  i n  t h e i r  b u rn in g  and p l a n t in g  s t e p s .
I t  was e a r ly  December b e fo re  p e o p le  began t o  b u c k le  down.
The c o u n c i lo r s  and  th e  com mitteem en o rg a n iz e d  a  c o n c e n tr a te d  work 
e f f o r t .  They s t a r t e d  a t  one end  o f  th e  i s la n d  and  w orked t o  t h e  o th e r  
e n d . P eo p le  w orked s i x  days a  week f o r  th e  e n t i r e  m onth o f  Decem ber. 
Some p eo p le  s l e p t  in  th e  g a rd e n s  t o  save  t im e . The s c h e d u lin g  sy stem  
a llo w ed  f o r  t h e  m ost e f f i c i e n t  u se  o f  P a n a e a t i 's  b e s t  q u a l i t i e s  —  i t s  
l a b o r  s i z e  and  la b o r  c o o p e ra t io n .  P eop le  w orked f o r  th e m se lv e s  and th e y  
a l s o  worked f o r  o t h e r s .  I t  was n o t  alw ays p o s s ib le  t o  fe e d  l a b o r e r s  
d u r in g  t h i s  em ergency s i t u a t i o n .  T here a re  r e a l  e f f i c i e n c y  ad v a n ta g e s  
from  sc h e d u lin g  and  management in  th e  g a rd e n in g  s e c t o r  o f  th e  Im m ediate 
E nv ironm en t. T h is  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  f o r  P a n a e a t i .
The p e o p le  o f  P a n a e a t i  have  alw ays d iv id e d  t h e i r  la b o r  a lo n g  sex  
l i n e s .  Men a r e  s e a - o r i e n t e d .  Women garden  and  make p o t s .  Men b u i l d  
canoes w ith  fo o d  from  t h e i r  w iv e s ' g a rd e n s . Men s a i l  and th e y  engage 
in  b o rro w in g  t r a n s a c t i o n s  f o r  p ig s  and v a lu a b le s .  Women a re  r e s p o n s ib le  
f o r  m o n ito r in g  t h e i r  h a r v e s t s .  They d e c id e  how much fo o d  goes t o  con-
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sum ption  and how much goes t o  e x tra -h o u s e h o ld  a c t i v i t i e s  ( i . e . ,  canoe 
b u i l d in g ,  m em orial o c c a s io n s , and s p e c ia l  yam p r e s e n t a t i o n s ) .  T h is  
la b o r  d iv i s io n  c o rre sp o n d s  t o  a  r e a l  d iv i s io n  o f  i n t e r e s t .  Men h a te  
g a rd e n in g  ch o res  and women do n o t l i k e  to  s a i l .  T h is  d iv i s i o n  o f  
i n t e r e s t  has caugh t P a n a e a t i  p e o p le  p o o r ly  p re p a re d  f o r  g a rd e n in g  many 
tim e s  in  th e  p a s t ,  to o .
P eo p le  from  o th e r  i s l a n d s  t o l d  me t h a t  P a n a e a t i  men alw ays av o id ed  
th e  te d io u s  g a rd e n in g  ta s k s  ( i . e . ,  c l e a r in g  th e  bush  and t i l l i n g  th e  
g ro u n d ) . They w ould s t a y  away from  P a n a e a t i , s a i l i n g  around  th e  r e g io n  
lo c k in g  f o r  p ig s  and w e a lth  i te m s .  A vo id ing  t h e i r  d u t i e s  b ack  home 
d e la y e d  p la n t in g  in  th e  p a s t  as  th e  i l l - t i m e d  r a in s  d e la y e d  p la n t in g  in  
1971. T h is  was e s p e c i a l l y  th*» ca se  d u r in g  th e  m iss io n  p e r io d  when 
i n t e r - i s l a n d  s a i l i n g  was p u rsu e d  on a  l a r g e r  s c a le  th a n  i t  i s  to d a y . In  
th e  m is s io n  p e r io d ,  men s a i l e d  o f f  f o r  one o r  two months le a v in g  t h e i r  
w ives t o  te n d  th e  g a rd e n s . The com m ittee sy stem  o f  th e  p r e s e n t  h a s  
t ig h te n e d  p e o p le 's  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  g a rd e n in g  in  com parison  w ith  th e  
freedom  d u rin g  th e  m is s io n  p e r io d .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  know w h e th e r  t h i s  
t i g h t e r  c o n t ro l  e n s u re s  b e t t e r  e f f i c i e n c y  th a n  e x i s t e d  d u r in g  t h e  m iss io n  
p e r io d .
Men a re  d isc o u ra g e d  from  ta k in g  lo n g  s a i l i n g  t r i p s  to d a y .  Today, 
when a  man w ishes t o  s a i l  t o  a n o th e r  i s l a n d ,  he  f i r s t  t e l l s  th e  com m ittee­
man from  h i s  w ard . The com mitteem an i s  a l s o  in fo rm ed  o f  th e  p la n n e d  tim e  
o f  r e t u r n .  Committeemen do n o t  g iv e  o r d e r s .  They a r e  w e l l - r e s p e c te d ,  
how ever, and t h e i r  word i s  h o n o red . I t  i s  t h e i r  $6b t o  t a k e  c a r e  o f  th e  
i s l a n d 's  b u s in e s s . A c t i v i t i e s  such  as  house  m a in ten an ce  and  g a rd e n in g  
a re  en co u rag ed . P e o p le  a r e  t o l d  t o  b e  c o n s c ie n t io u s  ab o u t t h e i r  coconu t
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p l a n t a t i o n s . They a r e  en co u rag ed  t o  su p p o r t t h e  c o o p e ra t iv e  s o c ie ty  "by 
s e l l i n g  t h e i r  c o c o n u ts  t o  i t .  P a n a e a t i  to d a y  i s  more i n s u l a r  th a n  i t  
was i n  th e  m is s io n  p e r io d .
P a n a e a t i 's  i n t e r - i s l a n d  c o n ta c t  h as  c o n t r a c te d  s in c e  t h e  m iss io n  
p e r io d ,  as  s c h e d u lin g  and d u t i e s  a t  home have red u ce d  th e  tim e  t h a t  
p e o p le  spend  away from  home. T h is  p a t t e r n  h as  e x i s t e d  s in c e  th e  m id d le  
1 9 5 0 's ,  when t h e  l o c a l  governm ent sy stem  became t h e  dom inant in f lu e n c e  
in  th e  a r e a .  P a n a e a t i  p e o p le  a r e  c o n sc io u s  o f  t h i s  t r a n s i t i o n .  Some 
o ld e r  p e o p le  co m p la in  ab o u t th e  new o r i e n t a t i o n .  They say  l i f e  i s  n o t 
q u i t e  as  a c t iv e  a s  i t  was in  th e  m is s io n  p e r io d .  But i t  i s  to o  soon to  
a s s e s s  th e  o v e r a l l  e f f e c t  o f  t h e  con tem porary  s i t u a t i o n .  Some rem a rk s , 
how ever, can  b e  made a t  t h i s  t im e .
P o t t e r y  m aking h a s  d e c l in e d  on P a n a e a t i .  V ery few P a n a e a t i  young 
women a r e  m aking p o ts  to d a y .  B rooker I s la n d  o f f e r s  a n o th e r  good exam ple 
f o r  co m p ariso n . On B ro o k e r , a lm o s t e v e ry  woman (an d  g i r l )  makes p o t t e r y .  
B ro o k er I s l a n d e r s ,  a s  n o te d  e a r l i e r ,  a r e  more a c t iv e  t r a d e r s  th a n  P anae­
a t i  p e o p le .  In  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  B rooker h as  a  s h o r t e r  p o t t e r y  
t r a d i t i o n  th a n  P a n a e a t i ,  i t  h a s  a lm o s t co m p le te ly  ta k e n  o v e r  P a n a e a t i 's  
p o s i t i o n  as  p o t t e r y  e x p o r te r .  The r e s t r i c t i o n s  t h a t  h av e  a f f e c t e d  
P a n a e a t i  s a i l i n g  h av e  n o t  a f f e c t e d  B ro o k e r. B ro o k er p e o p le  t r a d e  o u t 
o f  more s e v e re  n e e d  th a n  P a n a e a t i  s a i l o r s . They r e q u i r e  o th e r  i s l a n d s ' 
fo o d . And th e y  n eed  t o  s u s t a in  an a c t iv e  p o t t e r y  in d u s t r y  t o  o f f e r  th e  
r i c h e r  i s l a n d e r s  so m eth in g  in  r e t u r n .
A p o in t  i n  B ro o k e r 's  f a v o r  i s  t h a t  i t s  c la y  i s  s u p e r io r  t o  th e  
P a n a e a t i  c la y .  P a n a e a t i  women a g re e  t h a t  t h i s  i s  s o .  B ro o k er p o ts  l a s t  
lo n g e r  th a n  P a n a e a t i  p o t s . In  f a c t , B ro o k er p e o p le  t r a d e  some p o ts  t o
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P a n a e a t i  p e o p le ,  in  r e tu r n  f o r  w hich th e y  r e c e iv e  food  and  b e t e l .  
P a n a e a ti* s  b e t t e r  e c o lo g ic a l  endowment and i t s  com pliance w ith  th e  new 
l o c a l  governm ent o r i e n t a t i o n  h as  d e c re a s e d  t h e i r  h o s p i t a l i t y  t r a d i n g .
B ut P a n a e a ti* s  p o ts  w ere alw ays " h o s p i t a l i t y  i t e m s ."  P a n a e a t i  p o ts  w ere 
alw ays g iv en  f o r  b e t e l n u t ,  fo o d , and  s a g o ,  as  f o re ru n n e r s  t o  more s e r i ­
ous t r a n s a c t i o n s .
These s e r io u s  t r a n s a c t io n s  in v o lv e d  p i g s ,  w e a lth  i t e m s ,  c a s h , and  
f o o d s tu f f s  in  exchange f o r  P a n a e a ti  c a n o e s . Canoes a re  th e  m ost v a lu a b le  
c o n v e r t ib le  s to r e  o f  w e a lth  t h a t  e x i s t s  in  th e  e n t i r e  r e g io n .  P a n a e a t i 's  
m onopoly on canoe m aking s e c u re d  them  an e x tre m e ly  s o l id  and l a s t i n g  
t r a d i n g  p o s i t i o n .  P a n a e a t i  p eo p le  w ant t o  c o n v e r t th e s e  w e a lth  item s  
i n t o  " p o l i t i c a l "  m em oria l h o s t in g  o c c a s io n s  back  on P a n a e a t i .  The 
demand f o r  P a n a e a ti  canoes i s  s t i l l  a c t i v e  d e s p i t e  th e  d e c l in e  in  t h e i r  
p o t t e r y  e x p o r ts .  P a n a e a ti  men a re  s t i l l  en g ag in g  in  canoe t r a n s a c t io n s  
to d a y .
I t  would b e  d i f f i c u l t  t o  a rg u e  t h a t  con tem porary  l o c a l  governm ent 
s c h e d u lin g  has re d u c e d  P a n a e a ti  p e o p l e 's  chances f o r  p o l i t i c a l  and 
econom ic ach iev em en t. P eo p le  to d a y  a re  a c t i v e l y  m aking canoes and p r e ­
s e n t in g  them  j u s t  as  th e y  d id  in  th e  p a s t .  T h is  p ro c e s s  i s  f u l l y  de­
t a i l e d  in  a  l a t e r  s e c t i o n .  P eo p le  a r e  s t i l l  o b ta in in g  t h e  needed  
v a lu a b le s  and p ig s  t h a t  f u e l  t h e i r  m em oria l o c c a s io n s . M oreover, th e y
a r e  s t i l l  r e c e iv in g  t r a d i t i o n a l  rew ards f o r  t h e i r  h o s t in g  a c t i v i t i e s .
\
T here h as  n o t b e e n  a  r a d i c a l  change in  P a n a e a t i 's  s ta n d a rd s  s in c e  th e  
b e g in n in g  o f  th e  m is s io n  p e r io d .  H owever, to d a y ,  p e o p le  a re  fo rc e d  t o  
make th e  most o u t  o f  each  s a i l i n g  t r i p .
S a i l in g  t r i p s  o f  to d a y  a re  c a r e f u l l y  p la n n e d . P e o p le  le a v e  w ith
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m ore s p e c i f i c  id e a s  ab o u t w hat th e y  w ant t o  a c h ie v e .  P a n a e a t i  p o ts  a re  
made f o r  s p e c i f i c  r e a s o n s .  P a n a e a t i  s a i l o r s  u s u a l l y  t r y  t o  com plete  
t h e i r  v i s i t  t o  o th e r  i s l a n d s  and r e t u r n  t o  P a n a e a t i  in  a  w eek , b u t  t h i s  
i s  o f te n  im p o s s ib le  b e c a u se  o f  b a d  w e a th e r  and b ad  t r a d i n g  lu c k .  Then 
a g a in ,  p o ts  a r e  n o t  alw ays re a d y  when p e o p le  w ould l i k e  t o  l e a v e .  On 
B ro o k e r , t h e r e  i s  a  s tre a m  o f  p o ts  b e in g  m ade, lo a d e d ,  and ta k e n  to  
o th e r  i s l a n d s  a l l  t h e  t im e .  On P a n a e a t i ,  i t  ta k e s  a  l i t t l e  lo n g e r  t o  
f in d  th e  p o t s .
P a n a e a t i  p e o p le 's  f i s h i n g  a c t i v i t i e s  h av e  s u f f e r e d  from  th e  t i g h t e r  
s c h e d u lin g  sy s te m . The Duboyne Lagoon i s  r i c h l y  p o p u la te d  w ith  f i s h .  
B e s id e s  th e  la g o o n , t h e r e  i s  s u c c e s s f u l  f i s h in g  o u ts id e  th e  r e e f s .  To­
d a y , p e o p le  f i s h  o n ly  on S a tu rd a y s .  T here a r e  t im e s  when th e y  do ta k e  
ad v an tag e  o f  e a r l y  m orning m u l le t  r u n s ,  how ever. And t h e r e  i s  o c c a s io n ­
a l l y  a  f r e e  a f te rn o o n  o f  w hich t h e  men ta k e  ad v an tag e  t o  f i s h .  P eo p le  
som etim es f i s h  a t  n i g h t .  But th e  av e ra g e  h o u se h o ld  e a t s  f i s h  l e s s  th a n  
tw o tim e s  a  week d u r in g  m ost o f  t h e  y e a r .  S a tu rd a y  f i s h i n g  i s  p r im a r i ly  
en co u ra g ed  f o r  fo o d  f o r  th e  S a b b a th . Som etim es p e o p le  have  b ad  lu c k  on 
S a tu rd a y s  and do n o t  b r in g  a n y th in g  home.
T here w ere  t h r e e  l a r g e  f i s h i n g  n e t s  on P a n a e a t i  d u r in g  my s ta y .
They w ere a l l  owned by  o ld  men who l i v e d  in  th e  w e s te rn  d iv i s i o n  o f  th e  
i s l a n d  (B a h u n a p a i) .  Only one young man was a c t i v e l y  le a r n in g  t h e  te c h ­
n iq u e  o f  m aking a  n e t . U n less  p e o p le  b e g in  t o  buy n y lo n  f i s h i n g  n e t s , 
communal la g o o n  f i s h i n g  h as  a  p o o r  f u tu r e  on P a n a e a t i .  T here  i s  some 
p r e s t i g e  i n  owning a  n e t .  I t  i s  p o s s ib le  t h a t  t h i s  c o u ld  b e  an in c e n t iv e  
t o  e n co u ra g e  someone t o  work f o r  th e  money and p u rc h a s e  a  n e t .  P eo p le  
lo v e  t o  f i s h .  They c ra v e  f i s h  and p r e f e r  i t  t o  p o rk .  However, i t  i s
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im p o s s ib le  t o  p r e d ic t  w h e th e r  p e o p le  w ould f i s h  more i f  th e y  had  th e  
c h a n c e . I t  seems u n f o r tu n a te  t h a t  th e y  do n o t e a t  more f i s h .
In  summary: The seco n d  h a l f  o f  th e  Time o f  L ig h t —  The C o u n c il
P e r io d  i s  c h a r a c te r i z e d  by  a  t i g h t e r  c o n t r o l  o v e r p e o p l e 's  a c t i v i t i e s .  
S c h e d u lin g  and  management hav e  p ro b a b ly  im proved p e o p l e 's  g a rd e n in g , 
a l th o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  say  t h i s  w ith  any c e r t a i n t y .  But P a n a e a t i  
p e o p le 's  c a p a c i ty  t o  dead, w ith  u n e x p e c te d  d i s a s t e r s  from  w ild  p i g s ,  
r a i n s ,  and  p r o c r a s t i n a t i n g  h as  d e f i n i t e l y  im proved. H e a lth  c a re  and 
e d u c a tio n  a re  a l s o  b e n e f i t s  from  th e  governm ent p e r io d .  P eo p le  s a i l  away 
from  P a n a e a t i  f o r  s h o r t e r  p e r io d s  o f  tim e  th a n  in  th e  m iss io n  p e r io d .
They p la n  t h e i r  t r a d in g  v e n tu re s  m ore c a r e f u l l y .  T h is  s t r a t e g y  seems 
t o  b e  a s  l u c r a t i v e  in  p i g s ,  v a l u a b le s ,  and cash  a s  th e  lo n g e r  t r i p s  o f  
th e  m is s io n  p e r io d .  P a n a e a t i 's  h o s p i t a l i t y  t r a d in g  in  p o ts  h as  d e c l in e d ,  
b u t  t h i s  h a s  n o t  a f f e c t e d  th e  canoe t r a n s a c t i o n s .  T here i s  s t i l l  a  good 
demand f o r  P a n a e a t i  c a n o e s . F i n a l l y ,  s c h e d u lin g  had  h a d , in  my o p in io n ,  
a  r e s t r i c t i n g  e f f e c t  on p e o p l e 's  f i s h i n g .
W hile some p e o p le  c o m p la in , m ost p e o p le  to d a y  p r e f e r  th e  a d v a n ta g e s  
from  th e  l o c a l  governm ent p a t t e r n .  They f e e l  t h e r e  h a s  b een  a  c o n t in u i ty  
t o  t h e i r  h i s t o r y  s in c e  t h e  b e g in n in g  o f  th e  m iss io n  p e r io d .  T r a d i t i o n a l  
v a lu e s  and th e  t r a d i t i o n a l  c r i t e r i a  f o r  s e l f - f u l f i l l m e n t  a r e  s t i l l  
a p p r o p r ia te  t o  P a n a e a ti  l i f e  to d a y  a s  n o te d  in  C h ap te r I .
T h is  s e c t io n  c o n c lu d e s  o u r lo n g  h i s t o r y  o f  P a n a e a t i 's  r e l a t i o n s  in  
th e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o . We a r e  now a b le  t o  exam ine con tem porary  
s o c i a l  a c t i v i t i e s  on P a n a e a t i .  The n e x t th r e e  c h a p te r s  a r e  e th n o g ra p h ic  
d e s c r ip t io n s  o f  P a n a e a t i  m a r r ia g e .  We b e g in  w ith  a  d is c u s s io n  o f  c o u r t ­
s h ip .
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Chapter III
C o u rtsh ip  and th e  B eg in n in g s  o f  M arried  L ife
The h o u seh o ld  and  i t s  r e s id e n t  a d u l t  m a rr ie d  co u p le  h as  b een  de­
s c r ib e d  as  th e  econom ic fo u n d a tio n  o f  P a n a e a ti  s o c i a l  l i f e .  The p ace  o f  
s o c i a l  a c t i v i t i e s  i s  s e t  by  in - la w  o b l i g a t i o n s .  P a re n ts  w ant t h e i r  
c h i ld r e n  t o  m arry  an  in d u s t r io u s  p e rs o n  w ho, i d e a l l y ,  a l s o  h a s  i n d u s t r i ­
ous p a r e n t s .  In  t h i s  i d e a l  s i t u a t i o n  a  s p o u s e 's  fa m ily  s u p p o r ts  t h e i r  
in - l a w s ' h o s t in g  a c t i v i t i e s .  I f  b o th  f a m i l i e s  ( i . e . ,  each  sp o u se  and 
h i s  o r  h e r  p a r e n ts )  c o o p e ra te  and s u p p o r t  each  o th e r  b o th  f a m i l i e s  
p r o f i t .  Under th e s e  c o n d i t io n s  t h e r e  i s  g r e a t  co n ce rn  w ith  m aking good 
m a r r ia g e s .
P a re n ts  w orry  t h a t  t h e i r  c h i ld r e n  w i l l  m arry  an  in d iv id u a l  w ith  
weak c h a r a c te r .  On P a n a e a t i ,  t h i s  am ounts t o  b e in g  "im m ature" ( s i g a s i g a ) 
and  " la z y "  (p v e a ta ) . I n  t h i s  c h a p te r ,  I  exam ine c o u r ts h ip  and th e  e a r ly  
s te p s  o f  m a rr ia g e . The c e n t r a l  them e in  th e  P a n a e a ti  c o n c e p tio n  o f  mar­
r i a g e  i s  t h a t  c o u r ts h ip  and e a r ly  m a rr ia g e  p ro v id e  a  t e s t i n g  a tm o sp h ere . 
Young p e o p le  a re  g iv e n  o p p o r tu n i t i e s  t o  show th e m se lv e s  in  th e  f i r s t  y e a r  
o r  so  o f  t h e i r  m a rr ie d  l i f e .  S e p a ra t io n s  a re  v e ry  common in  th e  e a r l y  
s ta g e s  o f  a  m a rr ia g e . I t  i s  r e l a t i v e l y  e a sy  t o  e n t e r  i n t o  a  m a rr ia g e  
and  t o  e x i t  from  a  m a rr ia g e  on P a n a e a t i .  P eo p le  w ant th e  r i g h t  k in d  o f  
sp o u se . And th e y  a r e  a llo w ed  m is ta k e s .
Young p e o p le  e n t e r  c a s u a l  s e x u a l  a f f a i r s  as  soon as th e y  re a c h  
"p u b e r ty "  (w a li  b w a ta ) . F r ie n d s h ip s  b e tw een  boys and g i r l s  a re  alw ays 
k e p t s e c r e t .  These f r i e n d s h ip s  ( h e l ih e l ia m )  a re  im p o r ta n t .  But th e y
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a r e  k e p t o u t o f  th e  " g o s s ip "  n e tv o rk  ( lo b a b a ) . U n t i l  a  hoy and  a  g i r l  
d e m o n s tra te  t o  t h e i r  p a r e n ts  t h a t  th e y  sore r e s p o n s ib le  enough t o  e n t e r  
m a rr ie d  l i f e ,  P a n a e a ti  p e o p le  s a y ,  'we p l a y 1 (h a  g a la v e n u ) .
Young men and women who a r e  n o t  c la n  m a tes  sh o u ld  n o t b e  se e n  
sp e a k in g  t o  e ac h  o th e r .  A l l  s e x u a l  c o n ta c t  i s  p r o h ib i te d  be tw een  c la n  
m a te s . C lan  m a tes  o f  t h e  same s e x  a r e  c a l l e d  t a l i a u . C lan m ates o f  
o p p o s i te  sex  a r e  c a l l e d  nubam iau . C lan m ates a r e  c lo s e  r e l a t i v e s  and 
th e y  a l s o  a r e  c lo s e  f r i e n d s .  They h e lp  each  o t h e r 's  ro m a n tic  p u r s u i t s  
by  a c t in g  as  g o -b e tw een s o r  m e s s e n g e rs . P eo p le  h o ld  t h e i r  c la n  a f f i l i a ­
t i o n  w h erev e r th e y  may t r a v e l  in  th e  M ilne Bay D i s t r i c t .  They in q u i r e  
a b o u t th e  l o c a l  name f o r  t h e i r  c l a n ’s b i r d  to te m . They s t i l l  f e e l  a  
c lo s e n e s s  in  s p i t e  o f  th e  l o c a l  d i f f e r e n c e s  among i s l a n d  n e ig h b o rs .
The b e s t  m essen g ers  a re  n o t  c la n  m a te s , how ever. They a r e  c r o s s ­
c o u s in s  who a r e  from  th e  same c la n  and a re  th e  same sex  as th e  p e rs o n  
r e c e iv in g  th e  m essag e . These p e o p le  c a r r y  m essages p ro p o s in g  s e x u a l  
m e e tin g s  b e tw een  l o v e r s . I t  i s  r a r e  t h a t  a  p e rs o n  can  f in d  th e  tim e  
t o  g iv e  h i s  own m essage t o  h i s  l o v e r ,  b u t  som etim es a  p a s s in g  w ord can 
b e  exchanged  betw een  young men and women. The fo llo w in g  in te rc h a n g e  
was g iv e n  t o  me as an exam ple o f  how young p e o p le  can  make t h e i r  own 
a rra n g e m e n ts . H e re , tw o p e o p le  p a s s  on th e  p a th :
b o y : Where a re  you  coming from ? g a  unem?
g i r l : Huh? e?
b o y : Where a re  you  com ing from ? g a  unem?
g i r l :  What i s  i t  t o  you? h auna  nu  warn?
b o y : N o th in g , I  j u s t  a s k e d . n ig e a ,  iy a  n e l  i a .
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g i r l :  Where a re  you  coining from
y o u r s e lf ?
g a  unem ova?
b o y : I 'm  coming from  th e  v e s t . i y a  nem n a t i .
g i r l : Goodbye. e e o .
The en d in g  "goodbye" ( e e o ) i s  c r i t i c a l  t o  a  young man. I f  a  young 
woman ends th e  c o n v e rs a t io n  w ith  an upward sw ing t o  h e r  goodbye, a  young 
man h a s  been  g iv en  a  p o s i t i v e  s ig n .  However, i f  she  sa y s  t h e  f i n a l  
goodbye w ith  a  downward sw in g , and c u ts  o f f  t h e  f i n a l  'o '  s h a r p ly ,  he 
h as  b een  tu r n e d  down.
One way t o  b e t t e r  a  young m an 's  chances f o r  su c c e s s  i s  t o  sen d  " lo v e  
g i f t s "  (buw a) . These a r e  t r a d i t i o n a l  on P a n a e a t i .  They a r e  g iv e n  by 
b o th  men and women. S e r io u s  lo v e  g i f t s  have alw ays been  in  t h e  form  o f 
a  r e d  sp o n d y lu s  s h e l l  n e c k la c e  worn t i g h t l y  around  th e  n e c k . T hese a re  
c a l l e d  samakupa ( c f .  M alin o w sk i, 1 9 2 2 : 8 l ) .  B e s id e s  th e  n e c k la c e s ,  p eo p le  
g iv e  b e t e l n u t ,  to b a c c o , canned  fo o d s ,  c a l i c o ,  and cash  t o  t h e i r  l o v e r s .
I t  i s  much m ore common f o r  men t o  g iv e  women g i f t s  th a n  th e  o p p o s ite  
s i t u a t i o n .  M essengers c a r r y  th e s e  g i f t s  and r e tu r n  w ith  a  r e p l y .  But 
one can  n e v e r  b e  s u r e .  G i r l s  lo v e  t o  " t r i c k "  (k akauw i) t h e i r  boy  f r i e n d s .  
They o f te n  a c c e p t th e  g i f t s  and n e v e r  show up f o r  a  re n d e z v o u s . A d u lts  
com plained  t h a t  most o f  t h e  young p e o p le 's  c a sh  e a rn e d  from  p la n t a t i o n  
work was s p e n t f o r  lo v e  g i f t s  in s t e a d  o f  fa m ily  n e e d s .
Lovem aking i s  p r o h ib i t e d  i n  th e  g a rd en  a re a s  (eowa) on P a n a e a t i , 
b u t  o th e r  p a r t s  o f  th e  b u sh  a re  open t o  c l a n d e s t in e  m e e tin g s  i n  th e  day 
and t h e  n i g h t .  P rudence i s  th e  c r i t i c a l  s a fe g u a rd  a g a in s t  b e in g  exposed  
t o  g o s s ip .  T h is  i s  t r u e  f o r  c o u r ts h ip  and a l s o  f o r  a d u lte ry *
I n  th e  e v e n in g s , young men w alk  up and down th e  p a t h ,  w hich  s t r e t c h e s
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from  one end  o f  th e  i s l a n d  t o  th e  o th e r .  They strum  g u i t a r s  and s in g  in  
sm a ll  g ro u p s . S ou th  P a c i f i c  c o u n try  s t y l e  m usic  i s  v e ry  p o p u la r  in  
M ilne Bay. T h is  "w alk ing  a b o u t"  (naw anava) i s  a lm o st a lw ays a s s o c ia te d  
w ith  c l a n d e s t in e  s e x u a l  v i s i t s .  Young men s im p ly  w a it  f o r  ev e ry o n e  t o  
go t o  s l e e p .  And th e n  th e  c o a s t  i s  c l e a r .  T h is  p u b l ic  w a lk in g  i s  o n ly  
f o r  young men and l i t t l e  c h i ld r e n ,  how ever. G ir l s  and unaccom panied  
a d u l t  women a r e  n o t  a llo w e d  t o  w alk  f r e e l y  a f t e r  d a rk . In  f a c t ,  t o  
a v o id  g o s s ip ,  women s h o u ld  a lw ays b e  accom panied by  a n o th e r  o ld e r  o r  
v e ry  young p e r s o n .
A l l  p o s t-p u b e s c e n t  g i r l s  s le e p  in  a  s e p a r a te  p a r t  o f  t h e i r  h o u s e s . 
H e re , i d e a l l y ,  i s  t h e  o n ly  p la c e  w here th e y  sh o u ld  e n t e r t a i n  men. W hile 
g i r l s  a re  n o t  s c o ld e d  f o r  e n t e r t a i n i n g  v i s i t o r s ,  r e p u ta t io n  can  b e  
r u in e d  i f  t h i s  i s  done to o  o f t e n .  A g i r l  who h as  num erous lo v e r s  b u i ld s  
a  b ad  r e p u ta t i o n  a s  a  f u tu r e  w if e .  For t h i s  r e a s o n ,  a l l  m e e tin g s  a re  
s e c r e t .
Most m e e tin g s  a re  p la n n e d  ahead  o f  t im e ,  a s  n o te d  e a r l i e r .  Some­
tim e s  even  s m a ll  c h i ld r e n  s e rv e  a s  m e sse n g e rs , b u t  l i t t l e  c h i ld r e n  can­
n o t  b e  t r u s t e d .  C h ild re n  o v e r  t e n  y e a r s  o ld  a r e  v e ry  r e l i a b l e ,  how ever, 
and  th e y  do a  l o t  o f  th e  l e g  work f o r  t h e i r  e l d e r s  in  a  v a r i e t y  o f  con­
t e x t s .  When a  young man r e c e iv e s  p o s i t i v e  w ord from  a  g i r l ,  he  f in d s  
o u t  e x a c t ly  w here  sh e  s le e p s  i n  h e r  h o u se . L overs  s le e p  to g e th e r  u n t i l  
j u s t  b e f o r e  dawn. Then, young men sc ram b le  home w h ile  i t  i s  s t i l l  d a rk . 
M is ta k e s  a r e  som etim es c o s t l y .  C lo se  c a l l s  a r e  common. A d u lts  e n jo y  
lo o k in g  b ack  on th e s e  e a r l y  a d v e n tu re s .
Young men a l s o  t r y  u n sc h e d u le d  v i s i t s .  They ta p  a t  th e  g i r l ' s  
s e c t i o n  o f  a  h o u se  and w a it  f o r  an answ er. I f  sh e  a c c e p ts ,  sh e  l e t s  him
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i n s id e  i f  th e  c o a s t  i s  c l e a r .  Or sh e  go es  o u ts id e  t o  r e l i e v e  h e r s e l f  
and  m eets  th e  hoy t h e r e .  T hen, b o th  c lim b  in t o  th e  h o u se . The g i r l  
s h ie l d s  t h e  boy w ith  h e r  body so p e o p le  i n  t h e  h o u se  do n o t  see  h im .
She can  s h i e l d  him  w e l l  once th e y  a r e  u n d e r a  s le e p in g  m a t.
"Love m agic" (t o k a b i g a s i ) i s  p e rh a p s  th e  m ost p o p u la r  magic u sed  
on P a n a e a t i  to d a y .  Young p eo p le  w ant t o  l e a r n  a l l  form s o f  m ag ic , b u t  
th e y  do n o t  s h a re  th e  same e a r ly  i n t e r e s t  in  th e  o th e r  ty p e s  o f  m ag ic . 
By th e  tim e  young p e o p le  re a c h  t h e i r  l a t e  t e e n s ,  many a d u l t s  lo s e  con­
f id e n c e  i n  t h e i r  i n t e r e s t  and deny them  th e  o th e r  form s o f  m agic ( i . e . ,  
g a rd e n in g ,  h e a l in g ,  s a i l i n g ,  and r e q u e s t i n g ) .
Love m agic p la y s  a  m a jo r  r o le  in  c o u r ts h ip  to d a y .  I t  i s  a l s o  u se d  
f o r  a d u l t e r y . E veryone h as  a  v a r i e t y  o f  m a g ic a l s p e l l s  t h a t  a id s  them  
in  s e x u a l  a d v e n tu re s .  Love m agic i s  u se d  f o r  two b ro a d  p u rp o s e s : t o
co n v in ce  someone t o  d e s i r e  a n o th e r  p e r s o n ,  and t o  p u n is h  someone f o r  
r e p u ls in g  o r  t r i c k i n g  a  lo v e r .
The c l a s s i c  c o n te x t  f o r  lo v e  m agic on P a n a e a t i  a r e  l a r g e  h o s t in g  
o c c a s io n s .  The c o n fu s io n  and m ix ing  o f  g ro u p s  o f  p e o p le  o f f e r  good 
o p p o r tu n i t i e s  f o r  c o u p le s  t o  d is a p p e a r .  Men and women d r e s s  and prim p 
th e m se lv e s  f o r  th e s e  o c c a s io n s .  T here  i s  a  v a r i e t y  o f  m agic f o r  ad o rn ­
in g  o n e s e l f  w ith  f lo w e rs  and a r m le ts .  These s p e l l s  a r e  a l s o  u sed  f o r  
c a s u a l  b a th in g  and p rim p in g  a t  th e  end  o f  a  day . Boys p la c e  f lo w e rs  in  
t h e i r  h a i r ,  say  th e  a p p r o p r ia te  s p e l l  and go f o r  t h e i r  n ig h t ly  w alks and 
e s c a p a d e s . T h is  i s  f u n ,  and i t  i s  p a r t  o f  th e  e x p e c te d  b e h a v io r  f o r  
a d o le s c e n ts .  Women h av e  t h e i r  o f f e n s iv e  te c h n iq u e s  as  w e l l .
Love m agic a l s o  i s  w id e ly  u sed  b y  b o th  sex es  f o r  s a i l i n g  t r i p s .  
V i s i t o r s  t o  a n o th e r  i s l a n d  " t r y "  o u t t h e i r  m agic on t h e i r  n e ig h b o rs .
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In  th e  p a s t  t h i s  was dangerous b u s in e s s .  Most f i g h t s  grew  o u t o f  th e  
t h e f t  o f  a n o th e r  p e r s o n 's  sp o u se . Today, t h e r e  i s  s t i l l  c a u t io n  in  
i n t e r - i s l a n d  lo v e -m ak in g . Even now, P a n a e a ti  p e o p le  w i l l  n o t  chance 
a d u l te r y  w ith  a  S u d es t woman. The S u d est I s la n d  s o r c e r y  i s  c o n s id e re d  
so  p o w erfu l t h a t  i t  w ould b e  f o o l i s h  t o  r i s k  b e in g  c a u g h t .  P a n a e a ti  
women l e f t  a t  home w h ile  t h e i r  husbands a n d /o r  lo v e r s  s a i l  o f f  a r e  f a i r  
game. However, t h e r e  a re  a l s o  lo v e  s p e l l s  t h a t  b in d  women w ith  such  
t e r r i b l e  h e a r ta c h e s  t h a t  th e y  w i l l  n o t s le e p  w ith  a n o th e r  man w h ile  
t h e i r  p a r tn e r s  a re  away.
The fo llo w in g  s to r y  i s  a  good exam ple o f  lo v e  m agic on P a n a e a t i .
T h is  s to r y  was g iv e n  t o  me by  an o ld  in fo rm a n t named T o g ilo  (n o te d  e a r l i ­
e r ) .  The s t o r y  and th e  s p e l l  h e  u sed  a re  p r e s e n te d  be low :
When I  was a  young m an, I  app roached  t h i s  g i r l  i n  th e
b ush  and ask ed  h e r  i f  sh e  would s le e p  w ith  me. She s a id  no .
W e ll, some days l a t e r ,  I  a sk ed  h e r  a g a in .  She s a id  n o . Ify 
f a t h e r  t o l d  me t o  g e t  re a d y  t o  go o f f  t o  th e  w e s t .  We g o t 
re a d y  f o r  th e  t r i p  and I  w ent o f f  in  th e  m orn ing  f o r  o u r  
b e t e l  n u t  and p e p p e r . I  g o t  t o  th e  canoe b e f o r e  t h e  o th e r s  
and I  d e c id e d  t o  make t h i s  m agic f o r  t h a t  g i r l  f o r  r e j e c t i n g  
me. I  to o k  a  p ie c e  o f  pandanus l e a f ,  f o ld e d  i t  and s a id  th e  
s p e l l .  I  p u t th e  k ap a  on th e  m ast o f  th e  canoe  and f l u t t e r e d  
i t  in  t h e  w ind .
Now, th e  g i r l  was in  th e  bush  w ith  h e r  m o th e r w ork ing  in  
th e  g a rd en  g a th e r in g  fo o d . She s a id  t o  h e r  m o th e r , "Oh M other!
I  have t o  go t o  th e  v i l l a g e . "  The m o th e r a sk e d  why b u t  th e  g i r l
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j u s t  l e f t  th e  g a rd en  f o r  she  c o u ld  n o t  h e lp  h e r s e l f .  On h e r  
way t o  th e  v i l l a g e  s h o r e ,  sh e  met a  c l a n  s i s t e r  o f  m ine and 
a sk e d  a b o u t me. "Oh, he h a s  gone a l r e a d y .  They g o t t h e i r  
b e t e l  n u t  and p e p p e r and s a i l e d  o f f  t h i s  m o rn in g ."  The g i r l  
s a id  t h a t  she  was g o in g  t o  fo l lo w  me. She s a i d ,  "My f a t h e r  
and some p e o p le  a r e  g o in g  t o  go t h e r e .  I  am g o in g  t o  c lim b  
a b o a rd  t h e i r  canoe and  go a lo n g ."  My c la n  s i s t e r  s a id  t o  
h e r ,  " D o n 't go! You a r e  m a r r ie d ! "  M eanw hile , we had  ta k e n  
a  lo n g  t im e  t o  go w e s t b e f o r e  we la n d e d  a t  K olaiw a I s l a n d .  
When I  a r r i v e d ,  th e y  t o l d  me t h a t  t h i s  g i r l  h ad  a l s o  a r r iv e d  
w ith  h e r  f a t h e r 's  p a r t y .  I  s a id  t h a t  I  d i d n ' t  w ant h e r  f o r  
sh e  had  r e j e c t e d  me. I  j u s t  d id  th e  m agic f o r  " rev en g e"  
( l a h e ) .  L a t e r ,  sh e  g ra b b e d  me and we s l e p t  t o g e th e r .
P la c in g  th e  S tre a m e r (k ap a  a n a  t e l i )
W est w ind b low s in  l i g h t  g u s ts
Duau p o i n t ' s  l i g h t  w ind b low s
B e a u t i f u l  g i r l s  f e e l  th e  b re e z e
E e je c te d  g i r l ' s  th o u g h ts  a r e  tu r n e d
To me and changed and changed
H er th o u g h ts
H er h e a r t
I  can change them
She w an ts me
She w an ts no  o th e r
H er h e a r t ' s  th o u g h ts  a re  tu r n e d
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She ey es  me
Our f r i e n d s  and t h e i r  w ives
Our "b ro th e rs  and
The "bad w iv es  o f  r i c h  p e o p le
They a l l  lo o k  around a t  us
The g i r l  c lim b s  up and c r i e s
She c lim b s  down and c r i e s
H er n o se  ru n s
Her t e a r s  a re  l i k e  w a te r
The w inds a r e  c a l l e d  in  th e  open ing  l i n e s .  The f l u t t e r i n g  o f  th e  
f o ld e d  "pandanus s tre a m e r"  (g a t  g a t ) i s  l i k e  th e  g i r l ' s  ach in g  h e a r t .  
L ik e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  w ind on th e  s t r e a m e r ,  a  sp e a k e r  changes h e r  
h e a r t ' s  d i r e c t i o n  w ith  h i s  w ish e s . The g i r l  i s  no lo n g e r  in  c o n t r o l  o f  
h e r  e m o tio n s . Her h e a r t  i s  c a p tu re d  and  she i s  u n d er a  s p e l l ' s  i n f l u ­
e n c e ;  she  can n o t a v o id  i t s  e f f e c t .  T h is  s p e l l  i s  a l s o  u sed  t o  h o ld  a  
g i r l  from  s le e p in g  w ith  someone e l s e  w h ile  th e  sp e a k e r  i s  away. The 
c lo s in g  r e f e r e n c e s  t o  c lim b in g  up and down r e f e r  t o  co co n u t t r e e s .
These t r e e s  l i n e  th e  s h o re  on P a n a e a t i ,  and g i r l s  t r a d i t i o n a l l y  clim b 
them  t o  w atch  p e o p le  s a i l  o f f  from P a n a e a t i  and t o  w atch  f o r  t h e i r  r e ­
t u r n .  H e re , th e  s p e l l  b in d s  a  g i r l  w ith  such b ad  f e e l in g s  t h a t  she  can 
o n ly  c r y .
P a n a e a t i  p e o p le  a r e  ex tre m e ly  e c l e c t i c  abou t a l l  m ag ic . They u se  
m agic from  a l l  o v e r  M ilne B ay, and m agic from  Wari and from  th e  E n g in ee r 
Group i s  e s p e c i a l l y  common on P a n a e a t i .  Young p e o p le  bo rrow  each  o t h e r 's  
lo v e  m agic and w r i te  s p e l l s  down in  s c h o o l n o te b o o k s . In  th e  p a s t ,  a l l
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m a g ic a l s p e l l s  w ere  m em orized. O nly c le v e r  young p e o p le  c o u ld  l e a r n  
t h e  lo n g  m a g ic a l s p e l l s .  T h is  i s  s t i l l  th e  ca se  f o r  m agic in  o th e r  
a s p e c ts  o f  P a n a e a t i  l i f e .  H owever, some s p e l l s  a r e  le a r n e d  to d a y  hy  
f i r s t  w r i t i n g  them  down.
P eo p le  u se  lo v e  m agic a l l  th ro u g h  t h e i r  l i v e s .  A d u lte ry  i s  ram pant 
on P a n a e a t i .  But th e  co nsequences  o f  g e t t i n g  cau g h t can  b e  q u i t e  h ig h .  
F o r m ost a d u l t s , h o w ev er, th e  a d v e n tu re  and th e  fu n  o f  an o c c a s io n a l  
" f a l l  t o  S a ta n "  (h a  so g u ) i s  w o rth  th e  r i s k .  But when young p e o p le  
c a r r y  t h i s  p l a y - l i k e  a t t i t u d e  beyond th e  l a t e  t e e n s ,  th e y  b e g in  t o  lo s e  
p e o p l e 's  r e s p e c t .  Young men who p r e f e r  t o  w alk  and s tru m  t h e i r  g u i t a r s  
r a t h e r  th a n  engage i n  more s e r io u s  a c t i v i t i e s ,  a r e  r e g a rd e d  as  " s i l l y "  
p e o p le  ( s i g a s i g a ) . G ir l s  i n  t h e i r  l a t e  te e n s  who a r e  n o t  m a rr ie d  a l s o  
r i s k  t h e i r  r e p u t a t i o n s .  They a r e  known as  " lo o s e  women" (g an au w al) , 
and  th e y  a r e  no lo n g e r  c o n s id e re d  good m a rr ia g e  p r o s p e c t s .  I f  th e y  a re  
lo o s e  now, i t  i s  l i k e l y  t h a t  th e y  w i l l  c o n tin u e  t h i s  b e h a v io r  when th e y  
a r e  m a irried . L a z in e s s  and a d u l t e r y  a r e  th e  m ost common re a so n s  f o r  
b re a k in g  up m a r r ia g e s .  A d u lte ry  i s  an  e x te n s io n  o f  s i l l y  b e h a v io r .  I t  
i s  " f o o l i s h "  b e h a v io r  (n e g a n e g a ) . P rudence  and d i s c r e t i o n  dom iliate 
a l l  e x t r a m a r i t a l  a f f a i r s .  I d e a l l y ,  t h e r e  i s  no a d u l te r y  on P a n a e a t i .
T h u s, c o u r t s h i p 's  freedom  e v e n tu a l ly  le a d s  t o  m ore im p o r ta n t con­
s i d e r a t i o n s .  Young p e o p le  s h o u ld  f i n d  a  m a rr ia g e  p a r t n e r .  I d e a l l y ,  a l l  
o f  t h i s  f r e e  p la y  i s  r e l a t e d  t o  f in d in g  someone t o  l i v e  w ith  f o r  l i f e .  
P a re n ts  a r e  co n c e rn e d  t h a t  t h e i r  c h i ld r e n  f in d  sp o u se s  who a re  i n d u s t r i ­
o u s . I n d u s t r y  o r  en e rg y  i s  " s t r e n g th "  (g a s i s i ) on P a n a e a t i .  L a z in e ss  
i s  a b h o rre d . A l a z y  sp o u se  p u l l s  h i s  (o r  h e r )  p a r t n e r 's  p a r e n t s '  h o s t ­
in g  a c t i v i t i e s  b a c k . Both s p o u s e s ' f a m i l i e s  s u f f e r  fi-om t h i s  k in d  o f
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s i t u a t i o n .  The p ro b le m , t h e n ,  i s  how can one Judge  a  young m an 's  o r  a  
young woman's c a p a c i ty  t o  b e  a  r e s p o n s ib le  a d u l t?  T here a re  " s ig n s "  
( e t u t u h i ) t h a t  g iv e  in d i c a t io n s  o f  a  p e r s o n 's  a b i l i t y .  B ut one can 
n e v e r  b e  s u r e .
As n o te d  e a r l i e r ,  i t  i s  e a s y  t o  e n t e r  i n t o  and  t o  e x i t  from a  m ar­
r i a g e .  From o u ts id e  P a n a e a t i ,  m a rr ia g e  lo o k s v e ry  f l u i d .  A h ig h  p e r ­
c e n ta g e  o f  m a rr ia g e s  a re  b ro k en  o f f  i n  th e  f i r s t  y e a r .  A f te r  two y e a r s ,  
t h e  chances t h a t  th e  co u p le  w i l l  rem ain  to g e th e r  a r e  much h ig h e r .  Mar­
r i a g e  in  i t s  i n f a n t  s ta g e s  i s  a  t r i a l  f o r  th e  young c o u p le . The ju d g e s  
hav e  alw ays b een  th e  sp o u ses  1 p a r e n t s . But how do es  one g e t  "m arrie d "  
( a l o lo n )Y
When a  young man re a c h e s  h i s  l a t e  t e e n s ,  h e  i s  q u iz z e d  by h i s  
m o th e r and f a t h e r .  They w ant t o  know w hat g i r l s  h e  c o n s id e r s  c a n d id a te s  
f o r  m a rr ia g e . A young m an 's  p a r e n ts  w ant t o  f i n d  a  woman who h as  a  good 
r e p u ta t io n  f o r  s e x u a l  d i s c r e t i o n  and " m a tu r ity "  (h e n a p u ) . A young m an 's  
m o th er p la y s  th e  dom inant r o l e  h e r e .  She knows t h e  women o f  P a n a e a ti  
w e l l .  She knows w hich women a r e  good g a rd e n e rs  and  w hich  women a re  la z y .  
A d u lt women a r e  a l s o  w e ll  tu n e d  t o  th e  g o s s ip  n e tw o rk . They know th e s e  
th in g s  b e t t e r  th a n  th e  men.
The f i r s t  fo rm a l s te p  i s  ta k e n  when a  young m a n 's  p a r e n ts  approach  
a  young woman's p a r e n t s .  They d is c u s s  th e  p o s s i b i l i t y  o f  a  m a rr ia g e  
betw een  t h e i r  c h i ld r e n .  T h is  "m ee tin g "  i s  c a l l e d  kow akow alulu . I f  i t  
i s  s u c c e s s f u l ,  th e  young man b e g in s  t o  spend h i s  n ig h t s  i n  th e  young 
woman's p a r e n t s '  h o u se . He e n t e r s  th e  house in  t h e  e v e n in g  and le a v e s  
e a r l y  in  th e  m orn ing  t o  r e tu r n  t o  h i s  own house f o r  t h e  d a y 's  w ork.
The u n io n  i s  e x tre m e ly  te n d e r  a t  t h i s  t im e .  T h is  p e r io d  does n o t u s u a l ly
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l a s t  lo n g e r  th a n  th r e e  m on ths.
D uring  t h i s  p e r io d ,  a  young m an 's  fa m ily  t r i e s  t o  o b ta in  an  e s p e ­
c i a l l y  f i n e  b a g i  n e c k la c e . One n i g h t ,  a  young man ta k e s  t h i s  n e c k la c e  
w ith  him  when he  goes t o  h i s  f u t u r e  in - l a w s ' h o u se . He a l s o  ta k e s  
b e t e l  i n g r e d i e n t s .  A young man i d e a l l y  p la c e s  th e  b a g i in  th e  w om an's 
rou n d  R o ss e l I s l a n d  " b a s k e t” ( t i l t i l ) . T h is  p r e s e n ta t io n  i s  t h e  "suprem e 
lo v e  g i f t "  (h ehebuw a). The young woman im m ed ia te ly  t e l l s  h e r  f a t h e r  
w hat h a s  happened . The young man i s  th e n  t o l d  t o  s ta y  in  th e  ho u se  
u n t i l  a f t e r  dawn. T h is  i s  c a l l e d  " s le e p in g  l a t e "  (kenu n a t i ) .
At dawn, th e  young w om an's f a t h e r  y e l l s  o u t t o  th e  w aking h am le t 
p e o p le .  He s h o u ts  t h a t  t h i s  young man and t h i s  young woman a r e  now 
m a rr ie d .  The co u p le  i s  m a r r ie d ,  and  i t  i s  now p u b l i c  in fo rm a tio n .  The 
young h usband  spends t h a t  day w o rk in g  f o r  h i s  in - la w s .  He b e g in s  a  lo n g  
ta x in g  p e r io d  o f  t e s t i n g  by h i s  in - la w s .  I t  i s  v e ry  common f o r  t h e  
h u s b a n d 's  f a t h e r  t o  jo i n  him i n  t h e  f i r s t  d a y 's  w ork . H is young w ife  
g oes o f f  t o  v o lu n te e r  h e r  s e r v ic e s  t o  h e r  h u sb a n d 's  fa m ily  a l s o  b e g in ­
n in g  h e r  t e s t i n g .
A young hu sb an d  now o p en ly  s le e p s  a t  h i s  w i f e 's  h o u se . He w a lk s  
b ack  and f o r t h  from  h i s  house  t o  h i s  w i f e 's  hou se  d u r in g  th e  d ay . The 
husband  and  w ife  a re  now more i n t e n s e ly  s c r u t i n iz e d  by  t h e i r  in - l a w s .
They sire u n d e r  p r e s s u r e  d u r in g  t h i s  tim e  t o  show w i l l in g n e s s  t o  w ork , 
c o n s c ie n t io u s n e s s , and com ple te  r e s p e c t  f o r  t h e i r  in - l a w s . In  t h e  p a s t , 
i t  seems t h a t  t h i s  tim e  sp e n t a t  t h e  w i f e 's  was s e v e r a l  m on ths. Today 
a  c o u p le  n o rm a lly  moves t o  th e  h o u se  where t h e  husband  was l i v i n g  b e f o r e  
he  m a r r ie d .  T h is  i s ,  i d e a l l y ,  h i s  f a t h e r 's  r e s id e n c e .
A young hu sb an d  u s u a l ly  b e g in s  t o  b u i ld  h i s  own house  q u i t e  soon
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s i f te r  moving b a c k  w ith  h i s  p a r e n t s .  T h is  i s  t h e  mark o f  an in d u s t r io u s  
hu sb an d . He u s u a l l y  b u i l d s  r i g h t  n e x t  t o  h i s  f a t h e r 's  h o u s e . House 
b u i ld in g  i s  a  d i f f i c u l t  t a s k  in  P a n a e a t i  a lth o u g h  i t  i s  n o t  sis r i g i d l y  
o rd e re d  sis canoe b u i l d i n g .  The o n ly  m a jo r communal h o s t in g  o p e r a t io n  i s  
th e  " ro o f in g ” (k i v i ) .  Most o f  th e  work i s  done by  a  young husband  a lo n e .
D uring th e  i n i t i a l  m onths o f  th e  m a r r ia g e ,  a  young w i f e 's  fa m ily  
make th e  f i r s t  in - la w  p r e s e n ta t i o n .  Women from  th e  w i f e ’s fa m ily  m arch 
to  th e  h u s b a n d 's  p a r e n t s '  house  c a r r y in g  yams and "cooked sag o  and 
o i l "  (m on i) .  The cooked sago  i s  c a r r i e d  b y  t h e  young w ife  who i s  l a s t  
in  l i n e .  T h is  i s  th e  f i r s t  fo rm a l " in - la w  p r e s e n ta t io n "  (m u lim u li) .
The women a re  o f f e r e d  b e t e l n u t ,  p e p p e r ,  and to b a c c o  a t  t h e  h u s b a n d 's  
p a r e n t s ' house w here  th e y  c h a t f o r  a  s h o r t  tim e  o n ly ;  th e n  th e y  r e tu r n  
t o  t h e i r  hom es. The h u s b a n d 's  fa m ily  c a r e f u l l y  m atch w h a te v e r  th e y  r e ­
c e iv e d .  Today th e  t r a d i t i o n a l  ite m s  a r e  su pp lem en ted  by  ca sh  and t r a d e  
s t o r e  goods. T here  s t i l l  m ust b e  an e q u a l  k in d  and q u a l i t y  m a tch .
I t  i s  a l s o  common to d a y  f o r  t h e  i n i t i a l  m u lim u li p r e s e n t a t i o n  t o  b e  
made by  th e  h u s b a n d 's  f a m i ly .  They can  w in a  l i t t l e  p r e s t i g e  by  do in g  
t h i s .  A fa m ily  shows i t s e l f  w e l l  b e  p r e s e n t in g  som eth ing  f i r s t .  T h is 
cau ses  th e  o th e r  fa m ily  t o  h u r ry  a  b i t .  They m ust go o u t  and  " re q u e s t"  
( awanun) th e  goods n e c e s s a ry  t o  m atch  w h a tev e r th e y  r e c e iv e d .  A young 
husband  g e ts  h e lp  from  h i s  f a m i ly ,  from  h i s  o th e r  in - l a w s ,  and from  h is  
f r i e n d s .  Young p e o p le  n e e d  e s t a b l i s h e d  p e o p l e 's  h e lp .  I t  i s  r a r e  f o r  
a  young man t o  h av e  c r e d i t  from  p a s t  d e a l in g s . W ithout c r e d i t , a s  n o te d  
e a r l i e r ,  b o rro w in g  i s  d i f f i c u l t .
A young c o u p le 's  r e l a t i o n s  w ith  i t s  p e e r s  i s  i n t e r e s t i n g .  A 
s p o u s e 's  o ld  lo v e r s  g iv e  th e  new c o u p le  a  h a rd  t im e .  F or ex am p le , a
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young h usband  i s  o f te n  rem inded  o f  h i s  w i f e ’s  o ld  boy f r ie n d s  by  s u b t l e  
j o s t l i n g  i n  g roup s i t u a t i o n s . I t  i s  common f o r  young men t o  tu g  each  
o th e r  w h ile  th e y  c a r ry  heavy  canoe p la n k s . They engage in  a  l i t t l e  t e s t  
o f  s t r e n g t h .  But men a lm o s t n e v e r  f i g h t .  Women, on th e  o th e r  h a n d , a re  
much m ore e x p lo s iv e  when th e y  a re  j e a lo u s .  In  a l l  th e  a d u l te r y  m a t te r s  
t h a t  I  h e a rd  o f  d u r in g  my s t a y  on P a n a e a t i ,  o n ly  th e  women a c t u a l l y  
fo u g h t .  Male f i g h t in g  i s  a s s o c ia te d  w ith  th e  P e r io d  o f  D arkness — w ith  
k i l l i n g .  T h is  i s  so  r e p u l s iv e  t o  con tem porary  P a n a e a ti  m o ra ls  t h a t  
f i g h t i n g  betw een  men i s  e x tre m e ly  r a r e .  C ontem porary  s t o r i e s  o f  u rb an  
v io le n c e  a t  Sam urai and P o r t  M oresby f r ig h t e n  P a n a e a ti  p e o p le .
When a  young c o u p le 's  new house i s  f i n i s h e d ,  a  young w i f e 's  f a m ily ,  
f r i e n d s i  and  in - la w s  c o n t r ib u te  d o m estic  i te m s .  They b r in g  cook ing  
p o t s ,  m a ts ,  u t e n s i l s ,  p l a t e s ,  and cu p s . Women from  a  h u s b a n d 's  f a m ily  
j o i n  th e  women o f  h i s  w i f e 's  f a m ily  in  th e  new house  f o r  an in fo rm a l 
g e t - t o g e t h e r .
A cco rd in g  t o  th e  in fo rm a n ts ,  a  young c o u p le  f e a r s  t h e i r  r e s p e c t iv e  
f a t h e r s - i n - l a w  m o st. Young m a rr ie d  co u p les  sh o u ld  n o t e a t  in  t h e i r  i n ­
la w s ' p r e s e n c e .  T h is  r u l e  h o ld s  f o r  th e  r e s t  o f  t h e i r  l i v e s .  Food i s  
t h e  fo c u s  f o r  r e l a t i o n s  be tw een  in - la w s .  A b s ta in in g  from e a t in g  p o rk  
anyw here i s  a  young h u s b a n d 's  added b u rd e n . A young h u sb a n d 's  a b s te n ­
t i o n  from  e a t in g  p o rk  i s  c a l l e d  kokowan. Kokowan a l s o  r e f e r s  t o  m en 's  
f a s t i n g  h o n o rin g  a dead  s p o u se , a  f a t h e r ,  and a l s o  a  m o ther. F a s t in g  
i s  a  suprem e g e s tu r e  o f  r e s p e c t  on P a n a e a t i .  The im portance  o f  fe e d in g  
and  fo o d  i n  g e n e ra l  t o  P a n a e a t i  p e o p le  was p o in te d  o u t e a r l i e r .  I t  i s  
n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  v o lu n ta r y  f a s t i n g  i s  an e x p re s s io n  o f  " r e s p e c t"  
( aw ataw an) and " h u m il i ty "  (p u lu w a u i) .  Com plete a b s te n t io n  from  e a t in g
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p o rk  i s  a  man’ s s p e c i a l  g e s tu r e .
A young husb an d  sh o u ld  " p u rc h a se  h i s  sham e" (p u luw au i ip a m o ra ) and 
r e g a in  th e  r i g h t  t o  e a t  p o rk . He p r e s e n t s  h i s  f a t h e r - i n - l a w  w ith  a  f i n e  
g r e e n - s to n e  " a x e b la d e "  (g ia m ) in  a  s p e c i a l  cerem ony. W hile  t h e  c e re ­
m o n ia l a c t  does n o t  l i f t  th e  r e s t r i c t i o n  on e a t in g  w ith  h i s  in - la w s  
from  th e  young m an, t h e  te n s io n  betw een  them  i s  now somewhat r e la x e d  
a f t e r  he has  b ro k en  h i s  p o rk  f a s t .  A young m an’s w ife  a c t s  a s  g o - 
betw een  in  th e s e  c i rc u m s ta n c e s .  She knows th e  a p p r o p r ia te  t im e  t o  e a se  
th e  in - la w  te n s io n s  from  h e r  f e e l i n g s  and from  c o n v e r s a t io n  w ith  h e r  
f a t h e r .  She sa y s  to  h e r  h u sb a n d , "why d o n ’t  you  e a t  w ith  my f a t h e r . "
A husband  ta k e s  t h i s  m essage b a c k  t o  h i s  f a m ily .  They o b ta in  th e  
a x e b la d e  and a  f i n e  p i g .  They k i l l  th e  p ig  and p r e s e n t  i t  cooked  to
t h e i r  in - la w s .  The s o n - in - la w  i s  r e l e a s e d  from  h i s  p o rk  f a s t  w ith  a
s h o r t  r i t u a l .  The young m a n 's  f a t h e r  p r e s e n ts  th e  a x e b la d e  t o  h i s  s o n 's  
f a th e r - in - l a w .  And t h e  f a t h e r - i n - l a w  th e n  w ip es  h i s  s o n - in - l a w 's  mouth 
w ith  a  p ie c e  o f  cooked  p o rk . A d e s c r ip t io n  o f  how t h i s  i s  done f o r  
m ourn ing  a d u l t s  i s  fo u n d  i n  a  l a t e r  s e c t io n  d e a l in g  w ith  m em o ria l o cca­
s io n s .  W hile I  d id  n o t  s e e  t h i s  cerem ony f o r  young h u sb a n d s , I  b e l i e v e  
t h e  a c t i v i t i e s  a r e  t h e  same a s  in  th e  m ourning  s i t u a t i o n s .
The s te p s  i n  t h e  P a n a e a t i  m a rr ia g e  p ro c e s s  a re  l i s t e d  b e lo w .
1 . P e r io d  o f  c o u r t s h ip  and freedom
2 . P a r e n t a l  d i r e c t i o n
3 . " In - la w  m e e tin g "  kogakow alu lu
U. Man spends t i g h t s  a t  woman’ s hou se
5 . B e t r o th a l  n ig h t  in v o lv in g
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a . hehebowa p r e s e n ta t io n
b . p u b lic  announcem ent
6 . Man o p en ly  r e s id e s  a t  woman's bouse
7 . Spouses work f o r  t h e i r  in - la w s
8. R e s id e n t ia l  s h i f t  t o  h u s b a n d 's  p a r e n t s '  house
9 . Husband b u i ld s  h i s  h ouse
10. B reak in g  "pork  f a s t "  kokowan
A young man 29 y e a rs  o ld ,  c a l l  him  B , t o l d  me th e  s to r y  o f  h i s  
m a rr ia g e  w hich o c c u rre d  seven  y e a r s  ago . He t o l d  me t h a t  one o f  h i s  
g i r l  f r i e n d s  s e n t  him a  lo v e r  l e t t e r  p ro p o s in g  t h a t  th e y  g e t m a r r ie d .
B s e n t  h e r  a  l e t t e r  b ack  a g re e in g .  Then th e y  b o th  showed t h e i r  l e t t e r s  
t o  t h e i r  p a r e n t s .  T h e ir  p a r e n ts  c o n se n te d  t o  th e  m a rr ia g e . T here  was 
no s e p a r a te  in - la w  m e e tin g  f o r  t h i s  m atch ( i . e . ,  no kow akow alulu) . B 
d id  spend  a  b e t r o t h a l  n ig h t  a t  h i s  w i f e 's  h o u se . T here was th e  m orning  
p u b l i c  announcem ent a l s o .  B oth  young sp o u se s  worked f o r  t h e i r  in - la w s  
th e  fo llo w in g  d ay . B and h i s  w ife  w ere in n o v a t iv e  young p e o p le .  Both 
had  a  b i t  o f  e x p e r ie n c e  w ith  S am ara i custom s. B com pleted  h i s  p rim a ry  
s c h o o lin g  a t  M isim a. The young co u p le  h ad  a  w edding d in n e r  w here b o th  
in - la w  s e t s  a c t u a l l y  a t e  to g e th e r .  B p r e s e n te d  a  b a g i as  hehebuwa a t  
t h e  d in n e r .  I  am n o t s u re  i f  h e  b ro k e  h i s  p o rk  f a s t  a t  th e  d in n e r .
A n o th er m a rr ia g e  t h a t  o c c u r re d  d u r in g  my s t a y  on P a n a e a ti  in v o lv e d  
a  young man home on le a v e  from  M isim a. He w orked f o r  th e  A d m in is t r a t io n .  
The b o y 's  m o th er h ad  been  th in k in g  abo u t f in d in g  him a  w ife .  She d i r e c t ­
ed  h e r  son  t o  c o n s id e r  a  g i r l  who l i v e d  a c ro s s  th e  p a th  from  t h e i r  own 
h o u se . The b o y 's  m o th er had  b een  w a tc h in g  th e  g i r l ' s  a c t i v i t i e s  from  a
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d i s t a n c e .  The boy  l i k e d  th e  g i r l  and d e c id e d  t o  m a n y  h e r .  The g i r l ' s  
f a t h e r  t o l d  me w hat happened  a t  th e  b e t r o t h a l  n ig h t .
I  was s le e p in g  in  my room in  th e  h o u se . My d a u g h te r  
came and  woke me u p . She s a i d ,  ' t h e r e  i s  someone 
h e re  f o r  m e . ' I  a sked  h e r  who i t  was and she  s a id  
i t  was P . I  t o l d  h e r  t o  t e l l  P t o  go away. Ify 
d a u g h te r  was o n ly  15 and I  w an ted  h e r  t o  w a it  f o r  
two more y e a r s .  She w ent and t o l d  t h i s  t o  P who 
was w a i t in g  i n  th e  h o u se . She came b ack  and s a id  
t h a t  P d id  n o t  w ant t o  w a i t .  I  s a id  t h a t  he c o u ld  
s ta y  b e c a u se  P i s  a  good b o y .
I  l e f t  P a n a e a t i  b e f o r e  t h e i r  w edding d in n e r .  The co u p le  w ent t o  
l i v e  a t  M isima when th e  b o y 's  le a v e  was co m p le ted .
The co n tem porary  w edding d in n e r  h a s  s t r o n g  e lem en ts  o f  m iss io n  
in f l u e n c e .  The e a r l y  m is s io n a r ie s  s t r e s s e d  s i t t i n g  to g e th e r  and e a t in g .  
P a n a e a t i  t r a d i t i o n a l  h o s t in g  p a t t e r n s  w ere more concerned  w ith  d i s t r i b u t ­
in g  fo o d  th a n  w ith  s i t t i n g  t o g e th e r  and  e a t in g  i t .  Food was u s u a l ly  
d e l iv e r e d  t o  a  r e c i p i e n t 's  home, a s  in  th e  m u lim u li exam ple d is c u s s e d  
a b o v e . Group l a b o r  s e s s i o n s ,  h o w ever, d id  in v o lv e  men e a t in g  to g e th e r .  
C ontem porary d in n e rs  —  w here ev e ry o n e  s i t s  down to g e th e r  — i s  a  r e l a ­
t i v e l y  new p a t t e r n  on P a n a e a t i .
The P o ly n e s ia n  m is s io n  te a c h e r s  in t ro d u c e d  some' new h o s t in g  f e a ­
t u r e s .  And to d a y  th e r e  i s  g r e a t  co n ce rn  f o r  p ro p e r ly  s e t t i n g  a  lo n g  
m at w ith  food  and  u t e n s i l s .  H ouseholds ta k e  g r e a t  p r id e  i n  t h e i r  su p p ly  
o f  k i t c h e n  w a re s . P l a t e s  made from  t i n  and a l s o  g la s s  d is h e s  a r e  k e p t
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i n  e x c e l l e n t  c o n d i t io n .  A l l  p e o p le  a r e  s k i l l e d  i n  th e  e t i q u e t t e  o f  
W estern  e a t in g  u t e n s i l s . W hile men s t i l l  c a r r y  a  " s h e l l "  (k e p u ) , a  
s p o o n - l ik e  t o o l  f o r  e a t i n g  c o c o n u ts ,  im p o r ta n t h o s t in g  o c c a s io n s  r e ­
q u i r e  W estern  u t e n s i l s .  P a n a e a t i  p e o p le  p r id e  th e m se lv e s  on t h e i r  
r e p u ta t io n  f o r  h y g ie n e . P l a t e s  and m e ta l  co o k in g  p e t s  a re  alw ays k e p t 
s c ru p u lo u s ly  c le a n .  T h is  i s  n o t  th e  c a se  i n  o th e r  a re a s  o f  th e  
M isim a S u b - d i s t r i c t .
A l l  communal m eals  b e g in  w ith  a  p r a y e r .  Men u s u a l ly  e a t  f i r s t .
When th e y  a re  f i n i s h e d ,  th e  women e a t  t o g e th e r  i n  a  l e s s  fo rm a l atm os­
p h e re .  The m is s io n  h a s  en co u rag ed  women t o  ta k e  a  more p u b l ic  r o l e  in  
P a n a e a t i  a f f a i r s .  T h e ir  im p o rta n c e  h a s  n e v e r  b een  se c o n d a ry , how ever. 
Women a re  i n  ch a rg e  o f  a l l  p la n n in g  o f  g a rd en  fo o d  on P a n a e a t i .  T h is  
g iv e s  them  a  c r u c i a l  r o l e  i n  a l l  h o s t in g  s i t u a t i o n s ,  as  w i l l  b e  more 
f u l l y  d is c u s s e d  in  th e  n e x t  s e c t i o n s .  T hat women a c t  as w a i t r e s s e s  and 
s e r v a n ts  f o r  men a t  th e s e  communal d in n e rs  i n  no way r e f l e c t s  t h e i r  r e a l  
s t a t u s .
A w edding d in n e r  i s  v e ry  common in  th e  w e s te rn  i s la n d s  o f  M ilne 
B ay, e s p e c i a l l y  i n  t h e  i s l a n d s  n e a r  Sam arai and i t  i s  b e g in n in g  t o  b e  
p o p u la r  on P o n a s a t i .  P e o p le  a l s o  a re  b e g in n in g  t o  g e t  m a rr ie d  in  a  
ch u rch  cerem ony. T h is  h a s  b een  q u i t e  common on M isim a f o r  s e v e r a l  
y e a r s  b u t  m ost young p e o p le  on P a n a e a t i  fo llo w  th e  m a rr ia g e  s t e p s  o u t­
l i n e d  ab ove . T here  i s ,  a c c o rd in g  t o  e l d e r s ,  m ore lo o s e  m a rr ia g e  b e g in ­
n in g s  th a n  th e r e  u se d  t o  b e .  However, t h i s  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  
a l th o u g h  I  d id  w atch  s e v e r a l  m a rr ia g e s  w ith  " f a l s e  s t a r t s "  i n  1970 and 
1971 . Most o f  th e s e  m a rr ia g e s  b ro k e  o f f  in  th e  f i r s t  y e a r .  No one 
w as s u r p r i s e d  b e c a u se  th e s e  m a rr ia g e s  in v o lv e d  p e o p le  who w ere known t o
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"be " s i l l y  and  im m ature" ( s i g a s i g a ) . These m a rr ia g e s  w ere t o l e r a t e d  by 
p e o p le  w h ile  th e y  l a s t e d .  But th e  d e l in q u e n t co u p le  was s i l e n t l y  
re p ro a c h e d  f o r  t h e i r  a c t io n s  in  th e  " g o ss ip "  ne tw o rk  ( lo b a b a ) .
The m ost common way t o  d e a l  w ith  d e lin q u e n t m a rr ia g e s  i s  t o  l e t  
th e  young p e o p le  ru n  t h e i r  c o u rs e . As n o te d  e a r l i e r ,  p a r e n ts  s t i l l  
m a in ta in  a  s t r o n g  in f lu e n c e  o v e r t h e i r  c h i l d 's  c h o ic e  o f  a  sp o u se . I t  
does seem t o  b e  th e  c a se  t h a t  p a r e n t a l  acc ep tan c e  —  i f  n o t d i r e c t i o n  — 
i s  s t i l l  n e c e s s a ry  f o r  a  m a rr ia g e  t o  l a s t .  I t  i s  im p o ss ib le  even to d a y  
f o r  a  co u p le  t o  l i v e  i s o l a t e d  from  b ro a d e r  s o c ia l  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
A d o le sc e n t f r e e  w h e e lin g  m ust s t i l l  change in to  s e r io u s  econom ic p la n ­
n in g .  P a re n ts  know t h i s  b e s t .  When t h e i r  c h i ld r e n  make m is ta k e s ,  
p a r e n ts  w a it  f o r  a  m a rr ia g e  t o  d is s o lv e  by  i t s e l f .
I  w ould l ik e  t o  co n c lu d e  w ith  a  ca se  i l l u s t r a t i o n  o f  a  " f a l s e  
s t a r t "  o r  d e l in q u e n t  m a rr ia g e  t h a t  I  w itn e sse d  in  1970 and 1971* The 
c a se  in v o lv e s  a  te e n a g e  g i r l  whose p a r e n ts  s e p a ra te d .  E e r f a t h e r  r e ­
m a r r ie d .  But h e r  m o th er rem ained  u n m a rrie d . The g i r l  and h e r  s ib l i n g s  
l i v e d  w ith  h e r  m o th e r . T h is  ca se  i s  an example o f  w hat i d e a l l y  sh o u ld  
n o t  h ap p en , b u t  o f te n  does happen on P a n a e a t i .  The c a se  o f f e r s  a  l i v e l y  
c o n t r a s t  t o  th e  e th n o g ra p h ic  i d e a l  p a t t e r n  o u t l in e d  e a r l i e r .
P 's  F a ls e  S t a r t  M arriage
P i s  th e  d a u g h te r  o f  D and S . P l i v e d  w ith  h e r  m o th e r , S .
H er m o th er and f a t h e r  have b een  d iv o rc e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s .
S d id  n o t  l i k e  t h e  f a c t  t h a t  h e r  d au g h te r  was s e e in g  a  young 
m an, F , who w an ted  t o  m arry  P . The m other o b je c te d  t o  th e  
young man b e c a u se  he  was la z y  (p w e a ta ) and n o t  r e s p o n s ib le
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enough t o  work w e l l  and  h e  c o n te n t  w ith  one woman. T his 
i s  c a l l e d  s i g a s i g a . The b o y 's  r e p u ta t io n  was p o o r .  But 
h e  sp e n t th e  n ig h t  i n  P 's  home i n d i c a t i n g  h i s  m a rr ia g e  
i n t e n t i o n s .  The m o th e r w ould  n o t  have h im . She and h e r  
d a u g h te r  fo u g h t o v e r  t h i s .  The news o f  th e  m a rr ia g e  had  
a l re a d y  s p re a d  th ro u g h  th e  i s l a n d .
P , b e in g  u n a b le  t o  f in d  p e a c e  a t  home w ith  h e r  new h u sb an d , 
moved o u t o f  h e r  m o th e r ’s h o u s e . She w ent t o  h e r  f a t h e r 's  
h o u se . A t dawn one m o rn in g , soon a f t e r  P had  moved o u t o f  
h e r  m o th e r 's  h o u s e , h e r  m o th e r m arched  th ro u g h  th e  v i l l a g e  
and s h o u te d  i n s u l t s  a t  h e r  fo rm e r husband  f o r  h o u s in g  P .
She was an g ry  on two c o u n t s . F i r s t , s h e  knew t h a t  th e  
young man was a  b ad  p r o s p e c t .  She w anted  t o  g e t  r i d  o f  
him  f o r  good . S e c o n d ly , sh e  was an g ry  t h a t  h e r  d a u g h te r  
h ad  gone t o  h e r  f a t h e r  f o r  s e c u r i t y .  The f a t h e r  had  been  
n o to r io u s  f o r  h a v in g  l i t t l e  co n ce rn  f o r  h i s  c h i ld r e n .  The 
m o ther n e v e r  r e m a r r ie d  and  h ad  a  d i f f i c u l t  t im e  s u p p o r tin g  
h e r  c h i ld r e n .
The young g i r l  and th e  b ey  s ta y e d  a t  h e r  f a t h e r 's  home f o r  
ab o u t one w eek. D d id  n o t  l i k e  th e  boy  e i t h e r ,  f o r  th e  
same re a s o n s  t h a t  h i s  fo rm e r w ife  had  n o t .  I  a sk ed  him 
w hat one c o u ld  do i n  t h i s  s i t u a t i o n .  H is d a u g h te r  was 
s tu b b o rn  and  w ould  n o t  l i s t e n  t o  h e r  p a r e n t s .  D d id  n o t 
answ er me. D uring  th e  f i r s t  week o f  th e  m a r r ia g e ,  -while 
th e  bey  s p e n t  h i s  n ig h t s  a t  D 's  h o u s e , th e  boy  w ent a lo n g
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w ith  D t o  c l e a r  a  new g a rd en  p a tc h .  The boy  w orked h a rd  
and  s a id  n o th in g  t o  h i s  new f a th e r - in - l a w .  D, an e x tre m e ly  
v i t r i o l i c  p e r s o n ,  was n o t  e n jo y in g  th e  p r o s p e c ts  o f  h a v in g  
t h i s  young man f o r  an in - la w . fie was em b a rra sse d  and u p s e t  
on t h i s  day  when I  saw him .
The boy and g i r l  f i n a l l y  d id  move b ack  i n t o  th e  g i r l ' s  
h o u se . They l i v e d  t h e r e  f o r  abou t 6 w eek s. What fo llo w s  
i s  e x t r a o r d in a r y  even  f o r  P a n a e a t i 's  lo o s e  m a rr ia g e  s i t u a ­
t i o n s .
One day I  h e a rd  t h a t  P and h e r  younger s i s t e r  E had  a  
f i g h t .  As i t  was r e l a t e d  t o  me, E and P 's  new husband  had  
b e e n  lo v e r s  f o r  a  lo n g  t im e ,  even d u r in g  th e  days when P 
and  F w ere c o u r t in g .  E h ad  succumbed t o  F 's  advances w h ile  
th e y  w ere a l l  s le e p in g  to g e th e r  in  t h e i r  m o th e r 's  h o u se .
H ere was a  c l e a r  i n d i c a t i o n  t h a t  F r e a l l y  was s i g a s i g a .
P was n o t g o in g  t o  g iv e  h e r  young man u p ,  how ever. She and 
F moved t o  B rooker I s l a n d  f o r  a  tim e  t o  g a rd e n . She was a b le  
t o  g e t  away from  h e r  s i s t e r  whom she c o n s id e re d  a  t r o u b l e ­
m ak er. P and  F s p e n t  a  month on B rooker I s la n d  and two 
m onths w ork ing  c o p ra  on T in o la n  I s l a n d .  When th e y  r e tu r n e d  
t o  P a n a e a t i  a g a in ,  t h e r e  was one more i n c i d e n t .  F w a ite d  
i n  an em pty house one day f o r  P 's  s i s t e r  t o  come by  on h e r  
way t o  th e  g a rd e n . He sed u ced  h e r  i n t o  t h e  house and th e y  
w ere  cau g h t by  an o n lo o k e r  who t o l d  P o f  t h i s  l a t e s t  e p i ­
s o d e .
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T h is  v a s  th e  l a s t  straw* and  th e  m a rr ia g e  r e l a t i o n s h i p  was 
o f f .  W hile t h e r e  h a d  b een  no p r e s e n ta t io n  o f  h o b P 
h ad  p la n te d  yams a t  B rooker t h a t  sh e  h ad  ta k e n  from  h e r  
g a rd en  a t  P a n a e a t i . She co u ld  n o t  r e t r i e v e  th e s e  yam s.
P moved in t o  h e r  m o th e r 's  h o u s e , and  th e  boy  w ent o f f  t o  
w ork on a  p l a n t a t i o n .  About two m onths l a t e r ,  I  h e a rd  
t h a t  P was m a rr ie d  a g a in .  T h is t im e  i t  was t o  M, th e  
c a p ta in  o f  a  la u n c h  from  th e  same p l a n t a t i o n  on w hich 
th e  f i r s t  husband  was w o rk in g . M had  b een  v i s i t i n g  P 
w henever he came b a c k  t o  P a n a e a t i .  M was a l re a d y  m a rr ie d  
and had  a  young  c h i l d .  H is w ife  l i v e d  on P a n a e a ti  w ith  
h e r  f o s t e r  p a r e n t s ,  w h ile  M w orked on th e  p l a n t a t i o n .
E veryone th o u g h t t h a t  M had  th row n h i s  o ld  w ife  away b e ­
c au se  o f  rum ors o f  h e r  a d u l te ro u s  a c t i v i t i e s  w h ile  h e  was 
away w o rk in g . P e o p le  th o u g h t P had  a  good man now. T his 
Tnnn v a s  n o t l a z y .  M w ent back  t o  th e  p la n ta t i o n  t o  w ork , 
and everyone  th o u g h t he  w ould se n d  f o r  P t o  jo in  him  so o n . 
M eanw hile, P g o t i n t o  a  f i g h t  w ith  M 's o ld  w ife  in  th e  
g a rd e n s . P was a t ta c k e d  as an a d u l t e r e s s .
M a r r iv e d  back  on P a n a e a t i  from  th e  p l a n t a t i o n .  H is  o ld  
w ife  was r e c e iv in g  l e t t e r s  from  a n o th e r  w orker a t  t h e  same 
p l a n t a t i o n .  T h is  man h ad  w r i t t e n  t o  h e r  r e q u e s t in g  t h a t  
sh e  come and l i v e  w ith  him  ( i . e . ,  m arry  him ) on th e  p la n ta ­
t i o n .  T h is  man was an o ld  lo v e r  o f  M 's fo rm er w if e .  She
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packed  h e r  "belongings in  h e r  "basket and to o k  h e r  baby on 
b o a rd  th e  la u n c h ,  n o t  sa y in g  a  w ord t o  M. P s ta y e d  a t  home 
on P a n a e a t i  w h ile  h e r  h u sb an d , M, and h i s  o ld  w ife  w ent t o  
th e  p l a n t a t i o n .
I  f i n a l l y  h e a rd  t h e  end in g  o f  th e  s t o r y .  M and h i s  f r i e n d  
on th e  p l a n t a t i o n  had  s e t  up  a  p la n  t o  te a c h  h i s  a d u l te ro u s  
w ife  a  le s s o n .  "When th e y  r e tu rn e d  t o  th e  p l a n t a t i o n ,  he 
s t r a ig h te n e d  th in g s  o u t .  They l i v e d  to g e th e r  on th e  p l a n t a ­
t i o n .  P s ta y e d  b a c k  a t  P a n a e a t i .  She l o s t  o u t a g a in .
In  th e  n e x t c h a p te r  a  young c o u p le 's  in - la w  r e s p o n s i b i l i t i e s  a re  
d is c u s s e d  f u r t h e r .  T h e ir  o b l ig a t io n s  t o  f in a n c e  m em orial a c t i v i t i e s  
a re  exam ined in  d e t a i l .  The m a te r ia l,  u t i l i t y  o f  th e s e  a c t i v i t i e s  i s  
s t r e s s e d .  M em orial a c t i v i t i e s  a re  v iew ed a s  m a te r i a l  in v e s tm e n ts  f o r  
th e  s e c u r i t y  o f  a  c o u p le 's  c h i ld r e n .  C h a p te r  IV co n c lu d es  w ith  a  case  
i l l u s t r a t i o n  o f  how one P a n a e a t i  man c o n v e r te d  h i s  canoe p r e s e n ta t io n  
i n t o  a  co n tem porary  s t y l e  t h i r d  m em orial o c c a s io n .  In  C h ap te r V canoe 
m a n u fa c tu r in g  and  canoe  p r e s e n ta t io n s  a r e  exam ined in  d e t a i l .
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C h a p te r  IV 
M em orial O ccasio n s
We a r e  now re a d y  t o  c o n t in u e  a  d is c u s s io n  o f  th e  a c t i v i t i e s  o f  
m a rr ie d  l i f e  on P a n a e a t i  by  c o n c e n tr a t in g  on m em oria l h o s t in g  r e s p o n s i­
b i l i t i e s .
Young sp o u se s  m ust b e  a  m a te r i a l  r e s o u rc e  f o r  t h e i r  in - la w s . I t  i s  
s a id  t h a t  c e r t a i n  c h a r a c te r  f la w s  (m o s tly  te n d e n c ie s  t o  a d u l te ry )  in  a  
young man w i l l  b e  o v e rlo o k e d  i f  h e  shows p o t e n t i a l  a s  a  s u c c e s s fu l  d e a l­
e r  in  p ig s  o r  as a  m a n u fa c tu re r  o f  c a n o e s . I f  a  young man d is p la y s  th e  
a b i l i t y  t o  accu m u la te  g o o d s , i t  i s  hoped t h a t  h e  w i l l  become a "m atu re" 
(h en ap u ) in - la w .  In  th e  same m an n er, th e  r e p u ta t io n  o f  a  young g i r l  
can s u rv iv e  a  few  m is ta k e s  i f  sh e  i s  a  s t ro n g  g i r l .  I f  she  i s  s tro n g  
in  th e  g a rd e n s  sh e  w i l l  b e  a  welcome a d d i t io n  t o  a  m a tu re  a d u l t  f a t h e r -  
i n - l a w 's  econom ic a c t i v i t i e s .  I f  sh e  a l s o  h as  s t r o n g  b r o th e r s  and a  
s t r o n g  f a t h e r  and  m a te rn a l u n c l e , t h i s  to o  i s  e x c e l l e n t .  W ithout s t r o n g  
in - la w s  who can  b e  co u n ted  u p o n , o n e 's  own econom ic v e n tu re s  a re  s e v e re ­
l y  l i m i t e d .  Young p e o p le  a r e  t e s t e d  f o r  t h e i r  a b i l i t y  t o  c a rry  o u t 
t h e i r  p a r t  in  in - la w  p r e s e n ta t io n  m a t te r s .
In  d e s c r ib in g  th e  econom ic o b l ig a t io n s  in v o lv e d  w ith  m a rr ia g e , I  
f e e l  i t  i s  im p o r ta n t f i r s t  t o  in t r o d u c e  th e  te rm  la g o n a . T h is  te rm  means 
" s p o u s e ."  I t  h a s  no sex  r e f e r e n c e .  In  lo o k in g  f o r  a  f i t t i n g  t r a n s l a t i o n ,  
I  was p le a s e d  t o  f i n d  i t  u se d  i n  a n o th e r  c o n te x t b e s id e s  m a rr ia g e . When 
t r a n s l a t i n g  m agic  s p e l l s ,  I  was o c c a s io n a l ly  g iv e n  a  s p e l l  and , d i r e c t l y  
a f t e r  th e  f i r s t  s p e l l ,  I  w ould b e  i n s t r u c t e d  t o  r e c o rd  a n o th e r  one. The
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second  s p e l l  was t h e  la g o n a  o f  th e  f i r s t .  By t h i s  I  was in fo rm ed  t h a t  
th e  second  s p e l l  somehow "went w ith "  t h e  f i r s t  one a s  " s u p p o r t ."  The 
e f f e c t iv e n e s s  o f  th e  f i r s t  s p e l l  was a id e d  h y  th e  seco n d  s p e l l .  Both 
s p e l l s  to g e th e r  p ro d u ced  th e  b e s t  r e s u l t s .  H ere a g a in  was t h e  f a m i l i a r  
them e o f  " h e lp in g "  and " s u p p o r t in g "  u sed  now t o  d e s c r ib e  o n e 's  sp o u se .
R e fe r r in g  t o  a  sp o u se  sis a  " h e lp in g  p a r tn e r "  f i t s  th e  a c t u a l  s i t u a ­
t i o n  o f  P a n a e a t i  m a rr ie d  l i f e  q u i t e  w e l l .  In  b o th  d a l l y  econom ic a c t i ­
v i t i e s  and  a l s o  i n  th e  more fo rm a l p r e s e n ta t io n s  t o  i n - l a w s , th e  them es 
o f  s e p a r a te n e s s  and  b e tlan c in g  s ta n d  o u t .  In  d a i l y  econom ic m a t t e r s ,  
t h i s  s e p a r a t io n  and  b a la n c e  i s  b e s t  se e n  as  com plem en tary . A w ife  w orks 
in  th e  g a rd e n s  and  th e  husband  i s  o r i e n t e d  t o  t h e  s e a .  A w i f e 's  s t r o n g  
e f f o r t s  i n  t h e  g a rd e n  h e lp  make h e r  h u s b a n d 's  canoe m a n u fa c tu r in g  v en ­
t u r e s  s u c c e s s f u l .  T h e ir  com bined e f f o r t s  p ro d u ce  rew ard s  t h a t  b o th  
s h a re  a t  fo rm a l p r e s e n ta t io n s  in v o lv in g  in - la w  o b l i g a t i o n s .  T here i s  
an o ngo ing  exchange o f  m a te r i a l  goods be tw een  t h e i r  r e s p e c t iv e  f a m i l i e s  
t h a t  c o n t in u e s  th ro u g h o u t th e  l i v e s  o f  a  husband  and  w ife  and  a ls o  i n t o  
th e  n e x t g e n e r a t io n .  Form al econom ic exchanges  b e tw een  in - la w s  a re  
b a la n c e d .
J u s t  a s  t h e r e  i s  m a te r i a l  b e n e f i t  from  th e  com plem entary  t a l e n t s  
o f  o n e 's  s p o u se , t h e r e  i s  a l s o  m a te r i a l  b e n e f i t  from  h a v in g  an  a c t iv e  
and s t r o n g  s e t  o f  in - l a w s .  In - la w s  r e p r e s e n t  a  r e s o u r c e  f o r  m a te r i a l  
h e lp  on some o c c a s io n s ,  a n d , on o th e r  o c c a s io n s  th e y  a r e  th e  re a so n  
one need s  m a t e r i a l  h e lp .  B orrow ing from  o n e 's  s i s t e r ' s  h u s b a n d 's  p e o p le  
to d a y  i n  o r d e r  t o  p r e s e n t  som eth ing  t o  o n e 's  w i f e ’ s fa m ily  tom orrow  i s  
common and  e x p e c te d .  The flow  o f  goods soon g o es  in  t h e  o p p o s i te  d i r e c ­
t i o n .
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M em orial f e a s t s  su p p ly  th e  m in im al o b l ig a to r y  and  r e q u i r e d  s i t u a ­
t i o n s  f o r  in - la w  p r e s e n ta t i o n s .  The d e a th s  t h a t  o c c u r  i n  th e  f a m i l i e s  
o f  each  sp ouse  s i g n a l  f e a s t i n g  o b l ig a t io n s  f o r  th e  d e c e a s e d 's  l in e a g e  
and t h e i r  in - la w s .  A l l  in - la w s  m ust show t h e i r  r e s p e c t  f o r  t h e  d e­
c e a s e d 's  fa m ily  by  p r e s e n t in g  goods and a l s o  by  w o rk in g . T h is  i s  th e  
minimum t h a t  i s  e x p e c te d  o f  a l l  p e o p le  in  a d u l t  m a rr ie d  l i f e .  I d e a l l y ,  
each  p r e s e n ta t io n  sh o u ld  b e  r e tu r n e d  in  e q u a l am ount a t  a  tim e  s t a t e d  
b y  th e  p r e s e n to r .
I .  Yabeyabe Leva 
The F i r s t  M em orial O ccasio n  — B u r ia l  A c t i v i t i e s
The r o u t in e  o f  P a n a e a t i  l i f e  i s  h a l t e d  by  a  d e a th .  A s i l e n c e  f a l l s  
on th e  community t h a t  s e p a r a te s  th e  b u s t l i n g  a c t i v i t y  o f  v i l l a g e  l i f e  
from  th e  s p e c ia l  a c t i v i t i e s  t h a t  fo l lo w  a  d e a th .  T h is  d is c u s s io n  u se s  
t h e  i l l u s t r a t i o n  o f  th e  d e a th  o f  an o ld  man. The man who head s th e  
h o u se  i n  w hich th e  d e a th  o c c u rre d  i s  u s u a l ly  a  son  o r  a  S iSo  o f  th e  
d ead  man. T hese two y o u n g er men a r e  im m ed ia te ly  t h r u s t  in t o  th e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  h o s t in g  th e  m ourners who come t o  w a i l  f o r  t h e  de­
c e a s e d . I  u se  t h e  exam ple o f  a  d e c e a s e d 's  Bon a s  h o s t .
The d e c e a se d  l i e s  in  t h e  s o n 's  h o u se . The body i s  p la c e d  on a  
s le e p in g  m a t. A son  i s  fa c e d  w ith  a  number o f  p rob lem s t h a t  a r e  added 
t o  h i s  g en u in e  so rro w . H is f i r s t  fo rm a l m em orial r e s p o n s i b i l i t y  i n ­
v o lv in g  k i l l i n g  p ig s  in  h o n o r o f  th e  d e c e a se d  i s  c a l l e d  yabeyabe le w a .
The p o s i t i o n  o f  an  o ld  "widow" (abuabu) and a  "w idower" ( s ib a u w a ) 
i s  somewhat l i k e  t h a t  o f  a  young sp o u se  a g a in .  They a r e  bound up w ith  
in - la w  d u t i e s  once m ore. I t  i s  d i f f i c u l t  f o r  o ld  p e o p le  to d a y .  T h e ir
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m em ories o f  th e  r i g h t  way t o  mourn le a n  i n  a  s t r i c t e r  d i r e c t i o n ,  w h ile  
con tem porary  v a lu e s  o f te n t im e s  push  them  in  a  more l e n i e n t  d i r e c t i o n .  
Today a  "body” (t o m a t i ) i s  w ashed and  co v e re d  w ith  a  new ( i f  p o s s ib le )  
w h ite  s h e e t .  I n  t h e  p a s t ,  co conu t le a v e s  co v ered  th e  b o d y . The f i r s t  
p e rs o n  a t  th e  sc e n e  o f  th e  d e a th  o u ts id e  th e  p r im a ry  fa m ily  sh o u ld  b e  
one o f  th e  m ale in - la w s  o f  th e  d e c e a se d . In  th e  c a s e  o f  t h e  dead  man in  
o u r  i l l u s t r a t i o n ,  t h e  s u r v iv in g  w i f e 's  b r o th e r  sh o u ld  now ( i f  a l iv e )  
come f o r t h  w ith  a  f i n e  b a g i n e c k la c e .  T h is  c r i t i c a l  p r e s e n ta t io n  i s  
c a l l e d  lo h u . The w i f e 's  b r o th e r  th ro w s  th e  b a g i  on th e  f l o o r  in  f r o n t  
o f  an e ld e r  man from  th e  d e c e a s e d 's  l i n e a g e .  The b a g i  i s  th e n  s e t  i n  
t h e  c e i l i n g  so  t h a t  i t  hangs o v e r  t h e  h e a d  o f  t h e  b o d y . I t  i s  r e f e r r e d  
t o  as w abu, i n d i c a t i n g  t h a t  a  r e t u r n  b a g i  i s  n o t  e x p e c te d  f o r  a  lo n g  
t im e .  T h is  p r e s e n t a t i o n  i s  made q u ic k ly  w ith  w hat a p p e a rs  t o  be  a b ru p t­
n e s s .  Quick d is p a tc h  o f  th e  p r e s e n ta t i o n  in d i c a t e s  t h e  c o n t r o l le d  p r id e  
o f  a  p r e s e n to r .  The p r id e  comes from  s u c c e s s f u l ly  c o m p le tin g  o n e 's  
cu s to m ary  o b l i g a t i o n .  But i t  m ust b e  c o n t r o l l e d  b y  a  show o f  h u m il i ty  
(p u lu w a u i) . The in - la w  m ust com p le te  t h i s  p r e s e n ta t io n  a s  soon a f t e r  
t h e  d e a th  as p o s s i b l e .  To b e  l a t e  o r  t o  come f o r t h  w ith  a  b a g i  o f  m edi­
o c re  q u a l i t y  w ould  b e  a  f a i l u r e  and an i n s u l t  t o  t h e  memory o f  th e  
d e c e a se d .
The so u rc e  o f  t h e  lo h u  b a g i , l i k e  t h e  so u rc e  o f  a l l  i t e m s , m ust a l ­
ways b e  k e p t i n  m ind . In  o rd e r  t o  come up w ith  a  su p e rb  ite m  l i k e  t h e  
one t h a t  i s  n eed ed  f o r  th e  lo h u , one n eed s  c o n t a c t s .  A l a r g e  number o f  
p e r s o n a l  c o n ta c ts  m axim ized th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  su ch  a  f i n e  item  ( i n ­
d e e d , any item ) w i l l  b e  found  q u ic k ly .  W hile th e  lo h u  b a g i  m ust be  
p r e s e n te d  by th e  s u r v iv in g  s p o u s e 's  l i n e a g e ,  i t s  m em bers' in - la w s  t r y  t o
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h e lp  f in d  th e  needed  ite m . The p r e s e n to r  needs t h a t  b a g i . H is in - la w s  
know t h i s ;  and th e y  sh o u ld  b e  h i s  f i r s t  so u rc e  o f  h e lp  in  o b ta in in g  th e  
i te m .
I d e a l l y ,  th e  b a g i  s h o u ld  b e  h an g in g  o v e r  th e  dead  body b e f o r e  o th e r  
m ourners a r r i v e .  W ith in  h o u rs  t h e  f i r s t  m ourners a r r i v e  a t  th e  h ouse  in  
a  s i l e n t  l i n e .  Women c ry  and w a i l  f o r  th e  dead  p e rs o n . "W ailin g "  (k a i n ) 
i s  a  t r a d i t i o n a l  t a l e n t  and i t  i s  d is a p p e a r in g .  The yough o f  to d a y  f in d  
i t  d i f f i c u l t  and  e m b a rra s s in g . One a d u l t  woman, r a i s e d  in  t h e  m is s io n  
s c h o o l on M isim a, t o l d  me t h a t  she  was em b arra ssed  t o  c ry  b e c a u se  she  
n e v e r  le a rn e d  how. She was asham ed b eca u se  sh e  was u n ab le  t o  w a i l .  Not 
w a i l in g  h in d e re d  h e r  a b i l i t y  t o  show p ro p e r  r e s p e c t  f o r  th e  fa m ily  o f  a  
dead  p e rs o n . Women come t o  mourn from  a l l  p a r t s  o f  th e  i s l a n d .  They 
w alk  in  s m a ll  g ro u p s  t o  th e  h o u s e . They e n t e r  th e  house and  i n s t a n t l y  
b re a k  i n t o  th e  w a i l in g  c r i e s  f o r  th e  dead p e rs o n .  They s i t  i n  th e  
room by  th e  body and  c ry  o u t s h o r t  e p i ta p h s  ab o u t th e  p e rso n  and  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  w i th  h im : "Oh, my b r o t h e r , "  "Oh, ta n u a k ,"  "Oh, c o u s in ,"
and  th e n  th e  s in g so n g  w a i l in g  s t a r t s  a g a in . The g roup  w a i l in g  r i s e s  
and  f a l l s  a s  th e  women t i r e .  Then a  f r e s h  m ourner a r r i v e s  and  th e  pace  
p ic k s  up a g a in .
W ailin g  to d a y  i s  c o n s id e re d  t o  b e  la b e  o r  " h e lp ."  I t  i s  a  p r e s e n ta ­
t i o n  o f  h e lp  from  th e  women t o  th e  fa m ily  o f  th e  dead  p e rs o n .  I t s  foun­
d a t io n  i s  e x p re s s e d  by  th e  M e th o d is t t e r n  m o lo lu  m eaning " lo v e ."  As 
n o te d  e a r l i e r ,  " h e lp "  i s  p a r t  o f  e v e ry o n e 's  n o t io n  o f  th e  r i g h t  th in g  t o  
do . A l l  women who come t o  e x p re s s  t h e i r  h e lp  by  w a i l in g  a r e  n o te d  by  
th e  fa m ily  o f  t h e  d e c e a se d . T oday , someone w r i t e s  down th e  women's 
nam es, a n d , a t  t h e  second  m em oria l o c c a s io n  f o r  t h i s  dead  p e r s o n ,  each
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woman w i l l  r e c e iv e  a  p o t  o f  cooked fo o d  and a  p o r t io n  o f  p ig  a s  an 
acknow ledgem ent o f  h e r  h e lp .  S te p  2 . i n  o u r  o u t l in e  o f  yabeyabe le v a  
o p e ra t io n s  in v o lv e s  t h i s  w a il in g  by  women. Men a l s o  w a i l  b u t  much l e s s  
f r e q u e n t ly  th e n  women. P a r t  o f  t h e  l a t i t u d e  in  to d a y ’s custom s a llow s 
f o r  e x t r a  item s  in c lu d e d  in  th e  t r a d i t i o n a l  r o u t in e  o f  custom ary  a c t i v i ­
t i e s .  Sometimes c r y in g  women a re  o f f e r e d  t e a  when th e y  le a v e  th e  h o u se . 
T h is  i s  som eth ing  new b u t  som eth ing  t h a t  d e f i n i t e l y  f i t s  t h e  h o s tin g  
i d e a l  o f  c a r in g  f o r  p e o p le  who have  come t o  h e lp .
I f  th e  d e a th  o c c u rs  in  th e  m id d le  o f  th e  d a y , t h e  body i s  no t 
b u r i e d  u n t i l  th e  fo llo w in g  day . I f  t h e  d e a th  o ccu rs  in  th e  m idd le  o f  
t h e  n i g h t ,  t h e r e  i s  l i t t l e  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  body w i l l  b e  k e p t in  
t h e  h o u se  th ro u g h  th e  n e x t  n ig h t .  W hile  th e  m ourners a re  w a i l in g ,  e f ­
f o r t s  a r e  underw ay t o  b u i l d  th e  c o f f i n  c a l l e d  dedewaga and t o  d ig  th e  
g r a v e .  T r a d i t i o n a l l y ,  t h e r e  was no c o f f i n ;  b u t  to d a y  b u i ld in g  th e  c o f­
f i n  i s  c o n s id e re d  p a r t  o f  th e  t r a d i t i o n a l  a c t i v i t y  o f  d ig g in g  th e  g ra v e , 
c a l l e d  s a l a i  k en k en . D ig g in g  i n t o  c o r a l  g round  i s  e x tre m e ly  d i f f i c u l t  
l a b o r ,  even  w ith  i r o n  c ro w b a rs .
D igg ing  th e  g r a v e ,  c a r ry in g  th e  body from  th e  h o u se , s e t t i n g  i t  i n ­
t o  th e  g r a v e ,  and  c o v e r in g  th e  body w ith  e a r t h  a r e  t h e  o b l ig a t io n s  o f  
t h e  d e c e a s e d 's  f a t h e r 's  s i s t e r ' s  c h i ld r e n .  As n o te d  in  C h ap te r I ,  th e s e  
p e o p le  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  "Our F a th e r s "  (tam am iau) by  th e  d e c e a s e d 's  
c h i ld r e n  and a l s o  by  th e  d e c e a s e d 's  s i s t e r ' s  c h i ld r e n .  They w ere 
c a l l e d  nub ami au  ( " o u r  c r o s s - c o u s in " )  by  th e  d ece ased  d u r in g  h i s  l i f e .  
C ro s s -c o u s in s  c a r r y  on an exchange r e l a t i o n s h i p  th ro u g h o u t t h e i r  l i v e s  
b a s e d  on t h e i r  m u tu a l memory o f  t h e  w ork o f  th e  man who was th e  f a th e r  
t o  h i s  c h i ld r e n  (o u r  d ece a se d  p e r s o n )  and th e  m o th e r 's  b r o th e r  t o  h i s
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s i s t e r ' s  c h i ld r e n .  T h is  exchange r e l a t i o n s h i p  i s  c o n t in u e d  a t  t h e  d e a th  
o f  one o f  th e  c r o s s - c o u s i n s . T h is  v a s  d is c u s s e d  in  C h a p te r  I .
A p e r s o n ,  th e n ,  i s  s e t  i n  h i s  g rav e  by  h i s  f a t h e r 's  s i s t e r ' s  c h i l ­
d re n . T h is  v o rk  i s  acknow ledged  by  th e  h o s t  o f  th e  y ab ey ab e  l e v a , who 
p r e s e n ts  them  w ith  a  f i n e  p ig .  The p ig  i s  c a l l e d  wagawaga k i l a  ( " o u r  
v e s s e l " ) .  P r e s e n ta t io n s  ( th e  p ig  i n  t h i s  c a f e )  t o  a  d e c e a s e d 's  f a t h e r 's  
s i s t e r ' s  c h i ld r e n  a r e  a  fu n d am e n ta l a s p e c t  o f  a l l  m em oria l o c c a s io n s . 
These p r e s e n ta t io n s  a c t u a l l y  hono r t h e  memory o f  t h e  d e c e a s e d 's  l i f e  
and th e  c r i t i c a l  p a r t  p la y e d  b y  a  d e c e a s e d 's  f a t h e r  i n  c a r in g  f o r  him  
th ro u g h o u t h i s  l i f e .  T h is  i s  a  fu n d am e n ta l f a c t  in  t h e  P a n a e a t i  c u l ­
t u r a l  schem e. T h is  them e —  p r e s e n ta t io n s  t o  t h e  d e c e a s e d 's  f a t h e r 's  
s i s t e r ' s  c h i ld r e n  —  w i l l  b e  more f u l l y  e x p la in e d  b e lo w .
D igg ing  th e  g ra v e  f o r  t h e  d e c e a se d  ( s a l a i  k en k en ) i s  a  c r i t i c a l  
a c t i v i t y  i n  th e  o c c a s io n  o f  yabeyabe l e v a . We m ust s h i f t  a t t e n t i o n  from  
th e  g e n e r a t io n  o f  th e  h o s t  ( i . e . ,  d e c e a s e d 's  so n ) and  h i s  w ife  t o  t h e  
a sc e n d in g  g e n e ra t io n  in  o r d e r  t o  u n d e rs ta n d  b e t t e r  w hat t h i s  o p e r a t io n  
r e p r e s e n t s .  Our a t t e n t i o n  f o r  th e  moment m ust b e  w ith  t h e  d e c e a s e d 's  
l i f e l o n g  r e l a t i o n s h i p  w ith  h i s  f a t h e r  and w ith  h i s  f a t h e r ' s  s i s t e r ' s  
c h i ld r e n .  I t  was p o in te d  o u t in  C h ap te r I  how P a n a e a t i  p e o p le  s t r e s s  
th e  g r a t i t u d e  t h a t  c h i ld r e n  f e e l  f o r  th e  c a re  and  fo o d  t h a t  th e y  r e c e iv e d  
from  t h e i r  f a t h e r s .  The f a t h e r s  do som eth ing  s p e c i a l  when th e y  g iv e  food  
from  t h e i r  l in e a g e  g a rd e n  la n d  t o  t h e i r  own c h i ld r e n .
A m a n 's  s i s t e r ' s  c h i l d r e n ,  who a r e  members o f  h i s  l i n e a g e ,  s h a re  
th e  a t t e n t i o n  and  th e  l a b o r  h e  owes h i s  own c h i ld r e n .  T hese tw o s e t s  
o f  c h i l d r e n , who a r e  c r o s s - c o u s i n s , f e e l  s t r o n g ly  bound b y  t h e i r  m u tu a l 
t i e s  t o  t h i s  o ld e r  man. A l l  p r e s e n ta t io n s  t o  o n e 's  f a t h e r ' s  s i s t e r ' s
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c h i ld r e n  a r e  c a l l e d  h a g a l i . R e tu rn  p r e s e n ta t io n s  t o  m o th e r’s b r o t h e r 's  
c h i ld r e n  a r e  c a l l e d  h o lh o l . T here  sh o u ld  b e  an e v en in g  up o f  th e s e  
p r e s e n ta t io n s  as  th e s e  in d iv id u a l s  c a r r y  t h e i r  econom ic a c t i v i t i e s  i n ­
t o  a d u lth o o d . The b a la n c e  i s  a lw ays t i l t e d  i n  f a v o r  o f  a  p e r s o n 's  d eb t 
t o  h i s  f a t h e r ' s  s i s t e r ' s  c h i ld r e n  even  though  th e  m a te r i a l  exchanges 
c a r r i e d  o u t b y  th e s e  c o u s in s  may b e  e q u a l .
A p e r s o n 's  f a t h e r 's  s i s t e r ' s  c h i ld r e n  d ig  h i s  g rav e  and b u ry  him . 
T h is  a c t i v i t y  r e f l e c t s  th e  m eaning o f  th e  te rm  h o lh o l  — " to  f i l l  u p ."  
R e fe re n c e  h e r e  i s  v iv i d ly  t o  t h e  b u r i a l  o p e ra t io n s  o f  d ig g in g  and f i l l i n g  
t h e  g ra v e .  T h is  w ork i s  acknow ledged by  th e  d e c e a s e d 's  l in e a g e  w hich 
p r e s e n ts  a  p ig  (wagawaga k i l a ) t o  th e  d e c e a s e d 's  f a t h e r 's  s i s t e r ' s  c h i l ­
d r e n .  The i l l u s t r a t i o n  in  F ig u re  1 shows th e  exchange o f  b u r i a l  la b o r  
( s a l a i  k e n k e n ) w ith  th e  p ig .
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The r e a d e r  w i l l  n o te  im m ed ia te ly  t h a t  i t  i s  im p o ss ib le  t o  c o n s id e r  
t h e  e le m e n ts  o f  P a n a e a t i  cu stom ary  r u l e s  w ith o u t in c lu d in g  th r e e  g e n e ra ­
t i o n s  T here  i s  t h e  g e n e ra t io n  o f  th e  d e c e a se d  and h i s  w i f e ,  c a l l e d  #2. 
And t h e r e  i s  t h e  g e n e ra t io n  o f  t h e  m a rr ia g e  t h a t  r a i s e d  th e  d ece ased  
( # l ) .  The d e c e a se d  was b o rn  and  n u r tu r e d  i n  t h a t  n u c le a r  f a m ily .  T here  
i s  a l s o  th e  g e n e r a t io n  o f  h e a l th y  a d u l t s  t h a t  i s  r e s p o n s ib le  f o r  th e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  m em orial o c c a s io n s .  T hese p e o p le  a r e  t h e  d e c e a s e d ’s 
c h i ld r e n  and t h e i r  s p o u s e s ,  and h i s  l i n e a g e  c h i ld r e n  { i . e . ,  h i s  s i s t e r ' s  
c h i ld r e n )  and t h e i r  s p o u se s . T hese p e o p le  a r e  in  g e n e ra t io n  #3.
The d e c e a s e d 's  f a t h e r 's  s i s t e r ' s  c h i ld r e n  c a r r y  th e  body t o  th e  
g r a v e s i t e  and s e t  i t  i n t o  th e  g r a v e .  The body i s  w rapped in  a  c le a n  
b e d s h e e t .  I t  i s  c o n s id e re d  f o r tu n a t e  i f  t h e  body i s  a l s o  co v e re d  w ith  
any o th e r  p le a s a n t  b r ig h t - c o lo r e d  c l o th  t h a t  someone may h a v e . F o r t h e  
f o u r  d e a th s  w hich  I  r e c o rd e d ,  f lo w e r  a rran g em en ts  w ere  s e t  on to p  o f  th e  
box  a l s o .  The c o f f in  i s  s e t  i n  th e  g ra v e  and  a  s e r v ic e  i s  co n d u c ted  
a c c o rd in g  t o  M e th o d is t custom  by  th e  M in is te r  o r  t h e  m is s io n a ry .  On 
tw o o f  th e  o c c a s io n s  t h a t  I  w i tn e s s e d ,  s c h o o l c h i ld r e n  u n d e r th e  d i r e c ­
t i o n  o f  t h e  Mi s i  m an-born m is s io n a ry  san g  a t  th e  g r a v e s id e .
T here  i s  c a r e  t o  g u a rd  t h e  g r a v e s i t e  from  fo ra g in g  p i g s .  Most o f  
t h e  g ra v e s  a r e  c lo s e  t o  th e  homes and a r e  lo o k e d  a f t e r  b y  t h e  ho u se­
h o ld  m em bers. A fe n c e  i s  b u i l t  a ro u n d  t h e  g ra v e  a n d , f o r  a  t im e ,  a  
r o o f  i s  s e t  up o v e r  th e  g ra v e .  T h is  e n c lo s u re  o f  t h e  g ra v e  i s  c a l l e d  
s a l a i  a n a  l i m i ,  " th e  g r a v e ' s h o u s e . ”
A f te r  th e  b u r i a l ,  t h e r e  o f te n  i s  hymn s in g in g .  S in g in g ,  c a l l e d  
w anavana, b e g in s  v e l l i  a f t e r  d a rk  and in v o lv e s  m ost o f  t h e  p e o p le  o f  th e  
i s l a n d  who s t a y  al~l n ig h t  u n t i l  dawn. T h is  s in g in g  c an n o t o c c u r  w ith o u t
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some in d i c a t i o n  b y  th e  h o s t  t h a t  h e  can  p ro v id e  fo o d  and  d r in k  f o r  a  
l a r g e  assem bly  th ro u g h o u t th e  n ig h t .
T ra d i t io n a l .  P a n a e a t i  r u l e s  p r o h i b i t  drumming and d an c in g  u n t i l  
a f t e r  th e  second  m em oria l o c c a s io n  h a s  b een  made f o r  t h e  m ost r e c e n t  
d e a th  i n  th e  com m unity. P eo p le  to d a y  e n jo y  g roup  a c t i v i t i e s  and lo o k  
f o r  o p p o r tu n i t i e s  t o  come to g e t h e r .  T here i s  a  s t r o n g  M e th o d is t i d e a l  
t h a t  s t r e s s e s  coming to g e th e r  and s h a r in g  a  n e ig h b o r 's  so rro w . A ll 
n ig h t  hymn s in g in g  a llo w s  p e o p le  t o  come to g e th e r  w ith o u t th e  drumming 
and  d a n c in g . P e o p le  can th u s  assem b le  w ith o u t b re a k in g  th e  t r a d i t i o n a l  
r u l e .
A l l  n ig h t  hymn s in g in g  i s  a l s o  an o c c a s io n  f o r  e a t in g  and d r in k in g ;  
f o r  no h o s t  w ould  announce an assem bly  i f  he c o u ld  n o t  ta k e  c a re  o f  th e  
g ro u p . L ike w a i l in g  f o r  th e  d e a d , hymn s in g in g  i s  an e x p re s s io n  o f  
" h e lp ."  H elp sh o u ld  b e  acknow ledged —  n o t p a id  f o r  —  by  th e  h o s t .  He 
sh o u ld  o f f e r  th e s e  s in g e r s  fo o d  and d r in k  th ro u g h o u t t h e  n ig h t .  R ice  i s  
e a s y  t o  p re p a re  and  s e rv e s  t h i s  o c c a s io n  w e l l .  P e o p le  a l s o  d e s i r e  t e a  
and  s u g a r  (huge am ounts o f  s u g a r  f o r  each  cup) b e c a u se  o f  i t s  warming 
and  l i f t i n g  q u a l i t i e s .  T rade ite m s  f i t  t h i s  o c c a s io n  w e l l  b e c a u se  th e r e  
i s  no o p p o r tu n i ty  t o  go t o  g a rd e n s  and t o  r e t r i e v e  fo o d  d u r in g  th e  p e r i ­
od im m ed ia te ly  a f t e r  a  d e a th .
At dawn p e o p le  from  a l l  p a r t s  o f  P a n a e a t i  b e g in  t o  c o n t r ib u te  sm a ll 
ite m s  so  th e  h o s t  can  rew ard  t h e  h a rd y  a l l  n ig h t  s in g e r s .  B rin g in g  
th e s e  ite m s  and  d ro p p in g  them  in  a  p i l e  in  f r o n t  o f  th e  h o s t ’s house  
w here t h e  s in g e r s  a r e  c o n c lu d in g  t h e i r  e f f o r t s  i s  c a l l e d  b u g u l p a lo  
( " s e t t i n g  th in g s  dow n"). C lay p o t s ,  f i s h i n g  s p e a r s ,  m a ts ,  t r a d e  goods 
(m o s tly  k i tc h e n  w are ) a r e  i d e a l  f o r  t h i s .  G rass s k i r t s ,  t r a d e  s to r e
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c l o th  and  c lo th in g  a r e  a l s o  c o n t r ib u te d .  Some o f  th e  ite m s  a r e  nev  and  
seme a r e  u se d . F o r l a r g e r  o c c a s io n s  vhen  t r a d i t i o n a l  d a n c in g  i s  a  m ain 
f e a t u r e  o f  th e  o c c a s io n ,  a  h o s t  e m p tie s  h i s  house a t  t h e  dawn d i s t r i b u ­
t i o n .  C le a r in g  o u t " th in g s "  from  o n e 's  house i s  p a r t  o f  a  h o s t ' s  com­
p l e t e  econom ic s a c r i f i c e .  F o r a l l  n ig h t  s in g in g  a t  t h e  yabeyabe  l e v a , 
how ever, c l e a r in g  away o n e 's  goods i s  n o t  so c o m p le te . The suddenness 
o f  th e  d e a th  makes p la n n in g  d i f f i c u l t  and  p e o p le  come f o r t h  w ith  t h e i r  
c o n t r ib u t io n  t o  th e  b u g u l p a lo  a s  b e s t  th e y  c a n .
A h o s t  h a s  th e  o b l ig a t io n  t>o r e t u r n  each  p e r s o n 's  c o n t r ib u t io n  a t  
some tim e  in  th e  f u t u r e . E x ac t ite m  c a l i b r a t i o n  i s  u s u a l ly  n o t made.
The c o n t r ib u to r s  a r e  n o te d  w ith  c a re  by  th e  h o s t ,  and he  w i l l  lo o k  f o r  
an  o c c a s io n  when h e  can  h e lp  each  o f  them . "T h ings"  a r e  g ro u p s  o f  ite m s  
t h a t  a r e  in te rc h a n g e a b le  w ith  each  o th e r .
A s u rv iv in g  s p o u s e 's  fa m ily  p r e s e n t s  a  "second  p ig "  (cowan b o b u a n a ) 
and a  f in e  "a x e b la d e "  (g iam ) t o  th e  d e c e a s e d 's  fa m ily  as  soon as  th e y  
c a n . The ax eb lad e  p r e s e n ta t io n  i s  c a l l e d  powan. I t  i s  s a id  t h a t  t h i s  
p ig  and th e  a x e b la d e  a re  co m p en sa tio n s  f o r  th e  d e a th  and  a r e  o f f e r e d  
b y  th e  l in e a g e  o f  t h e  s u rv iv in g  sp o u se  a s  a  p eace  g e s tu r e .  T h is  custom  
g o es  t o  th e  h e a r t  o f  P a n a e a ti  c u l t u r a l  t r a d i t i o n  and h i s t o r y  w here w ar­
f a r e  and  s o rc e ry  cau sed  a l l  d e a th s .  P eace  g e s tu r e s  w ere r e q u i r e d  t o  
s e t t l e  th e  h o s t i l i t y  and so rro w  o f  a  b e re a v e d  fa m ily  w hich  had  l o s t  a  
member. These p eac e  g e s tu r e s  w ere c a l l e d  powan and  rem ain  a  c r i t i c a l  
p r e s e n ta t io n  to d a y .  A rgum ents w i th in  a  fa m ily  and  be tw een  u n r e la te d  
in d iv id u a l s  a r e  s e t t l e d  by  one o f  th e  in d iv id u a l s  p r e s e n t in g  a  v a lu a ­
b l e  as  powan t o  th e  o p p o s ite  p a r t y .  I f  th e  powan p r e s e n ta t io n  i s  a c c e p t­
ed., th e  argum ent i s  o v e r . I f  t h e  powan i s  r e tu r n e d ,  t h e  argum ent goes
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o n . T here  i s  s t i l l  to d a y  th e  b e l i e f  t h a t  d e a th  and s ic k n e s s  a r e  caused  
b y  s o r c e r y  o r i g i n a t i n g  from  a  p e r s o n 's  a n g e r . I t  i s  im p o r ta n t  t o  c l e a r  
th e  a i r  q u ic k ly .  In - la w s  o f  th e  d e c e a se d  a re  co n ce rn ed  t o  e r a s e  any 
a c c u s a t io n s  o r  s u s p ic io n s  t h a t  th e y  had  a n y th in g  t o  do w ith  th e  d e a th .
A l l  p ig  p r e s e n ta t io n s  a r e  accom panied  by  a  wooden d is h  o f  yams 
c a l l e d  bobu  kovakow a. The yams a r e  r e tu r n e d  d i r e c t l y  a f t e r  th e  p ig  
a r r i v e s  a t  t h e  home o f  th e  g r ie v in g  f a m ily .  The r e tu r n  d i s h  o f  yams 
s h o u ld  b e  e x a c t ly  l i k e  th e  one t h a t  was r e c e iv e d .  A t te n t io n  i s  g iv e n  
t o  t h e  s i z e  o f  th e  yams and th e  form  o f  th e  p i l e .  The women o f  th e  
m ourning  h o u se h o ld  a re  in  c h a rg e  o f  t h e  yams and r e tu r n  th e  p r e s e n ta t io n  
q u ic k ly .  The r e t u r n  o f  th e  p ig  i s  a n o th e r  m a t t e r ,  how ever. The powan 
p ig  (powan b o b u an a ) w i l l  n o t  b e  r e tu r n e d  t o  th e  fa m ily  o f  t h e  in - la w s  
u n t i l  th e  d e a th  o f  th e  s u rv iv in g  sp o u se . T h is  i s  th e  r u l e  f o r  th r e e  
c r i t i c a l  m em oria l p r e s e n ta t io n s  lo h u  b a g i , th e  powan a x e b la d e ,  and th e  
p i g .  "D elayed  r e tu r n s "  l i k e  t h i s  a r e  c a l l e d  wabu. The f a m ily  o f  th e  
d ead  sp o u se  can  "work w ith "  th e s e  i t e m s . An e ld e r  m ale l in e a g e  k in s ­
man o f  th e  dead  p e rs o n  i s  i n  c h a rg e  o f  th e  v a lu a b le s  and th e  p ig s .  He 
can  t r a d e  them  t o  p e o p le  as h e  w is h e s .  A l l  t h a t  i s  n e c e s s a ry  i s  t h a t  a  
b a g i  o f  t h e  same q u a l i t y ,  an  a x e b la d e  o f  t h e  same q u a l i t y  and  a  p ig  o f  
t h e  same q u a l i t y  a r e  p r e s e n te d  t o  th e  fa m ily  o f  th e  s u r v iv in g  spouse  
when he  o r  sh e  d i e s .  F e tu ra s  o r  re p la c e m e n ts  a r e  c a l l e d  l a h i . T here 
i s , t h e n ,  a  f u tu r e  lo h u  l a h i , powan l a h i , and powan bobuana  I s h i  t h a t  
a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  g iv e n  t o  th e  s u rv iv in g  s p o u s e 's  f a m ily  when he 
o r  sh e  d i e s .
The b o d y , we saw , was b u r ie d  i n  th e  g ro u n d ; b u t  we h av e  y e t  t o  
c o n s id e r  an im p o r ta n t  q u e s t io n :  Whose g round  i s  th e  body b u r i e d  in ?
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I f  t h e  d eceased  i s  a  man he  i s  s im p ly  b u r ie d  on h i s  own m a tr i l in e a g e  
la n d .  There i s  no p rob lem  h e re  f o r  t h i s  i s  th e  custom ary  r u l e .  When 
"an a d u l t  woman," a  n e v a n a k , d i e s ,  t h e  b u r i a l  s i t e  becom es a  c r i t i c a l  
i s s u e .
In  th e  d is c u s s io n  o f  c o u r ts h ip  and e a r l y  s te p s  in  fo rm a l m a rr ia g e  
on P a n a e a t i ,  i t  was n o te d  t h a t  th e  f i r s t  b a g i  p r e s e n te d  by  th e  h u s b a n d 's  
f a m ily  t o  th e  f a t h e r  o f  th e  new w ife  was n o t  acknow ledged by  a  r e tu r n  
b a g i . T h is f i r s t  p r e s e n ta t io n  i s  g iv e n  w ith o u t co n ce rn  f o r  a  r e t u r n .
On P a n a e a t i ,  t h i s  b a g i  i s  th e n  r e f e r r e d  t o  as  " l o s t "  (yaum ol) . A ll  
o th e r  p r e s e n ta t io n s  t o  t h e  fa m ily  o f  th e  g i r l  — in c lu d in g  h e r  m a t r i -  
l i n e a l  kinsm en and h e r  r e l a t i v e s  th ro u g h  h e r  f a t h e r  — sh o u ld  be  acknow l­
edged  by  an e q u a l r e t u r n .  Each m u lim u li ( " in - la w  p r e s e n ta t io n " )  i s  
r e c o rd e d  as a  " r e tu r n "  ( l a h i  o r  m o la ) ,  o r  a  "d e b t"  (v a g a ) .
A w i f e 's  fa m ily  i s  n o t  u n d e r t h e  same o b l ig a t io n  a s  h e r  h u s b a n d 's  
f a m ily  t o  keep  up th e  b a la n c e  o f  in - l a w  p r e s e n t a t i o n s ,  a s  n o te d  e a r l i e r .  
B ut a  woman's f a m ily  s h o u ld , i d e a l l y ,  t r y  t o  b a la n c e  th e  p r e s e n ta t io n s  
com ing in  from  t h e i r  w om an's h u s b a n d 's  p e o p le  w ith  p r e s e n ta t io n s  g o in g  
b ack  t o  them . I f  th e y  h av e  k e p t up  w ith  t h e i r  in - la w s  in  t h i s  ongo ing  
b a la n c in g  o f  p r e s e n t a t i o n s , th e y  may b u ry  th e  dead  woman in  t h e i r  own 
l in e a g e  la n d .  I f  a  w i f e 's  fa m ily  h a s  l e t  t h e  b a la n c e  s l i p  in  f a v o r  o f  
t h e i r  woman's h u s b a n d 's  p e o p le ,  th e y  lo s e  th e  r i g h t  t o  b u ry  h e r  in  t h e i r  
own la n d .  A husband  can  th e n  ta k e  h i s  w ife  —  who h a s  worked w ith  him  
and s h a re d  a  l i f e t i m e  w ith  him —  and  b u ry  h e r  i n  h i s  la n d .  T h is  i s  
an im p o rta n t rew ard  f o r  husbands who have d ev o ted  t h e i r  l i v e s  t o  g iv in g  
r e s p e c t  and m a te r i a l  p r e s e n ta t io n s  t o  t h e i r  w iv e s ' f a m i l i e s .
B ury ing  a  w ife  i n  o n e 's  own la n d  i s  a  m ark o f  a  s t r o n g  man and
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r e p r e s e n t s  an  in c e n t iv e  t h a t  d r iv e s  a  m a n 's  econom ic p u r s u i t s . I t  
r e f l e c t s  a  m a n 's  a b i l i t y  t o  g e n e ra te  goods i n  ho n o r o f  h i s  v i f e .  He 
h as  p r e s e n te d  p i g s , c a n o e s , and v a lu a b le s  a t  c r i t i c a l  t im e s  when he 
knew th e  in - la w s  w ere  in  n eed  o f  th e s e  i te m s .  T ak ing  o n e 's  w ife  and 
b u ry in g  h e r  i n  o n e 's  own la n d  i s  a  p u b l ic  p o l i t i c a l  tr iu m p h  f o r  a  
h u sb an d . I t  i s  r e a l l y  th e  o n ly  rew ard  t h a t  he  can g a in  from  h i s  w i f e 's  
f a m ily .  H ow ever, a  m a n 's  in - la w s  from  h i s  m o th e r 's  m a rr ia g e  —  one 
im p o rta n t way t o  lo o k  a t  f a t h e r 's  s i s t e r ' s  c h i ld r e n  — o f f e r  him th e  
chance t o  a c h ie v e  a n o th e r  m a te r i a l  re w a rd . As we s h a l l  soon s e e ,  th e s e  
p e o p le  o f f e r  him  th e  p o s s i b i l i t y  o f  o b ta in in g  a  r e s i d e n t i a l  s i t e  on 
t h e i r  l in e a g e  la n d .
The powan s e rv e s  a  r e a l  p u rp o se  a t  b u r i a l  tim e  f o r  i t  i s  a  "peace 
m aker". D eath s  a r e  a  t e n s e  tim e  f o r  a l l .  T h is  te n s io n  i s  in c re a s e d  a t  
a  woman’ s d e a th .  T ak ing  a  woman away from  h e r  p e o p le  i s  a  p o t e n t i a l l y  
e x p lo s iv e  o p e r a t io n .  F o r th e  husband  who cam ta k e  h i s  w ife  and  b u ry  h e r  
in  h i s  own l in e a g e  e s t a t e ,  t h i s  i s  a  tr iu m p h . F o r th e  w i f e 's  s u rv iv in g  
l in e a g e  members — e s p e c i a l l y  h e r  b r o th e r s  — t h i s  l o s s  i s  a  b i t t e r  
em b arra ssm en t. The powan a x e b la d e s  and  th e  powan p ig  c le a ir  th e  a i r  and 
e a se  t h e  t e n s i o n .
I I .  P o s t - B u r ia l  A c t i v i t i e s
As w i l l  s h o r t l y  b e  s e e n ,  t h e r e  i s  some l a t i t u d e  i n  m ourning o b l ig a ­
t i o n s  to d a y  t h a t  depends on th e  s i t u a t i o n  a s  t h e  d e c e a tse d 's  l in e a g e  see  
i t .  Our i l l u s t r a t i o n  o f  a  dead  o ld e r  man i s  c o n t in u e d .  The new widow 
i s  washed w ith  h o t  w a te r  im m ed ia te ly  a f t e r  t h e  d e c e a se d  h a s  b een  b u r ie d  
i n  o rd e r  t o  c le a n s e  t h e  d e a th  from  h e r  b o d y . T oday, w h ile  she  i s  a llo w ed
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t o  go w ith o u t c h a rc o a l  on h e r  "body and i n  h e r  h a i r ,  she  i s  n o t  a llo w ed  
t o  b a th e  in  th e  s e a  a g a in  u n t i l  th e  end  o f  h e r  s e v e re  m ourn ing  p e r io d .
A widow i s  r e tu r n e d  t o  h e r  l i n e a g e  p e o p le  and r e s id e s  w ith  them  
u n t i l  she  r e m a r r ie s .  She i s  n o t  a llo w e d  t o  w alk  f r e e l y  w ith o u t p e r ­
m is s io n  from  th e  d e c e a s e d 's  l in e a g e  e l d e r s  o r  from  h e r  e l d e r  m a le  k in s ­
men. T oday, widows r e tu r n  t o  t h e i r  g a rd e n s  ab o u t a  week a f t e r  th e  
d e a th .  A widow i s  n o t  f u l l y  r e l e a s e d  from  a l l  o th e r  r e s t r i c t i o n s  n o te d  
above u n t i l  th e y  have  made a  fo rm a l yam p r e s e n ta t io n  h o n o rin g  h e r  dead 
sp o u se . T hus, women b e g in  p la n n in g  t h e i r  yam h a r v e s t  so  th e y  can  g iv e  
th e  m ost e x c e p t io n a l  yam s. These yam p r e s e n t a t i o n s , c a l l e d  h a g a l i , a re  
made a t  e i t h e r  th e  end  o f  th e  y e a r ' s  h a r v e s t  i n  S ep tem b er, o r  a t  th e  
b e g in n in g  o f  t h e  new yams in  A p r i l  o r  May.
"Widows" {abuabu) and "w idow ers" ( s ib a u w a ) a re  b o th  u n d e r th e  
g u id a n c e  o f  t h e i r  d e c e a se d  s p o u s e 's  l in e a g e  e l d e r s .  An o ld  w idow er f in d s  
h im s e l f  i n  a  s p e c i a l  k in d  o f  su b m iss iv e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  d e c e a s e d 's  
l i n e a g e .  W hile t h e  s u rv iv in g  sp o u se s  a r e  in  d e f i n i t e  m o u rn in g , th e y  
a r e  sup p o sed  t o  co m fo rt th e  l in e a g e  m a tes  o f  th e  d e c e a se d . T h is  i s  
th e  s i t u a t i o n  f o r  b o th  widows and w idow ers.
A widow i s  n o t  th e  o n ly  woman m ourn ing  f o r  th e  d e a th  o f  th e  o ld  
man i n  o u r  exam ple . T here  a re  a l s o  t h e  o ld  m a n 's  kinsw om en. These 
women ( s i s t e r s  and s i s t e r s '  d a u g h te r s )  w ear a  d i f f e r e n t  m ourning  s k i r t  
c a l l e d  g ib a  l e v a l e v a . The o ld  m a n 's  d a u g h te r  a l s o  m ourns, and  sh e  
w ears  t h e  same k in d  o f  s k i r t  a s  t h e  dead  m a n 's  s i s t e r s  and  s i s t e r s '  
d a u g h te r s .  A d a u g h te r 's  m ourning o b l i g a t i o n s  t o  h e r  f a t h e r  a r e  n o t  as  
s t r i c t  a s  th e  w id o w 's . W hile a  d e c e a s e d 's  d a u g h te r  and  l i n e a g e  s i s t e r s  
f e e l  a  heavy  b u rd en  o f  so rro w , th e y  a r e  n o t  bound by  th e  same custom ary  
d u t i e s .
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Fem ale in - l a w s ,  how ever, a r e  o b l ig a te d  to  make a  m em orial yam p r e s ­
e n t a t i o n .  W hile a  d e c e a se d  m an 's  d a u g h te rs  can make th e s e  p r e s e n ta t io n s  
a s  w e l l ,  th e y  o f te n  w a i t  one o r  two y e a r s  b e fo re  th e y  do s o . The de­
c e a s e d 's  w i f e ,  h i s  s o n s ' w iv e s , and s i s t e r s '  s o n s ' w ives  t r y  t o  make 
t h e i r  yam p r e s e n ta t io n s  as  soon as  p o s s i b l e .  The p e r io d  o f  tim e  betw een  
th e  d e a th  and  th e  h a g a l i  p r e s e n ta t io n  i s  a  te n s e  t im e  f o r  th e s e  women.
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  manage th e  g a rd en  y i e l d  so  t h a t  enough o f  t h e  h ig h ­
e s t  q u a l i t y  yams a r e  a v a i la b l e  f o r  th e  p r e s e n ta t i o n .  I f  th e r e  a r e  con­
f l i c t i n g  e v e n ts  t h a t  draw  from th e  women's s to r e h o u s e s ,  a  h a g a l i  can  b e  
a  d i f f i c u l t  u n d e r ta k in g .  S u c c e s s fu lly  g aug ing  h e r  h a r v e s t  and coming 
f o r t h  w ith  a  yam p r e s e n ta t io n  i s  th e  suprem e e x p re s s io n  o f  th e  t a l e n t s  
o f  a  woman on P a n a e a t i .
In  a  w ay, yam p r e s e n ta t io n s  a re  t o  women w hat canoe p r e s e n ta t io n s  
t o  in - la w s  a re  t o  m en. Both r e p r e s e n t  th e  "end p ro d u c ts "  o f  p la n n in g  
and  w o rk in g  ( t u a l a l i ) . Both a re  accom plishm ents t h a t  a re  in  f u l l  pub­
l i c  v iew  and r e p r e s e n t  im p o rta n t a c h ie v e m e n ts . B oth  a re  ways o f  f u l ­
f i l l i n g  in - la w  o b l ig a t io n s  b ased  on r e s p e c t  f o r  a  m a rr ia g e .
T ab le  1 l i s t s  t h e  p o s t - b u r i a l  sequence  o f  a c t i v i t i e s .  S tep  1 ,  a s  
n o te d  ab o v e , i s  th e  wom en's p la n n in g  f o r  t h e i r  h a g a l i  yam p r e s e n ta t io n s .
T ab le  1 .  P o s t - B u r ia l  Sequence
S te p s :
1 . Widow and  in - la w  women p la n  f o r  a  f u tu r e  h a g a l i  p r e s e n ta t io n
2 .  C lo s in g  a  p o r t io n  o f  d e c e a s e d 's  g a rd en  la n d
3 . A bandoning d e c e a s e d 's  r e s id e n c e  s i t e
Ii. Hagai •? p r e s e n ta t io n  by  widow and in - la w  women
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5 . The i v a s , h o s te d  by  d ece ased '? . m ale  l in e a g e  e ld e r s  a n d /o r  d e c e a s e d 's  
sons
6 . O pening g a rd e n  la n d  a g a in
7 . "T ak ing  down" th e  d e c e a s e d ’s  h o u se  (g o le k a le k a ) and  th e  b e g in n in g  
o f  r e s id e n c e  r e t u r n  and house  b u i ld in g
8 . The s o i  o r  t h e  s im e n ti  p ig  k i l l i n g  and  fo o d  d i s t r i b u t i o n s
9 . "B reak in g  t h e  p o rk  f a s t "  (bobu kakauw an)
V ery soon a f t e r  th e  d e a th ,  th e  k insm en  o f  th e  d e c e a se d  man c u t down 
some o f  t h e  t r e e s  on th e  l i n e a g e  la n d  t h a t  t h e  d ece ased  sh a re d  w ith  them . 
The k in sm en , in  e f f e c t ,  " c lo s e  o f f "  (k a u s ) a  s e c t io n  o f  la n d  o u t o f  
r e s p e c t  f o r  t h e  d e c e a s e d . The k insm en a r e  o b l ig a te d  t o  f in a n c e  t h i s  
l a b o r  o p e r a t io n  b y  s u p p ly in g  cooked fo o d , and  b y  k i l l i n g  a  p ig .  The in ­
law s sh o u ld  b e  t h e  so u rc e  o f  t h e  goods n eed ed  f o r  t h i s  e v e n t .  The fo c u s  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  e v e n t i s  on t h e  s p e c i f i c  kinsm an who i s  h o s t ­
in g  t h e  p a r t y .  The w ork t h a t  i s  done i s  s a id  t o  be  a  " s ig n "  o r  a  "mark" 
( e t u t u h i ) d e m o n s tra tin g  r e s p e c t  f o r  t h e  d e c e a s e d . C lo s in g  a  la n d  p lo t  
i s  S te p  2 i n  T ab le  1 .
The d e c e a s e d 's  r e s id e n c e  s i t e  i s  a l s o  c lo s e d  a f t e r  h i s  d e a th .  The 
h o u se  t h a t  t h e  d e c e a se d  o c c u p ie d  b e f o r e  h i s  d e a th  i s  now abandoned.
Sons w ere u s u a l ly  g r a n te d  p e rm is s io n  t o  l i v e  n e x t  t o  t h e i r  f a t h e r 's  
h o u s e . A cco rd ing  t o  t h e  r u l e s ,  th e y  sh o u ld  abandon t h e i r  homes to o  and 
le a v e  them  s ta n d in g  v a c a n t .  L eav ing  th e  r e s id e n c e  s i t e  o f  t h e  d ece ased  
i s  S te p  3 . The so n s and t h e  m o th er a r e  now a l l i e d  even  more v iv i d ly  
th a n  b e f o r e .  Sons can  go t o  t h e i r  own l in e a g e  a r e a  and  ta k e  up re s id e n c e  
w ith  t h e i r  m o th er o r ,  i f  c o n v e n ie n t ,  th e y  can  l i v e  w ith  t h e i r  w i f e 's  
f a m i ly .
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L eav ing  th e  f a t h e r 's  house i s  an e x tre m e ly  c r i t i c a l  s t e p .  The son 
w i l l  n o t  r e tu r n  t  j t h e  h o u se  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  R e s id e n ce  and la n d  
r i g h t s  a r e  a c h ie v e d  on P a n a e a t i  and  a r e  n e v e r  ta k e n  f o r  g r a n te d ,  a s  n o te d  
in  C h ap te r I .  F o r th e  w idow, h e r  r e t u r n  t o  th e  h o u se  s i t e  o f  h e r  husband  
i s  n o t  o f  g r e a t  c o n c e rn . Her p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w ith  t h a t  r e s id e n c e  
s i t e  i s  p r im a r i ly  com ple ted  a t  th e  d e a th  o f  h e r  h u sb an d . R e tu rn in g  t o  
t h a t  r e s id e n c e  s i t e  i s  a  c h a l le n g e  o f f e r e d  t o  h e r  s o n s .
T h u s, a f t e r  a  d e a th , men and women b e g in  in d e p e n d e n t , p a r a l l e l  
m em orial p r e s e n t a t i o n  a c t i v i t i e s .  I t  i s  im p o r ta n t t o  keep  t h i s  d u a l i t y  
in  c l e a r  fo c u s  a s  we p ro c e e d  th ro u g h  th e  sequence  o f  P o s t - B u r ia l  O b lig a ­
t i o n s  .
S te p  k.  —  th e  Women's H a g a li P r e s e n ta t i o n s .
The o p e r a t io n s  in v o lv e d  in  h a g a l i  p r e s e n ta t io n s  a r e  p e rh ap s  th e  m ost 
" b e a u t i f u l "  a c t i v i t i e s  (a lo n g  w ith  th e  la u n c h in g  o f  a  new canoe) t h a t  I  
w itn e s s e d  on P a n a e a t i .  The b e a u ty  i s  s e e n  m ost v i v i d l y  when th e  mourn­
in g  women a r e  r e l e a s e d  from  t h e i r  d u t i e s  and r e t u r n  t o  th e  r o u t in e  
a c t i v i t i e s  in  th e  com m unity. T h is  r e t u r n  i s  sy m b o lized  by  th e  widow 
b e in g  f e s t i v e l y  d r e s s e d ,  d e c o ra te d ,  and  th e n  p a ra d e d .
The d iag ram  below  i l l u s t r a t e s  t h e  m ain c h a r a c te r s  i n  a  " ty p i e a l "  
h a g a l i  p r e s e n t a t i o n .  I t  w i l l  be  i n s t r u c t i v e  t o  fo c u s  a t t e n t i o n  on tw o 
women o n ly :  th e  d e c e a s e d 's  w if e ,  and  h i s  s o n 's  w i f e .  We can th e n  f o l ­
low  th e  o p e r a t io n s  o f  a  woman a t  th e  l a t e  s ta g e s  o f  h e r  in - la w  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s  a n d , a l s o ,  o f  a  woman a t  th e  b e g in n in g  o f  h e r  m a rr ia g e . In  
F ig u re  2 below  th e s e  tw o women sire c i r c l e d  f o r  r e f e r e n c e .  B oth women 
a r e  in - la w s  t o  t h e  d e c e a se d . H a g a ii d u t i e s  a re  p r im a r i ly  in - la w  r e s p o n s i­
b i l i t i e s  .
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W hile t h e  h a g a l i  yam p r e s e n ta t io n s  a r e  th e  women' s a f f a i r , men have 
im p o rta n t d e c is io n -m a k in g  r e s p o n s i b i l i t i e s . As in  th e  y abeyabe  l e v a , 
th e  d e c e a s e d 's  l in e a g e  men and th e  d e c e a s e d 's  son c o o p e ra te  in  t h e  p la n ­
n in g  o f  th e  h a g a l i . C ro s s -c o u s in s  u s u a l ly  work w e ll  t o g e t h e r .  I t  i s  
u s u a l ly  th e  c a s e  t h a t  t h e  l in e a g e  e ld e r s  o f  th e  d ece ased  d e c id e  on th e  
tim e  o f  th e  h a g a l i  a f t e r  th e y  have  c o n s u lte d  w ith  th e  women ab o u t th e  
s t a t u s  o f  t h e i r  g a rd e n s .  A son does n o t f e e l  th e  p r e s s u r e  o f  h o s t in g  
u n t i l  t h e  t h i r d  S o i a c t i v i t y .  However, d i l i g e n t  sons can  t a k e  o v e r  th e  
p la n n in g  f o r  a l l  e v e n ts  a s s o c ia te d  w ith  th e  d e a th  o f  t h e i r  f a t h e r  i f  
th e y  f e e l  t h a t  th e  f a t h e r 's  l in e a g e  i s  n e e d le s s ly  p r o c r a s t i n a t i n g .
As n o te d  e a r l i e r ,  s in c e  th e  d e a th  th e  women have s e t  a s id e  yams f o r
th e  p r e s e n ta t i o n .  The yams a r e  dug o u t o f  th e  g round  and th e n  s e t  in
a  la r g e  h o le  i n  th e  g round  and c o v e re d  w ith  s t i c k s  and  le a v e s .  "D igg ing  
o u t th e  yam s" from  t h e  g ro u n d  i s  th e  sym bo lic  r e p r e s e n ta t io n  o f  th e
h a r v e s t .  I t  i s  c a l l e d  l a  kenken and  s ta n d s  f o r  a l l  g a rd en  w ork in
w hich women en g ag e . The yams a re  p la c e d  in  t h e  g round  a g a in  t o  " h e a l  
t h e  s c a r s "  on th e  s k in  t h a t  w ere made when th e y  w ere ta k e n  from  th e  
g ro u n d . One week i n  th e  g round  i s  enough t o  f re s h e n  th e  yams so  t h a t  
th e y  can b e  fo rm a lly  p r e s e n te d .  The two women in  o u r i l l u s t r a t i o n  work 
s e p a r a t e ly  f o r  t h e  h a g a l i .
F o r a  co m p le te  h a g a l i , each  woman p r e s e n t s  two l a r g e  b a s k e ts  t h a t  
a r e  s ta c k e d  w ith  sev en  l a y e r s  o f  huge yams form ed in t o  a  coned  p e a k .
One o f  th e s e  b a s k e ts  sh o u ld  b e  from  th e  e a r l y  yams p la n te d  a t  th e  tim e  
o f  th e  l a s t  h a r v e s t  ( t o  supp lem en t t h e  le a n  m onths o f  F e b ru a ry  th ro u g h  
A p r i l ) .  T h is  f i r s t  b a s k e t  o f  yams i s  c a l l e d  nom asal ( " a p p e a r a n c e " ) .
The second  b a s k e t  lo o k s  e x a c t ly  l i k e  th e  f i r s t  and i s  c a l l e d  k u k u lu J u .
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The " h a g a l i  b a s k e ts "  (v e g a iy a s ) u s e d  a r e  l a r g e r  th a n  th e  u s u a l  g a rd e n  
b a s k e t s .  They a r e  b la c k e n e d  w ith  sm oke, i n d i c a t i n g  t h a t  t h i s  e v e n t i s  
a  d e a th  m e m o ria l. A woman may p r e s e n t  o n ly  one b a s k e t  o f  yams t h i s  y e a r ,  
and may p r e s e n t  t h e  o th e r  b a s k e t  t h e  fo llo w in g  y e a r  when th e  h a r v e s t  may 
be  b e t t e r .  I t  i s  n o t  e a s y  t o  f in d  a  number o f  yams a p p r o p r ia te  f o r  th e  
h a g a l i . I t  i s  b e t t e r  n o t  t o  p r e s e n t  a t  a l l  th a n  t o  p r e s e n t  an in a d e q u a te  
p i l e  o f  yam s.
The yams f o r  t h e  o c c a s io n  a r e  washed and  c le a n e d  o f  d i r t .  Most 
women n eed  h e lp  i n  th e  c o m p lic a te d  b u s in e s s  o f  p i l i n g  th e s e  yam s. The 
yams a r e  p i l e d  f i r s t  in  th e  h o u se  o f  th e  h o s t  by  th e  woman p r e s e n to r  and 
a  h e l p e r .  The h e lp e r  can  b e  anyone o f  t h e  p r e s e n t o r 's  r e l a t i o n s .  I t  i s  
im p o r ta n t p r im a r i ly  t o  f in d  someone who i s  good a t  p i l i n g  yam s. F o r one 
m a jo r  h a g a l i  t h a t  I  re c o rd e d  t h a t  in v o lv e d  e ig h t  women p r e s e n t in g  yams 
f o r  t h e  same d e a th ,  th e  h e lp e r s  w ere r e l a t e d  t o  th e  p r e s e n to r s  a s :
Mo, S i ,  F aS iD a, FaW i, HuMoBrWi, M oSi, MoSiSoWiMo, MoBrWiMo. The yams 
a re  p i l e d  t o  in s u r e  t h e  b e s t  p o s s ib le  f i t .  Each yam h as  t o  f i t  th e  
s ta c k  and eac h  th e n  h a s  i t s  own p la c e  in  t h e  p i l e .  Women t r y  s e v e r a l  
m ethods o f  s ta c k in g  -u n t i l  th e y  h i t  upon a  s u c c e s s f u l  p a t t e r n .  They th e n  
ta k e  th e  to p  o f  th e  p i l e  down le a v in g  th e  b o tto m  yams i n  th e  b a s k e t s .  
C a rry in g  a l l  th e  yams s ta c k e d  i n  one b a s k e t  f o r  a  lo n g  w alk  i s  to o  
much even  f o r  t h e  s t r o n g e s t  woman. T h e re fo re ,  each  p r e s e n ta t io n  b a s k e t  
i s  d iv id e d  i n t o  tw o p a r t s .  The "bo tto m " o f  th e  p i l e ,  c a l l e d  g u in in a n a , 
i s  c a r r i e d  s e p a r a t e ly .  The " to p  y am s,"  c a l l e d  p v a ta n a ,  a r e  c a r r i e d  
s e p a r a t e ly  a s  th e  seco n d  p a r t . Each nom asal b a s k e t  and each  k u k u lu lu  
b a s k e t  h a s  a  b o tto m  and  a  to p  p a r t ,  th e n .  The yams m ust b e  r e p i l e d  by  
th e  woman p r e s e n to r  t o  f i t  p e r f e c t l y  when th e y  a r e  d e l iv e r e d  t o  t h e i r
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d e s t i n a t i o n .  T his v i l l  h e  e x p la in e d  s h o r t l y .
W hile th e  women a r e  i n  th e  house  p i l i n g  yam s, men c o o rd in a te  th e  
a c t i v i t i e s  o u ts id e  t h e  h o u se . Along w ith  yam s, t h e r e  sh o u ld  b e  a  s p e c ia l  
p o t  o f  cooked sago and  co co n u t o i l , c a l l e d  moni n o v a . P r e p a r in g  th e  sago  
i s  a lw ays t h e  m en 's  w ork . Moni nova i s  p re p a re d  in  th e  same m anner as 
t h e  u s u a l  sago  m on i, e x c e p t f o r  some s p e c i a l  a d d i t io n s .  A g re e n  l e a f  
c a l l e d  l a g i t u  (n o t i d e n t i f i e d )  i s  added f o r  f l a v o r  and  t i n t s  t h e  moni 
a  l i g h t  g re e n  c o lo r .  Two t o  fo u r  lo n g  s t r i p s  o f  b ak ed  sago  a r e  p la c e d  
in  a  p o t  o f  cooked m o n i. These p ie c e s  o f  sago  (w hich have b een  c ru d e ly  
b ak ed  and th e n  s c ra p e d  c le a n  o f  a sh ) a r e  c a l l e d  to m a ti  p ia w in a , w hich 
t r a n s l a t e s  l i t e r a l l y  as  " s t r i p s  o f  a  c o r p s e 's  f l e s h . "  T h is  i s  a  memori­
al. g e s tu r e  b y  th e  in - la w s  r e p r e s e n t in g  th e  dead  p e r s o n .  The l a s t  a d d i­
t i o n  t o  t h e  moni sure d e c o r a t io n  p ie c e s  t h a t  v a ry  b u t  a r e  u s u a l l y  sm a ll 
s t i c k s  and  l i g h t  s tr e a m e rs  c a l l e d  i s e l a . T hese l i t t l e  f l a g l i k e  n o tio n s  
a r e  s e t  w ith  c a re  i n  t h e  m id d le  o f  th e  p o t  o f  g r e e n i s h ,  o i l y ,  cooked sa g o . 
T h is  i s  a  l o t  o f  w ork . Each p o t m ust b e  c o n s ta n t ly  s t i r r e d  and th e  
e n t i r e  p ro c e s s  f o r  eac h  p o t  ta k e s  o v e r  one h o u r . T here a r e  a l s o  th e  
jo b s  o f  b r in g in g  in  co c o n u ts  and firew oocL  The women's in - la w s  and 
f a m i l i e s  su p p ly  th e  w o rk e rs  w ith  fo o d . They sh o u ld  a l s o  k i l l  a  p ig  t o  
acknow ledge th e  l a b o r e r s ' h e lp .  These w o rk e rs  a re  c la n  and l in e a g e  
m ates o f  t h e  d e c e a s e d 's  s o n ,  h i s  in - l a w s ,  and  th e  l i n e a g e  m a tes  and i n ­
law s o f  t h e  women m aking th e  h a g a l i . T h ere  i s  a  d iv i s i o n  o f  l a b o r  by 
s k i l l .  Cooking th e  moni nova  and k i l l i n g  and b u tc h e r in g  p ig s  r e q u i r e  
sk i l l ,  Men who a r e  b e s t  a t  a  s p e c i f i c  t a s k  ta k e  th e  same t a s k  a t  
th e s e  o c c a s io n s .  T here  i s  one im p o rta n t p o in t  t h a t  sh o u ld  n o t  b e  o v er­
lo o k e d . In - la w s  o f  t h e  d ece ased  ( i . e . ,  fa m ily  members o f  t h e  p r e s e n t ­
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in g  women, e s p e c i a l l y )  do n o t  e a t  o r  d r in k  in  t h e  p re s e n c e  o f  th e  de­
c e a s e d ’s  b lo o d  r e l a t i v e s  on p e n a l ty  o f  " d e a fn e s s "  ( tu w i ) .  T h e ir  la b o r  
h e lp  on t h i s  day i s  acknow ledged by  a  p o r t io n  o f  th e  k i l l e d  p ig  and a  
p o t  o f  cooked food  t h a t  a r e  d e l iv e r e d  t o  each  o f  t h e i r  homes a t  t h e  end  
o f  th e  d ay . The in - la w s  e a t  o n ly  a t  t h e  end o f  t h e  day in  th e  p r iv a c y  
o f  t h e i r  hom es.
I d e a l l y ,  t h e  e n t i r e  h a g a l i  s h o u ld  b e  acco m p lish ed  i n  one lo n g  day . 
In  a l l  o f  th e  c a s e s  t h a t  I  r e c o r d e d ,  t h i s  was p o s s i b le  e x c e p t f o r  one 
l a r g e  h a g a l i  t h a t  in v o lv e d  e i g h t  women p r e s e n to r s .  On t h i s  o c c a s io n ,  
t h e  h a g a l i  l a s t e d  i n t o  th e  fo llo w in g  d ay . I t  was n o t  p o s s ib le  t o  f i n i s h  
d e c o r a t in g  th e  women m ourners and t o  do a l l  t h e  fo o d  p r e p a r a t io n  in  one 
d a y . F o r  t h a t  h a g a l i , t h e  moni n o v a  and  th e  yams w ere p re p a re d  and
d e l iv e r e d  on one d a y . And th e  fo l lo w in g  day th e  women w ere d e c o ra te d
and p a ra d e d .
D e c o ra tin g  th e  women i s  c a l l e d  p a h ip a h ig , " to  b a t h e ."  T h is p ro ­
ced u re  can  ta k e  some t im e .  Each woman m aking a  h a g a l i  p r e s e n ta t io n  
s h o u ld  have  a  h e l p e r  h e r e ,  t o o ,  j u s t  as  she  had  a  h e lp e r  i n  s ta c k in g  
h e r  yam s. T h is  h e l p e r  o r  a t te n d a n t  s h o u ld  b e  a  woman from  th e  d e c e a s e d ’s 
c la n  a n d , in  a l l  o f  my c a s e s , t h i s  was th e  c a s e . The m ourn ing  women a r e
b a th e d  b y  w a lk in g  i n t o  t h e  s e a  f o r  th e  f i r s t  t im e  (e x c e p t t o  r e l i e v e
th e m s e lv e s )  s in c e  th e  d e a th .  Even w ith  to d a y 's  r e l a x a t i o n  in  m ourning 
d u t i e s ,  women s t r i c t l y  h o ld  t o  t h i s  a b s te n t io n  from  b a th in g .  By t h i s  
t im e ,  t h e i r  h a i r  and  b o d ie s  a r e  cak ed  w ith  g r im e . T h e ir  h a i r  i s  w ashed 
and  c u t  b y  t h e i r  a t t e n d a n t s .  The women a r e  th e n  co v e re d  w ith  coconu t 
o i l  t o  b r in g  o u t  t h e i r  r i c h  c o lo r in g .  T h e ir  f a c e s  a r e  m arked w ith  a  
b la c k  dye made from  a  r o o t  c a l l e d  h eeko  (n o t i d e n t i f i e d )  t h a t  comes o n ly
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from  S u d e s t I s l a n d .  The w h ite  f a c i a l  m ark ings a r e  made from  c ru sh e d  
lim e  and  s a l t  w a te r .
The o l d ,  lo n g ,  g ra y  m ourn ing  s k i r t  i s  now co v ered  b y  s h o r t e r ,  new, 
g r a s s  s k i r t s .  The t h r e e  new s k i r t s  and th e  o ld  m ourning s k i r t  a re  
trim m ed . " C u ttin g  th e  m ourn ing  s k i r t "  ( t o  t h e  k n e e s ) ,  c a l l e d  lo b a  i_ 
k i l a h a ,  i s  done w ith  a  s h o r t  t r a d e  k n i f e  w h ile  t h e  woman i s  s ta n d in g .  
T h is  a c t io n  sym b o lizes  th e  "com ing o u t"  a s p e c t ,  h i l a u ,  o f  t h e  h a g a l i . 
The new o u te r  s k i r t s  a r e  b r i g h t l y  c o lo re d  and to d a y  t r a d e  dyes a r e  u sed  
f r e e l y .  H a g a li days a r e  f e s t i v e  t im e s  f o r  " b r ig h t "  c o lo r s  (k e t ) . Red 
h ib i s c u s  f lo w e rs  a r e  s e t  i n  t h e  women's h a i r  and th e  a t t e n d a n t s  fa s h io n  
h e a d b a n d s , a r m l e t s , and  l e g l e t s  t h a t  a re  w orn b y  th e  p ro u d  women.
How ever, t h e  women a r e  n o t  o p en ly  j o y f u l  on t h i s  o c c a s io n  in  s p i t e  
o f  th e  b r i g h t  c o lo rs  and  t h e  f e s t i v e - l i k e  d r e s s  and  s u r ro u n d in g s .  The 
h a g a l i  p r e s e n to r s  t h a t  I  saw w ere r i g i d  and s u l l e n  d i s p la y in g  c o n t r o l le d  
p r i d e .  They w ere hum ble (pu luw auw i) in  f r o n t  o f  t h e i r  in - la w s  ( th e  son 
and  h i s  many c lansm en and  t h e  clansm en o f  t h e  d e c e a s e d ) . C o n tro l le d  
p r id e  and  h u m i l i ty  r a t h e r  th a n  b rav ad o  a r e  th e  p ro p e r  a t t i t u d e s  f o r  
t h i s  a f f a i r .
The yams r e p r e s e n t  a  w om an's r e s o lv e ,  e n e rg y ,  and r e s p e c t  f o r  h e r  
sp o u se . F o r th e  s u rv iv in g  w idow , i t  i s  a  m em oria l t o  h e r  m a rr ia g e  and 
a n o th e r  s te p  in  h e r  lo n g  h i s t o r y  o f  in - la w  d u t i e s .  For t h e  s o n 's  w if e ,  
th e  b u rd e n  o f  t h i s  h a g a l i  i s  n o t  a s  v iv id  o r  d e v a s ta t in g .  B ut b eca u se  
sh e  i s  p r e s e n t in g  th e s e  yams on b e h a l f  o f  h e r  s p o u se , h i s  l i n e a g e  m ates 
and th e  l in e a g e  m ates o f  t h e  d e c e a se d  as w e l l  owe h e r  some rew ard  and 
th e y  rem em ber h e r  e f f o r t s .
I t  was n o te d  e a r l i e r  t h a t  b u r i a l  i s  p a r t  o f  t h e  c r o s s - c o u s in  h o lh o l
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o b l ig a t io n s  from  MoBrChi t o  F a S iC h i. The wagawaga k i l a  p ig  i s  c o n s id e re d  
i n  th e  h a g a l i  p r e s e n ta t io n  as  an  acknovledgem ent o f  t h i s  h o lh o l .  I n  th e  
same m anner, t h e  h a g a l i  women a r e  s im p ly  ad d in g  t o  th e  p r e s e n ta t io n s  t h a t  
h av e  been  g o in g  on d u rin g  th e  l i v e s  o f  t h e  d e c e a se d  and h i s  F aS iC h i.
T h is  w i l l  be e x p la in e d  in  th e  n e x t  s e c t i o n .  The in - la w  women’s yam 
p r e s e n ta t io n s  a re  a l s o  c a l l e d ,  i n  t h i s  c o n te x t ,  h a g a l i  as  was th e  c a s e  
f o r  th e  wagawaga k i l a  p ig  p r e s e n ta t io n  n o te d  a b o v e . H a g a li p r e s e n ta ­
t i o n s  a r e  made by  women on b e h a l f  o f  th e  d e c e a s e d ’s  l in e a g e  p e o p le . The 
w ife  o f  th e  dead  man and th e  w ife  o f  th e  son o f  th e  dead  man b o th  w alk  
and d e l i v e r  t h e i r  yam p r e s e n ta t io n s  t o  th e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  de­
c e a s e d 's  FaSiC hi —  th e  e l d e s t  m ale  and fem ale  l in e a g e  mem bers. I f  
t h e r e  a r e  s e v e r a l  women m aking h a g a l i  p r e s e n ta t io n s  each  woman d e l i v e r s  
h e r  yams t o  a  s e p a r a te  member o f  t h e  d e c e a s e d 's  F aS iC hi l i n e a g e .  The 
c r i t i c a l  r u l e  i s  t h a t  some member o f  th e  l in e a g e  sh o u ld  r e c e iv e  th e s e  
p r e s e n ta t i o n s .  The h a g a l i  yam d e l iv e r y  and  i t s  acknow ledgem ent i s  
i l l u s t r a t e d  i n  F ig u re  2 .
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The d e c e a s e d ’s  FaS iC hi m ust acknow ledge th e  work o f  th e s e  d u t i f u l  
in - la w  women. The women a r e  s a c r i f i c i n g  a  s i g n i f i c a n t  p o r t io n  o f  th e  
f i n e s t  yams from  t h e i r  h a r v e s t .  They a r e  lo s in g  th e  se e d  v a lu e  o f  th e s e  
yams f o r  n e x t y e a r .  Paym ents f o r  p r e s e n ta t io n  o f  uncooked fo o d  a re  
c a l l e d  ta o n a . Taona a r e  a l s o  paym ents f o r  uncooked fo o d  in  th e  c o n te x t  
o f  o v e rs e a s  t r a d e  t r a n s a c t i o n s .  T here i s  a  ce re m o n ia l a s p e c t  t o  th e  
h a g a l i  ta o n a  p ay m en ts , how ever. The p u rp o se  o f  th e  ta o n a  f o r  h a g a l i  
p r e s e n ta t io n s  i s  t o  a llo w  th e  women t o  "buy s e e d  yams from  o th e r  women 
f o r  t h e i r  coming y e a r 's  g a rd e n s .
The h a g a l i  women m arch p ro u d ly  c a r r y in g  one o f  th e  l a r g e  b a s k e ts  
f i l l e d  w ith  yams o r  a  p o t  o f  moni n o v a . The m ourning women who make 
th e  a c t u a l  p r e s e n ta t io n  have h e lp e r s  who c a r r y  th e  r e s t  o f  th e  yam s, and 
a l s o ,  p e rh a p s , some cooked food  and  t r a d e  i te m s .  T here  i s  l a t i t u d e  h e re  
f o r  a  woman who h a s  a  s t ro n g  fa m ily  ( i . e . ,  s t r o n g ly  c o n t r ib u t in g  in - la w s )  
t o  g iv e  item s b e s id e s  th e  yams and th e  moni nova t h a t  make up th e  co re  
o f  th e  h a g a l i  p r e s e n t a t i o n .  The p r e s e n t in g  p a r ty  a r r i v e s  a t  t h e  house 
o f  w hoever r e p r e s e n t s  th e  d e c e a s e d 's  f a t h e r ' s  s i s t e r ’s c h i ld r e n  and 
s e t s  th e  item s down in s id e  th e  h o u se . The woman m aking th e  p r e s e n ta t io n  
now r e p i l e s  th e  yams in  th e  same m anner i n  w hich th e y  w ere  p i l e d  i n  th e  
p r a c t i c e  s e s s io n  e a r l i e r  i n  th e  day . She ta k e s  th e  yams from  th e  " to p  
b a s k e t"  (p w atan a) and p i l e s  them  in  sev en  la y e r s  from  th e  b a s e  o r  
"bo ttom  b a s k e t"  ( g u in in a ) t o  th e  to p  yam. I f  t h e  woman i s  m aking a  com­
p l e t e  h a g a l i  p r e s e n t a t i o n ,  she  w i l l  have t o  make two com plete  p i l e s .
One b a s k e t  i s  f o r  t h e  " e a r ly  c ro p "  o f  yams (n o m asa l) . The second  b a s k e t  
r e p r e s e n t s  t h i s  y e a r 's  h a r v e s t  (k u k u lu lu ) , a s  m en tioned  ab o v e . On to p  
o f  th e  s ta c k e d  p i l e s ,  th e  women p la c e  a  s i n g l e ,  w e ll- fo rm e d , ro u n d  yam,
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c a l l e d  p w a tan a  ( " to p " ) .
Now, i t  i s  t h e  t u r n  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  f a t h e r ’s  s i s t e r ’s 
c h i ld r e n  t o  acknow ledge th e  h a g a l i  p r e s e n t a t i o n  w ith  t h e  t a o n a . He (o r  
sh e )  ta k e s  o f f  t h e  to p  yam and p r e s e n t s  t h e  women w ith  a  giam  a x e b la d e  
o r  c a sh . A common amount f o r  t h i s  s i t u a t i o n  i s  $ 2 .0 0 . The cash  o r  th e  
ax e b la d e  can  b e  u se d  t o  p u rc h a se  s e e d s .  The ta o n a  i s  now owned b y  th e  
woman p r e s e n to r .  A long w ith  cash  and  a x e b la d e s , o th e r  goods a r e  a l s o  
in c lu d e d  in  t h e  ta o n a  acknow ledgem ent by  th e  f a t h e r ’s  s i s t e r ' s  c h i ld r e n .  
Bugul ( " th in g s " )  goods su ch  as  p l a t e s ,  u t e n s i l s ,  and c a l i c o  a r e  com­
m only o f f e r e d .  C lay  p o ts  and g a rd e n  b a s k e ts  a r e  a l s o  common. On one 
re c o rd e d  h a g a l i  t r a n s a c t i o n ,  th e  ta o n a  in c lu d e d  $ 2 .0 0  p lu s  a  p ig .  The 
p ig  was a  s u b s t i t u t e  f o r  a  g iam . I t  seems t h a t  th e  f a t h e r ’s s i s t e r ' s  
c h i ld r e n  on t h i s  o c c a s io n  c o u ld  n o t  f i n d  a  giam  b u t  c o u ld  f i n d  a  p ig .
In  a  s i t u a t i o n  l i k e  t h i s ,  th e  spokesm an f o r  t h e  f a t h e r 's  s i s t e r ' s  c h i l ­
d re n  w ould e x p la in  c a r e f u l l y  why h e  was g iv in g  a  p ig  and  w ould  a p o lo g iz e  
f o r  s t r e t c h i n g  t h e  r u l e s .
The p r e s e n t in g  p a r ty  does n o t  s t a y  lo n g . They sh o u ld  b e  o f f e r e d  
b e t e l  and  s i t  and r e s t  f o r  a  s h o r t  t im e .  The spokesm an f o r  t h e  f a t h e r 's  
s i s t e r ' s  c h i ld r e n  i s  now a  h o s t  and  i s  u n d e r  p r e s s u r e .  He h a a  t o  assem­
b l e  th e  ta o n a  ite m s  th ro u g h  h i s  p e r s o n a l  awanun r e q u e s t in g  e f f o r t s  by 
a s k in g  h i s  own in - la w s  and  f r i e n d s  f o r  t h e  ite m s  t h a t  h e  m ust g iv e  on 
t h i s  a f te r n o o n .  He w i l l  h av e  t o  r e t u r n  th o s e  b o rrow ed  ite m s  a c c o rd in g  
t o  th e  te rm s  o f  ea c h  o f  h i s  c r e d i t o r s ,  a c c o rd in g  to  t h e  u s u a l  h o s t ' s  
p a t t e r n  f o r  g e n e r a t in g  m a te r i a l  goods f o r  a l l  exchange t r a n s a c t i o n s  on 
P a n a e a t i .
The am ount o f  th e  ta o n a  i s  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  s i z e  o f  th e  h a g a l i
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p r e s e n ta t i o n .  Even th o u g h  i t  r e p r e s e n t s  payment f o r  t h e  yams o f f e r e d ,  
t h e  ta o n a  r e p r e s e n t s  an in d e p e n d e n t o p p o r tu n i ty  f o r  t h e  f a t h e r ’s s i s ­
t e r ’s c h i ld r e n  t o  show th e m s e lv e s .  They sh o u ld  b e  em b arra ssed  i f  t h e i r  
p r e s e n ta t io n  i s  s m a l l ,  even i f  th e  h a g a l i  o f f e r e d  them  i s  o n ly  o n e - h a l f  
th e  f u l l  tw o b a s k e t  p r e s e n t a t i o n .  The c r i t i c a l  h a g a i i  d e a l in g s  a re  
f i n i s h e d  w ith  th e  ta o n a  acknow ledgem ent t o  th e  women p r e s e n t in g  yam s. 
T here  a re  some o th e r  t r a n s a c t io n s  t h a t  m ust b e  e x p la in e d ,  how ever, b e ­
f o r e  we can co n c lu d e  t h e  d is c u s s io n  o f  women’s h a g a l i .
The p e o p le  who cooked th e  moni nova  a re  rew ard ed  w ith  food  and p o rk .  
The women a t te n d a n t s  who d e c o ra te d  th e  h a g a l i  women a r e  a l s o  g iv e n  ite m s  
f o r  t h e i r  h e lp .  "T h in g s"  (b u g u l) a r e  a l s o  g iv e n  b y  t h e  h a g a l i  women t o  
t h e i r  h e l p e r s .  The l in e a g e  p e o p le  and th e  in - la w s  o f  t h e  h a g a l i  women 
c o n t r ib u te  a  v a r i e t y  o f  goods so  th e  women can acknow ledge th e  h e lp  o f  
t h e i r  a s s i s t a n t s  ( i . e . ,  t h e i r  a t t e n d a n t s  and t h e  woman who h e lp e d  them  
p i l e  y a m s).
H a g a li women a l s o  p r e s e n t  ite m s  c a l l e d  nohehew aga t o  t h e i r  s p o u s e s . 
T hese a r e  u s u a l ly  g iv e n  th e  day fo llo w in g  th e  yam p r e s e n ta t i o n .  The 
ite m s  f o r  t h i s  t r a n s a c t i o n  a re  p r e s e n te d  in  s e t s  o f  f i v e :  5 " s le e p in g
m a ts"  (h a l a g i ) , 5 " c la y  p o ts "  (u lu n ) , and 5 p l a t e s  o f  "smoked s h e l l  f i s h "  
(k u i b a i ) .  T here  i s  no acknow ledgem ent o r  r e t u r n  b y  th e  men f o r  th e  
nohehew aga g i f t s .
A l l  t h e  t r a n s a c t i o n s  a s s o c ia te d  w i th  th e  h a g a l i  a r e  o u t l in e d  b e lo w . 
T h is  i s  one d a y ’s co m p le te  s e q u e n c e .
T ab le  2 . P o s t B u r ia l  Sequence —  S te p  — The H a g a li S te p s
1 . Women s ta c k  yams in  p r a c t i c e  f o r  th e  p r e s e n ta t i o n :
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a .  Nomasal -  e a r ly  a p p e a r in g  yams from  l a s t  y e a r ’s  h a r v e s t
t .  K ukulu lu  -  t h i s  y e a r 's  h a r v e s t  yams
c .  Each b a s k e t  h as  a  "bo ttom " (jg u in in a) and a  " to p  p o r t io n "
(p w atan a ) f o r  e a se  i n  c a r r y in g .
2 . Cooking  o f  th e  sago moni n o v a  u n d e r  d i r e c t i o n  o f  t h e  m ale  h o s t  
( i . e . ,  th e  son  and husband) o r  a  S iSo
3 . D e c o ra tin g  and b a th in g  th e  h a g a l i  p r e s e n to r s  b y  fem a le  c la n s ­
women o f  th e  d eceased
U. P r e s e n ta t io n  o f  th e  yams and  th e  moni nova  t o  d e c e a s e d 's  
FaS iC hi
a .  Acknowledged by  ta o n a  from  FaS iC hi t o  women p r e s e n to r s
5 . D e liv e ry  o f  t h e  w o rk e r 's  cooked fo o d  and p ig  p o r t io n  b y  th e  
fa m ily  o f  th e  h o s t  so n .
6 . B ugul " th in g s "  p re s e n te d  t o  fem a le  h e lp e r s  b y  h a g a l i  women 
f o r  t h e i r  h e lp  (p a h ip a h ig )
7 . S e ts  6 f  f i v e  ite m s  p re s e n te d  b y  h a g a l i  women t o  t h e i r  sp o a se s  
(nohehew aga) .
H a g a li and Land I n h e r i t a n c e
These e l a b o r a te  and e x te n s iv e  m em orial p r e s e n ta t io n s  by  women axe 
e x tre m e ly  i m p o r t a n t . a c t i v i t i e s .  The h a g a l i  p r e s e n t a t i o n s  a r e  r e g i s t e r e d  
by  t h e i r  s p o u s e 's  l in e a g e  and a re  re g a rd e d  a s  g e s tu r e s  o f  suprem e r e ­
s p e c t .  The p r e s e n ta t io n s  by  th e  women have an in s t r u m e n ta l  a s p e c t  as 
in v e s tm e n ts  to w a rd s  f u tu r e  la n d  a c q u i s i t i o n s .  Land a c q u i s i t i o n  i s  a  
s t r o n g  m o tiv e  w h ich  com bines w ith  th e  more ep h em era l m o tiv e s  o f  a  p u b l ic  
d i s p la y  t o  d r iv e  women t o  p r e s e n t  yams in  t h e  name o f  t h e i r  s p o u s e 's  dead 
k in .
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R e fe re n c e  a g a in  m ust b e  made t o  th e  t h r e e  g e n e ra t io n s  as  o u t l in e d  
i n  F ig u re s  1 and 2 .  W hile t h e  in - la w  women in  g e n e ra t io n s  2 and  3 
(F ig u re  2 ) a r e  th e  c e n t e r  o f  a t t e n t i o n  on t h e  h a g a l i  d a y , r e f e r e n c e  t o  
th e  d e c e a s e d 's  l i f e  c a l l s  a t t e n t i o n  t o  th e  a f f a i r s  o f  th e  a sc e n d in g  
g e n e r a t io n .  The d e c e a s e d 's  FaS iC hi may f i n d  t h i s  d a y ’s h a g a l i  p r e s e n ta ­
t i o n  somewhat d i s t r e s s i n g  f o r  th e  fo llo w in g  r e a s o n :  G e n e ra tio n  1 i s  t h e
m a rr ia g e  t h a t  i s  r e s p o n s ib le  f o r  t h e  d e c e a s e d 's  l i f e .  Suppose th e  mar­
r i a g e  i n  G e n e ra tio n  1 ended  w ith  t h e  m u lim u li in - la w  p r e s e n ta t io n  un­
b a la n c e d  i n  f a v o r  o f  t h e  l i n e a g e  o f  t h e  d e c e a s e d 's  Mo. T hat i s  t o  s a y ,  
th e  d e c e a s e d 's  Mo and h e r  l in e a g e  m a tes  n o t  o n ly  r e tu r n e d  a l l  t h e i r  
p r e s e n ta t io n s  b u t  d id  m ore . The d e c e a s e d 's  Mo and h e r  p e o p le  w ent — 
and i t  o f t e n  happens — so  f a r  ahead  o f  h e r  h u s b a n d 's  l in e a g e  t h a t  some­
th in g  h ad  t o  b e  done by  t h a t  l in e a g e  ( th e  d e c e a s e d 's  f a t h e r 's )  t o  even  
o u t th e  m a te r i a l  ex c h a n g e s .
Such d e b ts  r e s u l t i n g  from  uneven in - la w  exchanges a r e  e r a s e d  by  th e  
h u s b a n d 's  p e o p le  g r a n t in g  p l o t s  from  t h e i r  g a rd e n  la n d  t o  th e  in - la w  
w ife  and  h e r  c h i ld r e n .  As n o te d  in  C h a p te r  I ,  la n d  i s  g r a n te d  a c c o rd in g  
t o  tw o p r i n c i p l e s .  A cco rd in g  t o  one o f  th e s e  r u l e s ,  o r  p r i n c i p l e s ,  th e  
la n d  p l o t  can  b e  p e rm a n e n tly  d is e n g a g e d  from  t h e  l in e a g e  e s t a t e  t o  
w hich  i t  fo rm e r ly  b e lo n g e d . T hat i s ,  th e  c h i ld r e n  ( th e  so n s)  o f  th e  
woman r e c e iv in g  th e  la n d  can  c o n tin u e  t o  u se  t h e  la n d  and g r a n t  u se  
r i g h t s  t o  p e o p le  th e y  choose  i n  th e  n e x t  g e n e r a t io n s .  T h is  perm anen t 
d isen g ag em en t o f  th e  la n d  i s  c a l l e d  n ab w ah ik , m eaning  " to  h o ld  o n to "  
so m e th in g : d is e n g a g in g  th e  la n d  p l o t  o n ly  f o r  t h e  l i f e t i m e  u se  o f  th e
c h i ld r e n  o f  t h e  woman who c a u se d  th e  m a rr ia g e  exchange im balan ce  i s  
c a l l e d  e n o v in ,  m eaning " to  k eep  o n e 's  m ind on s o m e th in g ."  T h is way,
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t h e  la n d  r e tu r n s  t o  th e  l in e a g e  t h a t  was p r e v io u s ly  a s s o c ia te d  w ith  i t  
a t  th e  c h i l d r e n 's  d e a th s .  Enovin w ould r e s u l t  i f  a  s m a l le r  ( i . e . ,  d i s ­
p r o p o r t io n a te  b a la n c e )  d eb t was in c u r r e d  by  th e  h u s b a n d 's  p e o p le .  The 
women in  o u r  i l l u s t r a t i o n  a re  w ork ing  to w ard s th e  t im e  when t h e i r  
h u sb a n d s ’ l in e a g e  t a l l i e s  t h e i r  in - la w  exchanges and makes la n d  g ra n t  
d e c i s io n s .  The woman in  g e n e ra t io n  2 ( i . e . ,  t h e  d e c e a s e d 's  w ife )  may 
have had  a  s t r o n g  p r e s e n ta t io n  c a r e e r  th ro u g h o u t h e r  m a rr ie d  l i f e .
T h is  d a y 's  h a g a l i  co u ld  b e  one o f  a  number o f  such  p r e s e n ta t io n s  t h a t  
sh e  h as  made on b e h a l f  o f  h e r  s p o u s e 's  l in e a g e .  As d e a th s  o c c u r  in  
h i s  fa m ily  she h o n o rs  them — a n d , in  t u r n ,  makes in v e s tm e n ts  f o r  h e r ­
s e l f  and h e r  c h i ld r e n  —  by p r e s e n t in g  yams t o  th e  d e c e a s e d 's  F aS iC h i. 
F o r th e  d e c e a s e d 's  s o n ’s w if e ,  t h i s  d a y 's  h a g a l i  c o u ld  b e  th e  b e g in n in g  
o f  a  h e a l th y  p r e s e n ta t io n  c a r e e r  t h a t  c o u ld , som eday, r e s u l t  in  a  la n d  
rew ard  f o r  h e r  c h i ld r e n .
The p a t t e r n ,  t h e n ,  i s  f o r  la n d  t o  p a s s  from  th e  h u s b a n d 's  l in e a g e  
t o  th e  l in e a g e  o f  t h e  w ife  and c h i ld r e n ,  a c c o rd in g  t o  th e  p r in c i p l e s  
o f  "perm anent r i g h t s "  (nabw ahik) o r  " tem porary  r i g h t s "  ( e n o v in K  A 
p rob lem  a r i s e s  in  t h a t  th e  d i s t i n c t i o n s  betw een th e  two p r in c i p l e s  a re  
o f te n  b lu r r e d .  T hat i s ,  p e o p le  a r e  n o t  s u re  i f  t h e  la n d  th e y  a re  u s in g  
i s  u n d e r  t h e  te rm  o f  nabw ahik o r  e n o v in . I f  i t  i s  e n o v in , th e n  i t  
s h o u ld  b e  r e tu r n e d  a t  th e  d e a th  o f  th e  c h i ld r e n  o f  th e  m a rr ia g e  t h a t  
i n i t i a t e d  th e  t r a n s f e r  in  th e  f i r s t  p l a c e .  The la c k  o f  f o r m a l i ty  and 
th e  la c k  o f  c l a r i t y  i n  th e  te rm s o f  th e  la n d  g r a n t  i s  o f te n t im e s  awk­
w ard . R e tu rn in g  la n d  i s  an u n c o m fo rta b le  and p o t e n t i a l l y  e x p lo s iv e  
s i t u a t i o n .  The f a c t  t h a t  th e  p a r t i e s  in v o lv e d  a re  a l l  o f f s p r in g  o f  a  
m a rr ia g e  two g e n e ra t io n s  above end  c a l l  each  o th e r  "o u r  f a th e r s "  and
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" o u r  c h i ld r e n "  h e lp s  t o  a v o id  r e a l  b i t t e r n e s s  ( s e e  C h a p te r  I ,  ru d im en t 
1 7 ) .
I t  i s  p o s s ib le  f o r  one g e n e r a t io n  o f  fem a le  i n - l a v s  t o  add t o  th e  
h a g a l i  p r e s e n ta t io n  e f f o r t s  o f  t h e i r  m o th e r s - in - l s v .  F ig u re  3 i l l u s ­
t r a t e s  hov t h i s  can  b e  a c c o m p lish e d . T h e re , t h e  t h r e e  g e n e r a t io n  s i t u a ­
t i o n  i s  shown. The h a g a l i  p r e s e n t a t i o n  by  D 's  Wi (b la c k )  in  g e n e ra t io n  
#2 t o  D 's  FaS iC hi (b lu e )  d r iv e s  t h e  l e t t e r ' s  l i n e a g e  (b lu e )  f u r t h e r  in  
d e b t t o  D 's  M o's l in e a g e  ( r e d ) ,  w h ich  in c lu d e s  D an d  h i s  s i b l i n g s .  T h is  
h a g a l i  d a y 's  e f f o r t s  c o u ld  f o r c e  D 's  FaS iC hi t o  change t h e  te rm s  o f  t h e i r  
o r i g i n a l  la n d  g r a n t  t o  D5s Mo and  h e r  c h i ld r e n .  E novin  " tem p o rary  
r i g h t s "  c o u ld  now b e  changed  t o  "perm anen t"  nabw ahik  te rm s  f o r  th e  n e x t 
g e n e r a t io n  t o  u se  f r e e l y .
T hus, women n o t  o n ly  h o n o r t h e i r  s p o u s e 's  l in e a g e  by  t h e i r  h a g a l i  
e f f o r t s ,  th e y  p e rfo rm  a  r e a l  f u n c t io n  by  r e in f o r c in g  t h e i r  h u sb a n d 's  
l i n e a g e 's  c la im s  t o  la n d .  D 's  SoWi (w h ite )  i n  G e n e ra tio n  3 i s  b e g in n in g  
t o  i n v e s t  i n  h e r  c h i l d r e n 's  f u t u r e .  The nabw ahik p r i n c i p l e  t h a t  i s  
fo rm ed  from  t h i s  d a y 's  yam p r e s e n ta t i o n  v e ry  p o s s ib ly  w i l l  b e  c r i t i c a l  
t o  h e r  in h e r i t a n c e  p o s s i b i l i t i e s .  She and D 's  Wi a r e  w ork in g  to g e th e r  
t o  u n h in g e  la n d  from  h e r  D 's  Fa p e o p le  no D 's  p e o p le  and  e v e n tu a l ly  t o  
D 's  Wi and so n . The m ore la n d  f o r  w h ich  D 's  l in e a g e  can  o b ta in  perm anen t 
r i g h t s  now, th e  e a s i e r  i t  w i l l  b e  f o r  t h e s e  p e o p le  t o  g r a n t  p lo t s  t o  th e  
w iv e s  and  c h i ld r e n  o f  t h e i r  m en.
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Hagali and Land Inheritance Figure 3
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Key:
f - —  Tem porary la n d  g r a n t  
✓
Perm anent la n d  g r a n t  
O  Women P r e s e n to r s  
^ Y a m s  ( i . e . ,  H a g a l i )
l8 h
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F ig u re  3 shows th e  s te p s  in  t h i s  p ro c e s s .  The i n i t i a l  e f f o r t s  o f  
a  woman i n  g e n e ra t io n  #1 l e d  t o  a  la n d  g ra n t  on " tem p o rary  r i g h t s "  
( i l l u s t r a t e d  by  hashed  m arked a rro w ). B ecause o f  th e  h a g a l i  e f f o r t s  o f  
th e  women in  th e  fo llo w in g  g e n e ra t io n  ( i . e . ,  D’s  W i), t h i s  o r i g i n a l  
te m p o ra ry  la n d  g r a n t  was p e rm a n en tly  t r a n s f e r r e d  t o  th e  d e c e a s e d 's  
l in e a g e  ( r e d ) , a s  shown b y  th e  s o l i d  arrow  coming from  th e  h a sh e d  m arked 
a rro w . D’ s  SoWi and c h i ld r e n  (b la c k )  can someday p r o f i t  from  t h i s .  By 
h e r  h a g a l i  e f f o r t s  on b e h a l f  o f  h e r  H u 's  l in e a g e  t o  D 's  l i n e a g e  o v e r  th e  
y e a r s ,  D’s  SoWi can d r iv e  them  in  d e b t t o  D 's  Wi and  h e r  son  ( b la c k ) .
They o b ta in  a  p l o t  (h ash  m arks) from  th e  b la c k  l in e a g e  t h a t ,  in  t u r n ,  
can  someday b e  p a s se d  t o  th e  w h ite  l in e a g e  ( i . e . ,  D 's  SoW iChi).
A lth o u g h  th e  te rm s o f  t h e  la n d  g r a n ts  a r e  h azy  and o f te n t im e s  n o t 
made f o r m a l ly ,  th e  p a t t e r n  i s  c l e a r .  Women w ork f o r  t h e i r  c h i l d r e n 's  
s a k e s . They p r e s e n t  yams so  t h a t  th e y  can u n h in g e  a  p o r t io n  o f  t h e i r  
s p o u s e 's  l i n e a g e  la n d .  The P a n a e a ti  p eo p le  say  t h a t  th e  women (m o th e rs) 
a r e  rem em bered f o r  t h a t  f i r s t  o p e ra t io n  o f  th e  h a g a l i , l a  k e n k e n , "d ig g in g  
o u t t h e  y am s."  In  answ er t o  my in q u i r y  abo u t l a n d ,  th e  r e p ly  t h a t  th e  
la n d  was b e in g  u sed  b e c a u se  o f  some woman's e f f o r t s  a t  l a  kenken  was 
soon u n d e rs to o d  by  me t o  mean t h a t  th e  la n d  was in  th e  p ro c e s s  o f  t r a n s ­
f e r  from  one l in e a g e  t o  a n o th e r  and  p e rh ap s  t h e r e  had  n o t  b een  enough 
h a g a l i  p r e s e n ta t io n s  t o  co m p le te  th e  " t r a n s f e r , "  so  i t  was b e s t  n o t  t o  
p r e s s  th e  i s s u e .
To sum u p ,  th e  fo llo w in g  p o in t s  sh o u ld  b e  s t r e s s e d .  H a g a li in - la w  
p r e s e n ta t io n s  a r e  made b y  women a s  in v e s tm e n ts  f o r  th e  f u tu r e  s e c u r i t y  
o f  t h e i r  c h i ld r e n .  Women work t o  r e l e a s e  la n d  p l o t s  c o n t r o l l e d  by  
t h e i r  h u s b a n d 's  l in e a g e .  Women from  one g e n e ra t io n  can h e lp  a  vcrnan
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i n  a  s e n io r  g e n e ra t io n  by  c o n t r ib u t in g  t o  h e r  p r e s e n ta t io n  in v e s tm e n ts .  
Land p a s s e s  from  one l in e a g e  t o  a n o th e r  th ro u g h  women's e f f o r t s .  Un­
c l e a r  la n d  r i g h t s  a re  common. The c o n tin u in g  g e n e ra t io n s  w ork o u t th e s e  
u n c le a r  la n d  a rran g em en ts  when th e y  a r e  a d u l t s .  The f a c t  t h a t  i n t e r e s t ­
ed  p a r t i e s  a r e  e i t h e r  c r o s s - c o u s in s  in  th e  same g e n e ra t io n  o r  " f a th e r s "  
and " c h i ld r e n "  in  a l t e r n a t e  g e n e ra t io n s  h e lp s  t o  a v o id  la n d  t r a n s a c t i o n  
c o n f l i c t s .  B oth  p a r t i e s  remember t h e i r  m u tu a l t i e  t o  a  dead  man. They 
n e g o t ia te  a s  " c h i ld r e n "  and " f a th e r s "  r e c a l l i n g  th e  m a rr ia g e  bond two 
g e n e ra t io n s  above.
P o s t - B u r ia l  S e r ie s  — The Iw as
T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  seco n d  m em orial o c c a s io n  ( iw a s ) d id  n o t o ccu r 
u n t i l  s e v e r a l  m onths a f t e r  th e  d e a th .  T oday, t h i s  seco n d  o c c a s io n  i s  
som etim es added t o  yabeyabe le w a  a c t i v i t i e s  and  o c c u rs  soon a f t e r  th e  
d e a th  —  p e rh a p s  t h r e e  o r  f o u r  days a f t e r  t h e  b u r i a l .  But t h e  t r a d i ­
t i o n a l  p a t t e r n  was f o r  t h e  iw as t o  come a f t e r  th e  women's h a g a l i .
Iw as means " to  u n t i e "  o r  " r e le a s e "  and i t  r e f e r s  t o  r e l e a s i n g  com­
m u n ity  m ourning  r e s t r i c t i o n s .  T r a d i t io n a l  m ourn ing  r u l e s  p r o h i b i t  any 
s e r io u s  econom ic v e n tu re  a s s o c ia te d  w ith  p ig s  u n t i l  an iw as h a s  been  
perfo rm ed  f o r  th e  l a s t  d e a th  in  th e  com m unity. The scream s o f  a  p ig  
when i t  i s  w r e s t le d  and h o b b le d  a r e  s a id  t o  p o l l u t e  th e  v i l l a g e .  The 
iw as e r a s e s  th e  t h r e a t  o f  " p o l lu t io n "  (b w a le n a ) . The p r o h ib i t i o n  a g a in s t  
econom ic d e a l in g s  in  p ig s  e x te n d s  th ro u g h o u t t h e  e n t i r e  v i l l a g e .  T hus, 
b re a k in g  th e  p r o h ib i t io n  i s  som eth in g  in  w hich  a l l  p e o p le ,  n o t  j u s t  
th e  p r im a ry  m o u rn e rs , have an  i n t e r e s t .
The s o o n e r  t h a t  ev ery o n e  i n  th e  v i l l a g e  can  r e tu r n  t o  econom ic
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p u r s u i t s ,  t h e  b e t t e r .  The iw as p r o h ib i t io n s  a r e  l i f t e d  when th e  p a r ty  
w is h in g  t o  u n d e r ta k e  a  v e n tu re  a s s o c ia te d  w ith  k i l l i n g  p ig s  o f f e r s  a  
w e a lth  i te m  t o  th e  l in e a g e  o f  t h e  m ost r e c e n t ly  d e c e a s e d . T h is  paym ent 
f o r  " p e rm is s io n ” t o  h o b b le  p ig s  i s  c a l l e d  m uya. I n  to d a y 's  s tre a m ­
l i n e d  r o u t i n e  on P a n a e a t i ,  t h e r e  i s  some p r e s s u r e  t o  com ple te  th e  iw as 
as soon  a s  p o s s i b l e .  However, n o t  a l l  p e o p le  can  do t h i s  b e c a u se  th e y  
c a n n o t o b ta in  th e  food  and th e  p ig s  in  a  s h o r t  t im e .
T h e r e f o re ,  a l t e r n a t i v e  p a t t e r n s  f o r  p r e s e n t in g  t h i s  second  o c c a s io n  
a re  fo u n d  to d a y .  The f i r s t  i s  t o  com press th e  iw as w ith  th e  yabeyabe 
le w a , f i n i s h i n g  b o th  a c t i v i t i e s  w i th in  a  week o f  t h e  b u r i a l .  The second  
p a t t e r n  o c c u rs  when one m ourning  fa m ily  j o i n s  one o r  more o th e r  m ourn­
in g  f a m i l i e s  t o  p u t  on a  l a r g e r  com bined o c c a s io n  a t  a  c o n v e n ie n t tim e  
m onths a f t e r  t h e  b u r i a l s .  T h is  m a t te r  w i l l  b e  d is c u s s e d  a g a in  a t  th e  
c o n c lu s io n  o f  t h i s  c h a p te r .
In  o r d e r  more c l e a r l y  t o  u n d e rs ta n d  th e  iw as (seco n d  m em orial 
o c c a s io n )  a s  a n o th e r  a s p e c t  o f  in - la w  o b l ig a t io n s  a s s o c ia te d  w ith  a  
d e a th ,  i t  w i l l  b e  i n s t r u c t i v e  t o  o u t l i n e  i t s  w o rk in g s  in  r e l a t i o n  t o  a  
s in g le  h o u se h o ld .
The m ain  f u n c t io n  o f  th e  iw as i s  t o  acknow ledge th e  women who came 
t o  w a i l  f o r  t h e  d e c e a se d . Acknowledgement i s  i n  th e  form  o f  cooked 
fo o d ; a  p o t  o f  sago  and a  p o r t i o n  o f  uncooked p ig  a r e  d e l iv e r e d  t o  th e  
h o u se  o f  each  w a i l in g  woman. In  t h e  p a s t ,  th e  names o f  th e  women w ere 
rem em bered and  th e n  r e c a l l e d  a t  t h e  iw a s . T oday , t h e  names a re  u s u a l ly  
w r i t t e n  down b y  a  member o f  th e  h o s t ' s  l in e a g e  and th e n  checked o f f  so  
t h e r e  w i l l  b e  no  m is ta k e s .  The f a m i l i a r  m a te r i a l  ite m s  a r e  needed  t o
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com ple te  t h e  iv a s  o b l ig a t io n s  o f  t h e  h o s t in g  h o u se h o ld  t o  th e  com m unity. 
These ite m s  a r e  p i g s ,  cooked  p o ts  o f  fo o d , cooked s a g o , b e t e l n u t s ,  coco­
n u ts  and t r a d e  fo o d s .
A m o d e ra te  iw a s , t h e n ,  comes some m onths a f t e r  th e  d e a th .  L ik e  th e  
yabeyabe le w a , th e  h o s t  f o r  an  iw as i s  e i t h e r  th e  son o r  t h e  s i s t e r ’s 
son o f  th e  d e c e a s e d , dep en d in g  on th e  s i t u a t i o n .  Whoever to o k  c a re  o f  
th e  o ld e r  p e rs o n  u s u a l ly  h o s t s  th e s e  m em oria l o c c a s io n s .  L e t u s  con­
t i n u e  w ith  o u r  i l l u s t r a t i o n  o f  a  son as th e  h o s t .  F i r s t ,  t h e r e  i s  a  
v e v e g a li  announcem ent by  th e  h o s t .  He announces th e  month o f  t h e  iw as 
so  t h a t  th o s e  p e o p le  vho have  cu sto m ary  o b l i g a t i o n s  t o  p r e s e n t  ite m s  
f o r  th e  v a r io u s  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  o c c a s io n  w i l l  know b y  w hat d a te  th e y  
m ust o b ta in  th e s e  i te m s .
The v e v e g a l i  announcem ent t r i g g e r s  a c t i v i t y .  O b ta in in g  p ig s  and 
o th e r  v a lu a b le s  i s  c a l l e d  lo b o b u .  T h is te rm  means s im p ly  " lo o k in g  f o r  
p i g s . "  I t  r e f e r s  t o  th e  c l a s s i c  s i t u a t i o n  o f  s a i l i n g  t o  a n o th e r  i s l a n d  
and se e k in g  t o  co n v in ce  someone t o  r e l e a s e  t h e i r  p ig  f o r  a  s p e c i f i c  
o c c a s io n  d e f in e d  by  th e  r e q u e s to r .  Lobobu i s  a  b ro a d e r  way o f  p h ra s in g  
th e  g e n e r a l  a c t i v i t y  o f  " r e q u e s t in g "  ( aw anun) .  A s u c c e s s f u l  v e v e g a l i  
announcer s h o u ld  b e  a b le  t o  g e t  p e o p le  o u t o n to  th e  s e a  lo o k in g  f o r  p ig s  
t h e  v e ry  n e x t  day  a f t e r  th e  announcem ent. They sh o u ld  a c c e p t  t h e  c h a l­
le n g e  and come b ack  from  t h e i r  s a i l i n g  t r i p  w i th  p i g s ,  v a l u a b le s ,  and 
v a r io u s  n e c e s s a ry  fo o d  ite m s  a s  w e l l  as  b e t e l .
The f i r s t  v e v e g a l i  announcem ent v isu a lly  names th e  month o f  th e  
in te n d e d  a c t i v i t y .  As t im e  p ro c e e d s ,  t h e  h o s t  b e g in s  t o  g e t  a  c l e a r e r  
id e a  o f  th e  s o u rc e s  o f  t h e  f o o d ,  t h e  c a s h ,  and  th e  p i g s .  He w i l l  th e n  
make a n o th e r  announcem ent. The seco n d  announcem ent names th e  day  o f  th e
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a c t i v i t y  and s e rv e s  as  a  more s p e c i f i c  w arn in g  t o  th e  p r e s e n to r s .  They 
sh o u ld  now h e  re a d y  f o r  th e  day i t s e l f .
On th e  day b e fo re  t h e  a c t u a l  d i s t r i b u t i o n ,  members o f  th e  h o s t 's  
l in e a g e  and o th e r  community members b u i l d  a  p la tfo rm  f o r  d i s t r i b u t i n g  
and  b u tc h e r in g  th e  p i g s .  T h is p la t f o r m  i s  c a l l e d  p v a s iu . The men vhc 
b r in g  in  th e  lum ber and  b u i l d  th e  p v a s iu  w i l l  b e  fe d  by  th e  h o s t .
The p r e s e n ta t io n s  from  th e  c o n t r i b u to r s  a re  b ro u g h t t h e  day  b e fo re  
and  a l s o  on th e  same day t h a t  th e  d i s t r i b u t i o n  ta k e s  p la c e .  The tim in g  
o f  th e s e  p r e s e n ta t io n s  depends on how v e i l  th e  c o n t r ib u to r s  have  p la n n e d . 
I f  th e  d ece ased  v a s  a  ta n o a k  ( " im p o r ta n t"  m an ), h i s  s u rv iv in g  spouse  
le a d s  a  p ro c e s s io n  o f  h e r  l in e a g e  p e o p le .  She c a r r i e s  a  vooden  d is h  o f  
p i l e d ,  uncooked yams r e p r e s e n t in g  t h e  head  o f  th e  p ig  c a l l e d  bobu 
kokovana o r  bobu kovakova . B ehind  th e  s u rv iv in g  s p o u se , young boys and 
men c a r r y  a  p ig .  F o llo w in g  in  l i n e ,  tw o p e o p le  c a r r y  f i v e  b u n d le s  o f  
sago  s e t  on a  lo n g  c a r r y in g  p o le .  Then f i v e  b u n d le s  o f  co co n u ts  s e t  
on a n o th e r  c a r r y in g  p o le  a re  b r o u g h t .  T hese a re  fo llo w e d  by  f iv e  p o ts  
o f  cooked fo o d . T here  sh o u ld  a l s o  b e  f i v e  b u n d le s  o f  b a n a n a s . I t  i s  
a l s o  a p p r o p r ia te  h e r e  t o  o f f e r  IrO l b .  b ag s  o f  r i c e  and  l a r g e  c a r to n s  o f  
s u g a r .  The ite m s  c la s s e d  as  b u g u l " th in g s "  ( i . e . ,  co ok ing  w are and 
c a l i c o ,  e t c . )  a r e  c a r r i e d  by  p e o p le  in  th e  r e a r  o f  th e  p ro c e s s io n .
The te rm s o f  th e  p i g ' s  r e tu r n  a r e  d is c u s s e d  d i r e c t l y  a f t e r  th e  p re ­
s e n t in g  fa m ily  a r r i v e s  a t  th e  h o s t ' s  h o u se . I f  th e  p r e s e n to r  w ish es  to  
make an e x t r a o r d in a r y  g e s tu r e  o f  b e n e v o le n c e , he  can im m ed ia te ly  k i l l  
th e  p i g .  T h is  i s  a  d ra m a tic  vay  o f  s a y in g  t h a t  t h i s  p ig  sh o u ld  b e  u sed  
im m ed ia te ly  and th e  h o s t  need  n o t  w o rry  ab o u t r e tu r n in g  a  p ig  t o  th e  
p r e s e n to r  a t  t h i s  t im e .  T h is  i s  a  g e s tu r e  t h a t  in - la w s  a s p i r e  t o  make.
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T h is  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  f o r  w id o v e rs  a t  th e  d e a th  o f  t h e i r  w iv e s . They 
f e e l  a  g r e a t e r  d e b t b e c a u se  o f  th e  l o s s  o f  a  woman's la b o r  t o  h e r  l i n e a g e .  
Widowers r e f e r  t o  th e  s p e a re d  p ig  a s  io v a  m o lan a , "a  woman's v a l u e , '1 and 
do n o t d e s i r e  t o  s e e  th e  r e t u r n .  S p e a rin g  a  p ig  o r  c lu b b in g  i t  i n  th e  
lu n g  i n  f r o n t  o f  th e  h o s t 's  h o u se  a l s o  means t h a t  th e  in - la w  w ish e s  t o  
s h a re  a  h o s t ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s .  Ee w an ts  t o  l e t  th e  h o s t  know t h a t  h e ,  
t o o ,  r e a l i z e s  th e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  th e  h o s t  h a s  in  o b ta in in g  enough 
p ig s  and fo o d  t o  d i s t r i b u t e  t o  t h e  women who w a ile d  an d , h o p e f u l ly ,  t o  
th e  e n t i r e  com m unity.
I f  th e  p ig  i s  n o t  k i l l e d  Dn th e  s p o t ,  i t  i s  p la c e d  in  a  s p e c i a l  
" fe n c e "  ( g a n a ) t h a t  i s  made f o r  th e  iw a s . The p r e s e n t in g  p a r ty  i s  
o f f e r e d  b e t e l n u t  and f o r  a  t im e  may s i t  and c h a t abo u t th e  te rm s  f o r  a  
r e t u r n  o f  t h e i r  i t e m s .  The p r e s e n to r  may s t a t e  t h a t  th e  p ig  can  b e  
d isp o se d  o f  i n  any way t h a t  th e  h o s t  c h o o se s . He may, on t h e  o th e r  h an d , 
w ant t o  make th e  p o in t  c l e a r  t h a t  h e  w ould l i k e  a  p ig  back  from  one o f  
th o s e  com ing i n .  He may have  an o c c a s io n  o f  h i s  own t o  f in a n c e  o r  some 
o th e r  o b l ig a t io n  in v o lv in g  a  p ig  coming so o n . The h o s t  l i s t e n s  t o  t h e  
te rm s and  a g re e s  t o  w h a te v e r th e  p r e s e n to r  s a y s .  I f  he w an ts  t o  c l e a r  
th e  d e b t r i g h t  w ay, h e  a s s u r e s  t h e  p r e s e n to r  t h a t  o u t o f  th e  g roup  o f  
p ig s  t h a t  comes i n ,  he  w i l l  g e t  th e  one t h a t  b e s t  m atches h i s  p ig .  T h is  
"m a tch in g ” ( t u p a ) i s  done a c c o rd in g  t o  t h e  s i z e  and q u a l i t y  o f  th e  p ig s .
The h o s t  m ust ta k e  i n t o  c o n s id e r a t io n  a  number o f  f a c t o r s  when he  
m a tches  p i g s .  He m ust choose how many p ig s  i t  w ould b e  a p p r o p r ia te  t o  
k i l l  on t h i s  day i n  o rd e r  t o  f u l f i l l  t h e  iw as o b l ig a t io n  t o  f e e d  a s  many 
a s  he  c a n . A h o s t  m ust a l s o  c o n s id e r  h i s  d e b ts .  How much v ag a  ( " d e b t" )  
can he  a f f o r d  now. I d e a l l y ,  he  s h o u ld  t r y  t o  come o u t o f  t h i s  d a y ’s
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a f f a i r s  w ith  as  l i t t l e  d e b t a s  p o s s i b l e .  Remember, P e tu e l i  c r i e d  in  
h i s  v e v e g a l i  announcem ent t h a t  h e  w an ted  no more d e b ts  a f t e r  h i s  d e a th  
( s e e  I n t r o d u c t io n ) .
In  to d a y 's  s c h e d u le d  l i f e  s t y l e  w here t h e  p e o p le  a re  d is c o u ra g e d  
from  ta k in g  lo n g  s a i l i n g  t r i p s  t o  o b ta in  p i g s , i t  i s  w ise  t o  le a v e  a s  
s m a ll  a  d e b t as  p o s s i b l e .  T h u s , a  h o s t  t r i e s  t o  k i l l  a s  few  p ig s  as  
p o s s ib le  so  t h a t  m ost o f  t h e  c o n t r ib u to r s  r e c e iv e  a  m atch  f o r  t h e i r  p ig  
p ro m p tly  a t  t h e  end  o f  t h e  d a y . The h o s t  and h i s  l in e a g e  h e lp e r s  d i s ­
c u ss  th e  m a tch ing  p o s s i b i l i t i e s  a t  th e  s id e  o f  th e  fe n c e  w here th e  
r e c e n t l y  c o n t r ib u te d  p ig s  a r e  p la c e d .  Sometimes in te r m e d ia te  d is c u s ­
s io n s  betw een th e  p r e s e n to r  and th e  c o n t r ib u to r s  a r e  needed  t o  in s u r e  
t h a t  th e  p ro p o sed  m atch  i s  a  f a i r  one and  w i l l  b e  w e l l  r e c e iv e d .
The "yams" t h a t  accompany a l l  p ig  p r e s e n ta t io n s  (bobu kokow ana) 
a r e  r e tu r n e d  b y  women j u s t  a s  a t  th e  yabeyabe lew a  n o te d  e a r l i e r .  The 
same "wooden d is h "  (mwaha) i s  r e tu r n e d  t o  i t s  owner f i l l e d  w i th  th e  new 
yam s.
The p ig s  t h a t  a r e  ch o sen  t o  b e  k i l l e d  a r e  f i r s t  cau g h t and  h o b b le d . 
I f  t h e  p ig  i s  n o t  to o  b i g  i t  w i l l  b e  k i l l e d  by  c lu b b in g  i t  i n  t h e  lu n g s .  
The l a r g e r  p ig s  a r e  k i l l e d  e i t h e r  by  s p e a r in g  th ro u g h  th e  eye  t o  th e  
b r a i n  o r  by c u t t i n g  t h e  t h r o a t  w ith  a  k n i f e .  F o r boys t h i s  i s  a  tim e  
f o r  show ing o f f  and  i s  a  b re a k  i n  th e  " te d io u s "  r o u t i n e .  The p ig s  a re  
th e n  s e t  in  p la c e  f o r  b u rn in g  o f f  t h e i r  h a i r .
B urn ing  th e  p ig s  b y  p i l i n g  d r i e d  co co n u t le a v e s  on to p  o f  them  i s  
c a l l e d  bobu t o n . T h is  o p e r a t io n  i s  a  c r i t i c a l  a c t i v i t y  f o r  each  o f  th e  
t h r e e  m ale m em oria l o c c a s io n s  (yab ey ab e  le w a , iw as and  s o i ) . I n  th e  
same way t h a t  d ig g in g  i n  th e  g ro u n d  i s  t h e  c r i t i c a l  o p e r a t io n  t h a t
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r e p r e s e n t s  t h e  women's h a g a l i , '’b u rn in g  p ig s "  (bobu t o n ) r e p r e s e n t s  m ale 
m em oria l r e s p o n s i b i l i t i e s .  W hether an iv a s  i s  h e ld  d i r e c t l y  a f t e r  th e  
b u r i a l  a lo n g  w ith  t h e  yabeyabe le w a  (a s  n o te d  a b o v e ) ,  o r  h e ld  some m onths 
a f t e r  th e  d e a th ,  t h e  fa m ily  o f  th e  dead  in d iv id u a l  w i l l  b u m  h i s  s le e p -  
in g  m at and a  p ie c e  o f  c lo th in g  w i th  th e  p ig  s e le c te d  f o r  th e  o c c a s io n . 
B u rn in g  p ig s  i s  a s s o c ia te d  w ith  b u rn in g  item s owned by  th e  d e c e a se d .
A f te r  t h e  b u r n in g ,  th e  p ig s  a r e  w ashed w ith  s e a  w a te r  and p la c e d  on 
th e  " p la tfo rm "  (p w a s iu ) f o r  b u tc h e r in g .  The p ig  t h a t  was b ro u g h t by th e  
s u r v iv in g  s p o u s e 's  fa m ily  sh o u ld  b e  one o f  th o se  b u tc h e re d  f o r  th e  iw a s .
As n o te d  b e f o r e ,  t h e  in - la w s  can  d i s p la y  t h e i r  d i r e c t  i n t e n t  by d ram at­
i c a l l y  k i l l i n g  t h e  p ig  on th e  s p o t  when i t  comes in  as  p a r t  o f  th e  
m u lim u li p r e s e n t a t i o n .  For t h e  iw as o c c a s io n  th e r e  i s  a lm o st alw ays 
more th a n  one p ig  k i l l e d ,  even i f  i t  i s  an iwas h o s te d  by  one h o u seh o ld .
T here a r e  c e r t a i n  c u ts  o f  t h e  p ig  t h a t  a re  m ore p r iz e d  th a n  o th e r s .
On a l l  o c c a s io n s  when p ig s  a re  b u tc h e re d  and d i s t r i b u t e d  th e  r e c i p i e n t  r e ­
members w hat p ie c e  he  r e c e iv e s .  An e q u a l p ie c e  sh o u ld  b e  r e tu r n e d  when 
th e  r e c i p i e n t  h a s  o c c a s io n  t o  k i l l  a  p ig .  For th e  iw a s , as n o te d  b e f o r e ,  
th e  p r im a ry  co n ce rn  i s  t o  make s u r e  a l l  t h e  women m ourners r e c e iv e  a  p o t  
o f  fo o d  and a  p o r t io n  o f  p ig .  " D i s t r ib u t i n g  th e  p o rk  c u ts "  i s  c a l le d  
gabom and d e c i s io n s  c o n ce rn in g  w hat p ie c e  shou ld  b e  g iv e n  t o  whom a re  
made by  th e  e l d e r  men o f  th e  h o s t ' s  l i n e a g e .
J u s t  a s  i n  t h e  yabeyabe le w a  o u t l in e d  e a r l i e r ,  c o n t r ib u t io n s  o f  
cooked food  a r e  a  n e c e s s a ry  p a r t  o f  th e  d i s t r i b u t i o n .  Women from  a l l  
o v e r  th e  i s l a n d  v o lu n te e r  t o  h e lp  t h e  h o s t in g  h o u seh o ld  by  o f f e r in g  a  
p o t  o f  cooked fo o d . The wcanen cook th e  fo o d  in  t h e i r  houses  and  d e l iv e r  
i t  t o  t h e  h o s t ' s  hou se  around m id -a f te rn o o n . The food  i s  th e n  s e t  in  a
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h o u se  u n t i l  t im e  f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  and th e  d e l iv e r y .
The d i s t r i b u t i o n  o f  th e  m e st and food  b e g in s  a t  s u n s e t .  T here  i s  
a lv a y s  a  ru s h  t o  g e t  th in g s  f i n i s h e d  b e f o r e  d a rk n e s s .  The p o ts  o f  fo o d  
a r e  ta k e n  o u t o f  th e  h o u se  (o r  h o u se s )  t o  w hich  th e y  w ere d e l iv e r e d .  
Each p o t  i s  th e n  s e t  in  a  lo n g  l i n e  on th e  p a th  in  f r o n t  o f  th e  h o s t ' s  
h o u se . T h is  g iv e s  t h e  h o s t  and  h i s  c o l le a g u e s  a  good id e a  o f  e x a c t ly  
how much food  th e r e  i s ;  and  i t  i s  a l s o  a  m ost im p re s s iv e  d i s p la y  o f  how 
many women came t o  h e lp  th e  h o s t in g  fa m ily  co m p le te  t h e i r  d u t i e s .
The p o rk  c u t s  a r e  ra n k e d  i n  t h e  fo llo w in g  o r d e r ,  from  m ost v a lu e d  
t o  l e a s t  v a lu e d .
P ork  C uts I n  Rank O rder -  T ab le  2
1 . kaun (" h e a d " ) 7 . l u l  ( " r i b " )
2 .  u lu p u h a  ("rum p") 8 . p a t i g e l u  ("n eck  and h ead
m e a t" )
3 . a v a la g la g la g  ( " j  aw ") 9 . d a g u lu  k e t a l a  ("b a c k " )
1*. s e n a  ("sto m ach  s t r i p " ) 10 . s o v a l  ( " s k in  and  stom ach
f a t " )
5 . le v a le v a  ( " f r o n t  l e g " ) 11* e l e l  ( " l o i n ” )
6 . n a g i l  ("b ack  l e g " ) 1 2 . n u a  ("sto m ach  s t r i p " )
The d e c e a s e d 's  f a t h e r 's  s i s t e r s '  c h i ld r e n  r e c e iv e  one o f  th e  f i r s t  t h r e e  
e x c e p t io n a l  c u t s .  The d e c e a s e d 's  in - la w s  s h o u ld  a l s o  r e c e iv e  one o f  
th e s e  f in e  c u t s . These p e o p le  w i l l  th e n  r e d i s t r i b u t e  p ie c e s  o f  th e  m eat 
aftong t h e i r  f a m ily  and  f r i e n d s .  T here  i s  a  c o n s id e r a b le  amount o f  m eat 
and f a t  (w hich i s  p r e f e r r e d )  on th e s e  f i r s t  t h r e e  p i e c e s .  A h o s t  t r i e s  
t o  pay  o u ts ta n d in g  p o rk  d e b ts  t h a t  h e  may have  by  r e tu r n in g  an  i d e n t i c a l  
p o r t i o n  t o  h i s  c r e d i t o r s .  A n o th e r s t r a t e g y  i s  f o r  t h e  h o s t  t o  g iv e  a  
good p ie c e  o f  p o rk  t o  someone t h a t  h e  knows i s  soon  t o  k i l l  a  p ig .  The
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h o s t  depends on t h i s  p e rso n  t o  r e c i p r o c a t e .  He i s  in s u r in g  t h a t  he  w i l l  
g e t  a  f i n e  p ie c e  i n  th e  f u tu r e .  Im p o r ta n t o ld e r  men and women alw ays 
r e c e iv e  a  f in e  p ie c e  a l s o .  The h o s t  c a l l s  o u t each  r e c i p i e n t 's  name and 
a  young g i r l  goes o v e r  t o  th e  p w asiu  w i th  a  p o t  o f  fo o d . She i s  g iv e n  
a  p ie c e  o f  p ig  m eat t o  d e l iv e r  w ith  t h e  fo o d . Boys c a r r y  heavy m eat 
p i e c e s .
M ourning women m ust h e  g iv e n  p o rk  f i r s t .  Any g u e s ts  t h a t  have 
a r r iv e d  on th e  i s l a n d  b e c a u se  o f  t h e  iw as o r  f o r  any o th e r  re a so n  m ust 
a l s o  h e  g iv e n  a  p ie c e  o f  p o rk  and  seme food  ahead  o f  th e  r e s t  o f  th e  
P a n a e a t i  com m unity. D is t r ib u t io n s  a r e  m ost o f te n  made in  o rd e r  from  one 
end o f  th e  i s l a n d  t o  th e  o th e r .  B eg in n in g  w ith  th e  e a s te r n  en d , each  
v i l l a g e  i s  ta k e n  i n t o  c o n s id e r a t io n .  Ify jo b  was made e a s i e r  b eca u se  
t h e  p e o p le  s h a re d  my co n ce rn  w ith  r e c o rd in g  th e  v i l l a g e  a f f i l i a t i o n  o f  
t h e  r e c i p i e n t s  o f  th e  fo o d  and p o rk . P eo p le  from  one end o f  th e  i s la n d  
d id  show a  b i t  o f  ch au v in ism  f o r  t h e i r  s i d e .  T hus, i f  th e  p e o p le  on one 
end  f e e l  th e y  a r e  n o t  g o in g  t o  b e  a b le  t o  d i s t r i b u t e  fo o d  and m eat t o  
e v e ry  m ourning woman on th e  i s l a n d ,  th e y  w i l l  t r y  t o  make su re  t h a t  th e  
o th e r  end  o f  th e  i s l a n d  r e c e iv e s  i t s  p o r t io n s  f i r s t .
Compared w ith  a  s o i  o r  lo b e k  ( t h i r d  m em orial o c c a s io n ) ,  iw as fo o d  
d i s t r i b u t i o n s  a r e  calm  a f f a i r s .  T r a d i t io n a l  custom  on P a n a e a ti  a llo w s  
h o s t s  t o  d is p la y  a  b i t  o f  v a n i ty  a t  th e s e  d i s t r i b u t i o n s .  T h is  p r i v i l e g e  
was u s u a l ly  r e s e r v e d  f o r  " b ig  men" on P a n a e a t i  —  th e  g u ia u  men. W hile 
c h e s t  b e a t in g  i s  somewhat p la y e d  down in  th e  co n tem p o rary  s i t u a t i o n  on 
P a n a e a t i ,  d i s t r i b u t i n g  fo o d  and p ig s  t o  a s  many p e o p le  a s  p o s s ib le  i s  
s t i l l  t h e  g o a l  f o r  w hich h o s ts  s t r i v e .  D is t r ib u t in g  fo o d  and p ig s  a t  
h o s t in g  o c c a s io n s  l i k e  an  iw as i s  s e e n  as  an e x te n s io n  o f  a  p e r s o n 's
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m o ra l d u t i e s  t o  fe e d  and  t o  lo o k  a f t e r  o th e r s .  T r a d i t io n a l  e x h ib i t io n s  
h av e  been  r e a d ju s t e d  t o  f i t  M e th o d is t m e tap h o rs  o f  g e n e r o s i ty  and good­
w i l l  f o r  o n e 's  n e ig h b o rs .  M e th o d is t m o lo lu  i d e a l s  r e in f o r c e  P a n a e a ti  
g u ia u  i d e a l s .
The m easure  o f  a  good p e rso n  h as  t r a d i t i o n a l l y  b e e n , and  m ost 
d e f i n i t e l y  s t i l l  i s  to d a y ,  how w e ll  he  f u l f i l l s  h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s  
t o  fe e d  th e  com m unity. P u b l ic  h o s t in g  o c c a s io n s  a r e  o p p o r tu n i t i e s  f o r  
a  h o s t  t o  draw th e  com m unity 's  a t t e n t i o n  to  h im s e l f .  T here i s  some r e ­
w ard  f o r  c a p tu r in g  t h e  s p o t l i g h t  f o r  a  t im e .  B ut m em orial o c c a s io n s  
a r e  a l s o  re w a rd in g  on a  d e e p e r  and more fu n d am e n ta l l e v e l  th a n  t h i s .
A so n  sh o u ld  h o s t  an  iw as f o r  h i s  p a r e n t s .  T h is  shows h i s  deep r e s p e c t  
f o r  them . The iw as a c t i v i t i e s  a re  som etim es f in a n c e d  by th e  d e c e a s e d 's  
l i n e a g e  p e o p le .  The t h i r d  m em oria l o c c a s io n  — s o i  o r  lo b e k  — i s  a  
s p e c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m ale c h i ld r e n  o f  th e  d e c e a s e d , a s  n o te d  e a r l i ­
e r .
Sons a r e  w ork in g  t o  g a in  acknow ledgem ent from  t h e i r  f a t h e r 's  l in e a g e  
p e o p le . T h e ir  re w a rd  f o r  s u c c e s s f u l ly  c o m p le tin g  th e  t h i r d  m em orial 
o c c a s io n  f o r  t h e i r  d e c e a se d  f a t h e r  i s  p e rm is s io n  t o  r e tu r n  t o  th e  
r e s i d e n t i a l  a r e a  o f  t h e i r  f a t h e r 's  p e o p le . A ccord ing  t o  t h e  r u le s  
(a n d  th e  p a t t e r n  t h a t  we h ave  been  fo llo w in g  in  o u r  i l l u s t r a t i o n  se q u e n c e ), 
a  d e c e a s e d 's  w ife  and  c h i ld r e n  le a v e  th e  d e c e a s e d 's  r e s id e n c e  a f t e r  h i s  
d e a th .  The fa m ily  l i v e s  w ith  t h e i r  l in e a g e  p e o p le  o r  w ith  t h e i r  in - la w s .  
D e c is io n s  a r e  b a s e d  on s i t u a t i o n a l  c o n d i t io n s  su ch  as ea sy  a c c e s s  t o  
co co n u t p l a n t a t i o n s .  Sons w an t someday t o  r e t u r n  t o  t h e i r  f a t h e r 's  
r e s id e n c e  a r e a .  I n  o r d e r  t o  do t h i s ,  th e y  moist f in a n c e  a  m a jo r  memori­
a l  a c t i v i t y  — a  s o i .
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I n  t h i s  f i n a l  s e c t i o n ,  we c o n s id e r  th e  t h i r d  m a n o ria l  o c c a s io n  o r  
s o i  and  a l s o  th e  l a s t  m a jo r m ourn ing  d u ty  o f  a  s u rv iv in g  sp o u se  (widow 
o r  w id o w er). T h is  l a s t  d u ty  i s  a n o th e r  "p o rk  f a s t "  (hobu kokowan) t h a t  
com plem ents th e  f a s t  by  a  young in - la w  n o te d  i n  t h e  c h a p te r  d e a l in g  w ith  
c o u r ts h ip  and  th e  b e g in n in g  o f  m a rr ie d  l i f e .
B u ild in g  a  new house on h i s  f a t h e r 's  la n d  m arks th e  s o n 's  in t e n t i o n  
t o  make a  s o i  on b e h a l f  o f  h i s  d ece ased  f a t h e r .  B e fo re  t h i s  b u i ld in g  i s  
s t a r t e d ,  tw o r e l a t i v e l y  m inor o p e ra t io n s  a re  u n d e r ta k e n : re o p e n in g  th e
d e c e a s e d ’s  g ard en  la n d  t h a t  was c lo s e d  a f t e r  h i s  d e a th ,  and t a k in g  down 
th e  d e c e a s e d 's  o ld  h o u se  t h a t  was abandoned . O pening th e  g a rd e n  la n d  
a g a in  i s  a  j o i n t  e f f o r t  by  a  son  and th e  d e c e a s e d 's  l in e a g e  members.
In  t h e  one la n d -o p e n in g  o c c a s io n  I  w i tn e s s e d ,  th e  son reo p en ed  a  p o r t io n  
o f  la n d  t h a t  was owned by  th e  d e c e a s e d 's  w i f e 's  l i n e a g e .  The f a t h e r  had  
b een  g r a n te d  p e rm is s io n  t o  w ork th e  a r e a  and th e  son  chose t h i s  p ie c e  o f  
la n d  t o  c lo s e  a f t e r  t h e  f a t h e r ' s  d e a th  o u t  o f  r e s p e c t  f o r  th e  f a t h e r .
The d e a th  had o c c u rre d  s e v e r a l  y e a r s  e a r l i e r  and th e  p la n t a t i o n  la n d  
had  n o t  b een  to u c h e d . The c o c o n u ts  h ad  f a l l e n  and th e  u n d erg ro w th  b e ­
tw een  th e  t r e e s  had  grown t h i c k .  On t h i s  d a y , p e o p le  w ere c a l l e d  to  
come and  " h e lp "  th e  son  by t a k in g  p a r t  in  c l e a r in g  th e  p l a n t a t i o n  o f  
u n d erg ro w th  and  p ic k in g  up th e  r i p e  n u ts  from  th e  g ro u n d . The son  asked  
th e  c o u n c i l  and com mitteem en t o  announce in  t h e  m orn ing  m e e tin g s  t h a t  h e  
had  p la n n e d  t h i s  s p e c ia l  o c c a s io n .  P e o p le  knew t h a t  fo o d  w ould b e  p ro ­
v id e d  and a l s o  t h a t  a  p ig  w ould  b e  k i l l e d .  F in d in g  la b o r e r s  f o r  e v e n ts  
in v o lv in g  fo o d  a n d , e s p e c i a l l y ,  p ig s  i s  alw ays e a s y  on P a n a e a t i .
196
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The son h ad  co m p le ted  a  canoe t r a n s a c t i o n  v i t h  p e o p le  from  M o to rin a  
I s l a n d  and  r e c e iv e d  cash  and p ig s  t h a t  a llo w ed  him t o  su p p ly  a  good 
s h a re  o f  th e  n eed ed  c a p i t a l  f o r  t h i s  o c c a s io n .  A seco n d  p ig  was p ro ­
v id e d  by  h i s  w i f e 's  fa m ily  who came from  P ana  Pom Pom I s la n d  a c ro s s  th e
la g o o n . One o f  t h e  p ig s  was cooked and g iv e n  o u t t o  th e  men who came
t o  w ork .
The men w ere  f e d  when th e y  co m p le ted  t h e i r  work a t  th e  end o f  th e  
d ay . They s a t  i n  f r o n t  o f  th e  s o n 's  h o u se  in  g roups a c c o rd in g  to  t h e i r  
v i l l a g e s  and w ere  g iv e n  cooked p o r k ,  p o ts  o f  cooked fo o d , cooked sa g o , 
m o n i, and b e t e l n u t .  T here w ere U2 p o ts  o f  cooked fo o d  b ro u g h t by women 
from  a l l  o v e r th e  i s l a n d .  The w o rk e rs  a t e  36 p o ts  o f  fo o d . The rem ain ­
d e r  o f  th e  fo o d  was l e f t  f o r  t h e  s o n 's  fa m ily  t o  e a t .  The o th e r  p ig  was
k e p t  by  th e  so n .
The in d iv id u a l s  m aking d e c i s io n s  c o n c e rn in g  th e  fo o d  and p ig  d i s ­
t r i b u t i o n  on t h i s  day w ere th e  s o n ,  h i s  f a t h e r 's  b r o t h e r s ,  and h i s  
f a t h e r 's  m o th e r 's  b r o th e r .  They w orked to g e th e r  i n  d i s t r i b u t i n g  th e  
fo o d  t o  th e  w o rk e rs .  O ld e r men alw ays ta k e  ch arg e  h e re  f o r  th e y  have 
m ore e x p e r ie n c e  i n  s t r e t c h i n g  th e  fo o d  and m aking s u r e  t h a t  no one 
im p o r ta n t i s  l e f t  o u t .  The d e c e a s e d 's  f a t h e r 's  s i s t e r s '  c h i ld r e n  r e ­
c e iv e d  one o f  t h e  p r iz e d  s e c t io n s  o f  th e  uncooked p ig  a lo n g  w ith  cooked 
fo o d  and  cooked sa g o . T h is  e n t i r e  e v e n t was n e a t ly  com ple ted  in  one 
d ay .
"T aking  down" a  h o u se  abandoned a f t e r  a  d e a th  i s  c a l l e d  g o le k a le k a , 
w hich  means l i t e r a l l y  " c le a r in g  o f f "  o r  " c lo s in g  o u t . "  I t  i s  ex tre m e ly  
d i f f i c u l t  w ork . The h ouse  i s  ta k e n  down p ie c e  by  p ie c e  w ith  axes and
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i r o n  c ro w b a rs . The jo b  can b e  co m p le te d  in  one d ay . The f o c a l  h o s t  i s  
a g a in  th e  son o f  th e  d e c e a se d . He h o ld s  th e  p r im a ry  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
su p p ly in g  th e  p ig  and f o r  c o o r d in a t in g  th e  a c t i v i t i e s  f o r  fe e d in g  th e  
l a b o r e r s .  I  w itn e s s e d  two o f  th e s e  o c c a s io n s  d u r in g  my s t a y .  One was 
on Pana Pom Pom and  th e  o th e r  on P a n a e a t i .  The o c c a s io n  on P an a  Pom Pom 
was u n d e r ta k e n  by  th e  b r o th e r  o f  t h e  d e c e a se d  and th e  one on P a n a e a t i  by  
t h e  d e c e a s e d 's  s o n .
In  th e  p o s t - b u r i a l  s e q u e n c e , t h e  o p en ing  o f  la n d  i s  u s u a l ly  h e ld  
a t  th e  iw as tim e  e x c e p t on th o s e  o c c a s io n s  when th e  h o s t  h a s  chosen  
( o r  found  i t  c o n v e n ie n t)  t o  h o ld  t h e  iw as d i r e c t l y  a f t e r  t h e  b u r i a l .
I t  s h o u ld  n o t b e  h e ld  b e fo re  t h e  f i r s t  women's h a g a l i . On one o c c a s io n  
w ith  w hich  I  was c l o s e ly  in v o lv e d ,  t h e  s u r v iv in g  e l d e r  b r o th e r  o f  a  
d e c e a se d  woman c lo s e d  a  s e c t io n  o f  h i s  b e t e l n u t  a r e a  i n  h o n o r o f  h i s  
s i s t e r .  He d e c id e d  t o  open th e  s e c t i o n  o f  la n d  d i r e c t l y  a f t e r  th e  
h a g a l i , w hich o c c u rre d  th r e e  m onths a f t e r  t h e  d e a th .  On a n o th e r  o c c a s io n  
t h a t  I  w i tn e s s e d ,  a  man c lo s e d  a  s e c t i o n  o f  th e  s h o r e l in e  a s  a  m em orial 
t o  h i s  drowned so n . The f a t h e r  opened  th e  s h o r e f r o n t  on th e  iw as day 
f o r  h i s  so n . T h is  iw as was h e ld  a b o u t one y e a r  a f t e r  t h e  s o n 's  d e a th .
I n  t h e  p o s t - b u r i a l  sequence  o u t l in e d  i n  T ab le  1 ,  I  have  s e t  th e  o pen ing  
o f  t h e  la n d  a s  S te p  6 ,  fo l lo w in g  th e  iw a s .
T ak ing  down a  house  (g o le k a le k a ) i s  S te p  7* G o le k a le k a  a r e  n o t  
u s u a l ly  h e ld  u n t i l  a  son h a s  an  id e a  t h a t  h e  can  f in a n c e  h i s  r e t u r n  t o  
h i s  f a t h e r 's  p la c e  o f  r e s id e n c e .  Abandoned h o u se s  a r e  common on P a n a e a t i . 
T ak ing  down th e  h o u se  in d i c a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  new h o u se  b u i ld in g  
a s s o c ia t e d  w ith  t h e  s o i  o r  lo b e k . S te p  8 i n  th e  p o s t - b u r i a l  sequence
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encom passes t h e  s o i .
Com pleted canoes a r e  t h e  b e s t  c o n v e r t ib le  s t o r e  o f  v e a l th  t h a t  
P a n a e a ti  p e o p le  have  w ith  w hich t o  g a in  c a p i t a l  t o  f in a n c e  econom ic 
v e n tu re s  o f  r e a l  s i z e  su ch  a s  a  s o i . The s u c c e s s f u l  s a l e  o f  a  canoe 
can  b r in g  a  c o n s id e ra b le  amount o f  c a s h ,  p i g s ,  s a g o , and  v a lu a b le s  t o  
a  f u tu r e  h o s t .  The n a tu r e  o f  canoe paym ents —  w here m ost o f  th e  goods 
a r e  p r e s e n te d  t o  th e  s e l l e r  a t  p r e d ic ta b l e  t im e s  —  makes i t  p o s s ib le  
f o r  a  h o s t  t o  p la n  ah ea d . I t  i s  a l s o  v e ry  common f o r  an in d iv id u a l  on 
P a n a e a ti  t o  p la n  f o r  a  s o i  tw o t o  th r e e  y e a r s  ahead  as  he  goes ab o u t 
th e  s lo w -p aced  o p e ra t io n s  o f  f in a n c in g  th e  l a b o r  f o r  a new can o e . At 
t h e  c o n c lu s io n  o f  t h i s  c h a p te r ,  I  p r e s e n t  a  c a s e  i l l u s t r a t i n g  how one 
man on P a n a e a t i  was a b le  t o  c o n v e r t  h i s  canoe p r e s e n ta t i o n  t o  a  f r i e n d  
on M isima i n t o  th e  n e c e s s a ry  m a te r i a l  goods t o  f in a n c e  a  m em orial 
o c c a s io n  b ack  on P a n a e a t i .
An in d i v id u a l  p la n n in g  t o  make a  s o i  in  t h e  coming y e a r  sh o u ld  
in v o lv e  a s  many p e o p le  a s  p o s s ib le  in  h i s  p l a n s .  I t  w i l l  be  t o  h is  
ad v an tag e  i f  h e  can  co n v in ce  o th e r  p e o p le  t o  J o in  h im . The s o i  i d e a l l y  
in v o lv e s  t h e  com bined e f f o r t s  o f  an  e n t i r e  v i l l a g e  o r ,  p e rh a p s ,  many 
h o u ses  s c a t t e r e d  th ro u g h o u t th e  i s l a n d ,  a s  i s  common to d a y .  I f  th e  
c o n d i t io n s  seem r i g h t  f o r  one in d i v id u a l ,  he  w i l l  th e n  go ab o u t co n v in c­
in g  o th e r s  t o  go a lo n g  w ith  him  and make t h e i r  s o i  o c c a s io n s  a t  t h e  same 
t im e .
The a d v a n ta g e s  t o  t h e  com bined f e a s t  m aking e f f o r t  a r e  num erous. 
T here  w i l l  b e  th e  m ost e f f i c i e n t  u se  o f  l a b o r  i f ,  a t  c e r t a i n  s t r a t e g i c  
t im e s ,  t h e  l a r g e s t  p o s s i b le  number o f  p e o p le  a r e  c a l l e d  i n t o  a c t io n .  
L arge g ro u p s  o f  p e o p le  can  le a v e  th e  i s l a n d  to g e th e r  t o  seek  p ig s .
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Each p e rs o n  v i s i t s  h i s  p e r s o n a l  c o n ta c ts  ( i . e . ,  i n - l a v s ,  r e l a t i v e s  and 
f r i e n d s )  and  soon th e  v o rd  i s  s p re a d in g  s v i f t l y  a l l  o v e r t h e  re g io n  t h a t  
i n  a  c e r t a i n  month P a n a e a t i  w i l l  b e  h o s t in g  th e  r e g io n .
The e q u a t io n  i s  c l e a r  t o  a l l .  The more p e o p le  coming t o  P a n a e a t i ,  
t h e  m ore o p p o r tu n i t i e s  f o r  e ac h  p e rso n  t o  f in d  someone v i t h  whom t o  
d e a l .  As n o te d  in  o u r  e a r l i e r  d is c u s s io n  o f  h o s t in g  and g iv in g ,  th e  
i d e a l  s i t u a t i o n  f o r  a  m a ss iv e  f e a s t i n g  o c c a s io n  o c c u rs  vhen  a l l  th e  
h o u ses  on P a n a e a t i  a r e  f i l l e d  v i t h  g u e s ts  and each  p e rso n  can  be  a  h o s t .  
T h is  i s  a  t im e  vhen th e r e  i s  o p tim a l o p p o r tu n i ty  " to  r e q u e s t"  ( avanun) 
on a  o n e - to -o n e  b a s i s .  P eo p le  can  e s t a b l i s h  n ev  f r i e n d s h ip s  and make 
p la n s  f o r  f u tu r e  econom ic v e n tu r e s .
T h ere  a r e  c o n s id e ra b le  a d v a n ta g e s  t o  j o i n t  h o s t in g  e f f o r t s  f o r  
h o s ts  an d  f o r  th e  community a t  l a r g e .  For th e  h o s t s ,  t h e r e  i s  a  c o o rd in a ­
t i o n  o f  p la n n in g  from  th e  v e ry  b e g in n in g .  Each s o i  h o s t  m aking th e  
o c c a s io n  f o r  a  f a t h e r 's  d e a th  s e t s  ab o u t p la n n in g  and b u i ld in g  h i s  nev  
h o u se . By jo in in g  to g e t h e r ,  h o v e v e r ,  h o s ts  c o n s o l id a te  th e  la b o r  e f f o r t  
o f  th e  com m unity. The h o s t s  a r e  a l s o  a b le  t o  c u t  c o m e rs  in  f in a n c in g  
th e s e  l a b o r  o p e ra t io n s  by  s h a r in g  fo o d  and p ig s  vh en  p o s s i b l e .
The f i r s t  la b o r  o p e r a t io n  f o r  th e  nev  h o u ses  in v o lv e s  c u t t in g  and 
c a r r y in g  th e  su p p o r t p o s t s .  T h is  o p e r a t io n ,  c a l l e d  k o k o la ,  m arks th e  
a c t u a l  b e g in n in g  o f  t h e  s o i . The l a b o r e r s  a r e  p ro v id e d  v i t h  fo o d , s a g o , 
and  a  p ig  f o r  t h i s  o p e r a t io n .  D igg ing  th e  h o le s  f o r  th e  p o s ts  in  
P a n a e a t i 's  c e m e n t- l ik e  c o r a l  g ro u n d  i s  d i f f i c u l t .  T h is  t a s k  in v o lv e s  
k i l l i n g  a  p ig  f o r  each  h ouse  t h a t  i s  v o rk e d  o n . House b u i ld in g  can ta k e  
a  lo n g  tim e  i f  a  h o s t  does n o t  h av e  a  r e l i a b l e  c a p i t a l  s o u rc e . I f  he 
h a s  a r ra n g e d  v i t h  someone t o  s u p p ly  th e  needed  p ig s  a t  c e r t a i n  tim e s
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(p e rh a p s  an in - la w  o r  a  canoe b u y e r ) , and i f  t h e  h a r v e s t  s e a so n  i s  
a b u n d a n t, h ouse  c o n s t r u c t io n  can b e  co m p le ted  in s id e  f iv e  m on ths.
I t  i s  cu sto m ary  t h a t  th e  " ro o f in g "  (k i v i ) b e  a  g ran d  o p e r a t io n ,  
f o r  i t  s ig n a l s  t h e  occupancy  o f  t h e  nev  h o u s e . P e o p le  w i l l  t r y  and co­
o r d in a te  i t  v i t h  r o o f in g s  o f  o th e r  nev  h o u se s  i n  o r d e r  t o  c o n se rv e  la b o r  
t im e .  P a n a e a t i ,  v i t h  i t s  p o o r su p p ly  o f  s a g o , o f te n  lo o k s  t o  M isim a f o r  
th e  sago  le a v e s  needed  f o r  r o o f in g .  J o i n t  s a i l i n g  e f f o r t s  f o r  s e c u r in g  
sago a r e  o f te n  made by th e  s e v e r a l  house b u i l d e r s .  On th e  day o f  th e  
k i v i ,  t h e r e  i s  one p ig  k i l l e d  f o r  each  h ouse  t h a t  i s  b e in g  ro o fe d .
I t  i s  t y p i c a l  f o r  th e  k i v i  l a b o r e r s  t o  e a t  tv o  t im e s  in  one d ay .
They v i l l  b e  f e d  t e a  and  r i c e  e a r l y  in  th e  v o rk .  When th e  v o rk  i s  com­
p l e t e d ,  th e  f a m i l i a r  p a t t e r n  o f  c o n t r ib u te d  cooked  food  a p p e a rs  a g a in .  
P o ts  o f  fo o d  and  uncooked p ig  p ie c e s  a re  d e l iv e r e d  t o  th e  h o u ses  o f  th e  
l a b o r e r s  and t o  t h e  r e s t  o f  t h e  com m unity, i f  p o s s i b l e .  H o sts  exchange 
e x c e p t io n a l  s e c t io n s  o f  p o rk  among th e m se lv e s  a lo n g  v i t h  fo o d  and  sa g o . 
They v i l l  r e p e a t  t h i s  p a t t e r n  o f  exchange among th e m se lv e s  a t  t h e  v a r io u s  
d i s t r i b u t i o n  t im e s  in v o lv e d  in  th e  s o i  a c t i v i t i e s .
A f te r  t h e  k i v i  r o o f in g ,  t h e  n e x t l a b o r  a c t i v i t y  i s  th e  r o o f  t r im ­
m ing. "Trim m ing" th e  o v e rh an g in g  sago  le a v e s  o f  th e  r o o f  i s  c a l l e d  m val 
bobu ( " a  p ro m isso ry  p i g " ) .  The fa m ily  o f  t h e  h o s t  h as  a l re a d y  o ccu p ied  
th e  n ev  h o u s e . The m val bobu  o c c a s io n  i s  a  s i g n a l  t h a t  th e  fo rm a l s o i ' s  
p ig  k i l l i n g  v i l l  b e  h e ld  so o n . Trimming th e  r o o f  overhang  in v o lv e s  no 
more th a n  g o in g  aro u n d  th e  h o u se  v i t h  a  s h a rp  k n i f e  and c u t t i n g  s o  t h a t  
t h e  r o o f  i s  e v e n ly  sq u a re d  o f f .  W hile th e  t a s k  i s  s im p le ,  th e  mv a l  bobu 
r e q u i r e s  fo o d  and  a t  l e a s t  one p ig .  The m val bobu u s u a l ly  in c lu d e s  an 
e n t i r e  n ig h t  o f  t r a d i t i o n a l  drum b e a t in g  and d a n c in g . I t  i s  common to d a y
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t o  s u b s t i t u t e  a l l  n ig h t  hymn s in g in g  f o r  th e  drumming and  d a n c in g . This 
w ould  b e  th e  c a se  i f  t h e r e  had  b een  a  r e c e n t  d e a th  and t h e  m ourning 
a tm o sp h ere  had  n o t  b een  c l e a r e d  away by  an iw a s . The dawn d i s t r i b u t i o n  
o f  " th in g s "  (b u g u l) t o  t h e  s in g e r s  i s  done j u s t  a s  in  a  yabeyabe  le v a  
a c t i v i t y .  The u s u a l  p a t t e r n  i s  f o r  th e  h o s t  o f  th e  mwal bobu t o  make 
h i s  s o i  i n  th e  fo llo w in g  y e a r .
The h o s t  may u se  th e  a l l  n ig h t  g a th e r in g  t o  make a  v e v e g a l i  an­
nouncem ent o f  th e  coming s o i . T h is  v e v e g a l i  ( l i k e  th e  iw as s i t u a t i o n )  
announces t h a t  p e o p le  h a v in g  o b l ig a t io n s  t o  th e  h o s ts  s h o u ld  go o u t and 
f i n d  th e  needed  i te m s .  I n  th e  n e x t s e v e r a l  m onths p e o p le  s a i l  o f f  
" se e k in g  p ig s "  ( lo b o b u ) . Word o f  t h e  coming s o i  s p re a d s  th ro u g h o u t th e  
r e g io n .  D ebts a re  c l e a r e d ,  i f  p o s s i b l e ,  and  each  p e rso n  re sp o n d s  and 
p r e s e n ts  som eth ing  a c c o rd in g  t o  h i s  p e r s o n a l  o b l ig a t io n .  I n - la w s ,  how­
e v e r ,  f e e l  th e  s h a rp  edge o f  th e  v e v e g a l i  c h a l le n g e  once a g a in .  In  o u r 
i l l u s t r a t i o n ,  th e  f a m i l i e s  o f  t h e  women who made th e  h a g a l i  p r e s e n ta ­
t i o n s  a r e  now once a g a in  on th e  s p o t .  The young b r id e  i n  o u r  i l l u s t r a ­
t i o n  ( i . e . ,  t h e  s o n ’s w if e )  k eep s  h e r  own l in e a g e  in fo rm ed  o f  h e r  hus­
b a n d ’s p la n s .  H er b r o t h e r s ,  h e r  f a t h e r  ( i f  h e a l th y ) ,  and  h e r  MoBrs 
t r y  t o  c o o rd in a te  t h e i r  e f f o r t s  in  o rd e r  t o  make a  m ajo r p r e s e n ta t io n  
t o  t h i s  young b r i d e 's  h u sb a n d ’s l i n e a g e .  T h e ir  g o a l i s  t o  p r e s e n t  f iv e  
p ig s  a t  one t im e .  I t  i s  th e n  p o s s ib le  f o r  th e  in - la w s  t o  h o n o r t h e i r  
young woman by  c e re m o n ia l ly  d an c in g  t h e i r  way t o  th e  h o s t  ’ s  new h o u se . 
T h is  i s  n o t  th e  u s u a l  m u lim u li p r e s e n ta t io n  b u t  som eth ing  much more 
d ra m a tic  and  s p e c i a l .
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T h is  d ra m a tic  c e re m o n ia l p r e s e n ta t io n  by th e  in - la w s  i s  r e f e r r e d  t o  
a s  " th e  c u t t in g  o f  t h e  mango b ra n c h "  (k a le h e  h i  g o v e ) . A mango b ra n c h  
i s  h e ld  by  th e  l e a d  m ale d a n c e r o f  t h e  young wom an's l i n e a g e .  He i s  
d re s s e d  in  a  g r a s s  s k i r t  and p a ra d e s  i n  f r o n t  o f  t h e  r e s t  o f  th e  b r i d e 's  
l in e a g e  w hich fo llo w s  c a r ry in g  ite m s  f o r  th e  p r e s e n t a t i o n .  The in - la w s  
a r e  d e c o r a t iv e ly  d r e s s e d  f o r  t h i s  o c c a s io n .  Women from  th e  p r e s e n t in g  
l in e a g e  mark t h e i r  fa c e s  w ith  b la c k  d e c o r a t iv e  d e s ig n s  l i k e  th e  h a g a l i  
d e c o r a t io n s .  They p u t  on new g r a s s  s k i r t s  and p la c e  f lo w e rs  in  t h e i r  
h a i r .  The young men o f  th e  l in e a g e  dance to w ard s  t h e  h o s t ’s new h o u se .
A c h i ld  b low s a  conch s h e l l  ( s u k i ) , announcing  th e  p ro c e s s io n .
The number f i v e  s ta n d s  o u t a g a in .  B ehind th e  le a d  m ale d a n c e r  c a r ­
r y in g  th e  mango s h o o t ,  f iv e  p ig s  a r e  c a r r i e d  by  young m en. B ehind th e  
p i g s , t h e r e  a r e  f i v e  b u n d le s  o f  sago  s t r u n g  on a  c a r r y in g  p o l e . Then 
come f i v e  coconu t b u n d le s , fo llo w ed  by  f i v e  wooden d is h e s  o f  yams r e p r e ­
s e n t in g  th e  f i v e  "h ead s o f  th e  p ig s "  (bobu kokow ana) . A f te r  t h e  yams 
come f i v e  " b u n d le s"  (h a k a ) o f  bananas t h a t  a r e  fo llo w e d  by  f iv e  b a s k e ts  
f i l l e d  w ith  sw eet p o ta to e s .  C o n tin u in g  th e  p r o c e s s io n ,  p e o p le  c a r ry  
f i v e  b u n d le s  o f  f i r e  wood, f iv e  s le e p in g  m ats a n d , f i n a l l y ,  a s s o r te d  
t r a d e  goods ( c a l i c o ,  d i s h e s ,  u t e n s i l s ,  e t c . ) .  A man from  th e  p r e s e n t ­
in g  g ro u p  o f  in - la w s  c a r r i e s  a  s p e a r ,  c a l l e d  a  g a u . He y e l l s  and dances 
b ack  and  f o r th  m aking lu n g in g  m o tions w ith  h i s  b o d y . I f  t h i s  i s  th e  
f i r s t  k e le h e  p r e s e n ta t io n  in v o lv in g  th e  young m a rr ie d  c o u p le , th e  man 
th ro w s th e  s p e a r  o n to  th e  r o o f  o f  t h e  h o u se  s ig n a l in g  t h a t  th e  r e c i p i ­
e n t s  sure now in  " d e b t"  (v e g a ) and a r e  o b l ig e d  t o  make a  r e t u r n  k e le h e  
p r e s e n ta t io n  a t  a  f u tu r e  s o i . I f  t h i s  i s  a  r e t u r n  o f  a  p re v io u s  k e le h e
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o f f e r e d  b y  th e  h u s b a n d 's  p e o p le  (on h i s  b e h a l f  t o  th e  w i f e 's  p e o p le ) ,  th e  
s p e a r  i s  th ro w n  u n d e r th e  house sy m b o liz in g  th e  " r e tu r n "  (m o la ) .
Young b oys from  th e  b r i d e 's  l in e a g e  c a r r y  a  lo n g  " fo rk e d  r o o t"  t h a t  
i s  r e f e r r e d  t o  as  p a t a t a t a l . One boy h o ld s  each  end o f  t h e  fo rk e d  ro o t  
and  th e  t h i r d  boy h o ld s  th e  s h a f t  o f  t h e  r o o t .  W hile th e  r e s t  o f  th e  
in - la w s  a r e  d a n c in g  aro u n d  th e  p ig  b u tc h e r in g  p la t f o r m , one o f  th e  h o s t ’s 
(h u s b a n d 's )  l i n e a g e  c u ts  one o f  th e  fo rk e d  s e c t io n s  and t i e s  i t  t o  th e  
p la t f o r m . T h is  rem ain s  on th e  p la t fo rm  f o r  m on ths, m ark ing  th e  r e s p e c t  
t h a t  one l in e a g e  h a s  f o r  th e  o th e r .  The k e le h e  b ra n c h  t h a t  th e  le a d  
d a n c e r  c a r r i e s  i s  th row n  o n to  th e  v e ra n d a  o f  th e  new h o u se .
T h is  mango b ra n c h  i s  p ic k e d  up im m ed ia te ly  by  a  member o f  th e  h o s t ’s 
l i n e a g e .  The le a v e s  a re  b u n d le d  to g e th e r  and t i e d  i n t o  a  "p ackage"  (o s )  
w hich  i s  p la c e d  o v e r  th e  f i r e  a r e a  and t i e d  t o  t h e  r a f t e r s  o f  t h e  h o s t ’s 
d e c e a s e d 's  s o n 's )  new h o u se . The smoky f i r e  p re s e rv e s  th e  b u n d le  a s  a  
m em oria l t o  t h e  d e c e a se d  in  whose name t h i s  s o i  i s  b e in g  g iv e n .  T h is  
os "package"  rem a in s  on th e  r a f t e r s  o f  t h e  s o n 's  new h o u se  u n t i l  a  s o i  
i s  made f o r  h i s  d e a th .  The os_ ho n o rs  t h e  f a t h e r  and th e  e f f o r t s  o f  h i s  
so n .
The os_ mango package sy m b o lizes  t h e  c o n t in u i ty  betw een  f a t h e r s  and 
so n s  from  one g e n e ra t io n  t o  th e  n e x t .  The c o n t in u i ty  i s  d e m o n s tra te d  by 
a  s o n 's  r e t u r n  t o  h i s  f a t h e r 's  r e s id e n c e  s i t e .  Sons b u m  t h e  o s"p ack ag e"  
t h a t  t h e i r  f a t h e r s  r e c e iv e d  y e a rs  ago when th e y  made s o i s  f o r  t h e i r  
f a t h e r s . H ere a g a in  i s  th e  v iv id  t h r e e  g e n e ra t io n  scheme t h a t  i s  
f a m i l i a r  by  now. Memories o f  d ece ased  f a th e r s  form  a  p a t r i l i n e a l  c h a in  
th ro u g h  t im e .  New l i n k s  a re  added and o ld  ones a re  d ropped  a t  th e s e  
s o i  o c c a s io n s .  A s o n 's  " b u rn in g  th e  o s " (g a b a g o la ) and r e tu r n in g  t o  th e
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r e s id e n c e  s i t e  o f  h i s  d ece ased  f a t h e r  r e in f o r c e  th e  d e c e a s e d 's  l i n k s  in  
t h e  p a t r i l i n e a l  c h a in  a n d , in  t u r n ,  s e t  th e  s o n 's  n ev  l i n k  in  p la c e .
The i n - l a v ' s  dance around  th e  p v a s iu  p la tfo rm  i s  c a l l e d  la u v o y a .
The in - l a v s  t a k e  t h i s  o p p o r tu n i ty  t o  r e l a y  in fo rm a tio n  abo u t t h e  young 
man ( th e  h o s t )  vho  m a rr ie d  t h e i r  l in e a g e  voman. They c h a r a c te r i z e  a  
young husband b y  t h e i r  d a n c in g . T h is  i s  done v i t h  an a i r  o f  hum or.
B ut t h e r e  can  b e  an im p o r ta n t m essage com m unicated h e re  to o .  In fo rm a n ts  
t o l d  me t h a t  i t  can  happen t h a t  a  v a rn in g  m essage i s  s e n t  t o  t h e  i n - l a v  
th ro u g h  th e  dance c h a r a c t e r i z a t i o n  and h i s  ( o r  h e r )  f a m ily  t h a t  t h i s  
sp o u se  had b e t t e r  sh ap e  up o r  s e p a r a t io n  c o u ld  o c c u r .  I f  a  young husband 
i s  la z y  in  h i s  d u t i e s  t o  h i s  i n - l a v s , some o f  t h e  d a n c e rs  may make mock­
in g  g e s tu r e s  o f  s le e p in g .  I f ,  on t h e  o th e r  h a n d , th e  son i s  an i n d u s t r i ­
ous p e r s o n ,  th e y  c h a r a c te r i z e  him  a s  a  v o r k e r .  They may d e p ic t  him 
g a rd e n in g  o r  th e y  may ( i f  he i s  a  canoe m aker) shov  him v o rk in g  on a  
c an o e .
K elehe p r e s e n ta t i o n s  do n o t  come as  a  s u r p r i s e  t o  th e  h o s t in g  fa m ily . 
Rumor o f  p la n s  f o r  such  sp re a d s  th ro u g h  th e  community b e fo re  t h e  a c tu a l  
s o i  e v e n t .  The h o s t in g  fa m ily  can o n ly  r e a c t  i n  t h e  m anner a p p ro p r i­
a t e  t o  r e c e iv in g  m u lim u li p r e s e n t a t i o n s .  They o f f e r  b e t e l  t o  th e  
d a n c e r s .  T h ere  i s  th e  u s u a l  d i s c u s s io n  c o n c e rn in g  th e  r e tu r n  o f  th e  
p ig s  b e tv e e n  t h e  h o s t  and th e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  fa m ily  t h a t  b ro u g h t 
i n  t h i s  d i s p la y .  I t  v o u ld  b e  v e ry  u n u su a l i f  t h e  p r e s e n t in g  fa m ily  
e x p e c te d  th e  r e t u r n  o f  a l l  f iv e  p ig s  d i r e c t l y .  As n o te d  in  th e  iv a s  
d i s c u s s io n ,  one o f  th e  m arks o f  i n - l a v  r e s p e c t  i s  f o r  th e  i n - l a v  t o  ta k e  
t h i s  o p p o r tu n i ty  t o  p u b l i c iz e  th e  h o s t ' s  d e b t .  He does t h i s  by  k i l l i n g  
one o f  th e  p ig s  vhen  h e  a r r i v e s  a t  t h e  h o s t 's  h o u s e . The p ig  i s  n o t
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c o n s id e re d  an im m ediate  d e b t by  th e  h o s t .  The "d e b t"  (v a g a ) i s  remem­
b e r e d ,  b u t  th e  h o s t  does n o t h av e  t o  in c lu d e  i t  in  h i s  p ro b lem s f o r  
t h i s  o c c a s io n . I t  i s  im p o r ta n t t o  remember t h a t  th e  k e le h e  p r e s e n ta ­
t i o n  i s  o n ly  one o f  many m u lim u li p r e s e n ta t io n s  t h a t  sure g iv e n  t o  each  
h o s t .  The h o s t  s t i l l  m ust " s e t t l e ” ( t u p a ) h i s  p ig  t r a n s a c t i o n s  v i t h  
th e  r e s t  o f  th e s e  p r e s e n to r s .
The k e le h e  dance does n o t  t a k e  a  g r e a t  d e a l  o f  t im e .  The d a n c e rs  
r e c e iv e  t h e i r  b e t e l  and march b ack  t o  t h e i r  own v i l l a g e  a r e a .  The yam 
p i l e s  t h a t  w ere a s s o c ia t e d  v i t h  t h e  f i v e  p ig s  a re  r e tu r n e d  d i r e c t l y  t o  
th e  p r e s e n t in g  f a m i ly .  They a l s o  r e c e iv e  an e n t i r e  p ig  t h a t  i s  b u tc h e re d  
and  s e n t  t o  them by  th e  h o s t in g  l i n e a g e .  T h is  p ig  d o es  n o t  co u n t t o -  
v a rd s  c a n c e l l in g  th e  d e b t o f  th e  f i v e  p ig s .  I t  i s  t a b u la t e d  s e p a r a t e ly .
E very  s o i  does n o t  have a  k e le h e  p r e s e n ta t io n .  The s o i  o c c a s io n s  
a r e  t h e  o n ly  t im e s  vhen  th e s e  p r e s e n ta t io n s  a re  m ade, h o v e v e r . The 
le n g th y  s o i  p r e p a r a t io n  p e r io d  —  a s  much as  a  y e a r  — g iv e s  t h e  in - l a v s  
am ple o p p o r tu n i ty  t o  o rg a n iz e  t h e i r  f o r c e s  and o b ta in  t h e  n e c e s s a ry  
f iv e  p ig s .
I d e a l l y ,  s o i  o c c a s io n s  can l a s t  a s  lo n g  a s  a  m onth . V i s i t o r s  from  
th e  r e g io n  come and s t a y  f o r  a  lo n g  tim e  a t  t h e i r  h o s t s  ’ hom es. Hov­
e v e r ,  t h e r e  i s  an  in c r e a s in g  te n d e n c y  to d a y  t o  s h o r te n  th e s e  c e l e b r a t i o n s  
t o  a l l o v  v i s i t o r s  t o  r e t u r n  t o  t h e i r  heme i s l a n d s .  T h is  i s  t h e  d i r e c t i o n  
o f  co n tem porary  c o u n c i l  and com m ittee  p la n n in g  n o te d  e a r l i e r .
T h is  p r e s s u r e  t o  s h o r te n  m em oria l and  a l l  t r a d i t i o n a l  h o s t in g  
o c c a s io n s  h as  a f f e c t e d  th e  t r a d i t i o n a l  s o i  p a t t e r n .  S in c e  1 9 ^ ,  M isima 
and P a n a e a t i  p e o p le  have  b een  p u rc h a s in g  cem ent and s e t t i n g  g ra v e  s to n e s  
f o r  t h e  d e a th s  t h a t  a r e  h o n o red  b y  th e  s o i . A l l  s o i  o c c a s io n s  nov
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in c lu d e  t i l l s  s im e n ti  a d d i t io n .  B ut some p eo p le  have com pressed  th e  s o i  
i n t o  a  more l i m i t e d  a c t i v i t y  t h a t  f e a t u r e s  th e  cem ent s e t t i n g .  T h is  
l i m i t e d  s o i  i s  c a l l e d  a  s im e n t i .
A s im e n ti  f i t s  t h e  co n tem porary  s c h e d u lin g  scheme q u i t e  w e l l .
W hile th e s e  p e o p le  s t i l l  make m a jo r  p r e s e n ta t io n s  o f  p ig s  and fo o d  and 
c a sh  a t  a  s i m e n t i , t h e r e  i s  no t r a d i t i o n a l  d an c in g  f o r  t h i s  nev  e v e n t . 
B ecause t h e r e  i s  no t r a d i t i o n a l  d an c in g  f o r  a  s i m e n t i , a  h o s t  can f u l ­
f i l l  h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  make a  t h i r d  m em oria l o c c a s io n  w ith o u t 
w a i t in g  f o r  womeone t o  make an iw as t o  l i f t  t h e  community from  th e  mourn­
in g  b u rd en  o f  t h e  m ost r e c e n t  d e a th .  P a n a e a ti  a llo w s  k i l l i n g  p ig s  f o r  
a  s im e n ti  i f  t h e r e  i s  no d an c in g  an d  drumming. They have made an a d j u s t ­
m ent t o  th e  r u l e s  t h a t  f i t s  t h e i r  con tem porary  sc h e d u le d  l i f e  s t y l e .  A 
s im e n ti  i s  a  s t r e a m lin e d  a f f a i r .
But p e o p le  h o s t in g  th e s e  cem ent s e t t i n g  v e r s io n s  o f  th e  t h i r d  
m em oria l o c c a s io n  a l s o  h o s t  some k in d  o f  a l l  n ig h t  assem b ly . Sometimes 
th e s e  a s s e m b lie s  sure h y m n -s in g in g  s e s s io n s  o r  s t r in g - b a n d  d an c in g  s e s ­
s io n s .  T h is  m odern d an c in g  i s  a c c e p ta b le  and do es  n o t  b re a k  th e  r u l e s  
p r o h ib i t in g  t r a d i t i o n a l  d an c in g  and  drumming. "Cement s e t t i n g s "
( s im e n t i ) s t i l l  in v o lv e  a  c o n s id e ra b le  c a p i t a l  o u t l a y  by  a  h o s t .  In  
th e  day tim e t h e r e  i s  a  c o n s ta n t  f lo w  o f  p r e s e n ta t io n s  from in - la w s  and 
f r i e n d s  t o  t h e  v a r io u s  h o s t in g  h o u se h o ld s . The m a te r i a l  goods n e c e s ­
s a r y  f o r  fe e d in g  m asses o f  p e o p le  m ust b e  k e p t i n  good su p p ly . Much o f  
t h i s  work i s  done by  young p e o p le  who m ust c o l l e c t  f ire w o o d , c o c o n u ts , 
and  w a te r  i n  o r d e r  t o  keep  th e  h o s t in g  h o u seh o ld s  s e c u re .  The im p o rta n t 
c o n s id e r a t io n ,  a s  n o te d  e a r l i e r ,  i s  t h a t  o u t s id e r s  sh o u ld  b e  f e d  immedi­
a t e l y  upon t h e i r  a r r i v a l  by t h e i r  h o s t s .  B low ing a  conch s h e l l  s ig n a l s
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t h e  h o s t in g  h o u se h o ld  t h a t  th e y  m ust r e c e iv e  th e  v i s i t i n g  p a r t y .  V is i ­
t o r s  a r r i v i n g  h y  canoe a r e  f e d  and ta k e n  c a re  o f  u n t i l  th e y  le a v e  th e  
i s l a n d .
The s te p s  d e s c r ib e d  f o r  th e  iv a s  i n  v h ic h  t h e  p ig s  w ere b u tc h e re d  
an d  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  e n t i r e  community a lo n g  w ith  fo o d  a r e  a l s o  found  
in  th e  s o i  and s im e n t i . The t r u e  s o i  in v o lv e s  s e v e r a l  in d e p e n d e n t h o s t ­
in g  h o u s e h o ld s , each  w ith  b u tc h e r in g  p la tfo rm s  o f  t h e i r  own. Each h e s t  
t a b u l a t e s  th e  p ig s  t h a t  come t o  him  and h as  th e  r e s p o n s i b i l i t y ,  J u s t  
a s  i n  th e  i v a s ,  t o  m eet h i s  c o n t r i b u t o r ’s te rm s . He m ust work o u t  th e  
optimum com prom ise be tw een  k i l l i n g  and d i s t r i b u t i n g  p ig s  and r e tu r n i n g  
a s  many p ig s  as  p o s s ib le  t o  th e  c o n t r i b u to r s .  H o sts  t r y  t o  m in im ize  
t h e i r  d e b ts  (v a g a ) .  T h is  i s  o f te n  a  v e ry  d i f f i c u l t  t h i n g  t o  do .
B es id e s  th e  m u lim u li p r e s e n ta t io n s  from  in - la w s  t o  each  o f  t h e  
h o s t in g  h o u se h o ld s  and  th e  p r e s e n ta t io n s  from  f r i e n d s ,  t h e  s e p a r a te  
h o s t s  exchange p ig s  among th e m s e lv e s .  Each h o s t  t r i e s  t o  g iv e  a  p ig  
a n d , o f  c o u r s e ,  yams (bobu kowakowa) , t o  th e  o th e r  h o s t s .  T here  i s ,  
t h e n ,  a  c o m p lic a te d  s e r i e s  o f  ex ch an g es  in  w hich th e  h o s ts  a lo n e  ta k e  
p a r t .  T h is  i s  r e f e r r e d  t o  a s  ’’co n fu se d  p r e s e n ta t io n s "  o r  "m ixed up 
p r e s e n ta t io n s "  and  i s  c a l l e d  m u li gewagewa. I t  r e f e r s  t o  th e  p ig  
exchanges among t h e  h o s ts  o n ly .  When th e r e  a r e  a  num ber o f  h o s t s ,  th e  
te rm  "co n fu sed "  o r  "m ixed-up" f i t s  t h e  s i t u a t i o n  w e l l .
A s o n , fo l lo w in g  o u r  se q u e n c e , h a s  r e tu rn e d  t o  th e  r e s id e n c e  a r e a  
o f  h i s  f a t h e r .  He h a s  a c h ie v e d  t h i s  r e s id e n c e  r e t u r n  by  h i s  s o i  w ork . 
T here  i s  one more a c t i v i t y  on b e h a l f  o f  h i s  d e c e a se d  f a t h e r  t h a t  m ust 
b e  com ple ted  how ever. The son  and  h i s  m other a r e  r e s p o n s ib le  f o r  t h i s  
a c t i v i t y  t h a t  i s  c a l l e d  bobu kokow an. I t  in v o lv e s  b re a k in g  th e  a b s te n -
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t i o n  from  e a t in g  p o rk  in  w hich th e  m ourn ing  widow ( o r  w idow er) h a s  en­
g aged  s in c e  t h e  d e a th  o f  h e r  (o r  h i s )  s p o u se .
A s u r v iv in g  sp o u se  a b s ta in s  from  e a t in g  p o rk  from  th e  tim e  o f  d e a th  
u n t i l  he  ( o r  s h e )  o b ta in s  an e x c e p t io n a l  p ig  t o  k i l l  f o r  one l a s t  
p r e s e n t a t i o n  o b l i g a t i o n .  T h is  p r e s e n t a t i o n  i s  s im i l a r  t o  th e  h a g a l i  
one and  in v o lv e s  p r e s e n t in g  a  p ig  t o  th e  d e c e a s e d 's  F aS iC h i. T here i s  
a  good d e a l  o f  v a r i a t i o n  in  th e  le n g th  o f  t im e  from  th e  d e a th  u n t i l  th e  
p r e s e n ta t i o n  i s  made. A te n d en cy  t o  s t r e a m l in e  m ourning o b l ig a t io n s  i s  
e v id e n t  h e r e ,  t o o .  Some "widows" ( ab u ab u ) and some "w idow ers" ( s ib au w a) 
p r e s e n t  a  p ig  lo n g  a f t e r  th e  t h i r d  o c c a s io n  f o r  th e  dead  sp o u se  has  
b een  co m p le te d . T h is  i s  a  more t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  and means t h a t  th e  
sp o u se  w i l l  n o t  e a t  p o rk  fo r  s e v e r a l  y e a r s .  Some p e o p le  a re  r e le a s e d  
from  t h e i r  m ourn ing  b u rd e n  q u i t e  soon a f t e r  th e  d e a th  and lo n g  b e fo re  
th e  s o i  o r  s im e n ti  m em orial o c c a s io n s  a r e  p e rfo rm e d . The c r i t i c a l  
f a c t o r  h e r e  i s  th e  d e c i s io n  by  th e  d e c e a s e d 's  l in e a g e  e l d e r s .  Some­
tim e s  th e y  e n co u ra g e  th e  s u rv iv in g  sp o u se  t o  com plete  th e  p ig  p r e s e n ta ­
t i o n  a s  soon a s  h e  (o r  sh e )  can o b ta in  a  p ig  a p p ro p r ia te  f o r  t h i s  e v e n t .  
They t e l l  t h e  s u r v iv in g  s p o u s e 's  l in e a g e  p e o p le  t h a t  th e y  d e s i r e  th e  
m ourn ing  t o  b e  l i f t e d  e a r l y .  On t h e i r  p a r t ,  t h e  d e c e a s e d 's  l in e a g e  
p e o p le  may com press s e v e r a l  s e p a r a te  o c c a s io n s  i n t o  o ne . T h is  s tre a m ­
l i n i n g  a l s o  r e f l e c t s  a  g e n e ra l  t r e n d  t o  e a s e  m ourning d u t i e s  a s s o c ia te d  
w ith  e a r l y  t im e s .  In  to d a y 's  "Time o f  L i g h t ,"  t h e  b u rd en s o f  m ourning 
sh o u ld  b e  l i f t e d  q u ic k ly  a c c o rd in g  t o  many p e o p le .
The ru d im e n ts  o f  t h e  bobu kokowan a r e  n o t  c o m p lic a te d . The e v e n t 
i t s e l f  i s  q u i t e  s h o r t  and th e  exchange p a t t e r n  i s  f a m i l i a r .  The s u r ­
v iv in g  sp o u se  and  h i s  ( o r  h e r )  l in e a g e  m ust f i r s t  o b ta in  an e x c e p t io n a l
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p ig .  The p ig  s h o u ld  q u a l i f y  as  a  hok — h u g e , f a t ,  and  w ith  tu s k s  show­
in g .  On P a n a e a ti  t h e s e  p ig s  a re  u s u a l ly  o b ta in e d  a s  down paym ents 
in v o lv in g  p rom ised  P a n a e a t i  c a n o e s . On o th e r  i s l a n d s ,  th e s e  p ig s  canno t 
b e  o b ta in e d  q u i t e  so  e a s i l y  u n le s s  th e  t r a n s a c t io n  in v o lv e s  t h e  exchange 
o f  b a g i  f o r  th e  p ig .  The more common p a t t e r n  — and a n o th e r  re a s o n  why 
th e  e v e n t u s u a l ly  o c c u rs  y e a r s  a f t e r  th e  d e a th  —  i s  f o r  th e  s u rv iv in g  
spouse  t o  r a i s e  a  f i n e  p ig  f o r  t h i s  s p e c i f i c  o c c a s io n . On P a n a e a t i ,  
t h e  t r a d i n g  le v e ra g e  from  a  p ro m ised  canoe i s  c o n s id e ra b le  and an. 
e x c e p t io n a l  p ig  can  b e  s w i f t l y  o b ta in e d  by  taw anun " r e q u e s t in g ."  The 
P a n a e a t i  r e q u e s to r  m e n tio n s  a  canoe and a  p ig  can b e  o b ta in e d  a s  a  down 
paym ent w ith o u t d i f f i c u l t y .  On P a n a e a t i ,  th e  s t r e a m lin e d  bobu kokowan 
p a t t e r n  was alw ays p o s s i b l e .  H ow ever, in fo rm a n ts  s t a t e  t h a t  l a r g e  p ig s  
a r e  h a rd  t o  f in d  a n y tim e . M oreover, con tem porary  s e n tim e n t ab o u t draw n- 
o u t m ourning  o b l ig a t io n s  c o n t r ib u te s  t o  th e  d e la y  o f  t h i s  a c t i v i t y  f o r  
some p e o p le .  T h u s, some p e o p le  p r e f e r  t o  w a it  b e f o r e  b re a k in g  m ourn ing .
The beb u  kokowan com plem ents th e  p o rk  f a s t  a  man made a t  t h e  b e g in ­
n in g  o f  h i s  m a rr ia g e .  At t h a t  t i m e ,  h i s  f a t h e r - i n - l a w  w iped  h i s  mouth 
w ith  a  p ie c e  o f  p o rk .  The young man p re s e n te d  h i s  f a th e r - in - l a w  w ith  a  
f i n e  a x e b la d e . Now, a t  t h e  end  o f  h i s  m a rr ie d  l i f e ,  a  husband  r e c e iv e s  
an a x e b la d e  from h i s  d ead  w i f e 's  f a t h e r ’s s i s t e r s '  c h i ld r e n .  T h e ir  
r e p r e s e n t a t i v e  w ip es  a  s u r v iv in g  h u s b a n d 's  f a c e  w ith  p o rk  and l i f t s  Tran. 
him  h i s  p o rk  f a s t .
I  w itn e s s e d  tw o bobu  kokow an. One was made by  a  s u rv iv in g  widow 
and one was made b y  a  son  f o r  h i s  dead  m o th e r. The f i r s t  e v e n t o c c u rre d  
j u s t  t h r e e  days a f t e r  t h e  d e a th .  The second o c c u rre d  a t  t h e  s im e n ti  
o c c a s io n  some y e a r s  a f t e r  th e  d e a th  o f  th e  m an’s  m o th e r . The f i r s t
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e v e n t in v o lv e d  few er p e rso n s  th a n  th e  se c o n d . The p a t t e r n  o f  e v e n t s ,  
h o w ever, was th e  sam e.
The kokowan t h a t  th e  son h e ld  f o r  h i s  m o th e r ' s  d e a th  was a  fo rm a l 
s it-d o w n  m e a l. Male members o f  th e  s o n 's  l in e a g e  and c la n  s a t  to g e th e r  
w i th  an  e l d e r  m ale r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  d e c e a s e d 's  f a t h e r 's  s i s t e r s '  
c h i l d r e n 's  l i n e a g e .  J u s t  a s  in  o u r  exam ple o f  t h e  s it-d o w n  w edding 
d in n e r  ( t h a t  i s  becom ing a  new p a t t e r n  f o r  P a n a e a t i  m a rr ia g e s  to d a y ) ,  
h e r e  a l s o  i s  th e  same new p a t t e r n  o f  s i t t i n g  t o g e th e r  and  e a t in g .  The 
m eal was p re p a re d  by  th e  d e c e a s e d 's  s o n 's  w ife  and  th e  fem a le  members 
o f  h i s  l i n e a g e .  F i r s t ,  th e  g u e s ts  w ere s e rv e d  t e a  and r i c e .  A bow l o f  
cooked  p o rk  ta k e n  from  th e  r e a r  s e c t io n  was p la c e d  in  f r o n t  o f  th e  son 
by  th e  d e c e a s e d 's  f a t h e r 's  s i s t e r s '  c h i ld .  T h is  man to o k  a  p ie c e  o f  
m eat from  th e  bow l and  rubbed  i t  a round  th e  m outh o f  th e  d e c e a s e d 's  so n . 
He th e n  o f f e r e d  an a x e b la d e  t h a t  he  to o k  from  h i s  b a s k e t ,  s a y in g  t h a t  he 
w ish ed  he had  a  f i n e r  one t o  p r e s e n t .  A l l  p e o p le  th e n  a t e  f o r  a  seco n d  
t im e .  T h is  was a  more s u b s t a n t i a l  m eal c o n s i s t i n g  o f  p o rk ,  yams snd  
sag o  m o n i.
At th e  o th e r  bobu kokowan p e o p le  d id  n o t  s i t  down and e a t  t o g e th e r .  
T h is  was one o f  t h e  e v e n ts  in  a  com pressed  o r  s t r e a m lin e d  yabeyabe lew a  -  
iw as -  h a g a l i  -  bobu  kokowan s e r i e s .  A d e a th  o c c u rre d  in  th e  h o u se  o f  
one o f  th e  c o u n c i lo r s  on P a n a e a t i .  T h is  c o u n c i lo r  was r a i s e d  a t  th e  
m is s io n  on M isim a I s l a n d .  He had  b een  a sk ed  t o  come t o  P a n a e a ti  b y  th e  
P a n a e a t i  p e o p le .  They th o u g h t he  w ould  make a  f i n e  c o u n c i lo r  b e c a u se  
o f  h i s  e a s e  w ith  E uropeans and good command o f  E n g l is h .  The c o u n c i lo r 's  
m o th e r 's  b r o th e r  l i v e d  on P a n a e a t i .  He th u s  had  th e  r i g h t  t o  l i v e  in  
t h e  o ld  m a n 's  r e s id e n c e  a r e a  and  work h i s  l in e a g e  g a rd en  a r e a .  When th e
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o ld  man d ie d  i n  th e  c o u n c i lo r ’s home a f t e r  a  lo n g  s ic k n e s s ,  th e r e  was 
some p r e s s u r e  by  th e  c o u n c i lo r  t o  co m p le te  th e  custcanary  o b l ig a t io n s  
and  l i f t  th e  w id o w 's  m ourning  b u rd e n s  a s  s w i f t l y  as  p o s s i b l e .  The 
"m ourning a i r  was c le a r e d "  b y  a  y abeyabe  lew a -  iw as com bined o c c a s io n  
tw o days a f t e r  th e  d e a th  o f  th e  o ld  man. The n e x t day  th e  c o u n c i lo r  
r e l e a s e d  h i s  m o th e r 's  b r o t h e r 's  w ife  from  h e r  m ourn ing  b u rd e n s  and 
g r a n te d  h e r  p e rm is s io n  t o  p r e s e n t  t h e  h a g a l i  and  th e  bobu kokowan a s  
soon as  p o s s i b l e .  A p ig  was s e c u re d  f o r  th e  o c c a s io n  and g iv e n  to  
t h e  o ld  woman by  h e r  d a u g h te r 's  h u sb an d  —  h e r  in - l a w s .  The p ig  was 
n o t  th e  e x c e p t io n a l  q u a l i t y  t h a t  i s  u s u a l ly  r e q u i r e d .  But th e  s tre a m ­
l i n i n g  p r e s s u r e  d i c t a t e d  by  th e  c o u n c i lo r  ( i . e . ,  e l d e r  o f  th e  d e c e a s e d 's  
l in e a g e )  p re c lu d e d  f in d in g  an e x c e p t io n a l  p ig .
Word was s e n t  by  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  d e c e a s e d 's  f a t h e r 's  s i s ­
t e r s '  c h i ld r e n  (who had  come from  P an a  Pom Pom I s l a n d )  t h a t  th e  p ig  t h a t  
was a v a i l a b l e  was ad eq u a te  and w ould  b e  a c c e p te d .  L ike th e  c o u n c i lo r ,  
t h i s  p e rs o n  a l s o  f e l t  t h a t  s w i f t  a c t io n  was in  o r d e r  f o r  th e s e  modern 
t im e s .  The widow le d  a  p ro c e s s io n  from  h e r  house  t o  a  house on th e  
r e s id e n c e  a r e a  o f  t h e  d e c e a s e d 's  f a t h e r 's  s i s t e r ' s  c h i ld r e n .  The h ouse  
was a lm o st a c ro s s  t h e  p a th  from  w here th e  widow was s ta y in g .  The widow 
c a r r i e d  a  p i l e d  p o t  o f  uncooked yams i n  th e  f a s h io n  o f  a  h a g a l i  p r e s e n ta ­
t i o n .  T h is  p i l e d  p o t  o f  yams i s  c a l l e d  s u a l e t a . She c lim b ed  th e  
la d d e r  and e n t e r e d  th e  h o u s e , s i t t i n g  down on th e  f l o o r .  She had  b een  
b a th e d  and d e c o r a te d .  Her m ourn ing  s k i r t s  had  a l r e a d y  been  c u t .  The 
h a g a l i  d e c o r a t in g  o p e ra t io n s  w ere a l s o  in c lu d e d  in  t h i s  d a y 's  a c t i v i t i e s  
t o  e a s e  t h e  o ld  wom an's b u rd e n . She w ore a  new s k i r t  and h e r  fa c e  was 
m arked i n  t h e  f e s t i v e  m anner d e s c r ib e d  e a r l i e r .
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The cooked r e a r  p o r t io n  o f  th e  p ig  was s e t  on a  p l a t t e r  b e f o r e  th e  
o ld  woman. E a r l i e r  th e  p ig  was p r e s e n te d  t o  th e  d e c e a s e d 's  f a t h e r 's  
s i s t e r s '  c h i ld r e n  b y  th e  w idow 's l i n e a g e .  A woman r e p r e s e n t in g  them  
came in t o  th e  room w here th e  widow s a t .  She to o k  a  p ie c e  o f  p o rk  and 
ru b b ed  th e  w idow 's  m outh . T h is  woman d id  n o t  know w hat t o  sa y  t o  t h e  
widow. She was o ld  b u t  she  r e a l l y  was n o t  sc h o o le d  i n  th e  t r a d i t i o n a l  
p a t t e r n .  T h is  p a r t i c u l a r  d e a th  was a  v e ry  good exam ple o f  th e  com pres­
s io n  o f  t r a d i t i o n a l  a c t i v i t i e s  i n t o  th e  m ost w ork ab le  p a t t e r n .  Some 
p e o p le  c r i t i c i z e  t h i s  con tem porary  p a t t e r n  a s  n o t b e in g  t r a d i t i o n a l l y  
a p p r o p r ia te .  O th e rs  p o in t  o u t t h a t  i t  i s  p o s s ib le  t o  f u l f i l l  t h e  t r a ­
d i t i o n a l  P a n a e a t i  d u t i e s  w ith  t h i s  com pressed  sc h e d u le  w ith o u t s a c r i ­
f i c i n g  t r a d i t i o n a l  v a lu e s .  They co n ten d  t h a t  p e o p le  can  s t i l l  u n d e rs ta n d  
th e  r u l e s  and do a  b i t  b e t t e r  th a n  th e  re m is s  woman n o te d  above who j u s t  
d id  n o t  know t h e  r i g h t  th in g  t o  s a y .  P e o p le 's  t r a d i t i o n a l  co n ce rn s  have 
n o t  b een  d e f l a t e d  by  m is s io n  in f lu e n c e  o r  by  c o u n c i l  in f lu e n c e .
C om pressing s e v e r a l  a c t i v i t i e s  i n t o  one o r  s u b s t i t u t i n g  one a c t i v i ­
t y  f o r  a n o th e r  ( i . e . ,  a  s im e n ti  f o r  a  s o i ) o n ly  bend  th e  t r a d i t i o n a l  
r u l e s  on P a n a e a t i .  They do n o t  b r e a k  them . W hile a  s im e n ti  can  s u b s t i ­
t u t e  f o r  a  s o i , a  s im e n ti  h o s t  m ust s t i l l  p ro v id e  th e  p ig s  and o th e r  item s 
n e c e s s a ry  t o  co m p le te  t h i s  m a jo r m em oria l o c c a s io n . A h o s t 's  in - la w s ,  
f r i e n d s ,  and  l in e a g e  c o n ta c ts  m ust s t i l l  p ro v id e  him w ith  m a te r i a l  sup­
p o r t .  P e o p le  on P a n a e a t i  a re  s t i l l  m easured  by  t h e i r  en e rg y  and  in d u s ­
t r y ,  and by  t h e i r  a b i l i t y  t o  accu m u la te  m a te r i a l  g o o d s . M oreover,
P a n a e a t i 's  rew ard s  and th e  in c e n t iv e s  f o r  h o s t in g  and  g iv in g  rem ain  th e  
sam e. I n h e r i t i n g  g a rd e n  la n d  and i n h e r i t i n g  r e s id e n c e  la n d  m o tiv a te s  a  
m a rr ie d  c o u p le ' s  h o s t in g  and g iv in g  v e n tu r e s .
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N ext t o  l a n d ,  owning a  canoe i s  th e  m ost v a lu e d  s to r e  o f  w e a lth  
t h a t  a  man can  have on P a n a e a t i .  In  f a c t ,  canoes a re  th e  m ost v a lu e d  
c o n v e r t ib le  s t o r e  o f  w e a lth  t h a t  e x i s t s  f o r  th e s e  p e o p le .  P r e s e n t in g  
( o r  s e l l i n g )  a  co m p le ted  canoe i s  th e  s u r e s t  way o f  o b ta in in g  th e  n e c e s ­
s a r y  m a te r i a l  ite m s  t o  f in a n c e  m em orial o c c a s io n s .  Canoes have i n s t r u ­
m e n ta l u t i l i t y  t o  P a n a e a t i  p e o p le 's  p ra g m a tic  conce rn  f o r  i n v e s t in g  in  
t h e i r  c h i l d r e n 's  la n d  s e c u r i t y .
In  th e  n e x t  c h a p te r ,  th e  u t i l i t y  g a in e d  from  m aking canoes and 
h o s t in g  l a b o r  s e s s io n s  i s  exam ined . T h is  u t i l i t y  i s  exam ined a p a r t  
from  th e  m a t e r i a l  g a in  from  a  co m p le ted  c a n o e 's  p r e s e n t a t i o n .  B e fo re  
d is c u s s in g  th e  econom ics o f  c a n o e s , I  o f f e r  an i n t e r e s t i n g  i l l u s t r a t i o n  
o f  how one man c o n v e r te d  h i s  c a n o e 's  s a le  i n t o  a  m em orial a c t i v i t y .  T h is  
c a se  p ro v id e s  a  f i t t i n g  end  t o  t h i s  lo n g  d is c u s s io n  o f  m em orial o c c a s io n s  
and in t r o d u c e s  an  e x te n s iv e  d is c u s s io n  o f  canoe m a n u fa c tu re  and t r a d i n g .
In  th e  fo llo w in g  c a s e  s tu d y  o f  how D asa was a b le  t o  c o n v e r t  th e  s a le  
o f  a  canoe i n t o  a  m em oria l o c c a s io n ,  I  was a b le  t o  keep  f a i r l y  good 
re c o rd s  o f  h i s  a c t i v i t i e s  b e c a u se  he  k e p t me in fo rm ed  o f  b i s  p l a n s .  I  
was a l s o  f o r t u n a t e  t o  make f r ie n d s  w ith  D a s a 's  f r i e n d  on M isim a, named 
Gwama. I n  t h a t  w ay , I  c o u ld  go b ack  and f o r t h  from  M isima t o  D asa and 
check  c e r t a i n  th i n g s  i n  my n o te s .  I  w i l l  p r e s e n t  t h i s  m a te r i a l  in  
c h r o n o lo g ic a l  o r d e r .
D a s a 's  Canoe S a le  and S im e n ti
On A ugust 1 9 , 1970 , I  w ent t o  N arian  V il la g e  t o  t a l k  w ith  Gwama.
He was h o s t in g  a  p a r ty  from  P a n a e a ti  w hich h ad  a r r iv e d  b r in g in g  a  canoe 
t o  p r e s e n t  t o  Gwama. The p e o p le  i n  D a s a 's  p a r ty  coming from  P a n a e a t i  
w e re :
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Name R e la t io n  t o  Dasa Name R e la t io n  t o  D asa
Lalom a FaSiSo L enad i WiSiSo
Ganu So
M aika SiHu R obat in - la w ?
M atiu FaSiSo Y o sia R o b a t 's  son
The p e o p le  from  P a n a e a t i  a r r iv e d  on N a ria n  on A ugust l b ,  1970 and 
s ta y e d  u n t i l  A ugust 2 2 , 1970 . The e n t i r e  P a n a e a t i  p a r ty  s ta y e d  a t  
Gwama's h o u se .
On A ugust 3 1 , 1970 Gwama t o l d  me t h e  fo llo w in g  s to r y  ab o u t how he 
a c t u a l l y  f i r s t  made th e  canoe t r a n s a c t i o n  w ith  h i s  f r i e n d  D asa. He t o l d  
me t h a t  h e  w ent t o  P a n a e a t i  i n  J a n u a ry  1 9 7 0 . P a n a e a t i  was h o ld in g  a  
m a jo r  s o i  a t  t h a t  t im e .  He met h i s  f r i e n d  D asa. D asa ask ed  him  i f  he 
w ould  l i k e  a  canoe t h a t  was b e in g  made f o r  him b y  h i s  own f r i e n d  on 
P a n a e a t i .
On Ju n e  1 0 , 1 9 7 0 , D asa came t o  N a r ia n ,  M isim a w ith  th e  can o e . He 
w an ted  t o  c o l l e c t  t h e  f i r s t  paym ent (howahowa) . For t h i s  f i r s t  p ay m en t, 
Gwama g av e  Dasa one p ig  and $25-00 . The money came from  th e  fo llo w in g  
s o u r c e s :  Gwama g av e  $ 1 1 .0 0 , h i s  S iSo g ave  $ 1 0 .0 0 , and h i s  S i gave $U .00.
The p ig  was Gwama's.
The seco n d  a r r i v a l  on A ugust lU , 1970 was D a s a 's  second  t r i p  t o  
M isim a. He w anted  t o  f i n i s h  th e  d e a l  w i th  h i s  f r i e n d .  Gwama was re a d y  
f o r  D a s a 's  a r r i v a l .  They w ere a b le  t o  co m p le te  th e  paym ent sm o o th ly .
D asa s ta y e d  o n ly  e i g h t  days on M isim a.
The fo llo w in g  l i s t  i s  th e  r e c o rd  o f  t h e  ite m s  t h a t  w ere p r e s e n te d  
t o  D asa f o r  h i s  c a n o e . The c o n t r i b u t o r 's  r e l a t i o n s h i p  t o  Gwama i s  a l s o  
n o te d  when p o s s i b l e .
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Item s
P ig s
No.
7
Giam (a x e b la d e s )  2
Cow
B agi (n e c k la c e ) 3
H e la g i ( s le e p in g  m a ts )  5
Cash $161.00
T rade  s t o r e  i t e m s :
( t i n  d i s h e s , p l a t e s , 59 p ie c e s
u t e n s i l s )
R e la t io n  t o  Gwama and c o n t r ib u t io n
S iS o  1 ,  Cvama 1 ,  WiMoBr-1, S iSo 1 ,
Br 1 ,  MoBr 1 .
WiBr 1 ,  SiDaHu 1 .
Gwama
B r 1 ,  B r 1 ,  WiBr 1 .
WiBr
WiBr $ 1 7 .0 0 , WiBr $ 6 .0 0 , WiSo $ 2 .0 0 , 
SiDaHu $ 2 .0 0 , f r i e n d  $ 2 .0 0 , MoBrSo 
$ 2 .0 0 , MoBrSo $ 2 .0 0 , from  h i s  l in e a g e  
m a tes  $ 9 5 .0 0 ;
th e  fo llo w in g  c o n t r i b u t o r s • r e l a t i o n ­
s h ip s  t o  Gwama a re  n o t  known t o  me. 
T h e ir  c o n t r ib u t io n  i s  l i s t e d  b e lo w , 
how ever: $ 2 .0 0 ,  c o n t r ib u t io n s  g iv e n
by  7 p e o p le ,  $ 1 .0 0  c o n t r ib u t io n s  g iv e n  
by  9 p e o p le ,  $6 .00  c o n t r ib u t io n  g iv e n  
by  one p e r s o n .
From l h  c o n t r ib u to r s
G arden foods 
Sage
Cooked fo o d  
R ice  bag
22 b a s k e ts  
53 b u n d le s  
22 p o ts  
1U0 l b s .  WiBr.
The l a r g e s t  c o n t r i b u to r  h e lp in g  Gwama was Rabaowa, h i s  W iBr. T h is  
man gave Gwama $ 1 7 .0 0 , 1 b a g i , 1 g iam , 1 r i c e  b a g ,  15 p l a t e s ,  2 c u p s ,
5 m a ts .  F iv e  o f  t h e  sev en  p ig s  w ere k i l l e d  and  e a te n  d u r in g  th e  f e s t i ­
v i t i e s  o f  th e  m a jo r canoe p r e s e n ta t i o n .  The cow was a l s o  k i l l e d  and 
e a te n  a t  t h a t  t im e .  The sago  was n o t ta k e n  b a c k  t o  P a n a e a t i  u n t i l  
l a t e r .  D asa d id  t a k e  t h e  rem a in in g  two p ig s  p lu s  a l l  th e  r e s t  o f  th e
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i te m s  b ack  v i t h  him  t o  P a n a e a t i  on A ugust 2 2 , 1970.
I  v i s i t e d  D asa on Septem ber 2 1 , 1970 . He v a s  m aking p la n s  f o r  a  
s im e n ti  in  th e  n e a r  f u t u r e .  The canoe t h a t  he s o ld  t o  Gwama r e p r e s e n t ­
ed  t h i s  m e e tin g . D asa a l re a d y  had  th e  fo llo w in g  i te m s : 3 p i t s  (one
from  h i s  McErSc and two from  Gwama); 2 bag s o f  cem ent (p u rch ased  a t  th e  
N iv an i t r a d e  s t o r e ) ,  2 b ag s  o f  r i c e  (p u rc h a se d  a t  M isima t r a d e  s t o r e ) .
D asa t o l d  me t h a t  someday he w i l l  r e tu r n  th e  fa v o r  t h a t  h i s  f r i e n d  
on P a n a e a t i  d id  f o r  h im . T his f r i e n d  gave him  th e  canoe t o  p r e s e n t  t o  
Gwama. Dasa w an ted  t o  make th e  m em oria l o c c a s io n  f o r  h i s  m o th er and 
h i s  f r i e n d  i s  h e lp in g  him  in  t h i s  v e n tu re  b y  s u p p ly in g  th e  c a p i t a l .
D a sa 's  m o th er d ie d  when h e  r e tu r n e d  from  M ilne Bay in  1 9 ^ .  In  
t h a t  y e a r ,  he  was a b le  t o  make th e  f i r s t  and th e  second  m em orial occa­
s io n s  f o r  h e r .  The m a jo r s o i  e v e n t h a s  n o t  been  made y e t .  D asa w ants 
t o  make i t  a s  soon as  he  can new t h a t  h e  h as  th e  goods from  h i s  canoe 
s a l e .  He s a id  t h a t  h e  w an ted  t o  make th e  s im e n ti  as  soon  as  p o s s ib le  
t o  ta k e  ad v an tag e  o f  th e  ab undan t h a r v e s t  t h i s  y e a r .
On O c to b e r 2 ,  19 7 0 , I  w ent b ack  t o  v i s i t  Gwama on M isim a. I  asked  
him w hat p la n s  w ere  b e in g  made on M isim a t o  v i s i t  P a n a e a t i  f o r  D a sa 's  
s im e n t i . He t o l d  me t h a t  a t  l e a s t  tw o canoes from  N a ria n  w ere g o in g  t o  
P a n a e a t i .  He t o l d  me t h a t  h e  gave D asa an e x c e l l e n t  paym ent f o r  th e  
canoe b e c a u se  i t  was n o t a  l a r g e  can o e . D asa t o l d  Gwama t o  come t o  
P a n a e a t i  and c o l l e c t  some more goods from  him . The g en e ro u s  paym ent 
t h a t  Gwama gave t o  D asa p la c e d  D asa i n  Gwama' s d e b t .  I  a sk ed  Gwama 
w hat h e  was g o in g  t o  b r in g  t o  P a n a e a t i .  He t o l d  me t h a t  he  w ould b r in g  
b an an as and  s a g o . B oth  o f  th e s e  ite m s  a r e  p a r t  6 f  t h e  canoe t r a n s a c t i o n .
Gwama t o l d  me t h a t  o r i g i n a l l y  D asa h ad  w r i t t e n  a  l e t t e r  t o  him
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s a y in g  t h a t  he  w ould l i k e  t o  c o l l e c t  th e  goods f o r  h i s  canoe a s  soon as 
h e  c o u ld . When D asa a r r i v e d  on M isim a, A ugust ll* , he  t o l d  h i s  f r i e n d  
t h a t  h e  w ould l i k e  th e  paym ent p re s e n te d  j u s t  as  soon a s  p o s s ib le  b e ­
cau se  he  w an ted  t o  r e t u r n  t o  P a n a e a ti  q u ic k ly .  Gwama t o l d  D asa t o  w a it  
f o r  a  week (w hich he d id )  w h ile  he w ent t o  h i s  f r i e n d s  and r e l a t i v e s  a t  
B w agaoia , M isima and c o l l e c t e d  some ite m s .
On O c to b e r 9 ,  1 9 7 0 , I  v i s i t e d  D asa a g a in .  We w ere g o in g  no t a l k  
f u r t h e r  ab o u t p la n s  f o r  t h e  coming s im e n t i . O th e r p e o p le  w ere  jo in in g  
D asa and p la n n in g  t h e i r  m em oria l o c c a s io n s  a t  th e  same t im e .  The c h a r t  
below  shows th e  names and  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  p e o p le  jo i n in g  D asa.
M ala i s  m aking a  s im e n t i  f o r  h i s  MoSi and f o r  h i s  MoMoMo. Laloma 
i s  m aking a  s im e n ti  f o r  h i s  MoSi. D asa a l s o  i s  m aking a  s im e n ti  f o r  
th e  g ra v e  o f  h i s  S iSo (a lo n g  w ith  h i s  Mo). E s i l a  i s  m aking a  s im e n ti  
f o r  h i s  Mo. T here a r e  f o u r  s e p a ra te  c la n s  in v o lv e d  h e r e .  Ewau c la n  i s  
r e p r e s e n te d  by  M ala and  Lalom a. Guau c la n  i s  r e p r e s e n te d  by D asa. 
B o iobo io  i s  r e p r e s e n te d  b y  E s i l a .  D asa and Lalom a a r e  c r o s s - c o u s in s . 
E s i l a  m a r r ie d  a  c la n  s i s t e r  from  D a sa 's  f a t h e r ' s  l i n e a g e .  The in g r e d i ­
e n ts  f o r  c o o p e ra tio n  a r e  e x c e l l e n t .
D asa t o l d  me t h a t  h e  gave away two b a g i t h a t  he b ro u g h t home from  
N a r ia n ; one was g iv e n  t o  a  man from  M oto rin a  I s l a n d  and th e  o th e r  was 
g iv e n  t o  a  man from  B ro o k er I s l a n d .  He a l s o  g av e  one o f  h i s  p ig s  t o  
th e  B ro o k er man. The B ro o k e r man i s  g iv in g  a  s o i  b e f o r e  D asa . Dasa w i l l  
go f o r  h i s  p ig  and  c o l l e c t  t h e  r e t u r n .  He w i l l  a l s o  t r y  t o  g e t  o th e r  
th in g s  w h ile  he  i s  a t  B ro o k e r . When D asa gave h i s  b a g i t o  t h e  man from  
M o to rin a , he  r e c e iv e d  tw o p ig s  in  r e tu r n .
On D a s a 's  r e t u r n  t r i p  from  M o to rin a  I s l a n d  he  l o s t  th e  p ig s  in  a
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t r a g i c  a c c id e n t .  The canoe t i p p e d  o v e r .  He w ent back  and t o l d  th e  man 
from  M o to rin a  t h a t  he  w ould l i k e  a  t h i r d  p ig .  He asked  th e  man t o  
b r in g  th e  p ig  t o  P a n a e a t i .  He t o l d  th e  man t h a t  he w ould b e g in  t o  make 
a  canoe f o r  h im .
H is w i f e ’s  c lan m a te  D olo had  a l r e a d y  g iv e n  him th e  fo llo w in g  ite m s  
f o r  th e  coming o c c a s io n :  1 b ag  o f  cem en t, 1 p i g ,  $ 2 .0 0 , 5 p l a t e s ,  1 c la y
p o t ,  1 wooden bow l o f  yams and one g a rd en  b a s k e t . T h is  man i s  th e  
c o u n c i lo r  f o r  E a s t  P a n a e a t i .  He was p a id  a t  t h e  c o u n c i l  m ee tin g  and 
q u ic k ly  p u rc h a se d  th e  ca sh  ite m s  n o te d  above.
M ala i s  m aking a  jump o v e r  h i s  own MoBr h e r e .  H is MoMoBr ( P e tu e l i )  
i s  t h e  e l d e r  and l e a d e r  o f  M a la 's  l i n e a g e .  P e t u e l i  and Mala work w e l l  
to g e th e r .  P e t u e l i  s a id  t h a t  f o r  M a la 's  e f f o r t s ,  he  w i l l  r e c e iv e  a  good 
s e c t io n  o f  th e  l in e a g e  la n d  t o  a d m in i s t r a t e .  T am iav in , M a la 's  MoBr, i s  
n o t  a s  a c t iv e  a  p e rs o n  as  M ala . M ala i s  a l s o  a  cash  w o rk er and h a s  j u s t  
r e tu r n e d  from  a  y e a r ' s  work a t  N iv an i p l a n t a t i o n .  M ala had  a l re a d y  ob­
t a i n e d  th e  fo llo w in g  i te m s :  1 p ig  from  h i s  WiMoMo; 1 ^0 l b .  bag  o f  r i c e
and  56 l b s .  o f  su g a r  b o th  from  h i s  S iH u. He p u rc h a se d  200 b r i c k s  f o r  
th e  g ra v e  s e t t i n g  a t  M isim a.
Lalom a, D a s a 's  MoBrSo, r e c e iv e d  12 b u n d le s  o f  sago  from  D asa a lo n g  
w ith  2 wooden bow ls o f  yam s. D asa and  Lalom a have had  a  lo n g - s ta n d in g  
good exchange r e l a t i o n s h i p .  D asa s a id  t h a t  h e  w i l l  g iv e  a  p ig  t o  Laloma 
when i t  i s  tim e  f o r  th e  p la t f o r m s  t o  b e  c o n s tru c te d  f o r  th e  s im e n t i .
T h is  p ig  w i l l  b e  g iv e n  w ith o u t a  r e t u r n  e x p e c te d . Laloma s a id  t h a t  he  
w i l l  soon go t o  Ewena, M isim a t o  c o l l e c t  a  p ig  t h a t  i s  owed him . A 
c lan m ate  o f  L a lo m a 's  t o l d  him  t o  come t o  Ewau f o r  h e lp  ( l a b e ) when i t  
i s  t im e  f o r  t h e  s im e n t i .
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We a t e  a  m eal i n  D a sa 's  h o u s e . A l l  th e  p e o p le  m aking p la n s  ta lk e d  
abo u t th e  coming e v e n t .  A l l  t h e  p a r t i e s  seemed t o  w ant t o  g e t  th e  ev e n t 
g o in g  as  soon as p o s s i b le .  D asa gave P e tu e l i  $L.OO in  cash  t o  h e lp  
P e t u e l i  buy cem en t. P e t u e l i  s a id  t h a t  " th i s  i s  th e  good w ay ."  " I t  i s  
th e  way o f  t h e  o ld e r  p e o p le ."  He a sk ed  D asa i f  t h i s  i s  a  g i f t  (m u lo lo ) 
w ith o u t a  r e tu r n  paym ent in v o lv e d .  D asa s a id  t h a t  i t  was a  g i f t .
P e tu e l i  a s k e d , " I s  t h i s  a  p ro m ise ? ” D asa s a id  t h a t  i t  was a  p ro m ise .
I t  seems t h a t  when D a s a 's  m o th e r  d ie d  she  was b u r ie d  in  Evau la n d  by 
m is ta k e .  D asa gave P e tu e l i  t h e  $lr.00  f o r  th e  u se  o f  th e  la n d .
On O c to b er 1 ^ ,  1970 , tw o canoes a r r iv e d  a t  P a n a e a t i  from  N a r ia n , 
M isim a. B oth crew s from  th e  tw o canoes s ta y e d  a t  D a s a 's  h o u se . The 
d a te  f o r  th e  s im e n ti  i s  n o t  y e t  s e t .  P eo p le  a re  w a i t in g  f o r  a  m em orial 
o c c a s io n  t o  b e  f in i s h e d  on B ro o k er I s la n d  b e f o r e  th e y  p u t  on th e  P a n a e a ti 
o c c a s io n . E ig h t p e o p le  came t o  P a n a e a t i  in  a  canoe named I_ Egon (He w ent 
aw ay). T h is  i s  t h e  canoe t h a t  D asa s o ld  t o  Gwama. The c a n o e 's  carg o  
c o n s is te d  o f  th e  fo llo w in g  i te m s :  11 b u n d le s  o f  s a g o , 6 b u n d le s  o f
b a n a n a s ,  7 b u n d le s  o f  b e t e ln u t  and 7 b u n d le s  o f  p e p p e r ,  7 b a s k e ts  o f  
fo o d ,  3 pum pkins. The p e o p le  i n  th e  crew  o f  I_ Egon w ere r e l a t e d  t o  
Gwama. They w ere h i s  MoBrSo, MoBrSo, S iS o , SiDaHu, S iS o , S o , S i ,  c la n  
in - l a w ,  MoSiDa.
The seco n d  canoe from  N a r ia n  i s  owned b y  Laso who i s  Gwama's WiSiHu. 
The name o f  th e  canoe i s  Ba Hot ( " T e l l  t h e  T r u th " ) .  T h is  canoe was 
b r in g in g  goods f o r  E s i l a .  The c a rg o  c o n s i s te d  o f  5 b u n d le s  o f  s a g o ,
3 b a s k e ts  o f  fo o d , 1 s m a ll p a r c e l  o f  b e t e ln u t  and p e p p e r .  The crew  o f  
t h i s  canoe was L aso , Gwama (who d id  n o t  s a i l  h i s  own c a n o e ) ,  L a so ’s 
MoBrSo, and a  f r i e n d .
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The N arian  p e o p le  came e a r l y  "because th e y  w an ted  t o  h e lp  D asa and 
t h e  o th e r  p e o p le  w ith  t h e  p r e p a r a t io n s  f o r  th e  o c c a s io n .
The p la tfo rm s  f o r  D asa ’s p a r t  o f  th e  com bined s im e n ti  w ere b u i l t  
d u r in g  th e  week o f  November 1 -  T. The la b o r  f o r  th e  p r o j e c t  o f  b u i l d ­
in g  th e s e  p la tfo rm s  was o rg a n iz e d  by  Dasa a lo n e .
On th e  ev en in g  o f  November 1 3 , 1970 , I  a t te n d e d  a  m e e tin g  in  th e  
h o u se  o f  a  man named L i v in a i .  The m em orial o c c a s io n  h ad  expanded  t o  
in c lu d e  two more p e o p le .  T hese tw o p e o p le  w ere m aking a  s m a ll  f e a s t  
f o r  th e  r e c e n t  d e a th  o f  two i n f a n t  c h i ld r e n .  L iv in a i  was p e rh a p s  th e  
m ost r e s p e c te d  man in  th e  com m unity. He was n o t  to o  o ld  t o  engage in  
t r a d i n g  to d a y . He p o s s e s s e d  a  s t o r e  o f  know ledge and was rum ored  a l s o  
t o  have some know ledge o f  s o r c e r y .  About t h i r t y  men w ere g a th e re d  in  
h i s  house  t o  d e c id e  how b e s t  t o  s c h e d u le  th e  coming few w eeks.
The problem  was t h a t  t h e r e  was p r e s s in g  com m unity-w ide work t o  be  
d o n e . The l a s t  two m onths w ere q u i t e  r a in y .  The p e o p le  c u t  down th e  
b u sh  f o r  th e  n e x t  y e a r ’s  g a rd e n s  and w a ite d  f o r  th e  d ry in g  p e r io d .  They 
k e p t  p u t t in g  i t  o f f ,  h ow ever, and w ent a b o u t o th e r  t a s k s .  In  f a c t ,  th e y  
w ent t o  B rooker I s la n d  f o r  t h r e e  w eeks o f  f e s t i v i t i e s  a s s o c ia te d  w ith  
t h a t  i s l a n d ’s m em orial a c t i v i t i e s .  Now i t  was a l r e a d y  th e  m id d le  o f  
November and th e  g a rd e n s  f o r  th e  fo llo w in g  y e a r  h ad  n o t  b een  c le a r e d  
and p la n te d .  T here  was n eed  f o r  some r e a l  com m unity-w ide p la n n in g .  
B e s id e s  b e in g  a  r e s p e c te d  t r a d i t i o n a l i s t ,  L iv in a i  was an a g r i c u l t u r a l  
com m ittee p e rso n  d e s ig n a te d  b y  th e  c o u n c i lo r s . The p rob lem  was how 
b e s t  t o  com plete  th e  a g r i c u l t u r e  w ork and when t o  sc h e d u le  th e  m em orial 
o c c a s io n s .
P e tu e l i  r e p re s e n te d  th e  g ro u p  o f  p e o p le  w ith  h o s t in g  p la n s .  The
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id e a  v a s  t o  g e t  t h i s  o u t o f  t h e  way and  t o  r e tu r n  th e  i s l a n d  t o  th e  
p r e s s in g  n eed s  o f  p l a n t in g  th e  g a rd e n s .  I t  was d e c id e d  th ro u g h  con­
s id e r a b l e  d is c u s s io n  t h a t  th e  f e a s t  sh o u ld  h e  h e ld  on W ednesday, 
November 1 7 . T h is  was a g re e a b le  t o  P e t u e l i  f o r  he knew t h a t  a l l  th e  
h o s ts  w ere  re a d y  f o r  t h e  k i l l i n g  and d i s t r i b u t i n g  o f  t h e  p ig s .
The fo llo w in g  i s  a  l i s t  o f  th e  m a te r i a l  goods t h a t  w ere p a r t  o f  
D a s a 'a  s im e n t i .
p i g s : D asa was g iv e n  10 p ig s  t o  work w ith  b y  h is  in - la w s  and a  f r i e n d  (
T hese p ig s  came from  th e  fo llo w in g  p e o p le :
a )  1 from  h i s  F aS iS o , E s i l a
b )  1 from  a  c la n m a te , K a la
c ) 2 from  h i s  Wi c la n m a te , Dolo
d) 1 from  ? in - l a w ,  Ernli
e ) 1 from  SiSoW i, Demesi
f )  1 from  h i s  s o n ,  Ganu Ganu I I
g ) 1 from  h i s  MoBrSo, Laloma
h) 1 p ig  from  me
D asa "evened  o u t"  (1  ^ t u p a ) th e s e  p ig  p r e s e n ta t io n s  i n  th e  fo llo w ­
in g  way:
a ) K a la  was n o t  g iv e n  a  r e t u r n  f o r  h i s  p ig .
b )  He r e tu r n e d  one o f  D o le ’s  p ig s  t o  D olo . D o lo 's  second
p ig  w ent t o  h i s  own IfcFaSiDaHu (a s  a  m em oria l p r e s e n ta ­
t i o n )  .
c ) f in l i  r e c e iv e d  a  m atch  from  one o f  D a s a 's  p i g s .
d) Demesi r e c e iv e d  a  m atched  p ig  from  one o f  D a s a 's  p ig s .
e )  I  r e c e iv e d  a  m atch from  one o f  D a sa 's  p ig s .
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f )  E s i l a  r e c e iv e d  a  p ig  from  Lalom a.
g) Laloma r e c e iv e d  2 p ig s  from  D asa.
h ) Ganu Ganu I I  d id  n o t  r e c e iv e  a  p ig  in  r e t u r n .
Dasa k i l l e d  and d i s t r i b u t e d  tv o  p ig s  on th e  s im e n ti  day i t s e l f  
(K a la 's  and h i s  s o n 's ) .  A l l  th e  o th e r  m u lim u li i n - l a v  p r e s e n ta t io n s  
w ere c le a r e d .  N ote t h a t  he  chose t o  b e  in d e b te d  t o  p e o p le  who w ere 
c lo s e ly  r e l a t e d  ( i . e . ,  h i s  c la n  b r o th e r  and  h i s  s o n ) .
Laloma gave th e  fo llo w in g  ite m s  t o  D asa: 11 p l a t e s ,  1 d i s h ,  1 b o w l,
1 c a l ic o  i te m , l k  l b s .  o f  s u g a r ,  1 ^0 l b .  t i n  o f  Navy B re a d , 5 c l a y  p o t s .
P a n a se sa , D a sa 's  MoFaSiDa, gave D asa th e  fo l lo w in g  ite m s  a s  h o lh o l  
r e p r e s e n ta t io n :  5 p l a t e s ,  1 g iam , 1 g a b u l i t a , 2 s le e p in g  m a ts ,  2 c a l ic o
ite m s .
D asa 's  f r i e n d  gave him  th e  fo llo w in g  g o o d s: 5 s le e p in g  m a ts ,
1 sm a ll b u n d le  o f  b e t e l .
Dasa gave th e s e  goods t o  th e  p e o p le  who p re s e n te d  him p ig s :
To K a la  — 1 b a s k e t ,  1 c la y  p o t ,  5 p l a t e s ,  1 s le e p in g  m a t.
To Dolo — 1 b a s k e t , 1 c la y  p o t , 1 s le e p in g  m a t, 1 c a r to n  o f  
s u g a r  o f  56 l b s . ,  $ 2 .0 0 .
To Em li — 1 b a s k e t ,  1 c la y  p o t ,  5 p l a t e s ,  1 s le e p in g  m a t,
1 b o w l, U sp o o n s .
To Demesi —  1 b a s k e t ,  1 c la y  p o t ,  1 s le e p in g  m a t, U p l a t e s ,
3 sp o o n s .
Dasa gave th e  fo l lo w in g  t o t a l  ite m s  t o  p e o p le  who came t o  an  a l l  
n ig h t  dancing  s e s s io n  ( s t r i n g  band  m u s ic ) :  15 s le e p in g  m a ts ,  12 b o w ls ,
13 sp o o n s , 78 p l a t e s ,  10 c a l i c o  i te m s .
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The fo llo w in g  i s  a  l i s t  o f  th e  t r a d e  s t o r e  item s  t h a t  w ere u sed  
d u r in g  D a s a 's  s im e n ti  a c t i v i t i e s :
10 h ag s  o f  r i c e  § 1+0 l b s .  a  bag  
1 box o f  Navy B read  @ 50 l b s .  a  box 
3 c a r to n s  o f  s u g a r  @ 56 l b s .  a  c a r to n  
3 l b s . o f  to b a c c o  
3 c a s e s  o f  t i n n e d  salm on
D asa d iv id e d  h i s  two p ig s  so  t h a t  h e  c o u ld  g iv e  im p o r ta n t p e o p le  
im p o r ta n t  p ie c e s  o f  p ig .  The p ie c e s  o f  p o rk  a r e  ran k ed  from  1 th e  h ig h ­
e s t  t o  l e s s  im p o r ta n t p i e c e s .  Below i s  a  l i s t  o f  t h e  p e o p le  t h a t  r e ­
c e iv e d  p ie c e s  o f  p o rk  from  D asa when h e  d iv id e d  M s  two p ig s .
Name R e la t io n s h ip  t o  D asa P ie c e Rank
P a n a s e s a MoFaSiDa r e a r 1 .
Dolo C lan  SiHu i n s i d e  o f  head  
+ neck
3.
D olo ft f r o n t  s k in  + back 7 .
Gwama f r i e n d  from  M isima h ead 2 . o r  3.
S a le G vam a's S iS o  from  M isima r i b k.
D evesi from  f a t h e r 's  c la n th i g h 5.
At a f r i e n d  from  M isim a r i b k.
A is e ia MoSiSo r i b 1+.
E s i l a FaSiDaHu f r o n t  s k in  + neck 7 .
When th e  N a ria n  p e o p le  l e f t ,  th e y  to o k  th e  fo llo w in g  ite m s  b a c k  t o  
M isim a: 20 c la y  p o t s ,  33 p l a t e s ,  ll+ s p o o n s , 7 c a l i c o  i te m s ,  11 f o r k s .
They a l s o  to o k  2 p i g s .
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C h a p te r  V 
Canoe Econom ics
In  C h a p te r  I ,  P a n a e a t i  i s l a n d e r s '  m a te r i a l  s i t u a t i o n  was d e s c r ib e d  
a s  re w a rd in g . P a n a e a t i  p e o p le  f e e l  th e y  a re  e n g ag in g  in  a c t i v i t i e s  t h a t  
a r e  t r a d i t i o n a l l y  a p p r o p r ia te  and a r e  a l s o  co n g ru en t w ith  t h e i r  con­
te m p o ra ry  m is s io n - a n d - c o u n c i l - in f lu e n c e d  l i f e - s t y l e .  Most o f  th e s e  
a c t i v i t i e s  a r e  r e l a t e d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t o  canoe "b u ild in g  and 
t r a d i n g .  Canoe m a tin g  and t r a d i n g  h a s  b een  th e  backbone o f  P a n a e a t i 's  
economy s in c e  th e  b e g in n in g  o f  th e  m i s s io n 's  in f lu e n c e  i n  t h e  L o u is ia d e  
A rc h ip e la g o . The c o n s i s t e n t  rew ard s  t o  P a n a e a ti  p e o p le  t h a t  t h e i r  canoe 
com plex h as  o f f e r e d  h ave  p e r h a p s , s u p p l ie d  them  w i th  th e  m o t iv a t io n  t o  
g a in  r a t h e r  th a n  lo s e  from  th e  v i c i s s i t u d e s  o f  t h e i r  r e c e n t  h i s t o r y .
The changes in  P a n a e a t i 's  i n t e r - i s l a n d  t r a v e l  due t o  t h e  c o u n c i l 's  
in f lu e n c e  have n o t  a d v e r s e ly  a f f e c t e d  th e  su c c e ss  o f  P a n a e a t i  canoe 
t r a d e r s .  P e o p le  h ave  made f u n c t i o n a l  a d ju s tm e n ts  t o  s c h e d u l in g .  They 
t a k e  ample a d v an tag e  o f  th e  co n v e n ie n c e s  o f  d e a l in g  in  c a sh  when i t  i s  
a p p r o p r ia t e .  A lm ost a l l  P a n a e a t i  p e o p l e 's  i n t e r - i s l a n d  t r a v e l  to d a y  i s  
r e l a t e d  t o  canoe t r a n s a c t i o n s .  T hese a rran g em en ts  can  b e  s u c c e s s f u l ly  
c a r r i e d  o u t i n  th e  p r e s e n t- d a y  s i t u a t i o n  o f  l i m i t e d  s a i l i n g .
In  t h i s  c h a p te r ,  canoe b u i ld in g  and  t r a d in g  i s  exam ined in  d e t a i l .  
The u t i l i t y  o f  th e  P a n a e a t i  canoe com plex t o  P a n a e a t i  p e o p le  i s  d i s ­
c u s s e d  from  tw o v a n ta g e  p o i n t s .  We s t r e s s  th e  d i s t i n c t i o n  be tw een  a  
b u i l d e r 's  s o c i a l  rew ard s  from  g e n e ro u s ly  h o s t in g  h i s  c a n o e 's  la b o r
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s e s s io n s  and we a l s o  r e in f o r c e  th e  p o in t  t h a t  P a n a e a ti  b u i ld e r s  a r e  
p ra g m a tic  when th e y  p r e s e n t  com pleted  canoes t o  b u y e r s . The second  
rew ard  in v o lv e s  th e  m a te r i a l  goods o b ta in e d  in  exchange f o r  a  canoe . 
T hese goods a r e  em ployed t o  f in a n c e  th e  c r i t i c a l  m em orial o c c a s io n s  
d e s c r ib e d  in  th e  l a s t  c h a p te r .
Canoe M an u fac tu rin g
Canoe b u i ld in g  i s  t h e  m ost i d e n t i f i a b l e  a s p e c t  o f  P a n a e a ti  s o c i a l  
l i f e .  V is i to r s  t o  P a n a e a t i  a re  s t r u c k  im m ed ia te ly  b y  t h i s  f a c t .  Next 
t o  many o f  th e  ho u ses  on th e  b each  f r o n t  a r e  canoes in  th e  p ro c e s s  o f  
m a n u fa c tu re . One E uropean v i s i t o r  com pared th e  lo n g  b each  f i l l e d  w ith  
can o es  and canoe sh ed s  t o  a  s h ip y a rd ,  I f  t h e  v i s i t o r  co u ld  have w alked  
i n t o  th e  "bush" (u l e a ) h i s  com parison  w ould have b een  r e in f o r c e d .  In  
th e  deep bush  and a l s o  i n  th e  b ush  t h a t  i s  j u s t  i n  b ack  o f  th e  hou ses  
t h e r e  a re  c l e a r in g s  w here  t h e  huge m alauw i t r e e s  have been  c u t . The 
l i f e  o f  a  canoe b e g in s  t h e r e .
In  f a c t , th e  m a n u fa c tu r in g  l i f e  o f  a  s in g le  canoe i s  d iv id e d  in t o  
two p a r t s . The f i r s t  p a r t  i s  th e  "work in  th e  b u sh "  (u le a  ana t u a l a l i ) .
The second  p a r t  in v o lv e s  th e  work t h a t  i s  done s i f te r  t h e  canoe h u l l  i s
p u l l e d  from  th e  b u sh . The work i s  th e n  r e f e r r e d  t o  a s  "beach  w ork" ( d a tu  
a n a  t u a l a l i ) .  The b e a c h  work and th e  w ork in  th e  b u sh  a r e  l in k e d  by  th e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  canoe b u i l d e r  t o  f e e d  h i s  l a b o r e r s  w e l l .  The 
p e o p le  say  t h a t  a  c a n o e ’ s  r e p u ta t io n  i s  b a se d  on how a  b u i l d e r  " c a re d  
f o r "  (m a ta h ik a n ) h i s  l a b o r e r s .  P eo p le  s a y  i f  h e  d id  n o t  fe e d  p e o p le  
w e l l  w h ile  th e y  w ere w o rk in g  on th e  canoe h u l l  and t h e  o th e r  o p e ra t io n s
in v o lv e d  in  th e  e a r l y  m a n u fa c tu r in g  s te p s  i n  t h e  b u s h ,  th e n  he a l s o  w i l l
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n o t  fe e d  p e o p le  v e i l  vhen  th e y  w ork a t  th e  b e a c h . I t  i s  im p o s s ib le  t o  
d is c u s s  P a n a e a ti  canoe b u i ld in g  w ith o u t a l s o  d i s c u s s in g  a  b u i l d e r 's  
l a s t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s .
When l a b o r e r s  come t o  w ork on one o f  t h e i r  f e l l o w s ’ c a n o e s , a  
b u i l d e r  spends h i s  tim e  m anaging th e  fo o d  p r e p a r a t io n s  and o th e r  h o s t ­
in g  d u t i e s .  The la b o r e r s  know th e  work and n eed  l i t t l e  d i r e c t i o n .  I f  
t h e r e  i s  n o t  enough fo o d , a  h o s t ' s  r e p u ta t io n  s u f f e r s .  W orkers do n o t  
d is c u s s  th e  amount o r  th e  q u a l i t y  o f  t h e  food  (and  o th e r  i te m s )  g iv e n  to  
them  w h ile  th e y  a re  w o rk in g . They w i l l ,  h o w ever, re v ie w  th e  day and 
g o s s ip  in  th e  s h e l t e r  o f  t h e i r  hom es.
T h is  was a l s o  t r u e  i n  th e  b u i ld in g  o f  th e  t r a d i t i o n a l  v a g a  h o t . 
C a l l in g  p e o p le  t o  work h as  alw ays b een  r e f e r r e d  t o  as  a sk in g  f o r  "h e lp "  
( l a b e ) .  P e o p le 's  h e lp  m ust b e  acknow ledged . H elp  i n  th e  form o f  la b o r  
s e r v ic e  i s  acknow ledged by  fo o d  and  by  r e tu r n i n g  th e  s e r v ic e  a t  a  f u tu r e  
d a t e .  The t r a n s i t i o n  t o  th e  co n tem p o rary  s a i l a u  canoe h as  n o t changed 
t h i n g s ,  a s  n o te d  e a r l i e r .  In  f a c t ,  th e  amount n eed e d  t o  fe e d  th e  
l a b o r e r s  h a s  b een  i n f l a t e d  s in c e  th e  t im e s  o f  t h e  v a g a  h o t . P e o p le  work­
in g  to d a y  a re  f e d  tw ic e  a  day in s te a d , o f  th e  t r a d i t i o n a l  s in g le  m e a l. 
W orkers to d a y  a r e  g iv e n  t r a d e  s t o r e  fo o d s  —  r i c e ,  t e a  and s u g a r  — f i r s t .  
A f te r  t h i s  b r e a k ,  th e y  work u n t i l  th e  d a y ’s t a s k  i s  a lm o st co m p le ted .
T hen, th e y  a r e  g iv e n  a n o th e r  m ea l c o n s i s t i n g  o f  g a rd e n  fo o d s su ch  as 
yam s, t a r o  and sa g o .
T ab le  1 d e s c r ib e s  th e  r u l e s  f o r  b u i ld in g  a  t r a d i t i o n a l  w aga h o t 
can o e . T h is  t a b l e  shows th e  b u i l d in g  s t e p s ,  th e  number o f  w o rk e rs  needed  
f o r  each  s t e p ,  an d  th e  fo o d  t h a t  a  h o s t  sh o u ld  g iv e  t o  th e s e  w o rk e rs .
T h is  in fo rm a tio n  was o b ta in e d  from  an o ld e r  in fo rm a n t.  The in fo rm a tio n
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i s  a p p r o p r ia te  f o r  t h e  m is s io n  p e r io d  when t h i s  man was a c t iv e l y  m aking 
c a n o e s . T ab le  2 o f f e r s  t h e  same in fo rm a tio n  o b ta in e d  from  a  y o u n g er 
in fo rm a n t.  T able 2 i s  a p p r o p r ia te  f o r  th e  con tem porary  s a i l a u  m anufac­
t u r i n g  s i t u a t i o n  on P a n a e a t i .  T ab le  1 i s  m ore com ple te  b e c a u se  t h i s  
in fo rm a n t and I  had  w orked to g e th e r  b e f o r e .  He o f f e r e d  me an e x tre m e ly  
co m ple te  o u t l in e  o f  t h e  b u i ld in g  t a s k s .  The m a jo r b u i ld in g  d i f f e r e n c e s  
b e tw een  th e  two t a b l e s  sure sum m arized in  T ab le  2 u n d e r th e  heeuling 
"C om parisons" . By fo llo w in g  t h i s  colum n, a  r e a d e r  can  g e t  some id e a  
o f  t h e  d i f f e r e n c e s .  I t  i s  a l s o  im p o r ta n t t o  com pare s t r u c t u r a l  o r  
b u i ld in g  d i f f e r e n c e s  w ith  in v e s tm e n t d i f f e r e n c e s .
■What sure th e  in v e s tm e n t d i f f e r e n c e s  t h a t  t h e  in fo rm a n ts  n o te d ?  
T ab le  3 shows th e  to tsL l in v e s tm e n ts  in  consum able goods t h a t  a  b u i l d e r  
s h o u ld  g iv e  t o  h i s  l a b o r e r s .  I  found  i t  d i f f i c u l t  t o  c a l c u l a t e  e s t i ­
m ates f o r  b e t e l  in g r e d i e n t s .  I  have n o t in c lu d e d  th e s e  im p o r ta n t item s 
i n  my t a b l e s .
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Table 1
Wage Hot M an u fac tu re
Labor Step Bush Work
1 . Govi c u t t i n g  th e  chosen  t r e e
f o r  t h e  h u l l
2 .  Go k i l a h a  s t r i p  o f f  th e  b ra n c h e s
Consumables
3 . K a lav a i
Havan
5- Ketam and 
V iv ih i
6 . Gobubum 
and Momol 
and
G o iab a lu
0
0move t h e  t r e e  i n t o  w ork ing  
p o s i t i o n
17chop o u t  th e  i n s i d e  o f  h u l l  1 l a r g e  F ^g ,
t o  rough  form  and  sh ap e  1 Pweyahi
ro u g h ly  e x te n s io n  and  o u te r  
form
d e e p e r sh a p in g  o u t th e  i n -  2 F ,  1 M 
s id e  o f  t h e  h u l l  and sh a p in g  
th e  s id e s
sm ooth o u t b o tto m , make a  1 p i g ,  10 F ,
p a th w ay , and p u l l  h u l l  from  5 M, 10 Sad
th e  b ush  t o  th e  b eac h
Days
1
1
1
Laborers
2
10
12-15
12-15
25-30
7- B v a la  Waga 
Govi
8 . Gutoma
9- K a lav a i
1 0 . B v a la  Havan 
and S e la
c u t t r e e  f o r  b o tto m  2 s id e s
same as  #2 above 
same a s  #3 above
0
0
s p l i t  lo g  and  c u t  b a rk  s id e  1 F , 5 Sad 
down m aking 1 s i d e  p la n k
1
1
1
2
10
15-20
17Most o f  th e  fo o d s  have a l r e a d y  come u n d e r d is c u s s io n  in  e a r l i e r  
s e c t i o n s .  H e re , i t  i s  im p o r ta n t t o  n o te  t h a t  f o r  c e r t a i n  o p e r a t io n s  
s p e c i f i c  i te m s  s h o u ld  accompany th e  h o s t ' s  d i s t r i b u t i o n .  Key: M = Moni 
(sa g o  and o i l ) ;  F = 1 p o t  o f  cooked  fo o d  (y am s); Sad = S adua ( l  s t i c k  o f  
t r a d e  to b a c c o ) .  B e te l  in g r e d i e n ts  a r e  v e ry  im p o r ta n t co n su m ab le s . I t  
i s  d i f f i c u l t  t o  c a l c u l a t e  t h e i r  u s e .  I  have  n o t  in c lu d e d  them  i n  th e  
above l i s t .
18
P w ey ah i: T h is  i s  a  sag o  f l o u r  pancake  t h a t  i s  d iv id e d  and g iv e n
t o  th e  w o rk e rs  when th e  t a s k  o f  th e  day i s  c o m p le te . I t  u se d  t o  b e  a s ­
s o c ia te d  w i th  fo o d  g iv e n  a f t e r  a  d e a th  b u t  h a s  d ropped  o u t o f  th e  con­
te m p o ra ry  m ourn ing  sc e n e  a s  I  w itn e s s e d  a c t i v i t i e s .
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Table 1 - continued
Labor S tep  
11 . B v a la
Bush Work
  same a s  #10 f o r  2nd
Havan and b o t to m /s id e  p la n k  
S e la
12 . K a la v a i c a r r y  b o tto m  s id e  p la n k s  
from  th e  b u sh  t o  beach  
s i t e
Consumables
1 F , 5 Sad
2 F , 2 M,
5 S ad , 1 p ig
1 3 . th ro u g h  19 . same a s  #7 th ro u g h  #12 
B v a la  ab o v e , in v o lv in g  work f o r
H avahavan th e  m id d le  o r  in s id e  s id e  p la n k
2 0 . B v a la c u t to p -m o st s id e  t r e e  dovn and
Vavan G o v i;s t r i p  t h e  b ra n c h e s  c l e a r  
and K ilaha.!9
2 1 . B v a la  
Vavan
same a s  #10 -  #12 above 1 M, 1 F
Days
1
Havan and 
K a la v a i
Laborers
15-20
10-15
10-15
L abor S te p  Beach Work
Adze v o rk  f o r  b o tto m  
s id e  p la n k s
same a s  #22 f o r  m idd le  
s id e  p la n k
Consum ables Days L ab o re rs
2 2 .
2 3 .
2k,
25.
B v a la  Waga 
T a ta v a la
B v ala
H avahavan
T a ta v a la
B v a la
Vavan
T a ta v a la
Tumi Tumi 
Govi
same a s  #22 f o r  to p  s id e  
p la n k
c u t  en d b o ard s
2 6 . T abu ra  c u t  b re a k w a te r  
Govi
2 7 . Tumi Tumi sh ap e  en d b o ard s
2 M, 2 F , 
2 Sad
2 M, 2 F , 
2 Sad
Bon
1 Sad
1 F , 1 Sad 1
1 /2  S a d , I F  1
10
10
19 T h is  s id e  p la n k  i s  s m a l le r  th a n  th e  o th e r  tv o  s id e  p la n k s .  I t  does 
r e q u i r e  a n o th e r  m a lau v i t r e e ,  how ever. T h is  i s  t h e  t h i r d  t r e e  n eed e d  f o r  
a  s i n g l e  can o e .
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Table 1 - continued
Labor Step Beach ¥ork Consumables Days Laborers
2 8 . T abura  shape b re a k w a te r  1 /2  S ad , 1 F 1 1
Pon
29- Tumi Tumi c h a r  endboards and b r e a k -  O i l
and w a te r  to  k i l l  th e  wood
T abura  Iaman
30 . Tumi Tumi s e t  endboards and b r e a k -  O i l
and  w a te r  i n  s e a  f o r  2 w eeks
T abura  B in e h ik
31. Tumi Tumi s e t  endboards and b r e a k -  O i l
and  T abu ra  w a te r  t o  d ry  in  th e  sun
T e l i  Sabw elu 
E l ia n a
32 . Pawat scoop o u t s e t t i n g  f o r  th e  1 F , 1 /2  Sad 1 2 s p e c .
end
33. Tumi Tumi s e t  in  p la c e  f o r  f i t t i n g  0 1 1  sp e c .
L a l i
3^ . L a l a ta  Ta c u t  g ro o v es f o r  s id e  1 L F , 1 7
Govi p la n k s  on th e  body o f  th e  h S a d ^
h u l l
20
35 • G el Govi c u t  in s id e  b ra c e s  from  0 3 vks
Govi m a lau v i b ran ch e s
22
36. Enona Ta c u t  s e t t i n g  in  h u l l  f o r  1 M, 1 F , 1 7
P a w a t^  b ra c e s  1* Sad
37. G el Ta s e t  th e  16 b ra c e s  and  3 F , 2 M, 1 15 sp ec .
Gova Towa s w itc h  them  t o  f in d  th e  h Sad
b e s t  f i t
So f a r  t h i s  i s  t h e  f i r s t  t a s k  t h a t  h a s  r e q u i r e d  a  s p e c i a l i s t .
. (S p ec . = s p e c i a l i s t ) .  These a re  men who j u s t  happen t o  be  f i n e r  c r a f t s ­
men th a n  t h e i r  f e l lo w s .  T h is  i s  an e s p e c i a l l y  d e l i c a t e  o p e r a t io n  and 
w i l l  a f f e c t  t h e  s a i l i n g  b a la n c e  o f  th e  canoe .
21
Of th e  J* s t i c k s  o f  to b a c c o , 2 sure f o r  e ac h  s id e  o f  th e  can o e .
22
T o ta l  t im e  t o  com ple te  t h i s  s t e p .
23 S te p s  3 6 , U3 , and ^8 a r e  a s s o c ia te d  w ith  th e  k n o ts  b in d in g  
th e  h u l l .
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Table 1 - continued
Labor Step Beach Work
3 8 . Vaha do p r e l im in a r y  s e t t i n g  o f
s i d e s , e s t a b l i s h in g  th e  
ben d  o f  th e  s id e s
Consumables Days
1 p i g ,  12 F , 1 
7 M
3 9 . Vaha 
Muku 
Muku
1*0 . P a p a ta l  
P a lu
f i t  and  s e t  s id e s  i n  end ­
b o a rd s  a g a in
f i t  and  s e t  s id e s  i n t o  
h u l l  and  en dboard  g ro o v es
1*1. Gun Govi f i n a l  h u l l  adze  work
Govi
1*2. The end b o ard s  and th e  b re a k w a te r  a r e  
now g iv e n  t o  a  c a r v e r .  When th e  
p ie c e s  a r e  g iv e n  t o  h im , he i s  a l s o  
g iv e n :
1*3. B v a la  Ta gouge o u t h o le s  in  th e
Paw at s id e s
1*1*. G el Paw at gouge o u t h o le s  i n  b r a c e s
1*5. Coax th e  c a r v e r  a lo n g  t o  f i n i s h
c a rv e  k e e l  ends o f  h u l l1*6 . Waga
M anin ina 
Ta X el
5 F , 2 M, 
2 Sad
2 F ,  1 M,
2 Sad
5 F ,  2 M,
3 Sad
1 M, 1 F
2 F , 2 M' 
1 Sad
,21*
25
3 F , 2 M, 
1 Sad
1 F , 1 M
1 M, 1 F
1*7. L a t a l a t a  f i n i s h  work on underbody  
o f  h u l l
1*8 .
1+9 -
O liu
E b a l
t i e  th e  k n o ts  h o ld in g  
s id e s  t o  b ra c e s
c a u lk in g
1 M, 1 F
8 F , 3 M, 1
3 Sad
2 p i g s ,  5 M, 1 
20 F , 1 l b .  Sad
5 0 . Muga ru b  d r ie d  c o r a l  s e a  weed 
on h u l l  t o  w h ite n
2l*T here  i s  u s u a l ly  a  w a it  o f  ab o u t 2 m onths u n t i l  th e  c a rv e r  
i s h e s .  A c tu a l w ork ing  tim e  i s  a  m a t te r  o f  a  few  d a y s .
25,One p o t f o r  each  s id e  o f  th e  ca n o e .
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Laborers
20-25
15-20
5-8  s p e c . 
18-20
8
9
1 sp e c .
9
20-30  
30-1*0 
1 s p e c .
f i n -
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Table 1 - continued
L abor S tep  
51 . S i a l
52.
53.
Man
S e le v a
Beach Work
c u t ,  c a r v e ,  and char s ix  
b i r d  f ig u r e s  t o  s e t  on 
o u t r ig g e r  p la tfo rm
a n o th e r  b i r d  o b je c t
Consumables Days Laborers
0 ( P a r t  o f  c a r v e r 's  
o b l ig a t io n  a lo n g  
w ith  endboards and 
b re a k w a te r )
5k.  K ia lu  
Govi
55 . K ia lu  
Pawat
56 . K ia lu  
P a lo s o la
5 7 . Halim  an 
Govi
g iv e  d e c o r a t iv e  p ie c e  from  
p la t fo rm  t o  b reak w a te r  t o  c a rv e r
c u t s id e  booms
gouge h o le s  f o r  booms in  
s id e s  and b ra c e s
f i t  booms th ro u g h  h o le s  in  
s id e s
c u t f l o a t  from  th e  bush  o r  
f in d  one in  th e  sea
0
0
5 8 . Halim an p u l l  th e  f l o a t  to  th e  b each  
Momol
59 . Kunumovesa sh ap e  th e  f l o a t
6 0 . Pwatoma
6l . I h iu
c u t  th e  16  b ra c e s  h o ld in g  
th e  p la t f o r m  t o  th e  o u t r ig g e r  
f l o a t
c o l l e c t  b a rk  f o r  la s h in g s
62 . Mama T e l i  y l a C 6  w u c  b a rk  in  th e  s e a  to
Hoga E l ia n a  r o t  f o r  1 week
6 3 . S t r i p  t h e  b a rk  from  in s id e  f ib e r s  and 
s e t  f i b e r s  in  sun f o r  1 day
6k.  T w ist th e  Mamal f i b e r s  in t o  rope
6 5 . S e t t h e  16 Pwatoma ( v e r t i c a l  b ra c e s )  
i n t o  f l o a t
6 6 . P la c e  t h e  K ia lu  (booms) th ro u g h  h o le s  
in  s id e s  and  t i e  them . A lso s e t  th e  
in s id e  o u t r ig g e r  p la t fo rm  P a ta p a ta l  
s l a t s  o r  p la n k in g
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1 F
1 F 
1 F
0
0
0
0
1 F
same as  #51 
same a s  #51
2 -3
1
1
1
1
1
1
1-2
12
1-2
5
3
1
1
1
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Table 1 - continued
Labor Step Beach Work Consumables Days Laborers
6 7 . S e t th e  s i x  S i a l  ( b i r d  f i g u r e s ) ,  O i l  
s e t  re m a in in g  p la n k in g s
6 8 . Make th e  Luwa Luwal ( ro p e s ? )  0 30 1
6 9 . V a ia l  Govi c u t  and  c a r r y  m ast f ro n  b u sh  0 1 2
Ge K a la v a i
7 0 . Mwegan sew th e  s a i l  6 F , 3 1 12-15
H el H el
277 1 . H olvag make r ig g in g  ro p e s  0 1 1 1
7 2 . Ava Mwegan s e t  th e  g a f f  and  boom 0 1 3
Ana Lo
26T hree p o ts  o f  fo o d  and  one sago  p o t  f o r  e ac h  h a l f  o f  th e  s a i l ,  
and  one p o t o f  sag o  f o r  t h e  m id d le  s e c t i o n  o f  th e  s a i l .
27T h is  i s  a  s o l i t a r y  work t a s k  t h a t  can  t a k e  a s  lo n g  a s  a  month 
t o  co m p le te .
23h
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Table 2
S a i l a u  M an u fac tu re  and Com parison t o  Waga Hot
Bush Work 
L abor S te p s
1 . Govi
2 . K a lav a i
3 . Havan
U. V iv ih i
5 . Ketam
6 . Momol & 
G o iab a lu
Com parisons
com pressednhere  in t o  
one s t e p ,  s e e  2
tw o s te p s  h e r e ,  
s e e  5
7 . B v a la  v a g a  g o v i
8 . B v a la  v a g a  K ila h a  
& k a la v a i
9 .  B v a la  v a g a  p a t e t e
1 0 . V iv ih i  & 
K a la v a i
com pressed  in t o  one 
s te p  h e r e ,  s e e  9
1 1 . -  Same as 7 -10  above
1 4 . f o r  t h e  b v a la  hava­
havan  (m id d le  s id e  p la n k )
Consum ables Days L a b o re rs  
0 1 2 -3
29
1 Sad 1 10
1 F , 1 M, 2 R , 1 15-20
2 S , 3 Sad
same as 3 a -  1 15-20
bove
1 F , 1 R, 1 8-10
2 S ad , 1 S
1 R, 2 Sad 1 25-30
( f o r  p r e p a r a ­
t i o n  o f  p a th )
1 p ig ,  20 F , 8 M,
5 R , 20 Sad,, 6 S
1 Sad 1 2 -3
1 Sad 1 6 -10
I F ,  1 M, 1 -2  5 -8
2 R, 2 S ,
3 Sad
1 -2  F , 2 R , 1 10-15
3 S ad , 1 -2  S
28C om parisons t o  T ab le  1 la b o r  s t e p s .
29Key: F = 1 p o t  o f  cooked yams a n d /o r  o th e r  r o o t  c ro p s ;  M = moni
( s a g o ) ;  1 R = 5 l b s .  r i c e ,  Sad = sad u a  ( l  to b a c c o  s t i c k ) ;  1 S = 2 l b s .  
s u g a r .  Tea i s  d i f f i c u l t  t o  c a l c u la te  b e c a u se  i t  i s  made e x tre m e ly  v e a k . 
■Where t h e r e  i s  s u g a r ,  t e a  i s  s e rv e d  a lo n g  v i t h  th e  r i c e  a s  a  b e v e ra g e . 
T h ree  s t i c k s  o f  to b a c c o  a r e  f o r  th e  tv o  ends and th e  m id d le  o f  th e  canoe .
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Table 2 - continued
Bush Work 
L abor S te p s
15 • V aran g o v i
Com parisons
s e e  2 0 , 21  r e f e r ­
r in g  t o  th e  l a r g e r  
Waga Hot to p  s id e ;  
com pressed  h e re  in t o  
one s te p
Consumables Days
1 F ,  1 S ,  1 R, 1 
3 Sad
Beach Work S te p s
16 . Bwala v a g a  
t a t a l a b a a
17 . Bwala 
hawahavan
18. B v a la  t a t a v a l a
19 . Bwala havahawan 
t a t a
C om parisons
same as  16 t a t a l a b a n
2 0 . Gun g o v i g o v i p la c e d  a h e a d , s e e  1+1
se e  1+6 , in c lu d in g  3^2 1 . L e l i  o r  
s e sa m v e li
2 2 . G el g o v i
2 3 . G el gova s e e  37
to v a  -  tu m i tum i
2k.  Tumi tu m i s e e  33
i a i i  p a lu
2 5 . Vaha
2 6 . Vaha p lu s  ^  compare 39 > ^ 0 , 1+3, 
ta g a ta g a h ik a n  1+1+, 1+8 -  N ote th e
a d v an tag e  from  n a i l s
Consum ables Days
1 F , 1 S , 1 R, 1 
3 Sad
1 F , 1 S , 1 R, 1 
3 Sad
1+ F , 6 S a d , 1 
2 -3  R, 1 M, 2 S
U F , 6 S a d , 1 
2 -3  R , 1 M, 2 S
1+ F , 6 S ad , 1 
2 -3  R, 1 M, 2 S
301 F , 1 R, 1 S 1 -2
1 F , 1 M, 1 R, 1 
1 Sad
2 F , 1 M, 2 R, 1
3 Sad
2 F , 1 M, 2 R, 1
3 Sad
30
31
When t h e  c a r v e r ’s w ork i s  f i n i s h e d ,  he r e c e iv e s  1 M and 1 
T a g a ta g a h ik a n  r e f e r s  t o  n a i l i n g .
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Laborers
3-5
L a b o re rs
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
1
2
8-10  
1 s p e c . 
25 -30  
25-30
Table 2 - continued
Beach Work Steps Comparisons Consumables Days Laborers
27.
2 8 .
-  same a s  25 and  
2 6 .
2 F , 1 M, 2 R,
3 Sad
1 25-30
29 . Vavan v a h a  and  
ta g a ta g a h ik a n
1 F , 1 S ad , 
1 R, 1 S
1 3
30. K ia lu  g o v i s e e  51* 0 1 1
31. K ia lu  p a l u s o l a  same a s  s te p s  55 and 
and k i a l u  t a  havahavan
66 0 1 2
32. Loamam o r  s e e  66 and  67 
p a t a p a t a l
1 F , 1 M, 1 R, 
3 S ad , 2 S
1 5-10
33. Halim an and  t a l  t a l 1 F , 1 M, 1 R, 
3 S ad , 2 S
1 5-8
31*. H alim an momol 1* F , 2 M, 3 R, 
k S a d , 2 S
1 10
35- H alim an same as  kunum ovesa, 
t a l  t a l  59
1* F , 2 M, 3 R, 
lr S a d , 2 S ; o r  
3 R o n ly
1 5
3b. Pwatoma t e l i 1 -2  F , 2 R,
2 5 ,  1 M, h Sad
1 10
37. Pirn Pirn t e t i 0 1 1-2
38 . V a iy a l g o v i 1 Sad 1 1
39. la b  la b  g o v i 0 1 2
1*0 . Mwegan $12.0CL- 
$2 0 . 003
3 1 spe
1*1 .
33
E bal 1 -2  p i g s ,  20-  
30 F , 5 -10  M, 
1 -2  l b s .  S ad , 
1*0-80 l b s .  R, 
30 l b s .  S
1 ko+
T h is  i s  th e  f e e  f o r  t h e  sew ing and c u t t i n g  o f  t h e  can v as  s a i l .
I t  v a r ie s  w i th  th e  s i z e  o f  t h e  s a i l  and th e  w o rk e r names h i s  p r i c e .
33 W ith o u t th e  la s h in g  k n o t s ,  t h e r e  i s  v e ry  l i t t l e  work in v o lv e d  in  
c a u lk in g  t h e  s a i l a u . T h is i s  s t i l l  a  m a jo r food  o c c a s io n ,  how ever. A 
p ig  i s  a lw ays k i l l e d  f o r  t h i s  s t e p  to d a y .
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Table 3
Waga Hot 
S a i l a u
Waga Hot 
S a i l a u
Waga Hot and Sailau Consumable Investments
BUSH
P ig s  Sago Food R ic e  Sugar Tobacco 
2 15 21 0 0 37
1 lU 32 20 22 1*7
BEACH
P ig s  Sago Food R ice  Sugar Tobacco 
h 31 61 0 0 1*9
1 -2  22 6l  31 25 52+
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T ab le  3 i n d i c a t e s  some i n t e r e s t i n g  con tem p o rary  a d ju s tm e n ts  t o  t h e  
new sc h e d u le d  r o u t in e  on P a n a e a t i .  W hile a  b u i l d e r  can n o t com prom ise 
on th e  amount o f  fo o d  and  o th e r  ite m s  h e  o f f e r s  h i s  l a b o r e r s ,  h e  can  
econom ize on h i s  tim e  b y  o f f e r i n g  f e v e r  p ig s  and l e s s  sag o  to d a y  th a n  
waga h o t  b u i l d e r s  o f f e r e d  t h e i r  w o rk e rs . G oing t o  M isima o r  o th e r  
i s l a n d s  t o  g a th e r  sago  and t o  o b ta in  p ig s  i s  tim e  consum ing and  does 
n o t  f i t  t h e  con tem p o rary  P a n a e a t i  r o u t i n e .  T rade s to r e  goods p u rc h a se d  
w ith  cash  have  su p p lem en ted  th e  t r a d i t i o n a l  menu. B uying t r a d e  s to r e  
goods ta k e s  l e s s  tim e  th a n  lo o k in g  f o r  p ig s  and  sa g o . T h is  a d ju s tm e n t 
t o  t r a d e  s t o r e  goods a l s o  r e f l e c t s  a  change in  p e o p le ’s  t a s t e s .  Panae­
a t i  p e o p le  l i k e  t e a ,  s u g a r ,  and  to b a c c o ,  a s  n o te d  e a r l i e r .  A co n tem porary  
b u i l d e r  sh o u ld  p le a s e  p e o p le  in  a  m anner t h a t  f i t s  t h e  t im e s .  B ut b u i l d ­
e r s  s h o u ld  n o t ,  i d e a l l y ,  s u b s t i t u t e  t r a d e  s t o r e  fo o d s  f o r  t r a d i t i o n a l  
g a rd e n  fo o d s .  T h is  i s  o c c a s io n a l ly  d o n e , how ever. But i t  i s  p o o r  
e t i q u e t t e  t o  com prom ise c o n t in u a l l y .  An exem plary  b u i l d e r  s u b s t i t u t e s  
t r a d e  s t o r e  foods f o r  o n ly  th e  s m a l le r  l a b o r  t a s k s .
C ontem porary  c o u n c i l  s c h e d u lin g  h a s  a l s o  a f f e c t e d  th e  m a n u fa c tu r in g  
p r o c e s s .  P e o p le  sa y  t h a t  th e  " n a tu r a l "  f l e x i b i l i t y  i n  s a i l a u  c o n s tru c ­
t i o n  f a c i l i t a t e s  a  more c o n v e n ie n t w ork s c h e d u le .  I t  i s  p o s s ib le  t o  
com bine some o f  th e  s e p a r a te  s a i l a u  l a b o r  t a s k s  i n t o  one lo n g  work 
s e s s i o n .  T h is  w i l l  b e  i l l u s t r a t e d  i n  l a t e r  in fo rm a tio n  g iv e n  in  T ab le
6 . T h is  te n d e n c y  to w ard  com bin ing  s t e p s  can  b e  seen  in  T ab le  2 .
F o r ex am p le , a  b u i l d e r  to d a y  can  co m p le te  a l l  t h e  s e p a r a te  s id e  o r  
s t r o k e  s te p s  ( i . e . ,  c u t t i n g ,  c l e a n in g ,  c a r r y in g  tv o  s id e  p la n k s  from  
th e  bu sh  t o  t h e  b e a c h )  i n  one lo n g  w orkday . T h is  o p tio n  i s  open t o  a  
b u i l d e r  to d a y .  He c an n o t econom ize on h i s  h o s t in g  d u t i e s  when he
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ta k e s  t h i s  o p t io n ,  how ever. In  f a c t ,  he sh o u ld  o f f e r  h i s  b u i l d e r s  a  
p ig  f o r  t h e i r  lo n g  d a y ’s w ork . A long w ith  a  p i g ,  he sh o u ld  o f f e r  a  
c o n s id e ra b le  amount o f  o th e r  food  i te m s ; a c c o rd in g  t o  my in fo rm a n t he 
sh o u ld  o f f e r :  3 p o ts  o f  s a g o ,  5 -6  p o ts  o f  fo o d s , 5 p o ts  o f  r i c e ,
3 s t i c k s  o f  to b a c c o ,  b e t e l ,  and  6 2 - l b .  p ack a g es  o f  su g a r  f o r  t e a .
T h is  i s  a  l a r g e  o u tp o u r in g  o f  goods f o r  a  d a y ’s w ork. I f  he  d iv id e s  
th e  s id e  p la n k  w ork in t o  s e p a r a t e  s t e p s ,  h e  can g e t  by  w ith o u t t h e  p ig  
in v e s tm e n t.
In  a  s i m i l a r  m anner, a  b u i l d e r  to d a y  can  combine th e  c u t t i n g ,  
f i t t i n g ,  and s e t t i n g  o f  th e  canoe b ra c e s  and th e  endboards in t o  one 
la b o r  o p e r a t io n .  I f  he  h o s ts  t h i s  com bined la b o r  o p e r a t io n ,  th e  work 
i s  c a l l e d  g e l  i a l i . A b u i l d e r  i s  th e n  o b l i g a te d ,  i d e a l l y ,  t o  p ro v id e  
th e  fo llo w in g  ite m s  p e r  man f o r  a la b o r  g roup  o f  ab o u t s ix  men: 1 p o t
o f  fo o d , 1 p o t  o f  r i c e ,  1 s t i c k  o f  to b a c c o ,  b e t e ln u t  and p e p p e r . T h is  
o p e ra t io n  w ould  r e q u i r e  t h a t  a  s p e c i a l i s t  a t t e n d  t o  f i t t i n g  and  b a la n c ­
in g  b ra c e s  and th e  e n d b o a rd s .
P a n a e a t i  p e o p le  s e l l  s h e l l s  o r  co co n u ts  f o r  cash . They do t h i s  
more a c t i v e l y  when th e y  a r e  p la n n in g  a  s p e c i f i c  econom ic a c t i v i t y .
P eo p le  a l s o  w ork t o  advance t h e i r  own econom ic a c t i v i t i e s .  Canoe m akers 
m ust have cash  to d a y .  S h o r t l y ,  I  w i l l  show some c a se s  o f  b u i l d e r s ’ cash  
in v e s tm e n ts .  B u ild e r s  work o r  b o rrow  cash  o n ly  when th e y  need  i t . Cop­
p e r  n a i l s  and  s a i l  m a te r i a l  a r e  e x p e n s iv e . Most o f  th e  b u i l d e r s  have 
t o  p u rc h a se  th e s e  ite m s  even  when th e y  a r e  b u i ld in g  a  canoe f o r  a  
c o n t r a c t - f r i e n d .  When a  canoe i s  fo rm a lly  handed  e v e r  t o  th e  f r i e n d ,  
a  b u i l d e r  sh o u ld  r e c e iv e  a t  l e a s t  h i s  cash  in v e s tm e n t b a c k . T h is  i s  
a l s o  th e  c a se  f o r  p ig  in v e s tm e n ts .  As w i l l  b e  n o te d  l a t e r ,  y o u n g er
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b u i ld e r s  acknow ledge th e  im p o rta n c e  o f  cash  in  to d a y ’s canoe com plex.
A w a rd 's  w eek ly  sc h e d u le  i s  som etim es crow ded, and i t  o c c a s io n a l ly  
happens t h a t  b u i l d e r s  m ust p o s tp o n e  t h e i r  p la n s  f o r  c e r t a in  la b o r  s te p s  
b e c a u se  o f  p r e s s in g  w ard b u s in e s s .  When a  b u i l d e r  h as  se c u re d  th e  food  
and  th e  c a sh  f o r  a  s p e c i f i c  t a s k ,  he a sk s  th e  l o c a l  committeeman t o  f i t  
h i s  p la n s  in t o  th e  w e e k 's  s c h e d u le .  Most o f  th e  t im e ,  as n o te d  e a r l i e r ,  
t h i s  i s  r e a l l y  no prob lem  f o r  th e  com m itteem an. B u ild e rs  do com pla in  a  
b i t  abo u t t h i s  s c h e d u lin g .  They r e f e r  back  t o  t h e  good tim e s  b e f o r e  th e  
C o u n c il sy stem  when th e  o n ly  o r g a n iz a t io n  com peting  w ith  in d iv id u a l  
canoe b u i ld in g  was t h e  m is s io n .  In  th o s e  d a y s , m iss io n  d u t i e s  o c c u p ie d  
o n ly  one o r  two days o u t o f  f i v e .  I t  i s  now c o n v e n ie n t to  g e t  a s  much 
w ork as p o s s ib le  o u t o f  a  s in g l e  w orkday . The f l e x i b i l i t y  in  th e  manu­
f a c t u r e  o f  s a i l a u  canoes i s  u s e f u l  i n  to d a y ’s b u sy  l i f e - s t y l e .
How much o f  t h e  P a n a e a t i  p a t t e r n  o f  m aking canoes and t r a n s f e r r i n g  
them  f o r  v a lu a b le s  and fo o d s i s  f a m i l i a r  t o  us from  o u r w e s te rn  m odels 
o f  p r o f i t  o r  g a in ?  Canoes a r e  made f o r  p r e s e n t a t i o n .  I s  " su c c e s s "  o r  
" f a i l u r e "  s im p ly  a  m a t te r  o f  s u b t r a c t in g  a  b u i l d e r 's  in v e s tm e n t c o s t  
from  h is  r e tu r n  when h i s  canoe i s  p u rch ased ?  We c o n s id e r  th e s e  q u e s t io n s  
by  r e f e r r i n g  back  t o  T ab le s  1 and  2 ,  i l l u s t r a t i n g  waga h o t and s a i l a u  
m a n u fa c tu r in g .
The fo o d  g iv e n  t o  a  l a b o r  g roup  r e p r e s e n t s  som eth ing  t h a t  we can  
m ost d e f i n i t e l y  c a l l  " in v e s tm e n t ."  The P a n a e a ti  m etapho r f o r  consum ables 
g iv e n  o u t t o  canoe la b o r e r s  i s  " th e  th in g s  t h » t  th e  canoe e a t s "  (b u g u l 
t o t o  waga i  an a n ) .  A canoe " b u i ld e r "  i s  b e t t e r  d e s c r ib e d  as  a  la b o r  
g roup  " h o s t . "  As n o te d  in  C h ap te r  I ,  f e e d in g  p e o p le  i s  n o t a  c a s u a l  
a f f a i r  a t  any l e v e l  o f  P a n a e a t i  s o c i a l  l i f e .  T here a re  s p e c i f i c  i d e a l
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r u l e s  s t a t i n g  th e  a p p r o p r ia te  amount and  k in d  o f  food  f o r  e ac h  s o c i a l  
e v e n t .  T h is  m ost d e f i n i t e l y  i s  t h e  c a s e  f o r  th e  l a b o r  s te p s  i n  canoe 
m a n u fa c tu r in g  a s  n o te d  i n  T ab les  1 and 2 .
I f  fo o d  g iv e n  t o  t h e  la b o r e r s  i s  an  in v e s tm e n t , i s  th e  t o t a l  amount 
o f  tim e  t h a t  i t  ta k e s  t o  com ple te  a  canoe a l s o  a  f e a t u r e  o f  in v e s tm e n t?  
The t o t a l  amount o f  t im e  t h a t  i t  t a k e s  t o  com ple te  a  canoe i s  n o t  c a lc u ­
l a t e d  a g a in s t  a n y th in g  e l s e .  I  was n e v e r  g iv e n  re a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  
th e  t o t a l  amount o f  m a n u fa c tu r in g  tim e  made any d i f f e r e n c e  t o  a  b u i l d e r  
o r  t o  a  p r o s p e c t iv e  " b u y e r ."  T here  a r e  few  im m ediate  o p p o r tu n i t i e s  t h a t  
d is a p p e a r  w ith o u t a p p e a r in g  a g a in .  C om pleted can o es do n o t d e p r e c ia te .  
On th e  r a r e  o c c a s io n  t h a t  a  b u y e r  lo s e s  i n t e r e s t , a  b u i l d e r  s im p ly  w a i t s  
f o r  a n o th e r  o p p o r tu n i ty .  Buyers and  b u i l d e r s  a r e  " p a t i e n t "  (p a l a h ik a n ) 
w ith  each  o th e r .  The d u r a b i l i t y  o f  th e  m alauw i wood h e l p s ,  and an un­
f in i s h e d  h u l l  can  l a s t  up  t o  f iv e  y e a r s  i n  th e  b u sh  i f  c o v e re d  p r o p e r ly .  
The t o t a l  amount o f  m a n u fa c tu r in g  t im e ,  th e n ,  i s  n o t  r e a l l y  a  m a jo r  
c o n s id e r a t io n  i n  canoe econom ics. W hether th e  m a n u fa c tu re r  f i n i s h e s  
h i s  canoe t h i s  y e a r  o r  n e x t y e a r ,  o r  w h e th e r th e  b u y e r  o b ta in s  th e  
need ed  goods t o  co m p le te  h i s  t r a n s a c t i o n  w ith  th e  b u i l d e r  t h i s  y e a r  o r  
n e x t  y e a r  i s  n o t  a  c r i t i c a l  i s s u e .
W hile o v e r - a l l  t im e  i s  n o t so  im p o r ta n t t o  o u r  d i s c u s s io n ,  s p e c i f i c  
s t e p - b y - s t e p  t a s k  o r g a n iz a t io n  and  t im in g  can  b e  v e ry  im p o r ta n t .  I  
m en tio n ed  e a r l i e r  t h a t  s a i l a u  b u i l d e r s  f r e q u e n t ly  com bine s e v e r a l  s te p s  
i n t o  one w orkday . In fo rm a n ts  commented t h a t  com bining  t a s k s  does n o t  
a l lo w  a  b u i l d e r  t o  f e e d  h i s  l a b o r e r s  l e s s  th a n  he  w ould f o r  t h e  s e p a r a t e  
t a s k s .  In  f a c t ,  a  b u i l d e r  s h o u ld  o f f e r  a  p ig  t o  h i s  l a b o r e r s  f o r  t h e i r  
lo n g e r  s e r v i c e .
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Some p e o p le  ‘b u i ld  canoes in  th e  m anner in d ic a te d  by th e  i d e a l  p a t ­
t e r n .  T hese men fe e d  t h e i r  l a b o r e r s  in  t h e  a p p ro p r ia te  m anner. I f  a  
s te p  r e q u i r e s  a  p ig  a c c o rd in g  t o  cu s tcm , th e s e  men f in d  a  p ig  and o f f e r  
i t  t o  th e  la b o r  g ro u p . Some m en, on th e  o th e r  h a n d , compromise o r  
econom ize. They t r y  t o  g e t  by w ith  as  l i t t l e  fo o d  as p o s s ib le .  A 
ran g e  o f  a c t u a l  c a se  i l l u s t r a t i o n s  o f  in v e s tm e n t does n o t d i s c r e d i t  
th e  in fo rm a tio n  in  T a b le s  1 and 2 . I t  p la c e s  t h i s  in fo rm a tio n  in  p ro p e r  
p e r s p e c t iv e .  Some men a r e  exem plary  h o s ts  and o th e rs  a re  j u s t  g e t t i n g  
b y .
A man who p ro v id e s  th e  a p p r o p r ia te  am ounts and k in d s  o f  fo o d  f o r  
h i s  l a b o r  g roup  (and  f o r  any  g roup  o f  p e o p le )  i s  c a l le d  "a  p e rs o n  who 
lo o k s  f o r  fo o d  f o r  o t h e r s ” ( to lo k ab w an a ) . T h is  i s  id e a l  h o s t in g  behav­
i o r .  Tolokabwana i s  th e  "good p e rso n "  (gam agal w a iw aisan a) on P a n a e a t i .  
As n o te d  e a r l i e r ,  a  good p e rs o n  ta k e s  c a re  o f  o th e r s  by fe e d in g  them . 
T h is  i d e a l  p e r s o n ,  a s  r e p r e s e n te d  by  a  few o u ts ta n d in g  in d iv id u a l s  who 
fe e d  o t h e r s ,  i s  an e x c e p t io n .  P eo p le  know when th e y  have b een  fe d  w e l l ;  
th e y  a l s o  know when th e y  have  b een  h o s te d  i n  a  com prom ising m anner.
T here  i s  a  te rm  f o r  a  com prom ising p e rso n  a l s o .  He i s  r e f e r r e d  t o  
a s  to lobw agabw aga, "one who lo o k s  f o r  n o th in g "  o r  " a  good f o r  n o th in g ."  
T h is  i s  a  p e rso n  who o n ly  fe e d s  p e o p le  m in im a lly . He t r i e s  t o  accom­
p l i s h  more w ith  l e s s  e f f o r t .  He i s  an eco n o m ize r. This k in d  o f  p e rso n  
o p e ra te s  i n  a  way t h a t  i s  more f a m i l i a r  t o  u s .  I t  i s  n o t s u r p r i s in g  
t h a t  t h i s  k in d  o f  h o s t  ( i . e . ,  th e  eco n o m ize r) i s  c r i t i c i z e d  on P a n a e a t i .  
O p e ra tin g  a c c o rd in g  t o  l e a s t  c o s t  when fe e d in g  and ta k in g  c a re  o f  o th e r s  
i s  d i s r e s p e c t f u l  and e m b a rra s s in g . One s h o u ld  n e v e r  c a l l  on o th e r s  f o r  
h e lp  when u n p re p a re d  t o  ta k e  c a re  o f  them . A h o s t 's  o u tp u t in  consum­
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a b le s  i s  an e x tre m e ly  im p o r ta n t  in v e s tm e n t a c c o rd in g  t o  P a n a e a t i  c u l t u r ­
a l  p r i o r i t i e s . T h is  f a c t  m ust b e  k e p t c l e a r l y  in  m ind i f  ve  a r e  t o  
u n d e r s ta n d  p r o p e r ly  th e  c a l c u l a t i o n s  f o r  s u c c e s s  and  f a i l u r e  in  canoe 
eco n o m ics .
A ccord ing  t o  t h e  p e o p l e 's  c o n c e p tio n  o f  th e  canoe com plex th e r e  
a r e  tw o s e p a r a te  r e t u r n s  t h a t  a  b u i l d e r  r e c e iv e s  f o r  h i s  can o e . F i r s t ,  
t h e r e  i s  th e  v iv id  r e t u r n  t h a t  comes when a  canoe i s  exchanged  f o r  a  
v a r i e t y  o f  m a te r ia l  ite m s  ( su ch  as  p i g s , f o o d s , c a s h , and v a l u a b le s ) .
A b u i l d e r ' s  in v e s tm e n t o f  fo o d ,  cash  and p ig s  i s  c a l c u la te d  a g a in s t  t h i s  
r e t u r n .  T here i s  a l s o  a  seco n d  r e tu r n  t h a t  b u i l d e r s  and o th e r s  i n  th e  
community ta k e  in t o  c o n s id e r a t io n .  T h is  i s  th e  lo n g - ru n  r e tu r n  t o  a  
b u i l d e r  f o r  a b u n d a n tly  f e e d in g  h i s  l a b o r e r s  d u r in g  th e  c a n o e 's  manu­
f a c t u r e .  A man who o p e r a te s  in  th e  exem p lary  m anner ( i . e . ,  to lo k a b w a n a ) 
i s  m aking an in v e s tm e n t in  h i s  f u tu r e  d e a l in g s  w ith  th e  com m unity. H is 
re w a rd  w i l l  come in  t h e  lo n g  ru n .
P e o p le  remember how a  h o s t  to o k  c a r e  o f  them  when a  canoe was made 
in  th e  b u sh  and when i t  was b e in g  co m p le ted  on th e  b e a c h . A p e rs o n  who 
g iv e s  fo o d  t o  o th e r s  c o n s i s t e n t l y  i s  in v e s t in g  in  h i s  own f u t u r e . A 
"good p e rs o n "  ( to lo k a b w a n a ) s h o u ld  b e  a b le  t o  bo rrow  from  h i s  f r i e n d s  
and  r e l a t i v e s  q u i t e  e a s i l y  b e c a u se  h e  h as  shown them  t h a t  he  i s  th e  
k in d  o f  p e rso n  who m ee ts  h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h is  i s  t h e  i d e a l .  How­
e v e r ,  i n  a c tu a l  f a c t ,  a  p e rs o n  can n o t co u n t on a  s p e c i f i c  r e tu r n  f o r  
h i s  p a s t  g iv in g  and h o s t in g  in v e s tm e n ts .  T h e re fo re ,  a  g en e ro u s  b u i l d e r -  
h o s t  may r e c e iv e  a  p o o r  r e t u r n  f o r  h i s  canoe when he  p r e s e n ts  i t  t o  a  
b u y e r .  P a n a e a ti  p e o p le  a r e  aw are o f  t h i s  d i s a p p o in t in g  f a c t .  B ut d i s ­
a p p o in tm e n ts  do n o t  d e s t r o y  th e  P a n a e a t i  i d e a l .
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W hile a  p e rs o n  who f e e d s  h i s  l a b o r e r s  w e l l  may n o t r e c e iv e  t h e  b e s t  
p r i c e  f o r  h i s  c a n o e , he  i s  s t i l l  c o n s id e re d  a  good man in  t h e  lo n g  ru n  
by th e  P a n a e a t i  com m unity. On th e  o th e r  h a n d , som etim es an econom izer 
( to lobw agabw aga) r e c e iv e s  a  good p r i c e  f o r  h i s  can o e . H is good f o r tu n e  
i s  acknow ledged , a n d , f o r  a  t im e ,  he  i s  i n  t h e  community s p o t l i g h t .  How­
e v e r ,  p e o p le  s t i l l  s a y  t h a t  t h i s  f o r tu n a t e  in d iv id u a l  w i l l  n o t  f a r e  so 
w e l l  in  th e  lo n g  r u n . He w i l l  n o t b e  c o n s id e re d  a  p e rs o n  who can  b e  
t r u s t e d  i n  awanun ( " r e q u e s t in g " )  t r a n s a c t i o n s .  The e q u a t io n  f o r  u n d e r­
s ta n d in g  P a n a e a ti  canoe economy i s  n o t  s im p ly  a  m a t te r  o f  b a la n c in g  th e  
im m ediate  r e tu r n s  from  t h e  exchange o f  th e  co m p le ted  p ro d u c t a g a in s t  
th e  b u i l d e r 's  m a te r i a l  in v e s tm e n t .  Payment f o r  a  can o e , th e n ,  i s  n o t  
th e  o n ly  r e tu r n  f o r  a  g e n e ro u s  b u i l d e r * T here  i s  a l s o  a  lo n g - ru n  r e tu r n  
f o r  th e  good b u i l d e r - h o s t  (to lo k a b w a n a ) t h a t  m ust b e  k e p t i n  m ind . In  
t h e  lo n g  r u n ,  a  h o s t ' s  community rew ard s  him by  supp  t i n g  h i s  o th e r  
econom ic p u r s u i t s .
The key  t o  u n d e r s ta n d in g  t h i s  d u a l  r e tu r n  i s  in  r e a l i z i n g  t h a t  
h o s t in g  canoe b u i ld in g  i s  th e  fo c u s  o f  th e  e n t i r e  i s l a n d 's  a t t e n t i o n .  
C om pleting  a  canoe ta k e s  tw o o r  t h r e e  y e a r s  and com bines t h e  a c t i v i t i e s  
and th e  p la n n in g  o f  a  man and  a  woman, and t o  some e x t e n t ,  t h e i r  fam i­
l i e s .  Canoe m a n u fa c tu r in g  and  h o s t in g  i s  th e  a s p e c t  o f  a  c a n o e 's  h i s t o r y  
t h a t  P a n a e a t i  p e o p le  rem em ber. The s a l e  p r i c e  i s  n o t  lo n g  rem em bered by 
th e  community.
Who Are T o d ay 's  Canoe B u ild e r s ?  And Why Are They Making Canoes?
So f a r ,  I  have b een  d is c u s s in g  canoe m aking in  v e ry  g e n e r a l  te rm s .  
T a b le s  1 and 2 r e p r e s e n t  tw o in fo rm a n ts ' v iew s o f  th e  r u l e s  f o r  m aking
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c a n o e s . T h is d i s c u s s io n  o f  th e  r u l e s  and th e  i d e a l  p a t t e r n s  i s  a  good 
s t a r t i n g  p o in t  f o r  u n d e rs ta n d in g  canoe econ o m ics . In  o r d e r  t o  show 
a n o th e r  a s p e c t  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  I  c o n t in u e  by exam in ing  a c t u a l  c a ses  
o f  canoe b u i ld in g  on P a n a e a t i .  I  r e c e iv e d  a  g r e a t  d e a l  o f  h e lp  in  c o l­
l e c t i n g  in fo rm a tio n  from  o t h e r s .  The in fo rm a tio n  i n  t h e  fo llo w in g  s e c ­
t i o n  was re c o rd e d  b y  th e  l o c a l  com m itteem en on P a n a e a t i .
I  a sked  th e  men t o  r e c o rd  in  s m a ll  n o te b o o k s  th e  fo l lo w in g  in fo rm a­
t i o n  :
B u i ld e r 's  Name ____________ C lan ____________, V i l la g e ____________
C an o e 's  Name ______________
Terms f o r  t h e  canoe ______________
What was th e  n e x t la b o r  s te p  f o r  t h e  canoe ______________
However, i t  o f te n  happens t h a t  an u n d e c id e d  b u i l d e r  i s  p re s s u re d  
i n t o  p r e s e n t in g  h i s  co m p le ted  canoe t o  someone in  h i s  w i f e 's  fa m ily .
A l l  men sh o u ld  make a t  l e a s t  one canoe f o r  t h e i r  w i f e 's  f a m i ly .  A canoe 
i s  a  p r iz e d  in - la w  p r e s e n ta t i o n .  B r id e w e a lth  te rm s  have acco u n ted  f o r  
th e  m a jo r i ty  o f  canoe p r e s e n ta t io n s  s in c e  b e f o r e  p a c i f i c a t i o n .  A canoe 
i s  m e ta p h o r ic a l ly  g iv e n  as  a  "woman's w o rth "  ( io v a  m o lan a ) .
Canoe paym ents a r e  exam ined i n  d e t a i l  i n  th e  n e x t s e c t i o n .  I t  i s  
im p o r ta n t  t o  n o te  h e r e ,  how ever, t h a t  i t  i s  alw ays d i f f i c u l t  t o  in s u re  
t h a t  a  b u i l d e r  w i l l  b e  s a t i s f i e d  w ith  hi«? w i f e 's  f a m i ly 's  paym ent. A 
b u i l d e r ' s  hands a r e  t i e d  in  t h i s  s i t u a t i o n ,  f o r  he can n o t d i c t a t e  th e  
te rm s  o f  th e  c o n t r a c t  w ith  h i s  in - la w s  i n  th e  same way t h a t  h e  can w ith  
f r i e n d s .  Som etim es h e  i s  f o r t u n a t e ;  and som etim es he i s  n o t .
The u s u a l  p a t t e r n  f o r  an  u n d e c id e d  b u i l d e r  i s  t o  m eet someone and 
e s t a b l i s h  a  m u tu a lly  s a t i s f y i n g  a r r a n g e m e n t A  P a n a e a t i  b u i l d e r  who
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h as  e s t a b l i s h e d  t h i s  k in d  o f  c o n t r a c t  r e l a t i o n s h i p  can  d i c t a t e  m ost o f  
th e  t e r m s . W ith a  f r i e n d ,  one can b e  o b s t in a t e  and b o ld  a b o u t th e  
canoe paym ents. Young men m ust w a i t  u n t i l  th e y  a re  o ld e r  t o  engage in  
f r i e n d  a rra n g e m e n ts .
B u ild e rs*  Ages
Age in fo rm a tio n  i s  ta k e n  from  my P a n a e a t i  i s l a n d  c e n s u s . Some 
p e o p le  r e c e iv e d  m is s io n  c a rd s  a t  t h e i r  b i r t h .  Many p e o p le  s t i l l  had 
t h e i r  " c h i l d r e n 's "  c a r d s .  Some young a d u l t s  rem em bered th e  y e a r  th e y  
w ere b o rn .  The m a jo r i ty  o f  p e o p le  m id d le -a g e d  and  o ld e r  d id  n o t  know 
t h e i r  a g e . I  e s t im a te d  th e  age o f  th e s e  p e o p le .
B rid e w e a lth  and C o n tra c t Canoes
T ab le  h i n d i c a t e s  t h a t  a  l a r g e  number o f  p e o p le ,  r e g a r d l e s s  o f  a g e , 
know, e f o r e  i t  i s  f i n i s h e d ,  why th e y  a r e  b u i ld in g  a  can o e . T h i r ty - f o u r  
o u t  o f  f o r t y - f o u r  men w ere a b le  t o  t e l l  me e x a c t ly  why th e y  w ere b u i l d ­
in g  a  can o e . Ten men w ere s t i l l  -undecided a b o u t j u s t  w here t h e i r  canoe 
w ould  go a f t e r  i t  was co m p le te d . As w i l l  b e  n o te d  b e lo w , th e s e  unde­
c id e d  men a r e  n o t  in  a  b ad  p o s i t i o n  a t  a l l  i n  s p i t e  o f  t h e i r  te m p o ra ry  
in d e c i s io n .  From th e  t a b l e  we n o te  t h e  fo llo w in g  p a t t e r n :  E ig h te e n
p e o p le  a r e  s u re  t h a t  t h e i r  canoe w i l l  be  t r a n s f e r r e d  t o  t h e i r  w i f e 's  
fa m ily  a s  " b r id e w e a l th "  (m u liw ag an a : m u li = " in - la w ,"  waga = " c a n o e ,"
an a  = i t s ) .  F i f t e e n  p e o p le  have a l r e a d y  made a rran g em en ts  t o  b u i ld  
can o es  f o r  f r i e n d s .  Some o f  th e s e  b u y e rs  a r e  from  n e ig h b o r in g  i s l a n d s  
and  some a r e  from  P a n a e a t i .  These a r e  " f r ie n d s h ip s "  (h e lia m a u ) betw een  
a  b u i l d e r  and a  p e rso n  d e s i r i n g  a  s a i l i n g  c a n o e . I  w i l l  r e f e r  t o  th e s e
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b u y e rs  sis c o n t r a c t - f r i e n d s .
A canoe  i s  n o t  o n ly  a  m ark o f  p r e s t i g e ,  i t  i s  a l s o  a  v e ry  sound 
in v e s tm e n t .  The canoes a r e  good s t o r e s  o f  v e a l th .  They a r e  v a lu a b le  
t r a v e l  v e s s e l s  and  can b e  u se d  t o  ta k e  ad v an tag e  o f  t r a d in g  o p p o r tu n i­
t i e s  i n  th e  r e g io n .  B uyers can  r e s e l l  a  canoe t o  a n o th e r  in d iv id u a l  
on e x c e p t io n a l ly  s u c c e s s f u l  te rm s .  T here  i s  alw ays someone who w an ts  
a  can o e . A w ise  P a n a e a t i  b e g in s  a  new canoe b e fo re  h i s  com ple ted  one 
i s  t r a n s f e r r e d .  The te rm s  f o r  t h e  new canoe can b e  d e c id e d  a t  any 
t im e .
W ith o u t e x c e p tio n  th e  com m itteem en d id  a  r e s p o n s ib le  jo b  a f t e r  
th e y  u n d e rs to o d  th e  t a s k .  I  e x p la in e d  t o  them  t h a t  I  was i n t e r e s t e d  in  
t h e  p ro g re s s  o f  canoe m a n u fa c tu r in g . I  t o l d  them t h a t  I  had  some id e a s  
b u t  n eed ed  more ex am p les . I f  I  h ad  more exam ples, i t  w ould be  p o s s ib le  
t o  draw more c o n c lu s io n s  a b o u t t h e  p a c in g  and s c h e d u lin g .
I  was a l s o  i n t e r e s t e d  i n  some b a s ic  q u e s t io n s : t h e  age o f  b u i l d e r s
to d a y  and  th e  te rm s  f o r  b u i ld in g  c a n o e s . I  w anted t o  know i f  th e r e  
w ere a  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  age o f  th e  b u i l d e r  and th e  te rm s f o r  
b u i l d in g  c a n o e s .
I  was g iv e n  in fo rm a tio n  on f o r t y - f o u r  canoes t h a t  w ere b e in g  made 
o r  h ad  j u s t  b een  co m p le ted . The in fo rm a tio n  i s  sum m arized in  T ab le  1*. 
Age g ro u p  breakdow n i s :  Group A (20 -30  y e a r s ) ,  Group B (31-1*0 y e a r s ) ,
Group C (1*1-50 y e a r s ) ,  Group D (5 1 -6 0  y e a r s ) ,  Group E (o v e r  6 0 ) .
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T ab le  h i n d i c a t e s  t h a t  men o f  a l l  ages ta k e  on th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  m a n u fa c tu r in g  c a n o e s . As lo n g  as th e  men a r e  p h y s ic a l ly  c a p a b le  o f  
g e t t i n g  a round  in  t h e  b u sh  and m aking an o c c a s io n a l  s a i l i n g  t r i p ,  th e y  
rem ain  a c t iv e  p a r t i c i p a n t s  in  t h e  canoe economy. O ld e r men lo s e  t h e i r  
t a s t e  f o r  t h e  d is c o m fo r ts  o f  th e  open s e a  and much o f  th e  s tre n u o u s  
a c t i v i t y  can b e  tu r n e d  o v e r  t o  so n s and t o  s i s t e r s '  s o n s .  The o ld e r  
men a t  home a c t  m o s tly  as  a d v i s o r s .
T here i s  s t r o n g  p r e s s u r e  f o r  a  young m a rr ie d  man t o  make h i s  f i r s t  
canoe f o r  h i s  w i f e 's  f a m i ly ,  as  n o te d  e a r l i e r .  A cco rd in g  t o  T ab le  
o u t  o f  a  t o t a l  o f  e le v e n  Group A young m en, sev en  a r e  a l re a d y  com m itted  
t o  m aking b r id e w e a l th  c a n o e s . T here i s  some re a s o n  t o  p r e d ic t  t h a t  th e  
t h r e e  u n d ec id ed  men in  Group A w i l l  u l t im a te ly  t r a n s f e r  t h e i r  canoes 
t o  t h e i r  in - l a w s .  One young man from  Group A i s  m aking a  canoe on con­
t r a c t  te rm s .
Group B men show th e  same p a t t e r n  a s  th e  y o u n g er men. F iv e  o u t  o f  
e ig h t  ( i . e . ,  6 2 . 5?)  men a r e  m aking t h e i r  canoes f o r  b r id e w e a lth  r e a s o n s .  
They a r e  s t i l l  a t  an  e a r l y  s ta g e  i n  t h e i r  m a rr ia g e  d u t i e s .  They a r e  
o b l ig a te d  t o  p r e s e n t  a  can o e . I t  sh o u ld  b e  n o te d  h e re  t h a t  men i d e a l l y  
sh o u ld  make more th a n  one canoe i n  t h e i r  l i v e s  f o r  b r id e w e a l th .  Some 
e l d e r l y  men made tw o o r  t h r e e  canoes f o r  t h e i r  in - l a w s .  These a r e  
e x c e p t io n a l ly  a c t i v e  and  in d u s t r i o u s  men who a r e  f o r tu n a t e ly  m a rr ie d  
t o  e q u a l ly  a c t iv e  and  in d u s t r i o u s  in - la w s .
Men i n  Group C a r e  in  th e  m ore m a tu re  y e a r s  o f  t h e i r  m a rr ia g e .
Most o f  th e s e  men h ave  m a rr ie d  c h i ld r e n  and m a rr ie d  s i s t e r s '  c h i ld r e n .  
T hese men a r e  more a c t i v e  in  th e  econom ic a f f a i r s  o f  th e  i s l a n d  th a n  
a r e  th e  y o u n g er men i n  G roups A and  B. They a r e  s o u rc e s  f o r  goods in
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r e q u e s t in g  t r a n s a c t i o n s . They a r e  a l s o  on th e  r e c e iv in g  end o f  in - la w  
a f f a i r s . T hese men sh o u ld  a l re a d y  have  made a  canoe f o r  t h e i r  w iv e s ' 
f a m i l i e s .  They a re  f r e e  t o  e n t e r  c o n t r a c t  a rran g em en ts  w ith  a  f r i e n d .
In  Group C, e ig h t  o u t  o f  s e v e n te e n  men (hj .k%)  a r e  b u i ld in g  canoes 
f o r  c o n t r a c t - f r i e n d s . F o r Groups A and B com bined , n in e te e n  (1 5 -7 ? )  
a re  b u i ld in g  canoes f o r  c o n t r a c t  f r i e n d s .  F iv e  men from  Group C 
(27-1/5) s t a t e d  t h a t  th e y  w ere m aking b r id e w e a l th  c a n o e s . F or Groups 
A and B com bined , tw e lv e  o u t o f  n in e te e n  (63-2%)  gave b r id e w e a l th  a s  a  
r e a s o n .  Even i f  we assum e a l l  fo u r  o f  t h e  u n d e c id e d  men in  Age Group 
C w i l l  end  up p r e s e n t in g  t h e i r  canoes a s  b r id e w e a l th  (m aking th e  t o t a l  
b r id e w e a l th  c a te g o ry  n in e  men) ,  th e  te n d e n c y  i s  th e  sam e. Group C 
a d u l t  m a tu re  men a re  e n g ag in g  i n  more c o n t r a c t  t r a n s a c t i o n s .  Y ounger 
m a rr ie d  m en, on th e  o th e r  h a n d , a r e  m aking can o es f o r  t h e i r  in - la w s .
B u i ld e r s  i n  Group D (5 1 -6 0  y e a r s  o ld )  and  Group E (61-70  y e a r s  o ld )  
show s i m i l a r  p a t t e r n s .  H e re , o f  c o u r s e ,  we a r e  d e a l in g  w ith  few er men 
th a n  was t h e  c a se  f o r  t h e  y o u n g er age g ro u p s . F i f t y  p e r  c e n t o f  th e  
men in  Groups D and E s a id  th e y  w ere b u i ld in g  t h e i r  can o es f o r  c o n t r a c t -  
f r i e n d s .  Only one man o v e r  50 y e a r s  o ld  was b u i ld in g  a  canoe f o r  b r id e ­
w e a lth  r e a s o n s .  One man i n  each  age g roup  was u n d e c id e d  ab o u t th e  te rm s 
f o r  h i s  c a n o e . As n o te d  e a r l i e r ,  t h e r e  i s  some re a s o n  t o  p r e d i c t  t h a t  
th e s e  o ld e r  men w i l l  b e  m ore f r e e  th a n  t h e i r  y o u n g er f e l lo w s  t o  engage 
in  c o n t r a c t  t r a n s a c t io n s  w ith  f r i e n d s .  W hile  a  m a r r ie d  man i s  n e v e r  
f r e e  from  th e  r e s p e c t  o b l ig a t io n s  t o  h i s  i n - l a w s , i t  seems t h a t  o ld e r  
men hav e  m ore c h o ic e  i n  th e s e  m a t t e r s .  T ab le  5 c l e a r l y  i l l u s t r a t e s  
t h i s  p a t t e r n .
I t  seem s, th e n ,  t h a t  th e y  a r e  d o in g  j u s t  w hat we w ould e x p e c t g iv e n
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w hat we know a h o u t th e  im p o rtan ce  o f  in - la w  d u t i e s .  Younger men a re  
m aking canoes f o r  t h e i r  in - la w s  as b r id e w e a lth  (m u liw agana) and  th e  
o ld e r  men a re  m aking canoes f o r  f r i e n d s  a c c o rd in g  t o  c o n t r a c t  te r m s . 
O th er q u e s t io n s  can  now h e  a sk e d .
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Table 5
Canoe B u ild e rs*  Ages and  T h e ir  T ra n s a c tio n  Terms 
( i . e . ,  B rid e w e a lth  o r  C o n tra c t)
Terms
B rid e w e a lth  C o n tra c t
Age Groups
A, B 12 3
C, D, E 6 12
T o ta l  U3
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P la n n in g  and P a c in g :  Canoe B u ild in g  S t r a te g y
I f  fo o d  i s  an im p o r ta n t  in v e s tm e n t f o r  P a n a e a t i  b u i l d e r s ,  i s  t h i s  
im p o rtan ce  b o rn e  o u t i n  th e  re c o rd e d  f a c t s ?  One v ay  o f  ap p ro ac h in g  
t h i s  q u e s t io n  v o u ld  b e  t o  lo o k  a t  th e  canoe m a n u fa c tu r in g  p ro c e s s  and 
exam ine th e  p ace  o f  t h e  p r o g r e s s .  I s  t h e  p ace  o f  th e  canoe m a k e r 's  
p ro g re s s  c o n t r o l l e d  b y  th e  a v a i l a b i l i t y  o f  th e  r i g h t  k in d s  o f  fo o d s?  
T ab le  6 s u p p l ie s  t h e  in fo rm a tio n  t o  a n s v e r  t h i s  q u e s t io n .  I t  was n o te d  
e a r l i e r  t h a t  a c c o rd in g  t o  custom ary  r u l e s  c e r t a i n  t a s k s  r e q u i r e  p ig s  
and  a  la r g e  o u tp o u r in g  o f  fo o d  f o r  th e  l a b o r e r s .  F o r th e  s a i l a u , th e s e  
"m ajo r t a s k s "  a r e  s te p  6 ,  momol ( p u l l in g  th e  u n f in i s h e d  h u l l  from  th e  
b u sh  t o  th e  beach ) and s te p  Ul ( c a u lk in g  th e  co m p le ted  canoe b o d y ) .
S te p  2 5 , v ah a  ( f i t t i n g  th e  s id e  p la n k s  o n to  t h e  h u l l  and  b r a c e s )  i s  a l s o  
a  c r i t i c a l  l a b o r  s t e p  t h a t  o f te n  r e q u i r e s  a  p i g ,  e s p e c i a l l y  when a l l  
l a b o r  s te p s  f o r  t h e  s id e  p la n k s  a r e  com bined i n t o  one w orkday. I t  
w ould  b e  e x p e c te d  t h a t  b u i l d e r s  w ould f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  com plete  
th e s e  "m ajo r t a s k s "  b e c a u se  o f  th e  h o s t in g  r e q u ir e m e n ts .  I f  t h i s  i s  
s o ,  b u i l d e r s  s h o u ld  b e  w a i t in g  f o r  th e s e  t h r e e  c r i t i c a l  t a s k s  more th a n  
f o r  o th e r  t a s k s .  How can  we exam ine t h i s  p r o p o s i t io n ?
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Table 6
P ro g re s s  o f  Canoes a t  
T hree  Cheek P o in ts
Name Age Ward Terms
Time I  
8 /7 0
Time I I  
k /71
Time I I I  
9 /7 1
1 . B a th e r t c 3U B w aganati B r id e w e a lth 1036 2k 25
2 . Jo h n c B w aganati B rid e w e a lth 1*1 com ple ted —
3. B anian A B w aganati B rid e w e a lth 2 6 —
1*. S au lo D B w aganati U ndecided 20 __37 25
5 . T a io C B w aganati U ndecided 2 h 5
6 . T a l i a i 1 B w aganati C o n tra c t 2 3 —
7 . H assa C B w aganati U ndecided 2 2h 25
8 . B enoni A B w aganati B rid e w e a lth  
(S a i S a i)3 5
2 6 —
9 . L ev i I I A B w aganati B r id e w e a lth
(M isim a)
1* — —
10 . P a u l A B w aganati U ndecided 20 gave incom  
p l e t e  t o  
B rooker I .
11 . D olo C B w aganati U ndecided 1* co m p le ted —
12 . M atthew C B w aganati C o n tra c t
(M o to rin a)
31 — com plete
13 . I s i k e l £ Mageau U ndecided
(M isim a)
1* — 5
3h
R e fe rs  t o  Age G roups w hich  a r e  th e  same a s  T ab le 1*.
35 When th e  c a n o e 's  d e s t i n a t i o n  i s  n o t  P a n a e a t i ,  t h e  b u y e r 's  home 
i s l a n d  i s  in  p a r e n th e s e s .
36 Numbers r e f e r  t o  l a b o r  s te p s  i n  T ab le  2 .
37 = same a s  a t  p r e v io u s  tim e  ch eck .
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Table 6 - continued
Same Age Ward Terms
Time I  
8 /7 0
Time I I  
k/71
Time I I I  
9 /7 1
I t . D apusi C Mageau C o n tra c t k — 5
1 5 . D apusi C Mageau U ndecided 5 — —
1 6 . Mike D Mageau C o n tra c t
(M o to rin a)
Ul — —
17- K eib i B Mageau B rid e w e a lth 25 26 35
1 8 . E s i l a C Mageau C o n tra c t
(P ana  Pom Pom)
25 29 —
19- Das a C Mageau C o n tra c t
(P ana Pom Pom)
25 — 35
2 0 . E b e n isa B Mageau C o n tra s t
(P ana Pom Pom)
6 — —
2 1 . Bondo C Mageau C o n tra c t
(P ana Pern Pom)
6 20 —
22 . I s a k B Mageau U ndecided 6 — —
23 . Mala C P a lu w a lu v a la  B r id e w e a lth 20-22 26 35
2k. K enet I I A P alu w alu w ala  U ndecided 1»1 com plete
w a i t in g
s a i l
com plete
f o r
2 5 . D evesi E P a lu w alu w ala  C o n tra c t com ple ted  
(M o to rin a)
— —
2 6 . Mala C P a lu w alu w ala  C o n tra c t
(M o to rin a )
26 — —
27. P o lo lo ? P au lw alu w ala  C o n tra c t 41 — 35
2 8 . Emosi A P alu w alu w ala  B r id e w e a lth co m p le te  — 
w a i t in g  f o r  
s a i l
2 9 . K e ia i A P a lu w alu w ala  B r id e w e a lth com pleted —
30 . Demesi B P a lu w alu w ala  B r id e w e a lth 6 — —
31. M eib ia A P a lu w alu w ala  B r id e w e a lth  
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-1
—
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Table 6 - continued
Name Age Ward Terms
Time I  
8 /70
Time I I  
h /7 1
32 . I a i a A Namati U ndecided 23 26
33. D ankin C Namati B r id e w e a lth 26 com ple ted
3h. S ig i C Namati B rid e w e a lth 6 26
35. M aleko E Namati C ro ss-C o u sin com ple ted  —
36. Tokowaga B Namati B r id e w e a lth
(B ro o k er)
35 com pleted
37. S ig i C Namati C o n tra c t 26 —
38. P u i l a l a E Namati U ndecided 26 com pleted
39.
38D a n ie l B Namati B r id e w e a lth 26 —
hO. I t a p i f a B Namati B r id e w e a lth 21 26
h i . Jakob C M ite l i B r id e w e a lth 19 2h
h 2 . D a le ib o E M ite l i C o n tra c t 19 2h
h3 . P i t a l a i E M ite l i B r id e w e a lth 23 35
hh . John A S iak eu B rid e w e a lth 26 29
h5 . Jo e E S iak eu C o n tra c t
(M isim a)
h 6
h6 . At a A S iak e u C o n tra c t
(M isim a)
h i com pleted
h7 . V ahin C N u lia C o n tra c t 5 6
h8 . K alobu A N u lia U ndecided 6 —
38
A m e d ic a l o r d e r ly  em ployed a t  M isima vho i s  h a v in g  a  canoe 
on P a n a e a t i .
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Time III
9/71
h i
co m p le ted
29
co m p le ted
111
hi
9
9
b u i l t
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T ab le  6 g iv e s  u s  com plete  in fo rm a tio n  ab o u t th e  p ro g re s s  o f  a l l  
canoe b u i l d e r s  n o te d  in  T ab les  i* and  5 , p lu s  one o th e r  b u i l d e r .  In  
o rd e r  t o  n o te  t h e  p ro g re s s  o f  canoe b u i l d e r s ,  I  made th r e e  checks on 
them  w h ile  I  was l i v i n g  on P a n a e a t i .  I  w en t t o  th e  com m itteem en and 
ask ed  them  a t  w hat l a b o r  s te p  eac h  b u i l d e r  had  s to p p ed .
My f i r s t  check  p o in t  ( i . e . ,  Time I )  was in  th e  m id d le  o f  A ugust, 
1970 . T h is  was to w ard  th e  end  o f  t h e  s e a so n  when food  i s  abundan t and 
community work p ro c e e d s  sm o o th ly . Out o f  th e  t o t a l  o f  f o r t y - f i v e  canoes 
in  p r o g r e s s ,  t e n  (22.2%)  canoes w ere  w a i t in g  f o r  e i t h e r  momol ( i . e . ,  
s t e p  6) o r  e b a l  ( i . e . ,  s te p  1*1). T hese a r e  th e  two m a jo r s te p s  r e q u i r ­
in g  l a r g e  o u tp o u r in g s  o f  food  and a  p ig .  I f  we in c lu d e  p e o p le  who a re  
w a i t in g  f o r  v ah a  ( i . e . ,  s t e p  2 5 ) ,  n in e te e n  o u t o f  f o r t y - f i v e  b u i ld e r s  
(U 2.2 /0  w ere h e ld  up a t  one o f  th e s e  t h r e e  m a jo r la b o r  s t e p s .
How lo n g  do b u i l d e r s  have  t o  w a i t  u n t i l  th e y  can com p le te  th e  
ta s k ?  A no ther way o f  p o s in g  t h i s  q u e s t io n  w ould be t o  a s k ,  ’’how long  
does i t  t a k e  t o  o b ta in  th e  n eed e d  fo o d  ite m s  t o  f in a n c e  a  m a jo r  la b o r  
s te p ? "  By n o t in g  how many o f  t h e  n in e te e n  b u i l d e r s  w ere s t i l l  s tu c k  
a t  t h e  same l a b o r  s te p  i n  A p r i l ,  1 9 7 1 , we g e t  some id e a  o f  how b u i ld e r s  
w ere  p r o g r e s s in g .
In  A p r i l ,  1971 ( i . e . ,  Time I I ) ,  t e n  (52.6%)  o f  th e  n in e te e n  canoe 
b u i l d e r s  had  n o t  com ple ted  th e  l a b o r  s t e p  t h a t  was immin e n t  s e v e r a l  
m onths e a r l i e r  a t  Time I .  The t im e  p e r io d  betw een  Time I  and Time I I  
encom passed th e  m onths o f  th e  y e a r  t h a t  a r e  s h o r t  o f  fo o d . The pace  o f  
a l l  community h o s t in g  a c t i v i t i e s  s low s d u r in g  th e s e  m on ths. I t  w ould 
b e  w is e ,  th e n ,  t o  in c lu d e  a n o th e r  check  p o in t  i n  o rd e r  t o  c o v e r th e  
fo o d  m onths ( i . e . ,  A p r i l  t o  S e p te m b e r) .
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J^y t h i r d  tim e  check  was made in  e a r l y  S ep tem b er, 1971 . N ote t h a t  
s i x  b u i l d e r s  (31•5%) o u t  o f  th e  o r i g i n a l  g roup  o f  n in e te e n  " s t a l l e d "  
b u i l d e r s  w ere w a i t in g  f o r  th e  same la b o r  s t e p  a t  Time I I I  a s  a t  Time I .  
In  o th e r  w o rd s, a f t e r  one co m p le te  y e a r ,  ro u g h ly  o n e - th i r d  o f  th e  b u i l d ­
e r s  made no p ro g re s s  on t h e i r  c a n o e s . T ab le  7 below  sum m arizes th e  
p ro g re s s  o f  th e s e  n in e te e n  b u i l d e r s  a t  t h e  t h r e e  check  p o in t s  i n  t im e .
To r e p e a t ,  o u r i n t e r e s t  i s  t o  i l l u s t r a t e  c l e a r l y  w h e th e r  th e  h o s t in g  
re q u ire m e n ts  o f  t h e  m a jo r  s te p s  ( i . e . ,  e b a l , momol, and  v a h a ) keep  
b u i l d e r s  from  c o n t in u in g  t h e i r  w ork .
From th e  t a b l e  and th e  d is c u s s io n  a b o v e , i t  i s  e v id e n t  t h a t  b u i l d ­
e r s  h av e  d i f f i c u l t i e s  p a s s in g  th e s e  c r i t i c a l  la b o r  s t e p s .  W hile t h e r e  
i s  no  im m ediate  rew ard  i n  f i n i s h i n g  a  canoe q u ic k ly ,  a l l  b u i l d e r s  t r y  
t o  move a lo n g  th ro u g h  th e  b u i ld in g  p r o c e s s . B u ild e r s  do g e t  " s id e ­
t r a c k e d "  by  com peting  econom ic o b l i g a t i o n s .  T h is  c o u ld  p a r t l y  a c c o u n t 
f o r  th e  te n d e n c y  t o  s t a l l  a t  th e  m a jo r l a b o r  s t e p s .
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Table 7
P ro g re s s  o f  N in e teen  Canoe B u ild e r s  a t  T hree Check P o in ts
Times
Number o f  
B u ild e r s  a t  
Time I  
(8/ 70 )
number o f  
B u ild e rs  a t  
Time I I  
(V 7 1 )
Number o f  
B u ild e rs  a t  
Time I I I  
(9 /7 1 )
L abor S te p
# 4 l e b a l k I 1
# 6 momol 6 5 5
#25 vaha 9 k 2
19 10 6
Time I t o Time I I  p ro g re s s  = 19-10  = 9 o r  h i .  3% p ro g re s s e d
Time I I  t o  Time: I I I  p ro g re s s = io -6  = k o r  h0.0% p ro g re s s e d
Time I t o Time I I I  p ro g re s s = 19-6  =13 o r  6 8 . 5)0 p ro g re s s e d
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A p ig  d e s t in e d  f o r  a  l a b o r  o p e r a t io n  som etim es ends Tip b e in g  p r e s e n te d  
f o r  a n o th e r  p u rp o se . However, i t  i s  s im p ly  d i f f i c u l t  t o  o b ta in  p i g s ,  
c a sh  and sago  f o r  any r e a s o n  ( i . e . ,  canoe b u i ld in g  o r  g e n e r a l  b u i l d i n g ) . 
D i f f i c u l t y  in  o b ta in in g  th e s e  c r i t i c a l  item s r e p r e s e n t s  th e  fu n d am en ta l 
o b s ta c l e  p re v e n t in g  b u i l d e r s  from  sm ooth ly  co m p le tin g  t h e i r  can o es  i n ­
s id e  o f  a  y e a r .
How do b u i ld e r s  c irc u m v en t t h i s  problem ? R e tu rn in g  t o  T ab le  6 ,  
exam ine each  w ard . N ote t h a t  a  num ber o f  b u i l d e r s  l i v i n g  in  th e  same 
w ard  show a  te n d e n c y  t o  b e  a t  t h e  same la b o r  s t e p .  F o r exam ple , i n  
M ageau, t h e r e  a re  a  t o t a l  o f  t e n  men m aking c a n o e s . At Time I ,  th r e e  
o f  th e s e  b u i l d e r s  w ere w a i t in g  f o r  th e  momol s t e p .  One man a lo n e  was 
w a i t in g  f o r  th e  eb a l  l a b o r  s t e p .  T hree men w ere w a i t in g  f o r  th e  v ah a  
s t e p .  Two b u i ld e r s  in  Mageau w ere  w ork ing  on th e  same t a s k .  T h is  t a s k  
was n o t  a  m a jo r la b o r  s t e p .  T hus, o u t o f  a l l  Mageau b u i l d e r s ,  t h e r e  
was a  s t r o n g  te n d en cy  ( i . e . ,  e i g h t  o u t  o f  t e n )  f o r  b u i l d e r s  to  w ork a t  
t h e  same t a s k  a t  th e  same t im e .
T h is  te n d e n c y  f o r  n e ig h b o r in g  b u i l d e r s  t o  c l u s t e r  l a b o r  s te p s  i s  
a l s o  found  in  o th e r  r e s id e n c e  a r e a s . F or N am ati, f o u r  o u t o f  e ig h t  b u i l d ­
e r s  a r e  w a i t in g  f o r  t h e  v ah a  s t e p .  F o r P a lu w a lu w a la 's  sev en  b u i l d e r s  
t h e  s i t u a t i o n  i s  s i m i l a r .  At Time I ,  tw o canoes w ere w a i t in g  f o r  th e  
momol s te p  and two canoe b u i l d e r s  w ere w a it in g  f o r  th e  e b a l  s t e p .  F o r 
th e  M ite l i - S ia k e u  b u i l d e r s ,  t h e r e  i s  no  te n d e n c y  t o  c l u s t e r  m a jo r la b o r  
s te p s  f o r  th e  f i r s t  t im e  ch ec k . Two b u i l d e r s ,  h o w ev er, a r e  a t  t h e  same 
m ino r s t e p .  These tw o men th e n  moved t o  th e  same s t e p  a t  Time I I ,  and  
th e y  a l s o  moved to g e th e r  a  t h i r d  t im e .  B oth  w ere w a i t in g  to g e th e r  f o r  
t h e  e b a l  s t e p  a t  Time I I I  when I  made my l e s t  ch eck .
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The tv o  "b u ild e rs  from  N u lia  show th e  same p a t t e r n  o f  moving t o ­
g e t h e r .  W hile each  o f  th e s e  " b u ild e rs  beg an  a t  a  d i f f e r e n t  la b o r  s te p  
a t  Time I ,  b o th  a r e  a t  th e  momol s te p  a t  Time I I .  At Time I I I ,  th e y  
a r e  a t  th e  same m in o r l a b o r  s t e p .  Canoe m akers from  th e  same h am le t 
c o o rd in a te  l a b o r  t a s k s .  They work to g e th e r  in  sm a ll g roups o f  two o r  
t h r e e .  T h is  te n d e n c y  f o r  n e ig h b o rs  t o  p a s s  from  s te p  t o  s te p  in  sm a ll 
g ro u p s  i s  r e v e a le d  v e ry  c l e a r l y  i n  T ab le  6 .  C lu s te r in g  o f  la b o r  t a s k s  
r e v e a l s  so m eth in g  a b o u t t h e  way b u i l d e r s  p la n .
Why w ould  canoe b u i l d e r s - h o s t s  t r y  t o  c o o rd in a te  t h e i r  la b o r?
P e o p le  l i v i n g  in  th e  same r e s i d e n t i a l  a r e a  c o o rd in a te  many s o c i a l  a c t i ­
v i t i e s .  T hese n e ig h b o rs  a r e  u s u a l ly  r e l a t i v e s .  M arried  b r o th e r s  who 
l i v e  t o g e th e r  in  s e p a r a te  h o u se h o ld s  i n  th e  same r e s i d e n t i a l  a r e a  o f t e n ­
t im e s  s h a re  l a b o r  p o o ls  f o r  g a rd e n in g  and  f o r  s a i l i n g  v e n tu re s .  I t  i s  
n o t s u r p r i s i n g ,  th e n ,  t h a t  th e y  sh o u ld  a l s o  c o o rd in a te  canoe b u i ld in g  
a c t i v i t i e s .
G a th e r in g  t h e  food  ite m s  and c o o rd in a t in g  th e  cook ing  and o th e r  
c h o re s  i s  a  l o t  o f  w ork . N eighbors s h a re  some o f  th e s e  d u t i e s .  An i n d i ­
v id u a l  b u i l d e r - h o s t  and h i s  w i f e ,  how ever, c a r r y  t h e  p rim a ry  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  p ro v id in g  th e  n eed ed  food  i te m s .  B ut no one e n jo y s  u n n ece s­
s a ry  l a b o r .  Combining l a b o r  e f f o r t s  w ith  a n o th e r ,  n e ig h b o rin g  h o u se ­
h o ld  i s  t h e  m ost e f f i c i e n t  s t r a t e g y  f o r  a c c o m p lish in g  te d io u s  t a s k s .
F or ex am p le , s a i l i n g  t o  a n o th e r  i s l a n d  can in v o lv e  th e  com bined i n t e r e s t s  
o f  tw o ( o r  t h r e e )  b u i l d e r - h o s t s  q u i t e  e f f i c i e n t l y .  Kere b u i l d e r - h o s t s  
a r e  m ax im iz in g  th e  la b o r  in v o lv e d  in  am assing  a  c rew , b o rro w in g  a  c a n o e , 
s a i l i n g .  When th e  b u i l d e r s  s a i l  t o  o b ta in  sago  a t  M isim a, th e y  u s u a l ly  
make th e  sago  th e m s e lv e s .  Com bining th e  n eed s  o f  more th a n  one canoe
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b u i l d e r  in  t h i s  s i t u a t i o n  i s  t h e  m ost e f f i c i e n t  u se  o f  l a b o r .  Most 
h o s t in g  p r e p a r a t io n s  a r e  a l s o  sm oo th ly  acco m p lish ed  v i t h  th e  co o p era­
t i o n  o f  a  l a r g e  v o rk  f o r c e .
Combining two o r  t h r e e  b u i l d e r s '  m a jo r la b o r  t a s k s  ( i . e . ,  s te p  6 ,  
s t e p  U l, and s te p  25) i s  an e f f i c i e n t  u s e  o f  food  and  l a b o r .  I t  i s  
p o s s ib le  f o r  th e  same l a r g e  g roup  o f  w o rk e rs  ( i . e . ,  Uo o r  50 men) t o  
h a u l  tw o o r  t h r e e  can o es  from  th e  b u sh  in  one lo n g  w orkday . In  a  
s i t u a t i o n  l i k e  t h i s ,  t h e r e  sh o u ld  b e  a  p ig  k i l l e d  f o r  eac h  canoe . 
S h o r t ly ,  how ever, we w i l l  n o te  t h a t  some b u i l d e r s  may " ta k e  ad v an tag e"  
o f  th e  com bined h o s t in g  c h o re s .  They in c lu d e  t h e i r  c a n o e 's  m a jo r la b o r  
s t e p  "u n d er t h e  u m b re l la "  o f  a n o th e r  b u i l d e r ' s  g e n e r o s i t y .  As n o te d  
ab o v e , econom izers  a r e  p o o r  h o s ts  and  t r y  t o  re d u c e  t h e i r  c o s ts  a t  
a n o th e r ’s ex p e n se .
These com bined canoe  s e s s io n s  a r e  is la n d -w id e  s p e c i a l  d a y s . T here 
sh o u ld  b e  enough t r a d i t i o n a l  food  (yam s, sag o  and p o rk )  f o r  each  hou se­
h o ld  in  th e  h o s t ' s  h a m le t ,  and  i d e a l l y ,  enough f o r  t h e  e n t i r e  i s l a n d .
A com bined canoe l a b o r  s e s s io n  re se m b le s  th e  end o f  a  m em oria l o c c a s io n  
d ay . Food c o n t r ib u t io n s  from  th e  women a r e  d e l iv e r e d  t o  th e  h o s ts  a t  
th e  end  o f  t h e  w orkday . The la b o r e r s  a l s o  r e c e iv e  r i c e  and t e a  d u rin g  
th e  w orkday. They e a t  tw ic e .
C o o rd in a tin g  th e  e f f o r t s  o f  tw o o r  t h r e e  h o u seh o ld s  f o r  canoe manu­
f a c t u r in g  i s  tb e  m ost e f f i c i e n t  m anner t o  a c h ie v e  eac h  h o s t ' s  g o a l .  The 
g o a l ,  n o te d  e a r l i e r  severed , t im e s ,  i s  t o  f e e d  and c a r e  f o r  as  many 
p e o p le  as  p o s s i b l e .  Com bining p e o p l e 's  e f f o r t s  in  o b ta in in g  and p r e ­
p a r in g  th e  fo o d  a r e  n o t  s h o r t - c u t s  t o  t h i s  g o a l .  I t  i s  t h e  s u r e s t  way 
t o  fe e d  th e  m ost p e o p le  i n  th e  m ost a p p r o p r ia te  m anner. I f  each  b u i l d e r
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f u l f i l l s  h i s  p e r s o n a l  o b l ig a t io n s  t o  p ro v id e  f o r  th e  com m unity, a l l  
p e o p le  sh o u ld  f in d  th e  d a y ’s a c t i v i t i e s  re w a rd in g .
Q u e s tio n n a ire  In fo rm a tio n
In  o rd e r  t o  o b ta in  in fo rm a tio n  a b o u t com ple ted  c a n o e s , I  d e v ise d  
a  q u e s t io n n a i r e .  I  p r e s e n te d  th e  q u e s t io n n a i r e  p e r s o n a l ly  t o  f o r t y  
h o u se h o ld s  ( o n e - th i r d  o f  th e  t o t a l  num ber o f  h o u se h o ld s  on P a n a e a t i ) .
At th e  c o n c lu s io n  o f  my s u rv e y , I  h ad  in fo rm a tio n  a b o u t f o r t y - f i v e  
canoes —  t e n  w aga h o t  and f o r t y - f i v e  s a i l a u .
From th e  q u e s t io n n a i r e ,  in fo rm a tio n  ab o u t th e  age d i s t r i b u t i o n  o f  
P a n a e a t i  canoe b u i l d e r s  can b e  o b ta in e d .  O th e r  q u e s t io n s  w ere a l s o  
a sk e d . How many canoes had  a  p e rso n  made in  h i s  l i f e t i m e ?  How lo n g  
d id  i t  t a k e  a  p e rso n  t o  com plete  h i s  canoe? Did th e  t r a n s a c t i o n  te rm s 
f o r  t h e  canoe a f f e c t  th e  o v e r - a l l  b u i ld in g  and  p r e s e n ta t io n  tim e?
T ab le  8 shows th e  age d i s t r i b u t i o n  o f  th e  p e o p le  in te rv ie w e d .  Of 
th e  f o r t y  m a rr ie d  men in te rv ie w e d , tw e n ty - s ix  h ad  b u i l t  a t  l e a s t  one 
canoe in  t h e i r  l i v e s .  T here i s  an in v e r s e  r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  
b u i l d e r 's  age and  th e  number o f  canoes b u i l t .  T h is  was p r e d ic t a b l e  
from  o u r  e a r l i e r  rem arks co n ce rn in g  th e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  young m a rr ie d  
men h av e  i n i t i a t i n g  t h e i r  p e r s o n a l  econom ic e n t e r p r i s e s . I t  ta k e s  a  
few y e a r s  f o r  a  young man t o  b e g in  t o  t a k e  an  a c t iv e  p a r t  i n  canoe 
b u i l d in g .  T hus, t h e r e  i s  an a b ru p t in c r e a s e  in  canoe b u i ld in g  f o r  th e  
Group B th ro u g h  Group E men. When a  man re a c h e s  h i s  l a t e r  m id d le  age 
( i . e . ,  Group C ), he  sh o u ld  have a l r e a d y  made a t  l e a s t  one can o e .
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Table 8
Age D i s t r i b u t i o n  and Number o f  Canoes B u i l t
N = Uo h o u seh o ld s
Age
Group
T o ta l
I n t e r ­
v iew ed
Number o f  
P e o p le  Who 
B u i l t  a  Canoe
P e rc e n ta g e  
o f  T o ta l  
I n te rv ie w e d S a i l a u Waga
A. (20 -30  y e a r s ) 8 2 25% 2 0
B. (3 1 -^0  y e a r s ) 5 3 SO% 7 0
C. ( lr l-5 0  y e a r s ) 10 7 10% 21 3
D. (51-60  y e a r s ) 11 10 91% 13 5
E . (o v e r  60 y e a r s ) 6 U 67% 2 2
Uo 26 ^5 10
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How Long Does I t  Take t o  Conrplete a  Canoe?
T ab le  6 s u p p lie d  in fo rm a tio n  ab o u t th e  p ace  o f  con tem porary  canoe  
b u i l d in g .  But many o f  th e  can o es  n o te d  in  T ab le  6 v e re  n o t  co m p le ted  
d u r in g  my s t a y  on P a n a e a t i . The q u e s t io n n a i r e  i s  more th a n  a  s l i c e  o f  
t im e .  Now we have com ple te  canoe h i s t o r i e s .  The av e ra g e  b u i ld in g  and  
t r a n s f e r  t im e  f o r  f o r t y - s i x  s a i l a u  i s  1 .0 8  y e a r s .  T hus, i t  i s  p o s s ib le  
t o  co m p le te  th e  b u i ld in g  and  th e  t r a n s f e r  i n s id e  o f  two f u l l  fo o d  
se a so n s  ( i . e . ,  th e  m onths b e tw een  A p r i l  and  S e p te m b e r) . The p a t t e r n  
seem s t o  b e  t h a t  a  b u i l d e r  b e g in s  a  canoe d u r in g  th e  f i r s t  food  se a so n  
and  co m p le te s  i t  to w ard  th e  end  o f  th e  second  fo o d  s e a s o n . He t a k e s  
ad v a n ta g e  o f  tw o food  s e a s o n s .
I  have  com plete  b u i ld in g  d a ta  f o r  t e n  o f  t h e  e le v e n  waga h o t  c a s e s  
in  th e  q u e s t io n n a i r e .  The a v e ra g e  b u i ld in g  and t r a n s f e r  tim e  f o r  t h e  
te n  t r a d i t i o n a l  waga h o t i s  2 . k  y e a r s .  I t  i s  im p o r ta n t t o  n o te  a l s o  
t h a t  none o f  th e s e  waga h o t  canoes w ere made in  l e s s  th a n  two f u l l  fo o d  
s e a s o n s .  T h u s, i t  can  b e  co n c lu d ed  from  th e s e  d a t a  t h a t  s a i l a u  can o es  
a re  b e in g  made in  a  s h o r t e r  t im e  th a n  th e  t r a d i t i o n a l  waga h o t . T h is  i s  
n o t  s u r p r i s i n g  c o n s id e r in g  e a r l i e r  rem arks ab o u t f l e x i b i l i t y  in  th e  
c o n s t r u c t io n  o f  th e  co n tem p o ra r m odel.
Do The C an o e 's  T ra n s a c tio n  Terms A f fe c t  t h e  O v e r - a l l  B u ild in g  T im e?.
W hile  b u i ld in g  a  canoe i s  th e  p r im a ry  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a  b u i l d e r -  
h o s t  and  h i s  w if e ,  a  b u y e r  sh o u ld  ta k e  an a c t i v e  p a r t  in  su p p ly in g  th e  
n eed ed  m a te r i a l  ite m s  t o  s u p p o r t  th e  c a n o e 's  m a n u fa c tu re . G e n e ra l iz a ­
t i o n s  h e r e  a re  d i f f i c u l t .  I  n o te d  e a r l i e r  t h a t  m ost b u i l d e r s  have an
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id e a  w here t h e i r  canoe w i l l  go b e f o r e  th e y  b e g in  m a n u fa c tu re . B uyers 
a r e  e a sy  t o  f i n d .  An e x c e p t io n a l ly  in d u s t r i o u s  p e rso n  k eeps m aking 
canoes one a f t e r  a n o th e r .  Terms a r e  e a s i l y  m a n ip u la te d . Some canoes 
s t a r t  a s  b r id e w e a lth  and  end  up g o in g  t o  a  f r i e n d .  An e n e r g e t ic  p e rso n  
alw ays h as  a  number o f  o p tio n s  open t o  him  i f  he  can keep  m aking c a n o e s .
T here i s  a  te n d e n c y  f o r  p e o p le  on P a n a e a t i  t o  e x p e c t more h e lp  
from  b u y e rs  who a re  c o n t r a c t - f r i e n d s  th a n  from  in - la w s .  The e x p e c te d  
p a t t e r n  i s  f o r  b u i l d e r s  t o  keep  b u y e rs  in fo rm e d  o f  th e  b u i ld in g  p r o g r e s s .  
A b u i l d e r  f e e l s  f r e e r  t o  approach  a  c o n t r a c t - f r i e n d  th a n  an in - la w  buy­
e r .  T here i s  l e s s  shame in v o lv e d  i n  a p p ro a c h in g  a  f r i e n d .  A b u i l d e r  
who h as  a  c o n t r a c t - f r i e n d  sh o u ld  b e  a b le  t o  f i n i s h  h i s  canoe s w i f t l y .  
I d e a l l y ,  i n -  avs s h o u ld  s h a re  th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  b u i ld in g  a  b r i d e ­
w e a lth  canoe f o r  a  d a u g h te r  o r  s i s t e r ' s  d a u g h te r ,  b u t  in fo rm a n ts  s t a t e  
t h a t  th e y  a re  l e s s  s u r e  o f  f i n a n c i a l  h e lp  from  in - la w  b u y e r s . T here 
i s  re a s o n  t o  exam ine th e  q u e s t io n n a ir e  d a t a  w ith  th e s e  rem arks i n  f o c u s . 
I f  i t  i s  e a s i e r  t o  d e a l  w ith  f r i e n d s  th a n  in - l a w s , w ould t h i s  d i f f e r e n c e  
be  r e f l e c t e d  in  th e  amount o f  tim e  i t  ta k e s  t o  com ple te  a  canoe?
The fo llo w in g  f ig u r e s  abo u t canoe te rm s  a re  found  in  an  in s p e c t io n  
o f  my q u e s t io n n a i r e :  T w en ty -fo u r s a i l a u  w ere made f o r  b r id e w e a lth
(m uitw agana) r e a s o n s .  F i f t e e n  s a i l a u  w ere  made f o r  c o n t r a c t - f r i e n d s .
Two s a i l a u  w ere  made f o r  c r o s s - c o u s in s . Seven o u t o f  th e  t e n  waga h o t 
w ere made f o r  b r id e w e a l th  r e a s o n s .  The re m a in in g  th r e e  waga h o t  w ere 
made f o r  c o n t r a c t - f r i e n d s .
T ab le  9 i s  a  f o u r - c e l l e d  t a b l e  show ing b u i ld in g  tim e  and th e  re a s o n s  
f o r  b u i ld in g  th e  ean o es  ( i . e . , t h e  t e r m s ) .  We a re  co n ce rn ed  h e re  o n ly  
w ith  b r id e w e a lth  te rm s  and  c o n t r a c t - f r i e n d s h i p  te rm s .
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I  have  s e p a r a te d  canoes  t h a t  to o k  l e s s  th a n  tv o  y e a r s  t o  com plete  
from  th o s e  t h a t  to o k  tv o  y e a r s  and lo n g e r  t o  co m p le te . T ab le  10 d e a ls  
v i t h  t h e  same t o p i c .  I  have  changed  th e  a x i s  on t h i s  t a b l e ,  how ever. 
Canoes b u i l t  i n  tv o  y e a r s  and  l e s s  a r e  s e p a r a te d  from  canoes b u i l t  in  
t h r e e  o r  more y e a r s .
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Table 9
O v er-A ll B u ild in g  Time and Terms f o r  
S a i la u  and  Waga Hot Canoes
Time
l e s s  th a n  2 y e a r s 2 y e a r s  and lo n g e r
S a i la u
B rid e ­
w e a lth
S a i la u
C o n tra c t
C h i-S quare  = 2 .3 9 ^  (n o t s i g n i f i c a n t )
T ab le  10
O v e r-A ll B u ild in g  Time and Terms f o r  
S a i la u  and Waga E ot Canoes
Time
3 y e a r s  and l e s s 3 o r  more y e a r s
Terms B rid e ­
w e a lth
18
5
7
3
S a i l a u
Waga Hot
C o n tra c t
16
2
S a i la u
Waga Hot
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Table 9 is summarized below:
T w e n ty -th re e  (76.6/S) o f  a  t o t a l  o f  t h i r t y  s a i l a u  made f o r  b r i d e ­
w e a lth  te rm s  to o k  lo n g e r  th a n  th e  a v e ra g e  1 .0 8  y e a r s  t o  co m p le te . F o r 
t h e  f i f t e e n  c o n t r a c te d  c a n o e s , n in e  ( 60%) w ere com pleted  in  l e s s  th a n  
tw o y e a r s .  When th e  te n  waga h o t  c a s e s  a re  in c lu d e d ,  30 o u t  o f  37 
( 8 0 . 9/S) can o es  o f  b o th  ty p e s  made u n d e r  b r id e w e a l th  te rm s  to o k  tw o o r  
m ore y e a r s  t o  c o m p le te . Chi sq u a re  r e s u l t s ,  how ever, a r e  n o t  s i g n i f i ­
c a n t .
In  T ab le  1 0 , canoes made in  tw o y e a r s  o r  l e s s  a re  s e p a ra te d  from  
th o s e  made in  t h r e e  y e a rs  and m ore. The te n d e n c y  f o r  b r id e w e a lth  canoes 
t o  b e  co m p le ted  in  a  lo n g e r  p e r io d  o f  tim e  th a n  c o n t r a c t  canoes i s  
a p p a r e n t . Out o f  tw e n ty - f iv e  b r id e w e a l th  s a i l a u , seven  (28/S) w ere com­
p l e t e d  i n  t h r e e  y e a r s  o r  m ore . Out o f  s e v e n te e n  c o n t r a c te d  canoes a l l  
b u t  one w ere f i n i s h e d  in  tw o y e a r s  o r  l e s s .  W hile  b r id e w e a l th  canoes 
do seem t o  t a k e  lo n g e r  t o  com ple te  th a n  canoes made tinder c o n t r a c t -  
f r i e n d  te rm s ,  b o th  in - la w s  and  f r i e n d s  change t h e i r  m inds. U n p re d ic ta b le  
c irc u m s ta n c e s  c o n f l i c t  w ith  t h e i r  o b l ig a t io n s  t o  sh a re  canoe m a n u fa c tu re  
c o s t s  w ith  a  b u i l d e r .  B u ild in g  a  canoe i s  a  lo n g  and in v o lv e d  p r o c e s s .
A b u i l d e r  c a n n o t r e l y  on a n o th e r  in d iv id u a l  t o  c a r r y  th e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  h im . A b u i l d e r  who i s  s e t  on c o m p le tin g  h i s  canoe n eed s  o th e r  b o r ­
ro w in g  s o u rc e s  su ch  as  l in e a g e  m a te s ,  o th e r  in - l a w s ,  o r  f r i e n d s .  Most 
b u i l d e r s  t r y  t o  k eep  b u i ld in g  w h e th e r  o r  n o t  t h e  b u y e r s h a r e s  b u i l d i r g  
c o s t s .  W hile  th e y  b u i l d ,  th e y  t a l l y  t h e  p ig s  and  cash  t h a t  a re  p u t 
i n t o  th e  m a n u fa c tu re  o f  th e  can o e .
When a  canoe i s  c o m p le te d , a  m essage i s  s e n t  t o  th e  b u y e r .  A t th e  
t im e  o f  a  co m p le ted  c a n o e 's  exchange f o r  v a l u a b le s ,  fo o d s , c a s h ,  and
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t r a d e  s t o r e  i te m s ,  a  b u i l d e r  p u b l i c ly  announces a  c h a l le n g e  t o  th e  buy­
e r .  P a r t  o f  h i s  c h a l le n g e  in c lu d e s  an nouncing  h i s  p e r s o n a l  in v e s tm e n t 
i n  p ig s  and  c a s h . A b u y e r 's  r e p u ta t io n  a s  a  good p e rso n  i s  on th e  l i n e .  
The p r e s s u r e  f o r  c o n t r a c t - f r i e n d s  t o  e q u a l  and ex ceed  a  b u i l d e r ’s i n ­
v e s tm e n t i s  much g r e a t e r  th a n  th e  p r e s s u r e  f e l t  by  in - la w s  r e c e iv in g  a  
canoe a s  b r id e w e a l th .
B u i l d e r 's  In v e s tm e n ts
I  now exam ine s p e c i f i c  b u i ld in g  in v e s tm e n ts .  I t  i s  a l s o  p o s s ib le  
t o  com pare t h i s  w ith  t h e  in fo rm a tio n  ab o u t th e  "ex p ec ted  in v e s tm e n ts "  
( i . e . ,  w hat p e o p le  s h o u ld  i n v e s t  in  t h e i r  can o e s) found in  T a b le s  1 and 
2 .  I  have d a t a  on f o r t y - f i v e  com pleted  s a i l a u  and  e le v e n  w aga h o t . A ll  
f i f t y - s i x  canoe b u i l d in g  in v e s tm e n ts  a re  a v e ra g e d  f o r  each  d ecad e  in  
T ab le  11 .
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Table 11
B u ild e r s  * In v e s tm e n ts  and 
Terms f o r  Canoe T ra n s a c tio n s
Up to 19**9 1950-1959
Case Canoe Case Canoe
Ho. P igS Cash Terms Ho. P ig s Cash Term
1 . waga h o t 2 $12 B39 1 . s a i l a u 2 $32 B
2 . waga h o t 2 10 B 2 . s a i l a u 3 21 B
3 . v a g a  h o t 3 6 B 3 . s a i l a u 2 52 B
k. waga h o t 1 0 C It. s a i l a u 1 20 C
5. waga h o t 3 2 C 5 . waga h o t 5 26 B
6 . waga h o t 1 h C 6 . s a i l a u 3 10U B
7- waga h o t 6 6 B 7 . s a i l a u 2 10 C
8 . waga h o t 2 1 B 8. s a i l a u 3 18 C ross
9 . waga h o t 2 1 B 9 . s a i l a u 3 10 B
H O • s a i l a u 2 32 B 1 0 . s a i l a u 2 2k C
11. s a i l a u 1 3U C 11 . s a i l a u 3 18 C
----- 12 . waga h o t 3 0 C
A verage 2 .3  $ 9 .8
1 3 . s a i l a u 0 0 C
l i t . s a i l a u 2 86 B
1 5 . s a i l a u 2 72 B
1 6 . s a i l a u 0 6 C
17 . s a i l a u 2 72 B
H oo • s a i l a u 1 8 B
39.B = B rid e w e a lth  
C = C o n tra c t
A verage 2 . 2  $32 .2
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T ab le  11 -  c o n tin u e d  
I9 6 0  -  1969
Case
No.
Canoe
Type P i £ s Cash Terms
Case
No.
Canoe
Type p i£ s Cash Tern
1 . s a i l a u 3 $ ?^° B 1 1 . s a i l a u 1 $7lt B
2 . s a i l a u 1 30 B 12 . s a i l a u 2 10 B
3. s a i l a u 3 B 1 3 . s a i l a u It l i t B
It. s a i l a u 3 lit B l i t . s a i l a u 2 lt6 C
5. s a i l a u 2 2lt C 15 . s a i l a u 3 12 B
6 . s a i l a u 5 50 B 1 6 . s a i l a u 3 50 C
7 . s a i l a u 3 B 1 *7 1 • s a i l a u 0 lit C
8 . s a i l a u 2 •> C 1 8 . s a i l a u k 3lt B
9- s a i l a u 3 10 B 19 . s a i l a u 2 B
10 . s a i l a u 2 1 C
A verage 2 .5 $29.1+
Summary o f  T ab le  11
Cash P i £.s.
up t o
19^9
B rid e
C o n tra c t
$ 9 -7  
1 0 .0
2 .7
1 .5
1950-
1959
B rid e
C o n tra c t
ue.9
1 1 .1
2 .5
1 .5
1960-
1969
B rid e
C o n tra c t
27 .5 5
33 .50
2 .8
1 .8
ko
In c o m p le te  d a t a ;  n o t  in c lu d e d  in  a v e ra g e :
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In fo rm a n ts  remembered th e  p ig  in v e s tm e n ts  q u i t e  v e i l .  T h e ir  
mem ories c o n c e rn in g  ca sh  in v e s tm e n ts  v e r e  l e s s  a c c u r a te ,  how ever. The 
av e ra g e  num ber o f  p ig s  k i l l e d  f o r  s a i l a u  m a n u fa c tu re  i s  2 .1  p ig s  f o r  
each  com ple ted  can o e . From T ab le  2 ,  i t  was n o te d  t h a t  p e o p le  sh o u ld  
in v e s t  tv o  t o  t h r e e  p ig s  f o r  a  s a i l a u . The ra n g e  o f  p ig  in v e s tm e n ts  
i s  from  z e ro  t o  f i v e  p i g s . In fo rm a n ts  commented t h a t  th e  t h r e e  canoes 
made w ith o u t p ig  in v e s tm e n ts  w ere s m a ll  canoes t h a t  a llo w ed  th e  b u i l d e r  
t o  do m ost o f  t h e  w ork .
For t h e  e le v e n  waga h o t c a s e s , b u i l d e r s  in v e s te d  an a v e ra g e  o f  
2 .7  p ig s  f o r  each  can o e . T h is  com pares q u i t e  w e l l  w ith  an e x p e c te d  
minimum o f  two p ig s  f o r  a  t r a d i t i o n a l  waga h o t  from  T ab le  1 .  I t  sh o u ld  
b e  n o te d  t h a t  f o r  a l l  waga h o t  a t  l e a s t  one p ig  was in v e s te d  by  th e  
m a n u fa c tu re r .  The ra n g e  f o r  a  waga h o t  i s  from  one t o  s i x  p i g s .  What 
abou t a  b u i l d e r ' s  c ash  in v e s tm e n t?  D a ta  from  th e  q u e s t io n n a i r e  a re  
r e l i a b l e  f o r  o n ly  f o r t y  com pleted  s a i l a u  and waga h o t c a n o e s . Some 
in fo rm a n ts  c o u ld  n o t  remember (o r  w ould  n o t)  j u s t  how much money th e y  
p u t  in t o  t h e  m a n u fa c tu re  o f  t h e  can o e . I t  i s  c o n v e n ie n t t o  exam ine 
cash  in v e s tm e n t a lo n g  w ith  t h e  y e a r  t h a t  th e  canoe was m ade. A re th e  
in v e s tm e n ts  d u r in g  th e  1 9 5 0 's  d i f f e r e n t  from  th o s e  o f  t h e  1 9 ^ 0 ' s  o r  
th e  1 9 6 0 ' s ?
T ab le  11 l i s t s  b u i l d e r s ' p ig  and  cash  in v e s tm e n ts . I  h ave  l i s t e d  
th e  d a ta  a c c o rd in g  t o  th e  decade i n  w h ich  th e  canoes w ere m ade. At th e  
b o tto m  o f  eac h  co lum n, th e  a v e ra g e  in v e s tm e n t h a s  been  c a l c u l a t e d .  I  
have a l s o  l i s t e d  th e  te rm s f o r  th e  canoe t r a n s a c t i o n .  The c r o s s - c o u s in  
c a se  h as  a l s o  b een  in c lu d e d . At t h e  b o tto m  o f  T ab le  1 1 , I  have  sum­
m a rized  t h e  d a ta  a c c o rd in g  t o  th e  a v e ra g e  in v e s tm e n ts  f o r  t h e  te rm s  o f
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t h e  canoe t r a n s a c t i o n .  The summary i s  a l s o  g ro u p ed  by d e c a d e .
F o r  th e  t e n  c a s e s  o f  canoes b u i l t  e a r l i e r  th a n  1950 , th e  av e rag e  
c ash  in v e s tm e n t v a s  $ 1 0 .0 8 . D uring  th e  1 9 5 0 ’s ,  th e  a v e ra g e  ca sh  in ­
v e s tm e n t was $ 3 2 .0 8  p e r  canoe f o r  tw e n ty -o n e  c a s e s .  From 1961 t o  1970, 
t h e  a v e ra g e  c a sh  in v e s tm e n t was $30 .00  (N = 1 2 ) .  A few  o f  th e s e  f i g ­
u r e s  r e p r e s e n t  b u i l d e r s ' in v e s tm e n ts  i n  t r a d e  fo o d s p lu s  co p p er n a i l s  
and s a i l  m a t e r i a l .  The p r i c e  o f  co p p er n a i l s  and s a i l  m a te r i a l  t o ­
g e th e r  h a s  b een  a t  l e a s t  $ 5 0 .0 0 . Out o f  my kO c a s e s ,  e ig h t  b u i ld e r s  
in v e s te d  o v e r $ 5 0 .0 0  i n  th e  m a n u fa c tu re  o f  t h e i r  c a n o e s . Only 8 p eo p le  
c o u ld  have p u rc h a se d  s a i l  m a te r i a l  and co p p e r a lo n g  w ith  t r a d e  fo o d s .
The re m a in in g  32 p e o p le ,  we can  assum e, ap p ro ach ed  t h e i r  b u y e rs  when i t  
was tim e  t o  p u rc h a se  n a i l s  and th e  s a i l .  As n o te d  e a r l i e r ,  some b r id e ­
w e a lth  canoe b u y e rs  do s h a re  th e  in v e s tm e n t c o s ts  w ith  th e  b u i l d e r .
B ut i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  sev en  o u t  o f  th e  e ig h t  " h ig h ” cash  in v e s t ­
m ents ( i . e . ,  $50 .00  and  m ore) w ere b r id e w e a l th  c a n o e s . The rem a in in g  
s in g l e  h ig h  c a sh  in v e s tm e n t exam ple was a  c o n t r a c t  c a s e .  The f a c t s  a r e  
becom ing c l e a r e r .  Men m aking b r id e w e a l th  canoes a r e  c a r r y in g  h e a v ie r  
in v e s tm e n t b u rd e n s  th a n  c o n t r a c t  b u i l d e r s . The r e l a t i o n s h i p  betw een 
b u i ld in g  tim e  and canoe te rm s  ( in  T ab les  9 and 10) —  lo n g e r  tim e  f o r  
b r id e w e a lth  canoes —  i s  now u n d e rs to o d .
B u ild in g  a  b r id e w e a l th  canoe i s  v iew ed  a s  an e x p re s s io n  o f  a  
b u i l d e r ’ s ’’s t r e n g t h ” (g a s i s i ) . S t r e n g th  r e f e r s  t o  h o s t in g  a b i l i t y .
More s p e c i f i c a l l y ,  i t  r e f e r s  t o  th e  a b i l i t y  t o  g e n e ra te  th e  needed  
m a te r i a l  ite m s  f o r  h o s t in g  la b o r  s e s s i o n s .  A man m aking a  b r id e w e a lth  
canoe m ust b e  p re p a re d  t o  work h a rd  f o r  a  c a n o e ’s  c o m p le tio n . G en era t­
in g  t h e  need ed  ite m s  th ro u g h  e x te n s iv e  b o rro w in g  and  wage l a b o r  ta k e s
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a  l o t  o f  t im e  and  e n e rg y . I t  i s  no w onder t h a t  b r id e w e a l th  canoes ta k e  
a  lo n g e r  t im e  t o  b u i l d .  T h is  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  f o r  young m a rr ie d  men.
A young m a rr ie d  m a n 's  ( i . e . ,  Group A p e o p le )  d i f f i c u l t  p o s i t i o n  i s  
m ore c l e a r l y  u n d e rs to o d  now (s e e  T ab le  8 ) .  The s o c i a l  and econom ic 
sy stem  i s  s ta c k e d  a g a in s t  him . He m ust make h i s  f i r s t  canoe f o r  h i s  
in - l a w s .  He h as  a  p o o r  chance ( i t  seem s) o f  r e c e iv in g  h e lp  from  h i s  
in - la w s  who a r e  bu y in g  th e  can o e . He sh o u ld  b e  p e r s o n a l ly  w e a lth y  in  
o r d e r  t o  in s u r e  smooth b u i ld in g  p r o g r e s s .  But h i s  r e s o u rc e s  a r e  o f te n  
d ra in e d  by  h i s  o b l ig a t io n s  t o  s u p p o r t  o th e r  p e o p le 's  v e n tu r e s .  And h i s  
y o u th  and  in e x p e r ie n c e  i n h i b i t  h i s  b o rro w in g  s u c c e s s e s .  One way o u t o f  
t h i s  t r a p  i s  t o  have a  l o t  o f  m a r r ie d  s i s t e r s .  He can th e n  bo rrow  from  
h i s  in - l a w s .
T hese d i f f i c u l t i e s  a re  p a r t  o f  th e  e x p e c te d  p a t t e r n  on P a n a e a t i .  
T here  i s  m ore t o  b u i ld in g  a  b r id e w e a l th  canoe th a n  p ie c in g  i t  to g e th e r  
and p r e s e n t in g  i t .  Canoe b u i ld in g  i s  a  t e s t  th ro u g h  w hich young men 
m ust p a s s .  I t  i s  a  t e s t  o f  t h e i r  h o s t in g  s k i l l s . I f  th e y  f a i l  t h i s  
t e s t ,  i t  i s  a  good in d i c a t i o n  t h a t  th e y  w i l l  be  o n ly  m ed io cre  a d u l t s .
The rew ard  t o  a  b u i l d e r  from  h o s t in g  la b o r e r s  was n o te d  a t  th e  o u t­
s e t  o f  t h i s  d is c u s s io n .  A b u i l d e r  sh o u ld  h o s t  l a b o r e r s  w e l l  no m a t te r  
w hat t h e  te rm s  f o r  th e  c a n o e 's  p r e s e n t a t i o n .  A g en ero u s  b u i l d e r - h o s t  
i s  w e l l  th o u g h t o f  by  th e  com m unity. They w i l l  r e tu r n  h i s  g e n e r o s i ty  
som eday. But w hat ab o u t th e  p r o f i t  when th e  canoe i s  f i n a l l y  p re s e n te d ?  
I t  h a s  b een  n o te d  t h a t  can o es  a re  in s t r u m e n ta l  i n  o b ta in in g  th e  n e c e s ­
s a r y  goods t o  f in a n c e  c r i t i c a l  m em orial, o c c a s io n s .  P a n a e a ti  b u i l d e r s  
a r e  v e ry  p ra g m a tic .  No m a t te r  w hat canoe te rm s have been  e s t a b l i s h e d ,  
b u i l d e r s  w an t t o  g e t  a s  much as  th e y  can from  b u y e r s .  A canoe p r e s e n ta -
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t i o n ' s  f u n c t io n  i n  P a n a e a t i 's  econom ic sy stem  m ust a l s o  b e  c o n s id e re d ;
CANOE PURCHASING
(P a n a e a ti  i s )  The g r e a t  c a n o e -b u ild in g  emporium o f  t h e  a r c h i ­
p e la g o .  . .  .T hese can o es a r e  made w ith  a  hardvood  
k e e l  and  th e  s id e s  a r e  b u i l t  up  w ith  p la n k s ;  th e  
p r i c e  v a s  reck o n ed  on th e  u s u a l  c u rre n c y  o f  s to n e  
a d z e s ,  and com m ercial p r o b i ty  had  so  f a r  advanced  
among custom ers o f  t h e  c a n o e -b u i ld e r s  t h a t  lo n g  
te rm s  u sed  even in  t h e  o ld  days o f  th e  t e r r i t o r y ,  
t o  b e  a r ra n g e d  f o r  t h e  paym ent.
M urray , 1912
P a n a e a ti  b u i l d e r s  n e v e r  w o rr ie d  ab o u t a  b u y e r 's  h o n e s ty .  The lo n g  
w a it  f o r  th e  co m p le tio n  o f  a  canoe t r a n s a c t i o n  alw ays fa v o re d  canoe 
b u i l d e r s .  Buyers n e v e r  had  a  chance t o  d i c t a t e  th e  te rm s  o f  th e  t r a n s ­
a c t io n  in v o lv in g  t h e  exchange o f  a  com ple ted  canoe f o r  p i g s ,  v a lu a b le s ,  
f o o d s ,  and c a sh . P a n a e a t i  b u i l d e r s  h av e  alw ays h e ld  th e  ad v an tag e  f o r  
i n t e r - i s l a n d  c o n t r a c t  t r a n s a c t i o n s .  In  f a c t ,  t h e  lo n g  te rm s  w ere 
d e s ig n e d  t o  fa v o r  th e  canoe m aker. A b u y e r  on a  d i s t a n t  i s l a n d  h as  
l i t t l e  id e a  abo u t t h e  s t a t u s  o f  h i s  c a n o e . The u s u a l  p a t t e r n  i s  f o r  
th e  P a n a e a ti  b u i l d e r  t o  coax more and more "down paym ents" from h i s  
c o n t r a c t - f r i e n d  a s  lo n g  as he  c a n . T here  i s  n e v e r  f e a r  t h a t  a  b u y e r 
w i l l  d ro p  h i s  p ro m ise  t o  pay  f o r  t h e  ca n o e . T here  i s ,  on th e  o th e r  
h a n d , some f e a r  t h a t  a  P a n a e a ti  b u i l d e r  w i l l  n o t  h o ld  up h i s  end  o f  
t h e  b a r g a in . Canoes p rom ised  t o  one man o f te n  end  up t r a n s f e r r e d  to  
a n o th e r  b u y e r .  Canoes p rom ised  f o r  a  c e r t a i n  y e a r  som etim es a r e  n o t 
co m p le ted  f o r  s e v e r a l  y e a r s .
P a n a e a t i  p e o p le  have a  r e p u ta t io n  f o r  t a k in g  ad v an tag e  o f  th e  lo n g  
w a i t  f o r  a  com ple ted  can o e . They a r e  known th ro u g h o u t t h e  M isima Sub­
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d i s t r i c t  f o r  b e in g  c l e v e r  and " t r i c k y ” (kekauw f) .  They have le a rn e d  t o  
ta k e  a d v an tag e  o f  t h e i r  m onopoly on canoe t im b e r .  T h is  v a s  th e  c a se  
d u r in g  t h e  waga h o t  t im e s  and i t  seems t o  b e  t h e  c a s e  to d a y .  However, 
i n  s p i t e  o f  t h e i r  ad v an tag eo u s  p o s i t i o n  in  th e  canoe com plex , P a n a e a t i  
b u i l d e r s  do n o t a lw ays come o u t on t o p .
The b u i l d e r ’s a d v a n ta g e  b e g in s  e a r l y .  I f  h e  i s  lo o k in g  f o r  a  con­
t r a c t - f r i e n d ,  he  h as  no p ro b lem . T here  i s  a lw ays someone from  a n o th e r  
i s l a n d  who i s  c o n s id e r in g  p u rc h a s in g  a  can o e . Word o f  a  P a n a e a t i  m an 's  
d e s i r e  t o  f i n d  a  b u y e r  t r a v e l s  f a s t .  I t  was common ( e s p e c i a l l y  in  th e  
p a s t  b e f o r e  th e  C o u n c il sy stem ) f o r  im p o r ta n t w e a lth y  men from  o th e r  
i s l a n d s  t o  come t o  P a n a e a t i  and lo o k  f o r  a  man b u i l d in g  a  can o e . The 
v i s i t o r  w ould  th e n  t r y  t o  co n v in ce  th e  P a n a e a t i  man t o  e n t e r  an exchange 
r e l a t i o n s h i p  w ith  h im . The v i s i t o r  w ould  b e  in fo rm e d  o f  th e  work 
re m a in in g  on th e  canoe and j u s t  how much i t  w ould c o s t  t o  f in a n c e  i t s  
c o m p le tio n .
I t  i s  a  good in v e s tm e n t f o r  im p o r ta n t men from  o th e r  i s l a n d s  t o  
have a  P a n a e a t i  f r i e n d .  A m a n 's  im p o rtan ce  in c r e a s e s  i f  he  h as  a  
P a n a e a t i  c an o e . Canoes a r e  e x c e l l e n t  s t o r e s  f o r  w e a l th .  T h e ir  r e s a l e  
v a lu e s  a r e  e x c e p t io n a l .  M oreover, i t  i s  p o s s ib le  t h a t  a  good f r i e n d ­
s h ip  can l a s t  beyond t h e  t r a n s a c t i o n  f o r  t h a t  f i r s t  c a n o e . A P a n a e a t i  
man and  a  b u y e r  from  a n o th e r  i s l a n d  can th e n  h e lp  eac h  o th e r  a t  l a t e r  
"b o rro w in g "  ( awanun) o c c a s io n s .  They may f in a n c e  eac h  o t h e r 's  f e a s t s .  
Som etim es a  second  o r  a  t h i r d  canoe i s  n e g o t ia te d  be tw een  th e s e  two 
f r i e n d s .  T h is  i s  how i t  sh o u ld  b e  i f  b o th  p a r t i e s  ( i . e . ,  P a n a e a t i  man 
and  h i s  f r i e n d )  a r e  p a t i e n t  and  h o n e s t  w ith  each  o th e r .
T here  a r e  fo rm a l r u l e s  f o r  t h e  p u rc h a se  o f  a  can o e . The number
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and k in d  o f  goods t h a t  a  b u y e r  s h o u ld  p r e s e n t  f o r  a  com ple ted  canoe have 
t r a d i t i o n a l  p r e c e d e n t .  T here i s  a  good amount o f  v a r i a t i o n ,  how ever, 
a l lo w in g  a  c l e v e r  b u i l d e r  and  a  g e n e ro u s  b u y e r  t o  ex ceed  th e  e x p e c te d  
p a t t e r n s .  B ending th e  r u l e s  by g iv in g  m ore th a n  i s  e x p e c te d  b u i ld s  
e x t r a o rd in a ry  r e p u ta t i o n s .  T h is  i s  w hat a l l  p e o p le  ( b u i ld e r s  and  buy­
e r s )  hope w i l l  happen when th e y  b e g in  canoe n e g o t i a t i o n s .
In  th e  i l l u s t r a t i o n  o f  a  canoe t r a n s f e r  from  P a n a e a ti  t o  S u d e s t ,  
i n  C h ap ter I I ,  i t  was n o te d  t h a t  t h e  b u i l d e r  made s e v e r a l  v i s i t s  t o  
S u d e s t.  I f  a  c a n o e 's  c o n s t r u c t io n  i s  a t  an e a r l y  s t a g e ,  a  b u i l d e r  makes 
s e v e r a l  t r i p s  o v e r  a  lo n g  p e r io d  o f  tim e  t o  o b ta in  th e  need ed  ite m s  f o r  
th e  la b o r  s e s s io n s .  W hile v i s i t i n g ,  h e  t r i e s  t o  o b ta in  w h a te v e r he can 
in  o rd e r  t o  f u l f i l l  h i s  im m ediate g iv in g  r e s p o n s i b i l i t i e s . A b u i l d e r  
o b ta in s  fo o d , s a g o ,  and o th e r  p ig s  t o  be  u se d  a s  he chooses b ack  on 
P a n a e a t i .  H is crew  can ta k e  ad v an tag e  o f  th e  m ain canoe t r a n s a c t io n  
and d ev e lo p  t h e i r  p e r s o n a l  b o rro w in g  r e l a t i o n s h i p s .  These r e l a t i o n s h i p s  
a re  in d e p en d en t o f  th e  m ain canoe t r a n s a c t i o n .
When a  canoe i s  com pleted  on P a n a e a t i  to d a y  a  b u i l d e r  sen d s h i s  
b u y e r a  l e t t e r .  The b u y e r  e i t h e r  sen d s  b a c k  w ord t o  P a n a e a t i  o r  j u s t  
e x p e c ts  a  v i s i t  from  th e  P a n a e a ti  p a r ty  i n  th e  n e a r  f u t u r e .  T h is  v i s i t  
in v o lv e s  th e  f i r s t  m a jo r  p r e s e n ta t io n  o f  item s  f o r  th e  c a n o e , c a l l e d  
howahowa ( " i n i t i a l  t h r u s t " ) .  S u d es t in fo rm a n ts  t o l d  me t h a t  f o r  t h i s  
f i r s t  p r e s e n ta t io n  a  b u y e r  sh o u ld  g iv e  a  b u i l d e r  one p ig  and one g re e n ­
s to n e  ax eb lad e  (g iam ) . A P a n a e a ti  in fo rm a n t t o l d  me t h a t  t h i s  f i r s t  
p r e s e n ta t io n  s h o u ld  in c lu d e  one b a g i  n e c k la c e  and fo u r  g re e n - s to n e  ax e -  
b l a d e s , a  t o t a l  o f  f iv e  v a lu a b le s .  M u lt ip le s  o f  f i v e  a r e  found  i n  a l l  
t h e  canoe p u rc h a se  r u l e s  n o te d  b e lo w . Combining d i f f e r e n t  v a lu a b le s
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i n t o  m u l t ip l e s  o f  f i v e  i s  c a l l e d  l e a u .
The canoe i s  n o t  p r e s e n te d  a t  t h i s  f i r s t  howahowa v i s i t .  The 
P a n a e a t i  p a r ty  r e tu r n s  w ith  t h e  co m p le ted  canoe a t  a  l a t e r  d a t e .  T here 
i s  a  good d e a l  o f  v a r i e t y  h e r e .  Som etim es t h e  seco n d  v i s i t  t o  th e  buy­
e r ’s  home i s  o n ly  t h e  p e n u l t im a te  v i s i t .  I f  s o ,  a  b u y e r  p r e s e n ts  th e  
P a n a e a t i  b u i l d e r  w ith  t h e  fo llo w in g  added ite m s  a c c o rd in g  t o  my S u d es t 
in fo rm a n ts :  3 p ig s  and  3 b a g i  n e c k la c e s .  The canoe  i s  th e n  l e f t  w ith
th e  b u y e r ,  an d  th e  b u i l d e r  r e t u r n s  a  t h i r d  t im e .
The l a s t  v i s i t  i s  c a l l e d  howahowa tu n tu n  ( " c lo s in g  t h r u s t " ) .  The 
same P a n a e a t i  in fo rm a n t n o te d  above t o l d  me t r a d i t i o n a l  r u l e s  s t a t e  t h a t  
t h i s  p r e s e n t a t i o n  s h o u ld  in c lu d e  9 a x e b la d e s  and 1 b a g i  n e c k la c e .  T hus, 
a c c o rd in g  t o  t h i s  P a n a e a t i  in fo rm a n t ,  t h e r e  i s  a  t o t a l  o f  15 v a lu a b le s  
i n  tw o m a jo r  p r e s e n t a t i o n s  ( i . e . ,  13 a x e b la d e s  and 2 b a g i ) .  H e re , a g a in ,  
i s  a  m u l t ip l e  o f  f i v e .
A n o th e r P a n a e a t i  in fo rm a n t gave th e  fo l lo w in g  canoe p u rc h a s in g  
r u l e s .  He s t a t e d  t h a t  an  o v e r a l l  t o t a l  o f  k b a g i  n e c k la c e s  s h o u ld  b e  
p r e s e n te d .  Two b a g i  n e c k la c e s  r e p r e s e n t  th e  " r ig g in g "  h o ld in g  th e  
s a i l  (so w a ). The t h i r d  b a g i  r e p r e s e n t s  t h e  "main s h e e t"  (yauw a) . The 
f o u r th  b a g i  r e p r e s e n t s  t h e  " h u l l "  (waga s i n a i n a ) , w h ich  i s  t h e  " f l e s h  
o f  t h e  v e s s e l . "
P u rc h a s in g  r u l e s  from  S u d e s t in fo rm a n ts  and from  in fo rm a n ts  on a  
s m a ll  i s l a n d  n e a r  S u d e s t ,  c a l l e d  G rass I s l a n d ,  w ere  i d e n t i c a l .  G rass 
I s l a n d ,  a s  n o te d  e a r l i e r ,  i s  an e x tre m e ly  a c t iv e  m a ilin g  and t r a d i n g  
i s l a n d .  These in fo rm a n ts  gave me th e  fo llo w in g  r u l e s  u sed  d u r in g  m is ­
s io n  t im e s  (b e fo re  1 9 5 0 ) .
The body o f  t h e  canoe r e p r e s e n t s  t h r e e  p o in t s  o f  r e f e r e n c e :  t h e
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" s t e r n "  ( a i  p u n a ) ,  th e  "bow" ( a i  lam wan) ,  and  t h e  "m ast" (v a i y a l ) .
T here  sh o u ld  b e  one b a g i  and two p ig s  f o r  e a c h  o f  th e s e  p o i n t s .  T here 
s h o u ld  b e  a  s e v e n th  p ig  g iv e n  t o  t h e  P a n a e a t i  v i s i t i n g  p a r ty  t o  e a t  on 
th e  day  th e y  " d e c o ra te "  ( ab ab ) th e  canoe f o r  p r e s e n ta t io n  and  paym ent. 
A cco rd in g  t o  th e  r u l e s  o f  t h i s  sy stem  t h e r e  a l s o  sh o u ld  b e  10 g re e n ­
s to n e  a x e b la d e s  f o r  each  " s id e  p la n k "  (b w a la ) . F i n a l l y ,  each  o f  th e  
tw o "en d b o a rd s"  ( tu m itu m i) sh o u ld  b e  p a id  f o r  by  a  g a b u l i t a  v a lu a b le .  
F o r t h i s  sy stem  o f  o r d e r in g ,  th e  t o t a l  o f  v a lu a b le s  and p ig s  i s  h2 
(7  p i g s ,  3 b a g i . 30 g iam , 2 g a b u l i t a ) . The t o t a l  o f  v a lu a b le s  —  b a g i , 
g iam , and  g a b u l i t a  — i s  35.
A l l  p e o p le  a g re e  t h a t ,  a lo n g  w ith  p ig s  and  v a lu a b le s ,  t h e r e  sh o u ld  
a lw ays b e  a t  l e a s t  f i f t y  b u n d le s  o f  sago  (k a b o le ) s e t  o u t .  Cash i s  an 
im p o r ta n t  in g r e d i e n t  in  th e  paym ent, and w i l l  b e  d is c u s s e d  l a t e r .
When th e  p r e s e n ta t io n  i s  m ade, eac h  member o f  th e  b u y e r 's  p a r ty  
s e t s  down a  s i n g l e  u n i t  ite m  on th e  o u t r i g g e r  p la tfo rm . T h is  d ra m a tic  
p r e s e n t a t i o n  was d e s c r ib e d  in  th e  in t r o d u c to r y  s e c t io n .
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Table 12
P u rc h a se  Item s and Terms f o r  Canoes 
G rouped by Decade
Up t o  19^9
Case No. Canoe Type Bagi Giam Cash P ig s Terms
1 . v a g a  h o t 0 0 $ 0 1 B
2 . waga h o t
H-V
o 0 0 1 B
3. waga h o t ? ? 9 0 B
1*. waga h o t 0 5 0 0 B
5 . waga h o t 3 38 0 5 C
6 . waga h o t 1 5 0 1 C
7 . waga h o t 1 7 20 3 B
8 . waga h o t 2 15 2h 2 B
9 . waga h o t 2 25 0 2 B
10 . s a i l a u 3 26 30 1 B
11 . s a i l s s
A verage
1 5 
1 .3  1 2 .6
1 9 5 0 --  1959
10
$ 8 .h
3
1 .7
C
1 . s a i l a u 2 8 $ 2 0 B
2 . s a i l a u 0 k 22 3 B
3 . s a i l a u 2 10 0 0 B
1*. s a i l a u 1 12 0 10 C
5 . w sga h o t 2 6 16 5 B
In c o m p le te  d a t a ;  n o t  in c lu d e d  in  a v e ra g e s .
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Table 12 - continued
Case No. Canoe Type B agi Giam Cash P ig s
6 . s a i l a u 0 0 $ 0 1
7 . s a i l a u 1 6 100 2
8 . s a i l a u 2 5 2k h
9 . s a i l a u 0 0 0 0
•
oH
s a i l a u 3 7 k8 5
*H
H
s a i l a u 3 50 18 5
12 . waga h o t 3 30 0 1
13 . s a i l a u 0 5 0 2
lU. s a i l a u 2 20 k 2
15 . s a i l a u 2 12 0 2
1 6 . s a i l a u 1 5 0 3
17 . s a i l a u 1 0 0 0
H CD • s a i l a u
A verages
0
l.U 
i 960  -  1969
(n o t  y e t  
1 0 .6
com p le ted )
1 3 .8
3
2 .7
1. s a i l a u 3 1 $ 80 5
2 . s a i l a u 1 0 k8 0
3 . s a i l a u 2 12 k 1
k. s a i l a u 1 3 20 0
5. s a i l a u 3 12 k6 7
6 . s a i l a u 2 ll* 0 2
7 . s a i l a u k
283
10 20 1
Terms
B
C
C ro ss -c o u s in
B
C
c
c
c
B
B
C
B
B
C
B
B
B
C
B
B
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Table 12 - continued
Case Hoi Canoe T ree
8 .
9 .
10 .
11.
12 .
13 .
lU.
15 .
16.
17.
18. 
1 9 .
s a i l a u
s  ad la u
s a i l a u
s a i l a u
s a i l a u
s a i l a u
s a i l a u
s a i l a u
s a i l a u
s a i l a u
s a i l a u
s a i l a u
Bagi
2
0
1
2
2
0
2
1
3
3
0
2
Giam
10
0
9
10
12
0
6
0
19
10
g
o
Cash
56
0
21
58
18
20
2 k
0
18
70
22
0
P i£s.
•>
0
2
1
2
0
k
5
2
8
2
3
Terms
C
B
C
B
B
B
B
C
B
C
C
B
A verages 1 .7 7 .0 27 .7 0 2 .5
28U
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Table 13
A verages o f  Canoe P u rc h a se s  
Grouped by  Decade and  Terms
B agi Giam Cash P ig s  N C ases
1+2
up t o  B r id e w e a lth  1 .0  1 1 .2  $ 1 0 .6  1 .3  7
191*9 C o n tra c t  1 .7  1 6 .0  3 .3  3 .0  2
1950- B r id e w e a lth  1 .0  6 .0  1+.1+ 1 .5  1 0 ^
1959 C o n tra c t  2 .0  1 9 .2  2 7 .7  1*.7 6
I9 6 0 -  B r id e w e a lth  1 .9  7 .8  2 0 .9  1 .5
1969 C o n tra c t  1 .6  6 .0  3 6 .9  l* .l  8
h2
N = 8 f o r  p ig s
h3
N = 11 f o r  B agi and  p ig s
1+4
N = 7 f o r  p ig s
285
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H ere i t  i s  im p o r ta n t t o  r e i n f o r c e  a  c r i t i c a l  p o in t .  The t o t a l  number 
o f  p ig s  and  v a lu a b le s  r e p r e s e n t s  th e  b u y e r ’s fund  o f  s u p p o r t . Each 
u n i t  s ta n d s  f o r  a  p e rso n  vho  came t o  su p p o r t th e  b u y e r . When, f o r  
ex am p le , t h e  b u y e r  a lo n e  c o n t r ib u te s  t e n  i t e m s ,  he  f in d s  t e n  fa m ily  
members ( u s u a l ly  c h i ld r e n )  t o  m arch o u t t o  th e  canoe and  s e t  t h e  item s 
down one by  o n e .
The i d e a l  paym ent r u l e s  n o te d  above a re  r a r e l y  fo llo w e d  t o  th e  
l e t t e r  to d a y . T h is  f l e x i b i l i t y  was p ro b a b ly  a l s o  th e  c a s e  d u r in g  th e  
m is s io n  y e a r s  b e fo re  th e  1 9 5 0 's ,  b e c a u se  i t  a llo w s  f o r  t h e  uncommonly 
g en e ro u s  b u y e r  t o  show h im s e l f .  Many b u y e rs  c o n t in u e  an  exchange r e l a ­
t i o n s h i p  w ith  a  b u i l d e r  lo n g  a f t e r  th e y  have fo rm a lly  co m p le ted  th e  
canoe t r a n s a c t i o n .
Canoe P u rch ase  Examples
I t  i s  a l s o  im p o r ta n t t o  lo o k  a t  a c tu a l  c a s e s  o f  canoe p u r c h a s e s .
T h is  in fo rm a tio n  was o b ta in e d  from  th e  q u e s t io n n a i r e .  Few p e o p le  i n t e r ­
v iew ed  rem em bered th e  amount o f  g a rd en  fo o d , o r  th e  number o f  t r a d e  goods 
t h a t  w ere p i l e d  up and p r e s e n te d  t o  them . Some in fo rm a n ts  rem em bered 
th e  sago  t h a t  th e y  r e c e iv e d .  Most o f  th e  in fo rm a n ts ,  h o w ev er, w ere a b le  
t o  t e l l  me (w ith  a s s u ra n c e )  th e  am ounts o f  t h e  fo llo w in g  i te m s :  p ig s ,
b a g i , g iam , and c a sh . A few  p e o p le  o n ly  remembered some o f  th e s e  
im p o r ta n t i t e m s . Some p e o p le  in c lu d e d  canoe t r a n s a c t i o n s  t h a t  a r e  n o t 
c o m p le te ly  p a id  f o r  y e t .
T ab le  12 l i s t s  th e  paym ents f o r  P a n a e a t i  canoes f o r  b a g i , g iam , 
c a s h ,  and p i g s .  The t a b l e  i s  g rouped  by  d ecades  in  th e  same m anner as 
T ab le  11 . The t r a n s a c t io n  te rm s  a r e  a l s o  l i s t e d .  In  T ab le  1 3 , I  have
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summarized the transaction term averages for each decade.
A verage paym ents in  b a g i  n e c k la c e s  o v e r th e  th r e e  d ecad es  have  
rem ain ed  f a i r l y  s te a d y ,  However, giam paym ents have  d e c re a se d  and 
ca sh  paym ents have in c re a s e d  o v e r  th e  y e a r s .  P ig s  seem t o  b e  j u s t  as 
im p o r ta n t  i n  paym ent c a l c u la t io n s  as  th e y  w ere i n  th e  p a s t .  In  f a c t ,  
t h e r e  i s  a  t r e n d  to w ard  in c re a s e d  p ig  paym ents o v e r  th e  y e a r s . T ab le  
13 g iv e s  some in d i c a t io n  —  a lth o u g h  n o t  c o n c lu s iv e  —  t h a t  c o n t r a c te d  
paym ents g e n e r a l ly  a re  l a r g e r  th a n  b r id e w e a lth  canoe paym ents.
I t  i s  now im p o rta n t t o  exam ine canoe in v e s tm e n ts  and r e t u r n s .  
B u i ld e r s  a g re e  t h a t  a  " s u c c e s s fu l  canoe paym ent" ( le a u  w a iw a isa n a ) i s  
one i n  w hich th e  r e tu r n  paym ent i s  a t  l e a s t  as  much as  a  b u i l d e r ' s  
in v e s tm e n t i n  p ig s  and c a sh . In  f a c t ,  a  b u i l d e r  w an ts  t o  s e e  an  abundan t 
amount o f  e v e r y th in g , such as  g a rd en  fo o d , s a g o , t r a d e  s to r e  g o o d s , 
v a lu a b le s ,  p ig s  and c a s h . I  have l i s t e n e d  t o  many b u i l d e r s  com plain  t h a t  
w h ile  th e y  r e c e iv e d  a  s a t i s f a c t o r y  amount o f  one o f  th e s e  im p o r ta n t 
i t e m s ,  th e y  w ere d is a p p o in te d  in  th e  amount o f  a n o th e r  i te m . T here­
f o r e ,  a  " t r u l y  s u c c e s s f u l  paym ent" ( le a u  w a iw a isan a  h o t ) i s  one w here 
e v e ry th in g  i s  a b u n d a n t. P ig s  and cash  a re  c r i t i c a l  in v e s tm e n t / r e tu r n  
ite m s  and  I  h av e  com plete  r e c o rd s  o f  them . There- was no way f o r  me t o  
r e c o rd  fo o d  in v e s tm e n t/ r e t u r n s . P eo p le  do n o t keep  as  c lo s e  a  r e c o rd  
o f  t h e i r  fo o d  in v e s tm e n t .  They do n o t u s u a l ly  remember th e  number o f  
p o ts  o f  cooked fo o d  and th e  b a s k e ts  o f  uncooked fo o d .
T ab le  lU shows th e  in v e s tm e n t / r e tu r n  in fo rm a tio n  f o r  p i g s .  I t  i s  
a  f o u r - c e l l e d  t a b l e  com paring c o n t r a c t - f r i e n d  te rm s  w ith  b r id e w e a lth  
te rm s . I f  a  b u i l d e r  r e c e iv e d  th e  same o r  a  h ig h e r  r e t u r n  f o r  h i s  p ig  
in v e s tm e n t ,  I  re c o rd e d  a  m ark in  th e  a p p r o p r ia te  c e l l .  I  a l s o  n o te d  
th e  d ecad e  i n  w hich  th e  t r a n s a c t io n  to o k  p la c e .
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Table lU
P ig  In v e s tm e n t/R e tu rn  D a ta :
G rouped A cco rd in g  t o  The Terms and th e  Decade o f  th e  T ra n s a c tio n
N = h2
Terms C o n tra c t B rid e w e a lth
In v e s tm e n t/R e tu rn 1 9 ^ 0 ’s 2 2
Same o r  H ig h e r 1 9 5 0 's 5 k
I 9 6 0 ’s k k
T o ta l  = 11 T o ta l  = 10
1 9 ^ 0 's 1 5
Lower 1 9 5 0 ’s 1 6
1 9 6 0 ’s 1 7
T o ta l  = 3 T o ta l  = 18
T ab le  lU  shows a  d e f i n i t e  t r e n d .  C o n t r a c t - f r i e n d s  a r e  c o n s i s t e n t ly  
m e e tin g  b u i l d e r s  * p ig  in v e s tm e n ts . T h u s, o u t o f  f o u r te e n  c o n t r a c t -  
f r i e n d  t r a n s a c t i o n s ,  e le v e n  ( i . e . ,  7 1 . W  showed an e q u a l  o r  h ig h e r  
r e t u r n  f o r  t h e i r  p ig  in v e s tm e n t . T h u s, f o r  p i g s , th e  d a t a  s u p p o r ts  th e  
P a n a e a t i  p e o p le ’s  c o n te n t io n  t h a t  th e y  have  m ore " s u c c e s s fu l"  t r a n s a c ­
t i o n s  when th e y  a re  d e a l in g  w ith  f r i e n d s  th a n  when th e y  a r e  d e a l in g  w ith  
in - l a w s .
P a n a e a t i  canoe b u i l d e r s  to d a y  w ant ca sh  f o r  t h e i r  c a n o e s . Some 
b u i l d e r s  ad o p t th e  fo l lo w in g  p o l i c y  when th e y  a r e  d e a l in g  w ith  a  con- 
t r a c t - f r i e n d .  They t e l l  t h e i r  f r i e n d s  t o  c o n c e n t r a te  e s p e c i a l l y  on 
c a s h . I f  a  b u y e r  i s  f o r c e d  t o  make a  c h o ic e ,  h e  now knows t h a t  h i s  
P a n a e a t i  f r i e n d  w ould b e  m ore p le a s e d  t o  s e e  an ab u n d an t s u p p ly  o f  cash
r a t h e r  th a n  an  abundan t num ber o f  p ig s .
288
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In  T ab le  15 ‘below , in v e s tm e n ts  in  cash  a re  compared, w ith  r e tu r n s  
in  c a s h . The same f o u r - c e l l e d  scheme i s  r e p e a te d  t o  r e c o rd  c a s h ,  th e  
te rm s  f o r  t h e  t r a n s a c t i o n s ,  and th e  d eca d e . T here i s  an added f e a tu r e  
t o  t h i s  t a b l e .  A c i r c l e d  mark in d i c a te s  t h a t  f o r  t h i s  c a se  t h e  same 
s i t u a t i o n  a l s o  e x i s t s  f o r  p i g s .  B ecause a  ’’t r u l y  s u c c e s s f u l  canoe 
paym ent" sh o u ld  be  s u c c e s s f u l  in  ev e ry  c a te g o r y ,  i t  i s  im p o r ta n t t o  keep  
b o th  p ig s  and cash  in  f o c u s .  Some o f  my c a s e s ,  how ever, have in c o m p le te  
cash  in fo rm a t io n .  T hus, t h e  t o t a l  number o f  c a s e s  in  T ab le  15 i s  o n ly  
36 .
T ab le  15
CASH • IFVESTOENT/RETUBN ACCORDING TO TERMS and th e  Y ear o f  th e  T ra n s a c t io n  
(PLUS PIG INVESTMENT RETURN FOR THE’SAME CASES)
N = 36
Terms
In v e s tm e n t/R e tu rn C o n tra c t B rid e w e a lth
1 9 ^ 0 ' s 1 1
Same o r  
H ig h er
1950 ’s 
1 9 6 0 ’ s
© & ©
© 0 ©
o
1 1 0 1
T = 7 T = 6
1 9 ^ 0 ’s
1  1 ©  ©
Low 1950’ s
1 1  1 © © i © © © 1
1 9 6 0 ’ s
1 0  i  '
= 5T T = 18
1 1 1 1
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P a n a e a t i  " b u ild e rs  a r e  d e f i n i t e l y  i n t e r e s t e d  i n  g e t t i n g  t h e i r  
m a te r i a l  in v e s tm e n t b ack  when th e y  p r e s e n t  t h e i r  c an o e . The o v e r - a l l  
p i c t u r e  i s  d i s a p p o in t in g ,  how ever. Only t h i r t e e n  ( i . e . ,  36.1%) o f  a  
t o t a l  o f  t h i r t y - s i x  t r a n s a c t i o n s  show an e q u a l  o r  h ig h e r  cash  r e tu r n  
th a n  th e  in v e s tm e n t . And o n ly  e i g h t  ( i . e . ,  2 2 .2 ? )  o f  t h e  t h i r t y - s i x  
t r a n s a c t io n s  show an e q u a l  o r  h ig h e r  r e t u r n  f o r  b o th  p ig s  and c a s h . 
S ta te m e n ts  B and E em phasize  t h a t  c o n t r a c t - f r i e n d s  who come th ro u g h  
w ith  one im p o r ta n t  i te m  ( i . e . ,  c a sh )  a l s o  come th ro u g h  w ith  p ig s .  On 
th e  o th e r  h a n d , b r id e w e a l th  cones show t h a t  in - la w s  who f a l l  s h o r t  o f  
e x p e c ta t io n  in  t h e i r  ca sh  paym ents fo l lo w  t h e  same p a t t e r n  f o r  t h e i r  
p ig  paym en ts.
The same te n d e n c y  to w ard  s u c c e s s f u l  c o n t r a c t - f r i e n d  t r a n s a c t i o n s  
i s  r e in f o r c e d  b y  t h e  ca sh  in fo rm a tio n  in  T ab le  1 5 . The in fo rm a tio n  
from  t h i s  t a b l e  i s  sum m arized in  t h e  fo l lo w in g  s ta te m e n ts .
A. Out o f  tw e lv e  c o n t r a c t - f r i e n d  c a s e s ,  sev en  ( i . e . ,
5 8 . 3 /0  w ere p u rc h a s e d  f o r  an e q u a l  o r  h ig h e r  amount 
o f  ca sh  th a n  th e  b u i l d e r  in v e s t e d .
B. S ix  ( i . e . ,  8 5 -7 ? ) o f  t h e s e  sev en  c a s e s  ( o f  same o r  
h ig h e r  r e t u r n )  show t h e  same p a t t e r n  f o r  p ig s  and 
c a s h .
C. Of t h e  re m a in in g  f i v e  c a s e s  o f  low  cash  in v e s tm e n t /  
r e t u r n ,  one ( i . e . ,  2 0 ? ) shows a  low p ig  in v e s tm e n t 
r e t u r n .
D. Of tw e n ty - f o u r  b r id e w e a l th  c a s e s ,  o n ly  s i x  ( i . e . ,  25?)
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w ere p u rc h a se d  w ith  an e q u a l o r  h ig h e r  amount 
o f  cash  th a n  t h e  b u i l d e r  in v e s te d .
E . Only two o f  th e s e  s i x  ( i . e . ,  3 3 .3 ? )  c a se s  show 
th e  same in v e s tm e n t / r e tu r n  p a t t e r n  ( i . e . ,  same 
o r  h ig h e r )  f o r  p i g s .
F . Of th e  re m a in in g  e ig h te e n  b r id e w e a l th  c a se s  in  
w hich a  low  cash  r e t u r n  was r e c e iv e d  in  tw e lv e  
( i . e . ,  66.5%) fe w e r p ig s  th a n  th e  b u i l d e r s  i n v e s t ­
ed w ere r e c e iv e d .
The C onveniences o f  Cash
H aving a  s te a d y  cash  incom e p la c e s  a  p e rso n  in  an e x c e l l e n t  p o s i ­
t i o n  to d a y . P a n a e a ti  s a l a r i e d  p e o p le  ta k e  ad v an tag e  o f  th e  s te a d y  
incom e and  b u i l d  c a n o e s . S a la r i e d  p e o p le  from  o th e r  i s la n d s  a r e  i n  a  
b e t t e r  p o s i t i o n  th a n  anyone e l s e  t o  buy P a n a e a ti  c a n o e s . In  1970 and 
1 9 7 1 , o f  f i f t e e n  c o n t r a c te d  c a n o e s , e ig h t  canoes w ere b e in g  made f o r  
b u y e rs  w ith  s te a d y  cash  in co m es. T h is  in fo rm a tio n  was o b ta in e d  from  
T ab le  6 ,  w hich  was d is c u s s e d  e a r l i e r .
Cash i s  e x tre m e ly  e f f i c i e n t  to d a y .  T h is was n o te d  e a r l i e r  i n  o u r  
d is c u s s io n  o f  con tem porary  s a i l a u . The f l e x i b i l i t y  o f  c o n s t r u c t io n  o f  
th e  con tem porary  s a i l a u  makes t h e i r  c o n s t r u c t io n  f i t  in t o  t h e  s c h e d u l­
in g  sy stem  q u i t e  w e l l .  And c a sh  item s  from  th e  t r a d e  s to r e s  h e lp  h o s ts  
ta k e  ad v an tag e  o f  s c h e d u lin g  o p p o r tu n i t i e s .  W hile  i t  i s  n o t  th e  b e s t  
th in g  t o  d o , b u i ld e r s  can g e t  by  w ith  t r a d e  s t o r e  foods f o r  m inor 
l a b o r  t a s k s .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  b u i l d e r s  to d a y  w ant c a sh  f o r
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t h e i r  c a n o e s . T rade s t o r e  fo o d s a r e  hecom ing more and more im p o r ta n t 
t o  P a n a e a t i  p e o p le .  T hese ite m s  h ave  n o t ta k e n  o v er th e  c r i t i c a l  
p o s i t i o n s  t h a t  g a rd en  fo o d s  and  sago  have in  P a n a e a ti  h o s t in g  r e q u i r e ­
m ents , h u t  c a sh  ite m s  have  h een  co m p le te ly  in c o rp o ra te d  in t o  P a n a e a t i  
p e o p le 's  co n tem p o rary  l i f e - s t y l e .
Two o f  th e s e  s a l a r i e d  b u y e r s ,  n o te d  ab o v e , a re  t r a d e r s  and p l a n t a ­
t i o n  o w n ers . T hese two men a r e  th e  c h i ld r e n  o f  m ixed m a r r ia g e s .  They 
a re  w o rk in g  th e  p l a n t a t i o n s  t h a t  t h e i r  f a t h e r s  e s ta b l i s h e d  y e a r s  e a r l i ­
e r .  Each o f  th e s e  two men i s  to d a y  m a rr ie d  t o  a  M elanesian  woman from  
th e  M isim a S u b - d i s t r i c t .  They have  th e  same in - la w  o b l ig a t io n s  as 
t h e i r  M isim a S u b - d i s t r i c t  f r i e n d s  and r e l a t i v e s .  In  f a c t ,  th e y  a re  
u n d e r c o n s id e r a b le  p r e s s u r e  t o  k eep  t h e i r  w iv e s ' f a m i l i e s  c o n te n t .  
Buying can o es  i s  one im p o r ta n t way t o  do t h i s .  Both th e s e  men o p e ra te  
m o to rb o a ts  a s  p a r t  o f  t h e i r  c o p ra  b u s in e s s .  They buy P a n a e a t i  canoes 
b e c a u se  th e y  have  o b l ig a te d  th e m se lv e s  t o  p r e s e n t  th e s e  canoes t o  some­
one e l s e  ( i . e . ,  t h e i r  b r o th e r s - in - l a w  o r  t h e i r  c h i l d r e n 's  i n - l a w s ) .
B oth  men c o n t r a c te d  t h e i r  canoes  e a r l y .  They to o k  an a c t iv e  p a r t  
in  f in a n c in g  th e  c o n s t r u c t io n  o f  t h e  ca n o e s . B oth a r e  com peten t in  
d e a l in g  w ith  p i g s , b a g i , and giam  a x e b la d e s . They have in - la w s  and 
f r i e n d s  who w i l l  h e lp  them  p u rc h a s e  th e  can o e . These c o n t r a c to r s  w i l l  
come f o r t h  w i th  m ost o f  th e  ca sh  th e m s e lv e s ,  how ever. But even  w ith  
s a l a r i e d  c o n t r a c t o r s , P a n a e a t i  b u i l d e r s  s t r e t c h  o u t th e  te rm s  and t r y  
t o  t w i s t  th e  a d v an tag e  to w ard  th e m s e lv e s .  Most o f  th e  t im e ,  b u y e rs  
w ith  s a l a r i e s  h o ld  up t h e i r  end  o f  th e  canoe t r a n s a c t io n  q u i t e  w e l l .
I n  f a c t ,  P a n a e a t i  p e o p le  c u l t i v a t e  f r i e n d s h ip s  w ith  th e s e  s a l a r i e d  men 
b e c a u se  th e y  a r e  r e l i a b l e  s o u rc e s  from  whom t o  borrow .
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Two o th e r  s a l a r i e d  men b o rn  t o  in d ig e n o u s  p a r e n t s  w ere  a l s o  buy­
in g  canoes i n  1970 and 1971 . These two men w ere t a l e n t e d  c a r p e n te r s .  
One o f  th e  men w orked f o r  th e  governm ent on M isim a and t h e  o th e r  
w orked f o r  th e  C a th o l ic  M iss io n  on Nimoa I s l a n d .  B oth th e s e  men a l s o  
had  th e  s t r e n g t h ,  e n e rg y , and c le v e rn e s s  n eed ed  t o  o p e ra te  s u c c e s s f u l ly  
i n  t r a d i t i o n a l  econom ic a c t i v i t i e s . They commanded a  g r e a t  d e a l  o f  
r e s p e c t  from  t h e i r  n e ig h b o rs .  T h e ir  s a l a r i e s  gave them  a  s t r o n g e r  
p o s i t i o n .  I  r e c o rd e d  th e  fo llo w in g  in fo rm a tio n  abou t th e s e  two men ' s  
canoe t r a n s a c t i o n s :
E d o n i ' s Canoe P u rch ase
E doni h as  b e e n  p la n n in g  th e  canoe p u rc h a se  f o r  a  lo n g  tim e  
( s e v e r a l  m o n th s ) . The t r a n s f e r  was t o  b e  co m p le ted  on a  S a tu rd a y  so  
t h a t  h e  c o u ld  go from  B w agaoia, M isim a t o  h i s  home v i l l a g e  o f  L iak  f o r  
th e  fo rm a l ex ch a n g e . The P a n a e a t i  p a r ty  w an ted  t o  co m p le te  th e  t r a n s ­
a c t io n  q u ic k ly .  They w ere i n t e r e s t e d  in  m aking a  m em oria l o c c a s io n  
b ack  on P a n a e a t i .  They needed  th e  m a te r ia l s  from  th e  exchange t o  c a r r y  
o u t t h e i r  p la n s  f o r  th e  f e a s t i n g .
They to o k  tw o canoes w ith  them  t o  L ia k . They w ere n o t  s u re  
w h e th e r  Edoni w ould  a g re e  t  o "oils "o a. sn s  f e r  o f  a  s m a ll  c a n o e . F o r i n ­
s u ra n c e  th e y  made an ag reem en t w ith  a n o th e r  P a n a e a t i  man. They d e c id e d  
t o  ta k e  a  b ig g e r  canoe b e lo n g in g  t o  th e  o th e r  man in  c a s e  E doni p r e ­
f e r r e d  th e  l a r g e r  o ne .
In  f a c t ,  E doni d id  d e s i r e  th e  l a r g e r  ca n o e . A cco rd in g  t o  th e  
P a n a e a t i  p a r t y ,  Edoni h a n d le d  h im s e l f  in  exem plary  f a s h io n .  He h o s te d  
th e  p a r ty  w e l l .  He d id  n o t  make them  w a it  days f o r  th e  ex ch an g e . He
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h ad  p la n n e d  th in g s  l i k e  a  E uropean m aking th e  m ost o f  h i s  weekend 
tim e  o f f  from  w ork.
The fo l lo w in g  i s  a  l i s t  o f  th e  ite m s  p re s e n te d  f o r  th e  canoe 
c a l l e d  Gauna ("W here a r e  you  g o in g ? " ) .  I  have a l s o  l i s t e d  t h e  con­
t r i b u t o r s  who h e lp e d  Edoni am ass t h i s  s iz e a b le  p r e s e n ta t io n  o f  v a lu a b le s , 
c a sh  and p i g s .  The t r a d e  s t o r e  goods a r e  a ls o  l i s t e d .  I  c o u ld  n o t 
t r a c k  down a l l  th e  c o n t r i b u to r s  o f  th e s e  i te m s ,  how ever.
Item s 
A xeblades (g iam )
N eck laces  (b a g i ) 
P ig s
Money
No.
1
6
o
$300.00
C o n tr ib u to rs
Edoni 1 3 , SiDaHu 3 ,  SiDaHu 2 ,  WiBr 1 ,  
BrSo 3 ,  FaBr 2 ,  F r ie n d  1 ,  FaSiSo 1 ,  
S iSo 1 .
Edoni 5> SiSo 1 .
S iS os 9 (one e a c h ; e x te n d e d  two 
a sc e n d in g  g e n e r a t io n s ) .
$ lh 8 .0 0  from Edoni and h i s  n in e  
S iS o s . $ 2 0 0  u n id e n t i f i e d .
($ 1 2 8 .0 0  was p ro m ised  P a n a e a ti  
t o  make th e  t o t a l  $ 3 0 0 .0 0 ).
Item s 
Tobacco s t i c k s  
M atches 
Bed s h e e ts  
C a lic o  M a te r ia l  
R ice  
S ugar 
P la t e s  
Bowls
T rade S to re  Goods 
No.
38 
8
2
18 y d s . 
2k0 l b s .  
lU8 lb s .  
67 
6
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Trade Store Goods (continued)
I tem s  No.
G lass  p l a t e s  27
D ish es  5
D rin k in g  g la s s e s  2
Spoons 16
T ab le  k n iv e s  1+
T in cups 10
T - s h i r t  1
M an's s h i r t  1
D ress 1
A sso r te d  c a l i c o  p ie c e s  10
o f  m a te r i a l  and c lo th in g
G arden i t e m s : 29 b a s k e ts
T aro  ^ b a s k e ts
Yams
Cooked fo o d :
Sago (m o n i) 1 p o t
Yams 3 p o ts
O th e r :
S le e p in g  m ats (h e l a g i ) 5 b u n d le s
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KAUBWA'S CANOE PURCHASE
I  v i s i t e d  Nimoa and  th e  i s la n d s  i n  t h e  E a s te rn  end  o f  t h e  Sub­
d i s t r i c t .  I  m et Kaubwa and he gave me th e  fo llo w in g  in fo rm a tio n  ab o u t 
how h e  o b ta in e d  a  P a n a e a t i  canoe named T u tu  Na L o ia  ( I ' m  Looking f o r  a  
R e l a t i v e " ) .
A P a n a e a t i  man named Koka came t o  K im uta I s la n d  f o r  a  s o l . He 
t o l d  Kaubwa t h a t  he  d id  n o t  have  a  r e l a t i v e  i n  th e  S u d e s t a r e a  o f  th e  
S u b - d i s t r i c t .  T h is  was u n fo r tu a fc te  b e c a u se  Koka had  a  com ple ted  canoe 
t h a t  he  w an ted  t o  ex ch an g e . Koka asked  th e  c a r p e n te r  i f  he would l i k e  
t h e  can o e . Kaubwa a g re e d  and th e  a rran g em en t b e g a n . Koka d id  n o t ta k e  
a n y th in g  from  th e  c a r p e n te r  t h a t  f i r s t  m e e tin g , how ever.
A f te r  a  t im e ,  Koka s e n t  a  l e t t e r  t o  Kaubwa. He t o l d  Kaubwa t h a t  
he  was coming t o  Nimoa t o  d e l i v e r  th e  ca n o e . In  exchange f o r  th e  c a n o e , 
Koka and h i s  p a r ty  r e c e iv e d  th e  fo llo w in g  goods in  1969:
Item s 
B agi n e c k la c e  
P ig s
A xeblades (g iam ) 
Cash
Sago (uncooked) 
Yams
No.
1
2
12
$ 20 .00  
100 b u n d le s  
20 b a s k e ts
C o n tr ib u to r
Kaubwa
Kaubwa
B r 1 ,  B r 1 ,  DaHu 1 ,  SiSoWi 1 ,  
SiHu 1 ,  WiBr 1 ,  WiBr 1 ,  Kaubwa 5
Kaubwa
Kaubwa
K aubw a's l in e a g e  women
I n  A u g u st, 1971 , Koka r e c e iv e d  a  l e t t e r  from  Kaubwa t e l l i n g  him 
t o  r e tu r n  t o  Nimoa soon t o  r e c e iv e  th e  re m a in in g  i te m s . T h is  f i n a l  
t r i p  w ould in v o lv e  d e c o ra t in g  th e  endb o ard s  o f  th e  canoe ( a b a b ) .  Koka 
d id  make th e  t r i p  t o  Nimoa. U n f o r tu n a te ly , he  s e t  a  r e t u r n  d a te  in
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advance b e c a u se  o f  a  p r e s s in g  P a n a e a t i  m em oria l o c c a s io n .  Kaubwa d id  
n o t  know t h i s . He to ld  Koka t h a t  he  w ould  n o t  b e  a b le  t o  g e t  e v e ry ­
th in g  re a d y  f o r  t h e  fo rm al p r e s e n t a t i o n  in  su ch  a  s h o r t  t im e .  Koka 
ag re e d  t o  go b a c k  t o  P a n a e a t i  im m ed ia te ly  ( a f t e r  ta k in g  some s a g o ) .
The two f r i e n d s  made an a rran g em en t t o  p o s tp o n e  th e  fo rm a l paym ent f o r  
a  t im e .
K aubw a's c a s e  b r in g s  o u t  an im p o r ta n t  p o i n t .  Even when th e  b u y e rs  
a r e  s a l a r i e d ,  i t  i s  n o t a lw ays p o s s ib le  t o  com p le te  th e  p r e s e n ta t io n  
q u ic k ly .  Most o f  th e  t im e ,  i n  f a c t ,  a  P a n a e a t i  b u i l d e r  and h i s  crew 
spend  a  c o n s id e r a b le  amount o f  tim e  a t  a  b u y e r 's  home i s l a n d  w a it in g  
f o r  th e  f r i e n d  t o  f in d  th e  r e q u i r e d  i t e m s . T h is  i s  th e  c a se  even  when 
th e  P a n a e a t i  p a r t y  has b een  i n v i t e d  t o  a r r i v e  a t  a  c e r t a i n  t im e .  There 
i s  alw ays l a s t - m in u te  w ork f o r  th e  b u y e r  t o  do . E d o n i ' s  q u ic k  and 
e f f i c i e n t  p r e s e n ta t io n  i s  e x t r a o r d in a r y .  Not a l l  t r a n s a c t i o n s  can 
o c c u r  c o n v e n ie n t ly  on S a tu rd a y  as E d o n i 's  canoe paym ent d id .
T here  i s  some co n ce rn  t h a t  t h i s  p r e s s u r e  t o  s c h e d u le  s a i l i n g  t r i p s  
i s  w ork ing  a g a in s t  P a n a e & ti 's  b e s t  i n t e r e s t s .  F or y e a r s  i t  h a s  been  
f e l t  t h a t  t h e  m ore tim e  a  b u y e r  h a s , t h e  b e t t e r  h i s  chance t o  amass 
th e  needed  ite m s  t o  make an  abundan t p r e s e n t a t i o n  f o r  a  can o e . D uring 
th e  month o r  tw o w h ile  th e  P a n a e a t i  p a r ty  w a i t s ,  a  b u y e r  t a p s  h i s  own 
s o c i a l  n e tw o rk  f o r  h e lp .  B uyers som etim es s a i l  o f f  lo o k in g  f o r  p ig s  
and v a l u a b le s ,  le a v in g  th e  P a n a e a t i  p a r ty  b e h in d .  L im it in g  v i s i t i n g  
and w a i t in g  t im e ,  a c c o rd in g  t o  some p e o p le ,  l i m i t s  th e  amount o f  goods 
t h a t  P a n a e a t i  b u i l d e r s  r e c e iv e  f o r  t h e i r  c a n o e s . H owever, con tem porary  
b u i l d e r s  have  a d ju s te d  t h e i r  " s e l l i n g "  s t r a t e g i e s  t o  s c h e d u lin g .  And 
th e y  f e e l  t h e i r  canoe com plex h a s  b een  c o n s i s t e n t  w ith  P a n a e a t i 's
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rec-en t h i s t o r y .  P a n a e a ti  b u i l d e r s  make t h e i r  canoes to d a y  f o r  th e  same 
p u rp o se s  t h a t  t h e i r  f a th e r s  d id  ( i . e . ,  b r id e w e a l th  and c o n t r a c t ) .  Con­
v e r t i n g  canoe paym ents t o  f in a n c e  m em orial h o s t in g  a c t i v i t i e s  i s  s t i l l  
th e  p r im a ry  m o t iv a t in g  f a c t o r  to d a y  as  i t  was in  th e  p a s t .  B uyers a l s o  
f a c e  t h e  same c h a l le n g e  to d a y  t h a t  th e y  d id  i n  th e  p a s t : t o  come f o r t h
w ith  an im p re s s iv e  d is p la y  o f  m a te r i a l  ite m s  in  exchange f o r  a  can o e .
On th e  day  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n ,  t h i s  c h a l le n g e  i s  th e  same f o r  in - la w s  
and c o n t r a c t - f r i e n d s . W hile f r i e n d s  seem t o  come th ro u g h  more con­
s i s t e n t l y  th a n  in - l a w s ,  o n ly  ab o u t o n e - th i r d  o f  a l l  b u y e rs  come th ro u g h  
w e l l  ( i . e . ,  r e t u r n  a  b u i l d e r 's  in v e s tm e n t) .  T h is  d is a p p o in t in g  f a c t  i s  
n o t  s u r p r i s in g  t o  P a n a e a ti  e l d e r s .  A c c o rd in g ly , th e y  o f f e r  th e  f o l ­
low ing  w a rn in g : You can n e v e r  b e  s u re  o f  a  s u c c e s s f u l  paym ent no m a t te r  
w hat th e  s i t u a t i o n .
The u n c e r t a in t y  c o n c e rn in g  a  b u y e r 's  a b i l i t y  t o  come f o r t h  w ith  a  
s t r o n g  paym ent adds drama and e x c ite m e n t t o  a  canoe t r a n s a c t i o n .  The 
d ra m a tic  e v e n ts  in v o lv e d  in  paym ent f o r  a  co m p le ted  canoe w ere d e s c r ib e d  
i n  th e  in t r o d u c t i o n .  However, t h i s  "unknown" ( i . e . ,  t h e  paym ent) e lem en t 
a l s o  adds f r u s t r a t i o n  and w o rry  t o  canoe t r a n s a c t i o n s .  I t  i s  n o t  d i f f i ­
c u l t  t o  im ag in e  t h e  f r u s t r a t i o n  and d is a p p o in tm e n t t h a t  a  b u i l d e r  m ust 
f e e l  a f t e r  he  h a s  b een  p r e s e n te d  w i th  a  p o o r d is p la y  in  exchange f o r  
h i s  c a n o e . The g o s s ip  n e tw ork  p ic k s  up th e  news o f  a  b u i l d e r ’s su c c e s s  
o r  f a i l u r e  and  b ro a d c a s ts  th e  amount o f  m a te r i a l  item s  he  r e c e iv e d  f o r  
h i s  ca n o e . How can a  b u i l d e r  r e tu r n  t o  P a n a e a t i  and f a c e  th e  em bar­
ra s sm e n t from  a  p o o r paym ent? And, in  th e  same to k e n ,  how can a  b u y e r 
fa c e  t h e  em barrassm en t o f  a  m eager p r e s e n ta t i o n  d is p la y ?  As f a r  a s  I  
can t e l l ,  n e i t h e r  a  b u y e r  n o r  a  b u i l d e r  have t o  f a c e  t h e i r  com m unity 's 
r e p u d ia t io n .
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A Rationalization for Disappointments
A b u i l d e r  i s  sav ed  from  em barrassm en t as  lo n g  a s  he h as  n o t  b rag g ed  
ab o u t t h e  s i z e  o f  h i s  paym ent b e f o r e  he  l e f t  P a n a e a t i . "B ra g g in g ,"  
c a l l e d  b a  h o v a , i s  n o t  t o l e r a t e d .  As n o te d  e a r l i e r ,  i n  " re q u e s t in g "
(aw anun) and i n  a l l  g iv in g  c o n te x t s ,  c o n t r o l l e d ,  r e s p e c t f u l  h u m il i ty  i s  
a  v a lu e d  a t t i t u d e .  B rag g in g  i n v i t e s  r e p u d ia t io n  from  o t h e r s .  A canoe 
b u i l d e r  ■who " ta lk e d  ah ead  o f  t im e "  and th e n  r e c e iv e d  a  p o o r  p r e s e n ta ­
t i o n  d e s e rv e s  t o  b e  e m b a rra s se d . O th er d is a p p o in te d  b u i l d e r s , acco rd ­
in g  t o  P a n a e a t i  l o g i c ,  have no re a s o n  t o  b e  em b arra ssed  v A u u i l u c r 1s 
f r u s t r a t i o n  and  a n g e r  i s  d is p la c e d  on th e  b u y e r .  "The b u y e r  d is a p ­
p o in te d  u s . "  In d e e d , i t  i s  p a r t  o f  m an’s c h a r a c te r  o c c a s io n a l ly  t o  
d is a p p o in t  o th e r s .  Man i s  f a l l i b l e , a c c o rd in g  t o  t r a d i t i o n a l  P a n a e a ti  
o p in io n .  And th e y  f in d  su p p o r t in  t h e i r  v iew  o f  man from  C h r i s t i a n i t y .
T h is  v iew  o f  m an’s  f a l l i b i l i t y  i n  th e  mundane w o rld  o f  m a te r ia l  
exchanges s u p p l ie s  a  r a t i o n a l i z a t i o n  t h a t  p r o t e c t s  b u i l d e r s  and  b u y ers  
a l i k e  from  s e l f - d o u b t  and blam e "when th e  c a rd s  a re  on th e  t a b l e "  — 
a t  canoe paym ent t im e s .  In  o r d e r  t o  u n d e rs ta n d  m ore f u l l y  how t h i s  
w o rk s , we c o n tin u e  a  d is c u s s io n  o f  t h e  two p o la r  ty p e s  o f  P a n a e a ti  
p e o p le  ( i . e . ,  to lo k ab w an a  and to lobw agabw aga) m en tio n ed  e a r l i e r  in  t h i s  
c h a p te r .
When a  new canoe i s  la u n c h e d  i n t o  t h e  s e a  t h e r e  i s  o f te n  a  s h o r t
r i t u a l  in v o lv in g  th e  fo llo w in g  a c t i v i t i e s .  Two young men s ta n d  on th e
can o e . One o f  th e  men t h r u s t s  a  f i s h i n g  s p e a r  to w ard s  th e  e a s t .  The
o th e r  man t h r u s t s  a n o th e r  s p e a r  to w a rd  th e  w e s t.  The s p e a r  g o in g  in  an
e a s t e r l y  d i r e c t i o n  r e p r e s e n t s  a  p e rs o n  who c o n s ta n t ly  g iv e s  away food
t o  o th e r s .  T h is  man i s  r e f e r r e d  to  as  to lo k a b w a n a , o r  "one who lo o k s
f o r  f o o d ."  The s p e a r  t h a t  i s  th ro w n  in  th e  w e s te r ly  d i r e c t i o n  r e p re s e n ts
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a n o th e r  k in d  o f  p e r s o n .  He i s  c a l l e d  to lobw agabw aga, o r  "one who 
d o e s n 't  lo o k  f o r  a  th in g "  ( " a  good f o r  n o th in g " ) .  B oth  men w ou ld  l i k e  
t o  buy a  can o e .
A cco rd ing  t o  t h e  s to r y  t h » t  e x p la in s  t h e  r i t u a l ,  " a  man who lo o k s  
f o r  foo d "  (to lo k a b w a n a ) i s  a  p e rs o n  who a lw ays p ro v id e s  f o r  o th e r  
p e o p le 's  n e e d s . He i s  a lw ays a  g e n e ro u s  h o s t .  I d e a l l y ,  t h i s  p e rs o n  
sh o u ld  b e  a b le  t o  buy a  canoe f o r  he h a s  ta k e n  good c a re  o f  o th e r  
p e o p le  in  th e  p a s t ,  and th e y  sh o u ld  h e lp  him  o u t i n  r e t u r n .  At th e  
moment, how ever, t h i s  p e rs o n  ( i . e . ,  to lo k a b w a n a ) i s  i n  no p o s i t i o n  t o  
la u n c h  any new v e n tu r e s .  B ecause he  h a s  h e lp e d  o t h e r s ,  he h a s  n o th in g  
a t  hand  b u t d e b ts .
Tolobwagabwaga ("o n e  who i s  n o t  lo o k in g  f o r  a  t h i n g " )  i s  i n  a  
d i f f e r e n t  p o s i t i o n ,  a c c o rd in g  t o  t h e  s t o r y .  T h is  i s  a  p e rso n  who sa v e s  
and h o a rd s .  He i s  an econom izer when i t  comes t o  f e e d in g  h i s  h e lp e r s  
and le n d in g  th in g s  t o  o t h e r s .  H ow ever, t h i s  k in d  o f  p e rso n  som etim es 
comes o u t on to p .  Tolobwagabwaga i s  i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  buy  a  
canoe th a n  to lo k a b w a n a . A cco rd ing  t o  th e  s t o r y ,  b e c a u se  he  h ad  th e  
goods a t  h a n d , to lobw agabw aga g o t t h e  new c a n o e . Who i s  th e  good man 
in  t h i s  s to r y ?  I s  i t  th e  p e rso n  who h o a rd e d  so  he  c o u ld  h ave  th e  
goods a t  hand  and p u rc h a s e  th e  canoe? Or i s  i t  t h e  p e rso n  who c le a n e d  
o u t h i s  own s to c k  o f  goods in  o r d e r  t o  b e  g e n e ro u s  t o  o th e r s ?  A ccord­
in g  t o  th e  s t o r y , even  th o u g h  to lo k ab w an a  l o s t  h i s  chance a t  t h e  c a n o e , 
he i s  a  b e t t e r  p e rs o n  b e c a u se  o f  h i s  g e n e r o s i t y  t o  h i s  p e o p le .  T o lo - 
bwsgabwaga, on t h e  o th e r  h a n d , i s  "good f o r  n o th in g "  —  even  th o u g h  he 
came o u t on to p  t h i s  t im e .
The r i t u a l  and  th e  s to r y  o f f e r  an  im p o r ta n t  w a rn in g  t o  p e o p le .
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I t  i s  im p o ss ib le  t o  b e  s u r e  e x a c t ly  vhen  one ' s  g iv in g  in v e s tm e n ts  v i l l  
b e  r e tu r n e d . But a  good p e r s o n 's  d isa p p o in tm e n ts  s h o u ld  n o t  impede 
th e  q u a l i t y  o f  h i s  f u tu r e  h o s t in g  a c t i v i t i e s  on P a n a e a t i .  He v i l l  be  
re v a rd e d  by th e  community i n  th e  lo n g  r u n .  The c u l tu r e d  i d e a l  — 
g e n e r o s i ty  and fe e d in g  — c an n o t b e  s h a t t e r e d  by  ep h em era l d is a p p o in t ­
m ents .
The s p e a r - th r o v in g  r i t u a l  rem inds p e o p le  t h a t  i t  i s  alw ays d i f ­
f i c u l t  t o  co u n t on o th e r s .  I t  h e lp s  a  b u y e r ■who ca n n o t b e  s u r e  vhen  
p e o p le  w i l l  h e lp  h im , and  i t  h e lp s  a  b u i l d e r  who c an n o t b e  s u re  ab o u t 
th e  paym ent f o r  h i s  can o e . In  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  lo g i c  and  j u s t i c e  
a r e  on th e  s id e  o f  a  g e n e ro u s  p e r s o n ,  th e r e  a re  u n c o n t r o l la b l e  f a c t o r s  
w ork ing  a g a in s t  a  good p e r s o n .  I t  i s  f u n c t io n a l  t h e n ,  t o  have an 
e x p la n a t io n  o r  a  r a t i o n a l i z a t i o n  f o r  d is a p p o in tm e n ts .
B u ild e r s  and  b u y e rs  b o th  av o id  s e l f - d o u b t  and p e r s o n a l  b lam e.
T his p r i n c i p l e  e x p la in s  th e  d isa p p o in tm e n t a s  b e in g  i n  human n a tu r e .  
P eo p le  sh o u ld  n o t d is a p p o in t  each  o th e r .  But d is a p p o in tm e n ts  a r e  com­
mon i n  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s . They a re  v e ry  common in d e e d  b e c a u se  a  
" r e a l  g iv e r "  (g u ia u  h o t ) n e v e r  h as  enough m a te r ia l  ite m s  vhen h e  w ants 
them . T h is  i s  v h a t  happened  t o  th e  g enerous p e rso n  (to lo k a b v a n a ) in  
th e  r i t u a l  s t o r y .  He was u n a b le  t o  ta k e  ad v an tag e  o f  an  im m ediate  
b u y in g  o p p o r tu n i ty .  Good p e o p le  o f te n  lo s e  in  s h o r t - t e r m  v e n tu re s  
such  as  b u y in g  a  can o e . I t  sh o u ld  n o t  hap p en . B ut i t  can  hap p en .
I t  i s  b e t t e r  t o  b e  p re p a re d  f o r  th e  p o s s i b i l i t y  o f  i t  a c t u a l l y  hap­
p e n in g .
T h is  r a t i o n a l i z a t i o n  i s  e s p e c i a l l y  u s e f u l  f o r  t r a n s f e r r i n g  canoes 
t o  in - la w s .  I t  was n o te d  e a r l i e r  t h a t  d isa p p o in tm e n ts  a r e  m ore common
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vhen  d e a l in g  v i t h  i n - l a v s  th a n  vhen  d e a l in g  w ith  c o n t r a c t - f r i e n d s . In  
f a c t ,  b u i l d e r s  do n o t e x p e c t a  s i z e a b le  r e t u r n  f o r  t h e i r  in v e s tm e n t in  
canoes  b u i l t  f o r  b r id e v e a l th  (m u liw agana) . A good i n - l a v ,  how ever, 
sh o u ld  s h a r e  th e  in v e s tm e n t r e s p o n s i b i l i t y  v i t h  th e  b u i l d e r .  He sh o u ld  
a l s o  pay  v e i l  f o r  th e  canoe t h a t  i s  b e in g  p r e s e n te d  t o  him . A good 
paym ent r e f l e c t s  v e i l  on h i s  r e p u ta t io n  and  on t h e  r e p u ta t io n  o f  h i s  
l i n e a g e .  A good paym ent a l s o  r e f l e c t s  v e i l  on t h e  woman ( i . e . ,  th e  
b u i l d e r ’s w i f e )  i n  whose name th e  canoe i s  m ade. Women a re  c a u g h t in  
th e  m id d le  o f  b r id e w e a l th  t r a n s a c t i o n s .  They a r e  em b arra ssed  f o r  t h e i r  
own l i n e a g e  vhen a  canoe i s  p a id  f o r  p o o r ly .  They a r e  a l s o  e m b arra ssed  
v hen  t h e i r  husbands t r e a t  a  l i n e a g e  m ate d i s r e s p e c t f u l l y .
In  s p i t e  o f  th e  p r e p a r a t io n  f o r  d is a p p o in tm e n t t h a t  th e  r i t u a l  
p r o v id e s ,  b u i l d e r s  c a l l  upon e v e ry  t a l e n t  th e y  h a v e . H e re , m agic and 
th e  t h r e a t  o f  p u n i t iv e  s o r c e r y  come i n t o  p la y .  The scen e  vhen a  canoe 
i s  p r e s e n te d  and p a id  f o r  was d e s c r ib e d  in  th e  in t r o d u c to r y  c h a p te r .
I t  was p o in te d  o u t t h a t  th e  a i r  i s  t e n s e .  P e o p le  move ab o u t r i g i d l y  
and  t h e r e  i s  a  f e e l i n g  o f  f o r m a l i ty  a k in  t o  h o s t i l i t y  and a n g e r . I  
w i tn e s s e d  canoe p u rc h a se  t r a n s a c t i o n s  be tw een  i n - l a v s  a n d , on a n o th e r  
o c c a s io n ,  be tw een  c r o s s - c o u s in s .  I  was s t i l l  s u r p r i s e d  a t  th e  te n s io n  
c r e a te d  b y  t h r e a t s  and c h a l le n g e s  from  th e  b u i l d e r  t o  t h e  b u y e r .  I  
w as s u r p r i s e d  a t  p e o p le 's  r i g i d  movements and th e  v i o l e n t  way th e y  
to s s e d  p ig s  a b o u t .
P e o p le  a s s u re d  me t h a t  w hat I  saw was m ild  com pared t o  th e  a c t io n s  
t h a t  o c c u r  when a  P a n a e a ti  p a r t y  c o l l e c t s  p r e s e n t a t i o n  ite m s  a t  a  
c o n t r a c t - f r i e n d 's  home i s l a n d .  " I t ' s  j u s t  l i k e  a  f i g h t "  ( i o r a  b a v in ) ,  
a c c o rd in g  t o  p e o p l e 's  d e s c r i p t i o n .  T h is  i s  th e  c a se  to d a y  and i t  seems
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t o  h ave  "been much more e x p lo s iv e  in  th e  p a s t .  The r i t u a l ' s  r a t i o n a l i z a ­
t i o n  in  no way w orks a s  a  t o n i c  t o  e a se  t e n s io n s  o r  t o  sm ooth o v e r d i s ­
ap p o in tm en ts  a t  th e  scen e  o f  t h e  a c t i o n . C o n tr ib u t in g  t o  th e  e x c i t e ­
ment and t e n s io n  i s  th e  f a c t  t h a t  no one r e a l l y  knows how much a  b u y e r 
can  o f f e r  a t  t h e  p r e s e n ta t i o n  s c e n e . W ill h i s  p e o p le  c o n t r ib u te  goods 
t o  h i s  canoe p r e s e n ta t io n ?  (See I n t r o d u c t io n . )
B ecause o f  t h i s  unknown f a c t o r  (and  b e c a u se  o f  a  r e a l  d e s i r e  f o r  
th e  g o o d s ) ,  b u i l d e r s  do n o t go i n t o  th e s e  s e s s io n s  p o o r ly  p re p a re d .
T here i s  a  s t r o n g  b e l i e f  t h a t  m a g ic a l s p e l l s  spoken  i n t o  a  lim e  p o t 
im prove th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  a  b u i l d e r 's  v e r b a l  c h a l le n g e  t o  a  b u y e r .
A b u i l d e r  t h a t  i s  n o t  i n  p o s s e s s io n  o f  an a p p r o p r ia te  m a g ic a l s p e l l  
ta k e s  someone w ith  him  who i s  com peten t in  m a g ic . T h is  p e rs o n  w i l l  
d e l i v e r  th e  v e v e g a l i  v e r b a l  a s s a u l t  f o r  th e  b u i l d e r .  P a n a e a t i  p e o p le  
f e e l  t h a t  some b u i l d e r s  a re  b e t t e r  th a n  o th e r s  a t  g e t t i n g  m a te r i a l  
ite m s  from  b u y e rs  who n e v e r  in te n d e d  t o  g iv e  so  a b u n d a n t ly .
When a  s u c c e s s f u l  p r e s e n t a t i o n  i s  co m p le te d , a  b u i l d e r  makes a  
s ta te m e n t  t h a t  e r a d i c a te s  t h e  t h r e a t  o f  s o r c e ry  t h a t  loom ed o v e r th e  
b u y e r  and h i s  p e o p le .  T h is  i s  t h e  s i t u a t i o n  when a  b u y e r  h o ld s  up h i s  
end  o f  th e  t r a n s a c t i o n .  H ow ever, even  among in - l a w s ,  a  g r e a t  d e a l  o f  
i l l - f e e l i n g  comes from  p o o r b r id e w e a l th  canoe p ay m en ts . T oday, th e  
t h r e a t  o f  s o r c e r y  i s  common b e tw een  in - l a v s  a f t e r  s e v e n ty - f iv e  y e a r s  
o f  M e th o d is t in f lu e n c e .  To r e p e a t ,  even in - la w s  sh o u ld  re sp o n d  t o  th e  
c h a l le n g e  and  p ay  w e l l  f o r  c a n o e s . T hus, t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  
a l l  canoe p u rc h a s e s  i s  n e v e r  known u n t i l  th e y  a r e  co m p le te d .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  tha t- P a n a e a ti  p e o p le  do n o t  w ish  t o  e r a s e  
t h i s  unknown f a c t o r .  I  w itn e s s e d  a  m ee tin g  on P a n a e a t i  w here th e
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p o s s i b i l i t y  o f  m aking more fo rm a l canoe te rm s  th ro u g h  th e  c o u n c i l  s y s ­
tem  v a s  d is c u s s e d .  V ery f e v  p e o p le  th o u g h t t h e r e  was m e r i t  t o  t h i s  
i d e a .  The g e n e r a l  co n sen su s  was i n  f a v o r  o f  k e e p in g  th e  c o n s e rv a t iv e  
p a t t e r n  o f  canoe b u i ld in g  and  s e l l i n g .  A cco rd ing  t o  P a n a e a t i  p e o p le ,  
th e  lo n g  te rm s  and th e  vague paym ent r u l e s  a r e  P a n a e a t i  b u i l d e r s ’ o n ly  
a d v a n ta g e . W hile P a n a e a t i  p e o p le  a r e  n o to r io u s  f o r  ju g g l in g  te rm s  and 
m a n ip u la t in g  f r ie n d s h ip s  t o  t h e i r  a d v a n ta g e , b u i l d e r s  ccme th ro u g h  
w ith  th e  p ro m ised  canoe m ost o f  t h e  t im e .  When th e y  do n o t  do t h i s ,  
so m eth in g  h as  happened  t o  b re a k  th e  bond o f  t r u s t  be tw een  a  b u i l d e r  
and a  c o n t r a c to r .  I f  a  b u i l d e r  was n o t  s a t i s f i e d  w ith  th e  te rm s  o f  a  
p r e v io u s  t r a n s a c t i o n ,  h e  may n o t co m p le te  th e  c o n t r a c t o r 's  seco n d  canoe 
f o r  y e a r s .  W hile I  was v i s i t i n g  th e  e a s t e r n  end  o f  th e  S u b - d i s t r i c t ,
I  was g iv e n  s e v e r a l  m essages t o  p a s s  on t o  P a n a e a t i  b u i l d e r s  who had  
d ro p p ed  c o n t r a c t  w ith  t h e i r  c o n t r a c t - f r i e n d s s
Y ounger b u i l d e r s  comment t h a t  to d a y  th e y  can n o t g e t  away w ith  th e  
c h ic a n e ry  t h a t  t h e i r  f a t h e r s  u se d . M oreover, th e y  do n o t w ish  t o  do 
t h i s .  They t r y  t o  k eep  up com m unication  w ith  c o n t r a c to r s  w h ile  th e  
canoes a r e  b e in g  b u i l t .  Some o f  th e  b u i l d e r s ,  a s  n o te d  e a r l i e r ,  a l s o  
t r y  t o  c l a r i f y  th e  amount o f  paym ent —  e s p e c i a l l y  t h e  cash  and  p ig s  —  
b e f o r e  a  co m p le ted  canoe i s  f o rm a l ly  p u rc h a s e d . The b u i l d e r s  w ith  whom 
I  spoke c l e a r l y  u n d e rs to o d  th e  a d v a n ta g e s  and th e  d is a d v a n ta g e s  o f  lo n g  
paym ent te rm s .  Many o f  them  do n o t  l e t  th e  cash  p o r t i o n  o f  th e  paym ent 
s t r e t c h  o u t  beyond th e  fo rm a l p r e s e n t a t i o n  p e r io d  b e c a u se  th e y  have 
s p e c i f i c  p la n s  t o  in v e s t  th e  ca sh  i n  a  m em orial o c c a s io n . D e lay in g  
th e  c a sh  paym ent would make i t  d i f f i c u l t  t o  buy  th e  t r a d e  s to r e  ite m s  
n eed ed  f o r  t h e  f e a s t i n g  p r e p a r a t i o n s .
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B u ild e rs  f r e q u e n t ly  c o o rd in a te  th e  fo rm a l canoe paym ent w ith  a  
m em orial h o s t in g  p r o j e c t  on P a n a e a t i .  S to c k p i l in g  goods i n v i t e s  p r e s ­
s u re  from  v o u ld -b e  b o r ro w e rs .  T h is  i s  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  when th e  
b o rro w ers  a r e  in - l a w s .  P eo p le  a g r e e ,  h ow ever, t h a t  l a s t  m in u te  h o a rd ­
in g  and sa v in g  i s  a c c e p ta b le  s t r a t e g y  f o r  b u i l d e r s  w ith  a  p la n n e d  
m em orial a c t i v i t y .  N e v e r th e le s s ,  b u i l d e r s  w a i t  u n t i l  th e  l a s t  p o s­
s i b l e  moment b e f o r e  t h e  m em oria l a c t i v i t y  t o  b r in g  th e  goods in t o  
t h e i r  h o u se s . The l a s t  few  weeks b e f o r e  a  m em o ria l o c c a s io n  a r e  
e x tre m e ly  a c t iv e  t im e s  f o r  h o s t s .  As t h i s  c h a p te r  h a s  made c l e a r ,  
a  h o s t ’s t im in g  i s  v e ry  im p o r ta n t t o  th e  co m p le tio n  o f  h i s  p la n s .
P a n a e a ti  b u i l d e r s  have  f i t  t h e i r  h o s t in g  p la n s  and  t h e i r  canoe 
t r a n s f e r  p la n s  i n t o  t h e  co n tem p o rary  sc h e d u le d  P a n a e a t i  l i f e - s t y l e .  The 
s c h e d u lin g  h a s  so  f a r  n o t  d i s r u p te d  th e  v i t a l i t y  o f  P a n a e a t i 's  econom ic 
o r g a n iz a t io n .  B u ild e r s  a r e  b u i ld in g  canoes and  p r e s e n t in g  them  t o  i n ­
law s and t o  c o n t r a c t - f r i e n d s . In  b o th  ca se s  t h e  m a te r i a l  goods ob­
t a in e d  f o r  th e  canoes a r e  u sed  t o  f in a n c e  m em oria l a c t i v i t i e s  on P anae­
a t i .  T h is v i s i t i n g  and n e g o t i a t i n g  w ith  canoe b u y e rs  can b e  s u c c e s s ­
f u l l y  acc o m p lish e d  in  th e  con tem p o rary  c o u n c i l - i n s p i r e d  s c h e d u le d  atm os­
p h e re  b e c a u se  th e s e  t r a n s a c t i o n s  r e q u i r e  o n ly  in f r e q u e n t  v i s i t i n g .  
P a n a e a t i  s a i l i n g  to d a y  h a s  b een  com pressed  t o  t h e  l e v e l  t h a t  i s  a p p ro p r i ­
a t e  t o  i t s  canoe b u i ld in g  and i n t e r n a l  h o s t in g  r e q u ir e m e n ts .  In  th e  
c o n c lu d in g  c h a p te r ,  P a n a e a t i 's  h i s t o r i c a l  r e s i l i e n c e  i s  com pared w ith  
t h a t  o f  o th e r  M e lan e s ian  i s l a n d  p e o p le s .
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M elan esian  p e o p le 's  r e s i l i e n c e  t o  chan g in g  c o n d i t io n s  i s  w e l l -
115
docum ented in  a  l a r g e  body o f  l i t e r a t u r e  on c a rg o  c u l t s  and m ovem ents. 
T hese c a rg o  c u l t s  and m ovem ents, h ow ever, sh o u ld  b e  view ed in  a  b ro a d ­
e r  c o n te x t  as o n ly  one s m a ll  moment in  th e  lo n g  h i s t o r y  o f  M e la n e s ia 's  
p e o p le s .  I t  i s  im p o r ta n t t o  r e a l i z e  t h a t  changes to o k  p la c e  b e f o r e  
c o l o n ia l  c o n ta c t ,  and a l s o  t h a t  t h e r e  w ere o th e r  r e a c t io n s  to  c o lo n ia l  
c o n ta c t  b e s id e s  c a rg o  c u l t s .  T h is  s tu d y  o f  P a n a e a t i  p e o p le 's  m a rr ia g e  
a c t i v i t i e s  and i n t e r - i s l a n d  t r a d i n g  h a s  docum ented c o n s t r u c t iv e  h i s t o r i ­
c a l  a d ju s tm e n ts  t o  m is s io n iz a t io n .
In  t h i s  c o n c lu d in g  c h a p te r ,  I  s h a l l  d is c u s s  some o f  th e  t r a d e  
changes in  o th e r  a re a s  o f  Papua New G uinea. Com parison w ith  r e c e n t  
in fo rm a tio n  ab o u t k u la  a r e a  t r a d in g  i s  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  in  l i g h t  
o f  e a r l i e r  rem arks ab o u t P a n a e a ti  p e o p le 's  ch an g in g  t r a d in g  p a t t e r n s .
I  s h a l l  th e n  o f f e r  some s u g g e s tio n s  as t o  why P a n a e a t i  p e o p le  have  
fo u n d  such  l a s t i n g  rew ard  from  m is s io n iz a t io n .
I .
B ro o k f ie ld  n o te s  t h a t  a  s tu d y  by  I .  M. Hughes in d i c a te s  a  p o s t-1 8 9 0  
t r a d i n g  i n f l u x  from  th e  c o a s ta l  a re a s  i n t o  t h e  New G uinea H ig h la n d s .
T h is  t r a d i n g  boom was m a in ly  in  t r a d i t i o n a l  w e a lth  i te m s .  Some o f  
th e s e  a r t i c l e s  may have  e n te r e d  th e  re g io n  f o r  th e  f i r s t  tim e  (1971: 
3 3 2 -3 3 ) . New goods w ere a l s o  in t ro d u c e d  from  th e  c o a s t .  These new er
The l i t e r a t u r e  on movements i n  M e lan e s ia  i s  m a ss iv e . Two c l a s s i c  
w orks a r e  Lawrence (196*0 and W orsely  (1 9 6 7 ).
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goods ( i . e . ,  s t e e l  a x e s  and  k n iv e s )  w ere f i r s t  in c o rp o r a te d  in t o  th e  
e x i s t i n g  t r a d i n g  p a t t e r n s  t h a t  in v o lv e d  t r a d i t i o n a l  g o o d s . T hen , th e  
n e v e r  ite m s  d is p la c e d  some o f  th e  t r a d i t i o n a l  g o o d s . E v e n tu a l ly ,  new 
t r a d i n g  l i n k s  d e v e lo p ed  and th e  n ev  a r t i c l e s  flow ed  a lo n g  new c h a n n e ls .
Changes in  t r a d i n g  p a t t e r n s  encom passing  nev  a r t i c l e s  and n ev  t r a d i n g
p a r tn e r s  w ere common th ro u g h o u t th e  Nev G uinea m a in lan d  a c c o rd in g  t o  
B ro o k f ie ld .
As e a r l y  a s  1920 B eav er n o te d  t h a t  T o rre s  S t r a i t s  
i s l a n d e r s  w ere b u y in g  canoes d i r e c t l y  from  th e
F ly  R iv e r  p e o p le ,  and no lo n g e r  th ro u g h  i n t e r ­
m e d ia r ie s  on th e  Papuan  c o a s t .  In  th e  1 9 5 0 ’s
e n t e r p r i s i n g  Chimbu w ere w andering  f a r  i n t o  t h e
W estern  H ig h la n d  D i s t r i c t  o f  E a s t Nev G uinea in  
s e a rc h  o f  p lum es t o  t r a d e  f o r  p r o f i t  (R . N. H.
B ulm er, 1 9 6 2 ) , and vhen  p ro p o s in g  t o  e q u ip  them ­
s e lv e s  f o r  a  lo n g -d e la y e d  nev  p ig  cerem ony in  
19 6 9 , Chimbu men d e c la r e d  th e y  w ould go f a r  a -  
f i e l d ,  ev en  i n t o  Papuan lo w la n d s , t o  buy plum es 
vhen  th e  tim e  came (1 9 7 1 :3 3 3 ) .
In  th e  V i t i a z  S t r a i t s  a r e a  o f  n o r th e a s t  Papua Nev G u in ea , t r a d i n g
changes a re  a l s o  docum ented f o r  th e  t r a d i t i o n a l  a c t i v e  m iddlem en i s l a n d s :
B i l i b i l i ,  S i a s s i ,  and  Tam i. T oday, o n ly  S i a s s i  i s l a n d e r s  a r e  a c t iv e  
t r a d e r s  ( B r o o k f ie ld ,  1971:399  and  H a rd in g , 1967 ) .  The Tami c a r v e r s '  
r o l e  in  t r a d i n g  d e c l in e d  s h a rp ly  v i t h  in t e n s e  m i s s io n iz a t io n  a c c o rd in g  
t o  H ard ing  ( 1967 :1 9 ^ -9 5 ) .  The B i l i b i l i  p o t t e r s ’ r o l e  i n  t r a d i n g  de­
c l in e d  a s  a  co nsequence  o f  German c o lo n ia l  la n d -g ra b b in g  a t  th e  tu r n  
o f  th e  c e n tu ry  (H a rd in g , 1 9 6 7 :1 9 3 -9 9 ) . Many young men w ere d iv e r t e d  
from  t h e i r  t r a d i t i o n a l  s a i l i n g  p u r s u i t s  and em ployed in  coconu t p l a n t a ­
t i o n s .  F o r a  t im e ,  h o w ev er, p a c i f i c a t i o n  w idened  th e  t r a d i n g  f i e l d s .
T h is  v a s  e s p e c i a l l y  t r u e  f o r  t r a d e  r e l a t i o n s  b e tv e e n  S i a s s i  and Umboi 
p e o p le s  on t h e  m a in la n d  (H a rd in g , 196 7 :2 0 0 ) . H ard in g  n o te s  t h a t  th e
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L u th e ra n  m is s io n  s t a t i o n  n e a r  S io  im plem ented  n ev  c o n ta c ts  v i t h  m oun tain  
p e o p le s  (1 9 6 7 :2 0 1 ) .
The e x te n t  and th e  form  o f  t r a d i n g  in  th e  k u la  r e g io n  n o r th  and 
e a s t  o f  th e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o  h a s  a l s o  s h i f t e d  o v e r  t h e  y e a r s .
R ecen t r e s e a r c h  in  th e  A m phlett I s la n d  a r e a  by P e te r  K. L au e r h as  
p la c e d  k u la  t r a d i n g  in  a  dynam ic and f l e x i b l e  fram e v o rk . L au er i s  con­
c e rn e d  v i t h  th e  e x te n t  o f  A m phlett p o t t e r y  t r a d i n g  (1 9 7 0 ). The 
A m p h le ttan s  g a th e r  c la y  on F erg u sso n  I s l a n d .  P o t t e r y  i s  a  c r i t i c a l  
e x p o r t  commodity f o r  th e  A m p h le tta n s , and  th e y  make m onth ly  t r a d i n g  
t r i p s  t o  v i l l a g e s  on F e rg u sso n  and Goodenough I s la n d s  t o  o b ta in  g a rd en  
fo o d . L auer n o te s  t h a t  con tem porary  A m ph le ttans t r a d e  t h e i r  p o ts  to  
p e o p le  on Goodenough I s l a n d  vho  v e re  n o t  i n  th e  " t r a d i t i o n a l  k u la  n e t -  
v o rk "  a c c o rd in g  t o  M a lin o v sk i*s  p o s t - p a c i f i c a t i o n  d e s c r i p t i o n s .  More­
o v e r ,  t h e  A m ph le ttans a r e  n o t  a c t i v e l y  t r a d i n g  v i t h  some o f  th e  p e o p le s  
in  th e  n o r th  vho v e r e  i n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  k u la  n e tv o rk .  T h e ir  t r a d i ­
t i o n a l  p a r tn e r s  from  Dobu, B vaio  P e n in s u la ,  V akuta and S in a k e ta  s t i l l  
v a n t  A m phlett p o t s ,  h o v e v e r . But A m phlett p o t t e r y  t r a d e r s  have  found  
more c o n v e n ie n t t r a d i n g  p a r tn e r s  to d a y .  O b ta in in g  food  i s  a  c o n s ta n t  
n e c e s s i t y  f o r  t h e  A m phle tt p e o p le .  A m p h le ttan s  have made re a s o n a b le  
a d ju s tm e n ts  i n  t h e i r  t r a d i n g  p a t t e r n s  s in c e  p a c i f i c a t i o n .  They nov 
v i s i t  c l o s e r  t r a d i n g  p a r t n e r s ,  m aking t h e i r  m on th ly  t r i p s  f o r  fo o d  l e s s  
d i f f i c u l t .  A m phle tt t r a d e r s ,  l i k e  P a n a e a t i  and B rooker p e o p le s ,  r e l y  
on s a i l i n g .  T r ip s  t o  th e  T ro b r ia n d s ,  Dobu, and t o  B vaio  P e n in s u la  a re  
to o  d i f f i c u l t  t o  make m o n th ly . A m phlett s a i l o r s  s t i l l  o c c a s io n a l ly  
make th e s e  lo n g  J o u rn e y s . But th e s e  lo n g  t r i p s  a r e  p r im a r i ly  " p o l i t i c a l "  
v e n t u r e s , f o r  o b ta in in g  v a l u a b le s , and n o t  fo o d  q u e s t s . A m phle tt p o t t e r s
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r e s e r v e  t h e  m a jo r i ty  o f  t h e i r  p o t t e r y  t r a d i n g  f o r  th e  c l o s e r  "n o n -k u la "  
a f f i l i a t e d  i s l a n d e r s  (1 9 7 0 :1 7 2 ) .
P o t te r y  t r a d e r s  from  Tube Tube and  W ari I s la n d s  a r e  t r a d i n g  a  good 
number o f  t h e i r  p o ts  t o  Dobu, B vaio  P e n in s u la ,  V ak u ta , and S in e k e ta  v i l ­
l a g e r s .  They have  ta k e n  o v e r  t h e  A m p h le tta n s ' t r a d i t i o n a l  t r a d i n g  p o s i ­
t i o n  w ith  th e s e  p e o p le s  b e c a u se  W ari and Tube Tube t r a d e r s  o p e ra te  
m o to r iz e d  la u n c h e s  t o  c a r r y  t h e i r  c a rg o . They make th e  t r i p  t o  th e s e  
n o r th e r n  a r e a s  in  any w e a th e r  w ith  e a s e  ( c f .  B elshaw , 1955)•
L au er s u g g e s ts  t h e  im p o rtan ce  o f  u t i l i t y  o r  " se c o n d a ry "  t r a d i n g  
f o r  t h e  Massim p e o p le  h a s  b een  overshadow ed b y  th e  e x c i t i n g  — b u t 
in f r e q u e n t  — " p o l i t i c a l ” k u la  v e n tu re s  by  b ig  men (1 9 7 0 :1 7 2 ) . A ccord­
i n g l y ,  he  co n te n d s  t h a t  o u r -u n d ers tan d in g  o f  i n t e r - i s l a n d  t r a d i n g  in  
g e n e r a l  and  k u la  t r a d i n g  in  p a r t i c u l a r  h as  s u f f e r e d  from  an o v e r ly  
g e n e r a l iz e d  a p p ro a c h . He o f f e r s  some i n t e r e s t i n g  h i s t o r i c a l  and  eco ­
l o g i c a l  rem arks a b o u t t h e  A m p h le tta n s ' r e l a t i o n s  w ith  t h e i r  n e ig h b o rs  
i n  o rd e r  t o  c l a r i f y  " p o l i t i c a l "  t r a d e  ( i . e . ,  v a lu a b le s  and p ig s )  and 
" u t i l i t y "  t r a d e  ( i . e . ,  fo o d s , p o t s ,  e t c . ) .  H is rem arks com plem ent my 
p r e s e n t  d is c u s s io n  o f  P a n a e a ti  p e o p l e 's  r e l a t i o n s  in  t h e  L o u is ia d e  
A rc h ip e la g o .
L auer n o te s  t h a t  d u r in g  th e  w a rr in g  y e a r s , th e  p o l i t i c a l  k u la  a l l i ­
a n ce s  w ere a l s o  im p o r ta n t in s u ra n c e  a g a in s t  r e a l  food  s h o r ta g e s .  But 
no i s l a n d  c o u ld  r e l y  on th e s e  o c c a s io n a l  p o l i t i c a l  t r i p s  t o  d i s t a n t  
k u la  p a r tn e r s  t o  su p p ly  a  c o n s ta n t  so u rc e  o f  fo o d . Each i s l a n d  in  th e  
k u la  a r e a  re sp o n d ed  t o  p a c i f i c a t i o n  in  a  d i f f e r e n t  m anner.
B ecause p e a c e  no lo n g e r  depended  on p o l i t i c a l  a l l i a n c e s ,  i s l a n d e r s  
c o u ld  d e c re a s e  t h e i r  c o n ta c t  w ith  t r a d i t i o n a l  k u la  p a r tn e r s  i f  th e y
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w ish ed . I n t e r - i s l a n d  t r a d i n g  now in c lu d e d  c o n s id e r a t io n s  o f  c o n v e n ie n c e . 
R ich  i s l a n d s  w ith  ab u n d an t m a t e r i a l  r e s o u rc e s  t o  fe e d  t h e i r  p o p u la t io n s  
re a c h e d  a  l e v e l  o f  i n t e r - i s l a n d  c o n ta c t  t h a t  b e s t  f u l i i l l e d  t h e i r  i n ­
t e r n a l  p o l i t i c a l  r e q u ir e m e n ts .  L ess  endowed sm a ll i s l a n d s  to o k  advan­
ta g e  o f  th e  p eace  and in c r e a s e d  t h e i r  i n t e r - i s l a n d  t r a d e  t o  o b ta in  
u t i l i t i e s .  They v i s i t e d  n o n -k u la  p e o p le s  who l i v e d  c l o s e r ,  and u t i l i t y  
t r a d in g  was c a r r i e d  o u t t o  a  d e g re e  im p o ss ib le  b e f o r e  p a c i f i c a t i o n .
T h is  i s  e x a c t ly  w hat th e  A m ph le ttan  p o t t e r y  t r a d e r s  d id .  L auer makes 
th e  fo l lo w in g  i n t e r e s t i n g  comment ab o u t h i s t o r i c a l  s h i f t s  in  t h e  k u la  
a r e a  w here th e  A m ph le ttans l i v e .
The k u la  r in g  i t s e l f  no lo n g e r  s e rv e s  an o b v ious com m ercial 
f u n c t io n .  However, o th e r  m em bers, su ch  a s  th e  A m p h le ttan s , 
who depended on such  t r a d e  f o r  t h e i r  l i v e l i h o o d ,  have b ro k en  
away from  th e  k u la  m a rk e ts  and  have e s t a b l i s h e d  a  b r i s k  t r a d e  
i n  new , fo rm e rly  h o s t i l e  r e g io n s .
I r o n i c a l l y  a  d e s c r ip t i o n  o f  t h e  p r e s t  k u la  t r a d e  w ould con­
form  more c lo s e ly  w ith  M a lin o w sk i's  d e s c r ip t io n  in  te rm s o f  
d im in is h in g  econom ic im p o rta n c e  th a n  i t  d id  60 y e a r s  ago 
(1 9 7 0 :17U ).
The A m p h le tta n s ' a d ju s tm e n t t o  p a c i f i c a t i o n  p a r a l l e l s  th e  B ro o k er 
p e o p le 's  a d ju s tm e n ts  m en tio n ed  e a r l i e r .  L ike  th e  A m p h le tta n s , B rooker 
p e o p le  s a i l  t o  o th e r  p la c e s  p r im a r i ly  t o  o b ta in  g a rd en  p ro d u c e . B ro o k er 
I s la n d  i s  d e f i c i e n t  i n  g a rd e n  fo o d , sag o  and b e t e l .  B rooker p e o p le  
c a r r i e d  on some t r a d e  f o r  fo o d s  d u r in g  th e  p r e - c o l o n ia l  e r a .  B ut th e  
e x te n t  o f  t h i s  t r a d e  w ith  o th e r  p la c e s  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n .  L ike 
th e  A m p h le tta n s , and P a n a e a t i  p e o p le ,  B rooker I s la n d e r s  had  c e r t a i n
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p o l i t i c a l  c h a n n e ls  th ro u g h  w hich  th e y  c o u ld  o b ta in  fo o d . In  t h i s  e a r ly  
p e r io d ,  sag o  was a  v e ry  c r i t i c a l  d i e t a r y  supplem ent f o r  a l l  p e o p le . 
B ro o k er I s l a n d e r s  t r a d e d  and r a id e d  f o r  sago  t h a t  grew  on n ea rb y  
M o to rin a , M isim a, and  S u d e s t .  The d i f f e r e n c e  betw een  B rooker and th e  
A m ph le tt s i t u a t i o n s  i s  t h a t  th e  A m phlett p o t t e r y  t r a d i t i o n  seems t o  be  
much o ld e r  th a n  th e  B rooker p o t t e r y  t r a d i t i o n .
B ro o k er p o t t e r y  e x p o r t in g  d ev e lo p ed  around  th e  t u r n  o f  th e  c e n tn ry  
t o  in s u r e  B ro o k er p e o p le 's  u t i l i t y  im p o r tin g . B ro o k er s a i l o r s  " d e l iv e re d "  
p o t t e r y  a l l  o v e r  th e  A rc h ip e la g o . T h is  p o t t e r y  t r a d i n g  p ro b a b ly  opened 
th e  way f o r  l e s s  f r e q u e n t  p o l i t i c a l  t r a d e  in  w e a lth  ite m s  and p ig s  b e ­
tw een  B ro o k er p e o p le  and p e o p le  l i v i n g  on more r i c h l y  endowed i s l a n d s .
P ig s  and  w e a lth  item s  s u p p o r t  m em orial a c t i v i t i e s  on B ro o k er j u s t  as 
th e y  do on P a n a e a t i .
In  a  p e a c e f u l  a tm o sp h e re , p e o p le  coming to g e th e r  from  a l l  o v e r  th e  
L o u is ia d e  A rc h ip e la g o  f o r  a  m em oria l c e l e b r a t i o n  co u ld  e s t a b l i s h  s c o re s  
o f  p o l i t i c a l l y  m o tiv a te d  t r a d e  f r i e n d s h ip s .  P eo p le  p ro m ised  each  o th e r  
v a lu a b le s  and  a l s o  d i r e c t l y  handed  o v e r  v a lu a b le s  b ro u g h t w ith  them .
When a  f r i e n d  a r r iv e d  l a t e r  f o r  a  p i g ,  o r  f o r  a  w e a lth  a r t i c l e ,  h e  l e f t  
w ith  much m ore . Ee was g iv e n  w h a te v e r h i s  t r a d e  f r i e n d  and h i s  f r i e n d 's  
p e o p le  c o u ld  g a th e r  u p . Even th e  p o o r e s t  i s l a n d e r s  i n  t h e  L o u is ia d e  
A rc h ip e la g o  lo a d  v i s i t o r s  a s  b e s t  th e y  can  w ith  p r o v is io n s  when th e y  
le a v e .  To do so  i s  a  m o ra l d u ty . These t r a d e  f r i e n d s h ip s  d id  n o t  need 
" r e c h a rg in g "  f r e q u e n t ly  b e c a u se  p o l i t i c a l  t r a d in g  (ex ch an g es o f  p ig s  
and  v a lu a b le s )  was a lw ays l e s s  f r e q u e n t  th a n  was t r a d i n g  m o tiv a te d  by 
s u b s i s te n c e  r e q u ir e m e n ts .
The f re q u e n c y  o f  p o l i t i c a l  t r a d in g  i s  m o n ito re d  by  th e  custom ary
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r e q u ir e m e n ts  t h a t  t h e  d e s i r e d  i te m s  f i l l .  L o u is ia d e  p e o p le s  w orked  and  
s a i l e d  t o  f in a n c e  m em o ria l a c t i v i t i e s  an d  o th e r  m a r r ia g e  o b l i g a t i o n s . 
w h ile  t h e s e  t r i p s  w e re  n o t  a s  fo rm a l a s  o v e r s e a s  k u l a  t r i p s ,  th e y  w ere  
i n f r e q u e n t l y  h e l d  ev en  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  m is s io n  p e r io d .  None o f  
t h e  p e o p le  i n  t h e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o  s t o c k p i l e  w e a l th  i te m s  and  p i g s .  
They o b ta in  th em  f o r  s p e c i f i c  o c c a s io n s .  A f te r  p a c i f i c a t i o n  i n  t h e  
L o u i s i a d e s ,  a l l  i n t e r - g r o u p  c o n ta c t  i n c r e a s e d .  P o l i t i c a l  c e l e b r a t i o n s  
f l o u r i s h e d  an d  u t i l i t y  t r a d i n g  e x p a n d e d . T h is  i n c r e a s e  i n  f e s t i v a l s  was 
common i n  o t h e r  a re a s  o f  M iln e  Bay ( c f .  Y oung, 1 9 7 1 :2 5 8 ) .
The e x t e n t  o f  t h e s e  i s l a n d e r s '  o v e r - a l l  s a i l i n g  an d  t r a d i n g  was 
d e te rm in e d  f i r s t  b y  t h e i r  d e s i r e  f o r  s u b s i s t e n c e  im p o r t s . P o l i t i c a l  
t r a d i n g  f o r  o t h e r  i te m s  comes i n  t h e  f lo w  o f  s o c i a b i l i t y  t h a t  v i s i t i n g  
e s t a b l i s h e s .  B o th  P a n a e a t i  an d  B ro o k e r  i s l a n d e r s  e n jo y  b e in g  v i s i t e d  
b y  o u t s i d e r s  and  v i s i t i n g  o t h e r  i s l a n d s .  A t t h e  h e ig h t  o f  t h e  m is s io n  
p e r i o d ,  P a n a e a t i  men s a i l e d  w h e re v e r  th e y  f a n c i e d  and o b ta in e d  s a g o ,  
f o o d ,  b e t e l ,  a n d  any  p o l i t i c a l  i te m s  ( i . e . ,  p ig s  and  v a l u a b le s )  th e y  
c o u ld  f i n d .  B ro o k e r  p e o p l e ’ s  s u b s i s t e n c e  re q u ire m e n ts  ( a s  i n  t h e  
A m p h le tt I s l a n d s )  w e re  much g r e a t e r  th a n  P a n a e a t i  p e o p l e 's  n e e d s .  
A c c o r d in g ly ,  t h e i r  s a i l i n g  an d  t r a d i n g  w as a lw ay s  m ore i n t e n s i v e  th a n  
P a n a e a t i  s a i l i n g ,  a n d  B r o o k e r 's  p o t t e r y  e x p o r ts  grew  i n  p r o p o r t i o n  t o  
i t s  im p o r t s .
P s a a e a t i  p o t t e r y  e x p o r t s  w e re  n e v e r  c r i t i c a l  t o  P a n a e a t i  p e o p l e 's  
s u b s i s t e n c e .  P a n a e a t i ' s  g a rd e n s  and  r e e f  la g o o n  s u p p l ie d  enough  fo o d  
f o r  i t s  p o p u la t i o n .  P a n a e a t i  p o t s  h a v e  b e e n  e x p o r te d  a s  h o s p i t a l i t y  
i te m s  s i n c e  p a c i f i c a t i o n .  P o ts  w ere  in s t r u m e n ta l  t o  t h e  o p e n in g  o f  
p o l i t i c a l  t r a n s a c t i o n s .  T hese  p o l i t i c a l  t r a n s a c t i o n s  in v o lv e d  t h e
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exchange o f  P a n a e a t i  can o es f o r  p ’ g s ,  v a lu a b le s ,  and  c a s h . A P a n a e a ti  
canoe b u i l d e r  v i l l i n g l y  s u p p lie d  h i s  c o n t r a c t - f r i e n d  w ith  p o ts  w h ile  a  
canoe was b e in g  b u i l t .  In  th e  e a r ly  y e a r s  a f t e r  p a c i f i c a t i o n ,  P a n a e a ti  
p e o p le  made enough p o ts  t o  s a t i s f y  t h e i r  in f r e q u e n t  p o l i t i c a l  v i s i t o r s  
and o th e r  n e a rb y  i s l a n d e r s  to o .
P a n a e a t i  p e o p le  re sp o n d ed  t o  th e  L o ca l C o u n c il S y s te m 's  r e c e n t  
r e s t r i c t i o n s  on s a i l i n g  b e c a u se  th e y  had  a  s t r o n g  fo o d  b a s e .  P a n a e a ti  
p e o p le  l im i t e d  m ost o f  t h e i r  s a i l i n g  t r i p s  t o  f i t  t h e i r  i n t e r n a l  p o l i t i ­
c a l  n e e d s . P o l i t i c a l  t r a n s a c t io n s  in v o lv in g  P a n a e a t i  canoes and  p ig s ,  
v a lu a b le s ,  and cash  f i t  th e  new r e s t r i c t e d  s a i l i n g  p a t t e r n  q u i t e  w e l l .  
P o l i t i c a l  t r a d i n g  b e tw een  a  canoe b u i l d e r  and h i s  p a r t n e r  — l i k e  a l l  
p o l i t i c a l l y  i n s p i r e d  t r a d i n g  — ta k e s  p la c e  a  few t im e s  a  y e a r  a t  m o st. 
P a n a e a ti  p e o p le  lo o k  f o r  p ig s  and v a lu a b le s  when th e y  have g iv in g  
r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  w hich th e y  a re  p r e p a r in g .
B rooker I s l a n d e r s ,  cn  th e  o th e r  h a n d , c o u ld  n o t  l i m i t  t h e i r  s a i l ­
in g  and t r a d in g  in  t h e  1 9 5 0 ' s .  T h e ir  p o t t e r y  e x p o r t in g  b u s in e s s  f l o u r ­
i s h e s  to d a y  and  h a s  a lm o st c o m p le te ly  ta k e n  o v e r th e  m a rk e t from  Panae­
a t i  p o t t e r y .  A lm ost e v e ry  young g i r l  on B ro o k er I s l a n d  makes p o ts  t o ­
d ay . In  c o n t r a s t ,  o n ly  a  few women on P a n a e a t i  make p o t s .  Young 
P a n a e a t i  g i r l s  a r e  n o t  t a k in g  an i n t e r e s t  in  p o t te ry -m a k in g . P a n a e a ti  
p e o p le  r e c e iv e  q u i t e  a  few p o ts  from  B ro o k e r . To t h e i r  c r e d i t , th e  
B rooker c la y  i s  s u p e r io r  t o  th e  P a n a e a ti  c l a y ,  and B ro o k er p o ts  l a s t  
lo n g e r  th a n  P a n a e a t i  p o t s .
U n d e rs tan d in g  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  p o l i t i c a l  t r a d in g  and 
u t i l i t y  t r a d in g  r e q u i r e s  s tu d y in g  th e  h i s t o r y  o f  an i s l a n d 's  r e l a t i o n s  
w ith  i t s  n e ig h b o rs .  M a lin o w sk i's  m e tap h o rs  d e s c r ib e d  v a lu a b le s  " flo w in g "
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l i k e  an  "ocean  c u r r e n t "  (1 9 2 2 :U 99). I t  i s  im p o s s ib le  t o  u n ra v e l  th e  
n a tu r e  o f  each  i s l a n d 's  r e l a t i o n s  v i t h  i t s  n e ig h b o rs  w ith  t h i s  o v e r­
p ow ering  m e tap h o r. L au er r i g h t l y  p o in t s  o u t t h a t  M alinow ski was n o t 
p re p a re d  t o  d e a l  w ith  th e  l i n e  be tw een  p o l i t i c a l  k u la  t r a d i n g  and 
u t i l i t y  ( o r  se c o n d a ry ) t r a d i n g .  And M a lin o w sk i's  c o n se rv a tism  and h i s  
i n s u f f i c i e n t  r e g a rd  f o r  th e  h i s t o r i c a l  d e p th  o f  t r a d i n g  has b een  a  lo n g ­
s ta n d in g  c r i t i c i s m  o f  h i s  s c h o la r s h ip  (L a u e r , 1 9 7 0 :1 7 2 ) . I  do n o t  w ish 
t o  add  t o  t h i s  c h o ru s ,  f o r  h i s  d e s c r i p t i o n s ,  a lo n g  w ith  F o r tu n e 1s work 
on Dobu (1 9 6 3 ) , a re  v a lu a b le  and  r i c h  s tu d ie s  o f  p re -w a r  l i f e .  I  do , 
h ow ever, w ant t o  add f r e s h  h in d s ig h t .
We a r e  a t  a  c o n s id e ra b le  l o s s  to d a y  b e c a u se  M alinow ski d id  n o t
c h r o n ic le  th e  e f f e c t s  o f  t h e  M e th o d is t M is s io n ’s a c t i v i t i e s  on T ro b ria n d
and Dobu l i f e  ( c f .  M alin o w sk i, 1 9 2 2 :^ 6 6 -7 ) . R everend Brom ilow , who
l i v e d  on r i c h  Dobu I s l a n d ,  o f f e r s  a  t a n t a l i z i n g  comment co n c e rn in g  Dobu
k u la  t r a d i n g  a f t e r  p a c i f i c a t i o n  in  1891 (1 9 2 8 :26U ).
I  found  t h a t  th e  k u la  c i r c l e  i n t o  w h i c h . . . I  had  been  
i n i t i a t e d  —  a  g r e a t  h o n o u r a t  t h e  t im e  — h ad  r a p id ­
l y  d e t e r i o r a t e d  i n t o  l i t t l e  more th a n  a  m ere o rd in a ry  
t r a d in g  c o n c e rn . . . . I t  had  n o t  b een  a b le  t o  s u rv iv e  
th e  coming o f  th e  w h ite  m a n 's  com m ercial e n t e r p r i s e  
and t r a d e  m e th o d s .
And Bromilow a l s o  makes a  comment ab o u t M alinow ski (1 9 2 8 :2 3 3 -^ 3 ) .
He (M alinow sk i) r e f e r s  t o  t h e i r  ( th e  D obuans) fo rm er 
f ie r c e n e s s  o f  n o t  lo n g  b e f o r e ,  a  m a t te r  o f  a  few 
y e a r s  o n ly ,  when th e y  h ad  b o rn e  th e  w o rs t r e p u ta t io n  
o f  a l l  P a p u a n s , b u t  i t  does n o t  o c c u r  t o  h im , a p p a r­
e n t l y ,  t o  a t t r i b u t e  t h e i r  good b e h a v io u r  t o  th e  i n ­
f lu e n c e  o f  th e  m is s io n .
W hile L auer em phasizes  t h a t  p a c i f i c a t i o n  p la y e d  a  c r i t i c a l  r o l e  in  
Massim p e o p le 's  t r a d i n g  p a t t e r n s ,  he  does n o t  m en tio n  t h a t  th e  M e th o d is t 
M iss io n  was th e  m a jo r p e a c e  k e e p in g  in f lu e n c e  in  th e  r e g io n  (M acgregor,
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1 8 9 7 :9 6 ) . The m iss io n  was f i r s t  b ro u g h t t o  Dobu as an arm o f  th e
g overnm en t. W hile th e  M is s io n ’s in f lu e n c e  h as  been  uneven in  P ap u a ,
New G u in ea , n e v e r th e le s s ,  t h e r e  i s  an u n f o r tu n a te  la c k  o f  in fo rm a tio n
abo u t how th e  m iss io n  a f f e c t e d  th e s e  p e o p le 's  l i v e s .  One h i s t o r i a n
h as  made th e  fo llo w in g  rem ark  ( G r o s s a r t ,  1 9 6 8 :2 9 6 ).
I t  i s  a  s t r i k i n g  f a c t  t h a t  no  one can move aro u n d  
th e  T e r r i to r y  o f  Papua New G uinea f o r  lo n g  w ith ­
o u t b e in g  im p re sse d  by th e  n e a r - u n iv e r s a l  s i g n i f i ­
cance o f  th e  M iss io n s  and th e  ch u rch es  y e t  a lm o st 
everyone who h a s  w r i t t e n  ab o u t th e  T e r r i t o r y  h as
succeeded  in  d o ing  so  w ith o u t much m ore th a n  a
p a s s in g  r e c o g n i t io n  o f  t h e i r  e x i s t e n c e .
I I .
Why h as  th e  m is s io n  found  l a s t i n g  su c c e s s  on P a n a e a ti?  Some in d i c a ­
t i o n  o f  th e  congruence o f  th e  m i s s io n 's  id e a l s  w ith  P a n a e a t i  i d e a l s  was 
d is c u s s e d  e a r l i e r .  I t  was n o te d  t h a t  th e  m i s s io n 's  m o lo lu  co n cep t was 
a d ju s te d  t o  f i t  P a n a e a t i  p e o p le 's  t r a d i t i o n a l  g iv in g  and h o s t in g  con­
c e rn s  . O th e r M elan esian  p e o p le s  w ere a l s o  a b le  t o  a d ju s t  t h e i r  v a lu e s  
t o  m is s io n  id e a l s  in  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  m is s io n  c o n ta c t .  But n o t  a l l  
M elan esian  p e o p le s  fo u n d  l a s t i n g  s a t i s f a c t i o n  from  m is s io n iz a t io n  in  
th e  way P a n a e a ti  p e o p le  have ( c f .  G u ia r t ,  1 9 7 0 ). T here a r e  o th e r  f a c ­
t o r s  t h a t  m ust b e  c o n s id e re d  in  o r d e r  t o  u n d e rs ta n d  P a n a e a t i 's  w hole­
s a l e  and  l a s t i n g  em brace o f  th e  M e th o d is t M iss io n .
F i r s t ,  t h e  m is s io n a r ie s  th e m se lv e s  m ust b e  c o n s id e re d .  The e a r l y  
m is s io n a r ie s  in  th e  M ilne Bay a r e a  w ere an e x t r a o r d in a r y  g ro u p . They 
w ere u s u a l ly  p ru d e n t and  p a t i e n t  ( f o r  m is s io n a r ie s )  w ith  th e  lo c a l, 
p o p u la t io n s .  They r e s p e c te d  th e  l o c a l  p e o p le  and  le a r n e d  l o c a l  la n g u a g e s .
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P erh ap s  m ost im p o r ta n t ,  th e y  w ere r e a l i s t i c  ab o u t f u l f i l l i n g  t h e i r  
p ro m ise s  t o  th e  p e o p le .
B rom ilow ?s a c t i v i t i e s  on Dobu and h i s  s ta n d a rd  f o r  w ork on o th e r  
i s l a n d s  i n  M ilne  Bay w ere  d is c u s s e d  e a r l i e r .  A no ther r e a l i s t i c  i n d i ­
v id u a l  m is s io n a ry  i n  M ilne  Bay a t  th e  tim e  was C h a rle s  A b e l. A bel was 
a  f r i n g e  member o f  th e  London M iss io n a ry  S o c ie ty .  He e s t a b l i s h e d  a  
s t a t i o n  a t  Kwato I s l a n d ,  n e a r  S am ara i I s l a n d ,  b e f o r e  th e  M e th o d is ts  
began  t h e i r  w ork on Dobu. In  an h i s t o r i c a l  a r t i c l e  ab o u t h i s  f a t h e r ,  
C e c i l  A bel n o te s  t h a t  h i s  f a t h e r 's  p r im a ry  co n cern  was t o  d ev e lo p  o th e r  
a re a s  b e s id e s  p e o p le 's  m o ra ls .  A c c o rd in g ly , C h a rle s  A bel e s t a b l i s h e d  
a  v o c a t io n a l  t r a i n i n g  p rogram  a t  Kwato.
He (C h a r le s  A bel) s a id  q u i t e  f l a t l y  t h a t  th e  M iss io n s  
w ere  r e s p o n s ib le  f o r  ro b b in g  th e  Papuans o f  th e  o n ly  
a c t iv e  p r o f e s s io n  th e y  h ad  known, t h a t  o f  f i g h t i n g ,  
and  i t  was t h e  M issions*  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e r e f o r e ,  
t o  p u t  so m eth in g  e l s e  i n  i t s  p l a c e .  (A b e l, 1 968 :275 )
The Kwato v o c a t io n a l  t r a i n i n g  c e n te r  became a s  im p o r ta n t  as  th e  
C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  on Kwato. I n  f a c t ,  C h a rle s  A bel d e c l in e d  
t o  c a l l  h i s  s t a t i o n  a m is s io n .  The Tube Tube and W ari p o t t e r y  t r a d e r s ,  
n o te d  a b o v e , have m o to r iz e d  la u n c h e s  b e c a u se  o f  t h e i r  c o n ta c t  w ith  th e  
Kwato b o a t  w orks t h a t  A bel d e v e lo p e d . He s t r e s s e d  sound p r a c t i c a l  
t r a i n i n g  in  econom ic a c t i v i t i e s  t h a t  c o u ld  b e  im m ed ia te ly  u s e f u l  t o  th e  
l o c a l  p e o p le .  He a l s o  ta u g h t  ru d im e n ta ry  d e c is io n  m aking p ro c e s s e s  
th ro u g h  m e e tin g s .  C o a s ta l  p e o p le  l i v i n g  n e a r  Kwato had  a  r e a l i s t i c  
m o d e rn iz a t io n  t r a i n i n g  program  b e f o r e  t h e  B r i t i s h  o r  ( l a t e r )  th e  
A u s t r a l i a n  governm en ts i n i t i a t e d  t h e i r  own p ro g ram s.
A b e l 's  w ork a t  Kwato was w ell-know n by  p e o p le  f a r  away from  th e  
Sam ara i a r e a .  P a n a e a t i  p e o p le  w an ted  a  m is s io n a ry  on P a n a e a t i  b e fo re
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R ev ersed  Brom ilow  la n d e d  in  1891. They knew o f  th e  London M is s io n a ry  
S o c i e t y 's  s t a t i o n  on W ari I s la n d  from  t h e i r  v i s i t s  w estw ard . A bel and 
Brom ilow  d id  n o t  t r y  t o  e l im in a te  t r a d i t i o n a l  f e a s t i n g  and d a n c in g . 
W hile  B ro m ilo w 's  book i s  f i l l e d  w ith  s e l f - s e r v i n g  r a c i a l  s l u r s ,  he d id  
n o t  c e n s o r  th e  l o c a l  t r a d i t i o n s  when th e y  w ere n o t  im m e d ia te ly  rep u g ­
n a n t .  H ow ever, i t  i s  a l s o  q u i t e  p o s s ib le  t h a t  P a n a e a t i 's  own custom ary  
p r o h ib i t i o n s  a g a in s t  d an c in g  saved  th e  m is s io n a r ie s  t h i s  c e n s o r s h ip  
r o l e .  O th er M e lan e sian  s o c i e t i e s  w ere n o t  so  f o r t u n a t e .  T r a d i t i o n a l  
c e l e b r a t i o n s  in v o lv in g  d an c in g  w ere som etim es s e v e re ly  c e n so re d  by 
m is s io n a r ie s  (L aw rence , 196U :^ 6 ) .
E a r ly  m is s io n  a c t i v i t i e s  in  M e lan e sia  a r e  c r i t i c i z e d  to d a y  by 
p e o p le  i n s id e  a s  w e l l  a s  p e o p le  o u ts id e  th e  m is s io n  c i r c l e .  B oth  ty p e s  
o f  c r i t i c s  c o n te n d  t h a t  th e  m iss io n  f a i l e d  t o  d ev e lo p  a  r e a l i s t i c  se n se  
o f  s e l f - r e s p e c t  t h a t  t h e  M elanesians c o u ld  em ploy t o  h e lp  them  a d ju s t
k6
t o  m o d e rn iz a t io n .  C r i t i c s  p o in t  t o  m i l l e n n ia l  movements i n  M e lan e sia  
a s  one im p o r ta n t  i l l u s t r a t i o n  o f  a  f a i l u r e  t o  e x p la in  th e  w o rld  t o  
M e lan e s ian s  a s  w e s te rn e r s  s e e  i t .  U n r e a l i s t i c  and  co n fu sed  e x p la n a t io n s  
w ere som etim es a llo w e d  t o  ru n  t h e i r  c o u rse  and  l e d  t o  C h r i s t i a n - in s p i r e d  
m i l l e n n i a l  m ovem ents.
Today m is s io n  spokesm en r e a l i z e  t h a t  t h e  g o a l  f a c in g  them  i s  t o  
change a  f o r e ig n  m is s io n  i n t o  a  l o c a l  c h u rc h . They w ant t o  in c o rp o r a te  
th e  m is s io n  i n t o  con tem p o rary  M elanesian  l i f e .  In  o r d e r  t o  do t h i s  
s u c c e s s f u l ly  th e y  r e a l i z e  t h a t  th e  m is s io n  s h o u ld  le a v e  s e c u la r  co n ce rn s
k6C f. H a rn e t t  ( 196 8 ) f o r  an exam ple o f  an o u ts id e  c r i t i c i s m  o f  th e  
m is s io n  and  W illiam s  (1970) f o r  an in s id e  comment on m is s ie s  f a i l i n g s
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t o  th e  i n s t i t u t i o n s  t h a t  "best d e a l  w ith  su ch  m a t te r s  ( 1 (6 * ) th e  Admini­
s t r a t i o n ) .  The t a s k  o f  th e  l o c a l i z e d  c h u rc h , on t h e  o th e r  h a n d , sh o u ld  
b e  t o  d e a l  w ith  th e  s p i r i t u a l  co n c e rn s  o f  m odern-day  M elan esian  C h r i s t i ­
a n s .  T h is  new l o c a l i z e d  c h u rc h  sh o u ld  a c h ie v e  a  r e - o r d e r in g  o f  t h e  
s e c u la r  and  th e  s p i r i t u a l  t h a t  f i t s  th e  r e a l i s t i c  n eed s  o f  m o d ern ized  
M e la n e s ia . One com m entator h a s  c a l l e d  t h i s  r e - o r d e r i n g ,  " th e  u l t im a te  
i n t e g r a t i o n "  o f  t h e  s p i r i t u a l  and th e  s e c u la r  (W il lia m s , 1 9 7 0 :6 7 9 )- 
W illiam s sum m arizes t h e  p rob lem s f a c in g  th e  m is s io n  to d a y  (1 9 7 0 :6 7 8 ) .
The new r e l i g i o n  h a s  come and b een  s u c c e s s f u l  i n  i d e n t i f y i n g  
i t s e l f  w ith  th e  ( t r a d i t i o n a l )  c u l tu r e  so  t h a t  to d a y  th e  C h r is ­
t i a n  f a i t h  h a s  become th e  'r e l i g io n *  ( i . e . ,  i n t e r p r e t e d  as 
in s tru m e n t t o  m a te r i a l  rew ard ) o f  th e  p e o p le .  B ut h e re  th e  
s u g g e s t io n  i s  t h a t  i t  h a s  f a i l e d  t o  tr a n s fo rm  th e  c u l tu r e  
( i . e . ,  C h r i s t i a n  a t t i t u d e s  to w ard s  s e c u la r  and s p i r i t u a l  
re w a rd s )  i n  th e  way o f  g iv in g  'u l t im a t e  i n t e g r a t i o n ’ t o  th e  
new c u l tu r e  ( i . e . ,  m o d e rn iz a t io n )  o f  th e  p e o p le .  We have 
become a  c h u rc h , b u t  rem ain  a  m is s io n . (W illia m s , 1 9 7 0 :6 7 9 )- 
(P a re n th e s e s  a r e  m in e ) .
( a n d ) . . .T o  g iv e  J u s t  one exam ple — w here do we s e e  e v id e n c e  
o f  a  C h r i s t i a n  d o c t r in e  o f  w ork (1 9 7 0 :6 7 8 )?
W illiam s  does n o t  a l lo w  f o r  any t r a n s i t i o n a l  s te p  t h a t  may be 
re w a rd in g  t o  th e  l o c a l  p e o p le .  H owever, n o t  a l l  s y n c r e t i c  b le n d s  o f  
C h r i s t i a n i t y  and t r a d i t i o n a l  v a lu e s  a r e  h o llo w  and h o ld  f a l s e  m a te r i a l  
h o p es . %  f e e l in g  i s  t h a t  a  s i t u a t i o n  l i k e  t h a t  d e s c r ib e d  in  th e s e  
p ag es  f o r  P a n a e a t i  g iv e s  e v id e n c e  o f  a  M elan esian  p e o p l e 's  a b i l i t y  t o  
form  p o s i t i v e  s y n c re t is m  t h a t  i s  r e a l i s t i c  and re w a rd in g  and  one t h a t
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le a d s  t o  t h e  k in d  o f  s e l f - r e s p e c t  m is s io n  c r i t i c s  s t a t e  th e y  » tftuiu *tc 
f o s t e r .  To demand a  more " u l t im a te "  i n t e g r a t i o n  th a n  t h i s  i e  e x tre m e ly  
s e l f i s h  and  u n r e a l i s t i c .
P a n a e a t i  p e o p le  n e v e r  engaged  in  s e r io u s  ca rg o  c u l t  a c t i v i t y ,  even
k7th o u g h  M isim ans have  alw ays en co u rag ed  such  a c t i v i t y .  P a n a e a ti  
p e o p l e 's  s u c c e s s f u l ,  rew ard in g  a d ju s tm e n t t o  C h r i s t i a n i t y  can b e ,  t o  a  
l a r g e  e x t e n t ,  a t t r i b u t e d  t o  c a n d id  m is s io n  p e r s o n n e l .  More fu n d am e n ta l­
l y ,  h o w ev er, i t  m ust a l s o  b e  a t t r i b u t e d  t o  P a n a e a t i  p e o p le 's  c l e a r  con­
c e p t io n  o f  t h e i r  s e c u la r  rew ard  sy stem  and t h e i r  u n d e rs ta n d in g  o f  how 
t o  make th e  m ost from  chang ing  c i rc u m s ta n c e s .  P eo p le  who w ere i n d u s t r i ­
ous b u i l t  can o e s  and g a in e d  th e  m a te r i a l  re w a rd s . On P a n a e a t i ,  th e  
p a th  t o  s e c u la r  rew ard s  was n e v e r  c o n fu se d  w ith  s p i r i t u a l  m eans. Re= 
w ards w ere a c h ie v a b le  in  t h i s  w o r ld ,  th ro u g h  w ork . T h is  c l a r i t y  e x i s t ­
ed  b e f o r e  and c o n tin u e d  a f t e r  t h e  i n t r o d u c t io n  o f  C h r i s t i a n i t y .
W hile h e a d q u a r te re d  on P a n a e a t i ,  th e  m is s io n  e x te n d e d  i t s  f i e l d  t o  
M isim a and  i n t o  th e  C alvados C h a in . P a n a e a t i  t r a d e r s  fo llo w e d  and 
e x te n d e d  t h e i r  t r a d i n g  f i e l d  i n t o  th e s e  new ly opened a r e a s .  P a n a e a t i  
p e o p le  p u rs u e d  t r a d i t i o n a l  econom ic v e n tu re s  m ore a c t i v e l y  th a n  th e y  
c o u ld  b e f o r e  m i s s io n i z a t io n .  The m a te r i a l  b e n e f i t s  from  g a rd e n in g  and  
e s p e c i a l l y  from  canoe t r a d in g  a r e  a s s o c ia t e d  w ith  th e  M eth o d is t Mis­
s i o n 's  h i s t o r i c a l  p o s i t i o n  a s  p e a c e  k e e p e r  i n  t h e  L o u is ia d e s .  P a n a e a t i  
l i f e  now was r i c h e r  th a n  b e f o r e .
w
M isim a p e o p le  and some o f  t h e  p e o p le  i n  t h e  C alvados Chain w ere 
in v o lv e d  i n  c u l t  a c t i v i t y  d u r in g  W orld War I I .  One in c id e n t  l e d  t o  th e  
m u rd ers  o f  an  A d m in is t r a t io n  o f f i c e r  and  h i s  a i d e s .  The le a d e r s  w ere  
t r i e d  and  hanged  p u b l i c ly  in  B w agaoia , M isim a a f t e r  th e  w a r. Movements 
s t i l l  e x i s t  u n d e rg ro u n d , how ever. W hile P a n a e a t i  p e o p le  a r e  c u r io u s ,  
th e y  a r e  n o t  a c t i v e  in  th e s e  m ovem ents.
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P a n a e a ti  p e o p le ’s c r i t i c a l  r e v a rd s  alw ays w ere a c h ie v a b le  i n  t h i s  
w o r ld . In  t h e  m is s io n  p e r io d  th e s e  rew ard s became even m ore a c h ie v a b le .  
A ccord ing  t o  P a n a e a t i  p e o p le  ( a s  d is c u s s e d  in  C h ap te r I I ) ,  t h e  m is s io n  
to o k  away none o f  t h e  p o s i t i v e  f e a tu r e s  from  t h e i r  t r a d i t i o n a l  l i f e ­
s t y l e .  The m is s io n  s im p ly  r e a d ju s te d  t r a d i t i o n a l  P a n a e a t i  l i f e  in t o  a  
more e f f i c i e n t  and re w a rd in g  o r d e r .  T h is  new o rd e r in g  was t r a d i t i o n a l ­
l y  e f f e c t i v e  and i t  d id  n o t  c o n t r a d ic t  C h r is t i a n  i d e a l s .
P a n a e a ti  p e o p l e 's  m a t e r i a l i s t i c  fo c u s  on canoe b u i ld in g  was work 
t h a t  e a r ly  m is s io n a r ie s  co u ld  u n d e rs ta n d  and a b id e .  The in c e n t iv e s  
seemed t o  be  c l e a r l y  r e a l i s t i c .  P eo p le  made canoes and th e y  s o ld  them . 
In  f a c t ,  u n l ik e  th e  T ro b ria n d  s i t u a t i o n ,  P a n a e a ti  canoe b u i ld in g  does 
n o t  even in v o lv e  m ag ic . Canoe b u i ld in g  and  t r a d i n g  was p e rh a p s  th e  
cu sh io n  t h a t  h e lp e d  P a n a e a t i  -people av o id  th e  d is a p p o in t in g  vacuum 
c r e a te d  by  u n k ep t m is s io n  p ro m ise s  and t h a t  k e p t them  from  c a rg o  a c t i v i ­
t y . M is s io n a r ie s  d id  n o t  h ave  t o  l u r e  P a n a e a t i  p e o p le  t o  C h r i s t i a n i t y  
w ith  u n r e a l i s t i c  p ro m ise s  ( G u ia r t ,  1 9 7 0 ). A ccord ing  t o  P a n a e a t i  p e o p le ,  
C h r i s t i a n i t y  i s  an e f f e c t i v e  g u id e  t o  a  r i c h e r  l i f e  i n  t h e  mundane and  
m a te r i a l  w o rld . P a n a e a t i  p e o p le  h ad  no d i f f i c u l t y  u n d e rs ta n d in g  th e  
r a t i o n a l e  f o r  C h r i s t i a n  i d e a l s  o f  g o o d -w il l ,  g e n e r o s i t y ,  an d  h a rd  w ork . 
These id e a l s  r e in f o r c e d  t r a d i t i o n a l  P a n a e a t i  m a te r ia l is m . T h is  m a te r i ­
a l is m  was n e v e r  c o n fu se d  w ith  C h r i s t i a n  s p i r i t u a l i s m .
P a n a e a ti  p e o p le  n e v e r  h ad  a  r i c h  co n ce rn  f o r  an a f t e r - l i f e .  Com­
p a re d  t o  th e  T r o b r ia n d e r s , P a n a e a t i  p e o p le  a r e  e x tre m e ly  mundane abou t
U8d e a th .  Many tim e s  o ld e r  p e o p le  came t o  me and ask ed  i f  t h e r e  was
^ M a lin o w sk i n o te d  th e  S o u th e rn  Massim p e o p l e 's  la c k  o f  co n ce rn  w ith  
a f t e r - l i f e  com pared w ith  T ro b r ia n d  b e l i e f s  ab o u t a f t e r - l i f e  (1 9 2 2 :U90) .
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a n y th in g  c o n v in c in g  t h a t  I  knew ab o u t l i f e  a f t e r  d e a th  and heaven  and 
h e l l  t h a t  I  c o u ld  t e l l  th e n .  A f te r  o v e r  s e v e n ty  y e a r s  o f  C h r is t i a n  
t e a c h in g ,  th e s e  p e o p le  hav e  r e a l  d i f f i c u l t y  w ith  a  C h r i s t i a n  k in d  o f  
s a l v a t i o n .
W hile C h r i s t i a n  c o n c e p tio n s  o f  s a lv a t io n  a re  n o t  ta k e n  to o  s e r i ­
o u s ly  on P a n a e a t i ,  t h e  p e o p le  have d ig e s te d  a  C h r is t i a n  v iew  o f  o r i g i n a l  
s i n  and m an’s  hum ble p la c e  in  a  l a r g e  w o rld  o r d e r .  I t  was v e ry  common 
t o  h e a r  p e o p le  se rm o n ize  abou t m a n 's  humble p o s i t i o n  and h i s  te n d en cy  
t o  make e r r o r s  i n  ju d g e m en t. M an's f a l l i b i l i t y  and  u n r e l i a b i l i t y  i s  
n a t u r a l  a c c o rd in g  t o  P a n a e a t i  C h r i s t i a n i t y .  T h is  v iew  f i t s  t h e i r  
" f a c e  t o  fa c e "  econom ics q u i t e  w e l l ,  a s  d is c u s s e d  in  C h ap te r V. I  
n o te d  how th e  r i t u a l  p e rfo rm ed  when a  new canoe i s  lau n ch ed  rem inds 
p e o p le  t h a t  i t  i s  im p o ss ib le  t o  know when a  p e rso n  w i l l  b e  rew arded  
( i n  t h i s  w o r ld )  f o r  h i s  p a s t  g e n e r o s i t y .  However, f a i l u r e s  t o  r e c e iv e  
rew ard s  f o r  g iv in g  sh o u ld  n o t  d e f l a t e  t h e  c u l t u r a l  i d e a l  o f  g e n e r o s i ty  
and  good w i l l .  P a n a e a t i  p e o p le  f e e l  t h a t  th e  rew ard s  w i l l  come to  a  
g iv e r  i n  t h e  lo n g  ru n  —  in  t h i s  w o rld  —  in  h i s  m a tu re  y e a r s ,  on th e  
one h a n d , and  on th e  o th e r  h a n d , h i s  c h i ld r e n  sh o u ld  a l s o  b e n e f i t  from  
h i s  l a b o r s  a f t e r  h i s  d e a th .  No m is s io n a ry  co u ld  a rg u e  w ith  t h i s  m o ra l 
c o n c e p tio n  ( c f .  Young, 1 9 7 1 :2 6 0 ) . T h is  k in d  o f  C h r i s t i a n i t y  h a s  b u t ­
t r e s s e d  P a n a e a t i  h o s t i n g ,  as  n o te d  e a r l i e r .
F i n a l l y ,  a n o th e r  im p o r ta n t in g r e d i e n t  in  th e  l a s t i n g  s u c c e s s  o f  
m is s io n s  a t  P a n a e a t i  was th e  la c k  o f  a  r i v a l  m is s io n  in  t h i s  r e g io n  
f o r  many y e a r s .  The M e th o d is ts  w ere  t h e  o n ly  m is s io n  i n  th e  a r e a  
u n t i l  t h e  m id -1 9 5 0 * s , when th e  C a th o lic  m is s io n  began  i t s  o p e ra t io n s  i n  
M ilne  Bay. I n  t h e  M isim a S u b - d i s t r i c t ,  th e  C a th o lic  M iss io n  i s  lo c a te d
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on Nimoa I s l a n d ,  j u s t  o f f  th e  w e s te rn  t i p  o f  S u d e s t I s l a n d .  The 
C a th o l ic s  and th e  M e th o d is ts  o p e ra te  to g e th e r  on S u d es t and on R o sse l 
I s l a n d  w ith o u t r i v a l r y .  One w r i t e r  comments t h a t  M e th o d is ts  have  a l ­
ways b een  t o l e r a n t  to w ard s  o th e r  m is s io n  g ro u p s  (W illia m s , 1 9 7 0 :6 7 0 ) .
He m en tio n s t h e  fo rm a tio n  o f  th e  p r e s e n t  U n ite d  C hurch o f  Papua New 
G uinea and th e  Solomon I s la n d s  i n  1968 as an i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  open­
n e s s .  So f a r ,  t h e r e  seems t o  b e  no a n im o s ity  b y  P a n a e a t i  p e o p le  to w ard  
C a th o l ic s .  The L o u is ia d e  L o ca l C o u n c il was d e c id in g  w h e th e r  o r  n o t  t o  
open M isim a I s l a n d  t o  th e  C a th o l ic s  i n  1970. I t  may b e  t r u e  t h a t  th e s e  
p e o p le  a re  t o l e r a n t  enough t o  d e a l  w ith  a n o th e r  m is s io n .
S h ip p in g  p rob lem s and th e  la c k  o f  r i c h  cash  o p p o r tu n i t i e s  have  k e p t 
M ilne Bay p e o p le s  on th e  f r in g e  o f  Papua New G u in e a 's  m a jo r m o d e rn iza ­
t i o n  p ro g ram s. P a n a e a t i  I s l a n d e r s  have seen  re m a rk a b ly  s lo w -p aced  
developm ent s in c e  W orld War I I .  W hile M isima and S u d es t once h o s te d  
h u n d red s  o f  E uropean  g o ld  m in e r s , P a n a e a t i  p e o p le  have  been  h o s t  o n ly  
t o  European m is s io n a r ie s  and  t o  tw o A m erican c o a s tw a tc h e rs  d u r in g  th e  
w a r. T here h a s  b een  no e x t e r n a l  so u rc e  o f  cash  t h a t  h a s  drawn Panae­
a t i ' s  young men away from  t h e i r  homes f o r  an e x te n d e d  p e r io d .  W hile 
young men work on p l a n t a t i o n s ,  th e y  do n o t w ish  t o  le a v e  P a n a e a t i  f o r  
S am arai o r  P o r t  M oresby. They a r e  e x tre m e ly  a m b iv a le n t ab o u t s u r r e n d e r ­
in g  t o t a l l y  t o  a  c a s h -b a s e d  s u b s i s te n c e .
P a n a e a ti  p e o p le 's  s y n c r e t i c  b ra n d  o f  C h r i s t i a n i t y  i s  s t i l l  ex trem e­
l y  a p p r o p r ia te  f o r  t h e i r  a c t u a l  p r e s e n t-d a y  m a te r i a l  l i f e .  They a r e  
more r e a l i s t i c ,  p e rh a p s ,  ab o u t t h e i r  f u tu r e  th a n  th e  m is s io n  and  th e  
A d m in is t r a t io n .  T h e ir  s e n s e  o f  s e l f - r e s p e c t  i s  h ig h ,  and t h e i r  s o c i a l  
l i f e  i s  a c t i v e .  U n less  t h e  t r e n d  to w ard s  i n s u l a r  community r e s p o n s i ­
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b i l i t i e s  o v e r r id e s  canoe t r a d i n g  a c t i v i t i e s ,  t h i s  v i t a l i t y  sh o u ld  l a s t .  
S e l f - r e s p e c t  and an a c t iv e  s o c i a l  l i f e  a r e  c r i t i c a l  in g r e d ie n ts  f o r  a  
p e o p l e 's  vholesom e t r a n s i t i o n  t o  a  nev  e r a  o f  s e lf -g o v e rn m e n t.
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A ppendix I
Contemporary Panaeati Political Trade in Valuables and Pigs
B agi
P a n a e a t i  p e o p le  p r e f e r  b a g i  t h a t  comes from  th e  e a s te r n  end o f  th e  
L o u is ia d e  A rc h ip e la g o . T h is  i s  b a g i  a s s o c ia t e d  v i t h  R o sse l I s l a n d .
I t  i s  made a t  R o sse l and a l s o  a t  G rass I s l a n d ,  w est o f  S u d es t I s l a n d .  
T h is  r i c h  b a g i  i s  c a l l e d  bag  l o v a , " R o sse l b a g i ."  T rade  r a t e s  f o r  
G rass I s la n d  b a g i  a r e  g iv e n  in  a  l a t e r  a p p e n d ix . The G rass I s la n d  b a g i 
in fo rm a tio n  i s  more co m p le te  th a n  th e  R o ss e l in fo rm a tio n .
R o sse l I s la n d e r s  make o th e r  r e d  s h e l l  d i s c  n e c k la c e s  t h a t  a r e  u sed  
m o s tly  by  R o ss e l p e o p le  and a r e  n o t  found  on P a n a e a t i .  One o f  th e s e  
n e c k la c e s  i s  c a l l e d  p i l e d i  and i s  s o ld  u s u a l ly  f o r  $ 2 .0 0 . A no ther neck ­
la c e  i s  c a l l e d  p o b ek en i and  i s  l a r g e r  th a n  a  p i l e d i . T h is  n e c k la c e  i s  
s o ld  f o r  $U.OO -  $ 6 .0 0 .
One R o sse l I s l a n d  b a g i m aker t o l d  me t h a t  he  can make a  lo n g  b a g i  in  
one month w ork ing  a lm o st d a i l y .  A p o b ek en i can b e  made in  one week 
w h ile  a  p i l e d i  can b e  co m p le ted  in  two o r  t h r e e  d a y s . B sg i m akers buy 
t h e i r  s h e l l s  from  d iv e r s  f o r  a b o u t $ .1 0  f o r  5 -10  s h e l l s .  These s h e l l s  
a r e  fo u n d  a t  g r e a t  d e p th  and a r e  d i f f i c u l t  t o  f in d .
B ag i from  o th e r  p la c e s  i n  M ilne Bay a r e  u sed  f o r  a d d i t i o n a l  paym ents 
by  P a n a e a t i  p e o p le .  T h u s , so n av a  from  M urua, b o le v a g e la  from  Suau and 
th e  E n g in e e r  Group a r e  n o t  in  n ig h  demand on P a n a e a t i .  These o th e r  b a g i 
ty p e s  a r e  d e s i r e d  by S u d e s t and  R o sse l a r e a  p e o p le ,  how ever.
32b
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The fo llo w in g  t a b l e  l i s t s  th e  p r i c e s  and th e  s i z e s  f o r  R o sse l I s la n d  
b a g i  g iv e n  by a  R o s se l b a g i  m aker.
B agi S iz e
F in g e r  t i p s  to  o p p o s i te  s h o u ld e r  
F in g e r  t i p s  to  m id d le  c h e s t  
F in g e r  t i p s  to  same sh o u ld e r
Misima Language Same Cash
iy a p u  " lo n g "  $25 .00
lu w alu w ala  "m idd le" 1 0 .0 0
kaubwa " s h o r t "
Giam
Giam "ax eb la d es"  a r e  a c t i v e l y  demanded on P a n a e a ti  to d a y . They a re  
s a id  t o  b e  more common on S u d es t and th e  e a s te r n  i s la n d s  o f  th e  C alvados 
C hain th a n  th e y  a re  on P a n a e a t i  and M isim a. T h is  i s  b eca u se  o f  th e  
more numerous t r a d i t i o n a l  p ig  t r a n s a c t io n s  in  t h i s  a r e a .  A f u l l  e x p la n a ­
t i o n  o f  th e  s iz e s  and th e  names f o r  giam i s  g iv e n  in  th e  ap o en d ix  d e a l­
in g  w ith  G rass I s l a n d ,  S u d e s t ,  and Rimoa t r a d i n g .
A f i n e  giam  i s  a  " lo n g  o n e ,"  iy a p u , m easu rin g  from  ?. m an 's  f i n g e r  t i p s  
t o  h i s  elbow  j o i n t .  The th i n n e r  th e  b la d e  th e  b e t t e r .  A good b la d e  
i s  sm ooth and h as  many t a n  s t r e a k s  (k o ik o i )ru n n in g  th ro u g h  i t .  A b la d e  
t h a t  s t r e t c h e s  from  th e  f i n g e r  t i p s  t o  th e  fo rea rm  i s  c a l l e d  lu w a lu w a la , 
"m idd le  s i z e . ” One t h a t  i s  o n ly  th e  le n g th  o f  th e  f in g e r  t i p s  t o  above 
th e  w r i s t  i s  c a l l e d  kaubw a, " s m a l l ."  In  th e  G rass I s la n d  A ppendix o th e r  
names a r e  g iv en  f o r  th e s e  v a r i e t i e s .
My P a n a e a t i  in fo rm a n ts  d id  n o t g iv e  me M isiman names o th e r  th a n  s i z e  
r e f e r e n c e s  even th o u g h  I  becam e f lu e n t  in  M isim an. They a re  u se d  t o  
w ork ing  w ith  th r e e  s i z e s .  They acknow ledge th e  p r o f e s s io n a l i s m  o f  th e  
S u d es t p e o p le  and th e  G rass I s l a n d  p e o p le  w ith  r e s p e c t  t o  giam and p ig s .
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They r e a l i z e  t h a t  on P a n a e a t i , canoe b u i ld in g  re q u ire m e n ts  have s h i f t e d  
t h e i r  m anner o f  d e a l in g  w ith  v a lu a b le s .
T here i s  more d i r e c t  exchange o f  p i g s , v a l u a b l e s , and  c a sh  coming t o  
P a n a e a t i  th a n  i s  t h e  c a se  f o r  o th e r  n o n -can o e  m a k e rs . The f i n e  p o in t s  
o f  b re a k in g  giam  down t o  s m a l le r  u n i t s  i s  p r a c t i c e d  more on th e  e a s te r n  
end  o f  t h e  a r c h ip e la g o  th a n  i t  i s  on P a n a e a t i .  T h is  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  
to d a y .
B reak in g  down giam  i n t o  b a s e  u n i t s  i s  n e c e s s a ry  f o r  c e r t a i n  l a r g e  p r e s ­
e n t a t io n  s i t u a t i o n s . When a  man h a s  t o  bo rrow  many ite m s  from  a  l o t  
o f  c o n t r i b u to r s  i t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  pay  h i s  d e b to rs  in  th e  b e s t  
m anner. The b e s t  way i s  t o  re p a y  them  "one f o r  one" ( l o p a t a l ) . H ere 
co n ce rn  i s  f o r  th e  e q u a l i t y  o f  th e  m a tch . We n o te d  t h i s  f o r  p ig s  in  
t h e  m em oria l o c c a s io n .  E xchanging  one f o r  one i s  t h e  r u l e ,  i d e a l l y ,  
when d e a l in g  w ith  a l l  p o l i t i c a l  ite m s  ( i . e . ,  b a g i , p i g s ,  g iam , and  
g a b u l i t a ) . When t h i s  can n o t b e  d o n e , th e  s m a l le s t  giam  i s  u se d  a s  a  
d en o m in a to r i n  th e  fo l lo w in g  m anner. The l a r g e s t  giam  t o  b e  exchanged  
f o r  5 s m a ll  g iam . The m id d le  giam  ( i  -e>-. from  f i n g e r  t i p s  t o  m id d le  
fo re a rm ) i s  w o rh t a b o u t 2 g iam .
When t h i s  m anner o f  b re a k in g  v a lu a b le s  down t o  a  d en o m in a to r i s  o p e r a t ­
in g  in  exchange t r a n s a c t i o n s , i t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  l e a u . T h is  m anner 
o f  exchange i s  w hat th e  L o u is ia d e  p e o p le  f e e l  s e p a r a t e s  them  from  o th e r  
i s l a n d s  i n  M ilne  Bay who exchange goods in  a  c l e a r e r  one f o r  one man­
n e r .
In  t h e  e a s t e r n  end  o f  M ilne B ay , th e  o n ly  i s l a n d  t h a t  ta k e s  p a r t  i n  an
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exchange o f  ite m s  in  th e  l e a u  d en o m in a to r m anner i s  W ari I s l a n d .  P anae­
a t i  p e o p le  u se d  t o  s e l l  canoes t o  W ari I s l a n d e r s .  I s la n d s  i n  th e  
E n g in e e r Group a r e a  ( i . e . ,  A nagusa, Tube T ube, and  K a la iv a )  a r e  n o t 
f a m i l i a r  w ith  d e a l in g  w ith  v a lu a b le s  in  th e  same way. W ari i s  th e  
t r a n s i t i o n  p o in t  from  le a u  t o  o th e r  t r a d i n g  m i l e s . The k u la  t r a d e  t h a t  
in c o rp o r a te s  m w ali and s p e c i a l  b a g i  i s  a  way o f  t r a d i n g  t h a t  P a n a e a ti  
p e o p le  do n o t  u n d e rs ta n d  w e l l  enough t o  ta k e  p a r t  i n .
Canoe p r e s e n ta t io n s  a r e  s i m i l a r  t o  s p e c i a l  m em oria l p r e s e n t a t i o n s .  In  
b o th  c a s e s  c o n t r ib u to r s  come and s e t  t h e i r  c o n t r ib u t io n s  down. The 
m ain b u y e r  ( f o r  a  canoe) and p r e s e n to r  ( f o r  a  d e a th  o b l ig a t io n )  has  
t o  re p a y  h i s  c r e d i to r s  f o r  t h e i r  h e l p .  He can do t h i s  by  m u l t ip le s  
b a se d  on th e  s m a ll  g iam .
When th e  p r e s e n ta t io n s  f o r  a  canoe o r  f o r  a  m em oria l o b l i g a t i o n  sire s e t  
o u t  th e  p r e s e n to r  co u n ts  h i s  a r t i c l e s .  Each a r t i c l e  i s  co u n ted  as  one 
u n i t  r e g a r d l e s s  o f  i t s  in d e p e n d e n t v s ilu e . The t o t a l  number o f  a r t i c l e s  
( i . e . ,  b a g i , g iam , g a b u l i t a , and  ca sh  p i e c e s ) sure coun ted  to g e th e r .  P ig s  
a r e  co u n ted  s e p a r a t e ly  f o r  p r e s e n t a t i o n  s i t u a t i o n s .
The fo l lo w in g  t a b l e  shows th e  p ro b a b le  e q u iv a le n t s  ( o r  p r i c e s )  f o r  p i g s ,  
b a g i ,  and  g iam . T h is  in fo rm a tio n  i s  from  a  P a n s ie a ti in fo rm a n t.
P ig  S iz e  D e s c r ip t io n  B agi Giam
Waubu
S a la  o r  b o b o t an a  Huge w ith  tu s k s
Medium w ith o u t  tu s k s
1 " m id d le " , p lu s  U o r  5
" lo n g "piam
1 "m idd le"
U9 —  means n o t a p p r o p r ia te .
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P ig  S iz e  
Waubu sa k e sa k e
Bobu hovahcwa
Description Bagi Giam
Medium v i t h  s l i g h t  —  1 " lo n g "
tu s k s  o r  2 -3
"medium"
Sm all — 1 " s h o r t"
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Appendix II
M issio n  P e r io d  P a n a e a t i  P o l i t i c a l  T rade 
in  P ig s  and V a lu a b le s
In  t h i s  a p p e n d ix , two new names f o r  R o s s e l I s l a n d  b a g i a p p e a r . They 
w ere g iv e n  t o  me from  o ld e r  P a n a e a t i  in f o r m a n ts . Awana and waimu le a u  
r e f e r  t o  b a g i  from  R o sse l t h a t  i s  l e s s  v a lu a b le  th a n  a  b a g i  lo v a . H ere 
my in fo rm a n ts  d id  n o t  g iv e  me th e  le n g th  o f  th e  b a g i . I  b e l i e v e  awana 
and  waimu le a u  axe m id d le - s iz e d  b a g i and b a g i  lo v a  in  th e  fo l lo w in g  
t a b l e  axe assum ed t o  b e  lo n g - s iz e d .
T h is  i s  a  c o m p lic a te d  l i s t i n g .  I  a sk e d  in fo rm a n ts  w hat p o s s ib le  com­
b in a t io n s  w ould b e  a c c e p ta b le  f o r  th e  d i f f e r e n t  p ig  s i z e s  l i s t e d  b e lo w .
A c c e p ta b le  E q u iv a le n t
1 bag  lo v a  w ith  o r  w ith ­
o u t a  nam e; o r  1 awana +
1 -3  " s h o r t"  g iam ; o r  1 
waimu le a u  + 1 -3  " s h o r t"  
g iam ; o r  1 b o le v a g e la  
( i . e . ,  Suau a r e a  b a g i ) + 
3 -1* " s h o r t"  g iam ; o r  1 
" lo n g "  giam  ( i . e . , v e ry  
lo n g ) ;  o r  1 "m id d le"  giam 
+ 1 " s h o r t "  g iam ; o r  1 
p a k a i ( l a r g e  g a b u l i t a ) +
U " s h o r t"  g ia m ; o r  1 
i a l u i a l u  + 4  " s h o r t "  g iam .
1 bag  lo v a  w ith  o r  w ith ­
o u t nam e; o r  1 aw ana; o r  
1 waimu l e a u ; o r  1 b o le ­
v a g e la  + 2 " s h o r t"  g iam ; 
o r  1 v e ry  " lo n g "  g ia m ; o r  
1 "m id d le"  giam  + 1 " s h o r t"  
g iam ; 1 p a k a i ; 1 a l i a l i -  
yoho ( s m a l l  g a b u l i t a ) +
4 " s h o r t "  g iam ; 1 dona 
kama ( b e l t )  + 2 g iam .
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P ig  Size- D e s c r ip t io n
B obo tana o r  S a la  Huge w ith  f u l l  tu s k s
Hok Huge w ith o u t f u l l  tu s k s
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P ig  S iz e  
Bobu Wauba
Bobu hovahowa
D e s c r ip tio n  
Medium w ith o u t tu s k s
Sm all s i z e
Acceptable Equivalent
1 waimu l e a u ; o r  1 
b o le v a g e la  + 1 " s h o r t"  
g iam ; o r  2 -3  "m id d le"  
g iam ; 2 a l i a l i y o h o  
(sm a ll g a b u l i t a ) o r  1 
dona kam a.
1 " s h o r t"  g iam .
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Appendix III
Contemporary Panaeati "Utility" Trade with Misima
Sago
P a n a e a t i  p e o p le  to d a y  o b ta in  sag o  from  M isim a, o f te n t im e s  w ith o u t g iv in g  
th e  M isim ans a n y th in g .  T h is  k in d  o f  a rran g em en t i s  c a l l e d  m o lo lu  o r  
" g i f t . "  P o ts  a r e  t h e  a p p r o p r ia te  ite m  exchanged  f o r  s a g o . An e n t i r e  
t r e e  o f  sag o  i s  c a l l e d  p u n a . A b lo c k  o f  sago  w eig h s ab o u t 3 pounds.
F o u r b lo c k s  t i e d  t o g e th e r  a r e  c a l l e d  a  w a la h ip a n . T here a r e  u s u a l ly  
ab o u t 15 waTab-Tpan t o  a  p u n a . I t  i s  common t h a t  a  puna  o f  sag o  b r in g s
2 -5  P a n a e a t i  p o t s .  A co m p le te  l i s t  o f  p o t  s i z e s  i s  g iv e n  in  A ppendix V II .
When th e  P a n a e a t i  v i s i t o r s  p ro c e s s  t h e i r  own s a g o ,  t h e r e  i s  u s u a l ly  no 
ex c h a n g e .
Smoked S h e l l  F ish
M isim a p e o p le  lo v e  f i s h .  They e s p e c i a l l y  l i k e  f i s h  d u r in g  th e  h o a lu  
m onths b e f o r e  th e  coming y e a r 's  yam h a r v e s t .  The m ost common ite m  
exchanged  f o r  s h e l l  f i s h  i s  s a g o .  A puna o f  sago  i s  g iv e n  f o r  2 -5  
P a n a e a t i  p o ts  f i l l e d  w ith  smoked s h e l l  f i s h .  Som etim es th e  f i s h  i s  
p r e s e n te d  w ith o u t  p o ts  to d a y .
B e te l  I n g r e d ie n ts
T h is  i s  a  h o s p i t a l i t y  ite m  t h a t  M isim ans a lm o s t alw ays g iv e  f r e e .
M isim ans know t h a t  s m a ll  i s l a n d  p e o p le  w ant b e t e l .  They o f t e n  t e l l  t h e  
p e o p le  s im p ly  t o  go and ta k e  t h e  b e t e l  b e fo re  th e y  le a v e  M isim a. I t  i s  
e m b a rra s s in g  f o r  a  M isiman canoe t o  la n d  on P a n a e a t i  w ith o u t b r in g in g  
b e t e l .  The same i s  t r u e  when P a n a e a t i  v i s i t o r s  la n d  a t  M isim a w ith o u t
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b r in g in g  p o t s .  P o ts  n o r  b e t e l  a r e  n o t  t a l l i e d  as  " d e b ts ” (v a g a ) .
Yams and M ixed Foods
M isima does o f f e r  yams t o  P a n a e a ti  r e l a t i v e s ,  in - l a w s ,  and  f r i e n d s .
T h is  i s  an i r r e g u l a r  t r a d e  p a t t e r n .  P a n a e a t i  u s u a l ly  h a s  enough yams 
f o r  i t s  p e o p le .  F o r s p e c i a l  h o s t in g  o c c a s io n s ,  i t  i s  p o s s i b le  t h a t  a  
P a n a e a t i  canoe w i l l  go t o  M isima f o r  yam s. Som etim es $ 2 .0 0  i s  g iv e n  
f o r  a  b a s k e t  o f  M isiman yam s. M isimans a l s o  a c c e p t  a  p ig  o f  any s iz e  
f o r  5 -10  b a s k e ts  o f  yam s. W ith a  p ig /y am  a rra n g e m e n t, th e  M isim ans add 
a n o th e r  b a s k e t  o f  "m ixed foo d "  ( i . e . ,  t a r o ,  m a n io t,  b a n a n a s , pum pkin, 
and b e t e l )  c a l l e d  k i k i n i n a . Then i t  i s  a p p r o p r ia te  f o r  a  P a n a e a t i  p o t 
t o  b e  g iv e n  f o r  t h e  m ixed  fo o d  b a s k e t .
Cash i s  n e v e r  g iv e n  f o r  m ixed fo o d .
I t  i s  common t o  g iv e  one p o t  a n d /o r  s h e l l  f i s h  f o r  one m ixed  fo o d  b a s k e t .  
And t h e  t r a d e  i s  f i v e  p o ts  a t  a  t im e .
Wooden D ish es
T hese d is h e s  a r e  c a l l e d  nrwaha. They a r e  becom ing h a r d e r  t o  f i n d  on 
M isim a. They a r e  a s s o c ia t e d  o n ly  w ith  M isim a I s l a n d  and a r e  famous 
th ro u g h o u t t h e  Massim ( i . e . ,  M ilne B ay).
I t  i s  common f o r  th e s e  d is h e s  t o  b e  exchanged  f o r  a  p ig  o r  f o r  cash  t o ­
d ay . R e g a rd le s s  o f  th e  s i z e  o f  th e  p i g ,  M isim ans w i l l  g iv e  one mwaha. 
They a r e  n o t  c o n s i s t e n t  abou t th e  s i z e  o f  th e  d is h  g iv e n  f o r  a  p ig .
The p r i c e s  and  d is h  ty p e s  a r e  l i s t e d  b e low :
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Number o f  Mats 
10 -20  m ats
T raded  Item  
1 s m a ll  p ig
5 m a ts  5 p o ts
5 m a ts  5 p o ts  o f  s h e l l  f i s h
Remarks
I t  can n o t b e  assum ed 
t h a t  20 p o ts  w i l l  
b r in g  one p ig .
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A ppendix IV 
P a n a e a t i  M iss io n  P e r io d  U t i l i t y  T rade
Panaeati Pots
"P o ts "  (u lu n ) w ere made in  th e  p a s t  by  m ost women and young g i r l s .  The 
fo llo w in g  i s  a  l i s t  o f  th e  p o t  ty p e s  t h a t  w ere  m ade. They a re  s t i l l  made 
to d a y  on P a n a e a t i  b u t  on a  l i m i t e d  s c a l e .  Some o f  th e  ty p e s  have b een  
r e p la c e d  b y  t r a d e  s to r e  p l a t e s .  J a p a n e se  b o t t l e s  e ilso  a r e  u se d  to d a y  
f o r  h a u l in g  w a te r  in s te a d  o f  p o t s .
P o t Name 
bwana
s a b a ia
l i g a l i g a
u lu n  anan  an a  a b a l ig a  
u lu n  m o ti 
u lu n  g u le k e k e i  
u lu n  d e v e le g a  
u lu n  u lu h w al
Use
f o r  coo k in g  sag o  and o i l  (m on i) w ith  a  
d e s ig n
f o r  co o k in g  sago  and o i l  (m on i) w ith o u t 
a  d e s ig n
f o r  co o k in g  f o r  l a b o r  s e s s io n s  
f o r  d a i ly  h o u se h o ld  coo k in g  
f o r  coo k in g  f i s h  
an e a t in g  p l a t e  
f o r  co o k in g  sago  p an cak es  
f o r  h a u l in g  w a te r
Sago
The u s u a l  exchange f o r  sago  was P a n a e a t i  p o t s .  I t  was common f o r  5 
w a la h ip a n  (60  p ounds) o f  sago  t o  b e  exchanged  f o r  1 " c o o k in g ” p o t  o r  
f o r  1 " f i s h "  p o t .  A huge amount o f  sago  was som etim es b o rro w ed  f o r  
a  f u tu r e  r e t u r n  o f  a  sm a ll p ig .  T h is  was a  d e b t ( v a g a ) .
B e te l  I n g r e d ie n ts
When t h e r e  was an exchange f o r  b e t e l ,  p o ts  w ere  th e  m ost a p p r o p r ia te  ite m .
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A f o ld e d  coconu t t h a t  i s  p l a t e d  i s  made in t o  a  "package" ( l i h i n ) .
Ten l i b i n  f i l l e d  v i t h  b e t e ln u t  v e r e  exchanged f o r  2 cook ing  p o t s .
P ep p er f r u i t s  and le a v e s  a re  packaged  in to  a  s m a l le r  "b u n d le"  ( o s ) .
Ten o £  v e r e  commonly exchanged  f o r  1 f i s h  (m o t i ) .
Yams and Mixed Food ( t a r o ,  pum pkins, sw eet p o ta to e s ,  b a n a n a s , and  b e t e l
n u t  and p e p p e r)
F o r 2 la r g e  b a s k e ts  o f  yams th e  fo llo w in g  exchange p a t t e r n  was common.
The yams w ere p i l e d  t o  a  co n e . A to p  yam (uw atana) was p a id  f o r  w ith  
a  c"m all g re e n - s to n e  a x e b la d e  (g iam ) . When a  M isim a p a r ty  who gave th e  
yarns l a t e r  v i s i t e d  P a n a e a t i ,  th e y  re c e iv e d  a  s m a ll  p ig .  The p ig  was 
t h e  paym ent f o r  th e  re m a in in g  yam s.
A s m a ll b a s k e t  o f  m ixed fo o d s  ( k ik in in a )  was commonly exchanged  f o r  1 
u lu n  g u lu k e k e i o r  1 u lu n  d e v e le g a .
When a  bunch o f  b an an as  was o b ta in e d ,  p o ts  w ere g iv e n . F iv e  b u nches 
(h a k a ) o f  b an an as  w ere  o f te n  exchanged f o r  2 u lu n  l i g a l i g a  p lu s  1 u lu n  
d e v e le g a ; f o r  1 u lu n  m o ti p lu s  one u lu n  l i g a l i g a .
Wooden D ishes
"Wooden d is h e s "  (mwaha) i n  th e  m is s io n  p e r io d  w ere exchanged  in  th e  
fo l lo w in g  m anner. The l a r g e s t  wooden d ish  was u se d  f o r  s c r a p in g  sa g o .
T h is  was a  w agabo. I t  was common f o r  one o f  th e s e  d is h e s  t o  b e  
exchanged  f o r  a  s m a ll  p i g ; o r  f o r  1 u lu n  d e v e le g a ; o r  one s m a ll ax eb lad e  
(g iam ) ; o r  1 u lu n  u lu b v a l ; o r  1 dog.
The d i f f e r e n t  s i z e s  o f  d is h e s  a r e  l i s t e d  in  th e  con tem porary  t r a d i n g  appen­
d ix .  In  th e  m is s io n  p e r io d ,  t h e  same exchange r a t e  a p p l ie d  t o  a l l  th e  d is h  
ty p e s .  As n o te d  e a r l i e r ,  t h e  d is h e s  a re  l e s s  common and th e  .lemand i s  h ig h .
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Appendix V
Contemporary Misiman Political Trade in Pigs and Valuables
The fo l lo w in g  in fo rm a tio n  v a s  o b ta in e d  from  a  M isiman in fo rm a n t a t  
N a rian  V i l l a g e  on th e  s o u th  s id e  o f  M isim a I s l a n d .
P ig  S iz e  
S a la  
Hok 
Waubu
Bohu hovahova
D e s c r ip t io n  
Huge w ith  f u l l  tu s k s  
Huge w ith  in c o m p le te  tu s k s  
Medium s iz e  w ith o u t tu s k s
gggi
o r
Giam
S m all
1 "m id d le"  p lu s  5 " lo n g "
1 "m id d le"  p lu s  5 " lo n g "
1 "m id d le"  p lu s  1 " lo n g "
2 o r  3 " lo n g "  
1 " s h o r t "
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Appendix VI
Contemporary Political and Utility Trade for
Grass Island, Nimoa, and Sudest
S u d es t I s la n d  p e o p le  a r e  i n t e r e s t e d  in  o b ta in in g  p o t s .  The e a s i e s t  v ay  
f o r  them  t o  do t h i s  i s  t o  o b ta in  P a n a e a t i  o r ,  more commonly, B rooker 
p o ts  from  G rass I s l a n d .  G rass I s l a n d  p e o p le  a r e  a c t i v e  s a i l o r s .  They 
have in te r m a r r i e d  w ith  S u d e s t p e o p le .  G rass I s l a n d e r s  a l s o  c a r r y  on 
a c t iv e  t r a d in g  w ith  c lo s e  n e ig h b o rs  in  t h e  C alvados C h a in , su ch  a s  Nimoa 
I s l a n d .  G rass I s l a n d  p e o p le  a r e  th e  m iddlem en f o r  th e  e a s t e r n  end  o f  
th e  L o u is ia d e  A rc h ip e la g o .
The p o t t e r y  t r a d e  be tw een  G rass I s l a n d ,  S u d e s t ,  and Nimoa I s la n d s  i s  
l i s t e d  be low .
P o t
bwana
l i g a l i g a  ( l a r g e )
l i g a l i g a  ( s m a ll)
Exchanged Goods 
Number a t  S u d es t
1 m id d le  s iz e d  p ig
s m a ll p ig
5 w a lah ip an  s a g o ; 
o r  1 l i b i n  package 
o f  b e t e l ;  o r  1 b a s k e t  o f  yams 
o f  yams
Exchanged Goods 
a t  Nimoa
5 w a la h ip a n  (60  pounds) 
s a g o ; o r  1 b a s k e t  o f  yams 
1* w a la h ip a n  (1*8 pounds) 
s a g o ; o r  3. s m a ll  b a s k e t  
o f  yams
2 w a la h ip a n  (2k  pounds) 
s a g o ; o r  1 s m a ll  b a s k e t
A xeblades and Leau E xchanging
I t  was n o te d  e a r l i e r  t h a t  S u d e s t and E a s te rn  C alvados Chain p e o p le  a re  
p r o f i c i e n t  t r a d e r s  in  p ig s  and  v a l u a b le s . In  o rd e r  t o  f a c i l i t a t e  t h i s
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t r a d i n g  in v o lv in g  d i f f e r e n t  item s  ( i . e . ,  p ig s  f o r  a x e b la d e s ,  f o r  
exam ple) ,  a  common d en o m in a to r i s  n a e d . G rass I s la n d  p e o p le  and S u d es t 
p e o p le  sa y  t h a t  i t  i s  a l s o  to o  d i f f i c u l t  t o  a lv a y s  m atch a  p e r s o n 's  axe- 
b la d e  w ith  an e q u a l ly  f in e  o n e . T h u s , m u l t ip le s  o f  5 s m a ll  a x e b la d e s  
a r e  u se d  a s  a  d en o m in a to r f o r  a  good d e a l  o f  ex ch a n g in g . T h is  m anner 
o f  ex ch an g in g  i s  c a l l e d  l e a u . The b e s t  giam i s  s a id  t o  have a  v a lu e  o f  
" f iv e "  o f  th e  s m a l le s t  g iam . The im p o rta n c e  o f  c o u n tin g  in  f i v e s  h as  
b een  n o te d  f o r  P a n a e a t i  p e o p le  to o .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  I  d id  n o t  
r e c e iv e  su ch  c l e a r  and  d e t a i l e d  in fo rm a tio n  ab o u t exchang ing  a x e b la d e s  
(g iam ) a t  P a n a e a t i  a s  I  d id  when I  v i s i t e d  th e  e a s te r n  i s l a n d s .
The fo llo w in g  i s  a  l i s t  o f  th e  fo u r  m ost commonly c i r c u l a t e d  s i z e s  o f  
a x e b la d e s .  The l i s t  in c lu d e s  th e  M isim an, S u d e s t ,  and Nimoan lan g u ag e  
names f o r  t h e  s i z e s  n lu s  th e  v a lu e  o f  th e  s i z e s .
Giam S iz e  Nimoan S u d e s t Misiman
A. sm a ll  -  from  l ih iv a k u  n a t u i a  l ih iv a k u
f i n g e r  t i p s  t o
above th e  w r i s t
B. s m a ll  -  from  k a v i s a l  k a v i s a l  k a v i s a l
f i n g e r  t i p s  t o
above th e  w r i s t
C. medium -  u p p e r k a s a v a l -  k a s a w a i-  k a sa w a i-
w a i l e t a  w a i l e t a  w a i l e t a
fo re a rm  t o  f i n g e r  t i p s
D. l a r g e  -  elbow  e sag u  l a g u ia  esagu
j o i n t  t o  f i n g e r  t i p s
V alue
5 o f  A.
T here  i s  a  v e ry  s m a ll  giam t h a t  i s  n o t  c i r c u l a t e d .  I t  i s  k e p t in  a  s a f e
o r  B.
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p la c e .  I t  i s  u se d  t o  m a g ic a l ly  " c a l l "  o th e r  v a lu a b le s  t o  j o i n  i t .  I t  
i s  c a l l e d  ta n k a i  (N im oan), g o s a id a  n a t u i a  ( S u d e s t ) ,  and  k e k e s i s i  
(M isim an).
G rass I s la n d  Bagi
The c ra f tsm e n  on G rass I s l a n d  e x p la in e d  t h a t  th e y  ch a rg e  $ 2 .0 0  f o r  
e v e ry  100 s h e l l  d i s c s  th e y  s t r i n g .  B agi n e c k la c e s  a r e  made o f  two 
s t r i n g s  o f  s h e l l s  jo in e d  t o g e t h e r .  The c ra f tsm e n  who s e l l  b a g i  v a lu e  
each  s t r i n g  s e p a r a t e ly  when th e y  f i g u r e  th e  n e c k la c e 's  p r i c e .  Thus, 
a  $2^ .00  n e c k la c e  i s  made o f  two $ 1 2 .0 0  s t r i n g s .  P a n a e a t i  p e o p le  lo o k  
a t  b a g i n e c k la c e s  somewhat d i f f e r e n t l y  from  p e o p le  in  th e  e a s te r n  p a r t  
o f  th e  S u b - d i s t r i c t .  The b ig  s h e l l  p ie c e  t h a t  hangs from  a l l  b a g i  i s  
c a l l e d  th e  h ead  kaun end a t  P a n a e a t i .  T h is  end i s  c a l l e d  th e  le g s  
( a i n a ) o f  th e  b a g i  by  th e  e a s t e r n  p e o p le .  P a n a e a t i  and th e  e a s t e r n  
p e o p le  a re  aw are o f  t h i s  d i f f e r e n t  schem e.
I  was g iv e n  a  more com ple te  l i s t i n g  o f  s i z e s  on G rass I s l a n d  th a n  I  
r e c e iv e d  on R o s s e l.  The G rass I s la n d  p e o p le  m easu re  t h e i r  b a g i  j u s t  
l i k e  th e  R o sse l b a g i  m akers do . The G rass b a g i m akers a l s o  add  a n o th e r  
num bered r e f e r e n c e  t o  name t h e  d i f f e r e n t  s i z e s .  Th^ s i z e s ,  and  th e  
e q u iv a le n t  p r i c e s  in  cash  and giam  a x e b la d e s  a r e  l i s t e d  b e lo w .
B agi S iz e  Cash Giam
F in g e r  t i p  t o  o p p o s i te  a rm 's  f i n g e r  $1*0.00 8 e sa g u  o r  1*0 u n i t s
t i p .  C a lle d  "2"
F in g e r  t i p  t o  o p p o s i te  a rm 's  elbow  2l*.00 6 e sa g u  o r  30 u n i t s
j o i n t .  C a lle d  "1 1 /2 "
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B agi S iz e  Cash Giam
F in g e r  t i p  t o  o p p o s i te  a rm 's  $12 .00  U esag u  o r  20 u n i t s
s h o u ld e r .  C a l le d  "1"
F in g e r  t i p  t o  c h e s t .  C a lle d  " 1 /2 "  8 .0 0  2 e sag u  o r  10 u n i t s
Wooden D ish es
Misiman d is h e s  (mwaha) a l s o  a r e  p a s s e d  to  S u d es t by  G rass I s la n d  p e o p le . 
I t  i s  common f o r  1 mwaha t o  b e  g iv e n  f o r  1 m id d le  t o  la r g e  s iz e d  p ig .
P ig s
S u d e s t and  G rass  I s l a n d  c a r r y  on an a c t iv e  t r a d e  in v o lv in g  p i g s ,  c a s h , 
and v a lu a b le s .  U n lik e  P a n a e a ti  p e o p le ,  th e s e  i s l a n d e r s  r a i s e  p ig s  and 
k i l l  them  f o r  o n ly  s p e c i a l  m em orial o c c a s io n s .  P a n a e a t i  p e o p le  need 
p ig s  t o  f in a n c e  t h e i r  canoe b u i l d in g .  The r i c h  sago  re s o u rc e s  o f  th e  
l a r g e r  i s l a n d s  make i t  p o s s ib le  f o r  th e s e  p e o p le  t o  s u s t a in  a  l a r g e r  
p ig  p o p u la t io n .  P a n a e a t i  can n o t a f f o r d  t o  fe e d  a  l a r g e  p ig  p o p u la t io n .  
W ithou t s a g o , i t  w ould a l s o  b e  d i f f i c u l t  f o r  S u d e s t ,  G ra s s , and M isima 
t o  k eep  a  l a r g e  p ig  p o p u la t io n .
The fo llo w in g  i s  a  t a b l e  o f  p r i c e s  ( i . e . ,  e q u iv a le n t s )  o b ta in e d  a t  
G rass I s l a n d .  U n less  a  canoe i s  in v o lv e d ,  th e s e  p r i c e s  sh o u ld  ap p ly  
t o  P a n a e a t i  p e o p le  a l s o .
P ig  S iz e  B agi Giam Cash
Sok -  huge w ith  tu s k s  1 " l "  ^ e sag u  $20 .00
T ok esd i -  medium s i z e  1 "1"  k e sag u  1 0 .0 0
b e g in n in g  tu s k s
B aw e liw e li -  medium s i z e  ~  3 e sa g u  I t .00
no tu s k s
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Pig Size B*gi Giam Cash
N atuN atu  -  s m a ll  s i z e  — 1 e sa g u  $ I t .00
Toan -  Fem ale f e r t i l e  1 "1" k e s a g u  1 0 .0 0 -1 2 .0 0
Amama -  F a t fe m a le , b a r r e n  1 "1" ( i f  l a r g e )  1 -2  e s a g u  1 0 .0 0
u s u a l l y  none
P e d ie d ie  —  1 -2  e sa g u
The fo llo w in g  p r i c e s  (o r  e q u iv a le n t s )  v e r e  o b ta in e d  on S u d e s t I s la n d .
P ig  S iz e  B agi Giam Cash
L ag u ia  sok  -  l a r g e  1 "1" o r  1 e s a g u  o r  $20 .00
v i t h  tu s k s  2 k a s  a w a iw a ile t  a
o r  1 " 1 /2 "  p lu s  1 k a s a w a iv a i le t a
L ag u ia  -  l a r g e  w ith o u t
1 " 1 /2 ” o r  1 e s a g u  o r  1 0 .0 0
tu s k s
N a tu ia  -  s m a ll  w ith o u t —  2 -3  l i h iv a k u  o r  $2 .00-$ !;
tu s k s
N a tu ia  modo -  v e ry  s m a ll  —  2 l i h iv a k u  o r  $2 ,00
.00
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A ppendix V II 
C ontem porary B ro o k er I s la n d  T rade
B ro o k er I s la n d e r s  a r e  a c t iv e  p o t t e r y  t r a d e r s .  As n o te d  e a r l i e r ,  th e y  
t r a d e  w ith  M isim a, th e  C alvados C h a in , and w ith  S u d e s t .  P o t te r y  making 
i s  u n d e rta k e n  hy  a lm o st a l l  o f  th e  young g i r l s  and th e  m a rr ie d  women 
on B ro o k e r. They p o o l t h e i r  p o ts  and send  them  o f f .  The women w r i t e  
t h e i r  names on t h e i r  p o ts  and r e c e iv e  a p p r o p r ia te  r e t u r n  when th e  
canoe r e tu r n s  t o  B ro o k er. B ro o k er p e o p le  w ant fo o d  and b e t e l  from  
p e o p le  l i v i n g  on th e  r i c h e r  i s l a n d s  in  th e  a r e a .
B ro o k er p e o p le  a l s o  a c t i v e l y  t r a d e  w ith  t h e i r  c lo s e  n e ig h b o rs , M b to rin a  
and  Bagaman I s l a n d s .  The B rooker p e o p le  com pla ined  t o  me t h a t  some­
tim e s  th e y  a re  ta k e n  ad v an tag e  o f .  B ecause o f  t h e  in te r m a r r ia g e  w ith  
M o to rin a  and Bagaman, B rooker p o ts  a re  o f te n  g iv e n  a s  m o lo lu  g i f t s .
They f e e l  t h a t  th e y  sh o u ld  b e  g iv e n  more i n  exchange f o r  t h e i r  p o t s .
F o r 5 p o ts  o f  any s i z e ,  M o to rin a  and  Bagaman p e o p le  e i t h e r  g iv e  o n ly  
5 s t i c k s  o f  to b a c c o  o r  $ 1 .0 0 .
B ro o k er p e o p le  gave th e  fo llo w in g  p r i c e s  in  cash  t h a t  th e y  l i k e  t o  
r e c e i v e .  These p r i c e s  a r e  a p p r o p r ia te  f o r  t r a d i n g  w ith  M isimans who 
l i v e  and  v o rk  in  Bw agaoia a s  G overnm ent em p lo y ees . The ty p e s  o f  p o ts  
and  th e  cash  p r i c e s  a r e  l i s t e d  b e lo w . P le a s e  r e f e r  t o  th e  P a n a e a t i  
l i s t  f o r  th e  u se s  o f  th e  p o t s .
P o t Tyr -* 
bw ana 1 
s a b a ia  1
3h2
Cash P r ic e  
$1+.00 
$2.00
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P o t TVpe Cash P r ic e
l i g a l i g a  1 $ 1 .0 0  -  $2 .00
anan an a  ab a  l i g a l i g a  $ .75  -  $1 .00
s i a l  (o r  m o n i) $ .50
g u lu k e k e i $ .30
The fo llo w in g  i s  a  l i s t  o f  th e  p r i c e s  g iv e n  f o r  B rooker p o ts  a t  M isim a. 
H ere fo o d , b e t e l ,  s a g o , and mwaha ( i . e . ,  d i s h e s )  a r e  in c lu d e d .
P o t Type Number U su a l Exchange
lu b w a l ( s m a l l)  10 1 mwaha
lu b w a l ( l a r g e )  10 50 b a s k e ts  o f  yams
l i g a l i g a  10 20 b a s k e ts  o f  yam s, o r  2 sago  t r e e s
(p u n a ) ; o r  20 b a s k e ts  o f  m ixed food 
( k ik in in a )
l i g a l i g a  1 U su a lly  1 b a s k e t  o f  yams to p p e d  w ith
3 sm a ll bunches o f  b e t e l  and p e p p e r .
B rooker p e o p le  ( l i k e  P a n a e a t i  in fo rm a n ts )  t o l d  me t h a t  M isimans t e l l  
v i s i t o r s  t o  c u t sago  to d a y .  They c u t 1 t r e e  (p u n a ) and p ro c e s s  i t  
th e m s e lv e s .  T h is  i s  th e  u s u a l  p a t t e r n  r e g a r d l e s s  o f  how many p o ts  
v i s i t o r s  b r in g  t o  M isim a. Sago t r a d e  w ith  th e  C alvados C hain and 
S u d e s t I s l a n d e r s  i s  more fo rm a l .  These p e o p le  a lm o st a l l  o f  th e  tim e  
make th e  sago  f o r  v i s i t o r s .
B ro o k er p e o p le  l i k e  t o  go t o  G rass I s l a n d  o r  S u d e s t f o r  s a g o . G rass 
I s l a n d e r s  grow sago  on n e a rb y  P ana  T in a n i .  T h is  i s  a  l a r g e  i s l a n d  t h a t  
h a s  ab undan t s a g o . I t  ra n k s  w ith  M isim a, S u d e s t ,  and  M o to rin a  as  th e
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m a jo r sago  p la c e s  in  th e  L c u is ia d e  A rc h ip e la g o . The fo llo w in g  i s  a  
l i s t  o f  th e  sag o  p r i c e s  f o r  B rooker p o ts  when d e a l in g  w ith  G rass I s l a n d  
i n  th e  C alvados C hain o b ta in e d  from  B ro o k e r in fo rm a n ts .
P o t Type Number Sago "B und les"  (w a lah ip an  o r  12 pounds)
b v an a  1 5
s a b a ia  1 5
l i g a l i g a  1 h
anan  ana  ab a  l i g a l i g a  1 3
s i a l  1 2
g u lu k e k e k e i 1 1
lu b w a l 1 3
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A ppendix V III  
P a n a e a t i  I s l a n d  and P ana  Pom Pom Canoe Census
Panaeati Canoes
C a n o e d  Name
1 . L im iu ia
2 . Loloiow an
3 . Tamana 
k .  Momosena
5. M i t s l i
6 . B o n ia i 
7- Kaukava
8 . Inuluw an
9 . B ahinuw atu
1 0 . T u l
1 1 . unnamed
1 2 . Gauna
1 3 . Hoguguma
ll* . Abanuvanak
Term s
b u i l t  by  owner 
b u i l t  by  owner
b u i l d e r  t o  WiFa (b r id e w e a lth )  th e n  t o  SiSo 
M uliM uli from  BiBr t o  WiHu ( i . e . ,  b r id e ­
w e a lth  r e tu r n )
B rid e w e a lth  t o  WiMoBr 
b u i l t  by  owner 
b u i l t  by  owner
C o n tra c te d  to  B o io , M isima I s la n d  
b u i l d e r  t o  S iS c  to  WiFa a s  b r id e w e a lth  
b u i l d e r  t o  FaSiSo as  c ro s s - c o u s in  h o lh o l  
p r e s e n ta t io n
b u i l d e r  w i l l  c o n t r a c t  t o  N a r ia n , M isima 
I s la n d
b u i l d e r  t o  WiFa as b r id e w e a lth  t o  S iSo  
t o  L ia k ,  M isim a as a  c o n t r a c t  
b u i l d e r  a t  P ana Pom Pom t o  E ia u s ,
M isim a a s  b r id e w e a lth  th e n  t o  P a n a e a ti  
as  b r id e w e a l th  th e n  c o n t ra c te d  to  
Madauwa, S u d e s t I s la n d  
b u i l d e r  t o  WiFa as b r id e w e a lth
3^5
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C a n o e 's  Wane
1 5 . M atapwal
16 . Manak
1 7 . Abalolomwa
1 8 . Nonowana
*• r\
± .y  * -t-.Y d u c n o .
2 0 . Gamagal R anak ina
21 . Pam ela
2 2 . Hauna M olana
2 3 . B ugul Bwagabwaga 
2U. I s u t e t i
2 5 . Nam e_
2 6 . 01
r" • ji .e. 1 .  xah-L  u c
2 8 . Molau Upem
2 9 . E lonak
31+6
Terms
b u i l d e r  t o  WiBr as b r id e w e a l th  
b u i l d e r  w i l l  g iv e  t o  WiMoBr a s  b r id e w e a l th  
b u i l d e r  t o  WiBr as  b r id e w e a l th  
b u i l t  by p e o p le  f o r  m is s io n  u se  
b u i l t  ( i . e . ,  f in a n c e d  b y ) P a n a e a t i  man 
w ork ing  a t  M isima f o r  h i s  S iS o  t o  g iv e  
as  b r id e w e a l th  t o  h i s  w i f e ' s  f a m ily  
b u i l d e r  t o  MoBrSo as  c r o s s - c o u s in  
h o lh o l  p r e s e n t a t i o n
b u i l d e r  t o  h i s  f a t h e r 's  fa m ily  a s  lo h u  
p r e s e n ta t i o n
b u i l d e r  w i l l  c o n t r a c t  Bwagabwaga,
M isima I s l a n d
b u i l d e r  p r e s e n te d  i t  t o  h i s  B r on P a n a e a t i  
b u i l d e r  t o  WiBr as  b r id e w e a l th  th e n  t o  
t h i s  p a r t y 's  WiBr a s  b r id e w e a l th  
b u i l d e r  t o  WiBr a s  b r id e w e a l th  th e n  t o  
t h i s  p a r t y 's  WiBr b r id e w e a l th  
P an a  Pom Pom b u i l d e r  t o  WiBr a s  b r i d e ­
w e a lth
b u i l t  by  p r e s e n t  owner 
b u i l t  by  p r e s e n t  owner 
b u i l d e r  p r e s e n te d  i t  t o  h i s  B r
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P ana Pom Pom Canoes
C an o e 's  Name
1 . M elu Melu
2 . Iaboma (s m a ll  d inghy
v i t h  a  s a i l  and 
a  j i b )
3 . Ga Una Nek 
U. I a le b a
3*»7
Terms
b u i l d e r  a t  P a n a e a t i  t o  h i s  WiSiHu a t  
P a n a e a ti  a s  b r id e w e a l th  th e n  t o  t h i s  
p a r t y 's  B r a t  P ana Pom Pom 
b u i l t  by  owner from  an o ld  d inghy
b u i ld e r  t o  h i s  WiBr a s  b r id e w e a lth  
b u i l d e r  to  WiFa a s  b r id e w e a lth  th e n  t o  
t h i s  p a r t y 's  S iSo a t  P ana Pom ?om
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Appendix IX
B rooker I s la n d  Canoe Census
Canoe's Name
1 . N e i t iv
2 .  Eswan
3 . G io la
Exchange R oute
from  P a n a e a ti
from  P a n a e a ti  
com pleted  c o n s t r u c t io n  
a t  B rooker
b u i l t  a t  B rooker
L. L o g a s is i
5 . Mumuga
6 . I a p e i l
7- Loom
8 . N lge Lagona 
9 • Lus
10 . w alem ata
1 1 . E tu tu h i
1 2 . U n - c u t te r
13- G u v a v a n a -c u tte r
from  P a n a e a ti  
com pleted  c o n s t r u c t io n  
a t  B rooker
from  P a n a e a t i
from  one P a n a e a ti  p e rso n  
t o  a n o th e r  P a n a e a t i  
p e r s o n ,  th e n  t o  B rooker
from  P a n a e a t i  p e rso n  
t o  h i s  b r o th e r  on 
P a n a e a t i  t o  B ro o k er
b u i l t  a t  B rooker from  
wood found  a t  P ana  W idiw idi
b u i l t  a t  B rooker from  
wood c u t  a t  M o to rin a
from  P a n a e a t i  g iv e n  t o  
P a n a e a t i  p e r s o n ,  th e n  
t o  B rooker
from  P a n a e a t i  g iv e n  i n ­
com ple te  th e n  co m p le ted  
a t  B rooker
b u i l t  a t  B rooker from  a  
w recked  s h ip  and some wood 
from  M bt& rina and P a n a e a t i
from  wood from a  w recked 
s h ip
3U8
Terms
b r id e w e a lth
g iv e n  a s  m em orial 
o b l ig a t io n
b r id e w e a l th  g iv e n  
in c o m p le te  and 
f i n i s h e d  a t  B rooker
g iv e n  as m em orial 
lo h u  com pleted  con­
s t r u c t i o n  a t  B rooker
b r id e w e a lth
l in e a g e  m ate g i f t
m em oria l o b l ig a t io n  
lo h u
b u i l d e r  i s  p r e s e n t  
owner
from  c la n  b r o th e r
b r id e w e a lth
b r id e w e a lth
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Canoe's Name
lU . Kunaga
15 • B ad i-w h a leb o a t
3^9
Exchange Route 
from  Bagaman I s la n d  
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Terms
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A ppendix X 
C alvados Chair. Canoe Census
P la c e C an o e 's  Name Exchange Route Terms
M o to rin a  I s la n d 1 . N abubula from  P a n a e a ti c o n t r a c t
M o to rin a  I s la n d 2 .  I to v a g a from  P a n a e a ti c o n t r a c t
M o to rin a  I s la n d 3 . W aisi from  P a n a e a ti c o n t r a c t
M o to rin a  I s la n d ^ . U la b e ia u from  P a n a e a ti c o n t r a c t
M oto rin a  I s la n d 5 . Key from  P a n a e a ti c o n t r a c t
M o to rin a  I s la n d 6 . Hauna L o iana from  P a n a e a ti  t e  
a  B rooker man, 
and th e n  to  
a n o th e r  B rooker 
m an, t o  M o to rin a
c o n t r a c t  and 
r e tu r n  o f  a  
m em oria l o b l i -
£CbW J- Oil
M o to rin a  I s la n d 7 . N ige A n sb a la from  P a n a e a ti c o n t r a c t
M o to rin a  I s la n d 8 . Armi from  P a n a e a ti t o  c la n  m ate
M o to rin a  I s la n d 9 . Tumbala from  P a n a e a ti c o n t r a c t
M o to rin a  I s la n d 10 . Nuvam Aude •> c o n t r a c t
Nimoa I s la n d 11 . T u tu  Ma L o ia from  P a n a e a ti c o n t r a c t
G rass I s la n d 1 2 . Sam ara! from P a n a e a ti c o n t r a c t
G rass I s la n d 13 . Lova from  B rooker c o n t r a c t
G rass I s la n d l i t .  S in a b o in a from  P a n a e a ti c o n t r a c t
G rass I s la n d 15- A b an o sa la from  Bagaman I s la n d c r o s s - c o u s in
Kuvanak I s la n d 1 6 . ( t h r e e  c sn o e s ) no d a ta no d a t a
P ana M ala 17• ( th r e e  c a n o e s) no d a ta HO ua.ua
J o e n e t t e  I s la n d  18 . no d a ta
N igaho I s l a n d  19- no d a ta
H o se sa i I s la n d  2 0 . no d a ta
Bagaman I s l a n d  21 . no d a ta
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A ppendix XI 
S u d es t I s l a n d  Canoe Census
The fo llo w in g  i s  a  l i s t  o f  t h e  canoes on S u d e s t I s l a n d .  When p o s s i b l e ,  
I  g iv e  th e  exchange h i s t o r y  o r  r o u te  o f  th e  can o e .
V illa g e  
W estern  P o in t  
W estern  P o in t 
W estern  P o in t  
W estern  P o in t
C anoe’s Name
W ari
S ib o n a
S in g a l
Gsmaun
Exchange R oute 
from  P a n a e a t i
from  P a n a e a t i  t o  P an a  Pom Pom f i r s t  
from  P a n a e a t i  t o  E b o ra , M isim a f i r s t  
from  P a n a e a t i
E m babalia
E m babalia
G r if f e n  P o in t  
G r if f e n  P o in t  
G r if f e n  P o in t  
G r if fe n  P o in t  
G r if f e n  P o in t
ad a  
S e l f
E k d lia
T red in g
Uv
M aoli
K uta
N id a l
Jo la n d a n
Jo la n d a n
Tau B ro o k er
from  P a n a e a t i  t o  G rass I .  f i r s t  
b u i l t  a t  J o e n e t t e  ( i . e . ,  P ana  T in a n i)
b u i l t  a t  P an a  Wina I s la n d
b u i l t  a t  W este rn  P o in t
from  P a n a e a t i  t o  Bagaman I .  f i r s t
from  B ro o k er t o  N igaho Is ?  and f i r s t
from  P a n a e a t i
from  P a n a e a t i
from  P a n a e a t i
Rambuso no canoes
Wimba
J  elew aga 
Je lew ag a
no canoes
P iu r  Man
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V il la g e
Madauva
Madauva
Madauva
C an o e 's  Name
S in e b v a in a
Exchange R oute
from  P a n a e a ti
from  P am ela , lu d e s t  f i r s t
Pam ela
Pam ela
no canoes 
no canoes
Bomuma Buhuvek from P a n a e a ti
Reva
Reva
Reva
W a irle s from  P a n a e a ti  
from  P a n a e a ti  
from  P a n a e a ti
E a s te rn  P o in t  Wamaiyovaga b u i l t  a t  S s i s a i  I s l a n d ,  t o  P ana 
B a l i ,  th e n  t o  S u d e s t
P ie ro n  and  Ie n  a r e  two sm a ll i s l a n d s  q u i t e  c lo s e  t o  S u d e s t I s l a n d .
P ie ro n  I s la n d  
P ie ro n  I s l a n d  
P ie ro n  I s la n d
ly a la s  
I y a  K atu  
N ogegel
b u i l t  a t  E a s te rn  P o in t  
from  P a n a e a ti
from  P a n a e a t i  t o  Bagaman I s l a n d  
t o  E m babalia  t o  W estern  P o in t  t o  
P ie ro n  I s la n d
Ie n  I s l a n d  
I e n  I s l a n d
Laugogola 
N ige B a te l i
from  P a n a e a ti  
from  P a n a e a ti
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